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HWﾉｷW┗ｷﾐｪ ｷﾐ ﾏW ;ﾐS aﾗヴ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ ﾗ┌デ デｴW HWゲデ ｷﾐ ﾏWく  
 
M┞ ゲｷﾐIWヴW デｴ;ﾐﾆゲ デﾗ Dヴく SｷﾐY;S Rｷﾐｪが ┘ｴﾗ ﾃﾗｷﾐWS ﾏ┞ ゲ┌ヮWヴ┗ｷゲﾗヴ┞ デW;ﾏ ｷﾐ デｴW 
ゲWIﾗﾐS ┞W;ヴ ﾗa ﾏ┞ PｴDが H┌デ ｴ;ゲ HWWﾐ ┗Wヴ┞ ｪWﾐWヴﾗ┌ゲ ┘ｷデｴ ｴWヴ デｷﾏW ;ﾐS aWWSH;Iﾆ 
W┗Wヴ ゲｷﾐIWく SｴW ｴ;ゲ HWWﾐ ; ┘ﾗﾐSWヴa┌ﾉ ゲ┌ヮWヴ┗ｷゲﾗヴが ;ﾉ┘;┞ゲ ┘WﾉIﾗﾏｷﾐｪが ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
デｴW ヮヴWゲゲ┌ヴWゲ ﾗﾐ ﾏ┞ デｷﾏWが Hヴｷﾐｪｷﾐｪ ﾗ┌デ デｴW ﾗヮデｷﾏｷゲデ ｷﾐ ﾏW ;ﾐS ｪWﾐデﾉ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ 
ﾏ┞ デｴｷﾐﾆｷﾐｪが ﾏ┞ ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS ﾏ;ﾆｷﾐｪ ゲ┌ヴW I ﾏｷゲゲWS ﾐWｷデｴWヴ デｴW HｷｪｪWヴ ヮｷIデ┌ヴW ﾐﾗヴ デｴW 
ゲﾏ;ﾉﾉ SWデ;ｷﾉく Tｴ;ﾐﾆ ┞ﾗ┌ SｷﾐY;Sぁ 
 
I ┘ﾗ┌ﾉS HW a;ｷﾉｷﾐｪ ｷﾐ ﾏ┞ S┌デ┞が ｷa I Sﾗ ﾐﾗデ デｴ;ﾐﾆ Dヴく VｷIﾆ┞ Cﾗﾐ┘;┞が ﾏ┞ Iﾗどゲ┌ヮWヴ┗ｷゲﾗヴ ｷﾐ 
デｴW aｷヴゲデ ┞W;ヴ ﾗa ﾏ┞ PｴD aﾗヴ ｴWヴ ｪ┌ｷS;ﾐIW ;ﾐS ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ aﾗヴ ｴWヴ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐ 





I ;ﾏ WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｪヴ;デWa┌ﾉ デﾗ Pヴﾗaく Aﾏ;ﾐS; PWヴヴ┞どKWゲゲ;ヴｷゲ aﾗヴ ｴWヴ ｴWﾉヮ ┘ｷデｴ ゲIｴWS┌ﾉｷﾐｪ 
ﾏ┞ ┘ﾗヴﾆが aﾗヴ デｴW ｴWﾉヮa┌ﾉ ヮヴ;IデｷI;ﾉ デｷヮゲ ;ﾐS aﾗヴ ﾗaaWヴｷﾐｪ ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐゲｷｪｴデゲ デｴ;デ ｴWﾉヮWS 
ﾏW デﾗ ┌ﾐデ;ﾐｪﾉW IﾗﾏヮﾉW┝ デｴﾗ┌ｪｴデゲく  
 
Iデ ｷゲ ｴ;ヴS デﾗ ﾗ┗Wヴゲデ;デW ﾏ┞ ｪヴ;デｷデ┌SW デﾗ Pヴﾗaく Aﾉ;ﾐ S┌ｪｪ;デW aﾗヴ ｴｷゲ aヴｷWﾐSゲｴｷヮが ;aaWIデｷﾗﾐ 
;ﾐS W┗Wﾐ ﾏﾗヴW aﾗヴ ヴW;Sｷﾐｪ ﾏ┞ デｴWゲｷゲ ﾗaaWヴｷﾐｪ ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ;ﾐS WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWﾏWﾐデく  
 
I ;ﾏ ┗Wヴ┞ デｴ;ﾐﾆa┌ﾉ デﾗ Dヴく Dﾗﾐ;デWﾉﾉ; AﾉWゲゲ;ﾐSヴｷﾐｷが Pヴﾗaく J┌S┞ F┌SｪW ;ﾐS Pヴﾗaく DｷSｷ 
HWヴﾏ;ﾐ aﾗヴ デｴWｷヴ aWWSH;Iﾆ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヴW┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗヴ Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪが I ｴ;S ヴW;ﾉｷゲデｷI 
デｷﾏWﾉｷﾐWゲ ｷﾐ IﾗﾏヮﾉWデｷﾐｪ ﾏ┞ デｴWゲｷゲく I ┘ﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ ﾉｷﾆW デﾗ デｴ;ﾐﾆ Dヴく Eﾏｷﾉ┞ H;ゲﾉ;ﾏ ;ﾐS 
Dヴく Eﾏｷﾉ┞ Gヴ;Hｴ;ﾏ aﾗヴ デｴW WﾐヴｷIｴｷﾐｪ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ゲデ┌S┞ ｪヴﾗ┌ヮ ;ﾐS WﾉゲW┘ｴWヴWく I 
;ﾏ ;ﾉゲﾗ デｴ;ﾐﾆa┌ﾉ デﾗ Dヴく EﾏｷﾉｷW Cﾉﾗ;デヴW aﾗヴ デｴW aWWSH;Iﾆ ﾗﾐ ﾏ┞ ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ 
デｴ;デ ゲｴW ﾆｷﾐSﾉ┞ ﾗaaWヴWS W┗Wﾐ HWaﾗヴW I HWｪ;ﾐ ﾏ┞ ゲデ┌SWﾐデゲｴｷヮ ;デ KWﾐデく  
 
I ;ﾏ デｴ;ﾐﾆa┌ﾉ デﾗ KWﾐデ L;┘ SIｴﾗﾗﾉ aﾗヴ デｴｷゲ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ HWIﾗﾏW ヮ;ヴデ ﾗa ｷデゲ IヴｷデｷI;ﾉ 
ﾉWｪ;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞く M;ﾐ┞ デｴ;ﾐﾆゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ S┌W デﾗ L┞ﾐﾐ RｷゲHヴｷSｪWヴが K;ヴWﾐ FｷﾐIｴ ;ﾐS デｴW 
デW;ﾏ aﾗヴ ;ﾉ┘;┞ゲ ｪﾗｷﾐｪ デｴW W┝デヴ; ﾏｷﾉW デﾗ ｴWﾉヮく 
 
I ┗Wヴ┞ ﾏ┌Iｴ ;ヮヮヴWIｷ;デW Sｷﾉ┗;ﾐ;げゲ aヴｷWﾐSゲｴｷヮ ;ﾐS デｴ;ﾐﾆ ｴWヴ WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ aﾗヴ ｷﾐデヴﾗS┌Iｷﾐｪ 
ﾏW デﾗ デｴW ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa B;IIｴｷく SヮWIｷ;ﾉ デｴ;ﾐﾆゲ デﾗ Aﾐデﾗﾐｷ; aﾗヴ ｴWヴ ;S┗ｷIW ┘ｷデｴ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ 
┘ﾗヴﾆく M┞ デｴ;ﾐﾆゲ ;ヴW S┌W デﾗ Fﾉﾗヴ; aﾗヴ デｴW ｴ;ﾐS┞ど ﾉｷデデﾉWど Hｷｪ デｷヮゲ ゲｴW ｴ;ゲ ﾆｷﾐSﾉ┞ 
ﾗaaWヴWS aヴﾗﾏ デｷﾏW デﾗ デｷﾏWく A Hｷｪ デｴ;ﾐﾆ ┞ﾗ┌ デﾗ W;Iｴ ;ﾐS W┗Wヴ┞ ﾗﾐW ﾗa ﾏ┞ IﾗﾉﾉW;ｪ┌Wゲ 
aヴﾗﾏ Pﾗゲデｪヴ;S┌;デW RWゲW;ヴIｴ H┌デ WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ デﾗ Pヴｷ┞;が L;┌ヴ;が Jﾗゲｷヮ;が JﾗゲWヮｴｷﾐWが K;デｷ;が 
MｷIｴ;ｷﾉｷゲが M;ヴﾆ ;ﾐS J;ゲヮWヴ aﾗヴ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ ｷﾐ ﾉｷｪｴデ ;ﾐS ﾉ;┌ｪｴデWヴ ┘ｴWﾐ S;┞ゲ ゲWWﾏWS 
ｪﾉﾗﾗﾏ┞く M;ﾐ┞ デｴ;ﾐﾆゲ デﾗ Pヴｷ┞; aﾗヴ ｴWヴ aヴｷWﾐSゲｴｷヮ ;ﾐS aﾗヴ ヴW;Iｴｷﾐｪ ﾗ┌デ デﾗ ｴWﾉヮ ┘ｷデｴ 
Aﾐ;ｪｴ;げゲ I;ヴW ┘ｴWﾐ I ｴ;S ﾐﾗ ﾗﾐW デﾗ デ┌ヴﾐ デﾗく 
 
M┞ ゲｷﾐIWヴW デｴ;ﾐﾆゲ デﾗ V;ｷゲｴﾐ;┗ｷ ┘ｷデｴﾗ┌デ ┘ｴﾗゲW ｴWﾉヮ I ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｴ;┗W HWWﾐ ;HﾉW デﾗ 
IﾗﾏヮﾉWデW ﾏ┞ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ デｷﾏWく M┞ ｴW;ヴデaWﾉデ デｴ;ﾐﾆゲ ｪﾗ デﾗ S┌HH;┞;ﾏﾏ;が 
S┘Wデｴ;が Vｷﾃ;┞;が H;ヴｷﾆ;が VｷS┞;ヴ;ﾐ┞;が J;ｴﾐ;┗ｷ ;ﾐS S┌Sｴ;ﾆ;ヴ aﾗヴ I;ヴｷﾐｪ aﾗヴ Aﾐ;ｪｴ; 




M┞ ┌デﾏﾗゲデ デｴ;ﾐﾆゲ デﾗ ﾏ┞ ﾉｷaW ヮ;ヴデﾐWヴ aﾗヴ ;ﾉﾉ デｴW SWヮヴｷ┗;デｷﾗﾐゲ ｴW WﾐS┌ヴWS ﾗ┗Wヴ デｴW 
ヮ;ゲデ aW┘ ┞W;ヴゲく Tｴ;ﾐﾆ ┞ﾗ┌ M┌デデｴ;ｷ;ｴぁ aﾗヴ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ W┝;Iデﾉ┞ ┘ｴWﾐ デﾗ ﾏﾗ;ﾐ ;Hﾗ┌デ ﾏ┞ 
PｴD ;ﾐS ┘ｴWﾐ デﾗ ﾗaaWヴ ; ┘ﾗヴS ﾗa WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWﾏWﾐデく Tｴ;ﾐﾆゲ デﾗ S;ヴﾉｷﾐｪ Aﾐ;ｪｴ; aﾗヴ 
ﾆWWヮｷﾐｪ ﾏ┞ ┘ｷデゲ ┌ヮ ;ﾐS aﾗヴ HWｷﾐｪ デｴW ヮﾉ;┞a┌ﾉ けｷﾐデWヴヴ┌ヮデｷﾐｪ Iﾗ┘げ ┘ｴｷﾉW ﾏ┌ﾏﾏ┞ 
┘ﾗヴﾆWS ﾗﾐ ｴWヴ デｴWゲｷゲく 
 
I ﾗ┘W ; ｪヴW;デ SW;ﾉ デﾗ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS デｴﾗゲW ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ┘ヴｷデｷﾐｪ ｷﾐ デｴW aWﾏｷﾐｷゲデ 
デヴ;Sｷデｷﾗﾐ ┘ｴﾗゲW ┘ﾗヴﾆゲ ｴ;┗W ｷﾐaﾉ┌WﾐIWS ﾏ┞ デｴｷﾐﾆｷﾐｪく I ;ゲﾆ aﾗヴ aﾗヴｪｷ┗WﾐWゲゲ ｷa I ｴ;┗W 
ﾏｷゲ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆゲく Aﾐ┞ ﾏｷゲヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ;S┗WヴデWﾐデﾉ┞ ﾗa デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ 
ヮ┌ヴWﾉ┞ S┌W デﾗ ﾏ┞ ｷｪﾐﾗヴ;ﾐIW ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ;ヴヴﾗｪ;ﾐIWく I ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW ﾐﾗデW ﾏ┞ ヮヴﾗaﾗ┌ﾐS 
デｴ;ﾐﾆゲ デﾗ ﾏ┞ W┝;ﾏｷﾐWヴゲ Dヴく Aﾐﾐ; C;ヴﾉｷﾐW ;ﾐS Dヴく Cﾗﾐﾐ;ﾉ P;ヴゲﾉW┞ aﾗヴ デｴWｷヴ デｴﾗ┌ｪｴデ 
ヮヴﾗ┗ﾗﾆｷﾐｪ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ;ﾐS ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ┗ｷ┗; ;ﾐS デｴWヴW;aデWヴく 
 
M┞ ﾉﾗ┗ｷﾐｪ デｴ;ﾐﾆゲ デﾗ ﾏ┞ ヮ;ヴWﾐデゲ ;ﾐS ﾏ┞ a;ﾏｷﾉ┞ aﾗヴ デｴWｷヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ;ﾐS 
WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWﾏWﾐデく L;ゲデ H┌デ ﾐW┗Wヴ デｴW ﾉW;ゲデが I ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デﾗ W┝ヮヴWゲゲ ゲヮWIｷ;ﾉ デｴ;ﾐﾆゲ ;ﾐS 
SWSｷI;デW ﾏ┞ ┘ﾗヴﾆ デﾗ IヴWﾐW I┗ｷゲﾗﾐ ┘ｴﾗ I;ﾏヮ;ｷｪﾐWS ┌ﾐデｷﾉ ｴWヴ ﾉ;ゲデ HヴW;デｴ デﾗ ヮ┌デ ;ﾐ 








さI ゲｴﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ヮヴWaWヴヴWS デﾗ HW Wﾐ┗WﾉﾗヮWS H┞ ゲヮWWIｴが ;ﾐS I;ヴヴｷWS ;┘;┞ ┘Wﾉﾉ 
HW┞ﾗﾐS ;ﾉﾉ ヮﾗゲゲｷHﾉW HWｪｷﾐﾐｷﾐｪゲが ヴ;デｴWヴ ｴ;┗W デﾗ HWｪｷﾐ ｷデ ﾏ┞ゲWﾉaく I ゲｴﾗ┌ﾉS ｴ;┗W 
ヮヴWaWヴヴWS デﾗ HWIﾗﾏW ;┘;ヴW デｴ;デ ; ﾐ;ﾏWﾉWゲゲ ┗ﾗｷIW ┘;ゲ ;ﾉヴW;S┞ ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ﾉﾗﾐｪ 
HWaﾗヴW ﾏWが ゲﾗ デｴ;デ I ゲｴﾗ┌ﾉS ﾗﾐﾉ┞ ｴ;┗W ﾐWWSWS デﾗ ﾃﾗｷﾐ ｷﾐが デﾗ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デｴW 
ゲWﾐデWﾐIW ｷデ ｴ;S ゲデ;ヴデWS ;ﾐS ﾉﾗSｪW ﾏ┞ゲWﾉaが ┘ｷデｴﾗ┌デ ヴW;ﾉﾉ┞ HWｷﾐｪ ﾐﾗデｷIWSが ｷﾐ ｷデゲ 
ｷﾐデWヴゲデｷIWゲが ;ゲ ｷa ｷデ ｴ;S ゲｷｪﾐ;ﾉﾉWS デﾗ ﾏW H┞ ヮ;┌ゲｷﾐｪが aﾗヴ ;ﾐ ｷﾐゲデ;ﾐデが ｷﾐ 
ゲ┌ゲヮWﾐゲWく Tｴ┌ゲ デｴWヴW ┘ﾗ┌ﾉS HW ﾐﾗ HWｪｷﾐﾐｷﾐｪが ;ﾐS ｷﾐゲデW;S ﾗa HWｷﾐｪ デｴW ﾗﾐW 
aヴﾗﾏ ┘ｴﾗﾏ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ヮヴﾗIWWSWSが I ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;デ デｴW ﾏWヴI┞ ﾗa ｷデゲ Iｴ;ﾐIW 
┌ﾐaﾗﾉSｷﾐｪが ; ゲﾉWﾐSWヴ ｪ;ヮが デｴW ヮﾗｷﾐデ ﾗa ｷデゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW Sｷゲ;ヮヮW;ヴ;ﾐIWくざ 
 
ふMｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷﾐ ｴｷゲ ｷﾐ;┌ｪ┌ヴ;ﾉ ﾉWIデ┌ヴW ﾗﾐ TｴW OヴSWヴ ﾗa DｷゲIﾗ┌ヴゲW ;デ デｴW 
CﾗﾉﾉXｪW SW Fヴ;ﾐIW ﾗﾐ ヰヲ DWIWﾏHWヴ ヱΓΑヰヱぶ 
 
Iが aﾗヴ ﾗﾐWが ｴ;┗W ; ゲｷﾏｷﾉ;ヴ SWゲｷヴW デﾗ ﾐﾗデ HW デｴW ﾗﾐW デﾗ HWｪｷﾐが H┌デ ;ﾏ ﾐﾗデ aヴWW aヴﾗﾏ デｴW 
ﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ デﾗ HWｪｷﾐく HWﾐIW I ゲデ;ヴデく AﾐS W┗Wヴ┞ HWｪｷﾐﾐｷﾐｪ ｴ;ゲ ; IﾗﾐデW┝デ ;ﾐS I ｪ┌Wゲゲ 
ゲﾗﾏW ﾆｷﾐS ﾗa ｴｷゲデﾗヴ┞く Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ｷﾏゲ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSく Aデデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ H┞ ┘ｴｷIｴ I;ゲWゲ ;ヴW 
SヴﾗヮヮWS aヴﾗﾏ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ふCJSぶ ;デ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲデ;ｪWゲく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ┘ｷデｴ ; ┗ｷW┘ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ 
ﾗII┌ヴゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲが HWaﾗヴW デｴWゲW I;ゲWゲ ヮヴﾗIWWS デﾗ デｴW Iﾗ┌ヴデ 
デﾗ HW ヮヴﾗゲWI┌デWSく Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ HWｪｷﾐゲ ┘ｷデｴ ; HヴｷWa ﾐﾗデW ﾗﾐ ﾏ┞ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ aﾗヴ 
Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく TｴWヴW;aデWヴが ｷデ Iﾉ;ヴｷaｷWゲ ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ヱ ｴﾗ┘ I ┌ゲW デｴW デWヴﾏ 
け;デデヴｷデｷﾗﾐげ ;ﾐS デｴW ヮｴヴ;ゲW けIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Iデ ;ﾉゲﾗ ゲWデゲ ﾗ┌デ デｴW 
IﾗﾐデW┝デ aﾗヴ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ﾐS デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ｷデ ゲWWﾆゲ デﾗ ;SSヴWゲゲく Iﾐ SWIデｷﾗﾐ ヲ 
デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ デ;ﾉﾆゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾏﾗSWゲデ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ 
                                                            




ﾏ;ﾆWゲ ;ﾐS Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ｷデゲ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲく Iﾐ デｴW aｷﾐ;ﾉ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐが デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ 
ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW デｴWゲｷゲ ﾗ┌デﾉｷﾐｷﾐｪ W;Iｴ ﾗa デｴW Iｴ;ヮデWヴゲく  
 
M┞ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふCSEぶ ｪﾗWゲ H;Iﾆ デﾗ ﾏ┞ aｷヴゲデ 
Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ ┘ﾗﾏWﾐ ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ゲﾗﾉS ｷﾐデﾗ デｴW HヴﾗデｴWﾉゲ ﾗa K;ﾏ;デｷヮ┌ヴ;が デｴW 
ヴWS ﾉｷｪｴデ SｷゲデヴｷIデ ｷﾐ M┌ﾏH;ｷが IﾐSｷ;く Aゲ ; ゲデ┌SWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ ┘ﾗヴﾆWヴ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲｷﾐｪ ｷﾐ 
Cヴｷﾏｷﾐﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS CﾗヴヴWIデｷﾗﾐ;ﾉ ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ ヱΓΓΓどヲヰヰヱが I ｴ;S ﾏ┞ ゲデ┌SWﾐデ 
ヮﾉ;IWﾏWﾐデ ;デ N;ｪヮ;S; PﾗﾉｷIW Sデ;デｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ Iﾗ┗WヴWS ┘ｷデｴｷﾐ ｷデゲ ﾃ┌ヴｷゲSｷIデｷﾗﾐ デｴW ヴWS 
ﾉｷｪｴデ SｷゲデヴｷIデ ﾗa K;ﾏ;デｷヮ┌ヴ;く Aゲ ヮ;ヴデ ﾗa ﾏ┞ ヮﾉ;IWﾏWﾐデが I ｴ;S デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ ﾉｷゲデWﾐ 
デﾗ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ┘ﾗﾏWﾐ ;ﾐS ｪｷヴﾉゲ ┘ｴﾗ ┘WヴW ヴWゲI┌WS aヴﾗﾏ デｴW HヴﾗデｴWﾉゲ ;ﾐS 
┘WヴW ﾗaaWヴWS ゲデ;デW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ;IIWゲゲ デﾗ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ ﾗa ヴWｴ;Hｷﾉｷデ;デｷﾗﾐく 
TｴWｷヴ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ ┘WヴW ｴW;ヴデ ┘ヴWﾐIｴｷﾐｪく M┌ﾉデｷヮﾉW ｷゲゲ┌Wゲ ゲデ;ヴWS ﾏW ｷﾐ デｴW a;IWが ゲ┌Iｴ 
;ゲ デｴW ゲ;ﾉW ﾗa ┘ﾗﾏWﾐ ;ﾐS ｪｷヴﾉゲ ;ゲ ﾗHﾃWIデゲ ｷﾐデﾗ デｴW HヴﾗデｴWﾉゲき デｴWｷヴ ゲ┌HﾃWIデｷﾗﾐ デﾗ 
SWｪヴ;Sｷﾐｪ デヴW;デﾏWﾐデ ┘ｷデｴｷﾐ デｴWﾏき デｴW ゲデｷｪﾏ; ;ﾐS ﾗゲデヴ;Iｷゲﾏ デｴW┞ WﾐS┌ヴWSき デｴW 
ゲﾗIｷ;ﾉが I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ゲﾗﾏW ﾗa デｴWﾏ ｴ;S ヴWIﾗ┌ヴゲW デﾗ 
ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐき aWﾏｷﾐｷゲデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ ┘ﾗﾏWﾐ ;ﾐS ｪｷヴﾉゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐき 
デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴWｷヴ IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐき ;ﾐS ﾏﾗヴW 
ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ デｴW ヮﾉｷｪｴデ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ┘WヴW ﾗaデWﾐ SWデ;IｴWS aヴﾗﾏ デｴWｷヴ a;ﾏｷﾉｷWゲ ;ﾐS 
WﾐSWS ┌ヮ ﾗﾐ デｴW ゲデヴWWデゲ ﾗa K;ﾏ;デｷヮ┌ヴ;く M┞ ヮﾉ;IWﾏWﾐデ ;デ デｴW ヮﾗﾉｷIW ゲデ;デｷﾗﾐ aｷﾐｷゲｴWS 
ｷﾐ ヲヰヰヱが H┌デ ﾐﾗデ デｴW ﾐWWS I aWﾉデ デﾗ HW Wﾐｪ;ｪWS ┘ｷデｴ ゲﾗﾏW ﾗa デｴWゲW ｷゲゲ┌Wゲ 
ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ﾗa ┘ﾗﾏWﾐ ;ﾐS ｪｷヴﾉゲく H;┗ｷﾐｪ ｪヴ;S┌;デWSが I ﾃﾗｷﾐWS デｴW 
L;┘┞Wヴげゲ CﾗﾉﾉWIデｷ┗Wヲが デﾗ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ ; ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗﾃWIデ IﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWS H┞ デｴW UﾐｷデWS 
N;デｷﾗﾐゲ DW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ F┌ﾐS aﾗヴ WﾗﾏWﾐ ふUNIFEMぶく TｴW ヴWゲW;ヴIｴ W┝ヮﾉﾗヴWS デｴW ﾉWｪ;ﾉ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ｷﾐ ヮWヴゲﾗﾐゲ aﾗヴ IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐンく M┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ a┌ヴデｴWヴWS ﾏ┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW 
                                                            
ヲ L;┘┞Wヴげゲ CﾗﾉﾉWIデｷ┗W ｷゲ ; ﾐﾗﾐどｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ H;ゲWS ｷﾐ NW┘ DWﾉｴｷが IﾐSｷ; ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ 
デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデW デｴW ヴｷｪｴデゲ ﾗa ┘ﾗﾏWﾐ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷゲWS ｪヴﾗ┌ヮゲく SWW ﾏﾗヴW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;デ 
ｴデデヮぎっっ┘┘┘くﾉ;┘┞WヴゲIﾗﾉﾉWIデｷ┗Wくﾗヴｪっ 
ン L;┘┞Wヴゲ CﾗﾉﾉWIデｷ┗W WﾗﾏWﾐげゲ Rｷｪｴデゲ Iﾐｷデｷ;デｷ┗Wが Tヴ;aaｷI ｷﾐ PWヴゲﾗﾐゲ aﾗヴ CﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ SW┝┌;ﾉ 
E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐぎ LWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐが RﾗﾉW ;ﾐS EaaWIデｷ┗WﾐWゲゲ ﾗa デｴW L;┘ EﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ;ﾐS L;┘ 




ｷゲゲ┌W ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ﾏ┞ SWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ デﾗ SW┗ﾗデW ﾏ┞ ﾉWｪ;ﾉ デヴ;ｷﾐｷﾐｪ 
;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴ ゲﾆｷﾉﾉゲが デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデｷﾐｪ WaaWIデｷ┗W ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐく Mﾗ┗ｷﾐｪ aヴﾗﾏ IﾐSｷ; デﾗ デｴW UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏ ふUKぶ aﾗヴ ｴｷｪｴWヴ WS┌I;デｷﾗﾐが I 
ﾐW┗Wヴ ｷﾏ;ｪｷﾐWS デｴW Iﾗ┌ヴゲW ﾗa ﾏ┞ I;ヴWWヴく B┌デ Sヴｷ┗Wﾐ H┞ ﾏ┞ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ I SWIｷSWS デﾗ 
ﾃﾗｷﾐ P;ヴWﾐデゲ Aｪ;ｷﾐゲデ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふPACEぶが ; UK H;ゲWS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iｴ;ヴｷデ┞ 
┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ヮ;ヴWﾐデゲ ;ﾐS I;ヴWヴゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐヴく PACE ふaﾗヴﾏWヴﾉ┞ 
CROPが デｴW Cﾗ;ﾉｷデｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW RWﾏﾗ┗;ﾉ ﾗa Pｷﾏヮｷﾐｪぶ ┘;ゲ aﾗ┌ﾐSWS ｷﾐ ヱΓΓヶ H┞ IヴWﾐW 
I┗ｷゲﾗﾐ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ヮ;ヴWﾐデゲ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ﾏ┌ヴSWヴ ﾗa IヴWﾐW I┗ｷゲﾗﾐげゲ S;┌ｪｴデWヴ Fｷﾗﾐ;が ┘ｴﾗ 
┘;ゲ ｪヴﾗﾗﾏWS ;ﾐS IﾗWヴIWS ｷﾐデﾗ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ﾏ┌ヴSWヴWS ;デ デｴW ;ｪW 
ﾗa ヱΑヵくIヴWﾐW I┗ｷゲﾗﾐ ;ﾐS CROP I;ﾏヮ;ｷｪﾐWS aﾗヴ WaaWIデｷ┗W ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ┘ﾗヴﾆWS デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ヮ;ヴWﾐデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;aaWIデWS H┞ ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Aゲ ; ヴWゲW;ヴIｴWヴ ;デ CROPが I ｴ;S デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ ﾏWWデ ﾏ;ﾐ┞ a;ﾏｷﾉｷWゲ 
aヴﾗﾏ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW UK ;ﾐS ﾉｷゲデWﾐ デﾗ デｴW ゲデﾗヴｷWゲ ﾗa ヮ;ヴWﾐデゲ ┘ｴﾗ ┘WヴW SWゲヮWヴ;デWﾉ┞ 
デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴWｷヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ふﾏﾗゲデﾉ┞ ｪｷヴﾉゲぶ aヴﾗﾏ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW H┞ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ 
ﾗ┌デゲｷSW デｴWｷヴ a;ﾏｷﾉｷWゲく TｴW ｷゲゲ┌Wゲ デｴ;デ ;ﾐｪWヴWS ﾏﾗゲデ ヮ;ヴWﾐデゲ ┘WヴW デｴW ｷﾐWaaWIデｷ┗W 
ヴWゲヮﾗﾐゲW aヴﾗﾏ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ;ﾐS デｴW ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ ;ｪWﾐIｷWゲ デﾗ 
ヮヴﾗデWIデ デｴWｷヴ IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Cﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐゲ aﾗヴ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE ┘WヴW 
ヴ;ヴW ;ﾐS ﾏ;ﾐ┞ I;ゲWゲ SｷS ﾐﾗデ ヴW;Iｴ デｴW Iﾗ┌ヴデゲ aﾗヴ デヴｷ;ﾉく A ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa I;ゲWゲ 
┘WヴW SヴﾗヮヮWS S┌ヴｷﾐｪ デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Iｴ;ヴｪｷﾐｪ ゲデ;ｪWゲく TｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴ;デ 
IﾗﾐaヴﾗﾐデWS ﾏW ;ゲ ; ヴWゲW;ヴIｴWヴ aﾗヴ ﾏ;ﾐ┞ ┞W;ヴゲ ┘WヴW ;Hﾗ┌デ デｴW ┘ｴ;デが ┘ｴ┞ ;ﾐS ｴﾗ┘ 
ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐが デｴW ヮヴﾗIWゲゲ H┞ ┘ｴｷIｴ I;ゲWゲ ｪWデ SヴﾗヮヮWS ;デ SｷaaWヴWﾐデ ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa W┝ｷデ ｷﾐ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく Tｴ┌ゲ ゲデ;ヴデWS ﾏ┞ ﾃﾗ┌ヴﾐW┞ H;Iﾆ デﾗ ;I;SWﾏｷ; デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEが ┘ｴｷIｴ ｷゲ デｴW ;ｷﾏ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲく 
TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐ ゲWデゲ ﾗ┌デ デｴW H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐS IﾗﾐデW┝デ デﾗ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ﾐS デｴW 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ｷデ ゲWWﾆゲ デﾗ ;SSヴWゲゲく Iデ ┘ｷﾉﾉ HWｪｷﾐ H┞ HヴｷWaﾉ┞ W┝ヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪ デｴW 
ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ﾗa デｴW デ┘ﾗ ﾆW┞ デWヴﾏゲぎ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;デデヴｷデｷﾗﾐく 
 
                                                            
ヴ SWW ﾏﾗヴW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;デ ｴデデヮぎっっヮ;IW┌ﾆくｷﾐaﾗっ 
ヵ SWW Fｷﾗﾐ;げゲ Sデﾗヴ┞ ┘ヴｷデデWﾐ H┞ IヴWﾐW I┗ｷゲﾗﾐ ﾐ;ヴヴ;デｷﾐｪ ｴWヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ ヮヴﾗデWIデ ｴWヴ 
S;┌ｪｴデWヴ aヴﾗﾏ HWｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS ;ﾐS デｴW ｷﾏヮ;Iデ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｴ;ゲ ｴ;S ﾗﾐ デｴWｷヴ 








CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
 
TｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSE ｴ;ゲ HWWﾐ ┘ｷSWﾉ┞ IﾗﾐデWゲデWS ゲｷﾐIW ｷデゲ ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ デﾗ デｴW 
さヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ﾉW┝ｷIﾗﾐざ ｷﾐ ヲヰヰΓ ふH;ﾉﾉWデが ヲヰヱΑが ヮくヱぶく I ┘ｷﾉﾉ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ デｴｷゲ 
IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ゲWIデｷﾗﾐゲ デｴ;デ aﾗﾉﾉﾗ┘が H┌デ HWaﾗヴW デｴ;デ I ┘ｷﾉﾉ Iﾉ;ヴｷa┞ ┘ｴ;デ ｷゲ ﾏW;ﾐデ 
H┞ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSE ;ﾐS ┘ｴ;デ ｷデ ﾏW;ﾐゲ デﾗ デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ 
IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく CSE ヴWaWヴゲ デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴ デｴW ;ｪW ﾗa ヱΒ ｷﾐ 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷ┗W HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲが ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ﾗヴ IﾗﾐデW┝デゲ aﾗヴ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉが ﾏﾗﾐWデ;ヴ┞ 
ﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ ｪ;ｷﾐ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓぶく Iデ ｷゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ Iﾗﾐデ;Iデ ふWくｪく ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ H┞ ヮWﾐWデヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ; IｴｷﾉSぶ 
ﾗヴ ﾐﾗﾐどヮｴ┞ゲｷI;ﾉ Iﾗﾐデ;Iデ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ふWくｪく ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ; IｴｷﾉS ｷﾐ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
ｷﾏ;ｪWゲぶく KWﾉﾉ┞ ;ﾐS K;ヴゲﾐ; ふヲヰヱΑぶ ┘ヴｷデW デｴ;デ ｷデ ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ デﾗ SWﾉｷﾐW;デW デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ 
HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ┘ｴｷﾉW さﾐWゲデｷﾐｪ CSEざ ┘ｷデｴｷﾐ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ふヮくヵぶく A ヴWIWﾐデ ヮヴ;IデｷIW ｪ┌ｷSW ヮ┌HﾉｷゲｴWS H┞ デｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ 
ES┌I;デｷﾗﾐ ｷﾐ FWHヴ┌;ヴ┞ ヲヰヱΑ SWaｷﾐWゲ CSE ;ゲ aﾗﾉﾉﾗ┘ゲぎ 
 
さCｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく Iデ ﾗII┌ヴゲ ┘ｴWヴW ;ﾐ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾗヴ ｪヴﾗ┌ヮ デ;ﾆWゲ ;S┗;ﾐデ;ｪW ﾗa ;ﾐ ｷﾏH;ﾉ;ﾐIW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デﾗ IﾗWヴIWが 
ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デW ﾗヴ SWIWｷ┗W ; IｴｷﾉS ﾗヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ┌ﾐSWヴ デｴW ;ｪW ﾗa ヱΒ ｷﾐデﾗ 
ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ふ;ぶ ｷﾐ W┝Iｴ;ﾐｪW aﾗヴ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ デｴW ┗ｷIデｷﾏ ﾐWWSゲ ﾗヴ ┘;ﾐデゲが 
;ﾐSっﾗヴ ふHぶ aﾗヴ デｴW aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ;S┗;ﾐデ;ｪW ﾗヴ ｷﾐIヴW;ゲWS ゲデ;デ┌ゲ ﾗa デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴ 
ﾗヴ a;Iｷﾉｷデ;デﾗヴく TｴW ┗ｷIデｷﾏ ﾏ;┞ ｴ;┗W HWWﾐ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS W┗Wﾐ ｷa デｴW ゲW┝┌;ﾉ 
;Iデｷ┗ｷデ┞ ;ヮヮW;ヴゲ IﾗﾐゲWﾐゲ┌;ﾉく CｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SﾗWゲ ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ Iﾗﾐデ;Iデき ｷデ I;ﾐ ;ﾉゲﾗ ﾗII┌ヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┌ゲW ﾗa デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞くざ 
ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱΑが ヮくヵぶ 
 
SW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが ;ゲ ｷゲ ヴWaﾉWIデWS ｷﾐ デｴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ;Hﾗ┗Wが ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ デｴW 




┌ﾐSWヴ デｴW ;ｪW ﾗa ヱΒ デﾗ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W デｴWﾏ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ WｷデｴWヴ ｷﾐ W┝Iｴ;ﾐｪW aﾗヴ 
ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ デｴW IｴｷﾉS ﾏ;┞ ﾐWWS ﾗヴ aﾗヴ デｴW ;S┗;ﾐデ;ｪW ﾗa デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴく TｴW 
ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴ;デ ┘ｴWヴW ; IｴｷﾉS ｷゲ ┌ﾐSWヴ デｴW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa 
ｷﾐデﾗ┝ｷI;デｷﾐｪ ゲ┌Hゲデ;ﾐIWゲが ｷゲ aW;ヴa┌ﾉ ﾗa デｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa ﾐﾗﾐどIﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIWが ﾗヴ aWWﾉゲ 
IﾗﾏヮWﾉﾉWS H┞ デｴW ;HゲWﾐIW ﾗa ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉ IｴﾗｷIWが ｴW ﾗヴ ゲｴW I;ﾐﾐﾗデ HW 
IﾗﾐゲｷSWヴWS デﾗ HW ｪｷ┗ｷﾐｪ IﾗﾐゲWﾐデ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ ふヲヰヱΑが ヮくヶぶく TｴW ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデ Sヴ;┘ゲ 
;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ CSE ﾗII┌ヴヴｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾐﾗﾐどヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉ ｷﾏ;ｪWヴ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ Sｷｪｷデ;ﾉ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞く 
 
TｴWヴW ;ヴW デ┘ﾗ WﾉWﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾐW┘ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa CSE 
ﾐ;ﾏWﾉ┞ぎ デｴW ｷヴヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ;ﾐS デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa W┝Iｴ;ﾐｪWく TｴW Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ 
デｴWゲW デ┘ﾗ WﾉWﾏWﾐデゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSゲ ┘ｷデｴ デｴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ 
デｴW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく TｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSE ┘;ゲ ﾐﾗデ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ SWaｷﾐWS ┘ｷデｴｷﾐ 
デｴW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ ┌ﾐデｷﾉ デｴW Wﾐ;IデﾏWﾐデ ﾗa デｴW SWヴｷﾗ┌ゲ CヴｷﾏW AIデ ヲヰヱヵく SWIデｷﾗﾐ ヶΒ ﾗa デｴW 
SWヴｷﾗ┌ゲ CヴｷﾏW AIデ ヲヰヱヵ ;ﾏWﾐSWS ゲWIデｷﾗﾐゲ ヴΑ どヵヱ ﾗa デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン デﾗ 
ｷﾐIﾉ┌SW デｴW ﾗaaWﾐIWゲ ┌ﾐSWヴ デｴW ゲヮWIｷaｷI ﾉ;HWﾉ ﾗa CSEく TｴWゲW ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ヴWSWaｷﾐWS 
ﾗaaWﾐIWゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ さIｴｷﾉS ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗヴ ヮﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞ざ ;ゲ さゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa ; 
IｴｷﾉSざく OaaWﾐIWゲ ┌ﾐSWヴ デｴW I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐIﾉ┌SWぎ ヮ;┞ｷﾐｪ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ 
ゲWヴ┗ｷIWゲ ﾗa ; IｴｷﾉS ふSWIデｷﾗﾐ ヴΑぶが I;┌ゲｷﾐｪ ﾗヴ ｷﾐIｷデｷﾐｪ デｴW ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa ; IｴｷﾉS 
ふSWIデｷﾗﾐ ヴΒぶが Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ; IｴｷﾉS ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふSWIデｷﾗﾐ ヴΓぶ ;ﾐS 
;ヴヴ;ﾐｪｷﾐｪ ﾗヴ a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ デｴW ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa ; IｴｷﾉS ふSWIデｷﾗﾐ ヵヰぶく A ヮWヴゲﾗﾐ ｷゲ 
SWWﾏWS デﾗ HW ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWSが ｷa デｴ;デ ヮWヴゲﾗﾐ ﾗaaWヴゲ ﾗヴ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲ デﾗ 
;ﾐﾗデｴWヴ ヮWヴゲﾗﾐ ﾗﾐ ;デ ﾉW;ゲデ ﾗﾐW ﾗII;ゲｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWデ┌ヴﾐ aﾗヴ ヮ;┞ﾏWﾐデ ﾗヴ ; ヮヴﾗﾏｷゲW ﾗa 
ヮ;┞ﾏWﾐデ WｷデｴWヴ デﾗ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ﾗヴ デﾗ ; デｴｷヴS ヮWヴゲﾗﾐが ┘ｴWデｴWヴ ﾗヴ ﾐﾗデ デｴW┞ ;ヴW 
IﾗﾏヮWﾉﾉWS デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW ゲW┝┌;ﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲ ふSWIデｷﾗﾐ ヵヱぶく TｴW WﾉWﾏWﾐデ ﾗa W┝Iｴ;ﾐｪW ｷくWく 
ゲW┝┌;ﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲ ｷﾐ ヴWデ┌ヴﾐ aﾗヴ ; ヮ;┞ﾏWﾐデ ｷゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS ｷﾐ デｴW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷデ ;ﾉゲﾗ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWS デｴW ﾐﾗﾐどヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ aﾗヴ Iﾗﾏヮ┌ﾉゲｷﾗﾐ デﾗ 
HW ; Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI ﾗa デｴW W┝Iｴ;ﾐｪW ﾗヴ ﾗaaWヴ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲく TｴWゲW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W 
Iｴ;ﾐｪWゲ ;ヴW ヴWaﾉWIデWS ｷﾐ デｴW ┌ヮS;デWS SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヲヰヱΑ DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ 





OデｴWヴ ﾗaaWﾐIWゲ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲWS ┌ﾐSWヴ デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン デｴ;デ ;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW 
IﾗﾏﾏｷデデWS ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSE ｷﾐIﾉ┌SWぎ ;ヴヴ;ﾐｪｷﾐｪ ;ﾐS a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ デｴW Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ 
ﾗa ; IｴｷﾉS ゲW┝ ﾗaaWﾐIW ふSWIデｷﾗﾐ ヱヴぶが ﾏWWデｷﾐｪ ; IｴｷﾉS aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ 
ふSWIデｷﾗﾐ ヱヵヶぶが ヴ;ヮW ふSWIデｷﾗﾐゲ ヱ ;ﾐS ヵぶが ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ┘ｷデｴﾗ┌デ IﾗﾐゲWﾐデ ふSWIデｷﾗﾐ ヴぶが 
;ゲゲ;┌ﾉデ H┞ ヮWﾐWデヴ;デｷﾗﾐ ふSWIデｷﾗﾐ ヲぶが ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ ふSWIデｷﾗﾐ ンぶが ;ゲゲ;┌ﾉデ ﾗa ; IｴｷﾉS 
┌ﾐSWヴ ヱン H┞ ヮWﾐWデヴ;デｷﾗﾐ ふSWIデｷﾗﾐ ヶぶが ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ ﾗa ; IｴｷﾉS ┌ﾐSWヴ ヱン ふSWIデｷﾗﾐ Αぶが 
I;┌ゲｷﾐｪ ﾗヴ ｷﾐIｷデｷﾐｪ ; IｴｷﾉS ┌ﾐSWヴ ヱン デﾗ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ふSWIデｷﾗﾐ Βぶが ゲW┝┌;ﾉ 
;Iデｷ┗ｷデ┞ ┘ｷデｴ ; IｴｷﾉS ふSWIデｷﾗﾐ Γぶが I;┌ゲｷﾐｪ ﾗヴ ｷﾐIｷデｷﾐｪ ; IｴｷﾉS デﾗ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ 
;Iデｷ┗ｷデ┞ ふSWIデｷﾗﾐ ヱヰぶが Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ｷﾐ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ; IｴｷﾉS ふSWIデｷﾗﾐ 
ヱヱぶが I;┌ゲｷﾐｪ ; IｴｷﾉS デﾗ ┘;デIｴ ; ゲW┝┌;ﾉ ;Iデ ふSWIデｷﾗﾐ ヱヲぶが ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ 
┘ｷデｴ ; IｴｷﾉS ふSWIデｷﾗﾐ ヱヵAΑぶく  
 
SW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ デｴW a;ﾏｷﾉ┞が ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴﾗゲW ┘ｷデｴ ﾏWﾐデ;ﾉ SｷゲﾗヴSWヴゲが 
;ﾐS H┞ デｴﾗゲW ｷﾐ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デヴ┌ゲデ ;ヴW ;ﾉゲﾗ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲWS ┌ﾐSWヴ デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ 
AIデ ヲヰヰンく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴWゲWが デｴW MﾗSWヴﾐ Sﾉ;┗Wヴ┞ AIデ ヲヰヱヵ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デWS ﾗaaWﾐIWゲ 
ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ｷﾐ ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪゲ ふSWIデｷﾗﾐ ヲぶ ;ﾐS デｴW AIデ ゲWデゲ ﾗ┌デ デｴ;デ 
さW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐIﾉ┌SWゲ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ H┞ ヴWaWヴWﾐIW デﾗ IﾗﾐS┌Iデ ┘ｴｷIｴ ┘ﾗ┌ﾉS 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴW Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ ﾗaaWﾐIW ﾗa デ;ﾆｷﾐｪが ﾗヴ ヮWヴﾏｷデデｷﾐｪ デﾗ デ;ﾆWが ｷﾐSWIWﾐデ 
ヮｴﾗデﾗｪヴ;ヮｴゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗヴ ;ﾐ┞ ﾗa デｴW ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS aﾗヴ ｷﾐ P;ヴデ ヱ ﾗa デｴW 
SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン ふデｴWゲW ｷﾐIﾉ┌SW ﾗaaWﾐIWゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ ヴ;ヮWが ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデが 
ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS IｴｷﾉS ヮﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞ぶざΒく TｴWゲW ヲヰヱヵ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ;ヴW 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ;ゲ デｴW┞ ;SSヴWゲゲ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ;ﾏHｷｪ┌ｷデｷWゲ ｷﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa 
CSEが ; SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ デﾗ ┘ｴｷIｴ I ┘ｷﾉﾉ デ┌ヴﾐ デﾗ ; ﾉｷデデﾉW ﾉ;デWヴく B┌デ aｷヴゲデが デｴW ﾐW┝デ ゲWIデｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ 
Iﾉ;ヴｷa┞ ｴﾗ┘ I ;ﾏ ┌ゲｷﾐｪ デｴW デWヴﾏ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく  
                                                            
ヶ TｴW ﾗaaWﾐIW ﾗa ﾏWWデｷﾐｪ ; IｴｷﾉS aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ┘;ゲ ;ﾏWﾐSWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
Wﾐ;IデﾏWﾐデ ﾗa SWIデｷﾗﾐ ンヶ Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIW ;ﾐS Cﾗ┌ヴデゲ AIデ ヲヰヱヵく TｴW ;ﾏWﾐSﾏWﾐデ ゲ┌Hゲデｷデ┌デWS 
デｴW ﾐWWS aﾗヴ ; ヮWヴゲﾗﾐ デﾗ ﾏWWデ ﾗヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デW ┘ｷデｴ ; IｴｷﾉS ┌ﾐSWヴ ヱヶ ┘ｷデｴ ｷﾐデWﾐデ デﾗ Iﾗﾏﾏｷデ 
; ヴWﾉW┗;ﾐデ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIW さﾗﾐ ;デ ﾉW;ゲデ デ┘ﾗ ﾗII;ゲｷﾗﾐゲざ ┘ｷデｴ さﾗﾐ ﾗﾐW ﾗヴ ﾏﾗヴW ﾗII;ゲｷﾗﾐゲざ デﾗ 
HW ｪ┌ｷﾉデ┞ ﾗa ;ﾐ ﾗaaWﾐIW ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪく 
Α TｴW ﾗaaWﾐIW ﾗa ゲW┝┌;ﾉ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ; IｴｷﾉS ┘;ゲ ;SSWS デﾗ デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ 
ヲヰヰン デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW Wﾐ;IデﾏWﾐデ ﾗa SWIデｷﾗﾐ ヶΑ SWヴｷﾗ┌ゲ CヴｷﾏW AIデ ヲヰヱヵく 







TｴW デWヴﾏ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ヴWaWヴゲ デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ H┞ ┘ｴｷIｴ I;ゲWゲ ;ヴW ﾉﾗゲデ ﾗヴ SヴﾗヮヮWS ;ゲ デｴW┞ 
ｪﾗ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲデ;ｪWゲ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW aヴﾗﾏ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ デﾗ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ふLWWゲ 
;ﾐS GヴWｪﾗヴ┞が ヱΓΓヶぶ ﾗヴ さSヴﾗヮ ﾗ┌デ ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ;デ ﾗﾐW ﾗa ; ﾐ┌ﾏHWヴ 
ﾗa ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa W┝ｷデざ ふLW; Wデ ;ﾉくが ヲヰヰンが ヮくヵΒンぶく TｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗヴ デｴW ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa W┝ｷデ 
I;ﾐ ｷﾐIﾉ┌SW ;ﾐ┞デｴｷﾐｪ aヴﾗﾏ IヴｷﾏWゲ ﾐﾗデ HWｷﾐｪ ヴWヮﾗヴデWS デﾗ HWｪｷﾐ ┘ｷデｴき デﾗ ┘ｷデｴSヴ;┘;ﾉ 
H┞ Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐ;ﾐデゲ aﾗヴ ヴW;ゲﾗﾐゲ ﾗa aW;ヴが ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾗﾐ ﾗヴ ; ﾉ;Iﾆ ﾗa a;ｷデｴ ｷﾐ デｴW ﾃ┌ゲデｷIW 
ゲ┞ゲデWﾏき ヮﾗﾉｷIW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ HWｷﾐｪ SｷゲIﾗﾐデｷﾐ┌WSき ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ┌ﾐ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ Iｴ;ヴｪW ﾗヴ 
デﾗ デ;ﾆW デｴW ;II┌ゲWS デﾗ Iﾗ┌ヴデき ﾗヴ デｴW Iﾗ┌ヴデ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ ; Sｷゲﾏｷゲゲ;ﾉ ﾗヴ 
;Iケ┌ｷデデ;ﾉ ふBヴﾗ┘ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΑぶく A HヴｷWa ﾗ┌デﾉｷﾐW ﾗa デｴW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗa デｴW Eﾐｪﾉｷゲｴ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ｷゲ ｴWﾉヮa┌ﾉ ｴWヴW デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ゲデ;ｪWゲ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWゲ デｴ;デ 
Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐ;ﾐデゲ ｷﾐ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ I;ゲWゲ ｪﾗ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ﾉｷﾆWﾉ┞ ヮﾗｷﾐデゲ 
;デ ┘ｴｷIｴ I;ゲWゲ ﾏ;┞ HW ﾉﾗゲデ ﾗヴ SヴﾗヮヮWS aヴﾗﾏ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ふFﾗヴ ; 
SWデ;ｷﾉWS ;IIﾗ┌ﾐデ ゲWW MICﾗﾐ┗ｷﾉﾉW ;ﾐS Wｷﾉゲﾗﾐが ヲヰヰヲき Aゲｴ┘ﾗヴデｴ ;ﾐS RWSﾏ;┞ﾐWが ヲヰヰヵき 
H┌ﾐｪWヴaﾗヴSどWWﾉIｴが ヲヰヰΓき S;ﾐSWヴゲ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰぶく 
 
TｴW aｷヴゲデ ヮﾗヴデ ﾗa I;ﾉﾉ aﾗヴ デｴﾗゲW ┘ｷゲｴｷﾐｪ デﾗ Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐ ﾗヴ ヴWヮﾗヴデ ; IヴｷﾏW ｷゲ ﾉ;┘ 
WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ;ｪWﾐIｷWゲが ;ﾐS デｴWヴW ;ヴW ヴン ヮﾗﾉｷIW aﾗヴIWゲ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲ ┘ｴｷIｴ 
ﾏﾗヴW ﾗヴ ﾉWゲゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ┘ｷデｴ ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ;ヴW;ゲく TｴW ヮﾗﾉｷIW ;ヴW デｴW ﾆW┞ ;ｪWﾐI┞ 
ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ ﾉ;┘ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデく TｴW ヮﾗﾉｷIW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デW デｴW Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデっヴWヮﾗヴデが ゲWWﾆ 
デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ ゲ┌ゲヮWIデゲ ;ﾐS ｪ;デｴWヴ W┗ｷSWﾐIW ﾗa ｪ┌ｷﾉデ ﾗa デｴW ;II┌ゲWSく WｴWヴW デｴWヴW ｷゲ 
ゲ┌aaｷIｷWﾐデ W┗ｷSWﾐIW aﾗヴ Iｴ;ヴｪｷﾐｪ デｴW ;ﾉﾉWｪWS ﾗaaWﾐSWヴが デｴW ヮﾗﾉｷIW ヮ;ゲゲ デｴW I;ゲW aｷﾉW 
aﾗヴ ;S┗ｷIW デﾗ デｴW Cヴﾗ┘ﾐ PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ SWヴ┗ｷIW ふCPSぶく TｴW CPS ヴW┗ｷW┘ゲ デｴW I;ゲW aｷﾉW 
ヮヴWゲWﾐデWS デﾗ ｷデ H┞ デｴW ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS SWIｷSWゲ WｷデｴWヴ デﾗ Iｴ;ヴｪW デｴW ;ﾉﾉWｪWS ﾗaaWﾐSWヴき 
ヴWaWヴ デｴW aｷﾉW H;Iﾆ デﾗ デｴW ヮﾗﾉｷIW ┘ｷデｴ ;S┗ｷIW デﾗ ┌ﾐSWヴデ;ﾆW a┌ヴデｴWヴ ﾉｷﾐWゲ ﾗa 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐき ﾗヴ デﾗ Sヴﾗヮ デｴW I;ゲW ┘ｷデｴﾗ┌デ Iｴ;ヴｪWゲく  
 
Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ I;ゲWゲ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲ ;ヴW ﾐﾗデ ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
;┌デﾗﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞く Iﾐ ｷデゲ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ SWIｷゲｷﾗﾐゲ デｴW CPS ｷゲ ｪ┌ｷSWS H┞ デｴW CﾗSW ﾗa CﾗﾐS┌Iデ 




PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa OaaWﾐSWヴゲ AIデ ヱΓΒヵ H┞ デｴW DｷヴWIデﾗヴ ﾗa P┌HﾉｷI PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ 
Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲく TｴW IﾗSW ｪｷ┗Wゲ ｪWﾐWヴ;ﾉ ｪ┌ｷS;ﾐIW デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ｷﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ;IIﾗヴSｷﾐｪﾉ┞ デ┘ﾗ デWゲデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ゲ;デｷゲaｷWS ｷa ; I;ゲW 
ｷゲ デﾗ HW Iﾗﾐデｷﾐ┌WS aﾗヴ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐぎ デｴW W┗ｷSWﾐIW デWゲデ ;ﾐS デｴW ヮ┌HﾉｷI ｷﾐデWヴWゲデ デWゲデく 
TｴW aｷヴゲデ デWゲデ ヴWケ┌ｷヴWゲ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ デﾗ HW ゲ;デｷゲaｷWS デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ Wﾐﾗ┌ｪｴ W┗ｷSWﾐIW 
デﾗ ｷﾐSｷI;デW ; ヴW;ﾉｷゲデｷI ヮヴﾗゲヮWIデ ﾗa Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴ;デ デｴW Iﾗ┌ヴデゲ ;ヴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デｴ;ﾐ 
ﾐﾗデ デﾗ Iﾗﾐ┗ｷIデ デｴW ;II┌ゲWS ﾗa デｴW ;ﾉﾉWｪWS Iｴ;ヴｪWく Aデ デｴｷゲ ﾃ┌ﾐIデ┌ヴW ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ 
IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW ;SﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ┞が ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa W┗ｷSWﾐIW ;ﾐS ;ﾐ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ W┗ｷSWﾐIW 
デｴ;デ ;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW ﾏ;SW H┞ SWaWﾐIW Iﾗ┌ﾐゲWﾉく TｴW ゲWIﾗﾐS デWゲデ Wﾐデ;ｷﾉゲ デｴW 
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ ┘ｴWデｴWヴ ｷデ ｷゲ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐデWヴWゲデ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW デｴW ﾗaaWﾐSWヴく 
TｴWヴW ﾏ;┞ HW ﾏ;ﾐ┞ WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐデWヴWゲデ デｴ;デ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ a;┗ﾗ┌ヴ ﾗヴ ;ｪ;ｷﾐゲデ ; 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐく PヴﾗゲWI┌デﾗヴゲが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ﾏ;┞ IﾗﾐゲｷSWヴ ; I;ゲW デﾗ HW ﾐﾗデ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI 
ｷﾐデWヴWゲデ ｷa ｷデ ｷゲ デヴｷ┗ｷ;ﾉ ｷﾐ ﾐ;デ┌ヴW ﾗヴ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ｴ;┗W ;S┗WヴゲW WaaWIデゲ ﾗﾐ デｴW ┗ｷIデｷﾏげゲ ﾗヴ 
デｴW SWaWﾐS;ﾐデげゲ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ﾏWﾐデ;ﾉ ｴW;ﾉデｴく SﾗﾏW a;Iデﾗヴゲ デｴ;デ ;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ｴ;┗W ;ﾐ 
ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW ﾏ;┞ ｷﾐIﾉ┌SWぎ デｴW ゲWヴｷﾗ┌ゲﾐWゲゲ ﾗa デｴW ﾗaaWﾐIWが 
デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デｴW ﾗaaWﾐIW ﾗﾐ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ IﾗﾐaｷSWﾐIWが ﾏ;ヴﾆWS SｷaaWヴWﾐIW HWデ┘WWﾐ 
デｴW ;ｪWゲ ﾗa デｴW ﾗaaWﾐSWヴ ;ﾐS デｴW ┗ｷIデｷﾏが ヮヴWﾏWSｷデ;デWS ﾗaaWﾐIWゲが ﾗヴ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ 
デｴW ┗ｷIデｷﾏ ﾗa ﾐﾗデ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ ふゲWW H┌ﾐｪWヴaﾗヴSどWWﾉIｴが ヲヰヰΓが ヮくヴΓどヵヱぶく Wｷﾉゲﾗﾐ ふヲヰヱヴぶ 
┘ヴｷデWゲ デｴ;デ Iﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ HWｷﾐｪ H;ゲWS ﾗﾐ ヴWﾉW┗;ﾐデ ﾉWｪ;ﾉ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲが デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ デﾗ 
ヮヴﾗゲWI┌デW ｷゲ ;ﾐ ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa ; ﾃ┌SｪWﾏWﾐデ ﾗa ｴﾗ┘ デｴW I;ゲW ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ a;ヴW ｷa Hヴﾗ┌ｪｴデ 
HWaﾗヴW デｴW Iﾗ┌ヴデく A ｪヴW;デ SW;ﾉ ﾗa ﾃ┌SｪWﾏWﾐデ ｷゲ デｴWヴWaﾗヴW W┝WヴIｷゲWS ｷﾐ デｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ 
;ﾐS デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ﾗaデWﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲが ;ゲ ﾐﾗデWS H┞ LﾗヴS Bｷﾐｪｴ;ﾏ CJ ｷﾐ R ┗ DPP W┝ ヮ 
M;ﾐﾐｷﾐｪ ぷヲヰヰヱへ QB ンンヰが さ;ﾐ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa デｴW ゲデヴWﾐｪデｴが H┞ デｴW WﾐS ﾗa デｴW デヴｷ;ﾉが ﾗa 
デｴW W┗ｷSWﾐIW ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW SWaWﾐS;ﾐデ ;ﾐS ﾗa デｴW ﾉｷﾆWﾉ┞ SWaWﾐIWゲざ ふWｷﾉゲﾗﾐが ヲヰヱヴが ヮくヱヴぶく  
 
TｴW CPS ┘ｷﾉﾉ ヮヴﾗIWWS デﾗ Iｴ;ヴｪW デｴW ;II┌ゲWS aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ; SWIｷゲｷﾗﾐ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デWく Aデ 
デｴｷゲ ゲデ;ｪW デｴW ;II┌ゲWS ﾏ;┞ WｷデｴWヴ ヮﾉW;S ｪ┌ｷﾉデ┞ ﾗヴ IﾗﾐデWゲデ デｴW ;II┌ゲ;デｷﾗﾐゲく TｴW 
Eﾐｪﾉｷゲｴ ゲ┞ゲデWﾏ デ;ﾆWゲ ;ﾐ ;S┗Wヴゲ;ヴｷ;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ;ﾐS ;IIﾗヴSｷﾐｪﾉ┞ ｷデ ｷゲ 
aﾗヴ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ デﾗ Hヴｷﾐｪ ; I;ゲW デﾗ デｴW Iﾗ┌ヴデ ;ﾐS ヮヴﾗ┗W デｴW ｪ┌ｷﾉデ ﾗa デｴW ;II┌ゲWSく 
TｴW I;ゲW ┘ｷﾉﾉ デｴWﾐ ヮヴﾗIWWS デﾗ デｴW Iﾗ┌ヴデ aﾗヴ SWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ; ゲWﾐデWﾐIW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ; 
ｪ┌ｷﾉデ┞ ヮﾉW; ﾗヴ ; デヴｷ;ﾉ ┘ｴWヴW デｴW ;II┌ゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗヴ デｴW Iｴ;ヴｪWゲ ;ヴW IﾗﾐデWゲデWSく Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 




;ヴW デヴｷWS ;デ ; M;ｪｷゲデヴ;デWげゲ Cﾗ┌ヴデく Mﾗゲデ ﾗa デｴW ﾗaaWﾐIWゲ ヴWaWヴヴWS デﾗ W;ヴﾉｷWヴ デｴ;デ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE Iﾗ┌ﾉS HW デヴｷWS ;ゲ ゲ┌ﾏﾏ;ヴ┞ ﾗヴ ｷﾐSｷIデ;HﾉW ﾗaaWﾐIWゲく Aデ デｴW 
Cヴﾗ┘ﾐ Cﾗ┌ヴデ デｴW HﾗS┞ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ｪ┌ｷﾉデ ﾗa デｴW ;II┌ゲWS ｷゲ デｴW 
ﾃ┌ヴ┞ ┌ﾐﾉWゲゲ ; SWIｷゲｷﾗﾐ デﾗ デヴ┞ ┘ｷデｴﾗ┌デ ; ﾃ┌ヴ┞ ｴ;ゲ HWWﾐ ﾏ;SW ふD;┗ｷWゲ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰヵぶく TｴW 
ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┘W;ヴｷﾐｪどｷﾐ ﾗa ; ﾃ┌ヴ┞ ｷゲ ヴWｪ┌ﾉ;デWS H┞ デｴW J┌ヴｷWゲ AIデ ヱΓΑヴ ;ﾐS デｴW 
Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIW AIデ ヲヰヰンく TｴW W┗ｷSWﾐIW ;ﾐS ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ｷﾐ デｴW I;ゲW ヮヴWゲWﾐデWS H┞ デｴW 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW SWaWﾐIW Iﾗ┌ﾐゲWﾉ ;ヴW IﾗﾐゲｷSWヴWS ;デ デｴW デヴｷ;ﾉ aﾗヴ SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW 
ｪ┌ｷﾉデ ﾗa デｴW ;II┌ゲWSく TｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ デｴ;デ ｪ┌ｷSW デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴ;IデｷIW ｷﾐ 
Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲ ;ヴW ﾐﾗデ ┘ヴｷデデWﾐ ｷﾐ ;ﾐ┞ ヮWﾐ;ﾉ IﾗSWく Hﾗ┘W┗Wヴが IWヴデ;ｷﾐ ﾆW┞ 
ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ヴ┌ﾉW ﾗa ﾉ;┘が ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ aﾗヴ ヮヴﾗﾗa HW┞ﾗﾐS ヴW;ゲﾗﾐ;HﾉW Sﾗ┌Hデ 
;ﾐS ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ┌ﾐデｷﾉ ヮヴﾗ┗Wﾐ ｪ┌ｷﾉデ┞が ┌ﾐSWヴヮｷﾐ デｴW ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ﾃ┌ゲデｷIW ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲく OﾐIW ; Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ I;ゲW ｷゲ ゲWデ ｷﾐデﾗ ﾏﾗデｷﾗﾐ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ; 
Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデっヴWヮﾗヴデが ｷデ ｪﾗWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴWゲW ゲデ;ｪWゲ ;ﾐS I;ﾐ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ HW ﾉﾗゲデ ﾗヴ 
SヴﾗヮヮWS ;デ ;ﾐ┞ ﾗa デｴWゲW ゲデ;ｪWゲ SWゲIヴｷHWSが ｷくWく aヴﾗﾏ デｴW ヮﾗｷﾐデ ｷデ ｷゲ ヴWヮﾗヴデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
デﾗ ｷデゲ Sｷゲヮﾗゲ;ﾉ H┞ デｴW Iﾗ┌ヴデく  
 
M;ﾐ┞ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ゲデ┌SｷWゲ ｴ;┗W W┝;ﾏｷﾐWS デｴW SｷaaWヴWﾐデ ゲデ;ｪWゲ ;デ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ I;ゲWゲ ﾗII┌ヴ ;ﾐS デｴﾗゲW aﾗI┌ゲゲｷﾐｪ ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ I;ゲWゲ ｴ;┗W 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW ｴｷｪｴ ヴ;デWゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIW I;ゲWゲく TｴW Sｷゲヮ;ヴｷデ┞ HWデ┘WWﾐ 
デｴW ｷﾐIヴW;ゲWS ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヴWヮﾗヴデWS I;ゲWゲ ;ﾐS ﾉﾗ┘ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ヴ;デWゲ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ 
I;ゲWゲ ｷゲ SWゲIヴｷHWS ;ゲ ; けﾃ┌ゲデｷIW ｪ;ヮげ ふTWﾏﾆｷﾐ ;ﾐS Kヴ;ｴYが ヲヰヰΒぶ ;ﾐS ; けIｴ;ゲﾏげ ふKWﾉﾉ┞ Wデ 
;ﾉくが ヲヰヰヵぶく Wｴｷﾉゲデ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヴ;ヮW ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ I;ゲWゲ ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW ゲ┌HﾃWIデ ﾗa 
ﾏ┌Iｴ ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ デｴW ﾉ;ゲデ デ┘ﾗ SWI;SWゲ ふSWW RWｪ;ﾐ ;ﾐS KWﾉﾉ┞が ヲヰヰヱき KWﾉﾉ┞ Wデ ;ﾉくが 
ヲヰヰヵき Bヴﾗ┘ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΑき Kヴ;ｴY ;ﾐS TWﾏﾆｷﾐが ヲヰヰΒき Sデ;ﾐﾆﾗが ヲヰヰΒき M┌ﾐヴﾗ ;ﾐS KWﾉﾉ┞が 
ヲヰヰΓき Lﾗ┗Wデデ ;ﾐS KWﾉﾉ┞が ヲヰヰΓき Sデ;ﾐﾆﾗ ;ﾐS Wｷﾉﾉｷ;ﾏゲが ヲヰヰΓき Hﾗｴﾉ ;ﾐS Sデ;ﾐﾆﾗが ヲヰヱヵき 
HWゲデWヴ ;ﾐS LｷﾉﾉW┞が ヲヰヱΑぶが デｴWヴW ;ヴW aW┘ ゲデ┌SｷWゲ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ 
;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ デｴW UK ふSWW G;ﾉﾉ;ｪｴWヴが ヱΓΓΓき E;ゲデ┘ﾗﾗS Wデ ;ﾉくが ヲヰヰヶき B┌ﾐデｷﾐｪが 
ヲヰヰΒき AﾉﾉﾐﾗIﾆが ヲヰヱヵぶく Aﾏﾗﾐｪ ゲデ┌SｷWゲ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa CSEが ; ｴ;ﾐSa┌ﾉ ヴWaWヴ デﾗ 
デｴW ヴ;ヴｷデ┞ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ CSE ;ﾐS ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa 
CSE I;ゲW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ふSIﾗデデ ;ﾐS H;ヴヮWヴが ヲヰヰヶき J;ｪﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱが CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
;ﾐS OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐ CWﾐデヴWが ヲヰヱヱき PW;ヴIWが ヲヰヱンぶく Iﾐ ; ヴWIWﾐデ ゲデ┌S┞が BWIﾆWデデ ;ﾐS 




Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ;ﾐS ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW ｷﾐゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ｷﾐ デｴW ｴ;ﾐSﾉｷﾐｪ ﾗa 
Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデゲが ｷﾐゲ┌aaｷIｷWﾐデ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾐWWSゲ ;ﾐS デｴW W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ 
aヴﾗﾏ SWIｷゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Iｴ;ヴｪｷﾐｪ ゲデ;ｪWく TｴW┞ ﾐﾗデWS デｴ;デ 
ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ┘ｷデﾐWゲゲ ヮヴWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ aﾗヴ Iﾗ┌ヴデが I;ゲW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;ﾐS ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ I;ゲW ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ┗;ヴｷWS ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞く TｴW┞ a┌ヴデｴWヴ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS 
デｴ;デ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW aﾗ┌ﾐS デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW 
ヮヴﾗIWゲゲ SｷゲWﾏヮﾗ┘Wヴｷﾐｪく BWIﾆWデデ ;ﾐS W;ヴヴｷﾐｪデﾗﾐ ;ﾉゲﾗ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ 
;Hﾗ┌デ デｴW IヴWSｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ヮﾉ;┞WS ; ﾆW┞ ヴﾗﾉW ｷﾐ けNﾗ F┌ヴデｴWヴ AIデｷﾗﾐげ ふNFAぶ 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴ;デ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa NFA SWIｷゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘;ゲ SW┗;ゲデ;デｷﾐｪ ふヲヰヱヵが 
ヮくヱΓどヲヰぶく OデｴWヴ ゲデ┌SｷWゲ デﾗﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWS デｴW ゲデヴWゲゲ ;ﾐS デヴ;┌ﾏ; W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ デｴWｷヴ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲ ふH;ﾉﾉが ヲヰヰΓき J;ｪﾗ Wデ 
;ﾉくが ヲヰヱヱき B;ヴﾐ;ヴSﾗげゲが ヲヰヱヴぶく  
 
Iﾐ ;ﾐﾗデｴWヴ ヴWIWﾐデ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮﾗﾉｷIｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS 
W;ﾉWゲが AﾉﾉﾐﾗIﾆ ふヲヰヱヵぶ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
;H┌ゲW I;ゲWゲく AﾉﾉﾐﾗIﾆ ﾐﾗデWゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW 
I;ゲWゲ HWｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲWS H┞ デｴW CPSが H┌デ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW SWIヴW;ゲｷﾐｪ ヴ;デW ﾗa 
Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴWゲW I;ゲWゲ ふヲヰヱヵぶく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴWゲW ゲデ┌SｷWゲ ;ヴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｷﾐ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ デｴW ﾐWｪ;デｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ デｴWｷヴ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏが デｴWｷヴ ﾉｷﾏｷデWS W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa I;ゲWゲ HWｷﾐｪ 
SヴﾗヮヮWS ;デ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲデ;ｪWゲ ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ヮﾗｷﾐデゲ デﾗ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa 
ヴWゲW;ヴIｴ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく M┞ ;ｷﾏ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ デﾗ 
W┝ヮﾉﾗヴW デｴｷゲ ﾉWゲゲ ヴWゲW;ヴIｴWS ;ヴW;が ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ aﾗI┌ゲゲｷﾐｪ ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ デｴ;デ ﾗII┌ヴゲ 
HWaﾗヴW I;ゲWゲ ﾗa CSE ヴW;Iｴ デｴW Iﾗ┌ヴデ aﾗヴ デヴｷ;ﾉが ｷくWく ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ HWaﾗヴW ;ﾐS 
S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヮﾗﾉｷIW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ SWIｷゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ 
ゲデ;ｪWゲく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;SSヴWゲゲWゲ デｴW ヮ;┌Iｷデ┞ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE 
;ﾐS ;ﾉゲﾗ デｴW ｪ;ヮ ｷﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ﾗﾐ ｴﾗ┘ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ 
ﾗa CSE ヮヴﾗS┌IW WaaWIデゲ ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE IヴｷﾏWゲく 
 





Aデ デｴW デｷﾏW I HWｪ;ﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷﾐ ヲヰヱンが CSE ┘;ゲ ふ;ﾐS Iﾗﾐデｷﾐ┌Wゲ デﾗ HWぶ デｴW ゲ┌HﾃWIデ ﾗa 
┗ｷHヴ;ﾐデ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ｷﾐデWヴWゲデく TｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa CSE ヴWIWｷ┗WS 
W┝デWﾐゲｷ┗W ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ aW┘ ┞W;ヴゲが ｷﾐデWﾐゲｷaｷWS H┞ デｴW 
ﾏWSｷ; Iﾗ┗Wヴ;ｪW ﾗa ｴｷｪｴ ヮヴﾗaｷﾉW ヮﾗﾉｷIW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲΓ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa ﾗﾉSWヴ ﾏWﾐ 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデｷﾐｪ ┞ﾗ┌ﾐｪ ｪｷヴﾉゲく TｴW ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ｪ;ｷﾐゲデ 
IWﾉWHヴｷデ┞ aｷｪ┌ヴWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ Jｷﾏﾏ┞ S;┗ｷﾉﾉWが Rﾗﾉa H;ヴヴｷゲが ;ﾐS M;┝ CﾉｷaaﾗヴS a┌ヴデｴWヴ ;SSWS 
デﾗ デｴW ﾏWSｷ; ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく A ヮﾉWデｴﾗヴ; ﾗa CSE ゲヮWIｷaｷI 
デW┝デゲが ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS ヮﾗﾉｷI┞ ;ヴWﾐ;ゲが ｴ;┗W HWWﾐ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ゲｷﾐIW ヲヰヰΓ H┞ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ 
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ SWヮ;ヴデﾏWﾐデゲ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW ﾏWSｷ; ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI IﾗﾐIWヴﾐ ﾗ┗Wヴ ｴﾗ┘ 
I;ゲWゲ ﾗa CSE ;ﾐS ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｴ;S HWWﾐ SW;ﾉデ ┘ｷデｴく 
TｴW UK ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ; ゲWヴｷWゲ ﾗa ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐゲが ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;ﾐS 
ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ CSEく TｴW aﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ヴWﾉ;デWS ヮﾗﾉｷI┞ ┘;ゲ 
a┌ヴデｴWヴ ｷﾐデWﾐゲｷaｷWS H┞ ; ﾏ┌ﾉデｷデ┌SW ﾗa ｷﾐゲヮWIデｷﾗﾐ ヴWヮﾗヴデゲ ;ﾐS ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ 
デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲ デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa CSE ふSWW ヴWヮﾗヴデゲ H┞ 
C;ﾐデヴｷﾉﾉが ヲヰヱヱき Kﾉﾗﾐﾗ┘ゲﾆｷが ヲヰヱンき J;┞が ヲヰヱヴき OaゲデWSが ヲヰヱヴき C;ゲW┞が ヲヰヱヵき HMICヱヰが 
ヲヰヱヶぶく RWヮﾗヴデゲ ;ﾐS ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW 
;ｪ;ｷﾐゲデ IWﾉWHヴｷデｷWゲ ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ;ﾉﾉWｪWS デﾗ ｴ;┗W a;ｷﾉWS デﾗ ヮヴﾗデWIデ IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ふSWW ヴWヮﾗヴデゲ H┞ IICSAが ふﾗﾐｪﾗｷﾐｪぶき OヮWヴ;デｷﾗﾐ H┞Sヴ;ﾐデ ふﾗﾐｪﾗｷﾐｪぶき 
OヮWヴ;デｷﾗﾐ YW┘デヴWWが ヲヰヱンき W;ﾐﾉWゲゲ ;ﾐS Wｷデデ;ﾏ RW┗ｷW┘が ヲヰヱヴき S;┗ｷﾉﾉW NHS Iﾐケ┌ｷヴ┞が 
ヲヰヱヵぶ ;ﾉゲﾗ IﾗﾐデヴｷH┌デWS デﾗ デｴW ｷﾐIヴW;ゲWS ヮ┌HﾉｷI ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
;H┌ゲW ｷﾐ ヴWIWﾐデ ┞W;ヴゲく TｴW ゲIﾗヮW ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ﾉｷﾏｷデWS デﾗ ;ﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ゲ デｴW┞ ;ヴW 
┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷﾐ I┌ヴヴWﾐデ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI SWH;デW ;ﾐS SﾗWゲ ﾐﾗデ ｷﾐIﾉ┌SW ｴｷゲデﾗヴｷI IｴｷﾉS 
                                                            
ΓTｴW G┌;ヴSｷ;ﾐが NｷﾐW ﾏWﾐ ｪ┌ｷﾉデ┞ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ;H┌ゲｷﾐｪ ろ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉWろ ｪｷヴﾉゲ ｷﾐ DWヴH┞ ふヲヵ Nﾗ┗WﾏHWヴ 
ヲヰヱヰぶき BBC NW┘ゲが O┝aﾗヴS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ デヴｷ;ﾉぎ G┌ｷﾉデ┞ ┗WヴSｷIデゲ ﾗ┗Wヴ IｴｷﾉS ヴ;ヮWゲ ふヱヴ M;┞ ヲヰヱンぶき 
TｴW TWﾉWｪヴ;ヮｴが RﾗIｴS;ﾉW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ デヴｷ;ﾉぎ ｴﾗ┘ デｴW I;ゲW ┌ﾐaﾗﾉSWS ふヲヱ J┌ﾐW ヲヰヱヲぶき  BBC NW┘ゲが 
OヮWヴ;デｷﾗﾐ Cｴ;ﾉｷIWぎ CｴｷﾉS ゲW┝ ;H┌ゲW I;ゲW IﾗﾐIﾉ┌SWゲ ふヱヰ M;┞ ヲヰヱンぶき TｴW G┌;ヴSｷ;ﾐが RﾗデｴWヴｴ;ﾏ 
IｴｷﾉS ;H┌ゲW デヴｷ;ﾉぎ aﾗ┌ヴ ﾏWﾐ ;ﾐS デ┘ﾗ ┘ﾗﾏWﾐ aﾗ┌ﾐS ｪ┌ｷﾉデ┞ ふヲヴ FWHヴ┌;ヴ┞ ヲヰヱヶぶき TｴW G┌;ヴSｷ;ﾐが 
EｷｪｴデWWﾐ ヮWﾗヮﾉW aﾗ┌ﾐS ｪ┌ｷﾉデ┞ ﾗ┗Wヴ NW┘I;ゲデﾉW ゲW┝ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ふヰΓ A┌ｪ┌ゲデ ヲヰヱΑぶく  
ヱヰIﾐ J┌ﾉ┞ ヲヰヱΑが HWヴ M;ﾃWゲデ┞げゲ IﾐゲヮWIデﾗヴ;デW ﾗa Cﾗﾐゲデ;H┌ﾉ;ヴ┞ ふHMICぶ W┝デWﾐSWS ｷデゲ ヴWﾏｷデ デﾗ 




ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW I;ゲWゲ ﾗヴ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
Iｴ┌ヴIｴWゲが Hヴﾗ;SI;ゲデｷﾐｪ ｴﾗ┌ゲWゲく Iデ ｷゲ ｴﾗ┘W┗Wヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW ヮ┌HﾉｷI 
SWH;デW ﾗﾐ ｴｷゲデﾗヴｷI IｴｷﾉS ;H┌ゲW I;ゲWゲ ;ﾐS ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ 
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが Wﾐゲ┌ヴWS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWっW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ヴWﾏ;ｷﾐWS ｴｷｪｴ ﾗﾐ ヮ┌HﾉｷI ;ﾐS 
ヮﾗﾉｷI┞ ;ｪWﾐS; ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ SWI;SWく  
 
IﾐデWﾐゲW ヮ┌HﾉｷI ｷﾐデWヴWゲデ ﾗa デｴｷゲ ﾐ;デ┌ヴW ｷゲ ﾗaデWﾐ IヴｷデｷIｷゲWS ;ゲ ; ヮヴWﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ﾏﾗSWヴﾐｷデ┞ ふMW┞Wヴが ヲヰヰΑぶ ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉ デﾗ デｴﾗゲW ┘ｷデｴ ┘ｷデIｴIヴ;aデ ｷﾐ ﾗデｴWヴ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ Wヴ;ゲ 
ふBWIﾆWヴが ヱΓΓヶぶが ﾗヴ ;ゲ ; ﾏﾗヴ;ﾉ ヮ;ﾐｷI ふJWﾐﾆｷﾐゲが ヱΓΓΒき Oゲデが ヲヰヰΓぶく Oゲデ ;aaｷヴﾏゲ デｴW 
W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ; ﾏﾗヴ;ﾉ ヮ;ﾐｷI ;ヴﾗ┌ﾐS IｴｷﾉS ヮﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞ ;ﾐS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ H┞ ゲデヴ;ﾐｪWヴゲ ｷﾐ 
ﾗ┌ヴ ゲﾗIｷWデ┞ ふヲヰヰΓぶが W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ デｴW ｷﾐIヴW;ゲWS IﾗﾐIWヴﾐ ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ デｴWゲW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲが 
;ﾏヮﾉｷaｷWS ｴﾗゲデｷﾉｷデ┞ デﾗ デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ゲ┌Iｴ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷデ┞が ;ﾐS ｴWｷｪｴデWﾐWS ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ 
ﾗa デｴW デｴヴW;デ aヴﾗﾏ ゲ┌Iｴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲく OデｴWヴゲ ｴﾗ┘W┗Wヴが ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ ｷﾐIヴW;ゲWS 
IﾗﾐIWヴﾐ ;Hﾗ┌デ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷﾐ ;ﾐ┞ ゲﾗIｷWデ┞ ｷゲ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa ;ﾐ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ﾗa 
ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデゲが ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉｷI┞ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ;ﾐS ﾏWSｷ; ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ;ゲ 
ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ HWｷﾐｪ ; ﾏﾗヴ;ﾉ ヮ;ﾐｷI ふWｴｷデデｷ;ヴが ヲヰヰΓぶく C;ﾉﾉｷﾐｪ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ; ﾏﾗヴ;ﾉ ヮ;ﾐｷI 
SﾗWゲ ﾐﾗデ ｷﾐ ;ﾐ┞ I;ゲW ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa デｴ;デ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐ ふCﾗｴWﾐが ヲヰヱヱき 
Oゲデが ヲヰヰΓぶく Tｴｷゲ ｴｷｪｴ ｷﾐデWヴWゲデ ;ﾐS SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ﾐS 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ;ヮヮW;ヴゲ デﾗ ｴ;┗W ;ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW 
ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ ﾗa CSE I;ゲWゲが ;ゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW Wゲデｷﾏ;デWゲ ｷﾐ ヴWIWﾐデ ヴWヮﾗヴデゲ ;ﾐS 
ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲ ふBWヴWﾉﾗ┘ｷデ┣ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲき J;┞が ヲヰヱヴき KWﾉﾉ┞ ;ﾐS K;ヴゲﾐ;が ヲヰヱΑぶく  
 
Iデ ｷゲ ゲデヴｷﾆｷﾐｪ デｴ;デ デｴﾗ┌ｪｴ ; aW┘ ｴｷｪｴ ヮヴﾗaｷﾉW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ゲｷﾐIW ヲヰヰΓ ｴ;┗W ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ 
ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲが デｴW ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ ヴ;デWゲ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW 
Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ｴ;┗W ﾐﾗデ ｷﾏヮヴﾗ┗WS ｷﾐ ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ｷﾐIヴW;ゲWS ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa I;ゲWゲ 
ヴWヮﾗヴデWSヱヱく Iデ ゲWWﾏゲ ヮ;ヴ;Sﾗ┝ｷI;ﾉ デｴ;デ ┘W ｴ;┗W ｴｷｪｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ヴ;デWゲ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ 
ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ; ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴW┗;ﾉWﾐIW 
;ﾐS デｴW ｴ;ヴﾏ ﾗa CSEく WｴWデｴWヴ ; ﾏﾗヴ;ﾉ ヮ;ﾐｷI ﾗヴ ;ﾐ ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ;Iデｷﾗﾐが 
                                                            
ヱヱOヮWヴ;デｷﾗﾐ RWデヴｷW┗Wヴ ふDWヴH┞ぶが OヮWヴ;デｷﾗﾐ Sヮ;ﾐ ふRﾗIｴS;ﾉWぶが OヮWヴ;デｷﾗﾐ B┌ﾉﾉaｷﾐIｴ ふO┝aﾗヴSぶが 
OヮWヴ;デｷﾗﾐ Cｴ;ﾉｷIW ふTWﾉaﾗヴSぶが OヮWヴ;デｷﾗﾐ CWﾐデヴ;ﾉ ふRﾗデｴWヴｴ;ﾏぶ ;ヴW ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ 




ｷﾐIヴW;ゲWS ヮ┌HﾉｷI ;デデWﾐデｷﾗﾐ ｷﾐSｷI;デWゲ ;ﾐ けｷﾏﾏWﾐゲW ┗WヴHﾗゲｷデ┞げ ふSﾏ;ヴデが ヲヰヰヰが ヮくヶΓぶ 
;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa CSEく Iデ ｷゲ ;ヮヮ;ヴWﾐデ デｴ;デ デｴW ｷﾐデWﾐゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗﾐ CSE 
;ﾐS デｴW ヮWヴ┗;ゲｷ┗W ヴｴWデﾗヴｷI デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ デｴW ｴ;ヴﾏ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SｷS ﾐﾗデ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ｷﾐIヴW;ゲWS Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ヴ;デWゲ aﾗヴ IヴｷﾏWゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ CSEく 
TｴW ｷﾏﾏWﾐゲW ┗WヴHﾗゲｷデ┞ ｴﾗ┘W┗Wヴ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐWゲ デｴW ﾐWWS デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 
ｷﾐデﾗ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾏWヴｪW ;ﾐS ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ デｴW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ 
IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ デｴWヴWaﾗヴW ゲWデゲ ﾗ┌デ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS 
ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWゲ ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾗII┌ヴゲ ｷﾐ CSE 
I;ゲWゲく  
 
TｴW ｷゲゲ┌W ﾗa CSE ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW aﾗI┌ゲ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ aヴﾗﾏ Hﾗデｴ デｴW ;I;SWﾏｷ; ;ﾐS デｴW 
デｴｷヴS ゲWIデﾗヴ ;ｪWﾐIｷWゲく TｴW ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ﾗaデWﾐ aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲｷﾐｪ CSEが ｷデゲ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌Wﾐデ WﾉWﾏWﾐデゲが ｷデゲ ヮ;デデWヴﾐゲ ;ﾐS aﾗヴﾏゲが ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS a;ﾏｷﾉｷWゲが 
;ﾐS HWゲデ ヮヴ;IデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デ;IﾆﾉW CSEく DWゲヮｷデW デｴW ┘ｷSWゲヮヴW;S ヮ┌HﾉｷI ;デデWﾐデｷﾗﾐ 
;ﾐS ｷﾐIヴW;ゲWS ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴｷﾐｪ CSEが デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSE ｷデゲWﾉa ｴ;ゲ ヴWﾏ;ｷﾐWS 
;ﾏHｷｪ┌ﾗ┌ゲ ;ﾐS IﾗﾐデWﾐデｷﾗ┌ゲく TｴW ;ﾏHｷｪ┌ｷデ┞ ;ﾐS IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ヴW┗ﾗﾉ┗Wゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ｷゲゲ┌Wゲ 
ﾗa ;ｪWが ゲW┝が I;ヮ;Iｷデ┞が ｴ;ヴﾏが IｴﾗｷIWが ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴく RWゲW;ヴIｴ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ 
デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ｷゲ ゲI;ヴIW ┘ｷデｴ デｴW W┝IWヮデｷﾗﾐ ﾗa ; aW┘ ゲデ┌SｷWゲ 
ゲ┌Iｴ ;ゲ MWﾉヴﾗゲW ふヲヰヱン;ぶが PｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐ ふヲヰヰヵぶが MIAﾉｷﾐSWﾐ ふヲヰヱヴぶが ;ﾐS H;ﾉﾉWデ 
ふヲヰヱΑぶく TｴWゲW ゲデ┌SｷWゲ Wﾉ┌IｷS;デW デｴW IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪ ﾗa CSEく MWﾉヴﾗゲW 
ふヲヰヱン;ぶ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW ヴWSWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa け;H┌ゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐげ ;ゲ 
けIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげ ┘ｷデｴｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ I;ﾏヮ;ｷｪﾐｷﾐｪ Waaﾗヴデゲ ﾗa 
デｴｷヴS ゲWIデﾗヴ ;ｪWﾐIｷWゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ; SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲｴｷaデ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
Iﾗﾐデ;Iデく SｴW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴｷゲ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W デ┌ヴﾐ ﾏ;SW デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSE ヴ;デｴWヴ ┗;ｪ┌Wが 
;Hゲデヴ;Iデ ;ﾐS ﾏW;ﾐｷﾐｪﾉWゲゲく SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
Iﾗﾐデ;Iデ ;ゲ CSE a;ｷﾉゲ デﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ デｴﾗゲW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ｪWデ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ 
IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ゲW┝ ﾏ;ヴﾆWデゲ ﾗa デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ;IIﾗヴSが ;ﾉHWｷデ aﾗヴ ヴW;ゲﾗﾐゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS 
WIﾗﾐﾗﾏｷI Sｷゲ;S┗;ﾐデ;ｪW ふMWﾉヴﾗゲWが ヲヰヱヰぶく SｴW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW I┌ヴヴWﾐデ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ｷゲ ヮヴﾗS┌IWS H┞ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ゲ ; 
ゲデ;デW ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIWが ;SﾗﾉWゲIWﾐデ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ゲ ヮ;ゲゲｷ┗W ;ﾐS Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ;ﾉﾉ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 




ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲW ヴWS┌IWゲ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ CSE デﾗ ;ﾐ ｷゲゲ┌W 
ﾗa ｷﾏﾏﾗヴ;ﾉｷデ┞ ﾗa ;S┌ﾉデゲ ┘ｴﾗ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ ゲW┝ ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗヴ デﾗ デｴ;デ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI 
ゲW┝┌;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ H┞ IｴｷﾉSヴWﾐく SｴW IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ ゲ┌Iｴ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;Hゲデヴ;Iデゲ 
デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ｴｷゲ ﾗヴ ｴWヴ ﾉｷaW ;ﾐS さﾗHゲI┌ヴWゲ デｴW 
ゲﾗIｷ;ﾉが WIﾗﾐﾗﾏｷIが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐざ デｴWｷヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ 
ｷﾐ ゲW┝ ﾏ;ヴﾆWデゲ ふヲヰヱン;が ヮくヲヲぶく OデｴWヴゲ デﾗﾗ ;aaｷヴﾏ デｴ;デ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa 
CSE ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ WｷデｴWヴ ;ゲ ヮ;ゲゲｷ┗W ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa 
;H┌ゲW ﾗヴ ;ゲ ;Iデｷ┗W ;ｪWﾐデゲ IﾗﾐゲWﾐデｷﾐｪ デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ふPｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐが ヲヰヰヵき 
MIAﾉｷﾐSWﾐが ヲヰヱヴき H;ﾉﾉWデが ヲヰヱΑぶく Dヴ;┘ｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa MWﾉヴﾗゲWが H;ﾉﾉWデ ふヲヰヱΑぶ 
;ヴｪ┌Wゲ ｷﾐ ｴWヴ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲげ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗﾐ CSE 
デｴ;デ CSE ｷゲ aヴ;ﾏWS ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐデﾉ┞ ;ゲ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ 
H┞ ヮヴWS;デﾗヴ┞ ;S┌ﾉデゲ ;ﾐS デｴ┌ゲ ｷﾐｴｷHｷデ ; a┌ﾉﾉWヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ a;ﾉﾉ ﾗ┌デゲｷSW デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏく TｴWゲW ｷﾐIﾉ┌SW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ 
aWWﾉ デｴ;デ デｴW W┝Iｴ;ﾐｪW ﾗa ゲW┝ ｷゲ W┝ヮWIデWSが ｷﾐW┗ｷデ;HﾉW ﾗヴ デｴW HWゲデ ;┗;ｷﾉ;HﾉW けﾉW;ゲデ 
┘ﾗヴゲデげ ﾗヮデｷﾗﾐ ふヮくヱヴンぶく H;ﾉﾉWデ ふヲヰヱΑぶ a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ﾐ;ヴヴﾗ┘ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa CSE 
H;ゲWS ﾗﾐ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾏﾗSWﾉゲ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ゲｷﾏヮﾉｷa┞ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSEが H┌デ ;ﾉゲﾗ ヴWゲデ ﾗﾐ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W 
IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ SWヮWﾐSWﾐデが ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ;ﾐS ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ｪWﾐI┞く TｴW 
Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS H┞ デｴﾗゲW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ｷﾏヮﾉ┞ デｴ;デ デｴW 
ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┗┌ﾉﾐWヴ;HｷﾉｷデｷWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ SWヮWﾐSWﾐデ ﾗﾐ 
デｴWﾏ aｷデデｷﾐｪ デｴﾗゲW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa けIｴｷﾉSｴﾗﾗSげ ;ﾐS ﾗa けｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪげ ふH;ﾉﾉWデが 
ヲヰヱΑぶく  
 
TｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ aヴ;ﾏｷﾐｪ ﾗa CSE ;ゲ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ｴ;┗W HWWﾐ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS H┞ MWﾉヴﾗゲW ふヲヰヱンぶ ;ﾐS H;ﾉﾉWデ ふヲヰヱΑぶく Cﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ MWﾉヴﾗゲWげゲ ふヲヰヱン;ぶ 
ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa CSE Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ヮ;ゲゲｷ┗Wが 
PW;ヴIW ふヲヰヱンぶ ┘ヴｷデWゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ ﾗaデWﾐ デ;ﾆWﾐ aﾗヴ ｪヴ;ﾐデWSが ヮヴWゲ┌ﾏWS 
;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW Hﾉ;ﾏWS aﾗヴ デｴW ;H┌ゲW デｴW┞ W┝ヮWヴｷWﾐIWく TｴWゲW デ┘ﾗ ﾗヮヮﾗゲｷﾐｪ ゲIｴﾗﾗﾉゲ 
ﾗa デｴﾗ┌ｪｴデ ;ヮデﾉ┞ I;ヮデ┌ヴW デｴW ｷゲゲ┌Wゲ デｴ;デ ;ヴW IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐ CSE ゲ┌Iｴ ;ゲ 
;ｪWﾐI┞が IﾗﾐゲWﾐデが IｴｷﾉSｴﾗﾗSが ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ふSWW H;ﾉﾉWデが ヲヰヱΑぶく 
OデｴWヴ IヴｷデｷI;ﾉ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ゲデヴWゲゲ デｴ;デ CSE ｷゲ ﾗﾐW aﾗヴﾏ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ┗ｷﾗﾉWﾐIW ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ﾗﾏWﾐ 




ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ふSWW B;ヴデWヴが ヲヰヱヱぶ ;ﾐS デｴ;デ デｴW ゲW┝┌;ﾉｷゲWS ﾉ;ﾐSゲI;ヮW ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
IｴｷﾉSヴWﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲWゲ ゲW┝┌;ﾉ ┗ｷﾗﾉWﾐIW ふMWﾉヴﾗゲWが ヲヰヱンぶく Iﾐ ｴWヴ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;ﾐS aｷWﾉS S;デ; デﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲW デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪが 
MIAﾉｷﾐSWﾐ ふヲヰヱヲぶ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ SﾗWゲ ﾐﾗデ 
I;ヮデ┌ヴW デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ;ﾐS ﾐ┌;ﾐIWゲ ﾗa ;H┌ゲW ｷﾐ ;ﾉﾉ I;ゲWゲく SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ aﾗI┌ゲ ｴW;┗ｷﾉ┞ ﾗﾐ ヮヴWS;デﾗヴ┞ ;S┌ﾉデゲ 
ヮヴﾗI┌ヴｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ﾗﾐﾉｷﾐW IﾗﾐデW┝デゲ ﾗヴ ;H┌ゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ゲWデデｷﾐｪゲ H┞ 
デｴﾗゲW ｷﾐ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デヴ┌ゲデく MIAﾉｷﾐSWﾐ ふヲヰヱヲぶ ﾗaaWヴゲ ; ﾐ┌;ﾐIWS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾐS ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ ｷﾐIﾉ┌SW 
ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾗII┌ヴヴｷﾐｪ ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ ｷﾐ ﾗﾐﾉｷﾐW ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐデW┝デゲが H┌デ 
;ﾉゲﾗ ｷﾐ ｷﾐデヴ;どa;ﾏｷﾉｷ;ﾉ IﾗﾐデW┝デゲく SｴW ;ﾉゲﾗ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ I;ﾐ HW デ;ヴｪWデWS ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ 
;デ IｴｷﾉSヴWﾐが H┌デ ;デ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ;S┌ﾉデゲ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾗヮWヴ;デWく 
 
OaaWヴｷﾐｪ ; ﾏﾗヴW ﾐ┌;ﾐIWS W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa ﾗaaｷIｷ;ﾉ ;ﾐS ケ┌;ゲｷどﾗaaｷIｷ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ ヴ;ヮW 
;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデが PｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐ ふヲヰヰヵぶ ;ヴｪ┌W デｴ;デ ﾗaaｷIｷ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ; デﾗデ;ﾉｷ┣ｷﾐｪ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏ ;ﾐS ｪWﾐWヴ;デW デｴW ｷﾏヮWヴ;デｷ┗W デﾗ 
;Iデ aヴﾗﾏ ゲ┌Iｴ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐく TｴW┞ IﾗﾐデWﾐS デｴ;デ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ W┝Iﾉ┌SW ゲﾗﾏW ┗ｷIデｷﾏゲ 
;ﾐS ┘ﾗヴﾆ デﾗ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ Wヴ;ゲW デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWく TｴW┞ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW ヴWｪ┌ﾉ;デﾗヴ┞ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
ﾏ;デデWヴゲ ｷゲ ゲｴ;ヮWS H┞ ; さa┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ 
;ゲ Hﾗデｴ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ;ﾐS Hﾉ;ﾏW┘ﾗヴデｴ┞き ;ゲ Hﾗデｴ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ﾐﾗデ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪき ;ゲ Hﾗデｴ ; 
ヮヴﾗデﾗど;S┌ﾉデ ;ﾐS ﾐﾗﾐど;S┌ﾉデ ;ﾐS ;ゲ Hﾗデｴ S;ﾐｪWヴ デﾗ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ;ﾐS デｴW ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ざ ふPｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐが ヲヰヰヵが ヮくヶヵどヶヶぶく TｴW┞ ゲデヴWゲゲ デｴ;デ ゲ┌Iｴ 
さIﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐゲ ヮWヴﾏｷデ Hﾗデｴ デｴW ヴWデWﾐデｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾉﾉ;ヮゲｷﾐｪ ﾗa デｴW ゲ┞ﾏHﾗﾉｷI 
Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa ゲW┝ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ざ ふヲヰヰヵが ヮくヶΑぶく TｴW┞ 
a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデW デｴ;デ ゲ┌Iｴ aﾉ┌ｷS Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ IヴW;デW デｴW ゲヮ;IWゲ aﾗヴ ゲﾗﾏW IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ HW 
┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ ゲW┝┌;ﾉ ;ﾐS ;ゲ ; デｴヴW;デ デﾗ ﾗデｴWヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗヴ デﾗ デｴW ゲﾗIｷWデ┞ ;デ ﾉ;ヴｪW 
ふヲヰヰヵぶく  
 
Tｴｷゲ ゲヮWIｷaｷI ｪWﾐヴW ﾗa ゲIｴﾗﾉ;ヴゲｴｷヮ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 




SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWヴW ;ヴW ﾐﾗ ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa CSE ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ デｴW┞ ﾏ;┞ ｴ;┗W ﾗﾐ 
デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ;ヴW ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ デｴﾗゲW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲく Iﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ デｴWヴW ｷゲ ; SW;ヴデｴ 
ﾗa ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW WaaWIデゲ ﾗa ゲヮWIｷaｷI Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗﾐ デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ;ｪWﾐIｷWゲ ;ﾐS ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐく TｴWヴW ｷゲ ; ﾉ;Iﾆ ﾗa W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ｴﾗ┘ SｷaaWヴWﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ふヮﾗﾉｷI┞が ﾉWｪ;ﾉが 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴが ;I;SWﾏｷI ﾗヴ ﾏWSｷ;ぶ ﾗヮWヴ;デWが ｷﾐデWヴゲWIデが Sﾗﾏｷﾐ;デWが ;ﾐS ゲ┌ゲデ;ｷﾐ ｴﾗ┘ CSE 
;ゲ ; ヮヴﾗHﾉWﾏ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐSWS デﾗく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
┘ｴｷIｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐが ヴWｪ┌ﾉ;デW ;ﾐS ヴWどIﾗﾐゲデｷデ┌デW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ヴWﾏ;ｷﾐ 
┌ﾐSWヴW┝ヮﾉﾗヴWSく Iデ ｷゲ IﾉW;ヴ デｴ;デ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
;ﾐS ヴWIﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮｴWﾐﾗﾏWﾐ; ﾗa CSE ;ﾐS ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐく Aゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ Oゲデげゲ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪが デｴW 
┘;┞ ┘W デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ゲ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐゲデW;S ﾗa ;H┌ゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ｴ;ゲ IﾗﾏW ｷﾐデﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲW デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW Wﾐ;IデﾏWﾐデ ﾗa デｴW ﾗaaWﾐIW ﾗa 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ふヲヰヰΓぶく Aｪ;ｷﾐゲデ デｴｷゲ H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ゲWデゲ ﾗ┌デ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE デﾗ W┝;ﾏｷﾐW ｴﾗ┘ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW 
┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ┘ｷデｴｷﾐ デｴﾗゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ┘ｴ;デ WaaWIデゲ デｴﾗゲW ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ゲ ﾗa 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ｴ;┗Wが ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIWが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE 
I;ゲWゲく Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ デｴ┌ゲ a;ヴ Iﾉ;ヴｷaｷWS デｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW デWヴﾏ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾗa デｴW 
IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSEく Iデ ｴ;ゲ Sヴ;┘ﾐ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
ﾗa CSEく Iデ ﾐﾗデWS デｴ;デ SWゲヮｷデW デｴW ┘ｷSW ゲヮヴW;S ヮ┌HﾉｷI ;デデWﾐデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW 
ｷﾐデWﾐゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗﾐ CSEが ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE 
ヴWﾏ;ｷﾐゲ ; ヮヴﾗHﾉWﾏく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ ゲWデゲ ﾗ┌デ デｴW ゲヮWIｷaｷI ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴ;デ 
デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ヮ┌ヴヮﾗヴデゲ デﾗ ;SSヴWゲゲく 
 
ヱくンく RESEARCH QUESTIONS 
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ HWｪｷﾐゲ aヴﾗﾏ ;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ 
;ヴﾗ┌ﾐS ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ IｴｷﾉSｴﾗﾗSが ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が IｴﾗｷIW ;ﾐS ヴｷゲﾆ IヴW;デWゲ ; IﾗﾏヮﾉW┝ 
ﾏ;デヴｷ┝ ﾗa IﾗﾐデW┝デゲ ;ﾐS ゲ┌HどIﾗﾐデW┝デゲ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ゲ┌HﾃWIデWS 
デﾗ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴﾗゲW ;ヴﾗ┌ﾐS デｴWﾏ ;ヴW ｷﾐデWヴデ┘ｷﾐWSく Iデ W┝;ﾏｷﾐWゲ CSE 




┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷﾐ デｴﾗゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS デﾗ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE ﾗII┌ヴゲく Iﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが ｷデ ゲWデゲ ﾗ┌デ デﾗ 
;ﾐゲ┘Wヴ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴヴWW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲぎ  
 
ヱく Hﾗ┘ ;ヴW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ けIﾗﾐゲデヴ┌IデWSげ ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ;ﾐS ┘ｴ;デ WaaWIデゲ ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴﾗゲW 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEい 
 
ヲく Hﾗ┘ ｷゲ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IヴｷﾏWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ けヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣WSげ ｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲい 
 
ンく Wｴ;デ ;ヴW デｴW けIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IヴｷﾏWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲい 
 
TｴW ﾐW┝デ aW┘ ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴゲ a┌ヴデｴWヴ Iﾉ;ヴｷa┞ デｴWゲW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ﾐS Sヴ;┘ 
;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Tｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ ;ﾐ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW デヴ┌デｴ ;Hﾗ┌デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷくWく ヴ;デWゲ ﾗa ｷデゲ ｷﾐIｷSWﾐIWが ｷデゲ 
I;┌ゲWゲ ;ﾐS WaaWIデゲく Oﾐ デｴW Iﾗﾐデヴ;ヴ┞ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ W┝ヮﾉﾗヴWゲ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W けIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS デｴW ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ 
ﾐW┝┌ゲ ;ヴW デｴW ﾆW┞ デｴWﾏWゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Iﾐ Cｴ;ヮデWヴ ン I ﾗaaWヴ ;ﾐ Wﾉ;Hﾗヴ;デW 
W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW IﾗﾐIWヮデゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ┗;ﾉ┌W aﾗヴ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく  
 
FWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ;ﾐS ;Iデｷ┗ｷゲﾏ ;ヴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲく Fｷヴゲデ ;ﾐS aﾗヴWﾏﾗゲデ aWﾏｷﾐｷゲデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
Iﾗﾐデ;Iデ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ IWﾐデ┌ヴ┞ ｴ;ゲ HWWﾐ Iヴ┌Iｷ;ﾉ ｷﾐ SWどIWﾐデヴｷﾐｪ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ;ﾉ 
ヮ;デヴｷ;ヴIｴ;ﾉ ┗ｷW┘ゲ ;Hﾗ┌デ ┞ﾗ┌ﾐｪ ｪｷヴﾉゲ ;ゲ ヮヴWIﾗIｷﾗ┌ゲが ｷﾏﾏﾗヴ;ﾉ ゲWS┌IデヴWゲゲWゲ ﾗa ﾏWﾐ 
ふSﾏ;ヴデが ヲヰヰヰぶ ;ﾐS ｷﾐ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷﾐデﾗ ヮ┌HﾉｷI SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
ふAゲｴWﾐSWﾐが ヲヰヰヴぶく FWﾏｷﾐｷゲデ I;ﾏヮ;ｷｪﾐｷﾐｪ aｷヴﾏﾉ┞ ゲﾗ┌ｪｴデ デﾗ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ┞ﾗ┌ﾐｪ ┘ﾗﾏWﾐ 
;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ;H┌ゲW H┞ ﾏWﾐが ;ﾐS ヮﾉ;IWS デｴW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ┘ﾗﾏWﾐ aｷヴﾏﾉ┞ ﾗﾐ 
デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ｪWﾐS;が SWゲヮｷデW ゲデヴﾗﾐｪ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW aヴﾗﾏ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS ﾉWｪ;ﾉ ケ┌;ヴデWヴゲ 




ヱΓヶヰが Sﾏ;ヴデ ﾐﾗデWゲ ｴﾗ┘ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ デヴｷ;ﾉ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWS┌ヴWゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ｷデ 
ヮヴW┗WﾐデWS デｴW ヴWIﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｴ;ヴﾏ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ふヲヰヰヰぶく Sﾏ;ヴデ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ ｷﾏヮﾗゲｷﾐｪ さｷデゲ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉﾉ┞ ｪWﾐWヴ;デWS 
ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲざ ﾗa IﾗﾐIWヮデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ IｴｷﾉSが ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ｴ;ヴﾏ ;ﾐS ｷﾐ 
Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪ デｴW Iﾗﾐデｷﾐ┌;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┗ｷW┘ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW デｴW ゲﾗ┌ヴIW ﾗa ゲW┝┌;ﾉ S;ﾐｪWヴ 
;ﾐS ;ﾉゲﾗ ┌ﾐヴWﾉｷ;HﾉW ;ゲ ┘ｷデﾐWゲゲWゲ ふヱΓΓΓが ヮくンΓヴぶく OデｴWヴゲ デﾗﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ ｷﾐ デｴW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾉ;┘が デｴW ;H┌ゲWS IｴｷﾉS ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ ヴWﾏ;ｷﾐWS ｷﾐﾐﾗIWﾐデが 
デｴ┌ゲ aﾗヴaWｷデｷﾐｪ ｴWヴ WﾐデｷデﾉWﾏWﾐデ デﾗ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ふKｷデ┣ｷﾐｪWヴが ヱΓΒΒぶく Wｴｷﾉゲデ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ﾗa 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ｴ;ヴﾏ ｴ;┗W ゲｴｷaデWS ﾗ┗Wヴ デｷﾏWが デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデヴ┌ｪｪﾉWゲ 
;ヴW a;ヴ aヴﾗﾏ ﾗ┗Wヴ ふSﾏ;ヴデが ヱΓΓヰぶく CｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ふ;ﾐS CSE ;ゲ I ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗Wぶ 
ヴWﾏ;ｷﾐゲ ; IﾗﾐデWゲデWS SｷゲI┌ヴゲｷ┗W aｷWﾉS SWゲヮｷデW デｴW ┘ｷSWゲヮヴW;S ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデ ﾗa 
ｷデゲ ヮヴW┗;ﾉWﾐIW ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデ ｴ;ヴﾏ ふSﾏ;ヴデが ヱΓΓΓぶく Sﾏ;ヴデ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ゲデヴ┌ｪｪﾉWゲ ﾗ┗Wヴ ┘ｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HW 
┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS デ;ﾆWゲ ﾏ;ﾐ┞ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲが ┘ｷデｴ ゲﾗﾏW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴﾗゲW 
ﾗa ﾉ;┘ ;ゲゲ┌ﾏｷﾐｪ ｴWｪWﾏﾗﾐｷI ヮﾗ┘Wヴが デｴ┌ゲ ゲ┌Hﾃ┌ｪ;デｷﾐｪ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS 
ゲｷﾉWﾐIｷﾐｪ ゲﾗﾏW ┗ﾗｷIWゲ ふヲヰヰヲぶく TｴW Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ L;┘ AﾏWﾐSﾏWﾐデ AIデヱΒΒヵ ┘ｴｷIｴ ヴ;ｷゲWS 
デｴW ;ｪW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ aヴﾗﾏ デｴｷヴデWWﾐ デﾗ ゲｷ┝デWWﾐ ┞W;ヴゲ ヴWﾏ;ｷﾐゲ デｴW aﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ aﾗヴ 
I┌ヴヴWﾐデ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾉ;┘ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ふSﾏ;ヴデが ヲヰヰヲぶく TｴW ;ｪW ﾗa 
IﾗﾐゲWﾐデ ヴWﾏ;ｷﾐゲ ;デ ヱヶ ┌ﾐSWヴ デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン ┘ｴｷIｴ ｷゲ デｴW I┌ヴヴWﾐデ 
ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐく TｴW SW┝┌;ﾉ 
OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン ｴ;ゲ ;ﾉゲﾗ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS ゲヮWIｷaｷI IヴｷﾏW I;デWｪﾗヴｷWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ 
;ｪWS ヱン ;ﾐS ┌ﾐSWヴく Wｴｷﾉゲデ Sﾏ;ヴデ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ﾉ;┘ IﾗﾐaｷﾐWゲ ┌ゲ デﾗ デｴW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ デｴ;デ 
ｷデ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデゲ aﾗヴ ┌ゲが ﾗデｴWヴゲ ┘ｴﾗ ;ﾉゲﾗ Sヴ;┘ ﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾉｷﾆW Sﾏ;ヴデ ゲWW ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ 
;ゲ Hﾗデｴ さヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ;ﾐS HWｷﾐｪ ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾐS ┘ｷデｴｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲざ 
ふM;IN;┌ｪｴデﾗﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰが ヮくヱンヵどヱンヶぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴWヴWaﾗヴW ヮヴﾗS┌IW ;ﾐS ;ヴW 
ヮヴﾗS┌IWS H┞ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ﾐS SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴ┌ゲ ゲｴ;ヴW ; IｷヴI┌ﾉ;ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく  
 
TｴW aｷヴゲデ ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ W┝ヮﾉﾗヴWゲ ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ IﾗﾏW デﾗ HW Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが ｷくWく ┘ｴ;デ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ 
デｴW┞ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ ;ﾐS ┘ｴ;デ WaaWIデゲ デｴﾗゲW ゲヮWIｷaｷI ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ｴ;┗W ﾗﾐ デｴW 




ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ｷデｴ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ヮヴﾗS┌IW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ WaaWIデゲ ふMIHﾗ┌ﾉ ;ﾐS Gヴ;IWが ヲヰヰヲき 
B;IIｴｷが ヲヰヰヰぶ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく TｴW HﾗS┞ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗﾐ CSE ｷゲ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS H┞ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ;ヴWﾐ;ゲが ﾐ;ﾏWﾉ┞ 
;I;SWﾏｷIが ﾉWｪ;ﾉが ヮﾗﾉｷI┞が ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉが ﾏWSｷ; ;ﾐS ﾗデｴWヴ ｷﾐデWヴWゲデ ｪヴﾗ┌ヮゲ 
ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS I;ﾏヮ;ｷｪﾐ ｪヴﾗ┌ヮゲく Sﾏ;ヴデげゲ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ ﾉ;┘ ;ゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
┘ｷデｴ ｷデゲ Iﾉ;ｷﾏ デﾗ ゲIｷWﾐデｷaｷIｷデ┞ ;ﾐS デﾗ デヴ┌デｴが ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾐゲデヴ┌Iデｷ┗W ｷﾐ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW 
ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ゲヮWIｷaｷI SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ 
ふSﾏ;ヴデが ヲヰヰヲぶくTｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ Sﾗ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa 
W┝ヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪが ┗;ﾉｷS;デｷﾐｪ ;ﾐS IヴW;デｷﾐｪ ﾗ┌ヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲく  
 
DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ;ヴW デｴWヴWaﾗヴW ｷﾐｴWヴWﾐデﾉ┞ ﾉｷﾐﾆWS デﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく Dヴ;┘ｷﾐｪ 
aヴﾗﾏ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS ヮﾗゲデどゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ aWﾏｷﾐｷゲデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;ﾐS 
;ゲ W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ ｷデゲ W┝WヴIｷゲWが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWど
デヴ┌デｴ ﾐW┝┌ゲ ｷﾐ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW WaaWIデゲ ヮヴﾗS┌IWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾐW┝┌ゲく Iﾐ ｷデゲ I┌ヴヴWﾐデ ゲデ;デWが デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ｷゲ 
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲWS ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWく TｴW ヴWヮﾗヴデゲが 
ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲが ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ｪ┌ｷSWゲ デﾗ ┘ｴｷIｴ I ヴWaWヴヴWS ;Hﾗ┗W ;aaｷヴﾏ デｴW 
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSEく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ デｴWヴWaﾗヴW W┝;ﾏｷﾐWゲ Hﾗデｴ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ふゲ┌Iｴ ;ゲ 
ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲぶ ;ﾐS ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デﾗﾗﾉゲ ;ﾐS デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ┌ゲWS ｷﾐ ヴｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲｷﾐｪ ;ﾐS SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ヮ;デｴ┘;┞ゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐぶ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ 
SｷaaWヴWﾐデ Sﾗﾏ;ｷﾐゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ 
IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ ﾗII┌ヮ┞く  
 
TｴW ゲWIﾗﾐS ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ;ゲﾆゲ ｴﾗ┘ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ 
IヴｷﾏWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲWS ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく TｴW デWヴﾏ 
けヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐげ ｷゲ ┌ゲWS ｷﾐ ゲヮWIｷaｷI デWヴﾏゲ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Tﾗ ヮ┌デ ゲｷﾏヮﾉ┞が ｷデ ヴWaWヴゲ デﾗ 
デｴW デWヴﾏゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ; ヮヴﾗHﾉWﾏ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デく  Iデ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ デｴW ┘;┞ ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ ┘W デ┌ヴﾐ WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa ﾗ┌ヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷﾐデﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デﾗ HW ;SSヴWゲゲWS ;ﾐS 
ヮヴﾗヮﾗゲW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲが ヮヴﾗ┗ｷSW aﾗヴﾏゲ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デﾗ デｴﾗゲW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ┘;┞ゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ デｴﾗゲW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ふAゲｴWﾐSWﾐが 
ヲヰヰヴぶく Tｴヴﾗ┌ｪｴ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW aﾗヴﾏゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ 




デｴ;デ ┌ﾐSWヴｪｷヴS デｴﾗゲW aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪく Iデ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲデヴ;デWｪｷWゲ 
ヮヴﾗヮﾗゲWS ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デﾗ デ;IﾆﾉW CSE ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴW┞ IﾗﾏW デﾗ WaaWIデ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa CSEく 
 
TｴW デｴｷヴS ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ヮヴﾗヮﾗゲWゲ デﾗ ;SSヴWゲゲ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ デｴW 
けIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく Aゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ ;ゲﾆｷﾐｪ ┘ｴ;デ 
I;┌ゲWゲ ;デデヴｷデｷﾗﾐが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ゲﾆゲ ┘ｴ;デ ;ヴW デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ HWIﾗﾏWゲ 
ヮﾗゲゲｷHﾉW デｴ┌ゲ Sヴ;┘ｷﾐｪ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ゲ ;ﾐ WaaWIデ ﾗa ; けIﾗﾏヮﾉW┝ ;ﾐS デｷｪｴデ 
I;┌ゲ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆげ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΓΑが ヮくヶンぶく Iデ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ;┝Wゲ デｴ;デ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW HﾗSｷWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが デｴW ﾏﾗSWゲ ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ヴW aﾗヴﾏWS ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ｷﾐ CSE 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iデ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴWゲW ;┝Wゲ ふﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐぶ ｷﾐデWヴゲWIデ デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ HWIﾗﾏWゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWく  
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ Sヴ;┘ゲ aヴﾗﾏ デ┘ﾗ SｷaaWヴWﾐデ ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa S;デ; ゲﾗ ;ゲ デﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ふｷくWく デW┝デゲぶ ;ﾐS ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ふｷくWく ヮヴ;IデｷIW ｪ┌ｷSWゲぶ WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Iデ 
W┝;ﾏｷﾐWゲ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; ｪWﾐWヴ;デWS aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ 
ｪヴﾗ┌ヮゲく PﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐが ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｪ┌ｷS;ﾐIWが ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ 
SWH;デWゲが ゲWﾉWIデ IﾗﾏﾏｷデデWW ヴWヮﾗヴデゲが OaゲデWS ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ 
ヱΓΓヶ デﾗ ヲヰヱヶ ;ヴW ゲWﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ IｴﾗゲWﾐ ┌ゲｷﾐｪ デｴW デWIｴﾐｷケ┌W ﾗa Iﾗヴヮ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐく 
TW┝デゲ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ ﾐﾗﾐどﾗaaｷIｷ;ﾉ ゲﾗ┌ヴIWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ヴWヮﾗヴデゲ ヮヴﾗS┌IWS H┞ ﾐﾗﾐど
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが ┗ｷIデｷﾏ Hｷﾗｪヴ;ヮｴｷWゲ ;ﾐS デヴ┌W ゲデﾗヴｷWゲ ヮ┌HﾉｷゲｴWS H┞ デｴﾗゲW 
;aaWIデWS H┞ CSE ;ヴW ﾐﾗデ ｷﾐIﾉ┌SWS aﾗヴ デW┝デ┌;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｷﾏWく Iﾐ 
;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲが S;デ; ｪ;デｴWヴWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲWﾏｷどゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｷデｴ ヱヶ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ヵヵ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲが ｷゲ 
W┝;ﾏｷﾐWSく Aﾉﾉ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ｴﾗ デﾗﾗﾆ ヮ;ヴデ ｷﾐ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ 
┘WヴWっ;ヴW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE I;ゲWゲ ﾗヴ ｷﾐ 
ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSく TｴW S;デ; ｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ┌ﾐSWヴ 
SｷaaWヴWﾐデ デｴWﾏWゲが ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ ヮヴﾗﾏヮデWS 




S;デ; ｷゲ IﾗSWS ┌ゲｷﾐｪ N┗ｷ┗ﾗ ゲﾗaデ┘;ヴW ;ﾐS デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ｷゲ ﾏ;ｷﾐﾉ┞ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ デｴヴWW Iｴ;ヮデWヴゲ ｷくWく Cｴ;ヮデWヴゲ ヵが ヶ ;ﾐS Αく  
 
ヲく CONTRIBUTIONが LIMITATIONS AND OVERVIEW OF THE THESIS 
 
ヲくヱく CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE 
 
TｴWヴW ;ヴW ゲW┗Wヴ;ﾉ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ;ヴW;ゲ ┘ｴWヴW デｴｷゲ ゲデ┌S┞ ﾏ;ﾆWゲ ; ┌ﾐｷケ┌W ;ﾐS ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ 
IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ HﾗS┞ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗﾐ CSEく Aゲ ﾐﾗデWS W;ヴﾉｷWヴ デｴWヴW ｷゲ ; 
SW;ヴデｴ ﾗa ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa 
CSEく Iデ ;ﾉゲﾗ ﾐﾗデWS デｴ;デ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲｴｷヮ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｴ;ゲ aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa CSEが H┌デ ヮ;┞ゲ ﾉｷデデﾉW ;デデWﾐデｷﾗﾐ WｷデｴWヴ デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲ ヴWｷa┞ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗヴ デﾗ デｴW WaaWIデゲ デｴW┞ ヮヴﾗS┌IWく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ Hヴｷﾐｪゲ デﾗ デｴW aﾗヴW デｴW 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ; ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ﾐW┝┌ゲ ｷﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ ;ﾐS ヴWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Iデ デｴ┌ゲ ;SSヴWゲゲWゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｪ;ヮ ｷﾐ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ;SSゲ デﾗ デｴW ゲヮWIｷaｷI ｪWﾐヴW デｴ;デ ｷゲ デｴW ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ 
;ﾐS Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W WaaWIデゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWく  
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ﾏ;ﾆWゲ ; ゲヮWIｷaｷI IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ ;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく Iデ W┝ヮﾗゲWゲ デｴW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐデﾗ ヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲが ┌ﾐヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS SｷaaWヴWﾐデｷ;デｷﾗﾐく Iデ デｴWヴWH┞ ヴWa┌デWゲ デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ 
デｴ;デ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐデﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW IｴｷﾉSヴWﾐ WｷデｴWヴ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ﾐﾗﾐど
┗ｷIデｷﾏゲく Iﾐ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ ｴﾗ┘ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ┘ｷデｴｷﾐ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴげゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ゲヮWIｷaｷI ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ 
┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく Iデ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW 
ゲｴｷaデｷﾐｪ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷI┞ ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ デ┘ﾗ SWI;SWゲく B┞ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ ｷﾐデﾗ 
┗ｷW┘ ｴﾗ┘ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ｴ;┗W IﾗﾏW デﾗ HW 
ヮヴｷﾗヴｷデｷゲWS ﾗ┗Wヴ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ Hﾗデｴ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ デヴﾗ┌HﾉWゲ デｴW 
IﾗﾏﾏﾗﾐどゲWﾐゲW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ヮヴW┗;ﾉWﾐデ ┘ｷデｴｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴ;デ 




ｷﾐ デｴｷゲ ヴWゲヮWIデ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW 
ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ CSEく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ WﾏWヴｪWS aヴﾗﾏ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴげゲ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS 
IﾗﾐIWヴﾐ ;Hﾗ┌デ ｴｷｪｴ ヴ;デWゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ S┌ヴｷﾐｪ デｴW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Iｴ;ヴｪｷﾐｪ ゲデ;ｪWゲく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ヮヴﾗヮﾗゲW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ デﾗ ;SSヴWゲゲ 
デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐが H┌デ ｷSWﾐデｷaｷWゲ デｴW ゲｷデWゲ ;ﾐS ;ヴW;ゲ デｴ;デ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HW 
ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ IヴｷデｷI;ﾉ ヴW┗ｷW┘く Iデ ヮヴﾗﾏﾗデWゲ ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾗII┌ヴゲ デｴWヴWH┞ ﾗヮWﾐｷﾐｪ ┌ヮ デﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴW 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ┘;┞ゲ ﾗa ;SSヴWゲゲｷﾐｪ CSEく Iデ ﾏ;ﾆWゲ ┗ｷゲｷHﾉW デｴW ゲヮ;IWゲ ;ﾐS ゲｷデWゲ ┘ｴWヴW 
ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ 
HWIﾗﾏWゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ｷデ ゲデヴWゲゲWゲ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ;ﾐS デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ヴWaﾉWIデｷ┗W 
ヮヴ;IデｷIW ;ﾏﾗﾐｪ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ｴWﾐ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ CSE ;ﾐS ｷSWﾐデｷaｷWゲ ヮヴ;IデｷIW ;ヴW;ゲ 
ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴWヴW ｷゲ ゲIﾗヮW aﾗヴ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ヴWaﾉWIデｷ┗W ヮヴ;IデｷIWく  
 
ヲくヲく RESEARCH LIMITATIONS 
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ﾉｷﾏｷデWS ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ ヴWゲヮWIデゲく Fｷヴゲデﾉ┞が ｷデゲ ゲIﾗヮW ｷゲ ﾉｷﾏｷデWS デﾗ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ┘ｴ;デ 
ｷゲ SWゲIヴｷHWS ;ゲ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ｷﾐ 
デｴW ヮヴ;IデｷIW ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲく Iデ SﾗWゲ ﾐﾗデ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが ﾏWSｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ゲﾗ ﾗﾐく Iデ ;ﾉゲﾗ SﾗWゲ ﾐﾗデ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ 
ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa IｴｷﾉS ;H┌ゲW ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾐWｪﾉWIデが ﾉ;Hﾗ┌ヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗヴ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく TｴW ゲデ┌S┞ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ゲヮWIｷaｷI ｷﾐ ｷデゲ ｪWﾗｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ デﾗ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS 
デWﾏヮﾗヴ;ﾉﾉ┞ デﾗ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ゲヮ;ﾐﾐｷﾐｪ ; デ┘Wﾐデ┞ ┞W;ヴ ヮWヴｷﾗS aヴﾗﾏ ヱΓΓヶど
ヲヰヱヶく SWIﾗﾐSﾉ┞が ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ｷﾐ ｷデゲ IｴﾗｷIW ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾐデゲく 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ｷﾐIﾉ┌SW ;ﾏﾗﾐｪゲデ ｷデゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS a;ﾏｷﾉｷWゲ ┘ｴﾗゲW 
ﾉｷ┗Wゲ ;ヴW ;aaWIデWS H┞ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Iデ ｷゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデが H┌デ ; IﾗﾐゲIｷﾗ┌ゲ W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ 
ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ;IIWゲゲが IﾗﾐaｷSWﾐデｷ;ﾉｷデ┞が ゲ┌ヮヮﾗヴデ ﾐWWSゲ ;ﾐS デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa 
I;ヴW ヴWケ┌ｷヴWS ｷﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏゲっゲ┌ヴ┗ｷ┗ﾗヴゲ ;ゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが 
デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ｷﾐヮ┌デ aヴﾗﾏ CPS ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ ｷゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲく 
AIIWゲゲ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ┘ｴﾗ ┘WヴWっ;ヴW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ CSE I;ゲW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ Iﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW 
ﾗHデ;ｷﾐWS SWゲヮｷデW ﾏ;ﾐ┞ Waaﾗヴデゲく Oﾐﾉ┞ ﾗﾐW aﾗヴﾏWヴ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴ Iﾗ┌ﾉS HW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WSく 
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴｷゲ ヮヴﾗﾃWIデ ┘;ゲ IﾗﾐIWｷ┗WS S┌ヴｷﾐｪ ﾏ┞ デｷﾏW ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ aﾗヴ ; Iｴ;ヴｷデ┞く Iデ ｷゲ デｴ┌ゲ 




ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ﾗa デW┝デゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa S;デ; Iﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW IﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ Sｷ┗ﾗヴIWS 
aヴﾗﾏ デｴWゲW ヴﾗﾗデゲく M┞ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ゲ Hﾗデｴ ;ﾐ ｷﾐゲｷSWヴ ふH┞ ┘ｴｷIｴ I ﾏW;ﾐ ｴﾗ┘ I ;ﾏ 
ヮWヴIWｷ┗WS H┞ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ;ヴW ;┘;ヴW ﾗa ﾏ┞ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ┘ﾗヴﾆぶ ;ﾐS ;ﾐ ﾗ┌デゲｷSWヴ ふｷくWく ｴﾗ┘ 
ﾗデｴWヴゲ ヮWヴIWｷ┗W ﾏW ;ゲ ; ゲデ┌SWﾐデ ┌ﾐSWヴデ;ﾆｷﾐｪ ; ゲヮWIｷaｷI ゲデ┌S┞ ;ﾐS デｴ┌ゲ SW┗ﾗｷS ﾗa 
ゲヮWIｷaｷI ヮﾗﾉｷデｷIゲぶ ｴ;ゲ ｷﾐW┗ｷデ;Hﾉ┞ ｷﾏヮ;IデWS デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ デ;ﾉﾆWS 
;Hﾗ┌デ ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐSWS デﾗ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ﾐS SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヮﾗｷﾐデゲく Iﾐ Iｴ;ヮデWヴ ヴが I 
┘ｷﾉﾉ HW ヴWaﾉWIデｷﾐｪ a┌ヴデｴWヴ ﾗﾐ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ﾏ┞ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ゲ ; ヴWゲW;ヴIｴWヴ ﾗﾐ 
デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐく I ヮヴﾗ┗ｷSW ; HヴｷWa ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW 
デｴWゲｷゲ ｷﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐく   
 
ヲくンく OVERVIEW OF THE THESIS 
 
Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ デｴ┌ゲ a;ヴ ｴ;ゲ W┝ヮヴWゲゲWS デｴW ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐ HWｴｷﾐS デｴW デｴWゲｷゲが ﾉﾗﾗﾆWS ;デ デｴW 
SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ﾐS ;デデヴｷデｷﾗﾐが ;ﾐS HヴｷWaﾉ┞ ゲWデ ﾗ┌デ デｴW IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ┘ｷデｴｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSEく Iデ ｴ;ゲ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWS デｴW ｪ;ヮ ｷﾐ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗﾐ ｴﾗ┘ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa CSE ヮヴﾗS┌IW WaaWIデゲ ｷﾐ デｴW 
ヴW;ﾉﾏ ﾗa デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE IヴｷﾏWゲく Iデ ｴ;ゲ Sヴ;┘ﾐ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ゲヮWIｷaｷI 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ゲﾆゲ ;ﾐS デｴW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ;SﾗヮデWS デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴﾗゲW 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲく Tｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW デｴWゲｷゲが ﾗ┌デﾉｷﾐｷﾐｪ デｴW IﾗﾐデWﾐデ 
;ﾐS ﾆW┞ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ﾏ;SW ｷﾐ W;Iｴ Iｴ;ヮデWヴく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ Hヴﾗ;Sﾉ┞ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ｷﾐデﾗ デ┘ﾗ 
ヮ;ヴデゲく P;ヴデ I ゲWデゲ デｴW ゲIWﾐW ｷﾐ Iｴ;ヮデWヴゲ ヲが ンが ;ﾐS ヴ ヮ;┞ｷﾐｪ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ 
;ﾐS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲく P;ヴデ II Hヴﾗ;Sﾉ┞ W┝ヮﾉｷI;デWゲ デｴW 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ デｴW aｷﾐSｷﾐｪゲ ﾗa デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ ｷﾐ Iｴ;ヮデWヴゲ ヵが ヶ ;ﾐS Αく  
 
Cｴ;ヮデWヴ ヲ ヴW┗ｷW┘ゲ ;ﾐS ﾉﾗI;デWゲ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷﾐ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｷゲ 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ｷﾐデﾗ aﾗ┌ヴ ゲWIデｷﾗﾐゲく TｴW aｷヴゲデ ゲWIデｷﾗﾐ Wﾐｪ;ｪWゲ ┘ｷデｴ ゲデ┌SｷWゲ デｴ;デ W┝;ﾏｷﾐW 
デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ ﾆW┞ デｴWﾏWゲ ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ 
デｴWﾗヴｷ┣ｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS IｴｷﾉS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く SWIデｷﾗﾐ ヲ ヴW┗ｷW┘ゲ ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ﾐS CSE ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ;ﾐS ゲﾆWデIｴWゲ デｴW ゲヮWIｷaｷI 
デｴWﾏWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐIWが ｴ;ヴﾏが IｴｷﾉS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ;ｪWﾐI┞が IｴﾗｷIW ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ 




ﾗ┌デﾉｷﾐWゲ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIW I;ゲWゲが W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ ｷa ;ﾐS ｴﾗ┘ 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ｷゲ ;SSヴWゲゲWS ｷﾐ デｴｷゲ HﾗS┞ ﾗa ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく AIﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪｷﾐｪ デｴW 
SW;ヴデｴ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ゲヮWIｷaｷI デﾗ CSEが デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ Sヴ;┘ゲ aヴﾗﾏ ヴ;ヮW ;デデヴｷデｷﾗﾐ 
ゲデ┌SｷWゲ ;ﾐS ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴWｷヴ ヴWﾉW┗;ﾐIW ;ﾐS IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく AﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ 
ゲWIデｷﾗﾐ ヴが ｷデ ゲｷｪﾐヮﾗゲデゲ デｴW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ;SﾗヮデWS ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷくWく Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗ┌デ ｷデゲ ゲヮWIｷaｷI IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW 
IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴく 
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ｷﾏゲ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ ﾗヮWヴ;デW ;ﾐS 
ゲｴ;ヮW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ゲ デｴW┞ WﾏH;ヴﾆ ﾗﾐ ; ﾃﾗ┌ヴﾐW┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ デｴ;デ ゲヮWIｷaｷI ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ヮヴﾗS┌IW ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく Cｴ;ヮデWヴ ン ゲWデゲ ﾗ┌デ デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ IﾗﾐIWヮデゲ 
ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ デｴW デｴWゲｷゲく Iデ Wﾉ;Hﾗヴ;デWゲ デｴW Iﾗﾐデﾗ┌ヴゲ ﾗa デｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲが ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ ｷデゲ ┗;ﾉ┌W ｷﾐ 
ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾐｪ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Iデ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ┘ｷデｴｷﾐ デｴｷゲ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ HW┞ﾗﾐS デｴW ﾉｷHWヴ;ﾉ 
ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ﾗa ;ｪWﾐI┞ ;ﾐS ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉが I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ;ﾐS SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐデW┝デ ｷﾐ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ┘ｴｷIｴ ゲ┌HﾃWIデゲ ;ﾐS ﾗHﾃWIデゲ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ WﾏWヴｪWく Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ 
デｴW デｴWﾏWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞が ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ;ﾐS デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴどヮﾗ┘Wヴ ﾐW┝┌ゲが 
;ゲ SW┗WﾉﾗヮWS Hﾗデｴ ┘ｷデｴｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ┘ヴｷデｷﾐｪゲ ;ﾐS ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞く Cﾗﾐゲｷゲデｷﾐｪ ﾗa 
aﾗ┌ヴ ゲWIデｷﾗﾐゲが デｴW aｷヴゲデ ゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW Iｴ;ヮデWヴ HヴｷWaﾉ┞ Wﾐｪ;ｪWゲ ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa aﾗヴIW ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰぶ ;ﾐS ┘ｷデｴ aWﾏｷﾐｷゲデ Iヴｷデｷケ┌W ﾗa 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく TｴW ゲWIﾗﾐS ゲWIデｷﾗﾐ Wﾐｪ;ｪWゲ ┘ｷデｴ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS H┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが a┌ヴデｴWヴ WﾉｷIｷデｷﾐｪ デｴW Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIW 
;ﾐS Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く TｴW デｴｷヴS 
ゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ Wﾐｪ;ｪWゲ ┘ｷデｴ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS デｴW デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSど;S┌ﾉデ ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく TｴW aｷﾐ;ﾉ ;ﾐS aﾗ┌ヴデｴ 
ゲWIデｷﾗﾐ W┝ヮﾉﾗヴWゲ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐW┝┌ゲ HWデ┘WWﾐ ヮﾗ┘Wヴが 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS デヴ┌デｴく Iデ デ;ﾉﾆゲ ;Hﾗ┌デ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ゲ ; ゲﾗIｷ;ﾉどヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ;ﾐS 
ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デヴ┌デｴ ;ゲ ;ﾐ ;ﾉﾉ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ゲｴ;ヴWゲ ; IｷヴI┌ﾉ;ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS 
IﾗﾏWゲ ｷﾐデﾗ WaaWIデ デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく TｴW ;ｷﾏ ﾗa デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｷゲ デﾗ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW デｴW 




SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ｷデゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W WaaWIデゲ ｷﾐ IヴW;デｷﾐｪ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSく 
 
Cｴ;ヮデWヴ ヴ ﾉ;┞ゲ ﾗ┌デ デｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;Sﾗヮデゲく DW┗WﾉﾗヮWS 
ｷﾐデﾗ aﾗ┌ヴ ゲWIデｷﾗﾐゲが デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ゲデ;ヴデゲ ┘ｷデｴ デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉW aﾗヴ Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ ;ﾐ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW 
ﾗa IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふCDAぶが aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ 
;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ;ﾐS デｴWヴWH┞ Iﾉ;ヴｷaｷWゲ デｴW WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ 
ｪ┌ｷSW デｴW IﾗﾐS┌Iデ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Iデ W┝ヮﾉｷI;デWゲ デｴW ﾏWデｴﾗSゲ ;SﾗヮデWS aﾗヴ IﾗﾉﾉWIデｷﾐｪ 
S;デ; ﾐﾗデｷﾐｪ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa デW┝デゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ CSE ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ aﾗヴ ｪ;デｴWヴｷﾐｪ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ S;デ;く Iデ ﾗaaWヴゲ 
;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW Iｴ;ヮデWヴ 
IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ ヴWaﾉWIデゲ ﾗﾐ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴげゲ ﾗ┘ﾐ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW 
IｴﾗｷIWゲ ﾗa ﾏWデｴﾗSゲが ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa デW┝デゲっヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa S;デ;が ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
ﾗa S;デ;く  
 
Cｴ;ヮデWヴ ヵ ヮヴWゲWﾐデゲ デｴW aｷﾐSｷﾐｪゲ aヴﾗﾏ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; aヴﾗﾏ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲく Iデ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ;SSヴWゲゲWゲ 
ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗﾐWぎ Hﾗ┘ ;ヴW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS ┘ｴ;デ WaaWIデゲ Sﾗ デｴﾗゲW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ 
ｴ;┗W ｷﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE IヴｷﾏWゲい Iデ ゲWデゲ ﾗ┌デ ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ 
Iﾉ┌ゲデWヴWS ;ヴﾗ┌ﾐS デｴヴWW デｴWﾏWゲぎ IｴｷﾉSヴWﾐ ;デ ヴｷゲﾆが IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ;ぶゲW┝┌;ﾉく Iデ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴWゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ┌デデWヴ;ﾐIWゲが Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ 
IWヴデ;ｷﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが IヴW;デW ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ゲ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく Iデ ヮﾗゲｷデゲ デｴ;デ デｴW ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ┌ゲWS ｷﾐ IｴｷﾉS 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐき デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa IﾗﾐゲWﾐデき ;ﾐS デｴW ｷﾏヮWヴ;デｷ┗W aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ 
デﾗ ┗WヴH;ﾉｷゲW デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ゲ ;H┌ゲW HWIﾗﾏW デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
┘ｴｷIｴ IWヴデ;ｷﾐ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ふWくｪく IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ﾆﾐﾗ┘ デｴW┞ ;ヴW ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ;H┌ゲWぶ 
;Hﾗ┌デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ﾏ;ヴﾆWS ;ゲ デヴ┌デｴゲく TｴW デヴ┌デｴゲ デｴ┌ゲ ヮヴﾗS┌IWS 
HWIﾗﾏW デｴW ﾐﾗヴﾏ ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ヴW ﾏW;ゲ┌ヴWS ;ﾐS Iﾉ;ゲゲｷaｷWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷaｷI;デｷﾗﾐく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW Iｴ;ヮデWヴ 




デヴ┌デｴげ ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ｷﾐ ; ﾐW┝┌ゲ ヮヴﾗS┌IW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ 
ﾗII┌ヮ┞く Iデ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWゲ デｴ;デ デｴW ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ デ;ﾆW ┌ヮ ふｷくWく 
┌ﾐヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲが ヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲぶ ;ヴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWが Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ﾗa ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｴ;┗W ﾏ;デWヴｷ;ﾉ WaaWIデゲ ﾗﾐ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく  
 
Cｴ;ヮデWヴ ヶ Sヴ;┘ゲ ﾗﾐ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ 
;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲが デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa けヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐげ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐが ｷくWく デｴW aﾗヴﾏゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSEく Iデ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ゲWWﾆゲ デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴW ゲWIﾗﾐS 
ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐく Iデ ﾐﾗデWゲ aﾗ┌ヴ ゲヮWIｷaｷI ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾐ;ﾏWﾉ┞ぎ デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐき ; IﾗﾏﾏﾗﾐゲWﾐゲW 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ﾗa CSE I;ゲW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ヴｷゲW 
aヴﾗﾏ デｴW ┗Wヴ┞ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa CSE ;ゲ ; IヴｷﾏWき デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ;ゲ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐｷﾐｪ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲき ;ﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE 
;ﾏﾗﾐｪ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ゲ ; Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾗa CSE ヮヴ;IデｷIWく F┌ヴデｴWヴが デｴW Iｴ;ヮデWヴ 
デ;ﾆWゲ ゲデﾗIﾆ ﾗa デｴW ゲｴｷaデｷﾐｪ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷI┞ ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ デ┘ﾗ SWI;SWゲが 
Hヴｷﾐｪｷﾐｪ ｷﾐデﾗ ┗ｷW┘ ｴﾗ┘ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ｴ;┗W 
IﾗﾏW デﾗ HW ヮヴｷﾗヴｷデｷゲWS ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIWく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW Iｴ;ヮデWヴ 
IﾗﾐIﾉ┌SWゲ デｴ;デ デｴW ヮヴｷﾗヴｷデｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ;ゲ WaaWIデｷ┗W 
ゲデヴ;デWｪｷWゲ ｷﾐ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヮヴﾗS┌IW ヴW;ﾉ WaaWIデゲが ﾏ;ｷﾐﾉ┞ H┞ ﾐﾗデｷﾐｪ デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ 
;ヴW ;IIﾗヴSWS ﾉﾗ┘ ヮヴｷﾗヴｷデ┞く  
 
Cｴ;ヮデWヴ Α ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWゲ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSEく Iデ Sヴ;┘ゲ ┌ヮﾗﾐ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW デ┘ﾗ 
ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲが ﾐ;ﾏWﾉ┞ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ﾐS 
デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iデ IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾏWヴｪW ｷﾐデﾗ ; SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW 
WﾐIﾉﾗゲWS H┞ デｴヴWW ;┝Wゲが ﾐ;ﾏWﾉ┞ デｴW aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗﾐ CSEが デｴW ﾏﾗSWゲ H┞ ┘ｴｷIｴ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ヴW aﾗヴﾏWS ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく Iデ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW 




ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく Dヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ﾉｷﾆW Mﾗゲゲﾏ;ﾐ aヴﾗﾏ ｴWヴ 
Iヴｷデｷケ┌W ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ﾏWデｴﾗS ｷくWく ｷﾐ ヴWｷa┞ｷﾐｪ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デｴW ﾉWｪ;ﾉ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS デｴW 
ﾏ┞デｴ ﾗa ﾉ;┘げゲ ﾐW┌デヴ;ﾉｷデ┞き ;ﾐS Sﾏ;ヴデ ふヱΓΓヲき ヲヰヰヲぶ aヴﾗﾏ ｴWヴ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa 
ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ Sｷゲケ┌;ﾉｷa┞ｷﾐｪ ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾉ;┘げゲ Iﾉ;ｷﾏ デﾗ 
デヴ┌デｴが デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴ ┘ｷデｴ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏ ;ゲ 
ﾗﾐW ﾗa デｴW ゲｷデWゲ ;デ ┘ｴｷIｴ デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW ｷﾐデWヴゲWIデ 
ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ HWIﾗﾏWゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWく  
 
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が Cｴ;ヮデWヴ Β IﾗﾐIﾉ┌SWゲ デｴW デｴWゲｷゲ Sヴ;┘ｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴ デｴW ﾆW┞ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ﾏ;SW 
ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Iデ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW aｷﾐSｷﾐｪゲ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ 
デｴ;デ ｷデ ゲWデ ﾗ┌デ デﾗ ;ﾐゲ┘Wヴく Iデ ヴWaﾉWIデゲ ﾗﾐ デｴW ﾆW┞ ﾏWゲゲ;ｪWゲ ;ﾐS IﾗﾐIﾉ┌SWゲ ┘ｷデｴ ; ﾐﾗデW 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲｷﾐｪ デｴ;デ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ヮﾗゲゲｷHﾉW ;ヴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ ヮヴﾗS┌IWS 








CHILDHOODが CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND ATTRITION IN SEXUAL OFFENCESぎ 
PERSPECTIVES FROM RESEARCH 
 





M┞ IﾗﾐIWヴﾐ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ┘ｷデｴ I┌ヴヴWﾐデ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW 
ヮｴWﾐﾗﾏWﾐ; ﾗa CSE ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ｷﾏゲが ;ゲ ﾗ┌デﾉｷﾐWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヱが デﾗ 
ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく TｴヴWW ゲヮWIｷaｷI 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ Sヴｷ┗W デｴｷゲ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐが ﾐ;ﾏWﾉ┞ぎ デｴW WaaWIデゲ ﾗa デｴW ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ゲ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ HW Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲき デｴW aﾗヴﾏゲ ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デき ;ﾐS デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
;デデヴｷデｷﾗﾐ HWIﾗﾏWゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWく Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ヴW┗ｷW┘ゲ ゲデ┌SｷWゲ デｴ;デ W┝;ﾏｷﾐW ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ I;ゲWゲき ゲデ┌SｷWゲ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ 
ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ﾐS CSE ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴく Tｴｷゲ 
ヴW┗ｷW┘ ;ｷﾏゲ デﾗ ﾉﾗI;デW デｴW デｴWゲｷゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Hヴﾗ;SWヴ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;ﾐS ゲｴﾗ┘ ｴﾗ┘ デｴW 
ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWふゲぶ ｷﾐaﾗヴﾏ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく  
 
TｴW Iﾗ┌ヮﾉWデ ┘ｷデｴ ┘ｴｷIｴ I HWｪ;ﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｷゲ デ;ﾆWﾐ aヴﾗﾏ Wｷﾉﾉｷ;ﾏ Bﾉ;ﾆW ┘ヴｷデｷﾐｪ ｷﾐ 
デｴW ヱΒ CWﾐデ┌ヴ┞ Rﾗﾏ;ﾐデｷI Mﾗ┗WﾏWﾐデく Iデ WﾐI;ヮゲ┌ﾉ;デWゲ ; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ┘;┞ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ 
;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐが デｴ;デ ｷゲが デｴW IｴｷﾉS ｷゲ ゲ;ﾏW ;ゲが H┌デ SｷaaWヴWﾐデ デﾗ ;ﾐ ;S┌ﾉデが ;ﾐS ┞Wデ デｴW 
IｴｷﾉS ｷゲ ;ﾐ ;S┌ﾉデ デﾗ HWく Iﾐ ﾃ┌┝デ;ヮﾗゲｷﾐｪ デﾗ┞ゲ ;ﾐS ヴW;ゲﾗﾐゲが デｴW Iﾗ┌ヮﾉWデ ゲ┞ﾏHﾗﾉｷI;ﾉﾉ┞ 
ヮﾉ;IWゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ;ﾐS ﾏ;デ┌ヴｷデ┞ ;ゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa ゲヮWIｷaｷI ゲデ;ｪWゲ ﾗa ﾉｷaWく TｴW 
ﾏWデ;ヮｴﾗヴｷI ヴWaWヴWﾐIW ﾗa デﾗ┞ゲ ;ﾐS ヴW;ゲﾗﾐゲ デﾗ aヴ┌ｷデゲ ﾗa デｷﾏW ゲｷｪﾐｷaｷWゲ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa 
デｷﾏW ｷﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW SｷaaWヴWﾐIW HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ;S┌ﾉデゲく Fヴﾗﾏ デｴｷゲ 
                                                            
ヱヲヱヲ Cﾗ┌ヮﾉWデ aヴﾗﾏ Wｷﾉﾉｷ;ﾏ Bﾉ;ﾆWげゲ ヮﾗWﾏ A┌ｪ┌ヴｷWゲ ﾗa IﾐﾐﾗIWﾐIW ヮ┌HﾉｷゲｴWS ｷﾐ PﾗWデゲ ﾗa デｴW 





ヴﾗﾏ;ﾐデｷI ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが ┘W I;ﾐ IﾗﾐIWｷ┗W ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ゲ ; デWﾏヮﾗヴ;ﾉ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗﾐ ; 
Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏ ﾗa ﾉｷaWく Hﾗ┘ WﾉゲW ┘;ゲ ﾗヴ I;ﾐ IｴｷﾉSｴﾗﾗS HW IﾗﾐIWｷ┗WSい I ┘ｷﾉﾉ ゲデ;ヴデ デｴｷゲ 
Iｴ;ヮデWヴ H┞ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ デｴｷゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐく Iﾐ SWIデｷﾗﾐ ヱ HWﾉﾗ┘が I ┘ｷﾉﾉ W┝ヮﾉﾗヴWが ;ﾉHWｷデ HヴｷWaﾉ┞が 
ゲデ┌SｷWゲ デｴ;デ W┝;ﾏｷﾐW デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗSく Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ ;ｷﾏゲ デﾗ 
ｷSWﾐデｷa┞ ﾆW┞ デｴWﾏWゲ ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ デｴWﾗヴｷ┣ｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS IｴｷﾉS 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ デｴ┌ゲ ヮ;┗ｷﾐｪ デｴW aﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ aﾗヴ ;ﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ┘ｴｷIｴ ｷゲ デｴW aｷヴゲデ ヴWゲW;ヴIｴ 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐ デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ゲWデゲ ﾗ┌デ デﾗ ;SSヴWゲゲく TｴW aﾗI┌ゲ ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ヲ ｷゲ ﾗﾐ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW 
ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ﾐS CSE ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴく Iﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ I 
ゲﾆWデIｴ ﾗ┌デ デｴW ゲヮWIｷaｷI デｴWﾏWゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ﾗﾐ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく SWIデｷﾗﾐ ン ﾗ┌デﾉｷﾐWゲ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ 
ﾗaaWﾐIW I;ゲWゲが W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ ｷa ;ﾐS ｴﾗ┘ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ｷゲ ;SSヴWゲゲWS ｷﾐ デｴｷゲ HﾗS┞ 
ﾗa ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく AﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヴが I ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ ﾏ┞ デｴWゲｷゲが ゲｷデ┌;デｷﾐｪ ｷデゲ ゲIﾗヮW ;ﾐS 
ヴWﾉW┗;ﾐIW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴく  
 
ヱく SHIFTING MEANINGS OF THE IDEA OF THE CHILD AND OF CHILDHOOD 
 
Iﾐ ﾏﾗSWヴﾐ デｷﾏWゲ ;ﾐ┞ ヴWaWヴWﾐIW デﾗ デｴW デWヴﾏ けIｴｷﾉSげ ﾗヴ けIｴｷﾉSヴWﾐげ ｷﾐ┗ﾗﾆWゲ ; ゲヮWIｷaｷI 
ﾏW;ﾐｷﾐｪ ;ﾐS SWゲｷｪﾐ;デWゲ ; I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ;ヴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ｷﾐ ;ｪWが ;ヴW ┞Wデ デﾗ HW 
;S┌ﾉデゲが ;ヴW ｷﾐ ; ゲデ;デW ﾗa SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ;ﾐS ;ヴW ｷﾐ ﾐWWS ﾗa I;ヴWく TｴW ﾏﾗSWヴﾐ 
IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗSが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ デｴW デ┘WﾐデｷWデｴ IWﾐデ┌ヴ┞ aﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ｴ;ゲ HWWﾐ 
Sﾗﾏｷﾐ;デWS H┞ デｴW HｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲ ﾗa SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく Aゲ ┘ｷﾉﾉ HWIﾗﾏW W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ 
デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW I W┝;ﾏｷﾐW ｷﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐが デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ デｴWﾏWゲ ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ;ﾐS 
Iﾗヴヴ┌ヮデｷﾗﾐが ｷｪﾐﾗヴ;ﾐIW ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ゲ;┗;ｪWヴ┞ ;ﾐS ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ｴ;┗W HWWﾐ 
ﾏWSｷ;デｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;デ SｷaaWヴWﾐデ デｷﾏWゲく TｴW ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW IｴｷﾉS ;ﾐS 
ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ヴW ゲﾗIｷ;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデゲ ┘ｴﾗゲW ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ｴ;┗W ゲｴｷaデWS ;Iヴﾗゲゲ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ 
;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ﾏｷﾉｷW┌ゲ ふAヴｷWゲが ヱΓヶヲき HWﾐSヴｷIﾆが ヱΓΓΑき J;ﾏWゲ ;ﾐS Pヴﾗ┌デが ヱΓΓΑぶく Aﾉゲﾗが デｴW 
ﾏ;ﾐﾐWヴ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ｴ;┗W HWWﾐ ヮﾗゲｷデWS ;ﾐS ヴWどヮヴWゲWﾐデWS ｴ;┗W ;ﾉデWヴWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
デｴW ヮ;ゲゲ;ｪW ﾗa デｷﾏW ふJWﾐﾆゲが ヲヰヰヵぶく CｴｷﾉSｴﾗﾗS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲWS ｷﾐデﾗ 
W┝ｷゲデWﾐIW ;ﾐS ;ﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ デ;ﾆW ｷﾐデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ 




Hヴﾗ┌ｪｴデ ｷﾐデﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐが デｴWヴWaﾗヴWが W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW ゲｴｷaデｷﾐｪ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く  
 
TｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ゲ ┘W ﾆﾐﾗ┘ ｷデが ヮヴWﾏｷゲWS ﾗﾐ ;ｪW ;ﾐS ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ﾏ;デ┌ヴｷデ┞が 
┘;ゲ ﾐWｷデｴWヴ ﾆﾐﾗ┘ﾐ デﾗ ;ﾐデｷケ┌ｷデ┞ ┌ヮ ┌ﾐデｷﾉ デｴW MｷSSﾉW AｪWゲ ﾐﾗヴ ┘;ゲ ;ﾐデｷケ┌ｷデ┞ ﾗHゲWゲゲWS 
┘ｷデｴ デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉが ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ふAヴｷWゲが ヱΓヶヲぶく Iﾐ 
;ﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾏWSｷW┗;ﾉ ;ヴデ ;ﾐS デｴW ヮﾗヴデヴ;┞;ﾉ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ;ヴデ ｷﾐ デｴW FヴWﾐIｴ 
ゲﾗIｷWデ┞が AヴｷWゲ ふヱΓヶヲぶ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗII┌ヮｷWS ;ﾐS ゲｴ;ヴWS デｴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ゲヮ;IW 
;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ;S┌ﾉデゲ ;ﾐS デｴ┌ゲ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ┘;ゲ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ; SｷゲデｷﾐIデ ヮｴ;ゲW ﾗa 
ｴ┌ﾏ;ﾐ W┝ｷゲデWﾐIW ｷﾐ ﾏWSｷW┗;ﾉ ゲﾗIｷWデ┞く HW ﾐﾗデWゲ ; ｪWﾐWヴ;ﾉ ﾉ;Iﾆ ﾗa ヴWゲWヴ┗W ﾗa デｴﾗゲW 
ゲﾗIｷWデｷWゲ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾏ;デデWヴゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐが ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ デｴW I;ゲ┌;ﾉﾐWゲゲ ﾗa 
Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ ﾏ;デデWヴゲ ﾗa ゲW┝ デｴ;デ ┘WヴW ﾗヮWﾐﾉ┞ ｴ;S ｷﾐ aヴﾗﾐデ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく 
M;デデWヴゲ ﾗa ゲW┝ ┘WヴW ヮWヴIWｷ┗WS デﾗ HW ﾗa ﾐﾗ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ S┌W デﾗ デｴW HWﾉｷWa 
ｷﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ｷﾐﾐﾗIWﾐIWく AヴｷWゲ ;デデヴｷH┌デWゲ デｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa デｴW 
ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ゲ ; I;デWｪﾗヴ┞が ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヮヴWどﾏﾗSWヴﾐ FヴWﾐIｴ ゲﾗIｷWデ┞が デﾗ 
ｴｷｪｴ ヴ;デWゲ ﾗa IｴｷﾉS ﾏﾗヴデ;ﾉｷデ┞く HW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ヮ;ヴWﾐデゲ ｷﾐ ヮヴWどﾏﾗSWヴﾐ ゲﾗIｷWデｷWゲ ヴWa┌ゲWS 
デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ Wﾏﾗデｷﾗﾐ;ﾉ ;デデ;IｴﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗヴ デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴWｷヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
ゲヮWIｷ;ﾉ ;ﾐS ┌ﾐｷケ┌W ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ ｴｷｪｴ ヴ;デWゲ ﾗa IｴｷﾉS ﾏﾗヴデ;ﾉｷデ┞ ふヱΓヶヲぶく AヴｷWゲ ;デデヴｷH┌デWゲ デｴW 
SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ゲｷ┝デWWﾐデｴ IWﾐデ┌ヴ┞ デﾗ デｴW SWIﾉｷﾐW ｷﾐ IｴｷﾉS 
ﾏﾗヴデ;ﾉｷデ┞ ふヱΓヶヲぶく Aデ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏWが AヴｷWゲ ｷSWﾐデｷaｷWゲ ; SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ IﾗﾐIWヴﾐ 
┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ｷﾐﾐﾗIWﾐIW HWｷﾐｪ ｷﾐ S;ﾐｪWヴ ﾗa Iﾗヴヴ┌ヮデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ 
ケ┌;ヴ;ﾐデｷﾐｷﾐｪ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ゲIｴﾗﾗﾉｷﾐｪが ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ;ﾐS 
Iﾗﾐデヴﾗﾉく HW ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴ;デ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa デｴW WS┌I;デｷﾗﾐ ゲ┞ゲデWﾏ Hヴﾗ┌ｪｴデ ｷﾐデﾗ 
W┝ｷゲデWﾐIW デｴW Sｷ┗ｷSW HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ;S┌ﾉデゲ ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ 
ゲWヮ;ヴ;デW ゲヮ;IWゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa ゲIｴﾗﾗﾉゲが ;ﾐS デヴ;ｷﾐｷﾐｪ H;ヴヴ;Iﾆゲく AヴｷWゲ 
ヮヴﾗヮﾗ┌ﾐSゲ デｴ;デ デｴW SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ; SｷゲデｷﾐIデ I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa 
ｴ┌ﾏ;ﾐ W┝ｷゲデWﾐIW ;ﾐS デｴW WﾏWヴｪWﾐIW ﾗa デｴW a;ﾏｷﾉ┞ ;ゲ ;ﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ﾉ;デW 
ゲW┗WﾐデWWﾐデｴ IWﾐデ┌ヴ┞が aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ デｴW SWゲｷｪﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW a;ﾏｷﾉ┞ ;ゲ デｴW ヮヴｷ┗;デW 
ゲヮｴWヴWが ゲWデ ｷﾐデﾗ ﾏﾗデｷﾗﾐ デｴW ﾏﾗSWヴﾐ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗSく  
 
JWﾐﾆゲ ふヲヰヰヵぶ デﾗﾗ ﾏ;ヴﾆゲ デｴW ﾏﾗSWﾉ ﾗa デｴW ﾏﾗSWヴﾐ IｴｷﾉS ;ゲ WﾏWヴｪｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW 




;SSヴWゲゲ ｷデゲ aヴ;ｷﾉデｷWゲく Iデ ｷゲ ; ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ デｴ;デ ｴ;ゲが ｴW ;ヴｪ┌Wゲが Iﾗﾐデｷﾐ┌WS デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW 
EﾐﾉｷｪｴデWﾐﾏWﾐデ ヮWヴｷﾗS ;ﾐS ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ デｴW ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐIWヴﾐ 
┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ｴW;ﾉデｴが ┘WﾉﾉHWｷﾐｪ ;ﾐS ﾏﾗヴ;ﾉ ┘Wﾉa;ヴW ふJWﾐﾆゲが ヲヰヰヵぶく JWﾐﾆゲ 
;ﾉﾉ┌SWゲ デﾗ デ┘ﾗ ﾏ┞デｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐど ;ﾐ ｷﾐﾐﾗIWﾐデが ;ﾐｪWﾉｷI IｴｷﾉS ┌ﾐデ;ｷﾐデWS 
H┞ デｴW ┘ﾗヴﾉS ふデｴW Aヮﾗﾉﾉﾗﾐｷ;ﾐ IｴｷﾉSヱンぶ ;ﾐS ; ┘W;ﾆが ｷﾏヮｷゲｴ ;ﾐS Iﾗヴヴ┌ヮデ IｴｷﾉS ふデｴW 
Dｷﾗﾐ┞ゲｷ;ﾐ IｴｷSヱヴぶ に デｴ;デ ｴ;┗W Iﾗﾐデｷﾐ┌WS デﾗ ｪｷ┗W aﾗヴIW デﾗ ﾏﾗSWヴﾐ S;┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ 
デｴW IｴｷﾉSく TｴW Dｷﾗﾐ┞ゲｷ;ﾐ ｷﾏ;ｪW ヴWゲ┌ﾉデWS aヴﾗﾏ Cｴヴｷゲデｷ;ﾐ ;ﾐS P┌ヴｷデ;ﾐｷI;ﾉ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデゲ 
;S┗;ﾐIｷﾐｪ デｴW ﾐWWS aﾗヴ WaaWIデｷ┗W IｴｷﾉSどヴW;ヴｷﾐｪ ;ﾐS ｴ;ヴゲｴ デヴ;ｷﾐｷﾐｪ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ デﾗ 
Wﾐゲ┌ヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW ｷﾐｴWヴWﾐデﾉ┞ W┗ｷﾉ SｷS ﾐﾗデ ゲデヴ;┞く TｴW Aヮﾗﾉﾉﾗﾐｷ;ﾐ ｷﾏ;ｪW ﾗﾐ デｴW 
ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐS SヴW┘ ﾗﾐ Rﾗ┌ゲゲW;┌げゲ ┘ﾗヴﾆ ┘ｴｷIｴ ヮﾗヴデヴ;┞WS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ｴ;┗ｷﾐｪ ;ﾐ ｷﾐﾐ;デW 
;ﾐS ｷﾏﾏ;ﾐWﾐデ I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ ヴW;ゲﾗﾐく CｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ヮﾗゲｷデWS ｷﾐ デｴW Aヮﾗﾉﾉﾗﾐｷ;ﾐ ｷﾏ;ｪW ;ゲ 
ｷﾐｴWヴWﾐデﾉ┞ ｪﾗﾗSが ヮﾗゲゲWゲゲｷﾐｪ ┌ﾐｷケ┌W ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ SｷaaWヴWﾐデ aヴﾗﾏ ;S┌ﾉデゲ ;ﾐS デｴ┌ゲ 
SWゲWヴ┗ｷﾐｪ ゲヮWIｷ;ﾉ デヴW;デﾏWﾐデ ;ﾐS I;ヴW ふJWﾐﾆゲが ヲヰヰヵぶく 
 
Iﾐ ｴｷゲ ゲデ┌S┞ ﾗa Bヴｷデｷゲｴ CｴｷﾉSｴﾗﾗS ゲｷﾐIW デｴW ヱΒヰヰゲが HWﾐSヴｷIﾆ ┘ヴｷデWゲ デｴ;デ H┞ ヱΓヱΑ デｴW 
;ﾏHｷｪ┌ｷデ┞ ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ デｴW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS Sｷゲ;ヮヮW;ヴWS ;ﾐS ; 
さヴWIﾗｪﾐｷ┣;Hﾉ┞ けﾏﾗSWヴﾐげ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ┘;ゲ ｷﾐ ヮﾉ;IWぎ ｷデ ┘;ゲ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞が ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗Wﾉ┞が 
ゲﾗIｷ;ﾉﾉ┞が ﾏWSｷI;ﾉﾉ┞が ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉﾉ┞が WS┌I;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷ┣WSざ 
ふヱΓΓΑが ヮくンヴぶく HWﾐSヴｷIﾆ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW ヴWaﾗヴﾏｷゲデ I;ﾏヮ;ｷｪﾐゲ ┘ｴｷIｴ ﾗヮヮﾗゲWS IｴｷﾉS 
ﾉ;Hﾗ┌ヴ ;ﾐS デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉが ﾏﾗヴ;ﾉ S;ﾐｪWヴゲ ｷデ Hヴﾗ┌ｪｴデ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ Iﾉ;ｷﾏWS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ 
aﾗヴ ;ﾉﾉ IｴｷﾉSヴWﾐが デｴ┌ゲ ｷﾐデヴﾗS┌Iｷﾐｪ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉｷデ┞ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗSく 
HWﾐSヴｷIﾆ a┌ヴデｴWヴ ゲデ;デWゲ デｴ;デ デｴW W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ﾃ┌┗WﾐｷﾉW SWﾉｷﾐケ┌WﾐI┞ 
;ﾐS ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W Iｴ;ﾐｪWゲ SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW SWﾉｷﾐケ┌Wﾐデ IｴｷﾉS ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ;aaｷヴﾏWS デｴ;デ 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷゲ ; デWﾏヮﾗヴ;ﾉ ゲヮ;IWが デｴW┞ ヴWｷaｷWS デｴW IｴｷﾉS ;ゲ けSｷaaWヴWﾐデげ ;ﾐS けﾐﾗデ ; aヴWW 
;ｪWﾐデげ ふHWﾐSヴｷIﾆが ヱΓΓΑが ヮく ヴヲぶく TｴW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ヴWaﾗヴﾏゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW Yﾗ┌デｴa┌ﾉ 
                                                            
ヱンAヮﾗﾉﾉﾗ ｷゲ デｴW ｪﾗS ﾗa ゲ┌ﾐゲｴｷﾐWが ﾉｷｪｴデ ;ﾐS ; ゲ┞ﾏHﾗﾉ ﾗa HW;┌デ┞く JWﾐﾆゲげゲ ｷﾏ;ｪW ﾗa デｴW 
Aヮﾗﾉﾉﾗﾐｷ;ﾐ IｴｷﾉS ヴWaWヴゲ デﾗ デｴW ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ;ﾐS ;ﾐｪWﾉ ﾉｷﾆW ケ┌;ﾉｷデｷWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく 
ヱヴ Dｷﾗﾐ┞ゲｷ;ﾐ ｷゲ デｴW ヮヴｷﾐIW ﾗa ┘ｷﾐWが ヴW┗Wﾉヴ┞ ;ﾐS ﾐ;デ┌ヴWく Iﾐ デｴW Dｷﾗﾐ┞ゲｷ;ﾐ ｷﾏ;ｪW ﾗa デｴW 
Dｷﾗﾐ┞ゲｷ;ﾐ IｴｷﾉS ;ゲゲ┌ﾏWゲ ;ﾐ ｷﾐｷデｷ;ﾉ W┗ｷﾉ ;ﾐS ヴWaWヴゲ デﾗ Iﾗヴヴ┌ヮデｷﾗﾐ ｷﾐｴWヴWﾐデ ｷﾐ デｴW IｴｷﾉSく 
CｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ デｴW Dｷﾗﾐ┞ゲｷ;ﾐ ｷﾏ;ｪW ;ヴW ヮWヴIWｷ┗WS デﾗ ｴ;ヴHﾗ┌ヴ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ aﾗヴ W┗ｷﾉ ;ﾐS デｴ;デ 





OaaWﾐSWヴゲ AIデが ヱΒヵヴ  ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ デｴW ES┌I;デｷﾗﾐ AIデゲ ﾗa デｴW ヱΒΑヰゲ ;ﾐS ヱΒΒヰゲ 
ﾉWS デﾗ デｴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW IｴｷﾉS H;ゲWS ﾗﾐ デｴW IヴｷデWヴｷﾗﾐ ﾗa ;ｪW ;ﾐS IヴW;デWS ; ゲデヴﾗﾐｪ 
WSｷaｷIW aﾗヴ Hｷﾗﾉﾗｪ┞ ﾗヴ けﾐ;デ┌ヴWげ ;ゲ ;ﾐ ;デデヴｷH┌デW ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗSく M;ゲゲ 
WS┌I;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;SW ヮﾗゲゲｷHﾉW デｴW ゲIｷWﾐデｷaｷI ゲデ┌S┞ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ゲ┌HﾃWIデゲ aﾗヴ 
ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞が a┌ヴデｴWヴ ;aaｷヴﾏｷﾐｪ デｴW ゲヮWIｷaｷIｷデ┞ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴW ﾐWWS デﾗ ;SSヴWゲゲ 
デｴWｷヴ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾐWWSゲ ふHWﾐSヴｷIﾆが ヱΓΓΑぶく HWﾐSヴｷIﾆ ┘ヴｷデWゲぎ さデｴW ヴWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
デｴW けa;Iデﾗヴ┞ IｴｷﾉSげ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ヮヴｷゲﾏ ﾗa SWヮWﾐSWﾐI┞ ;ﾐS ｷｪﾐﾗヴ;ﾐIWざ ┘;ゲ デｴW 
ヮヴWI┌ヴゲﾗヴ デﾗ ﾏ;ゲゲ WS┌I;デｷﾗﾐ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ ; ゲｴｷaデ ｷﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ｷSWﾐデｷデ┞ aヴﾗﾏ ┘;ｪWど
W;ヴﾐWヴ デﾗ ゲIｴﾗﾗﾉどヮ┌ヮｷﾉ ふHWﾐSヴｷIﾆが ヱΓΓΑが ヮくヴヴぶく TｴW SWヮWﾐSWﾐI┞ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴW 
ﾐWWS デﾗ a┌ﾉaｷﾉ デｴWｷヴ ﾐWWSゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW ; ｴW;ﾉデｴ┞ a┌デ┌ヴW ﾗa デｴW ゲﾗIｷWデ┞ ﾉWS デﾗ ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ 
ゲデ;デW ;ﾐS H┌ヴW;┌Iヴ;デｷI ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ｷﾐデﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾉｷ┗Wゲく Sデ;デW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐが 
ﾉWｪｷデｷﾏｷゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐが ┘Wﾉa;ヴW ;ﾐS ヴｷｪｴデゲが a┌ヴデｴWヴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ゲ デｴW ﾗヮヮﾗゲｷデW ﾗa ;S┌ﾉデｴﾗﾗS ;ﾐS ﾏ;ヴﾆWS ｷデゲ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉｷデ┞が ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ 
;ﾐS IﾗｴWヴWﾐIW ふHWﾐSヴｷIﾆが ヱΓΓΑぶく  
 
TｴW ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ﾗa ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ﾐS ｷデゲ ﾆW┞ 
デｴWﾏWゲ ﾗa けヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞げが けﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾐWゲゲげ ;ﾐS け┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉｷデ┞げ ｷﾐ デｴWﾗヴｷ┣ｷﾐｪ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷﾐ デｴW 
デ┘WﾐデｷWデｴ IWﾐデ┌ヴ┞ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWS ｷﾐ ﾏ┌Iｴ ﾗa デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ふSIヴ;デﾗﾐが 
ヲヰヰヵき J;ﾏWゲ ;ﾐS Pヴﾗ┌デが ヱΓΓΑき Pヴﾗ┌デが ヲヰヰヵき JWﾐﾆゲが ヲヰヰヵき WﾗﾗSｷ┘ｷゲゲが ヲヰヰΓぶく TｴWゲW 
W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐゲ ┘WヴW aﾗ┌ﾐSWS ﾗﾐ ｷSW;ゲ ﾗa ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ ｪヴﾗ┘デｴ ;ﾐS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが ﾗﾐ 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ゲ ; HｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉﾉ┞ SWデWヴﾏｷﾐWSが ヮヴWどゲﾗIｷ;ﾉ ヮWヴｷﾗSが デｴ┌ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ ｷデ ;ゲ 
SｷaaWヴWﾐデ aヴﾗﾏ ;S┌ﾉデｴﾗﾗSく PヴWﾏｷゲWS ﾗﾐ ;ﾐ W┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ;ヴ┞ ﾏﾗSWﾉ デｴWゲW デ┘WﾐデｷWデｴ 
IWﾐデ┌ヴ┞ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ｴ;┗W SWWﾏWS IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ゲ ; ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS ;ゲ 
ヴWヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ｷﾏﾏ;デ┌ヴｷデ┞ デﾗ ﾏ;デ┌ヴｷデ┞が ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉｷﾐｪ IｴｷﾉSｴﾗﾗS デﾗ ; 
ゲ;┗;ｪW ゲデ;デW ;ﾐS ;S┌ﾉデｴﾗﾗS デﾗ ; Iｷ┗ｷﾉｷゲWS ゲデ;デW ﾗa W┝ｷゲデWﾐIW ふJ;ﾏWゲ ;ﾐS Pヴﾗ┌デが ヱΓΓΑぶく  
 
TｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS デﾗ Sﾗﾏｷﾐ;デW デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS 
ｷﾐ ﾉ;デW デ┘WﾐデｷWデｴ CWﾐデ┌ヴ┞く Hﾗ┘W┗Wヴが HWﾐSヴｷIﾆ ふヱΓΓΑぶ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ｷﾏヮ;Iデ 
ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ Iｴ;ﾐｪWゲど ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW Wヴﾗゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┘Wﾉa;ヴW ゲデ;デWが デｴW 
;I;SWﾏｷI SｷゲIﾗ┌ヴゲW ヴWどヮﾗゲｷデｷﾐｪ デｴW IｴｷﾉS ;ゲ ; ヮWヴゲﾗﾐが デｴW ﾐW┘ ヴｷｪｴデゲ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデど ﾗﾐ 
デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく OデｴWヴ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 




IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ヴW デｴヴW;デWﾐｷﾐｪ デｴW ┗Wヴ┞ ｷSW; ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS デｴ;デ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｴ;ゲ ﾏWデ ; 
ゲデヴ;ﾐｪW SW;デｴ ヮヴWIｷヮｷデ;デWS H┞ デｴW ﾏWSｷ; ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW ﾗ┌デゲｷSW 
デｴW ﾐﾗヴﾏ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ふWくｪく ﾏWSｷ; SWヮｷIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾏ┌ヴSWヴ ﾗa J;ﾏｷW 
B┌ﾉｪWヴ H┞ デ┘ﾗ ヱヰ ┞W;ヴ ﾗﾉS Hﾗ┞ゲぶが デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デWﾉW┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ 
;ﾐS デｴW ゲW┝┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┗;ヴｷWS ﾏW;ﾐゲ ふHWﾐSヴｷIﾆが ヱΓΓΑき JWﾐﾆゲが 
ヲヰヰヵき Kｷデ┣ｷﾐｪWヴが ヱΓΓΑぶく OデｴWヴ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ;ヴｪ┌W 
デｴ;デ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｴ;ゲ HWIﾗﾏW デｴW ﾏﾗゲデ ｷﾐデWﾐゲWﾉ┞ ｪﾗ┗WヴﾐWS ヮWヴｷﾗS ﾗa ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
W┝ｷゲデWﾐIW ;ﾐS デｴ;デ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉが WS┌I;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ﾉWｪ;ﾉ ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ デｴWﾏ ;ゲ ヮﾗ┘WヴﾉWゲゲ ;ﾐS SWヮWﾐSWﾐデ ふRﾗゲW ヱΓΓΓき RﾗHｷﾐゲﾗﾐが ヲヰヱンぶく 
 
Iﾐ Iヴｷデｷケ┌ｷﾐｪ デｴW ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉが ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ 
ゲデ┌S┞ｷﾐｪ IｴｷﾉSｴﾗﾗSが JWﾐﾆゲ ふヲヰヰヵぶ ヴWｷデWヴ;デWゲ デｴ;デ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷゲ ; ゲﾗIｷ;ﾉどI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ;ヮヮW;ヴｷﾐｪ SｷaaWヴWﾐデﾉ┞ ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ I┌ﾉデ┌ヴWゲく CｴｷﾉSｴﾗﾗS ｴ;ゲ HWWﾐ 
Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS さｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ┗;ヴｷ;HﾉWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ヴ;デWゲ ﾗa ﾏﾗヴデ;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾉｷaW 
W┝ヮWIデ;ﾐI┞が ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲ ﾗa a;ﾏｷﾉ┞ ﾉｷaW ;ﾐS ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが ﾆｷﾐゲｴｷヮ ヮ;デデWヴﾐゲが ;ﾐS 
SｷaaWヴWﾐデ ｷSWﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa I;ヴW ;ﾐS ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷWゲ ﾗa ﾐWWS ;ﾐS SWヮWﾐSWﾐI┞ざ ふJWﾐﾆゲが 
ヲヰヰヵが ヮくヶヱぶく JWﾐﾆゲ ｪﾗWゲ ﾗﾐ デﾗ ゲ;┞ デｴ;デ IﾗﾏヮWデｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ aヴﾗﾏ ヮ;ヴWﾐデゲが デW;IｴWヴゲが 
ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷゲデゲ ;ﾐS デｴW ﾏWSｷ; ﾗaデWﾐ ﾉW;S デﾗ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ Sヴ;┘ aヴﾗﾏ ;ﾐ ｷSW; ﾗa ; ﾐﾗヴﾏ;ﾉ 
IｴｷﾉS ふヲヰヰヵぶく Eﾏヮｴ;ゲｷゲｷﾐｪ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ ゲデヴ┌Iデ┌ヴｷﾐｪ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが JWﾐﾆゲ ┘ヴｷデWゲぎ  
さデｴW IｴｷﾉS ｷゲ ヮ;ヴデ ﾗa ; ゲﾗIｷ;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS デｴ┌ゲ a┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ ┘ｷデｴｷﾐ ; ﾐWデ┘ﾗヴﾆ 
ﾗa ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ; ﾏ;デヴｷ┝ ﾗa ヮ;ヴデｷ;ﾉ ｷﾐデWヴWゲデゲ ;ﾐS ; IﾗﾏヮﾉW┝ ﾗa aﾗヴﾏゲ ﾗa 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ ;ヴW HW┞ﾗﾐS デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa HWｷﾐｪ ; 
IｴｷﾉSざ ふJWﾐﾆゲが ヲヰヰヵが ヮくヶヱぶく  
 
TｴW ヴﾗﾉW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ;ﾐS aﾗヴﾏゲ ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐ デｴW 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗSが Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS H┞ JWﾐﾆゲ ふヲヰヰヵぶ ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐ 
デｴW W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iデ ｷﾐSｷI;デWゲ 
デｴ;デ ﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ デｴ┌ゲ I;ﾐﾐﾗデ HW ﾉｷﾏｷデWS デﾗ デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa HWｷﾐｪ ; IｴｷﾉSく IﾐゲデW;Sが IｴｷﾉS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ゲｴﾗ┌ﾉS HW Hヴﾗ;Sﾉ┞ IﾗﾐIWｷ┗WS 
;ゲ HWｷﾐｪ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく TｴW ゲデ┌S┞ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS 




IﾗﾐデW┝デ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ﾉﾗI;デWSが デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ デｴ;デ 
SWデWヴﾏｷﾐW ｴﾗ┘ デｴW┞ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┗ｷW┘WSが ;ﾐS デｴW IﾗﾏヮWデｷﾐｪ aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ 
ヮヴﾗS┌IW ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐく  
 
Tｴｷゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa ゲﾗﾏW ﾆW┞ ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa デｴW ｷSW; ﾗa 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ┘;ゲ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ;HゲWﾐデ 
;デ ゲヮWIｷaｷI ｴｷゲデﾗヴｷI ﾏﾗﾏWﾐデゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ; ゲﾗIｷ;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ┘ｷデｴ ゲｴｷaデｷﾐｪ 
ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ﾏｷﾉｷW┌ゲく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾏﾗSWヴﾐ 
IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗSが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW デ┘WﾐデｷWデｴ IWﾐデ┌ヴ┞が ┘;ゲ Sﾗﾏｷﾐ;デWS 
H┞ HｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲ ﾗa SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデが Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ ｷSW;ゲ ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ;ﾐS 
Iﾗヴヴ┌ヮデｷﾗﾐが ｷｪﾐﾗヴ;ﾐIW ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ゲ;┗;ｪWヴ┞ ;ﾐS ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ┘WヴW ﾏWSｷ;デｷﾐｪ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSｴﾗﾗSく Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ ;ﾉゲﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ゲデ┌SｷWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS ﾗヴ ﾗa ｷゲゲ┌Wゲ ;aaWIデｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ヮ;┞ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ 
ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デﾗ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴWｷヴ 
W┝ｷゲデWﾐIWく Iﾐ デｴW ゲWIデｷﾗﾐ HWﾉﾗ┘が I ┘ｷﾉﾉ デ┌ヴﾐ ﾏ┞ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ヴWゲW;ヴIｴ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく  
 
ヲく CHILD SEXUAL ABUSE AND EXPLOITATION ど PERSPECTIVES FROM RESEARCH 
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ IﾗﾐIWヴﾐWS ┘ｷデｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく TｴW ｴｷSSWﾐ 
ﾐ;デ┌ヴW ﾗa CSE ;ﾐS ヮヴW┗;ｷﾉｷﾐｪ Sｷゲ;ｪヴWWﾏWﾐデゲ ﾗﾐ デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾏ;ﾆW 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SｷaaｷI┌ﾉデ ふPｴﾗWﾐｷ┝が ヲヰヰヲき PｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐが 
ヲヰヰヵき SIﾗデデ ;ﾐS H;ヴヮWヴが ヲヰヰヶぶく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ CSE ｷゲ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWS ;ゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓき CｴｷﾉS 
E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐが ヲヰヱヱぶが デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ CSE ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲWS ｷﾐ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ CSE ;ゲ ; ゲヮWIｷaｷI aﾗヴﾏ ﾗa ;H┌ゲWく TｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSE ｷゲ 
ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐデﾉ┞ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ H┞ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾗ┌デゲｷSW デｴW 
a;ﾏｷﾉ┞ ;ﾐS ヴWaWヴゲ デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ヴWデ┌ヴﾐ aﾗヴ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ゲ┌Iｴ 
;ゲ ﾏﾗﾐW┞が ;IIﾗﾏﾏﾗS;デｷﾗﾐ ﾗヴ aﾗﾗSく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷゲ ┌ゲWS ;ゲ ;ﾐ 
┌ﾏHヴWﾉﾉ; デWヴﾏ デﾗ ヴWaWヴ デﾗ ;ﾉﾉ aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ｷﾐデヴ;ど
a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ ;H┌ゲWが ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS ;H┌ゲW H┞ デｴﾗゲW ｷﾐ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デヴ┌ゲデく 




ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷデ┞ ﾗa ｷデゲ aﾗヴﾏ ;ﾐS デｴW ゲヮWIｷaｷI ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ｷデ ｴ;ゲ I;ﾉﾉWS aﾗヴ ｷﾐ デｴW ﾉ;ゲデ デ┘Wﾐデ┞ 
┞W;ヴゲく  
 
ヲくヱく CHILD SEXUAL ABUSE 
 
CｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｴ;ゲ IﾗﾏW デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏ ｷﾐ 
ﾏﾗSWヴﾐ ゲﾗIｷWデｷWゲ ふJWﾐﾆゲが ヲヰヰヵぶく S┌Iｴ ;ﾐ ┌ヮゲ┌ヴｪW ｷﾐ デｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS ;H┌ゲW ｷゲ 
ﾏ;ｷﾐﾉ┞ さHWI;┌ゲW ﾗa デｴW Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS ﾏﾗヴ;ﾉ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ｷﾐ 
ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉｷaW ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ┘ｴｷIｴ ｴ;┗Wが ｷﾐ デ┌ヴﾐが ;aaWIデWS ﾗ┌ヴ ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗSざ 
ふJWﾐﾆゲが ヲヰヰヵが ヮくΓヲぶく JWﾐﾆゲ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ┗ｷデ;ﾉ ゲｴｷaデゲ ｷﾐ ;デデｷデ┌SWゲ Sﾗ ﾐﾗデ ﾗII┌ヴ ;デ ヴ;ﾐSﾗﾏが 
H┌デ ヴ;デｴWヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┘ｷﾉﾉ ﾗa デｴW ヮWﾗヮﾉW ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴ;デ ;ヴW I;ヮ;HﾉW ﾗa 
ヮﾗﾉｷデｷIｷゲｷﾐｪ ;ﾐS デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏｷﾐｪ ｪｷ┗Wﾐ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ Iﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐゲく T┘ﾗ ｪヴﾗ┌ヮゲ ;Iデｷ┗W ｷﾐ 
ヮﾗﾉｷデｷIｷゲｷﾐｪ IｴｷﾉS ;H┌ゲW ┘WヴW デｴW ┘ﾗﾏWﾐげゲ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ 
ﾏﾗ┗WﾏWﾐデが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ W;Iｴ ヮﾗゲｷデWS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW aヴﾗﾏ SｷaaWヴWﾐデ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲぎ 
デｴW IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ Wﾏヮｴ;ゲｷゲｷﾐｪ a;ﾏｷﾉ┞ S┞ゲa┌ﾐIデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ┘ﾗﾏWﾐげゲ 
ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ aﾗI┌ゲゲｷﾐｪ ﾗﾐ ヮ;デヴｷ;ヴIｴ;ﾉ ┗ｷﾗﾉWﾐIW ふJWﾐﾆゲが ヲヰヰヵぶく FWﾏｷﾐｷゲデ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲが 
デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ﾐS ﾗa ｪｷヴﾉゲ ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ｷゲ WﾐSWﾏｷI デﾗ ヮ;デヴｷ;ヴIｴ;ﾉ 
ゲﾗIｷWデｷWゲが ゲｴ;ヮW I┌ヴヴWﾐデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ふRW;┗W┞ ;ﾐS W;ヴﾐWヴが 
ヲヰヰンぶく  
 
JWﾐﾆゲ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ デｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS ;H┌ゲW ｷゲ ﾗ┌ヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W 
ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ﾉ;デW ﾏﾗSWヴﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa W┝ｷゲデWﾐIW ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ デｴW 
デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾏﾗSWゲ ;ﾐS ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ｷﾐ デｴW ゲ┞ゲデWﾏゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ 
ゲデヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐ ふヲヲヰヵぶく JWﾐﾆゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デｴ;デ デｴW ┘;┞ ;S┌ﾉデゲ ヴWﾉ;デW デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐが デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ 
ゲヮ;IWゲ デｴW┞ ﾗII┌ヮ┞が デｴW Iｴ;ヴ;IデWヴ ;ﾐS ヮ;IW ﾗa デｴﾗゲW ゲヮ;IWゲが デｴW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa デｷﾏW 
;ﾐS W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ﾉｷaW ｴ;┗W ;ﾉデWヴWS ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ ｷﾐ ﾉ;デW ﾏﾗSWヴﾐｷデ┞く TｴWゲW Iｴ;ﾐｪWゲ 
ﾗII┌ヴヴｷﾐｪ ｷﾐ ヮﾗゲデどﾏﾗSWヴﾐ ゲﾗIｷWデｷWゲ ｴ;┗W IﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ Iｴ;ﾐｪWS デｴW ┘;┞ ┘W ヴWﾉ;デW デﾗ 
W;Iｴ ﾗデｴWヴく TｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ aﾗヴﾏゲ ﾗa ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ ﾗデｴWヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾏ;ヴヴｷ;ｪWが 
ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮが aヴｷWﾐSゲｴｷヮが Iﾉ;ゲゲ ゲﾗﾉｷS;ヴｷデ┞ ｴ;┗W HWWﾐ Sｷゲ;ヮヮW;ヴｷﾐｪ ;ﾐS ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデが 
ヮﾗゲデどﾏﾗSWヴﾐ ゲﾗIｷWデｷWゲ ;ヴW ヴWIﾗｪﾐｷゲｷﾐｪ デｴW IｴｷﾉS ;ゲ デｴW ゲﾗﾉW ゲ┞ﾏHﾗﾉ ﾗa ﾉﾗ┗Wが 




SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ゲデ;Hｷﾉｷデ┞が ゲﾗIｷ;ﾉ HﾗﾐS ;ﾐS デｴW ゲ┞ﾏHﾗﾉ ﾗa ゲﾗIｷWデ┞ ;ゲ ; IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wが ｷゲ 
HWｷﾐｪ ﾃW;ﾉﾗ┌ゲﾉ┞ ｪ┌;ヴSWS ふJWﾐﾆゲが ヲヰヰヵぶく 
 
B┌ヴﾏ;ﾐ ふヲヰヰンぶ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ 
デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW aヴﾗﾏ ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wく SｴW 
SWヮﾉﾗ┞ゲ IヴｷデｷI;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ aヴﾗﾏ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS Hﾗデｴ ;ゲ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS ;ゲ ｪﾉﾗH;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏｷI SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく Nﾗデｷﾐｪ デｴW 
ｴｷWヴ;ヴIｴ┞ デｴ;デ ｷゲ さW┝ヮﾉｷIｷデﾉ┞ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ｷﾐ デｴW ﾉW┝ｷIﾗﾐ ﾗa ;ｪW ;ﾐS ﾉｷaWどゲデ;ｪWゲざが ゲｴW 
Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ﾗデｴWヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ゲヮ;デｷ;ﾉ SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ふB┌ヴﾏ;ﾐが ヲヰヰンが ヮくンΑぶく Sデ;デｷﾐｪ デｴ;デ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ H;ゲWS ﾗﾐ ﾐ;デ┌ヴW 
ﾗHゲI┌ヴW I┌ﾉデ┌ヴWが ゲｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ ゲヮWIｷ;ﾉ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘WヴW 
aﾗ┌ﾐSWS ﾗﾐ IﾗﾐIWヮデゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾐ;デ┌ヴWが Hｷﾗﾉﾗｪ┞が ﾉｷaW ゲデ;ｪWゲが ｷﾐﾐﾗIWﾐIWが 
ヴｷｪｴデゲが ;ﾐS ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞く SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ゲ┌Iｴ ゲヮWIｷ;ﾉ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐゲ ヮ;ヴ;Sﾗ┝ｷI;ﾉﾉ┞ 
IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ┘ｷデｴ デｴW SWﾐｷ;ﾉ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;ｪWﾐI┞く SｴW ;ﾉゲﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲWゲ デｴW 
デヴW;デﾏWﾐデ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ; ｪWﾐSWヴ ﾐW┌デヴ;ﾉ I;デWｪﾗヴ┞ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく 
SｴW a┌ヴデｴWヴ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW aｷｪ┌ヴW ﾗa デｴW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉが SﾗIｷﾉW ;ﾐS ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW IｴｷﾉS 
ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS WS┌I;デｷﾗﾐ ｷゲ SWゲデ;HｷﾉｷゲWS H┞ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ヮヴWゲWﾐデ 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ﾐﾗデ ゲﾗ ｷﾐﾐﾗIWﾐデく CﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞が ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ HWIﾗﾏWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ┌ヮﾗﾐ 
HWｷﾐｪ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ;ﾐS HWｷﾐｪ SW┗ﾗｷS ﾗa デｴW ケ┌;ﾉｷデｷWゲ ﾗa ;ﾐ ;S┌ﾉデく  
 
B┌ヴﾏ;ﾐ I;ﾉﾉゲ aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ デｴ;デ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW さｷﾐデWヴa;IW HWデ┘WWﾐ SｷaaWヴWﾐデ ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa 
;Iデﾗヴゲ デｴ;デ ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐS I;ヴｷﾐｪ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ;H┌ゲｷ┗W ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが ;ﾐS ┘ﾗヴﾆ デﾗ SﾗI┌ﾏWﾐデ 
デｴW ┗;ヴ┞ｷﾐｪ ;ﾐS IﾗﾐデWゲデWS ;IIﾗ┌ﾐデゲ ﾗa ┘ｴ;デ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ 
ﾏW;ﾐが ;ﾐS ┘ｴ;デ デｴW┞ ;IｴｷW┗Wざふヲヰヰンが ヮくヴΓぶく B┌ヴﾏ;ﾐげゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW 
ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴa;IW HWデ┘WWﾐ SｷaaWヴWﾐデ ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa ;Iデﾗヴゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ I;ヴｷﾐｪ ﾗヴ 
;H┌ゲｷ┗W ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aﾗヴ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく A aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW ｷﾐデWヴa;IW HWデ┘WWﾐ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴWｷヴ ;H┌ゲW ;ﾐS I;ヴW ゲﾗ ;ゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴWゲW 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ┘ﾗヴﾆ デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ;ﾐS ヴWどIﾗﾐゲデｷデ┌デW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ デﾗ 
ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐく B┌ヴﾏ;ﾐげゲ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW aﾗヴﾏゲ ｷﾐデﾗ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ﾐS デｴW 




ヴWﾉW┗;ﾐIW デﾗ デｴｷゲ デｴWゲｷゲが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa デｴW aｷヴゲデ ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗﾐ 
ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく 
 
OげDWﾉﾉ ┌ﾐSWヴデ;ﾆWゲ ; SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ｴWヴ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ 
┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ;S┌ﾉデゲ ┘ｴﾗ ｴ;┗W ｷSWﾐデｷaｷWS デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ;S┌ﾉデ けゲ┌ヴ┗ｷ┗ﾗヴゲげ ﾗa IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ふヲヰヰンぶく OげDWﾉﾉ SWゲIヴｷHWゲ デｴ;デ デｴW ｴ;ヴﾏ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷゲ けゲデﾗヴｷWSげ 
ｷﾐデﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW HｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉっSW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾉWﾐゲが デｴ┌ゲ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
;H┌ゲWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗Wﾉ┞ SｷaaWヴWﾐデ aヴﾗﾏ ﾐﾗﾐど;H┌ゲWS けﾐﾗヴﾏ;ﾉげ IｴｷﾉSヴWﾐ ふヲヰヰンぶく 
TｴW ;H┌ゲWS IｴｷﾉSヴWﾐ HWIﾗﾏW デｴW S;ﾏ;ｪWS IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ｴ;┗W ﾉﾗゲデ デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ 
ﾗa W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ IｴｷﾉSｴﾗﾗSく CﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ デｴW さゲデﾗヴ┞ｷﾐｪ ﾗa ﾉﾗゲゲ ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIW 
;ﾐS IｴｷﾉSｴﾗﾗS aWWSゲ ｷﾐデﾗ ; Hヴﾗ;SWヴ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ;ﾉﾉ┞ ｷﾏﾏ;デ┌ヴW ;ﾐS デｴW Iﾗﾐaﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ふヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
ﾉWﾐゲ ﾗa デｴW けSW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪげ IｴｷﾉSぶ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ﾐ;ｷ┗WデYざ ふOげDWﾉﾉが ヲヰヰンが ヮくヱンΒぶく SｴW ﾐﾗデWゲ 
デｴ;デ ｴ;ヴﾏa┌ﾉﾐWゲゲ ｷゲ ゲデﾗヴｷWS ;ゲ ; ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ ;ﾉﾉ IｴｷﾉSヴWﾐ 
;ﾐS ゲデﾗヴｷWゲ ｷﾐデﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ; さゲ┞ﾏヮデﾗﾏﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWざが IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲｷﾐｪが ヮ;デｴﾗﾉﾗｪｷゲｷﾐｪが ﾗデｴWヴｷﾐｪ ;H┌ゲWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ヴWｷa┞ｷﾐｪ ┘ｴ;デ ｷゲ 
IﾗﾐゲｷSWヴWS ﾐﾗヴﾏ;ﾉく SｴW ヴWｷデWヴ;デWゲ デｴ;デ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ;ﾐS デﾗデ;ﾉｷゲｷﾐｪ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa 
ｴ;ヴﾏ ヴWﾐSWヴ ゲﾗﾏW aヴ;ｪﾏWﾐデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷﾐ┗ｷゲｷHﾉWが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴﾗゲW 
ｷﾐデWヴゲWIデｷﾐｪ ┘ｷデｴ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ヴ;IWが ﾗヴ ｪWﾐSWヴが ;ﾐS ゲｴｷaデゲ デｴW aﾗI┌ゲ ;┘;┞ aヴﾗﾏ ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐｴWヴWﾐデ  ｷﾐ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく OげDWﾉﾉげゲ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WaaWIデゲ ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗W aﾗヴ 
デｴｷゲ デｴWゲｷゲく CｴｷﾉSｴﾗﾗS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ﾗヴ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷゲ 
ﾗﾐW ﾗa デｴW デｴWﾏWゲ デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ Wﾐｪ;ｪWゲ ｷﾐく OげDWﾉﾉげゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa 
デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ｴ;ヴﾏ ｷﾐ ヴWｷa┞ｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ﾐ;ｷ┗Wデ┞ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ デｴW ﾐﾗヴﾏ ヮヴﾗ┗ﾗﾆWゲ 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ヴﾗﾉW ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIWが ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ 
ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく 
 
Iﾐ ;ﾐﾗデｴWヴ ゲデ┌S┞ Kｷデ┣ｷﾐｪWヴ ふヱΓΓΑぶ Sヴ;┘ゲ ┌ヮﾗﾐ ﾏWSｷ; Iﾗ┗Wヴ;ｪWが ﾉW;aﾉWデゲが WS┌I;デｷﾗﾐ 
┗ｷSWﾗゲが Hﾗﾗﾆゲが ;I;SWﾏｷI ;ヴデｷIﾉWゲ ;ﾐS ゲ┌ヴ┗ｷ┗ﾗヴゲげ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ デWゲデｷﾏﾗﾐｷWゲ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SWH;デWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ｴﾗ┘ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲWSく SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ SWH;デWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 




ヴ;IW ;ﾐS ｪWﾐSWヴく CｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷﾐ デｴW ﾏ;ｷﾐ ｷゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS ;ゲ ; IヴｷﾏW ;ｪ;ｷﾐゲデ 
IｴｷﾉSｴﾗﾗSが ┘ｴｷIｴ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSゲ ┘ｷデｴ OげDWﾉﾉげゲ W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ゲ デｴW ﾉﾗゲゲ 
ﾗa デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴ W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ IｴｷﾉSｴﾗﾗSく Kｷデ┣ｷﾐｪWヴ ふヱΓΓΑぶ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ 
デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷﾐﾐﾗIWﾐIWが ヮ;ゲゲｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ｷﾐﾐ;デW ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ 
デｴﾗゲW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲく SｴW ;ﾉゲﾗ Iヴｷデｷケ┌Wゲ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa Wﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデ SWヮﾉﾗ┞WS ;ゲ 
;ﾐ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W デﾗ ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa Wﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデ a;ｷﾉゲ デﾗ 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐく SｴW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ ;ゲゲWヴデ デｴ;デ ;H┌ゲW 
ｷゲ ﾐW┗Wヴ ; IｴｷﾉSげゲ a;┌ﾉデ デﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴW ﾉﾗﾐｪ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ ﾗa ┗ｷIデｷﾏ Hﾉ;ﾏｷﾐｪが 
ﾐW┗WヴデｴWﾉWゲゲが ｴW;┗┞ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ けｷﾐﾐﾗIWﾐIWげ ﾗヴ けaWデｷゲｴｷゲｷﾐｪ ｷﾐﾐﾗIWﾐIWげ ｷゲ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ｷﾐ デｴヴWW ┘;┞ゲぎ aｷヴゲデが ｷデ IヴW;デWゲ ;ﾐS ヴWｷﾐaﾗヴIWゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ SWゲｷヴ;Hｷﾉｷデ┞ ;ゲ 
ゲW┝┌;ﾉ ﾗHﾃWIデゲく SWIﾗﾐSが SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIW HWIﾗﾏWゲ Sﾗ┌HﾉWどWSｪWS ｷﾐ デｴW 
aｷｪｴデ ;ｪ;ｷﾐゲデ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW HWI;┌ゲW ｷデ ゲデｷｪﾏ;デｷ┣Wゲ デｴW けﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪげ IｴｷﾉS ;ﾐS W┝Iﾉ┌SWゲ 
デｴﾗゲW ┘ｴﾗ Sﾗ ﾐﾗデ Iﾗﾐaﾗヴﾏ デﾗ デｴW ｷSW;ﾉ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa け;ゲW┝┌;ﾉげが けヮヴWどゲW┝┌;ﾉ ヮWヴゲﾗﾐｴﾗﾗSげ 
ふKｷデ┣ｷﾐｪWヴが ヱΓΓΑが ヮくヱヶヴぶく TｴｷヴSが ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ;Iデゲ ;ゲ ;ﾐ ｷSWﾗﾉﾗｪ┞ デﾗ SWﾐ┞ IｴｷﾉSヴWﾐ 
;IIWゲゲ デﾗ デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ ヴWS┌IW デｴWｷヴ ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ;H┌ゲWく 
TｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa デｴW IｴｷﾉS ;ゲ ; ヮ;ゲゲｷ┗W ┗ｷIデｷﾏ デｴ┌ゲ IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ┌ゲW ﾗa 
ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ｷﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく  
 
Kｷデ┣ｷﾐｪWヴ SWﾐﾗデWゲ ゲW┗Wヴ;ﾉ ;Iデゲ ﾗa ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ Wﾐｪ;ｪW ┘ｴWﾐ ヴWゲｷゲデｷﾐｪ 
デｴWｷヴ ;H┌ゲWヴゲく SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ヴWa┌ゲ;ﾉ ┘ｷデｴｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW デﾗ 
;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴW ;Iデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヴWゲｷゲデ;ﾐIWが ｴﾗ┘W┗Wヴ ゲﾏ;ﾉﾉ デｴW┞ ﾏ;┞ ;ヮヮW;ヴが 
ﾗHゲI┌ヴWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa デｴWｷヴ ;ﾉﾉｷ;ﾐIWゲ ;ゲ ; 
さヴWゲﾗ┌ヴIW ;ｪ;ｷﾐゲデ ;S┌ﾉデ ┗ｷﾗﾉWﾐIWざ ふヱΓΓΑが ヮくヱヶΓぶく  Aゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ HWｷﾐｪ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS aﾗヴ 
デｴW ヮﾗゲｷデｷ┗W ┗;ﾉ┌W デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ;ﾐS ;デデWﾏヮデゲ デﾗ IﾗヮW ;ﾐS ヴWゲｷゲデ ;H┌ゲW 
ｴ;┗W aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐが デｴW┞ ;ヴW ﾉﾗI;デWS ｷﾐ デｴW I;デ;ﾉﾗｪ┌W ﾗa ゲ┞ﾏヮデﾗﾏゲ ﾗヴ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ 
ﾗa ;H┌ゲWく Kｷデ┣ｷﾐｪWヴ ;ヴｪ┌Wゲ W┝IWゲゲｷ┗W aﾗI┌ゲ ﾗﾐ さIｴｷﾉSヴWﾐげゲ ｷﾐﾐ;デW ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ふ;ゲ ; 
HｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ a;Iデ ┌ﾐﾏWSｷ;デWS H┞ デｴW ┘ﾗヴﾉS デｴW┞ ﾉｷ┗W ｷﾐぶ ｷゲ ;ﾐ ｷSWﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa Iﾗﾐデヴﾗﾉ ┘ｴｷIｴ 
Sｷ┗Wヴデゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ ;┘;┞ aヴﾗﾏ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉﾉ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWざ 
ふKｷデ┣ｷﾐｪWヴが ヱΓΓΑが ヮくヱΑヰぶく M;ﾐ┞ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ SW┗WﾉﾗヮWS ;デ デｴW ｪヴ;ゲゲヴﾗﾗデゲ 
;ｷﾏ デﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa ;H┌ゲWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ┘ﾗヴﾆ デﾗ 
Wﾏヮﾗ┘Wヴ IｴｷﾉSヴWﾐき デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデW ;ﾐS IWﾉWHヴ;デW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デｴヴﾗ┌ｪｴ 




HﾗSｷWゲく TｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa Wﾏヮﾗ┘Wヴｷﾐｪ ｴﾗ┘W┗Wヴが ;ヴｪ┌Wゲ Kｷデ┣ｷﾐｪWヴが ｷゲ WﾐSﾗ┘WS ┘ｷデｴ 
ﾏ;ﾐ┞ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲく Fｷヴゲデﾉ┞が Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ デW;Iｴｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ｴﾗ┘ デﾗ けゲ;┞ ﾐﾗげ I;ﾐ 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ﾏ;ﾆW デｴWﾏ aWWﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ┗ｷIデｷﾏｷ┣;デｷﾗﾐが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾐ 
IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ┘ｴWヴW デｴW┞ a;ｷﾉ デﾗ ┗WヴH;ﾉｷゲW デｴWｷヴ aWWﾉｷﾐｪゲく SWIﾗﾐSﾉ┞が Kｷデ┣ｷﾐｪWヴ ﾐﾗデWゲ 
ヴｷｪｴデﾉ┞ デｴ;デ aﾗI┌ゲゲｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉげゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ゲ;┞ ﾐﾗが ｷくWく ﾗﾐ けヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ヮﾗ┘Wヴげが 
ﾉﾗI;デWゲ デｴW ﾐWWS aﾗヴ Iｴ;ﾐｪW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;ﾐS Sｷゲデヴ;Iデゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ゲﾗIｷ;ﾉ 
ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲく Iデ aヴ;ｪﾏWﾐデゲ Iﾗﾏﾏﾗﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐが ヮﾗ┘WヴﾉWゲゲﾐWゲゲ 
;ﾐS Wヴ;ゲWゲ デｴW さﾐWWS aﾗヴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;Iデｷﾗﾐざ ふKｷデ┣ｷﾐｪWヴが ヱΓΓΑが ヮくヱΑヵぶく 
Kｷデ┣ｷﾐｪWヴ ;S┗ﾗI;デWゲ aﾗヴ WS┌I;デｷﾗﾐ ﾗヴ ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ デｴ;デ ｷSWﾐデｷa┞ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ┘;┞ゲ ﾗa ヴWゲｷゲデｷﾐｪ ;ﾐS ｪｷ┗W デｴWﾏ デｴW ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW デﾗ ﾐ;ﾏW デｴWｷヴ ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐく 
 
Iﾐ ; ヴWIWﾐデ W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が RﾗHｷﾐゲﾗﾐ ふヲヰヱンぶ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴ;デ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ; ヮWヴｷﾗS ﾗa W┝デヴWﾏW ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ;ﾐS 
ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ﾐ;ﾏW ﾗa ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐが ﾗaデWﾐ aヴ;ﾏWS ;ゲ HWｷﾐｪ ｷﾐ デｴW HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐが デｴ┌ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ヮﾗ┘WヴﾉWゲゲ ;ﾐS SWヮWﾐSWﾐデ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ 
;S┌ﾉデゲく RﾗHｷﾐゲﾗﾐ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ IﾗﾏヮWデｷﾐｪ ;ﾐS Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾐ;ﾏWﾉ┞ぎ 
さけIｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ;ゲW┝┌;ﾉ ;ﾐS ｷﾐﾐﾗIWﾐデげき けIｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ S;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ デﾗ ゲﾗIｷWデ┞ 
;ﾐS ﾐWWSゲ デﾗ HW ヴWｪ┌ﾉ;デWSげき けIｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ ;ﾐS IヴｷデｷI;ﾉ aﾗヴ デｴW 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ; IヴW;デｷ┗W ;ﾐS ┗ｷHヴ;ﾐデ ゲﾗIｷWデ┞げき けゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ S;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ デﾗ デｴW ﾏﾗヴ;ﾉ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa デｴW IｴｷﾉSげき ;ﾐS けIｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW デﾗ ;H┌ゲWゲ ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
H┞ ;S┌ﾉデ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾐWWS デﾗ HW ヮヴﾗデWIデWSげざ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ WWゲデWヴﾐ ゲﾗIｷWデ┞ ふヲヰヱンが ヮくヶぶく SｴW Iヴｷデｷケ┌Wゲ デｴW 
;HゲWﾐIW ﾗa ; ┗ﾗｷIW aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWが デｴW Sｷゲﾏｷゲゲ;ﾉ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;ｪWﾐI┞ 
;ゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデゲが ;ﾐS デｴW ｷﾐ;SWケ┌;デW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW Hヴﾗ;SWヴ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ デｴ;デ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ ｷﾐaﾉ┌WﾐIW デｴW ┘;┞ゲ 
ｷﾐ ┘ｴｷIｴ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ゲW┝ ﾗII┌ヴく SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW IWﾐゲﾗヴゲｴｷヮ ;ﾐS ヮﾗﾉｷIｷﾐｪ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデゲ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ aW;ヴ ;ﾐS ;ﾐ┝ｷWデ┞ ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉ ;ｪWﾐI┞ 
ｷゲ さIﾗ┌ﾐデWヴどヮヴﾗS┌Iデｷ┗W デﾗ デｴW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐざ ふRﾗHｷﾐゲﾗﾐ ヲヰヱンが ヮく Α Eﾏヮｴ;ゲｷゲ 
ｷﾐ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉぶく RﾗHｷﾐゲﾗﾐ a┌ヴデｴWヴ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWゲ デｴ;デ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ デｴW IヴｷデｷI;ﾉ IﾗﾏヮWデWﾐIｷWゲ 
ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが デｴWｷヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ;ｪWﾐI┞ ┘ｷﾉﾉ aﾗゲデWヴ デｴWｷヴ ┘WﾉﾉHWｷﾐｪ ;ﾐS ｴW;ﾉデｴ 





Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ デｴ┌ゲ a;ヴ ヴW┗ｷW┘WS ﾆW┞ ゲデ┌SｷWゲ ┘ｴｷIｴ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ﾐS デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷﾐ デｴﾗゲW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iデ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa Kｷデ┣ｷﾐｪWヴ ふヱΓΓΑぶが B┌ヴﾏ;ﾐ ふヲヰヰンぶ ;ﾐS 
OげDWﾉﾉ ふヲヰヰンぶ デｴ;デ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐデが ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ;ﾐS ;ゲW┝┌;ﾉ 
H;ゲWS ﾗﾐ IｴｷﾉS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ;ﾉ ;ﾐS ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲ ﾗa ｴ;ヴﾏが aWWSゲ Hヴﾗ;SWヴ 
I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ;ﾉﾉ┞ ｷﾏﾏ;デ┌ヴWく S┌Iｴ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ;ﾉゲﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲW デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ゲｴｷaデｷﾐｪ デｴW aﾗI┌ゲ ;┘;┞ aヴﾗﾏ ゲﾗIｷ;ﾉ 
ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが RﾗHｷﾐゲﾗﾐ ふヲヰヱンぶ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ IﾗﾏヮWデｷﾐｪ ;ﾐS 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ｷﾐﾐﾗIWﾐIWが ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ 
┌ﾐSWヴヮｷﾐ デｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ デ┌ヴﾐゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ゲデ┌SｷWゲ デｴ;デ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐW デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
ﾗa CSE ;ﾐS ｷデゲ ┗ｷIデｷﾏゲく  
 
ヲくヲく CHILD SEXUAL EXPLOITATION 
 
TｴW ｷゲゲ┌W ﾗa CSE ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW aﾗI┌ゲ ﾗa ; ﾉ;ヴｪW HﾗS┞ ﾗa ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ デ┘ﾗ 
SWI;SWゲく Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ ヴW┗ｷW┘ゲ ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ﾐS 
ｷデゲ ┗ｷIデｷﾏゲ Sヴ;┘ｷﾐｪ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ﾆW┞ デｴWﾏWゲ ;ﾐｷﾏ;デｷﾐｪ デｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SWH;デWゲ 
;ﾐS SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗﾐ CSEく TｴW けｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾏﾗSWﾉげ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｴ;ゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS 
デﾗ ヴWﾏ;ｷﾐ デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ aヴ;ﾏW ﾗa ヴWaWヴWﾐIW ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE 
ふJ;ｪﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱき MWﾉヴﾗゲWが ヲヰヱンき H;ﾉﾉWデが ヲヰヱンき ヲヰヱΑぶく TｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa けｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪげ ;ゲ 
; ヮヴﾗIWゲゲ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ヴW デ;ヴｪWデWSが HWaヴｷWﾐSWSが S;┣┣ﾉWS ふ┘ｷデｴ 
ｪｷaデゲが ;デデWﾐデｷﾗﾐが ;aaWIデｷﾗﾐぶ ﾗﾐﾉ┞ デﾗ HW Wﾐゲﾐ;ヴWS ﾉ;デWヴ ;ﾐS IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ 
ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ｴ;ゲ HWWﾐ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS ｷﾐ ゲW┗Wヴ;ﾉ ゲデ┌SｷWゲ ﾗ┗Wヴ デｴW ┞W;ヴゲが ﾗaデWﾐ ヮヴWSｷI;デWS 
ﾗﾐ デｴW ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS ﾏﾗSWゲ ﾗa ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ふCROPが ヲヰヰヵき 
SIﾗデデ ;ﾐS SﾆｷSﾏﾗヴWが ヲヰヰヶき Kﾗゲ;ヴ;ﾃ┌が ヲヰヰΒき J;ｪﾗ ;ﾐS PW;ヴIWが ヲヰヰΒき B;ヴﾐ;ヴSﾗげゲが 
ヲヰヱヱぶく Cヴ;┗Wﾐ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ふヲヰヰΑぶ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW デWヴﾏ けｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪげ ｷゲ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ ┌ゲWS 
デﾗ ヴWaWヴ デﾗ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲが ゲWデデｷﾐｪゲ ;ﾐS IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲく Cヴ;┗Wﾐ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ 
SWaｷﾐW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ゲぎ 
さ; ヮヴﾗIWゲゲ H┞ ┘ｴｷIｴ ; ヮWヴゲﾗﾐ ヮヴWヮ;ヴWゲ ; IｴｷﾉSが ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ;S┌ﾉデゲ ;ﾐS デｴW 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ aﾗヴ デｴW ;H┌ゲW ﾗa デｴｷゲ IｴｷﾉSく SヮWIｷaｷI ｪﾗ;ﾉゲ ｷﾐIﾉ┌SW ｪ;ｷﾐｷﾐｪ ;IIWゲゲ 




ゲWIヴWI┞ デﾗ ;┗ﾗｷS SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWく Tｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ ゲWヴ┗Wゲ デﾗ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐ デｴW ﾗaaWﾐSWヴげゲ 
;H┌ゲｷ┗W ヮ;デデWヴﾐが ;ゲ ｷデ ﾏ;┞ HW ┌ゲWS ;ゲ ; ﾏW;ﾐゲ ﾗa ﾃ┌ゲデｷa┞ｷﾐｪ ﾗヴ SWﾐ┞ｷﾐｪ デｴWｷヴ 
;Iデｷﾗﾐゲざ ふCヴ;┗Wﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰΑが ヮくヶンぶく  
 
Iﾐ デｴWｷヴ ヴWIWﾐデ ┘ﾗヴﾆが MﾗﾗﾐW┞ ;ﾐS Oゲデ ふヲヰヱンぶ W┝;ﾏｷﾐW デｴW けｪヴﾗ┌ヮ ﾉﾗI;ﾉｷゲWS 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ふGLGぶげ ┌ゲｷﾐｪ IヴｷデｷI;ﾉ ┗ｷIデｷﾏﾗﾉﾗｪ┞ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ;ﾐS Sヴ;┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮ;デデWヴﾐゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲくヱヵTｴW 
W┝ヮﾉﾗゲｷﾗﾐ ﾗa ヴWヮﾗヴデゲヱヶ デｴ;デ W┝;ﾏｷﾐWS けｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪげ ｷﾐ ヴWIWﾐデ デｷﾏWゲ ;ヴW ; a┌ヴデｴWヴ 
デWゲデ;ﾏWﾐデ デﾗ デｴｷゲく TｴW ｷﾐIヴW;ゲWS ┌ゲW ﾗa ゲヮWIｷaｷI デWヴﾏｷﾐﾗﾉﾗｪ┞が ゲ┌Iｴ ;ゲ けHﾗ┞aヴｷWﾐS ﾗヴ 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾏﾗSWﾉげ ふMWﾉヴﾗゲWが ヲヰヱヰぶ けﾉﾗI;ﾉｷゲWS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪげ ふCｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ OﾐﾉｷﾐW 
PヴﾗデWIデｷﾗﾐが ヲヰヱヱき Hﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ CﾗﾏﾏｷデデWWが ヲヰヱンぶ けﾗﾐ ゲデヴWWデ 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪげヱΑ ｷﾐ ﾏWSｷ;が SWヮ;ヴデﾏWﾐデ;ﾉ ヴWヮﾗヴデゲ ;ﾐS H┞ ┗ｷIデｷﾏ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが デﾗ 
ゲｷｪﾐｷa┞ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ｴ;ゲ ヴWﾏ;ｷﾐWS ; 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ aヴ;ﾏW ﾗa ヴWaWヴWﾐIW aﾗヴ CSEく   
 
Iﾐ デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデﾗヴ┞ Iｴ;ヮデWヴ I ｴ;┗W HヴｷWaﾉ┞ IﾗﾐゲｷSWヴWS ゲﾗﾏW ゲデ┌SｷWゲ デｴ;デ W┝;ﾏｷﾐWS 
デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ﾐS デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗSが 
┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS IｴﾗｷIW ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ふPｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS 
OWヴデﾗﾐが ヲヰヰヵき MWﾉヴﾗゲWが ヲヰヱン;き H;ﾉﾉWデが ヲヰヱΑぶく SIﾗデデ ;ﾐS H;ヴヮWヴ ふヲヰヰヶぶ ｴ;┗W ｴWﾉS 
デｴ;デ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ゲ け;H┌ゲW デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐげ ﾉｷﾏｷデゲ デｴW 
ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa ;H┌ゲW デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲく 
                                                            
ヱヵ TｴW ;┌デｴﾗヴゲ ┌ゲW デｴW デWヴﾏ ﾉﾗI;ﾉｷゲWS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ ゲデヴWWデ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ デﾗ Iﾗﾐ┗W┞ 
デｴW a;Iデ デｴ;デ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗII┌ヴゲ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ゲWデデｷﾐｪゲ ﾉﾗI;ﾉ デﾗ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS SﾗWゲ ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ 
ﾗII┌ヴ ﾗﾐ デｴW ゲデヴWWデく TｴW┞ Sヴ;┘ ﾗﾐ デｴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｪヴﾗ┌ヮ SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴ I;ヴヴｷWS 
ﾗ┌デ H┞ デｴW OaaｷIW ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴげゲ ;ゲ さぷデ┘ﾗへ ﾗヴ ﾏﾗヴW ヮWﾗヮﾉW ﾗa ;ﾐ┞ ;ｪWが 
IﾗﾐﾐWIデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ aﾗヴﾏ;ﾉ ﾗヴ ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐゲ ﾗヴ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪが H┌デ ﾐﾗデ 
W┝Iﾉ┌ゲｷ┗W デﾗが aヴｷWﾐSゲｴｷヮ ｪヴﾗ┌ヮゲざ ふBWヴWﾉﾗ┘ｷデ┣ Wデ;ﾉが ヲヰヱンが ヮくヴヲヶぶく  
ヱヶ SWW ヴWヮﾗヴデゲ ;ﾐS ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ aヴﾗﾏ デｴW Hﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ SWﾉWIデ 
CﾗﾏﾏｷデデWWが CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐが OaaｷIW ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴが Aﾉﾉ P;ヴデ┞ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ Gヴﾗ┌ヮ aﾗヴ R┌ﾐ;┘;┞ ;ﾐS Mｷゲゲｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐく  





Oﾐ デｴW Iﾗﾐデヴ;ヴ┞が MWﾉヴﾗゲW ｴ;ゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲWS デｴW ゲｴｷaデ ｷﾐ デｴW ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW aヴﾗﾏ け;H┌ゲW 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐげ デﾗ けIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげく Iﾐ ; ヮ;ヮWヴ Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ S;デ; 
IﾗﾉﾉWIデWS aヴﾗﾏ ヱヱ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが ;ゲ ヮ;ヴデ ﾗa ; ┘ｷSWヴ ゲデ┌S┞ ﾗa LﾗI;ﾉ 
S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ Bﾗ;ヴSゲげ ふLSCBゲぶヱΒ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSEが MWﾉヴﾗゲW ふヲヰヱンぶ ┘ヴｷデWゲ 
デｴ;デ デｴW ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ aﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ CSE ｴ;┗W HWWﾐ ゲｴｷaデｷﾐｪく SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
I;ﾏヮ;ｷｪﾐ Waaﾗヴデゲが ;ｷﾏWS ;デ ゲWヮ;ヴ;デｷﾐｪ ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ 
ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴ;デ ﾗa ;S┌ﾉデゲ ;ﾐS ;デデWﾏヮデゲ デﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa 
ヮヴWS;デﾗヴ┞ ;S┌ﾉデゲが ﾉWS デﾗ ｪヴ;S┌;ﾉ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ｴﾗ┘ ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ﾏ;デデWヴゲ ;ヴW 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWSく SｴW IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ デｴW けヮｷﾏヮｷﾐｪ ;ﾐS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾏﾗSWﾉげ ﾗヴ デｴW 
けヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ デヴｷ;ﾐｪﾉWげ ﾏﾗSWﾉ ヮヴﾗヮ;ｪ;デWS H┞ B;ヴﾐ;ヴSﾗげゲが ┘ｴWヴW ;  ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏ;ﾐ 
ｪヴﾗﾗﾏゲ ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ┘ﾗﾏ;ﾐ ;ﾐS ヮｷﾏヮゲ ｴWヴ ﾗ┌デ デﾗ ;ﾐ ;H┌ゲｷ┗W ;S┌ﾉデが ｴ;ゲ Sﾗﾏｷﾐ;デWS 
ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW aﾗヴ ﾗ┗Wヴ ; SWI;SWく Tｴｷゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが ゲｴW ゲ;┞ゲが ｴ;ゲ 
ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ デｴW さSW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ;ﾐ ;Hゲデヴ;Iデ けﾏﾗSWﾉげ ┘ｴｷIｴ a;ｷﾉゲ デﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ 
;SWケ┌;デWﾉ┞ aﾗヴ デｴW IﾗﾐIヴWデW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴ;デ ;H┌ゲW ﾗII┌ヴゲざ ふヲヰヱンHが ヮくヱヵヶぶく   
 
Sデ;デｷﾐｪ デｴ;デ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ;H┌ゲW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ H;ゲWS ﾗﾐ 
ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉが ゲﾗIｷ;ﾉが ゲW┝┌;ﾉが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉが ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉゲが MWﾉヴﾗゲW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ 
H┞ ﾐﾗデ HWｷﾐｪ ;HﾉW デﾗ デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;H┌ゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐが デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
aﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SWヮヴｷ┗Wゲ ┌ゲ ﾗa さ;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ H;ゲｷゲ ﾗa デｴWｷヴ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ ﾏ;ヴﾆWデゲざ ふMWﾉヴﾗゲWが ヲヰヱンHが ヮくヱヵΓぶく SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
デｴW さ┌ﾐIﾗ┌ヮﾉｷﾐｪ ﾗa デｴW デWヴﾏ けIﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉげざ aヴﾗﾏ デｴW ヮｴヴ;ゲW けIﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげ ┘ｷデﾐWゲゲWS ｷﾐ デｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐ SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS 
F;ﾏｷﾉｷWゲ ｪ┌ｷS;ﾐIW ｷﾐ ヲヰヰΓ ;ﾐS デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW さﾐW┘ ゲWﾏ;ﾐデｷIゲ ﾗa けゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげざ ｴ;┗W ヴWﾐSWヴWS デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSE ;Hゲデヴ;Iデ ;ﾐS ﾏW;ﾐｷﾐｪﾉWゲゲく SｴW 
IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ デｴW けｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲｷﾐｪ Iｴ;ヴ;IデWヴげ ﾗa デｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
ヮヴWゲWﾐデゲ デｴW IｴｷﾉS ;ゲ ;ﾐ け;Hゲデヴ;IデWSげ Wﾐデｷデ┞ SW┗ﾗｷS ﾗa ｷデゲ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ;ﾐS 
;ゲ デｴW さヮｷデｷa┌ﾉ ヮWヴゲﾗﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ; Iﾗヴヴ┌ヮデWS ;ﾐS SWaｷﾉWS ｷSW;ﾉ ﾗa WWゲデWヴﾐ 
IｴｷﾉSｴﾗﾗSざ ふMWﾉヴﾗゲWが ヲヰヱン;が ヮくヱヰぶく Aヴｪ┌ｷﾐｪ デｴ;デ デｴW ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉﾉ┞ Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ﾐﾗヴﾏゲ ﾗa 
                                                            
ヱΒTｴW ﾏ;ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデｷWゲ ﾗa デｴW LSCBゲ ;ヴW ゲWデ ﾗ┌デ ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヱヴ ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐ AIデ ヲヰヰヴく 
LSCBゲ IﾗどﾗヴSｷﾐ;デW ;ﾐS ケ┌;ﾉｷデ┞ ;ゲゲ┌ヴW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa ;ｪWﾐIｷWゲ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ 




ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HW デ;ﾆWﾐ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデが MWﾉヴﾗゲW I;ﾉﾉゲ aﾗヴ ; ﾏﾗヴW けaﾉ┌ｷSげが ヴ;デｴWヴ 
デｴ;ﾐ ; けヴｷｪｷSげ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が MﾗﾗヴW ふヲヰヰヶぶ Iヴｷデｷケ┌Wゲ 
デｴW ┗ｷIデｷﾏどaﾗI┌ゲゲWS Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS ┘ヴｷデWゲぎ  
さぷTへﾗ Iﾗﾉﾉ;ヮゲW デｴW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ｷゲ 
デﾗ ヴﾗH デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ゲW┝ ｷﾐS┌ゲデヴ┞ ﾗa デｴW ┗Wヴ┞ ;ｪWﾐI┞ デｴ;デ ｴ;ゲ Wﾐ;HﾉWS 
デｴWﾏ デﾗ aWWﾉ デｴW┞ ｴ;S ;ゲゲWヴデWS ゲﾗﾏW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗ┗Wヴ デｴWｷヴ ﾉｷ┗Wゲが ｷﾐ 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ デﾗ W;ヴﾉｷWヴ ﾉｷaW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ┘ｴWヴW デｴW┞ ﾏ;┞ ｴ;┗W aWﾉデ W┗Wﾐ ﾏﾗヴW 
;H┌ゲWS ;ﾐS ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉWざ ふMﾗﾗヴWが ヲヰヰヶが ヮくΒヵぶ 
 
Iﾐ ｴWヴ ヴWIWﾐデ ヴWゲW;ヴIｴが DﾗSゲ┘ﾗヴデｴ ヴWｷデWヴ;デWゲ デｴ;デ デｴW ﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗﾐ CSE 
ﾉﾗI;デWゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ さﾐWｪ;デｷﾐｪ ﾗヴ ;デ ﾉW;ゲデ ヴWゲデヴｷIデｷﾐｪざ デｴWｷヴ ;ｪWﾐI┞ ふヲヰヱヴが 
ヮくヱΒヶぶく Pｷデデゲ ふヲヰヱンぶ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW ｷSWﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ｷﾐ SWヮｷIデｷﾐｪ ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ﾏWﾐげゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ ｪ;ﾐｪゲ ;ゲ ; IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ﾗa WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾗﾉ;ヴｷゲ;デｷﾗﾐ 
ふｷくWく デｴﾗゲW ┘ｴﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴW SWﾏﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏWﾐ ｷﾐ ｪ;ﾐｪゲぶ ;ﾐS デｴWｷヴ ヴﾗﾉW ｷﾐ 
┗ｷIデｷﾏｷゲｷﾐｪ ﾗデｴWヴ Sｷゲ;S┗;ﾐデ;ｪWS ふｷくWく デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ゲWWﾆ デﾗ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲW ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏWﾐ 
ﾗaaWﾐSｷﾐｪ ;ｪ;ｷﾐゲデ ┞ﾗ┌ﾐｪ ｪｷヴﾉゲぶ ヮﾗゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ｷﾐ デｴｷゲ ;ヴW;く 
TｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa CSEが aﾗヴ Pｷデデゲが ヴWaﾉWIデゲ デｴｷゲ Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ゲWﾐゲW 
デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉ ┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ; ｪ;ﾐｪ IﾗﾐデW┝デ ｷゲ H┌ｷﾉデ ﾗﾐ ; ﾏﾗSWﾉ ﾗa ; さIﾗWヴIｷ┗W S┞;Sざ ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ さ┘ｷﾉa┌ﾉﾉ┞ デヴ;ﾐゲｪヴWゲゲ デｴW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ;ﾐS ﾉWｪ;ﾉ ヮヴﾗｴｷHｷデｷﾗﾐゲざ ;ﾐS 
デｴW ┗ｷIデｷﾏ ヴWﾏ;ｷﾐゲ ; ヮ;ゲゲｷ┗W ゲ┌HﾃWIデ ﾗa SWIWｷデが W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;H┌ゲWく ふPｷデデゲが ヲヰヱンが 
ヮくヲヵぶく  
 
H;ﾉﾉWデ ふヲヰヱンぶ IﾗﾐI┌ヴゲ ┘ｷデｴ MWﾉヴﾗゲW ;ﾐS ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW ﾐ;ヴヴﾗ┘ aﾗI┌ゲ  ﾗﾐ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ 
;ゲ デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ aヴ;ﾏW aﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ CSE ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ 
ゲｷﾉWﾐIWゲ デｴﾗゲW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗゲW W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷゲ ﾐﾗデ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Hﾗ┌ﾐSゲ ﾗa デｴW 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ふH;ﾉﾉWデが ヲヰヱΑぶく Dヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa MWﾉヴﾗゲW ふヲヰヱンぶが H;ﾉﾉWデ 
ゲデヴWゲゲWゲ a┌ヴデｴWヴ デｴ;デ デｴW I┌ヴヴWﾐデ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;IIﾗ┌ﾐデゲ ﾐWｷデｴWヴ aﾗヴ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;ｪWﾐI┞ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ ﾐﾗヴ aﾗヴ デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ﾗa デｴWｷヴ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW W┝Iｴ;ﾐｪW ﾗa ゲW┝ ふヲヰヱヵき ヲヰヱΑぶく H;ﾉﾉWデ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ;ﾐ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE さデｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ;Iデｷ┗ｷデ┞ ﾗa W┝Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ゲW┝ざ ｷゲ a;ヴ ﾏﾗヴW ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗W 





Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ デｴWゲW W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが SIﾗデデ ;ﾐS H;ヴヮWヴ ふヲヰヰヶぶ ｷﾐ デｴWｷヴ W┝ヮﾉﾗヴ;デﾗヴ┞ ゲデ┌S┞ 
W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW W┝デWﾐデ ﾗa ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ゲWヴ┗ｷIW ﾐWWSゲ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;デ ヴｷゲﾆ 
ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ LﾗﾐSﾗﾐ ;ヴW;が ;ヴｪ┌WS デｴ;デ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS CSE ┗;ヴｷWS ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく SIﾗデ ;ﾐS H;ヴヮWヴ ;Sﾗヮデ デｴW ゲ┞ゲデWﾏゲ 
;ヮヮヴﾗ;IｴヱΓ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW さデｴW ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa 
デｴW ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa I;ヴW ヮヴﾗ┗ｷSWS デﾗ デｴWﾏが デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏゲ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ デｴWｷヴ I;ヴW 
;ﾐS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐが ;ﾐS デｴW ┘ｷSWヴ IﾗﾐデW┝デ ﾗa ┗ｷﾗﾉWﾐIW デﾗ┘;ヴSゲ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWが ;ﾐS ｷﾐ 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ┘ﾗﾏWﾐざ ふSIﾗデデ ;ﾐS H;ヴヮWヴが ヲヰヰヶが ヮくヲΒぶく TｴW┞ ;ヴｪ┌W デｴ;デ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ヴWヮヴWゲWﾐデWS ; さゲヮWIデヴ┌ﾏざ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷ┗W 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ; さゲヮWIデヴ┌ﾏざ ﾗa IﾗWヴIｷ┗W HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲく TｴW┞ W┝ヮヴWゲゲ IﾗﾐIWヴﾐ 
デｴ;デ ┘ｴｷﾉW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWS デｴW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐWS IｴﾗｷIWゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;SW 
ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa さWIﾗﾐﾗﾏｷIが ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS Wﾏﾗデｷﾗﾐ;ﾉ ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ざが デｴWヴW ｷゲ ; S;ﾐｪWヴ 
ﾗa デｴWゲW IｴｷﾉSヴWﾐ HWｷﾐｪ ゲWWﾐ ;ゲ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ; さaヴWW IｴﾗｷIWざ ;ﾐS ｴWﾐIW ﾐﾗデ HWｷﾐｪ ﾗaaWヴWS 
;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ふSIﾗデデ ;ﾐS H;ヴヮWヴが ヲヰヰヶ;が ヮく ンヱΓぶく  PW;ヴIW ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ふヲヰヰヲぶ 
ｷﾐ デｴWｷヴ ゲデ┌S┞が デｷデﾉWS デｴW CｴﾗｷIW ;ﾐS Oヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ PヴﾗﾃWIデが ┌ゲｷﾐｪ ; I;ゲW ゲデ┌S┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
;ﾐS ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾗa ｪヴﾗ┌ヮ ┘ﾗヴﾆ ;デ Sヴﾗヮどｷﾐ IWﾐデヴWゲが ┘ｷデｴ ヵヵ ┞ﾗ┌ﾐｪ ┘ﾗﾏWﾐ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐが SW┗Wﾉﾗヮ ; ヴｷゲﾆどﾗヴｷWﾐデWS I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷくWく 
デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ;ヴW け;デ ヴｷゲﾆげが デｴﾗゲW けゲ┘;ヮヮｷﾐｪ ゲW┝げ ;ﾐS デｴﾗゲW けゲWﾉﾉｷﾐｪ ゲW┝げ ふPW;ヴIW Wデ ;ﾉが 
ヲヰヰヲが ヮくヲヶぶく TｴW┞ ゲデヴWゲゲ デｴ;デ ┞ﾗ┌ﾐｪ ┘ﾗﾏWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾏﾗ┗WS 
さｷﾐデWヴﾏｷデデWﾐデﾉ┞ H;Iﾆ┘;ヴSゲ ;ﾐS aﾗヴ┘;ヴSゲ HWデ┘WWﾐ デｴﾗゲW I;デWｪﾗヴｷWゲざ ふヲヰヰヲが ヮくヲΑぶく 
TｴW┞ ヴWaWヴ デﾗ ｷデ ;ゲ デｴW さゲﾐ;ﾆWゲ ;ﾐS ﾉ;SSWヴゲ ゲWケ┌WﾐIW ﾗa ﾏﾗ┗WﾏWﾐデざ ふヲヰヰヲが ヮくヲΒぶ 
;ﾐS ﾐﾗデW デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ I;ﾐﾐﾗデ HW Iﾗﾏヮ;ヴデﾏWﾐデ;ﾉｷゲWS ｷﾐデﾗ ﾐW;デ 
I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐゲく 
 
MIAﾉｷﾐSWﾐげゲ ふヲヰヱヴぶ IヴｷデｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┌ﾐヮ;Iﾆゲ デｴW ｷSWﾐデｷデｷWゲ ;ﾐS ｴｷWヴ;ヴIｴｷWゲ ﾗa Hﾉ;ﾏW 
ﾗa ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ﾗaaWﾐSWヴゲ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐく 
MIAﾉｷﾐSWﾐ W┝;ﾏｷﾐWゲ ｴﾗ┘ ｷSWﾐデｷデｷWゲ ﾗa ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ﾗaaWﾐSWヴゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW 
;ヴW Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ;ﾐS ヴWヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ ; IﾗﾐデW┝デ ﾗa けヴｷゲﾆどIWﾐデヴｷIげ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく SｴW 
                                                            
ヱΓ S┞ゲデWﾏゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ SW┗WﾉﾗヮWS H┞ GﾗﾉSゲﾗﾐ ｷﾐ ｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ ﾉﾗﾗﾆWSど;aデWヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ゲWI┌ヴW 
ヮWﾐ;ﾉ ゲWデデｷﾐｪゲが ヴWaWヴゲ デﾗ ; IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ デﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デｴW ｷﾏヮ;Iデ 




IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ デｴW SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa Hﾉ;ﾏW ;ﾐS ｷﾐﾐﾗIWﾐIW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデゲ デｴW 
┗ｷIデｷﾏ ;ゲ デｴW けHｷﾐ;ヴ┞ ﾗヮヮﾗゲｷデWげ ﾗa デｴW ﾗaaWﾐSWヴ ;ﾐS aﾗヴﾏゲ ; けｴｷWヴ;ヴIｴ┞ ﾗa Hﾉ;ﾏWげく SｴW 
;ﾉゲﾗ Wﾐｪ;ｪWゲ ｷﾐ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa デｴW Hﾉ;ﾏWどｷﾐﾐﾗIWﾐIW SｷIｴﾗデﾗﾏ┞ 
┘ｴｷIｴ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ WｷデｴWヴ けﾗ┗WヴヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞げ ﾗヴ け┌ﾐSWヴヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞げ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏ ;ﾐS 
ﾗaaWﾐSWヴ ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞く CﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ;ﾐ ﾗ┗WヴゲｷﾏヮﾉｷaｷWS Hｷﾐ;ヴ┞ ┗ｷW┘ ﾗa 
┗ｷIデｷﾏゲ ﾗﾐ デｴWｷヴ ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞が ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ aﾗヴ デｴﾗゲW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ┘ｷデｴ ; SWｪヴWW ﾗa 
I┌ﾉヮ;Hｷﾉｷデ┞が aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW I;ゲWゲ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ｪヴﾗﾗﾏWS aﾗヴ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWS デﾗ Sヴ;┘ ｷﾐ ﾗデｴWヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWが MIAﾉｷﾐSWﾐ 
ヴWIﾗﾏﾏWﾐSゲ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ; ﾐ┌;ﾐIWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴ;デ ;ヮヮヴWIｷ;デWゲ デｴW SWｪヴWWゲ ﾗa 
Hﾉ;ﾏW ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW デWﾐゲｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ┗ｷIデｷﾏ ;ｪWﾐI┞ ;ﾐS IﾗWヴIｷﾗﾐ ふMIAﾉｷﾐSWﾐが 
ヲヰヱヴぶく Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が MﾗﾗﾐW┞ ;ﾐS Oゲデ ふヲヰヱンぶ ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉﾉ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ﾐﾗデｷﾗﾐゲ 
ﾗa ｷSW;ﾉ ;ﾐS けﾐﾗﾐ ｷSW;ﾉげ ┗ｷIデｷﾏゲ ;Iデ デﾗ デｴW SWデヴｷﾏWﾐデ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW I;┌ｪｴデ ┌ヮ 
ｷﾐ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲく TｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ゲ┌Iｴ SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa CSE 
┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW Iﾗﾐゲデヴ┌WS ;ゲ WｷデｴWヴ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ｷゲ ﾏﾗゲデ ;ヮヮ;ヴWﾐデ ｷﾐ 
デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく Iﾐ ; ゲデ┌S┞ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ aﾗヴ PWﾐ;ﾉ 
RWaﾗヴﾏ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉが PｴﾗWﾐｷ┝ ふヲヰヱヲぶ WﾏヮｷヴｷI;ﾉﾉ┞ W┗ｷSWﾐIWゲ ゲ┌Iｴ WaaWIデゲく PｴﾗWﾐｷ┝ 
ﾐﾗデWゲ デｴ;デ CSE ┗ｷIデｷﾏゲ ;ヴW ヲくヵ デｷﾏWゲ ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デｴ;ﾐ ;┗Wヴ;ｪW デﾗ ｴ;┗W ; Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
ヴWIﾗヴSく PｴﾗWﾐｷ┝げゲ ゲデ┌S┞ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴ;デ デｴﾗゲW IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗゲW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SﾗWゲ ﾐﾗデ aｷデ デｴW IﾗWヴIｷ┗W ﾏﾗSWﾉゲ ﾗa CSE a;ﾉﾉ ﾗﾐ デﾗ デｴW ヮWヴｷヮｴWヴ┞ ﾗa IｴｷﾉS 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ｪWﾐIｷWゲが ┘ｴｷﾉW ヴWﾏ;ｷﾐｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW IﾗヴW ﾗa ﾉ;┘ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ;ﾐS ┞ﾗ┌デｴ 
ﾃ┌ゲデｷIW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲく  
 
RﾗWゲIｴどM;ヴIｴげゲ ふヲヰヱヴぶ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ゲデ┌S┞ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐゲ デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗaaWヴWS 
H┞ MIAﾉｷﾐSWﾐく Iﾐ ｴWヴ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ デｴW ヴﾗﾉW ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ｪWﾐSWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ ヴｷゲﾆど
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ﾗa ; ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞げゲ ゲWI┌ヴW ゲWヴ┗ｷIWが RﾗWゲIｴどM;ヴIｴ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWゲ ｴﾗ┘ 
┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌Wゲ デﾗ HW さI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉﾉ┞ aWﾏｷﾐｷ┣WSざ ;ﾐS さﾗaaWﾐSｷﾐｪ ｷゲ ﾏ;ゲI┌ﾉｷﾐｷゲWSざ 
a┌ヴデｴWヴ ヴW;aaｷヴﾏｷﾐｪ デｴW Hｷﾐ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ヴWヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲ 
デｴ;デ IﾗﾐI┌ヴ ┘ｷデｴ デｴWゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Tｴｷゲ ゲデ┌S┞ ┌ゲWS ; I;ゲW ゲデ┌S┞ SWゲｷｪﾐ ;ﾐS ; ﾏｷ┝WS 
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴく Iデ ｷﾐIﾉ┌SWS ; ゲ┌ヴ┗W┞ ﾗa デｴW ヱヱヰ ヴWaWヴヴ;ﾉゲ ヴWIWｷ┗WS H┞ デｴW 
ゲWI┌ヴW ゲWヴ┗ｷIW ｷﾐ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ┞W;ヴが ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘ｷデｴ ; デﾗデ;ﾉ ﾗa ンヴ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS ｷﾐヮ┌デ aヴﾗﾏ Wｷｪｴデ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ﾐS ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヱヵ I;ゲW 





TｴW IWﾐデヴ;ﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ｷﾐ デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW 
aﾗI┌ゲ ﾗa ゲﾗﾏW ゲデ┌SｷWゲく PW;ヴIW ふヲヰヱンぶ Iヴｷデｷケ┌Wゲ デｴW ﾏWSｷI;ﾉ ﾏﾗSWﾉゲ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ 
SW┗WﾉﾗヮWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW GｷﾉﾉｷIﾆっFヴ;ゲWヴ ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ;ﾐS ﾗaaWヴゲ ; デ┞ヮﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ｷﾐ 
CSE IﾗﾐデW┝デゲ ふPW;ヴIWが ヲヰヱンぶく SｴW ｷSWﾐデｷaｷWゲ aﾗ┌ヴ I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ デｴ;デ ﾗII┌ヴ 
Hﾗデｴ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデﾉ┞ ;ﾐS ｷﾐデWヴSWヮWﾐSWﾐデﾉ┞ぎ IﾗWヴIWS IﾗﾐゲWﾐデ ふWくｪく IﾗﾐゲWﾐデ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ 
aヴﾗﾏ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪぶき ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲWS IﾗﾐゲWﾐデ ふWくｪく IﾗﾐゲWﾐデ ｪｷ┗Wﾐ ｷﾐ ; I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ﾗa 
ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲWS ゲW┝┌;ﾉ ┗ｷﾗﾉWﾐIW ;ﾐS ヮヴﾗﾏｷゲI┌ｷデ┞ぶき ゲ┌ヴ┗ｷ┗;ﾉ IﾗﾐゲWﾐデ ふWくｪく IﾗﾐゲWﾐデ ;ゲ ; 
IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ﾗa ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ a;Iデﾗヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ WIﾗﾐﾗﾏｷI ﾐWWSっゲ┌ヴ┗ｷ┗;ﾉぶき ;ﾐS IﾗﾐSﾗﾐWS 
IﾗﾐゲWﾐデ ふWくｪく IﾗﾐゲWﾐデ ;ゲゲ┌ﾏWS デﾗ HW ｪｷ┗Wﾐ H┞ ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉぶ ふPW;ヴIWが ヲヰヱンぶく  Iﾐ 
┘ｴ;デ ;ヮヮW;ヴゲ ﾉｷﾆW ; ゲヮWIデヴ┌ﾏ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ふH┌ﾐデWヴ ;ﾐS Cﾗ┘;ﾐが ヲヰヰΑぶが PW;ヴIWげゲ 
;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ﾏ;ﾆW ; ヮﾉW; aﾗヴ デ;ﾆｷﾐｪ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ IﾗﾐデW┝デゲ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ ｪｷ┗Wﾐ ﾗヴ デ;ﾆWﾐ デﾗ HW ｪｷ┗Wﾐ ;ﾐS I;ﾉﾉゲ aﾗヴ ﾐ┌;ﾐIWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ  ﾗa 
IﾗﾐゲWﾐデ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSEく  
 
OデｴWヴ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ｴ;┗W ;ﾉゲﾗ W┝;ﾏｷﾐWS IﾗﾐゲWﾐデ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSE ;ﾐS I;ﾉﾉWS aﾗヴ ; 
S┞ﾐ;ﾏｷI ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデく Pｷデデゲ ふヲヰヱンぶ ゲデ;デWゲが ｷﾐ デｴW ｪ;ﾐｪ ヴWﾉ;デWS CSE 
IﾗﾐデW┝デが デｴ;デ ﾏﾗゲデ ゲW┝┌;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW Iﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS ;ゲ 
WｷデｴWヴ aｷデデｷﾐｪ デｴW けIﾗWヴIｷ┗W S┞;Sげ ﾏﾗSWﾉ ﾗヴ デｴW けaヴWW IｴﾗｷIWげ ﾏﾗSWﾉく Iﾐ ゲ;┞ｷﾐｪ デｴ;デ 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW さﾗII┌ヮ┞ ; ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷデ┞ ﾗa ﾏﾗヴ;ﾉ ゲヮｴWヴWゲざ ｴW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW ゲﾗIｷﾗど
I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ;ﾐS デｴW W┝ｷゲデWﾐデｷ;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ Wﾐ;HﾉW ﾗヴ Sｷゲ;HﾉW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ IｴﾗｷIWゲ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ふPｷデデゲが ヲヰヱンが ヮくンヱぶく Oﾐ 
ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ﾉｷﾐWゲが Fｷヴﾏｷﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲWゲ デｴW SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ ヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
WｷデｴWヴ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ W┝ヮﾉﾗｷデWヴゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSEく Iﾐ ｴWヴ 
W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮWWヴどﾗﾐどヮWWヴ ;H┌ゲWが ┌ゲｷﾐｪ CﾗﾐﾐWﾉﾉげゲ デｴWﾗヴ┞ ﾗa けｴWｪWﾏﾗﾐｷI 
ﾏ;ゲI┌ﾉｷﾐｷデ┞げ ;ﾐS Bﾗ┌ヴSｷW┌げゲ IﾗﾐIWヮデゲ ﾗa けｴ;Hｷデ┌ゲげ ;ﾐS けゲﾗIｷ;ﾉ aｷWﾉSゲげが Fｷヴﾏｷﾐ Iﾉ;ｷﾏゲ 
デｴ;デ デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ｷﾐ I┌ヴヴWﾐデ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS 
ヮヴ;IデｷIW a;ｷﾉゲ デﾗ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWﾉ┞ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉWげゲ ;ｪWﾐI┞が ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ aｷWﾉSゲ デｴ;デ デｴW┞ ﾐ;┗ｷｪ;デWく SｴW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ 
I┌ヴヴWﾐデ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ﾗa CSE ;ヴW ヮヴWSｷI;デWS ﾗﾐ ヮﾗ┘Wヴ ｷﾏH;ﾉ;ﾐIW HWデ┘WWﾐ デｴW ┗ｷIデｷﾏ 
;ﾐS ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴ H;ゲWS ﾗﾐ ;ｪW ﾗヴ ｪWﾐSWヴ SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉゲ ;ﾐS Sﾗ ﾐﾗデ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ デｴW 




H┞ ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏWﾐ ｷﾐ ｪ;ﾐｪ ヴWﾉ;デWS IﾗﾐデW┝デゲ ┘ｴWヴW デｴW┞ ﾗII┌ヮ┞ デｴW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa Hﾗデｴ ;ﾐ 
W┝ヮﾉﾗｷデWヴ ふﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ┘ﾗﾏWﾐぶ ;ﾐS ; ┗ｷIデｷﾏ ふﾗa ﾗﾉSWヴ ﾏWﾐ ｷﾐ デｴW ｪ;ﾐｪぶく SｴW ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐゲ 
デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;aaWIデWS H┞ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┗ｷW┘WS ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa 
デｴWｷヴ ゲﾗIｷ;ﾉ aｷWﾉSゲ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW けﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ｴｷWヴ;ヴIｴｷWゲげ デｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW 
デｴWｷヴ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ふFｷヴﾏｷﾐが ヲヰヱンが Pく ヴΓぶく SｴW IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ 
;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデWヴゲが ;ゲ ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉ ;ﾐS ヮﾗ┘WヴﾉWゲゲ ﾆWWヮ ゲｴｷaデｷﾐｪ ;ゲ デｴW┞ ﾐ;┗ｷｪ;デW SｷaaWヴWﾐデ 
ゲﾗIｷ;ﾉ aｷWﾉSゲく   
 
Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐが デｴ┌ゲ a;ヴ W┝ヮﾉﾗヴWS ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾐWｷデｴWヴ W┝ｴ;┌ゲデｷ┗W ﾐﾗヴ ┘ｴﾗﾉﾉ┞ ヴWaﾉWIデｷ┗W ﾗa デｴW 
SWヮデｴ ;ﾐS HヴW;Sデｴ ﾗa デｴW W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ﾗヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく 
NW┗WヴデｴWﾉWゲゲが ｷデ SヴW┘ デﾗｪWデｴWヴ ゲﾗﾏW ﾆW┞ デｴWﾏWゲ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴｷゲ HﾗS┞ ﾗa 
ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく Iﾐ ゲ┌ﾏが ｷデ ｴ;ゲ ﾐﾗデWS ;ﾐ ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWが 
ヮ;ヴデﾉ┞ ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ I;ﾏヮ;ｷｪﾐ Waaﾗヴデゲ ﾗa ┘ﾗﾏWﾐげゲ ;ﾐS ヴWaﾗヴﾏｷゲデ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデゲ ;ﾐS ヮ;ヴデﾉ┞ 
ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW ﾏﾗSWヴﾐ ;ﾐS ﾉ;デWどﾏﾗSWヴﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa W┝ｷゲデWﾐIWく PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ 
ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWっW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ aﾗ┌ﾐSWS ﾗﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa ﾐ;デ┌ヴWが ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ;ﾐS 
ｪヴﾗ┘デｴ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ WヴﾗSW IｴｷﾉSげゲ ;ｪWﾐI┞が H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾗHゲI┌ヴW デｴW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa I┌ﾉデ┌ヴW ;ﾐS 
ヴWﾐSWヴ ゲﾗIｷ;ﾉが ゲヮ;デｷ;ﾉ SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ┗ｷゲｷHﾉWく TｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa ｴ;ヴﾏ ┘ｷデｴｷﾐ 
IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ヮﾗゲｷデゲ ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS 
S;ﾏ;ｪWSが ;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ W┝Iﾉ┌SWゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗゲW 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ Sﾗ ﾐﾗデ aｷデ デｴW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ヮヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲく CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SWH;デWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ヮﾗゲｷデ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ゲ ; IヴｷﾏW ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSｴﾗﾗSく FWデｷゲｴｷゲｷﾐｪ ｷﾐﾐﾗIWﾐIW 
ｴ;ゲ ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ デﾗ デｴW SWデヴｷﾏWﾐデ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく CｴｷﾉSヴWﾐげゲ ┗ﾗｷIWゲ ;ﾐS 
ゲデヴ;デWｪｷWゲ aﾗヴ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ;ヴW ┌ﾐSWヴ┗;ﾉ┌WS ;ﾐS WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ Wヴ;ゲWS aヴﾗﾏ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ 
IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく Pﾗ┘Wヴ ｷゲ ｷﾐｴWヴWﾐデ デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS 
WS┌I;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ ;ｷﾏWS ;デ ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ヴWS┌Iｷﾐｪ デｴW ｴ;ヴﾏ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ゲｴﾗ┌ﾉS aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ;ﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴｷﾐｪ ;ｪWﾐデが ┘ｴｷIｴ 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲWゲ ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ;ﾐS SｷaaWヴWﾐIWゲく S┌Iｴ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ デﾗ HW ﾏﾗヴW 
WaaWIデｷ┗W Iﾗ┌ﾉS aﾗI┌ゲ ﾗﾐ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ;ﾐS I;ヮ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ 
;ﾐS ﾐ;ﾏW デｴWｷヴ ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ﾗﾐ けヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ヮﾗ┘Wヴげ ┘ｴｷIｴ ﾗﾐﾉ┞ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲWゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デ;IﾆﾉW デｴW 




IﾗﾐIWヴﾐゲ ﾗ┗Wヴ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ﾏWSｷ;が ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ 
;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ゲW┝┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa I┌ﾉデ┌ヴW ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS IﾗﾐIWヴﾐゲ ヴ;ｷゲWS 
ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ;Hﾗ┌デ デｴW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ IWﾐゲﾗヴゲｴｷヮ ;ﾐS ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾉｷ┗Wゲく  
 
TｴW ヴW┗ｷW┘ ﾗa ゲヮWIｷaｷI ゲデ┌SｷWゲ ﾗﾐ CSE ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSE ｷゲ 
ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐデﾉ┞ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ H┞ ヮヴWS;デﾗヴ┞ ;S┌ﾉデゲく TｴW 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏが ｷゲ ﾐﾗデWS ;ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ヮ;ゲゲｷ┗Wが ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ┗ｷIデｷﾏゲ 
SW┗ﾗｷS ﾗa ;ﾐ┞ ;ｪWﾐI┞く Sデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐWS ｷﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ デｴW 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ゲ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ a;ｷﾉゲ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ Sﾗ ﾐﾗデ aｷデ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏく TｴWゲW ゲデ┌SｷWゲ ｷﾐSｷI;デW デｴ;デが 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;ｪWﾐI┞ ;ﾐS デｴW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐWS IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ W┝WヴIｷゲW デｴ;デ 
;ｪWﾐI┞ ;ヴW IWﾐデヴ;ﾉ ｷﾐ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐ CSEく SヮWIｷaｷI ゲデ┌SｷWゲ Iヴｷデｷケ┌ｷﾐｪ デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ;ﾐS ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ヮﾗゲｷデ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ aヴWW ;ﾐS 
;┌デﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ ┘ｴﾗゲW I;ヮ;Iｷデ┞ aﾗヴ W┝WヴIｷゲｷﾐｪ デｴW ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ ｷゲ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐWSく TｴWゲW 
Iヴｷデｷケ┌Wゲ ;ヴW aﾗ┌ﾐSWS ﾗﾐ ; ﾉｷHWヴ;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗa ;ｪWﾐI┞ ヮWヴヮWデ┌;デｷﾐｪ ; ﾉWｪ;ﾉｷゲデｷI 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ;ｪWﾐI┞く Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ;デデWﾏヮデｷﾐｪ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ; IヴｷデｷI;ﾉ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE ;ﾐS ;ｪWﾐI┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ﾉｷHWヴ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｷゲ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ｷﾐ デ┘ﾗ ヴWゲヮWIデゲく Fｷヴゲデﾉ┞が ｷデ Iﾗﾐデｷﾐ┌Wゲ デﾗ aﾗI┌ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
;ﾐS デWﾐSゲ デﾗ ｷｪﾐﾗヴW WaaWIデゲ ヮヴﾗS┌IWS SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴが デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ デｴW けゲWﾉaど┘;デIｴｷﾐｪ 
ｪﾗ┗Wヴﾐ;HﾉW ゲ┌HﾃWIデゲげ ふDヴ;ﾆﾗヮﾗ┌ﾉﾗ┌が ヲヰヰΑが ヮくンヰぶく SWIﾗﾐSﾉ┞が Iヴｷデｷケ┌Wゲ aﾗ┌ﾐSWS ﾗﾐ デｴW 
ﾉｷHWヴ;ﾉ ;ﾐS ﾃ┌ヴｷSｷI;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa け;ｪWﾐI┞げ ;ヴW ;ﾉゲﾗ ┌ﾐｴWﾉヮa┌ﾉ ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ デｴWｷヴ 
┌ﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ふDヴ;ﾆﾗヮﾗ┌ﾉﾗ┌が ヲヰヰΑぶく Iﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSEが ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa 
;ｪWﾐI┞ I;ﾐ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ I;ゲWゲ HWｷﾐｪ SヴﾗヮヮWS aヴﾗﾏ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW 
ヮヴﾗIWゲゲく PWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ;ｪWﾐI┞ ﾗヴ IﾗﾐゲWﾐデ ふIﾗﾐSﾗﾐWS IﾗﾐゲWﾐデ SWゲIヴｷHWS H┞ PW;ヴIW 
ふヲヰヱンぶ ┘ｴWヴW ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;ゲゲ┌ﾏWゲ デｴ;デ デｴW IｴｷﾉS ｴ;S IﾗﾐゲWﾐデWSぶ I;ﾐ HWIﾗﾏW ; 
デﾗﾗﾉ aﾗヴ IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS I;ﾐ ﾗヮWﾐ ┌ヮ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ デｴW SWaWﾐIW デW;ﾏゲ デﾗ 
┌ﾐSWヴﾏｷﾐW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;IIﾗ┌ﾐデゲ ｷﾐ デｴW Iﾗ┌ヴデヴﾗﾗﾏく Aｪ;ｷﾐゲデ デｴｷゲ H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSが デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ ;Sﾗヮデゲ ; ヮﾗゲデゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲデ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ デﾗ ;ゲﾆ ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ヴW Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ WaaWIデゲ ﾗﾐ デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく Tｴヴﾗ┌ｪｴ ゲ┌Iｴ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐが ｷデ ｴﾗヮWゲ デﾗ Hヴｷﾐｪ デﾗ デｴW aﾗヴW デｴW 




けヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ｴｷWヴ;ヴIｴｷWゲげ ヮヴW┗;ﾉWﾐデ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐが デｴWｷヴ W┝ヮﾉﾗｷデWヴゲ ;ﾐS デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ 
IﾗﾐデW┝デが ゲデ┌SｷWゲ ヴW┗ｷW┘WS ;Hﾗ┗W I;ﾉﾉ aﾗヴ ; ﾐ┌;ﾐIWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴW IﾗﾐデW┝デ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ デ;ﾆWゲ ヮﾉ;IWく 
TｴWゲW ゲデ┌SｷWゲ Sヴ;┘ ┌ヮﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗヴ ;ゲ ; ヴWゲﾗ┌ヴIW デｴ;デ 
;S┌ﾉデ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ヮﾗゲゲWゲゲ デﾗ デｴW SWデヴｷﾏWﾐデ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ 
デﾗ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ｴｷWヴ;ヴIｴｷWゲ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲが デｴWｷヴ W┝ヮﾉﾗｷデWヴゲ ;ﾐS 
デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ﾗa デｴWｷヴ ;H┌ゲWが H┌デ ;ﾉゲﾗ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ゲWヴ┗ｷIW ┌ゲWヴゲ ;ﾐS デｴW 
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ゲWヴ┗ｷIWゲが ;ｪWﾐIｷWゲが ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デｴW┞ IﾗﾏW デﾗ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴく Iﾐ 
Sﾗｷﾐｪ ゲﾗが デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┘ｷﾉﾉ IﾗﾐゲｷSWヴ ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ ;ﾉﾉ ｷデゲ aﾗヴﾏゲが ゲｷデWゲ ;ﾐS ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲく 
Dヴ;┘ｷﾐｪ ┌ヮﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS 
ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W デｴｷゲ デｴWゲｷゲ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヴﾗﾉW ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾉWｪ;ﾉが ヮﾗﾉｷI┞ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲ ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく H;┗ｷﾐｪ 
W┝;ﾏｷﾐWS ゲﾗﾏW ﾆW┞ ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW 
デｴWﾏWゲ デｴ;デ ヮWヴ┗;SW デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSEが デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐ デ┌ヴﾐゲ ｷデゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ 
デﾗ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS W┝;ﾏｷﾐWゲ ヴWゲW;ヴIｴ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ 
ﾗaaWﾐIWゲ I;ゲWゲく 
 
ンく ATTRITION IN SEXUAL OFFENCES に A REVIEW OF RESEARCH 
 
Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ ヴW┗ｷW┘ゲ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ I;ゲWゲく Mﾗゲデ 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ゲデ┌SｷWゲ ふLWWゲ ;ﾐS GヴWｪﾗヴ┞が ヱΓΓヶき KWﾉﾉ┞ Wデ ;ﾉが ヲヰヰヵき LW; Wデ ;ﾉが ヲヰヰンき 
MIMｷﾉﾉ;ﾐが ヲヰヱヰぶ ｷﾐ デｴW UK ;ヴW aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ ヴ;ヮW ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ I;ゲWゲく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ 
デｴWゲW ゲデ┌SｷWゲ Sﾗ ﾐﾗデ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ CSE ヮWヴ ゲWが デｴW ﾗaaWﾐIW ﾗa ヴ;ヮW ﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ 
ﾗII┌ヴゲ aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSEが ｴWﾐIW デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa デｴWｷヴ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲく TｴWゲW ;デデヴｷデｷﾗﾐ ゲデ┌SｷWゲ ;ヴW ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ｷﾐ ﾐ;デ┌ヴWが ｴ;┗W ゲデ┌SｷWS ゲｷﾏｷﾉ;ヴ 
S;デ;が ;ﾐS ;デデWﾏヮデWS デﾗ ケ┌;ﾐデｷa┞ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ヴ;デWゲ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ;S┌ﾉデゲが 
┘ｷデｴ デｴW W┝IWヮデｷﾗﾐ ﾗa ; aW┘ ゲデ┌SｷWゲ ふゲWW G;ﾉﾉ;ｪｴWヴが ヱΓΓΓき B┌ﾐデｷﾐｪが ヲヰヰΒき AﾉﾉﾐﾗIﾆが 
ヲヰヱヵき Vﾗﾗｪデ ;ﾐS KﾉWデデﾆWが ヲヰヱΑぶ ┘ｴｷIｴ aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ 
ﾗaaWﾐIWゲっ;ゲゲ;┌ﾉデゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐく TｴWゲW ゲデ┌SｷWゲ Sヴ;┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ﾏ┞デｴゲが ﾉ;Iﾆ ﾗa HWﾉｷWa W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ ┗ｷIデｷﾏゲが W┗ｷSWﾐデｷ;ヴ┞ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲが ;ﾐS 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐく TｴW 




W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ゲヮWIｷaｷI SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴWゲW 
I;ゲWゲく  
 
D;ﾉ┞ ;ﾐS Bﾗ┌ｴﾗ┌ヴゲ ふヲヰヱヰぶ IﾗﾐS┌IデWS ; IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ヴ;デWゲ 
;ﾐS デｴW a;Iデﾗヴゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ;ﾐS ;デデヴｷデｷﾗﾐが Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ S;デ; ゲWデゲ ふﾗa 
ゲWIﾗﾐS;ヴ┞ S;デ;ぶ aヴﾗﾏ Αヵ ゲデ┌SｷWゲ aヴﾗﾏ ;Iヴﾗゲゲ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲが SIﾗデﾉ;ﾐSが USが 
C;ﾐ;S; ;ﾐS A┌ゲデヴ;ﾉｷ;く TｴW┞ ｷSWﾐデｷa┞ デｴW ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ヴ;デW aﾗヴ ;ﾉﾉ ゲW┝┌;ﾉ 
ﾗaaWﾐIWゲ ;ゲ ヱヵ ヮWヴIWﾐデく TｴW┞ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW けヴW;ﾉ ヴ;ヮWげ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ｷﾐ 
デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘;ゲ ﾏﾗヴW W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS 
;ﾐS W;ﾉWゲ デｴ;ﾐ ｷﾐ ﾗデｴWヴ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ;ﾐS ﾗﾐW W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾉﾗ┘Wヴ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ヴ;デWゲ ｷゲ 
デｴW ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ ﾗa ヴ;ヮWゲ ┘ｴｷIｴ Sﾗ ﾐﾗデ aｷデ デｴW ヴW;ﾉ ヴ;ヮW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ふD;ﾉ┞ ;ﾐS 
Bﾗ┌ｴﾗ┌ヴゲが ヲヰヱヰが ヮくヵヶΒぶく MIMｷﾉﾉ;ﾐ ふヲヰヱヰぶ ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐS ゲデ;デWゲ デｴ;デ ヮﾗﾉｷIW 
ﾗaaｷIWヴゲ デｴｷﾐﾆ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa けｪﾗﾗS I;ゲWゲげ ふﾗ┌デIﾗﾏW aﾗI┌ゲゲWSぶ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW 
ゲデWヴWﾗデ┞ヮｷI;ﾉ けヴW;ﾉ ヴ;ヮWゲげ ;ﾐS デｴ;デ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa けｪﾗﾗS I;ゲWゲげ ;ヴW ; ﾏﾗヴW IﾗﾏヮﾉW┝ 
IﾗﾐIWヮデ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ゲ┌Hデ┞ヮWゲ ﾗa ｪﾗﾗSっH;S ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ｪﾗﾗSっH;S ｷﾐIｷSWﾐデゲく  
 
Uゲｷﾐｪ ; ﾏ┌ﾉデｷSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ;ﾉ ゲI;ﾉｷﾐｪ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ;ﾐ WﾐデｷヴWﾉ┞ SｷゲデｷﾐIデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴが Bヴﾗ┘ﾐ ;ﾐS 
ﾗデｴWヴゲ W┝ヮﾉﾗヴWS デｴW W┝デWﾐデ デﾗ ┘ｴｷIｴ けヮヴWﾃ┌SｷIｷ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ ;ﾐS ﾉWｪ;ﾉ ﾉﾗｪｷIげ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWS 
ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪが ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ デｴW ヮヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ﾗa I;ゲWゲ ふヲヰヰΑが 
ヮくンヵヵぶく Iﾐ ; ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa I;ゲW aｷﾉWゲ ;ﾐS ;IIﾗ┌ﾐデゲ aヴﾗﾏ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが デｴW 
;┌デｴﾗヴゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ HWﾉｷWa ｷﾐ a;ﾉゲW ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲが デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa 
けIﾗ┌ﾐデWヴa;Iデ┌;ﾉ デｴｷﾐﾆｷﾐｪげく さCﾗ┌ﾐデWヴa;Iデ┌;ﾉ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ﾗII┌ヴゲ ｷa a;Iデﾗヴゲ W┝ｷゲデ ┘ｴｷIｴ ﾉW;S 
デｴW ﾗHゲWヴ┗Wヴ デﾗ HW ;HﾉW デﾗ ゲ;┞ けｷa ゲｴW ｴ;S ﾐﾗデ SﾗﾐW X デｴWﾐ ゲｴW ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｴ;┗W HWWﾐ 
ヴ;ヮWSげげ ふBヴﾗ┘ﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヰΑが ヮくンヵΑぶく TｴW┞ ┘ヴｷデW デｴ;デ ┌ゲW ﾗa けIﾗ┌ﾐデWヴa;Iデ┌;ﾉ 
;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲげ ﾗII┌ヴ aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ｷﾐ ヴ;ヮW デヴｷ;ﾉゲ ;ゲ ; ﾏW;ﾐゲ ﾗa ｷﾐaﾉ┌WﾐIｷﾐｪ ﾃ┌ヴﾗヴ 
ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ ;ﾐS SｷゲIヴWSｷデｷﾐｪ デｴW ┗ｷIデｷﾏげゲ ;IIﾗ┌ﾐデ H┞ aﾗゲデWヴｷﾐｪ ゲIWヮデｷIｷゲﾏく TｴW┞ ;ﾉゲﾗ 
ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷIW ﾏ;┞ ┌ゲW ; けSﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐがげ デﾗ 
;ﾐデｷIｷヮ;デW ｴﾗ┘ ; ﾃ┌SｪW ﾗヴ ﾃ┌ヴﾗヴ ┘ﾗ┌ﾉS ｷﾐデWヴヮヴWデ デｴW I;ゲW ;ﾐS デｴ┌ゲ ヮヴWSｷIデ デｴW 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa デｴW I;ゲW ゲｴﾗ┌ﾉS ｷデ ヮヴﾗIWWS a┌ヴデｴWヴ ｷﾐ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏく TｴW┞ 
;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW デｴヴWゲｴﾗﾉS デﾗ ヮヴﾗIWWS ┘ｷデｴ ; I;ゲW ｷゲ ﾉｷﾏｷデWS デﾗ ┘ｴWデｴWヴ デｴW I;ゲW ｷゲ 





Bヴﾗ┘ﾐ ;ﾐS B;ヴヴWデデ ふヲヰヰヲぶ ﾗaaWヴ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa IｴｷﾉS ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ 
W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW けﾗヴｷｪｷﾐゲ ﾗa デｴW ﾐWｪ;デｷ┗W ヮヴWゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ ﾏ;SW ;Hﾗ┌デ 
IｴｷﾉSヴWﾐげ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐく B┌ｷﾉSｷﾐｪ ﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
けヮWS;ｪﾗｪｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞げが デｴW ;┌デｴﾗヴゲ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW Hヴﾗ;SWヴ 
ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ I;ﾏW デﾗ HW 
ヮWヴIWｷ┗WS ;ゲ S;ﾐｪWヴﾗ┌ゲく TｴW ;┌デｴﾗヴゲ Iﾉ;ｷﾏが ヴWﾉ┞ｷﾐｪ ﾏ;ｷﾐﾉ┞ ﾗﾐ ゲWIﾗﾐS;ヴ┞ ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa 
デｴW ﾉ;デW ヱΓデｴ CWﾐデ┌ヴ┞が デｴ;デ デｴW VｷIデﾗヴｷ;ﾐ Wヴ; ｷゲ けaﾗヴﾏ;デｷ┗W ｷﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪげ デｴW 
ﾐWｪ;デｷ┗W ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa けIｴｷﾉS ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐげ ｷﾐ デｴW ヲヰデｴ IWﾐデ┌ヴ┞く Bヴﾗ┘ﾐ ふヲヰヰヴぶ 
IﾗﾐデWﾐSゲ ｷﾐ ｴWヴ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ デｴ;デ デｴW ｴｷゲデﾗヴｷI Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ゲデｷｪﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ ｴ;S ﾏ;SW デｴW SWデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS ;H┌ゲW I;ゲWゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ ふSWW ;ﾉゲﾗ MWﾉヴﾗゲW Wデ ;ﾉが ヱΓΓΓき MWﾉヴﾗゲW 
;ﾐS B;ヴヴWデデが ヲヰヰヴぶく  
 
Cﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ aｷﾐSｷﾐｪゲ WﾏWヴｪW aヴﾗﾏ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ゲデ┌SｷWゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ IｴｷﾉS ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデく KWﾉﾉ┞ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ふヲヰヰヵぶ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa ヴW;ﾉが ｪWﾐ┌ｷﾐWが 
;ｪｪヴ;┗;デWS ヴ;ヮW ゲデWヴWﾗデ┞ヮWゲ SｷS ﾐﾗデ ;ヮヮﾉ┞ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐく TｴW┞ ゲデ;デW デｴ;デ デｴW さﾏﾗゲデ 
ヴWIWﾐデ ゲデ┌SｷWゲ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSが W;ﾉWゲ ;ﾐS SIﾗデﾉ;ﾐS IﾗﾐI┌ヴ デｴ;デ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ 
;ヴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デｴ;ﾐ ﾐﾗデ デﾗ HW ヮヴﾗゲWI┌デWS ;ﾐS デﾗ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐゲざ ふKWﾉﾉ┞ Wデ ;ﾉが 
ヲヰヰヵが ヮくンヱぶく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが D;ﾉ┞ ;ﾐS Bﾗ┌ｴﾗ┌ヴゲ ふヲヰヱヰぶ IﾗﾐデWﾐS デｴ;デ ;Iヴﾗゲゲ デｴヴWW 
SWI;SWゲが デｴW ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ヴ;デWゲ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ふヱΒくヵ 
ヮWヴIWﾐデぶが デｴﾗ┌ｪｴ ┘WヴW ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ デｴﾗゲW aﾗヴ ;S┌ﾉデゲ ふヱヲ ヮWヴIWﾐデぶが ｴ;┗W 
SWIヴW;ゲWS ﾗ┗Wヴ デｴW ┞W;ヴゲく 
 
Iﾐ ;ﾐﾗデｴWヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ヴWIﾗヴSWS H┞ デｴW PﾗﾉｷIW SWヴ┗ｷIW aﾗヴ 
NﾗヴデｴWヴﾐ IヴWﾉ;ﾐS ふPSNIぶ ﾗ┗Wヴ ; ヵど┞W;ヴ ヮWヴｷﾗSが B┌ﾐデｷﾐｪ Iﾗﾏヮ;ヴWゲ デｴW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ 
;ﾐS ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ﾗa ヴWIﾗヴSWS ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ;S┌ﾉデゲ ふヲヰヰΒぶく HWヴ 
┘ﾗヴﾆ ;SSヴWゲゲWゲ ; ┗ｷデ;ﾉ ｪ;ヮ ｷﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW I;ゲWゲく 
Tｴﾗ┌ｪｴ H;ゲWS ﾗﾐ ; ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ゲﾏ;ﾉﾉ ゲ;ﾏヮﾉW ﾗa ﾗﾐﾉ┞ ヴWIﾗヴSWS IヴｷﾏWゲ ┘ｴｷIｴ SｷS ﾐﾗデ 
ｷﾐIﾉ┌SW デｴW けﾐﾗ IヴｷﾏWげ I;デWｪﾗヴ┞が ｴWヴ ┘ﾗヴﾆ ヴW┗W;ﾉゲ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ┘WヴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デｴ;ﾐ デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ;S┌ﾉデゲ デﾗ HW SWデWIデWS H┞ デｴW ヮﾗﾉｷIW 
ふヵヲ ヮWヴIWﾐデ ┗ゲく ヴヵ ヮWヴIWﾐデぶく Aﾉゲﾗが デｴ;デ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ W┝ｷゲデWS HWデ┘WWﾐ ; 




デｴW SWデWIデｷﾗﾐ ﾗ┌デIﾗﾏWく B┌ﾐデｷﾐｪ デﾗﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ ﾏ;SW H┞ KWﾉﾉ┞ ;ﾐS 
ﾗデｴWヴゲ ふヲヰヰヵぶ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ HW 
ヮヴﾗゲWI┌デWSく SｴW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ SWゲヮｷデW ｴｷｪｴWヴ SWデWIデｷﾗﾐ ヴ;デWゲが ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐゲ ﾗa 
IｴｷﾉS ;ﾐS ;S┌ﾉデ I;ゲWゲ ┘WヴW SW;ﾉデ ┘ｷデｴ H┞ ; aﾗヴﾏ;ﾉ ゲ;ﾐIデｷﾗﾐ ふヴヲ ヮWヴIWﾐデ ┗ゲく ヴヰ 
ヮWヴIWﾐデぶが ┘ｷデｴ ﾗﾐﾉ┞ ﾗﾐW ｷﾐ aｷ┗W ﾗa ;ﾉﾉ ヴWIﾗヴSWS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW I;ゲWゲ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ 
デｴｷゲ ﾗ┌デIﾗﾏWく B┌ﾐデｷﾐｪ a┌ヴデｴWヴ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW ヮﾗﾉｷIW ゲデ;ｪW ┘;ゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヮﾗｷﾐデ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ SｷゲIﾗﾐデｷﾐ┌W I;ゲWゲ ﾏ;┞ HW ﾏﾗヴW 
ﾗa ;ﾐ ｷゲゲ┌W ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ デｴ;ﾐ デｴﾗゲW ﾗa ;S┌ﾉデゲく TｴW a;Iデﾗヴゲ デｴ;デ ;ヴW 
ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ｷﾐaﾉ┌WﾐIW SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ SｷゲIﾗﾐデｷﾐ┌W ｷﾐIﾉ┌SWぎ ┗ｷIデｷﾏ ;ﾐSっﾗヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ H┞ ｷﾐデｷﾏ;デWゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ aｷデ ; ゲデWヴWﾗデ┞ヮｷI;ﾉ ┗ｷW┘ ﾗa 
CSAっヴ;ヮWき デｴ;デ ゲ┌Iｴ I;ゲWゲ ;ヴW けSｷaaｷI┌ﾉデげ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デWき ┗ｷIデｷﾏげゲ aW;ヴ ﾗa Iﾗ┌ヴデ 
ヮヴﾗIWゲゲWゲき ﾗヴ ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW ;ﾉﾉWｪWS ﾗaaWﾐSWヴ ﾗヴ デｴWｷヴ a;ﾏｷﾉ┞く B┌ﾐデｷﾐｪ ;ﾉゲﾗ 
ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS ┗ｷIデｷﾏゲ SWIﾉｷﾐｷﾐｪ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW ｷﾐIヴW;ゲWS ┘ｷデｴ ;ｪW 
ふB┌ﾐデｷﾐｪが ヲヰヰΒぶく  
 
Iデ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ デｴ;デ ﾏﾗゲデ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ゲデ┌SｷWゲ ;ヴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ｷﾐ ﾐ;デ┌ヴW ;ﾐS ﾗaデWﾐ ;SSヴWゲゲ 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヴ;ヮW ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ I;ゲWゲく TｴWヴW ;ヴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ aｷﾐSｷﾐｪゲ HWデ┘WWﾐ 
ゲデ┌SｷWゲ aﾗI┌ゲゲｷﾐｪ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴﾗゲW aﾗI┌ゲゲｷﾐｪ ﾗﾐ ;S┌ﾉデゲく Oﾐﾉ┞ ; ｴ;ﾐSa┌ﾉ ﾗa 
ゲデ┌SｷWゲ SｷゲI┌ゲゲ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく HWゲデWヴ ;ﾐS WWゲデﾏ;ヴﾉ;ﾐS ふヲヰヰヴぶ 
ﾐﾗデWが ｷﾐ デｴWｷヴ ゲデ┌S┞ ﾗa ヮヴﾗﾃWIデゲ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ デｴ;デ aW┘ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ヴWゲ┌ﾉデWS 
aヴﾗﾏ ﾆﾐﾗ┘ﾐ I;ゲWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふQ┌ﾗデWS ｷﾐ CEOPが ヲヰヱヱが ヮくヲヴぶく Sデ;デｷﾐｪ 
デｴ;デ さヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ┘;ゲ デｴW W┝IWヮデｷﾗﾐ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ デｴW ﾐﾗヴﾏざが SIﾗデデ ;ﾐS 
H;ヴヮWヴ ┘ヴｷデW デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴﾗゲW ヮWヴヮWデヴ;デｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ヴW 
W┝デヴWﾏWﾉ┞ ﾉﾗ┘ ふSIﾗデデ ;ﾐS H;ヴヮWヴが ヲヰヰヶが ヮくヵヶぶく TｴW┞ ｴ;┗W ｷSWﾐデｷaｷWS デ┘ﾗ 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW デ┘ﾗ ┞W;ヴ ヴWゲW;ヴIｴ ヮWヴｷﾗSく Iﾐ ;ﾐﾗデｴWヴ ゲデ┌S┞ ヴW┗ｷW┘ｷﾐｪ デｴW 
LSCBゲが J;ｪﾗ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ふヲヰヱヱぶ ｴ;┗W ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ｷゲ ヴ;ヴWく TｴW┞ ｴ;┗W ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ ﾗa デｴW ΒΓ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ ┘ｷデｴ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲが ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ｷﾐ ヲヴ ヮWヴIWﾐデ ﾗa デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ヴWヮﾗヴデWS デｴ;デ ;ﾐ ;H┌ゲWヴ 
ｴ;S HWWﾐ ヮヴﾗゲWI┌デWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾉ;ゲデ ┞W;ヴき ｷﾐ ヴΒ ヮWヴIWﾐデ ﾗa デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ヴWヮﾗヴデWS ; ヮﾗﾉｷIW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ｴ;┗ｷﾐｪ デ;ﾆWﾐ ヮﾉ;IW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾉ;ゲデ ┞W;ヴき 
;ﾐS ｷﾐ Αン ヮWヴIWﾐデ ﾗa デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ヴWヮﾗヴデWS デｴ;デ デｴW ヮﾗﾉｷIW ┘WヴW 




ゲデ;デｷゲデｷI ┘;ゲ デｴW ﾉﾗ┘ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa I;ゲWゲ ┘ｷデｴ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐゲが ヴWaﾉWIデｷﾐｪ デｴW ヴ;ヴｷデ┞ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ I;ゲWゲ ヴW;Iｴｷﾐｪ Iﾗ┌ヴデざ ふヲヰヱヱが ヮくヴぶく TｴW┞ ;ﾉゲﾗ SWゲIヴｷHW デｴW 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa デｴﾗゲW ┘ｴﾗゲW I;ゲWゲ ┘Wﾐデ デｴヴﾗ┌ｪｴ デﾗ Iﾗ┌ヴデ ;ゲ ｷﾐデﾗﾉWヴ;HﾉW ふヲヰヱヱぶく TｴW┞ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘WヴW ﾐﾗデ ﾗaaWヴWS デｴW ヴWケ┌ｷヴWS ゲ┌ヮヮﾗヴデ S┌ヴｷﾐｪ デｴW Iﾗ┌ヴデ 
ヮヴﾗIWゲゲき aWﾉデ デｴW Iﾗ┌ヴデ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷﾐデヴ┌ゲｷ┗Wが ;ﾐS デｴW ゲ┞ゲデWﾏ a;ｷﾉWS デﾗ ｷﾐゲデｷﾉ デｴW 
IﾗﾐaｷSWﾐIW ｷﾐ デｴWﾏ デｴ;デ デｴWｷヴ ;H┌ゲWヴゲ ┘ｷﾉﾉ HW Iﾗﾐ┗ｷIデWS ﾗヴ さヮヴW┗WﾐデWS aヴﾗﾏ ヴWど
;H┌ゲｷﾐｪ デｴWﾏ ヮﾗゲデどゲWﾐデWﾐIｷﾐｪざ ふヲヰヱヱが ヮくヴぶく  
 
TｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE ┘WヴW W┝ヮﾉﾗヴWS ｷﾐ ; aW┘ ゲデ┌SｷWゲく TｴWゲW 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷﾐIﾉ┌SWぎ ┗ｷIデｷﾏげゲ ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ;H┌ゲWが HWﾉｷWa デｴ;デ デｴW ゲ┌ゲヮWIデ ｷゲ 
デｴWｷヴ けHﾗ┞aヴｷWﾐSげが ゲWﾉaどHﾉ;ﾏWが デヴ;┌ﾏ; ﾗa ヴWﾉｷ┗ｷﾐｪ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIW S┌ヴｷﾐｪ デｴW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷ┗W ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲが ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾗﾐ H┞ ゲ┌ゲヮWIデゲ ﾗヴ デｴWｷヴ ;ゲゲﾗIｷ;デWゲが 
ﾉ;Iﾆ ﾗa IﾗヴヴﾗHﾗヴ;デｷﾗﾐが ┗ｷIデｷﾏげゲ ゲWﾐゲW ﾗa ﾉﾗ┞;ﾉデ┞ デﾗ デｴW ;II┌ゲWSが aW;ヴ ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲが ヮヴWゲゲ┌ヴWが ;ﾐS デｴW ┗ｷIデｷﾏげゲ ゲWﾐゲW ﾗa ﾐﾗデ HWｷﾐｪ HWﾉｷW┗WS ふSIﾗデデ ;ﾐS 
H;ヴヮWヴが ヲヰヰヶき CROPが ヲヰヰΑき J;ｪﾗ Wデ ;ﾉが ヲヰヱヱき CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐが 
ヲヰヱヱぶく Hｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa CSEが CEOP ヮﾗｷﾐデゲ 
ﾗ┌デ デｴ;デ CSE ヮヴﾗH;Hﾉ┞ ゲ┌aaWヴゲ aヴﾗﾏ さIｴヴﾗﾐｷI ┌ﾐSWヴヴWヮﾗヴデｷﾐｪ H┞ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS 
ｷﾐIﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ヴWIﾗヴSｷﾐｪ ｷﾐ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲざ ふCｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ OﾐﾉｷﾐW 
PヴﾗデWIデｷﾗﾐが ヲヰヱンが ヮくヵぶく Aﾉゲﾗが ; ゲ┌ヴ┗W┞ IﾗﾐS┌IデWS H┞ B;ヴﾐ;ヴSﾗげゲ ヴ;ｷゲWS IﾗﾐIWヴﾐ デｴ;デ ; 
ﾉ;ヴｪW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa CSE I;ゲWゲ ;ヴW HWｷﾐｪ ┘ｷデｴSヴ;┘ﾐ ふヲヰヱヱぶく Aゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヱが 
BWIﾆWデデ ;ﾐS W;ヴヴｷﾐｪデﾗﾐ ふヲヰヱヵぶ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく TｴW┞ ｴ;┗W ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ aWﾉデ デｴ;デ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｴ;S ﾗ┗WヴどゲｷﾏヮﾉｷゲデｷI ｷSW;ゲ ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS デｴ;デ デｴW┞ aWﾉデ 
ﾃ┌SｪWSく Yﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ゲWﾐゲWS ; ﾉﾗゲゲ ﾗa Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗ┗Wヴ SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく MﾗヴW ヴWIWﾐデﾉ┞が AﾉﾉﾐﾗIﾆげゲ HヴｷWaｷﾐｪ ヮ;ヮWヴ aﾗヴ N;デｷﾗﾐ;ﾉ PﾗﾉｷIｷﾐｪ 
LW;S aﾗヴ CｴｷﾉS PヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS AH┌ゲW Iﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa aﾗI┌ゲゲWS 
ヴWゲW;ヴIｴ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
デｴ;デ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ ヮ;ヴデｷ;ﾉ ;ﾐS S;デWS ふヲヰヱヵぶく Dヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ ;I;SWﾏｷI 
ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWが AﾉﾉﾐﾗIﾆ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ IﾉW;ヴ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW aﾗヴ ;ﾉﾉ ヮﾗﾉｷIW 
aﾗヴIWゲ ｷゲ IヴｷデｷI;ﾉ デﾗ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ CSEく SｴW Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ 




ヮヴ;IデｷIW デｴ;デ ヴWケ┌ｷヴW a┌ヴデｴWヴ ゲIヴ┌デｷﾐ┞ ;ﾐS ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデ ┘ｴWﾐ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ 
ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐく  
 
Iﾐ ﾉｷｪｴデ ﾗa デｴW Iヴ┌Iｷ;ﾉ ｪ;ヮ ｷﾐ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWが ﾏ┞ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ｷﾐデﾗ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 
ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ;ﾐ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ﾐS IヴｷデｷI;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐｷゲデ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ 
ﾏ;ﾆWゲ ; ┌ゲWa┌ﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲヮWIｷaｷI デﾗ CSEく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが ﾏ;ﾐ┞ ヮﾗﾉｷI┞ 
Iｴ;ﾐｪWゲ ｴ;┗W ﾗII┌ヴヴWS ゲｷﾐIW デｴW ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW ゲデ┌SｷWゲが ┘ｴｷIｴ ﾏ;ﾆWゲ デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ デｷﾏWﾉ┞ ;ﾐS ヴWﾉW┗;ﾐデく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴW DｷヴWIデﾗヴ ﾗa P┌HﾉｷI PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ふDPPぶ 
ｷゲゲ┌WS ﾐW┘ ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ｷﾐ OIデﾗHWヴ ヲヰヱン ゲWデデｷﾐｪ ﾗ┌デ ; ﾐW┘ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ 
IｴｷﾉS ;H┌ゲW I;ゲWゲく TｴW ﾐW┘ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ゲデヴWゲゲWゲぎ W;ヴﾉ┞ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW 
ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐが デｴW ヴﾗﾉW ﾗa CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲW ふCSAぶ ﾉW;Sゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW RASSO 
ふR;ヮW ;ﾐS SWヴｷﾗ┌ゲ SW┝┌;ﾉ Aゲゲ;┌ﾉデ OaaWﾐIWゲぶ Uﾐｷデゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞が ﾏﾗヴW ﾐ┌;ﾐIWS 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS H;ヴヴｷWヴゲ デﾗ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪが ヮヴﾗﾏｷﾐWﾐIW 
ﾗa デｴW IヴWSｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐ ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ デｴW IヴWSｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW IｴｷﾉSが デｴW ヴﾗﾉW 
ﾗa ヴWｪｷゲデWヴWS ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷWゲ ｷﾐ デｴW ゲデ;デWﾏWﾐデ デ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲが ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ  ;ヴW ゲ┞ﾏヮデﾗﾏ;デｷI ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS ﾐﾗデ ﾗa 
┌ﾐヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞が ｷﾐIヴW;ゲWS Waaﾗヴデゲ デﾗ ┌ゲW デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ W┗ｷSWﾐIWが IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾉｷﾐﾆゲ デﾗ 
ﾗデｴWヴ ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲが IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲｷﾐｪ デｴW Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐ;ﾐデげゲ ﾗaaWﾐSｷﾐｪ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴが 
ヮヴﾗ;Iデｷ┗W ;デデWﾏヮデ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS ヴW;SｷﾐWゲゲ デﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ﾏ┞デｴゲ 
S┌ヴｷﾐｪ デｴW Iﾗ┌ヴデ ヮヴﾗIWゲゲく Tｴｷゲ ﾉﾗﾐｪ ﾉｷゲデ ﾗa ヮﾗゲｷデｷ┗W ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ﾐﾗ Sﾗ┌Hデ ;ヮヮW;ヴゲ 
ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗Wく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWヴW ;ヴW ;ﾉゲﾗ ;ヴW;ゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾐW┘ ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ デｴ;デ ｷﾐSｷI;デW 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ┘;┞ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW W┝ヮWIデWS デﾗ ヮヴWゲWﾐデ 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲく WW ｪWデ デｴｷゲ ゲWﾐゲW ｷa ┘W IﾉﾗゲWﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐW ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴ ンヶ ﾗa デｴW ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲぎ 
 
さンヶく Pヴ;IデｷI;ﾉ ﾏ;デデWヴゲ デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ ┘ｴWﾐ ┗ｷゲ┌;ﾉﾉ┞ ヴWIﾗヴSｷﾐｪ ; ┗ｷIデｷﾏろゲ 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ｷﾐIﾉ┌SW Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪ デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ; IﾉﾗゲW ゲｴﾗデ ﾗa デｴW ｴW;S ;ﾐS 
ゲｴﾗ┌ﾉSWヴゲ ﾗa デｴW ┘ｷデﾐWゲゲが W┗Wﾐ ｷa ゲﾉｷｪｴデﾉ┞ ゲｷSW ﾗﾐが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ aヴﾗﾏ ; Sｷゲデ;ﾐIW 
┘ｴWヴW a;Iｷ;ﾉ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ;ヴW デﾗﾗ ヴWﾏﾗデWく CﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ HW 
ｪｷ┗Wﾐが ｷa ヮﾗゲゲｷHﾉWが デﾗ ; ゲWIﾗﾐS I;ﾏWヴ; ゲｴﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ┘ｷデﾐWゲゲろゲ ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉ 





Ia デｴW ﾐW┘ CPS ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ｴ;ｷﾉ ;ﾐ WﾐS デﾗ デｴW けS;┞ゲ ﾗa ; ﾏﾗSWﾉ ┗ｷIデｷﾏげ ;ゲ Iﾉ;ｷﾏWS H┞ 
デｴW CｴｷWa Cヴﾗ┘ﾐ PヴﾗゲWI┌デﾗヴヲヰ ┘ｴ;デ ｷゲ デｴW ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴ ケ┌ﾗデWS ;Hﾗ┗W デWﾉﾉｷﾐｪ ┌ゲく Wｴ┞ ｷゲ 
; IｴｷﾉSげゲ HﾗS┞ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｴWヴ ﾐ;ヴヴ;デｷﾐｪ ｴWヴ デヴ┌デｴい AヴW デｴW 
ｪ┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ﾏWヴWﾉ┞ ヴWｷﾐaﾗヴIｷﾐｪ デｴW ﾏ┞デｴ ﾗa ;ﾐ ｷSW;ﾉ ヮ;ゲゲｷ┗W ┗ｷIデｷﾏい Oヴ ｷゲ ｷデ ｷﾐデWﾐSWS 
デﾗ ヮヴﾗ┗W ┌ゲWa┌ﾉ aﾗヴ Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ デｴW ﾃ┌ヴ┞ デﾗ ｪ;┌ｪW デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW ┗ｷIデｷﾏい Aゲﾆｷﾐｪ 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴｷゲ ゲﾗヴデ デﾗ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ﾗaaWヴゲ ┗ｷデ;ﾉ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐデﾗ デｴW ┘;┞ゲ ヮﾗﾉｷIｷWゲ デｴｷﾐﾆ 
;Hﾗ┌デ ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa CSEく  MIAﾉｷﾐSWﾐ ふヲヰヱヴぶ ヴｷｪｴデﾉ┞ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW 
けｷﾐｴWヴWﾐデっ ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉげ ;ﾐS けW┝ヮWヴｷWﾐデｷ;ﾉ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲ ﾗa ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞げ ゲ┌Iｴ ;ゲ ;ｪW ;ﾐS 
ｪWﾐSWヴが ;Iデ デﾗ ﾉWｪｷデｷﾏｷゲW ﾗヴ SWﾉWｪｷデｷﾏｷゲW ┗ｷIデｷﾏげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲく SｴW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴWゲW 
ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ;ヴW ;ﾉゲﾗ ;ヮヮ;ヴWﾐデ ｷﾐ デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS デｴ;デ デｴﾗゲW IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ Sﾗ ﾐﾗデ aｷデ デｴW Hｷﾉﾉ ﾗa ;ﾐ けｷSW;ﾉ ┗ｷIデｷﾏげ ;ヴW 
ﾐﾗデ ;aaﾗヴSWS デｴW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾉ;┘く Oﾐ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ﾉｷﾐWゲが MﾗﾗﾐW┞ ;ﾐS Oゲデ ふヲヰヱンぶ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴW ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ｪｷヴﾉゲ ;ゲ けﾐﾗﾐどｷSW;ﾉげ ┗ｷIデｷﾏゲ デﾗ 
デｴWｷヴ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS デﾗ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ 
デｴW WaaWIデゲ ﾗa デｴW ゲヮWIｷaｷI Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗﾐ デｴW 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE I;ゲWゲが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ﾉゲﾗ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWゲ デｴW デWヴﾏゲ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iデ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW 
ゲヮWIｷaｷI ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴWゲW I;ゲWゲ ;ﾐS 
デｴヴﾗ┘ゲ ﾉｷｪｴデ ﾗﾐ デﾗ デｴW けIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐ 
ｷSWﾐデｷaｷWゲ デｴW ゲヮWIｷaｷI ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;Sﾗヮデゲ ;ﾐS ﾗ┌デﾉｷﾐWゲ デｴW ﾆW┞ ;ヴW;ゲ ﾗa 
ｷデゲ aﾗI┌ゲく 
 
ヴく INTERROGATING ATTRITION IN CASES INVOLVING CRIMES OF CSE 
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ W┝;ﾏｷﾐWゲ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ;ゲﾆゲ ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ 
;ヴW Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴﾗゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ┘ｴ;デ WaaWIデゲ ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
デｴﾗゲW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲく Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｴ;ゲ ヴW┗ｷW┘WS aW┘ ﾆW┞ 
                                                            
ヲヰ CｴｷWa Cヴﾗ┘ﾐ PヴﾗゲWI┌デﾗヴ ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ;デ デｴW ﾉ;┌ﾐIｴ ﾗa デｴW ﾐW┘ G┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ﾗﾐ ヱΑっヱヰっヲヰヱン 






ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ヴW ヮWヴIWｷ┗WS ｷﾐ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ﾐS CSE ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴく Iデ ｴ;ゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ 
IWヴデ;ｷﾐ デｴWﾏWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷﾐﾐﾗIWﾐIWが ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞が ;ｪWﾐI┞ ;ﾐS 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ ヮWヴ┗;SW デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく 
LｷデWヴ;デ┌ヴW ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｴ;ゲ aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa CSE ;ﾐS ;SSヴWゲゲWS デｴW ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ;ﾐS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ Hヴﾗ┌ｪｴデ 
aﾗヴデｴ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴﾗゲW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲく   
 
Sデ┌SｷWゲ デｴ;デ Iヴｷデｷケ┌WS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ H┞ ゲW┝┌;ﾉ ヮヴWS;デﾗヴゲ ;ゲ デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ 
ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ aﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ CSE ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴW ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴﾗゲW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗゲW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ Sﾗ ﾐﾗデ aｷデ デｴW 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾏﾗSWﾉゲく OデｴWヴゲ Sヴ;┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴWｷヴ WaaWIデゲ ﾐﾗデｷﾐｪ デｴ;デ ゲ┌Iｴ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ┗ｷW┘ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ヮ;ゲゲｷ┗W ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS a;ｷﾉ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
;ｪWﾐI┞ ;ﾐS ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ﾗa デｴWｷヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ 
IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ ﾏ;ヴﾆWデゲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ゲﾗﾏW ゲデ┌SｷWゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲW デｴW WIﾗﾐﾗﾏｷIが 
ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS Wﾏﾗデｷﾗﾐ;ﾉ ┗┌ﾉﾐWヴ;HｷﾉｷデｷWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ヴWaWヴ デﾗ デｴW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐWS 
IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;ﾆW IｴﾗｷIWゲく TｴW┞ ;ヴｪ┌W デｴ;デ ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ Iﾗﾐデ;Iデ ｷゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ ;ﾐ ｷﾏH;ﾉ;ﾐIW ﾗa ヮﾗ┘Wヴく A デｴｷヴS Iﾗｴﾗヴデ ﾗa ゲデ┌SｷWゲ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ WｷデｴWヴ ;ゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐデが ;ゲW┝┌;ﾉが 
┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ;ゲ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪが ゲW┝┌;ﾉ ;ﾐS ﾐW;ヴ ;S┌ﾉデゲ ┘ｴﾗ ;Iデｷ┗Wﾉ┞ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ 
W┝Iｴ;ﾐｪW ﾗa ゲW┝く A ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｪ;ヮ デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS HW ﾐﾗデWS ｷﾐ デｴｷゲ HﾗS┞ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ デｴW 
;HゲWﾐIW ﾗa ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく Pﾗ┘Wヴ ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ デｴW ゲデ┌S┞ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;デ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ﾉW┗Wﾉゲく Fｷヴゲデが デｴWヴW ｷゲ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ ﾗa デｴW 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉく M;ﾐ┞ ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ Wﾏヮｴ;ゲｷゲW デｴW ｷﾏH;ﾉ;ﾐIW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
Iﾗﾐデ;IデっヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲく SWIﾗﾐSが デｴWヴW ｷゲ デｴW ﾐWWS デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮﾗ┘Wヴ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa 
ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲが ┘ｴｷIｴ ;ｪ;ｷﾐ ｷゲ ;SSヴWゲゲWS ｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく TｴｷヴSが デｴWヴW ｷゲ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW 
ﾗa ゲデ┌S┞ｷﾐｪ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ｷﾐ ｷデゲ WaaWIデゲ ;デ ﾉW┗Wﾉ ﾗa デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ｷくWく デｴW ｴﾗ┘ ;ﾐS ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ WaaWIデゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷﾐ┗ｷデWゲ ┌ゲ デﾗ 
;デデWﾐS デﾗく Tｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ ┗Wヴ┞ ﾏ┌Iｴ ﾉｷﾏｷデWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;ﾐS 
ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW WaaWIデゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｷﾐ 




デｴｷゲ HﾗS┞ ﾗa ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;Sﾗヮデゲ ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ FWﾏｷﾐｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ 
デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS Iﾗﾐデヴﾗﾉく Pﾗ┘Wヴ aﾗヴ Fﾗ┌I;┌ﾉデが  
さ┘ﾗヴﾆゲ ﾐﾗデ H┞ ; Hｷﾐ;ヴ┞ ゲ┞ゲデWﾏが ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ヮﾗ┘Wヴげゲ Waaﾗヴデゲ ;ヴW IﾗﾐIWﾐデヴ;デWS ﾗﾐ 
;デデWﾏヮデｷﾐｪ デﾗ ヴWヮヴWゲゲ デｴW ｷﾉﾉｷIｷデ ┘ｴｷﾉゲデ デｴW ﾉｷIｷデ ;ヴW ｷｪﾐﾗヴWSが H┌デ H┞ ; ヮヴﾗIWゲゲ 
ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく Nﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ┘ﾗヴﾆゲ ﾐﾗデ ﾗﾐ デｴW ｷﾉﾉｷIｷデ ゲｷSW ﾗa ; Hｷﾐ;ヴ┞ 
Sｷ┗ｷゲｷﾗﾐ H┌デ W┗Wヴ┞┘ｴWヴWが H┞ ゲWデデｷﾐｪ ┌ヮ ; ﾐﾗヴﾏ デﾗ ┘ｴｷIｴ ヮWﾗヮﾉW ﾏ┌ゲデ 
Iﾗﾐaﾗヴﾏが ;ﾐS ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ┘ｴｷIｴ ヮWﾗヮﾉW ;ヴW ﾃ┌SｪWS ;ﾐS ヮﾉ;IWS ｷﾐ ;ﾐ ;ヴヴ;┞ 
ﾗa ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲざ ふBWﾉﾉが ヱΓΓンが ヮくンヰぶ 
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ｷﾏゲ デﾗ ｪﾗ HW┞ﾗﾐS デｴW Hｷﾐ;ヴ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ 
IﾗﾏヮﾉｷIｷデ ;ｪWﾐデゲ ;ﾐS ｴﾗヮWゲ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW デｴW デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ デｴ;デ ;ヴW ;デ 
┘ﾗヴﾆ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ﾗa CSE I;ゲWゲく Pﾗ┘Wヴ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷﾐ ; ヮﾗゲデどゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ aWﾏｷﾐｷゲデ 
ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ｷﾐaﾗヴﾏWS H┞ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗaaWヴゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ 
W┝;ﾏｷﾐW デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W WaaWIデゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ 
Iﾗﾐﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐ ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ ゲヮWIｷaｷI aﾗヴﾏゲ ﾗa デヴ┌デｴく I Wﾉ;Hﾗヴ;デW デｴWゲW デｴWﾏWゲ ｷﾐ デｴW 
aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ Iｴ;ヮデWヴく B┞ ;ゲﾆｷﾐｪ ｴﾗ┘ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ﾗヴﾆ デﾗｪWデｴWヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ゲヮWIｷaｷI ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが ┘ｷデｴ WaaWIデゲ ｷﾐ デｴW ;ヴW; ﾗa 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEが I ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく  
 
TｴW ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa ﾗデｴWヴ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ┌ゲｷﾐｪ SｷaaWヴWﾐデ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ GﾗﾉSﾏ;ﾐ 
ふSIﾗデデ ;ﾐS H;ヴヮWヴげゲ ┌ゲW ﾗa ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴぶが CﾗﾐﾐWﾉﾉ ふFｷヴﾏｷﾐげゲ ┌ゲW ﾗa ｴWｪWﾏﾗﾐｷI 
ﾏ;ゲI┌ﾉｷﾐｷデ┞ぶ ;ﾐS Bﾗ┌ヴSｷW┌ ふFｷヴﾏｷﾐ ;ﾐS Pｷデデゲげ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┌ゲｷﾐｪ IﾗﾐIWヮデゲ ﾗa けｴ;Hｷデ┌ゲげ ;ﾐS 
けゲﾗIｷ;ﾉ aｷWﾉSゲげぶ ヮヴﾗ┗ｷSW ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐデﾗ デｴW IﾗﾐデW┝デゲ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ CSE ﾗII┌ヴゲく 
WｴｷﾉW デｴW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ HﾗS┞ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ W┝デヴWﾏWﾉ┞ ┗;ﾉ┌;HﾉWが デｴWｷヴ 
;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ Sﾗ ﾐﾗデ ;SWケ┌;デWﾉ┞ ;SSヴWゲゲ デ┘ﾗ Iヴ┌Iｷ;ﾉ ;ゲヮWIデゲぎ aｷヴゲデが デｴW ヮヴﾗIWゲゲ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ﾗデｴWヴ┘ｷゲW IﾗﾏW デﾗ HW 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく SWIﾗﾐSが ┘ｴ;デ WaaWIデゲ Sﾗ ゲ┌Iｴ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ 
ｴ;┗W ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEい Wｷデｴ ヴWｪ;ヴSゲ デｴW 
aｷヴゲデ IﾗﾐIWヴﾐが ヴWゲW;ヴIｴ ┌ﾐSWヴデ;ﾆWﾐ H┞ Sﾏ;ヴデ ふヱΓΓΓき ヲヰヰヰぶが Bヴﾗ┘ﾐ ;ﾐS B;ヴヴWデデ ふヲヰヰヲぶ 
ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ヴWﾉW┗;ﾐデく RWゲW;ヴIｴ IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ 




MIAﾉｷﾐSWﾐが H;ﾉﾉWデが PW;ヴIW ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ OWヴデﾗﾐ ;ﾐS PｴﾗWﾐｷ┝ ;Iデ ;ゲ ; ヮヴWa;IW デﾗ デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲく  
 
Iﾐ ｴWヴ ヴWゲW;ヴIｴが Sﾏ;ヴデ ふヱΓΓΓぶ Wﾐｪ;ｪWゲ ┘ｷデｴ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデヴ┌ｪｪﾉWゲ aヴﾗﾏ ヱΓヱヰ ;ﾐS ヱΓンヵ ﾗ┗Wヴ ┘ｴ;デ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴﾗゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデヴ┌ｪｪﾉWゲ ｴ;┗W ﾉWS デﾗ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ Iﾗﾐデ;Iデ ;ゲ ｴ;ヴﾏa┌ﾉく Sﾏ;ヴデげゲ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW I;ﾏW デﾗ HW 
Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾐゲデヴ┌Iデｷ┗Wく HWヴ ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa ﾉ;┘ ;ゲ ; Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ 
; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ I;ヮ;HﾉW ﾗa W┝WヴIｷゲｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾉゲﾗ ｷﾐaﾗヴﾏゲ デｴW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ;SﾗヮデWS ｷﾐ デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ ふSﾏ;ヴデが ヲヰヰヲき BWﾉﾉが ヱΓΓンぶく Iデ ｷゲ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ┗;ﾉ┌;HﾉW ｷﾐ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW 
ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴﾗゲW ﾗa ﾉ;┘が ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iﾐ ゲ┌HﾃWIデｷﾐｪ SｷaaWヴWﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デﾗ IヴｷデｷI;ﾉ ゲIヴ┌デｷﾐ┞が I ヮ;┞ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ 
デｴW ｴWｪWﾏﾗﾐｷI SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴﾗゲW ﾗa ﾉ;┘ ;ゲ ;ヴｪ┌WS ｷﾐ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa Sﾏ;ヴデが ;ﾐS 




Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｴ;ゲ ヴW┗ｷW┘WS ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ゲヮWIｷaｷI デﾗ デｴW ゲデ┌S┞ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗSが デﾗ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS CSE ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIW I;ゲWゲく Iデ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW 
SW;ヴデｴ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく Iデ ｴ;ゲ 
Sヴ;┘ﾐ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ゲﾗﾏW ﾆW┞ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴWﾏWゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Iデ 
ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ┘;ゲ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ;HゲWﾐデ ;デ ゲヮWIｷaｷI ｴｷゲデﾗヴｷI 
ﾏﾗﾏWﾐデゲが H┌デ ｷデゲ ﾏW;ﾐｷﾐｪ ゲｴｷaデWS ;Iヴﾗゲゲ デｴW ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ﾏｷﾉｷW┌く Iデ ;ﾉゲﾗ 
ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ┘WヴW ;ﾐS Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ HW ﾏWSｷ;デWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ デｴWﾏWゲ ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ;ﾐS Iﾗヴヴ┌ヮデｷﾗﾐが ｷｪﾐﾗヴ;ﾐIW ;ﾐS 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ゲ;┗;ｪWヴ┞ ;ﾐS ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞く Sデ┌SｷWゲ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWが ヴW┗ｷW┘WS ｷﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW ゲヮWIｷ;ﾉ 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐゲ ﾗaaWヴWS デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗﾐ デｴW H;ゲｷゲ ﾗa SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ｷくWく 
ﾐ;デ┌ヴWが Hｷﾗﾉﾗｪ┞が ﾉｷaW ゲデ;ｪWゲが ｷﾐﾐﾗIWﾐIWが ヴｷｪｴデゲが ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞が ヮ;ヴ;Sﾗ┝ｷI;ﾉﾉ┞ SWﾐ┞ 
IｴｷﾉSヴWﾐ デｴWｷヴ ;ｪWﾐI┞く S┌Iｴ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ W┝Iﾉ┌SW IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ Sﾗ ﾐﾗデ aｷデ デｴW ﾏﾗSWﾉ 




W┝ヮWヴｷWﾐIW ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ デｴW ;H┌ゲWS IｴｷﾉS HWｷﾐｪ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ S;ﾏ;ｪWSが ;ﾐS ﾗ┌デゲｷSW 
デｴW Hﾗ┌ﾐSゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉ IｴｷﾉSｴﾗﾗSく Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞ ゲデ┌SｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ﾐS ｷデゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾉゲﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS デｴW W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ;ヴ┞ WaaWIデゲ ﾗa 
ゲ┌Iｴ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲく TｴW ヴW┗ｷW┘ ﾗa CSE ゲヮWIｷaｷI ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ｴ;ゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ 
デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ｷゲ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWS H┞ SWH;デWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;ｪWﾐI┞ ;ﾐS 
IﾗﾐゲWﾐデく Iデ ｴ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ デｴ;デ IヴｷデｷI;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ CSE Sﾗ ｷﾐSWWS aﾗI┌ゲ ﾗﾐ 
ヮﾗ┘Wヴく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWｷヴ aﾗI┌ゲ ｷゲ ﾗaデWﾐ ﾉｷﾏｷデWS デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ 
Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗヴ ;ゲ ; ヴWゲﾗ┌ヴIW ｴWﾉS H┞ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾗ┗Wヴ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW 
IｴｷﾉSヴWﾐが H┌デ SﾗWゲ ﾐﾗデ デ;ﾆW ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ヮﾗ┘Wヴ ﾗヮWヴ;デWゲ ｷﾐ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷデゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW Iﾉ;ｷﾏゲ ;ﾐS デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ 
WaaWIデゲ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ヮデﾉ┞ デ;ﾆWゲ ﾗﾐ Hﾗ;ヴS デｴWゲW ┗;ヴｷWS 
ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ Sヴ;┘ｷﾐｪ aヴﾗﾏ ; ヮﾗゲデどゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく 
Uゲｷﾐｪ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS 
デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┘ｷﾉﾉ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW デｴW けIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく Iデ ;Sﾗヮデゲ ;ﾐ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ﾗa IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ;ゲ ; 
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞く Tﾗ デｴｷゲ WﾐS デｴW ﾐW┝デ Iｴ;ヮデWヴ ゲWデゲ ﾗ┌デ デﾗ Iﾉ;ヴｷa┞ デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉW aﾗヴ ┌ゲｷﾐｪ 
;ﾐS デｴW ゲヮWIｷaｷI IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デｴ;デ ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞ ﾏ;ﾆWゲ デﾗ 











Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ゲWデゲ ﾗ┌デ デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Iデ SｷゲI┌ゲゲWゲ デｴW 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ﾐS ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ ｷデゲ 
┗;ﾉ┌W ｷﾐ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾐｪ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく Iデ ┘ｷﾉﾉ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ 
SｷゲI┌ゲゲ IﾗﾐIWヮデゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞が ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ;ﾐS デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴどヮﾗ┘Wヴ 
ﾐW┝┌ゲが ;ゲ SW┗WﾉﾗヮWS Hﾗデｴ ┘ｷデｴｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ┘ヴｷデｷﾐｪゲ ;ﾐS ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲく UゲW ﾗa 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾐW┘が ;ﾐS ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa 
WﾏｷﾐWﾐIW ｴ;┗W HWWﾐ ┌ﾐSWヴデ;ﾆWﾐ H┞ ﾏ;ﾐ┞ aWﾏｷﾐｷゲデ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ふSWW ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa B;ヴデﾆ┞が 
ヱΓΒΒき BWﾉﾉ ヱΓΓンき BﾗヴSﾗが ヱΓΓΓき B┌デﾉWヴが ヱΓΓヶき CﾗﾗヮWヴが ヱΓΓヵき Dｷ;ﾏﾗﾐSが ヱΓΒΒが 
Dヴ;ﾆﾗヮﾗ┌ﾉﾗ┌が ヲヰヰΑき MIN;┞が ヱΓΓヴき M;ヴデｷﾐが ヱΓΒヲが ;ﾐS M┌ﾐヴﾗが ヲヰヰンぶく OデｴWヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
AゲｴWﾐSWﾐ ふヲヰヰヴぶが Sﾏ;ヴデ ふヱΓΓΓき ヲヰヰヰぶが MWﾉヴﾗゲW ふヲヰヱンぶが OWヴデﾗﾐ ;ﾐS PｴﾗWﾐｷ┝ ふヲヰヰヵぶ 
┌ゲW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWっW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Iﾐ 
;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ Wﾉ;Hﾗヴ;デｷﾐｪ デｴW ﾆW┞ IﾗﾐIWヮデゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デｴｷゲ デｴWゲｷゲが デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ W┝;ﾏｷﾐWゲ 
デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIWヲヱ HWデ┘WWﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ 
;ﾐS デｴW ゲ┌ｷデ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾐｪ 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ デｴWゲW 
IヴｷﾏWゲく Tｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲが ﾏ┞ ;デデWﾏヮデ ｷゲ ﾐﾗデ デﾗ ヴWS┌IW Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ┘ヴｷデｷﾐｪゲ ｷﾐデﾗ 
; デｴWﾗヴ┞が H┌デ デﾗ Sヴ;┘ ﾗﾐ ｴｷゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ゲ デﾗﾗﾉゲ aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ┘ｴｷIｴ ｷゲ ｴﾗ┘ 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｴｷﾏゲWﾉa ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W ﾉｷﾆWS デｴWﾏ デﾗ HW ┌ゲWS ふGﾗﾉSWヴ ;ﾐS Fｷデ┣ヮ;デヴｷIﾆが ヲヰヰΓぶく I 
;ﾉゲﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ ﾐWｷデｴWヴ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞ ﾐﾗヴ ｷデゲ ﾏWデｴﾗS ｷゲ ﾏﾗﾐﾗﾉｷデｴｷI 
ふHWIﾆﾏ;ﾐが ヱΓΓヶき SIｴﾗﾉ┣が ヲヰヱンぶく I デｴWヴWaﾗヴW ヴWaWヴ デﾗ aWﾏｷﾐｷゲﾏふゲぶ ﾗヴ けaWﾏｷﾐｷゲデげ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷデ┞が ;ゲ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS H┞ ﾏ;ﾐ┞ ゲデヴ;ﾐSゲ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲく Wｴｷﾉゲデ I ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ aヴﾗﾏ ; ヮﾗゲデどゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗W I HWﾉｷW┗W デｴ;デ Sｷ┗WヴゲW デヴ;Sｷデｷﾗﾐゲ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲﾏぎ ﾉｷHWヴ;ﾉが ヴ;SｷI;ﾉが 
M;ヴ┝ｷゲデが ゲﾗIｷ;ﾉｷゲデが ヮﾗゲデゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲデが ヮﾗゲデどIﾗﾉﾗﾐｷ;ﾉ ﾗヴ ケ┌WWヴ ﾗ┘W W;Iｴ ﾗデｴWヴ ; SWHデ ﾗa 
WヮｷゲデWﾏWが ﾗa W┝ｷゲデWﾐIWが ;ﾐS ﾗa ; a┌デ┌ヴWく Iﾐ ﾉｷｪｴデ ﾗa デｴｷゲが I ┘ﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲｷSWヴ ｷデ ;ヮデ デﾗ 
                                                            




I;┌デｷﾗﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ ;ﾐ┞ デﾗデ;ﾉｷデ;ヴｷ;ﾐ ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Tｴｷゲ 
Iｴ;ヮデWヴ ｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ｷﾐデﾗ ヴ ゲWIデｷﾗﾐゲく SWIデｷﾗﾐ ヱ ｷゲ ;ﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ｴﾗ┘ ｷデ ｷゲ デｴWﾗヴｷゲWS ┘ｷデｴｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲく Iデ ﾐﾗデWゲ デｴW 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ;ゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ヴWｷデWヴ;デWS ｷﾐ 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ デｴWﾗヴ┞ ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ ; IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ヴWヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗヴ 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐIWく SWIデｷﾗﾐ ヲ W┝ヮﾉｷI;デWゲ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ゲ ヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ ;ﾐS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Iデ Wﾐｪ;ｪWゲ ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く SWIデｷﾗﾐ ン SｷゲI┌ゲゲWゲ ｴﾗ┘ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWS ;ﾐS ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ Wﾐｪ;ｪWゲ ┘ｷデｴ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く 
Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ ;ﾉゲﾗ IﾗﾐゲｷSWヴゲ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ Wﾏヮﾉﾗ┞ｷﾐｪ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ aﾗヴ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく SWIデｷﾗﾐ ヴ SWゲIヴｷHWゲ デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWど
デヴ┌デｴどヮﾗ┘Wヴが ; IWﾐデヴ;ﾉ デｴWﾏW aﾗヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｷﾐ デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく  
 
ヱく POWER AS けTIGHTLY KNIT GRID OF MATERIAL COERCIONSげヲヲ 
 
Pﾗ┘Wヴ ｴ;ゲ HWWﾐ ; IWﾐデヴ;ﾉ IﾗﾐIWヮデ ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく 
FWﾏｷﾐｷゲデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ;ヴW ヮﾗﾉ┞┗;ﾉWﾐデ ;ﾐS ゲﾗ ;ヴW デｴWｷヴ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴく Pﾗ┘Wヴが ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪが ｷゲ IﾗﾐIWｷ┗WS ;ゲ けW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾐデヴﾗﾉげ 
ふL┌ﾆWゲ ヱΓΒΓ ;ゲ ケ┌ﾗデWS ｷﾐ BWﾉﾉが ヱΓΓンが PくヲΒぶが ;ゲ けSﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐげ けヴWゲｷゲデ;ﾐIWげ ;ﾐS 
けゲﾗﾉｷS;ヴｷデ┞げ ふAﾉﾉWﾐが ヱΓΓΓき ヲヰヰΒき ヲヰヱヴぶが ;ゲ ; けヴWゲﾗ┌ヴIWげ デﾗ ┘ｴｷIｴ ﾏWﾐ ;ﾐS ┘ﾗﾏWﾐ ｴ;┗W 
SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ ;IIWゲゲ ふAﾉﾉWﾐが ヲヰヱヴき BﾗヴSﾗが ヱΓΓΓき CﾗﾗヮWヴが ヱΓΓヵき M┌ﾐヴﾗが ヲヰヰンぶく Iﾐ ｴWヴ 
Iヴｷデｷケ┌W ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ AﾉﾉWﾐ ふヱΓΓΓぶ ヴWaWヴゲ デﾗ デｴヴWW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWS ヮﾗ┘Wヴが ;ﾐS デｴWゲW ﾏﾗS;ﾉｷデｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ヴW ﾉｷﾐﾆWS デﾗ 
デｴW ｷゲゲ┌Wゲ ;ﾐS IﾗﾐIWヴﾐゲ デｴ;デ aWﾏｷﾐｷゲデゲ ｴ;┗W HWWﾐ デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ ;SSヴWゲゲく I ┘ｷﾉﾉ HヴｷWaﾉ┞ 
ﾗ┌デﾉｷﾐW デｴWゲW ﾏﾗS;ﾉｷデｷWゲ ;ﾐS AﾉﾉWﾐげゲ Iヴｷデｷケ┌W ﾗa デｴWﾏく TｴW aｷヴゲデ ﾏﾗS;ﾉｷデ┞ ｷゲ デｴW 
aWﾏｷﾐｷゲデ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ; けヴWゲﾗ┌ヴIWげが ;ゲ ; けヮﾗゲｷデｷ┗W ゲﾗIｷ;ﾉ ｪﾗﾗSげ デﾗ 
┘ｴｷIｴ ┘ﾗﾏWﾐ ｴ;┗W ﾐﾗ Wケ┌;ﾉ ;IIWゲゲく Iﾐ デｴｷゲ ﾏﾗS;ﾉｷデ┞が aWﾏｷﾐｷゲデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデゲ ;ｷﾏ デﾗ 
                                                            





ヴWSｷゲデヴｷH┌デW デｴｷゲ ヮﾗ┘Wヴ ﾏﾗヴW Wケ┌ｷデ;Hﾉ┞く TｴW ゲWIﾗﾐS IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
;SSヴWゲゲWゲ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa Sﾗﾏｷﾐ;ﾐIW HWデ┘WWﾐ ﾏWﾐ ;ﾐS ┘ﾗﾏWﾐ ｷくWく ﾏ;ﾉW 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ;ﾐS aWﾏ;ﾉW ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐが ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ IﾗﾐIWｷ┗WS ;ゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐIWく TｴW 
デｴｷヴS IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ Wﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデ SWヮﾉﾗ┞ゲ ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ; I;ヮ;Iｷデ┞ ;ﾐS ;ﾐ 
;Hｷﾉｷデ┞ デｴ;デ ｪヴﾗ┘ゲ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ aヴﾗﾏ aWﾏｷﾐｷﾐW デヴ;ｷデゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲく AﾉﾉWﾐ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ 
;ﾉﾉ デｴヴWW ﾏﾗSWﾉゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ふｷくWく ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ; ヴWゲﾗ┌ヴIWが ;ゲ Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;ゲ ; 
I;ヮ;Iｷデ┞ぶ ;ヴW ｷﾐIﾗﾏヮﾉWデW ;ﾐS ┌ﾐゲ;デｷゲa;Iデﾗヴ┞ ;ゲ デｴW┞ W;Iｴ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ﾗﾐW ;ゲヮWIデ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS Sﾗ ﾐﾗデ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ デｴW ﾏ┌ﾉデｷa;ヴｷﾗ┌ゲ ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ﾗヮWヴ;デW ｷﾐ デｴW 
ゲﾗIｷ;ﾉ ┘ﾗヴﾉSく SｴW ｪﾗWゲ ﾗﾐ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ; ﾏﾗヴW ﾐ┌;ﾐIWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデが B┌デﾉWヴ ;ﾐS AヴWﾐSデく SｴW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ; aWﾏｷﾐｷゲデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴが ;HﾉW デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴW ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐが ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ;ﾐS ゲﾗﾉｷS;ヴｷデ┞ ┘ｴｷIｴ ;ヴW 
IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ デｴW aWﾏｷﾐｷゲデ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ヮヴﾗﾃWIデが ゲｴﾗ┌ﾉS HW IﾗﾐIWｷ┗WS ;ゲ デｴW さ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗヴ 
I;ヮ;Iｷデ┞ ﾗa ;ﾐ ;Iデﾗヴ ﾗヴ ゲWデ ﾗa ;Iデﾗヴゲ デﾗ ;Iデざ ふAﾉﾉWﾐが ヱΓΓΓが ヮくヱヲΑぶく TｴW I;ヮ;Iｷデ┞ デｴ;デ 
ゲｴW SWゲIヴｷHWゲ ｷゲ ; I;ヮ;Iｷデ┞ ﾗa デｴW ;Iデﾗヴ デﾗ W┝WヴIｷゲW デｴW けヮﾗ┘Wヴ ﾗ┗Wヴげ ゲﾗﾏWﾗﾐW ふWくｪく 
デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ; ｴ┌ゲH;ﾐS ﾗ┗Wヴ ｴｷゲ ┘ｷaWぶが デｴW けヮﾗ┘Wヴ デﾗげ WaaWIデ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ふWくｪく ヮﾗ┘Wヴ 
デﾗ WaaWIデ Iｴ;ﾐｪWぶ ;ﾐS デｴW けヮﾗ┘Wヴ ┘ｷデｴげ ﾗデｴWヴゲ ふWくｪく ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ;Iデ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ┘ﾗﾏWﾐ 
ｷﾐ ゲﾗﾉｷS;ヴｷデ┞ぶく SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ゲ┌Iｴ ヮﾗ┘Wヴ ゲｴﾗ┌ﾉS デ;ﾆW ｷﾐデﾗ 
;IIﾗ┌ﾐデ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ﾗa デｴW W┝WヴIｷゲW ﾗa ヮﾗ┘Wヴが H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾐWWSゲ デﾗ 
ゲデ┌S┞ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲが ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲが ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS 
ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWゲ ﾗﾐ デｴW W┝WヴIｷゲW ﾗa ヮﾗ┘Wヴく Iﾐ ｴWヴ ヴWIWﾐデ ┘ﾗヴﾆ AﾉﾉWﾐ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWゲ ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ Hﾗデｴ ﾏﾗHｷﾉW ;ﾐS ゲｴｷaデｷﾐｪ aﾗヴIW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ふヲヰヱヴぶく AﾉﾉWﾐげゲ 
ヮﾗゲデゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ けaﾗヴIW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲげ ｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS ヮ;ヴデﾉ┞ H┞ 
Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ﾗW┌┗ヴW ふAﾉﾉWﾐが ヲヰヱヴぶく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┌ゲWゲ ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ; デﾗﾗﾉ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐ 
ゲWWﾆｷﾐｪ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく Iデ Sヴ;┘ゲ 
aヴﾗﾏ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ SｷゲI┌ゲゲWS ｴWヴW ｷﾐ デｴW 
┘ﾗヴﾆゲ ﾗa AﾉﾉWﾐく  
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ゲゲWヴデゲ デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ ; けヴWﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa aﾗヴIWげ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰが ヮくΒΓぶく Pﾗ┘Wヴ 
W┝ｷゲデゲ ﾗﾐﾉ┞ ┘ｴWﾐ ｷデ ｷゲ ヮ┌デ ｷﾐデﾗ ;Iデｷﾗﾐ ;ﾐS ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ ; さﾏﾗSW ﾗa 
;Iデｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ SﾗWゲ ﾐﾗデ ;Iデ SｷヴWIデﾉ┞ ;ﾐS ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞ ﾗﾐ ﾗデｴWヴゲく IﾐゲデW;S ｷデ ;Iデゲ ┌ヮﾗﾐ 
デｴWｷヴ ;Iデｷﾗﾐゲぎ ;ﾐ ;Iデｷﾗﾐ ┌ヮﾗﾐ ;Iデｷﾗﾐが ﾗﾐ W┝ｷゲデｷﾐｪ ;Iデｷﾗﾐゲが ﾗヴ ﾗﾐ デｴﾗゲW ┘ｴｷIｴ ﾏｷｪｴデ 




SWIWﾐデヴWゲ デｴW ゲデ;デW ﾗヴ デｴW ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐ ;ﾐS ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ゲﾗIｷWデ;ﾉ Iｴ;ﾐｪW ｷゲ ヮヴWSｷI;デWS 
ﾏﾗヴW ﾗﾐ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ デｴﾗゲW ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ けa┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗ┌デゲｷSWが HWﾉﾗ┘ ;ﾐS 
;ﾉﾗﾐｪゲｷSW デｴW ゲデ;デW ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲげ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰが ヮくヶヰぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ デｴWヴW ;ヴW ﾏ;ﾐ┞ ゲｷデWゲ ;ﾐS ﾏﾗSWゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ゲ┌Iｴ けﾏｷIヴﾗどﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲげ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ﾗヮWヴ;デWが ; SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ デﾗ ┘ｴｷIｴ ┘W ┘ｷﾉﾉ ヴWデ┌ヴﾐ デﾗ ｷﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴゲく 
RWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ヴWヮヴWゲゲｷ┗Wが ;ゲ SW┗WﾉﾗヮWS H┞ M;ヴI┌ゲWが Fﾗ┌I;┌ﾉデ 
ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ HWｷﾐｪ ヴWヮヴWゲゲｷ┗W ;ﾐS ゲﾗ ﾐWｪ;デｷ┗Wが ｷゲ ヮﾗゲｷデｷ┗W 
ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ WaaWIデゲ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa SWゲｷヴW ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰぎ ヵヵどヶヲぶく Iﾐ 
;ゲﾆｷﾐｪ ┌ゲ デﾗ ゲデ;┞ ;┘;┞ aヴﾗﾏ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ ﾗﾐﾉ┞ ﾐ;ヴヴﾗ┘ ;ﾐS ゲﾆWﾉWデ;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ヴWヮヴWゲゲｷﾗﾐが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ﾉ;┘ デｴ;デ ヮヴﾗｴｷHｷデゲが Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷﾐ┗ｷデWゲ ┌ゲ デﾗ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ﾗa デｴｷﾐｪゲが ヮﾉW;ゲ┌ヴWゲが SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS aﾗヴﾏゲ ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰが ヮくヱヰΓど ヱンンぶく  
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ デヴ;IWゲ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa デｴｷゲ ﾐW┘ aﾗヴﾏ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ ｷゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗Wが 
WIﾗﾐﾗﾏｷI;ﾉ ｷﾐ ｷデゲ SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ;ﾐS SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ｷﾐ ｷデゲ a┌ﾐIデｷﾗﾐｷﾐｪが デﾗ デｴW ゲW┗WﾐデWWﾐデｴ 
;ﾐS WｷｪｴデWWﾐデｴ IWﾐデ┌ヴｷWゲく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞デｷI ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ゲWWﾆ 
デﾗ aｷﾐS ┘ｴ;デ デｴｷゲ ヮﾗ┘Wヴ ｷゲぎ ┘ｴWデｴWヴ ｷデ ｷゲ ; IﾗﾏﾏﾗSｷデ┞が ; ヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐが ; ケ┌;ﾉｷデ┞が ; 
ゲデ;デ┌ゲが ﾗヴ ;ﾐ ﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐく Iデ ゲｴﾗ┌ﾉS ｷﾐゲデW;S ;デデWﾏヮデ デﾗ ;ゲﾆぎ さ┘ｴ;デ ;ヴW デｴWゲW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ 
Iﾗﾐデヴｷ┗;ﾐIWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ┘ｴﾗゲW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲ W┝デWﾐS デﾗ ゲ┌Iｴ SｷaaWヴｷﾐｪ ﾉW┗Wﾉゲ ;ﾐS ゲWIデﾗヴゲ 
ﾗa ゲﾗIｷWデ┞ ;ﾐS ;ヴW ヮﾗゲゲWゲゲWS ﾗa ゲ┌Iｴ ﾏ;ﾐｷaﾗﾉS ヴ;ﾏｷaｷI;デｷﾗﾐゲい Wｴ;デ ;ヴW デｴWｷヴ 
ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲが デｴWｷヴ WaaWIデゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲいざふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰが ヮくΒΒぶく A Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ 
;ﾐ;ﾉ┞デｷI ﾗa ヮﾗ┘Wヴ HWｪｷﾐゲ ┘ｷデｴ デｴW ;ゲゲWヴデｷﾗﾐ デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ ﾐWｷデｴWヴ ｪｷ┗Wﾐが W┝Iｴ;ﾐｪWSが 
ﾐﾗヴ ヴWIﾗ┗WヴWSが H┌デ W┝WヴIｷゲWSく Iデ ﾗﾐﾉ┞ W┝ｷゲデゲ ｷﾐ ;Iデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴ;デ ｷデ ｷゲ ｷヴヴWS┌IｷHﾉW WｷデｴWヴ 
デﾗ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW ﾗヴ ヴWヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa WIﾗﾐﾗﾏｷI ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ﾗヴ デﾗ ; ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐaﾉｷIデが 
ゲデヴ┌ｪｪﾉW ﾗヴ ┘;ヴく S┌Iｴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ヴWa┌デWゲ デｴW aWﾏｷﾐｷゲデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ 
ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;ゲ ; ヴWゲﾗ┌ヴIW デﾗ ┘ｴｷIｴ I ｴ;┗W ヴWaWヴヴWS ;Hﾗ┗Wく 
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ヴWｷデWヴ;デWゲ デｴW ﾗﾏﾐｷヮヴWゲWﾐIW ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ｷﾐ TｴW Hｷゲデﾗヴ┞ ﾗa SW┝┌;ﾉｷデ┞ Vﾗﾉ┌ﾏW 
Iが さﾐﾗデ HWI;┌ゲW ｷデ ｴ;ゲ デｴW ヮヴｷ┗ｷﾉWｪW ﾗa IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デｷﾐｪ W┗Wヴ┞デｴｷﾐｪ ┌ﾐSWヴ ｷデゲ ｷﾐ┗ｷﾐIｷHﾉW 
┌ﾐｷデ┞が H┌デ HWI;┌ゲW ｷデ ｷゲ ヮヴﾗS┌IWS aヴﾗﾏ ﾗﾐW ﾏﾗﾏWﾐデ デﾗ デｴW ﾐW┝デが ;デ W┗Wヴ┞ ヮﾗｷﾐデが ﾗヴ 
ヴ;デｴWヴ ｷﾐ W┗Wヴ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ﾗﾐW ヮﾗｷﾐデ デﾗ ;ﾐﾗデｴWヴく Pﾗ┘Wヴ ｷゲ W┗Wヴ┞┘ｴWヴWき ﾐﾗデ 




ヱΓΑΒが ヮくΓンぶく Pﾗ┘Wヴ aﾗヴ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷゲ ﾗﾏﾐｷヮヴWゲWﾐデが IﾗﾐﾐWIデWS デﾗ ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ;ﾐS ｷゲ ;HﾉW デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷゲW ｷデゲWﾉa ｷﾐデﾗ さIﾗｴWヴWﾐデ ;ﾐS ┌ﾐｷデ;ヴ┞ aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲデヴ;デWｪ┞ざ 
ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰ ヮくヱヴヲぶく HW a┌ヴデｴWヴ ゲデヴWゲゲWゲ デｴ;デ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW IﾗどW┝ｷゲデゲ ┘ｷデｴ ヮﾗ┘Wヴ 
ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰぶく TｴW ┗Wヴ┞ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ┘ヴｷデｷﾐｪゲ 
ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデﾉ┞ SｷaaWヴゲ aヴﾗﾏ ｷデゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW aｷヴゲデ ;ﾐS 
ゲWIﾗﾐS ┘;┗W ﾗa aWﾏｷﾐｷゲﾏゲ ┌ヮ ┌ﾐデｷﾉ デｴW ヱΓΒヰゲく Iデ ヮﾗゲWゲ ; Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デﾗ aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ;ﾐS ｷデゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デﾗ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く Hﾗ┘W┗Wヴが デ┘ﾗ 
ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデｷWゲ I;ﾐ HW ﾐﾗデWS HWデ┘WWﾐ デｴW デ┘ﾗ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲく TｴW aｷヴゲデ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデ┞ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ 
ヮﾗ┘Wヴげゲ ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐWIデWSﾐWゲゲ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ;ﾐS ｷデゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷゲW ｷﾐデﾗ 
ゲデヴ;デWｪｷI aﾗヴﾏゲ ;ﾐS ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ｷゲ ｷﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ aWﾏｷﾐｷゲデ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗﾐ 
けｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞げヲンく TｴW ゲWIﾗﾐS ヴWﾉ;デWゲ デﾗ デｴW IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ 
デﾗ ;Iデが ┘ｴｷIｴ AﾉﾉWﾐ ふヱΓΓΓぶ SW┗Wﾉﾗヮゲ aヴﾗﾏ ｴWヴ ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ﾗa AヴWﾐSデげゲ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ デｴ;デ 
ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ デｴW I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ ;Iデ ;ﾐS デﾗ ;Iデ ｷﾐ IﾗﾐIWヴデ ふAﾉﾉWﾐが ヱΓΓΓき ヲヰヰΒぶく TｴW 
ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ヴWゲｷゲデ;ﾐIW IﾗどW┝ｷゲデが ｴﾗ┘W┗Wヴが SﾗWゲ ﾐﾗデ Iﾗﾐ┗WヴｪW ┘ｷデｴ 
aWﾏｷﾐｷゲデ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく  
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;S┗;ﾐIWゲ aｷ┗W ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ヮヴWI;┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ┘ｴｷIｴ 
a┌ヴデｴWヴ ｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐ;デW ｴｷゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく Fｷヴゲデが デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS さ;デ ｷデゲ 
W┝デヴWﾏWゲが ｷﾐ ｷデゲ ┌ﾉデｷﾏ;デW SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐゲが ┘ｷデｴ デｴﾗゲW ヮﾗｷﾐデゲ ┘ｴWヴW ｷデ HWIﾗﾏWゲ I;ヮｷﾉﾉ;ヴ┞が 
デｴ;デ ｷゲが ｷﾐ ｷデゲ ﾏﾗヴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ aﾗヴﾏゲ ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲざが ｷﾐ ヮﾉ;IWゲ ┘ｴWヴW ｷデ ｷゲ 
さﾉWゲゲ ﾉWｪ;ﾉざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰが ヮくΓヶどΓΑぶく SWIﾗﾐSが デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ゲデ┌SｷWS ｷﾐ ｷデゲ 
さW┝デWヴﾐ;ﾉ ┗ｷゲ;ｪWざ デｴ;デ ｷゲ ┘ｴWヴW ｷデ ｷﾐゲデ;ﾉﾉゲ ｷデゲWﾉa ;ﾐS ヮヴﾗS┌IWゲ ｷデゲ WaaWIデゲ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが 
ヱΓΒヰが ヮくΓΑぶく Iデ ｷﾐSｷI;デWゲ デｴ;デ デｴW aﾗI┌ゲ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW デｴW ﾗHﾃWIデ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが デｴW 
デ;ヴｪWデ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS デｴW ;ヴW; ﾗa ｷデゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰぶく TｴｷヴSが デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ 
ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ;ゲ ; IﾗﾏﾏﾗSｷデ┞ デｴ;デ ﾗﾐW ｴﾗﾉSゲが H┌デ ;ゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ デｴ;デ 
IｷヴI┌ﾉ;デWゲ ;ﾐS ﾗヮWヴ;デWゲ ｷﾐ さﾐWデどﾉｷﾆW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰが ヮくΓΒぶく Fﾗ┌ヴデｴが 
デｴ;デ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HW ｷﾐ ;ゲIWﾐSｷﾐｪ ﾗヴSWヴ ゲデ;ヴデｷﾐｪ ;デ デｴW ﾉﾗ┘Wゲデ ﾉW┗Wﾉが ﾗヴ 
┘ｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ I;ﾉﾉゲが ;デ デｴW さｷﾐaｷﾐｷデWゲｷﾏ;ﾉ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲざ ;ﾐS デｴWﾐ W┝;ﾏｷﾐW ｴﾗ┘ 
さデｴWゲW ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｴ;┗W HWWﾐに ;ﾐS Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ HWに ｷﾐ┗WゲデWSが IﾗﾉﾗﾐｷゲWSが 
┌デｷﾉｷゲWSが ｷﾐ┗ﾗﾉ┌デWSが デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏWSが Sｷゲヮﾉ;IWSが W┝デWﾐSWS WデIく H┞ W┗Wヴ ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉ 
                                                            




ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ;ﾐS H┞ aﾗヴﾏゲ ﾗa ｪﾉﾗH;ﾉ Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰが ヮくΓΓぶく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ I;┌デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ デｴ;デ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ ヮﾗ┘Wヴ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW 
;IIﾗﾏヮ;ﾐｷWS H┞ ｷSWﾗﾉﾗｪｷWゲく  
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ Sヴ;┘ゲ ﾗﾐ デｴW ヮヴWI;┌デｷﾗﾐゲ ;S┗;ﾐIWS ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ W┝;ﾏｷﾐWゲ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ 
Hﾗデｴ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ふゲ┌Iｴ ;ゲ デW┝デ┌;ﾉ ゲﾗ┌ヴIWゲぶ ;ﾐS ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デﾗﾗﾉゲ 
;ﾐS デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa ヮﾗﾉｷIW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐが IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐぶ ;ゲﾆｷﾐｪ ゲヮWIｷaｷI ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ 
;ヴﾗ┌ﾐS デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲが デｴW aﾗヴﾏゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ;ﾐS デｴWｷヴ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ WaaWIデゲ ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく Iﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ デｴWゲW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲﾗ┌ヴIWゲが 
ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ;ﾐS ゲｷデWゲ ┘ｴWヴW ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐゲデ;ﾉﾉゲ ｷデゲWﾉa ;ﾐS ヮヴﾗS┌IWゲ ｷデゲ WaaWIデゲが デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ ┘ｷﾉﾉ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW ﾗ┌デヮ┌デゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ HW ｷデ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ゲヮWIｷaｷI ｷSWﾐデｷデｷWゲが 
ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく OﾐW ゲ┌Iｴ ゲｷデWが ┘ｴWヴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗヮWヴ;デWゲが ｷゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWが ┘ｴｷIｴ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWゲ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW aﾗヴIW 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS さﾐWデどﾉｷﾆW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐざ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ヴWaWヴゲ デﾗく CｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ﾗa ;ﾉﾉWｪWS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ｷﾐ ; IﾗﾐデW┝デ ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW aﾗヴIW 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ﾉｷﾆWﾉ┞ ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デｴWｷヴ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ﾗﾐ デｴWｷヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ｷﾏ;ｪW ふﾗaデWﾐ 
ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ ゲデｷｪﾏ;ぶき ﾗﾐ デｴWｷヴ a;ﾏｷﾉｷWゲき デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ゲヮ;IW ┘ｴWヴW デｴW SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ｷゲ 
ﾏ;SWき ﾗヴ デｴW ヮWヴゲﾗﾐ デﾗ ┘ｴﾗﾏ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ｷゲ ﾏ;SWく TｴWｷヴ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲ ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ ﾉW;S デﾗ 
; Iﾗﾐaヴﾗﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW aﾗヴIW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ゲヮWIｷaｷI WaaWIデゲく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ; IｴｷﾉS ┘ｴﾗ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ; ゲWﾐゲW ﾗa SｷゲHWﾉｷWa aヴﾗﾏ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ ﾗaaｷIWヴゲ ﾏ;┞ SｷゲWﾐｪ;ｪW aヴﾗﾏ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲく AﾐﾗデｴWヴ W┝;ﾏヮﾉW ﾗa ; ゲｷデW aﾗヴ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ デｴW 
IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ I;ゲW IﾗﾐaWヴWﾐIWく Iﾐ ; IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ I;ゲW IﾗﾐaWヴWﾐIW 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴﾗゲW aヴﾗﾏ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴWが 
ｴW;ﾉデｴが ゲIｴﾗﾗﾉ I;ﾐ aﾗヴﾏ ｷﾐデﾗ Iﾉ┌ゲデWヴゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ W;Iｴ ﾗデｴWヴが デｴ┌ゲ IヴW;デｷﾐｪ ; Iｴ;ｷﾐど
ﾉｷﾆW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ｷﾐ ;ヮヮﾗヴデｷﾗﾐｷﾐｪ デｴW Hﾉ;ﾏW ﾗﾐ デｴW IｴｷﾉS ﾗヴ ヮ;ヴWﾐデゲく 
Fﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌Iｴ Iﾉ┌ゲデWヴゲ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW ; ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa デｴW ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉが H┌デ ﾏ;┞ Wﾏ;ﾐ;デW aヴﾗﾏ デｴW I┌ﾉデ┌ヴW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ┘ﾗヴﾆ ヮヴ;IデｷIWが ﾏﾗSWﾉﾉWS 
ﾗﾐ ヮ;ヴWﾐデ;ﾉ W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ IヴW;デｷﾐｪ ﾏﾗヴW ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ﾐS ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲ 






Fﾗ┌I;┌ﾉデ a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ┘W ゲデ;ヴデ ﾗ┌ヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;デ ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa ヴWゲｷゲデ;ﾐIWく 
HW ゲデヴWゲゲWゲ デｴ;デ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ヴWケ┌ｷヴWゲ IWヴデ;ｷﾐ ヮﾗｷﾐデゲ デﾗ HW Wゲデ;HﾉｷゲｴWSが デｴ;デ 
ｷゲが ┘ｴ;デ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa SｷaaWヴWﾐデｷ;デｷﾗﾐ ;ヴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ;Iデき ┘ｴ;デ ;ヴW デｴW 
ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ﾗa デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ;Iデ ┌ヮﾗﾐ デｴW ;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa ﾗデｴWヴゲき ┘ｴ;デ ;ヴW デｴW ﾏW;ﾐゲ デｴﾗ┌ｪｴ 
┘ｴｷIｴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ヴW Hヴﾗ┌ｪｴデ デﾗ HWｷﾐｪき ┘ｴ;デ ;ヴW デｴW aﾗヴﾏゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ 
ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ヴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲWSき ;ﾐS ┘ｴ;デ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗヮWヴ;デW ｷﾐ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ 
ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐデﾗ ヮﾉ;┞ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒンが ヮくヲヲヲどヲヲンぶく SWデデｷﾐｪ ﾗ┌デ デﾗ ;ゲﾆ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ 
;ﾉﾉﾗ┘ゲ ﾏW デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW けヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa SｷaaWヴWﾐデｷ;デｷﾗﾐげ デｴ;デ W┝ｷゲデ ;ゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴWゲW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ┗;ヴ┞ ;ﾐS ゲｴｷaデく Iﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ 
┘ｷﾉﾉ W┝;ﾏｷﾐW ┘ｴ;デ SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ;ｪWが ｪWﾐSWヴが ヴ;IWが ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI 
ゲデ;デ┌ゲ ﾗa デｴW W┝ヮﾉﾗｷデWS ;ﾐS デｴW W┝ヮﾉﾗｷデWヴゲ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞き デｴW 
SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS デｴW IﾉｷWﾐデ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSEき 
;ﾐS HWデ┘WWﾐ デｴW W┝ヮWヴデ ;ﾐS デｴW IｴｷﾉS ;ゲ ﾗHﾃWIデゲ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが W┝ｷゲデ ;ゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ;Iデく TｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa けヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa 
SｷaaWヴWﾐデｷ;デｷﾗﾐげ ;ﾐS デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ヴW 
┌ゲWa┌ﾉ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ｷﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ;デ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾉW┗Wﾉが H┌デ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Aゲ I ｴ;┗W ﾐﾗデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヱ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ﾗヮWヴ;デW ｴ;ﾐS ｷﾐ 
ｴ;ﾐS デﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS デヴ┌デｴく Dヴ;┘ｷﾐｪ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ 
ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗaaWヴ ふaﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ CSE ;ゲ 
ｷﾏヮﾉｷWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWぶ ;ﾐS W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
┘ｴｷIｴ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ Iﾉ;ｷﾏ デｴWｷヴ ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉ ゲデ;デ┌ゲ ふaﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ 
ｪ┌ｷSWゲが ﾏ┌ﾉデｷど;ｪWﾐI┞ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ デW;ﾏゲぶ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWふゲぶが ;ゲ Iﾗﾐ┗ｷﾐIｷﾐｪﾉ┞ ;ヴｪ┌WS H┞ Sﾏ;ヴデが ┘ｷﾉﾉ ﾗヮWﾐ ┌ヮ ゲヮ;IWゲ ;ﾐS ゲｷデWゲ デｴ;デ 
ヴWケ┌ｷヴW IヴｷデｷI;ﾉ ゲIヴ┌デｷﾐ┞く  
 
ヱくヱく Pﾗ┘Wヴ ｷﾐ FWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ TｴWﾗヴ┞ に A ﾐﾗデW ﾗﾐ デｴW Iﾗﾐaﾉ┌WﾐIW 
 
H;┗ｷﾐｪ ゲWデ ﾗ┌デ ｴﾗ┘ ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWS ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ┘ﾗヴﾆゲが I ┘ｷﾉﾉ ﾐﾗ┘ デ┌ヴﾐ デﾗ ; 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIW ;ﾐS IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく H;HWヴ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ﾗﾐW ﾗa デｴW ﾆW┞ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐゲ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデ デﾗ 




ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ゲデヴ┌ｪｪﾉWざ ふヱΓΓヶが ヮくヱンΒぶく Bﾗデｴ aWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉデが IﾗﾐデWﾐSゲ S;┘ｷIﾆｷ 
ふヱΓΓヶぶが ｴ;┗W HWWﾐ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ｷﾐ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾗ┌デゲｷSW デｴW 
ヴW;ﾉﾏゲ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS デｴW ゲデ;デWく  
 
OﾐW ;ゲヮWIデ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ Iヴｷデｷケ┌W ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ デｴWﾗヴ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ 
IヴW;デWS ; a;ﾉゲW ﾗヴ ┌ﾐｴWﾉヮa┌ﾉ SｷIｴﾗデﾗﾏ┞ HWデ┘WWﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ 
ふAﾉﾉWﾐが ヱΓΓヶき DW┗W;┌┝が ヱΓΓヶぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷゲ ﾗaデWﾐ ヴW;S ;ゲ ゲWヮ;ヴ;デｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ 
ヴWヮヴWゲゲｷﾗﾐが ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐが Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ ﾏﾗS;ﾉｷデｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ ｴW ヴWaWヴゲ 
デﾗが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ﾗヴ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく FWﾏｷﾐｷゲデ Iヴｷデｷケ┌Wゲ 
Wﾏヮｴ;ゲｷ┣W デｴ;デ ゲ┌Iｴ ; SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ SｷゲWﾐｪ;ｪWゲ aヴﾗﾏ 
ﾏ;ﾐ┞ aﾗヴﾏゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉWﾐIW デｴ;デ aWﾏｷﾐｷゲﾏ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSゲ ;ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ﾗa 
┘ﾗﾏWﾐく WｴｷﾉW aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ ;ﾉﾉ ｷデゲ aﾗヴﾏゲが ﾉW┗Wﾉゲ 
;ﾐS ゲヮｴWヴWゲが デｴW ｷSW; デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ IヴW;デWS ; a;ﾉゲW SｷIｴﾗデﾗﾏ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS 
Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾐWWSゲ デﾗ HW IﾗﾐデWゲデWS ;ゲ M┌ﾐヴﾗW ふヲヰヰンぶ ヴｷｪｴデ ﾐﾗデWゲく M┌ﾐヴﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ 
デｴW IﾗｪWﾐI┞ ﾗa デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ SWﾐｷWS デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa 
Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ふM┌ﾐヴﾗWが ヲヰヰンき SWW ;ﾉゲﾗ R;aaﾐゲ｀W Wデ ;ﾉが ヲヰヱヶぶく  
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ I;デWｪﾗヴｷI;ﾉﾉ┞ ゲデ;デWゲ デｴ;デ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ 
;ﾐS ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ヴW ゲWヮ;ヴ;デWき H┌デ デｴ;デ デｴW┞ ﾗ┗Wヴﾉ;ヮが ﾏ┌デ┌;ﾉﾉ┞ ゲ┌ヮヮﾗヴデ 
W;Iｴ ﾗデｴWヴ ;ﾐS ┌ゲW W;Iｴ ﾗデｴWヴ ;ゲ ; ﾏW;ﾐゲ デﾗ ;ﾐ WﾐSく TｴWゲW デｴヴWW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ 
ｷﾐデWヴ;Iデ SｷaaWヴWﾐデﾉ┞ ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲが IヴW;デｷﾐｪ ; ゲヮ;IW ﾗヴ ; ﾏｷﾉｷW┌ ﾗa さI;ヮ;Iｷデ┞ど
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐどヮﾗ┘Wヴざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒンが ヮくヲヱΒぶく Iﾐ ; ヴWIWﾐデ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗa 
Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa けaヴWWSﾗﾏ ;ゲ ヮヴ;IデｷIWげが MIWｴﾗヴデWヴ ふヲヰヱンぶ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW 
ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa aヴWWSﾗﾏ ｷﾐ ヮﾗゲデどﾉｷHWヴ;ﾉ aWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ﾐS ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ 
デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾏ;ヮゲ ﾗﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデゲ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ M;ヴｷﾉ┞ﾐ Fヴ┞W 
;ﾐS Aﾉｷゲﾗﾐ Yﾗ┌ﾐｪ ┘ｴﾗ ﾐﾗデW ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐ ;ゲ ｷﾏﾏﾗHｷﾉｷゲｷﾐｪ ;ﾐS ﾗaデWﾐ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ aヴﾗﾏ 
ゲ┞ゲデWﾏｷI ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa aﾗヴIWゲく MIWｴﾗヴデWヴ ;ヴｪ┌Wゲ aﾗヴ ; Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ヴｴWデﾗヴｷI 
aヴﾗﾏ ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐ デﾗ けヴWｪｷﾏWゲ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉｷデ┞げ ;ゲ ; ヮﾗゲゲｷHﾉW ┘;┞ aﾗヴ┘;ヴS ｷﾐ ; 
ﾐWﾗどﾉｷHWヴ;ﾉ Iﾉｷﾏ;デW ┘ｴWヴW ゲ┞ゲデWﾏｷI I;┌ゲ;デｷﾗﾐ ｷゲ SWﾐｷWSが ヴWゲｷゲデ;ﾐIWゲ ;ヴW WｷデｴWヴ 
ケ┌WﾐIｴWS ﾗヴ IﾗどﾗヮデWSく MIWｴﾗヴデWヴ IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ ┘ｷデｴﾗ┌デ ﾉﾗゲｷﾐｪ ﾗ┌ヴ a;ｷデｴ ｷﾐ デｴW 
ﾐWWS デﾗ ;SSヴWゲゲ ┘ﾗﾏWﾐげゲ ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐが デｴW デヴｷIﾆ ｷゲ デﾗ ゲデ┞ﾉW さaWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ゲ ;ﾐ WデｴｷI;ﾉ 




ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ;ゲ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デﾗ ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐざ ふMIWｴﾗヴデWヴが ヲヰヱンぎ ΑヲどΑンぶく Wｴｷﾉゲデ I ゲWW デｴW 
┗;ﾉ┌W ｷﾐ MIWﾗヴデWヴげゲ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉが I ;ﾏ ゲIWヮデｷI;ﾉ ;ゲ デﾗ ｴﾗ┘ ┘W I┌ﾉデｷ┗;デW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷ┗W 
ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa aヴWWSﾗﾏ ┘ｷデｴﾗ┌デ a;ﾉﾉｷﾐｪ aﾗ┌ﾉ ﾗa デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa ;ｪWﾐI┞ ;ﾐS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞く TｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ﾏ;SW H┞ Kｷデ┣ｷﾐｪWヴ ふヱΓΓΑぶ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヲ ﾗaaWヴ 
; ｪﾗﾗS ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デｷﾗﾐく Kｷデ┣ｷﾐｪWヴ ふヱΓΓΑぶ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS aﾗヴ 
SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS ;ｷﾏWS ;デ デｴWｷヴ Wﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデ I;ﾐ 
ｷﾐ a;Iデ ｴ;┗W デｴW ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa ﾏ;ﾆｷﾐｪ デｴWﾏ aWWﾉ デｴW┞ ;ヴW デﾗ Hﾉ;ﾏW 
aﾗヴ デｴW ;H┌ゲW ;ゲ デｴW┞ a;ｷﾉWS デﾗ ゲ;┞ ﾐﾗ デﾗ デｴWｷヴ ;H┌ゲWヴく TｴW IﾗﾐデWﾐデ ;ﾐS aﾗヴﾏ ﾗa 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴﾗゲW IヴｷデｷIｷゲWS H┞ Kｷデ┣ｷﾐｪWヴ ふヱΓΓΑぶ ;ヴW ﾗaデWﾐ 
ﾏﾗSWﾉﾉWS ;ヴﾗ┌ﾐS ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ﾗa ;ｪWﾐI┞が IﾗﾐゲWﾐデ ;ﾐS aヴWWSﾗﾏ ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW ﾏ;┞ a;ｷﾉ デﾗ 
;IｴｷW┗W ｷデゲ ｷﾐデWﾐSWS ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲく M┞ ゲIWヮデｷIｷゲﾏ ;Hﾗ┌デ デｴW ┘;┞ゲ H┞ ┘ｴｷIｴ 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa aヴWWSﾗﾏ I;ﾐ HW ﾏ;SW ヮﾗゲゲｷHﾉW ﾉW;Sゲ ﾏW デﾗ デｴW ﾗデｴWヴ 
;ゲヮWIデ ﾗa IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ デｴWﾗヴｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく 
 
Tｴｷゲ ﾗデｴWヴ  ;ヴW; ﾗa IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ Iヴｷデｷケ┌W ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷゲ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ ﾉ;Iﾆｷﾐｪが ;ゲ ;ヴｪ┌WS H┞ H;ヴデゲﾗIﾆ ふヱΓΓヶぶが ｷﾐゲﾗa;ヴ ;ゲ ｷデ ヴWﾃWIデゲ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞っ;ｪWﾐI┞が ﾐWｪ;デWゲ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS a;ｷﾉゲ デﾗ 
;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ ゲ┞ゲデWﾏｷI ｷﾐﾃ┌ゲデｷIW W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ ┘ﾗﾏWﾐ ふSWW ;ﾉゲﾗ S;┘ｷIﾆｷが ヱΓΓヶき 
DW┗W;┌┝が ヱΓΓヶき AﾉﾉWﾐが ヱΓΓΓぶく FWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS ;Iデｷ┗ｷゲﾏ ｴ;┗W ﾗ┗Wヴ デｴW ┞W;ヴゲ 
ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉﾉ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWS ;ﾐSヴﾗIWﾐデヴｷゲﾏ ｷﾐ ゲIｷWﾐデｷaｷI ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴヴﾗ┌ｪｴ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ 
デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW aﾗ┌ﾐSWS ﾗﾐ ┘ﾗﾏWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS 
ｷSWﾐデｷデ┞く TｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa デｴW aWﾏ;ﾉW ゲWﾉa ;ﾐS デｴW ┘ﾗﾏ;ﾐ ;ゲ デｴW ﾆﾐﾗ┘Wヴ ｷﾐ デｴW 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS ;Iデｷ┗ｷゲﾏく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ;ﾉﾉWｪWS SWﾐｷ;ﾉ ﾗa ;ｪWﾐI┞ デｴ┌ゲ ゲデヴｷﾆWゲ ;デ デｴW IﾗヴW ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく Sﾗ デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ デｴ;デ ﾐWWSゲ デﾗ HW ;SSヴWゲゲWS ｷゲ ┘ｴWデｴWヴ 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ SWIﾗﾐゲデヴ┌IデWS デｴW ゲ┌HﾃWIデ ;ゲ Iﾉ;ｷﾏWS ｷﾐ デｴW aWﾏｷﾐｷゲデ Iヴｷデｷケ┌W ﾗa ｴｷゲ ┘ﾗヴﾆい 
DｷS ｴW SWﾐ┞ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ; ゲ┌HﾃWIデ ｷﾐ デﾗデﾗい Ia ゲﾗが ｴﾗ┘ デｴWﾐ Sﾗ ┘W ｪヴ;ヮヮﾉW ┘ｷデｴ 
デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ﾗa ; さﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデざ ;ﾐS デｴW ﾐﾗﾐど
W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa ; ゲ┌HﾃWIデ ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐが ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ 
aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲい Iﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐ I ┘ｷﾉﾉ W┝;ﾏｷﾐW 





ヲく SUBJECTIVITYぎ けTHE SELF AS A POSSIBILITYげヲヴ 
 
FWﾏｷﾐｷゲデ Iヴｷデｷケ┌W ｴ;ゲ Wﾏヮｴ;ゲｷ┣WSが ケ┌ｷデW ヴｷｪｴデﾉ┞が デｴW ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ｴｷゲ ;ﾐﾐﾗ┌ﾐIWﾏWﾐデ ﾗa デｴW けSW;デｴ ﾗa デｴW ゲ┌HﾃWIデげ aﾗヴ aWﾏｷﾐｷゲデ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Tｴｷゲ ｷゲゲ┌W ｴ;ゲ HWWﾐ ﾏ┌Iｴ SｷゲI┌ゲゲWSが H┌デ ヴWﾏ;ｷﾐゲ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ケ┌Wゲデｷﾗﾐく 
M┌Iｴ ﾗa デｴW aWﾏｷﾐｷゲデ Iヴｷデｷケ┌W ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ W;ヴﾉ┞ ┘ﾗヴﾆ ｴ;ゲ IﾗﾏW デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ; ┗ｷW┘ 
デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS ヮﾗゲデﾏﾗSWヴﾐ aWﾏｷﾐｷゲデゲが ｷﾐ ゲ┌ｪｪWゲデｷﾐｪ デｴ;デ ゲ┌HﾃWIデゲ ;ヴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ 
Iﾗﾐゲデヴ┌IデWSが ｴ;ゲ ;ﾉデﾗｪWデｴWヴ ﾐWｪ;デWS デｴW ゲ┌HﾃWIデが デｴ┌ゲ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ デｴW Sｷゲ;ヮヮW;ヴ;ﾐIW 
ﾗa ;ｪWﾐI┞ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ 
ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW ;ｷﾏ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ふM;ヴゲｴ;ﾉﾉが ヲヰヰヶぶく I ┘ﾗ┌ﾉS ;ヴｪ┌Wが ゲｷSｷﾐｪ ┘ｷデｴ 
S;┘ｷIﾆｷ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ Lﾉﾗ┞S ;ﾐS AﾉﾉWﾐが デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ヴWﾃWIデゲ デｴW ﾏﾗSWヴﾐ 
ｴ┌ﾏ;ﾐｷゲデｷI ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ゲ┌HﾃWIデが H┌デ ﾗaaWヴゲ ; ﾐW┘ ﾉｷﾐW ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ aﾗヴ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ┘;┞ゲ 
ﾗa Iﾗﾐaｷｪ┌ヴｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ふS;┘ｷIﾆｷが ヱΓΓヶき Lﾉﾗ┞Sが ヱΓΓヶき AﾉﾉWﾐが ヲヰヰΒき T;┞ﾉﾗヴが ヲヰヱンぶ 
;ﾐS デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ SｷS ﾐﾗデ IﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ ﾐWｪ;デW デｴW ゲ┌HﾃWIデが ┘ｴｷIｴ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ ｴｷゲ 
ﾉ;デWヴ ┘ﾗヴﾆゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ TｴW S┌HﾃWIデ ;ﾐS Pﾗ┘Wヴ ;ﾐS TｴW EデｴｷIゲ ﾗa デｴW CﾗﾐIWヴﾐ ﾗa デｴW SWﾉa 
;ゲ ; Pヴ;IデｷIW ﾗa FヴWWSﾗﾏ ふSWW ;ﾉゲﾗ Aﾏｷｪﾗデ ;ﾐS P┌ﾃ;ﾉが ヲヰヰΓき MIWｴﾗヴデWヴが ヲヰヱンぶく AﾉﾉWﾐ 
;ヴｪ┌Wゲ Iﾗﾐ┗ｷﾐIｷﾐｪﾉ┞ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ Iヴｷデｷケ┌W ｷゲ SｷヴWIデWS ;デ ; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞が デｴ;デ ｷゲが デｴW さデヴ;ﾐゲIWﾐSWﾐデ;ﾉ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ゲ┌HﾃWIデざ ;ﾐS ﾐﾗデ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷデゲWﾉa ふAﾉﾉWﾐが ヲヰヰΒが ヮくヴヶぶく  
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ヮヴWゲWﾐデゲ デｴW ┗ｷW┘ デｴ;デ ゲ┌HﾃWIデゲ ;ヴW ヮヴﾗS┌Iデゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴき SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ 
Iﾗﾐゲデヴ┌IデWSき ;ﾐS ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉﾉ┞ ヮヴﾗS┌IWS ふFヴ;ゲWヴが ヱΓΓヶき H;HWヴが ヱΓΓヶき BWﾉﾉが ヱΓΓンが 
R;ﾏ;┣;ﾐﾗｪﾉ┌が ヱΓΓンぶく H;ヴデゲﾗIﾆ ふヱΓΓヶぶ IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ﾐWｪ;デｷﾗﾐ ﾗa ; ゲデ;HﾉW 
ゲ┌HﾃWIデ ;ﾐS ｴｷゲ a;ｷﾉ┌ヴW デﾗ ﾗaaWヴ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲ デﾗ ;ﾐ ;┌デﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ ゲ┌HﾃWIデ ﾏ;ﾆWゲ ｴｷゲ 
デｴWﾗヴ┞ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI aﾗヴ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷIゲく SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ aWﾏｷﾐｷゲデゲ 
ゲｴﾗ┌ﾉS デヴW;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ デｴWﾗヴ┞ ;ゲ ﾗﾐW ﾗa ﾏ;ﾐ┞ ゲｷデ┌;デWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ ;ﾐS デｴ;デ 
aWﾏｷﾐｷゲデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS aﾗI┌ゲ デｴWｷヴ WﾐWヴｪｷWゲ ﾗﾐ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa けﾏ;ヴﾆWS 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲげ ｷくWく ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ ｪヴﾗ┘ ﾗ┌デ ﾗa W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐく Iﾐ ; 
ゲﾗﾏW┘ｴ;デ SｷaaWヴWﾐデ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが S;┘ｷIﾆｷ ふヱΓΓヶぶ ┘ヴｷデWゲ デｴ;デ W┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ 
ゲ┌HﾃWIデゲ ;ヴW ゲ┌Hﾃ┌ｪ;デWSが ｴW Iﾉ;ｷﾏゲ デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ;ヴW ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲ 
                                                            




ヮヴﾗIWゲゲWゲく Iﾐ TｴW S┌HﾃWIデ ;ﾐS Pﾗ┘Wヴが Fﾗ┌I;┌ﾉデ ┘ヴｷデWゲぎ さPﾗ┘Wヴ ｷゲ W┝WヴIｷゲWS ﾗﾐﾉ┞ ﾗ┗Wヴ 
aヴWW ゲ┌HﾃWIデゲく AﾐS ﾗﾐﾉ┞ ゲﾗ a;ヴ ;ゲ デｴW┞ ;ヴW aヴWWく FヴWWSﾗﾏ SﾗWゲ ﾐﾗデ Sｷゲ;ヮヮW;ヴ 
┘ｴWヴW┗Wヴ ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ W┝WヴIｷゲWSく TｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS aヴWWSﾗﾏげゲ 
ヴWa┌ゲ;ﾉ デﾗ ゲ┌Hﾏｷデ デｴWヴWaﾗヴW I;ﾐﾐﾗデ HW ゲWヮ;ヴ;デWSく Aデ デｴW ｴW;ヴデ ﾗa デｴW ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ デｴW 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ヴWI;ﾉIｷデヴ;ﾐIWざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒンが ヮくヲヲヱぶく Tｴｷゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ 
ヴWI;ﾉIｷデヴ;ﾐIW デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾉﾉ┌SWゲ デﾗ ｷゲ ｷﾐデWｪヴ;ﾉ デﾗ ヮﾗ┘Wヴが ﾉﾗI;ﾉｷゲWS ;ﾐS SｷゲヮWヴゲWS ｷﾐ 
ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲｷデWゲく B┌ｷﾉSｷﾐｪ ﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ┗ｷW┘ ﾗa けaヴWWSﾗﾏげ ;ゲ ; けヮヴ;IデｷIW ﾗa aヴWWSﾗﾏげ 
ふLﾉﾗ┞Sが ヱΓΓヶぶが I ┘ﾗ┌ﾉS ┗ｷW┘ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ;ゲ ; aヴWWSﾗﾏ デﾗ ヮヴ;IデｷIW aヴWWSﾗﾏが aヴWWSﾗﾏ デﾗ 
SｷゲﾗHW┞が ┘ｴｷIｴ I;ﾐ ｴWﾉヮ ┌ゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ゲ┌HﾃWIデ ;ゲ ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ふデﾗ ┌ゲW 
SIｴﾏｷSげゲ ﾐﾗデｷﾗﾐが ケ┌ﾗデWS ｷﾐ Lﾉﾗ┞Sが ヱΓΓヶが ヮくヲヴΑぶ ﾗヴ ﾗa けゲWﾉa ;ゲ ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げく Tｴｷゲ 
ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ ｷゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ふAﾉIﾗaaが ヱΓΓヶぶ ;ﾐS ｷゲ ﾐWｷデｴWヴ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉが ﾐﾗヴ ゲデ;HﾉWく 
S;┘ｷIﾆｷ ふヱΓΓヶぶ デﾗﾗ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ aﾗヴ Fﾗ┌I;┌ﾉデ aヴWWSﾗﾏ ｷゲ ; ヮヴ;IデｷIW ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ; ゲデ;デW 
ﾗa HWｷﾐｪく Iﾐ ; ﾏﾗヴW ヴWIWﾐデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが T;┞ﾉﾗヴ ふヲヰヱンぶ ヴWaWヴゲ デﾗ デｴｷゲ ヮヴ;IデｷIW ;ゲ ;ﾐ 
W┝WヴIｷゲW ﾗa ヴWﾃWIデｷﾐｪ ┘ｴﾗ ┘W ;ヴW ;ﾐS W┝WヴIｷゲｷﾐｪ ﾗ┌ヴ IヴｷデｷI;ﾉが IヴW;デｷ┗W ;ﾐS 
SｷゲﾗHWSｷWﾐデ I;ヮ;IｷデｷWゲく Tｴｷゲ ヮヴ;IデｷIW ﾗa aヴWWSﾗﾏが ┘ヴｷデWゲ T;┞ﾉﾗヴが  
さｷゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI;ﾉﾉ┞ SｷゲﾗHWSｷWﾐデ ;ﾐS Iﾗ┌ﾐデWヴ デﾗ ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐぎ ｷデ ゲデ;ﾐSゲ ｷﾐ ; 
IヴｷデｷI;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デﾗ ヮヴW┗;ｷﾉｷﾐｪ ﾐﾗヴﾏゲ ;ﾐS ┗;ﾉ┌Wゲが ﾗﾐ デｴW ﾗﾐW ｴ;ﾐSが ;ﾐS 
I┌ﾉデｷ┗;デWゲ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ﾏﾗSWゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS ;Iデｷﾐｪが ;ﾐS ｴWﾐIW ﾗa ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ 
ﾗ┌ヴゲWﾉ┗Wゲ ;ﾐS デｴW ┘ﾗヴﾉSが ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴざ ふT;┞ﾉﾗヴが ヲヰヱンが ヮくΓンぶく  
 
Wｴ;デ SﾗWゲ デｴｷゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa デｴW けゲ┌HﾃWIデ ｷﾐ デｴW ﾏ;ﾆｷﾐｪげ ﾗヴ デｴW けゲWﾉa ;ゲ ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ 
ﾏW;ﾐ aﾗヴ aWﾏｷﾐｷゲデ ヮﾗﾉｷデｷIゲい UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ゲ けﾏﾗHｷﾉWげ ;ﾐS けゲｴｷaデｷﾐｪげ 
ふW;ﾉﾆWヴSｷﾐWが ヲヰヰヲが ヮくヱヰぶ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ ; SｷaaWヴWﾐデ aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ デﾗ WﾏWヴｪWく Iデ ﾏ;ﾆWゲ ｷデ 
ヮﾗゲゲｷHﾉW デﾗ デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗS ┘ｷデｴﾗ┌デ ｴ;┗ｷﾐｪ WｷデｴWヴ デﾗ デﾗデ;ﾉｷ┣W ゲ┌Iｴ ゲデ;デ┌ゲ ﾗヴ デﾗ 
ﾃ┌┝デ;ヮﾗゲW ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗS ;ｪ;ｷﾐゲデ ;ｪWﾐI┞く I ;ﾏ デｴ┌ゲ ｷﾐIﾉｷﾐWS デﾗ ;ｪヴWW ┘ｷデｴ Lﾉﾗ┞Sが B┌デﾉWヴ 
;ﾐS AﾉﾉWﾐ ｷﾐ ゲデ;デｷﾐｪ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ﾉ;デWヴ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ WデｴｷIゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ﾐS ヮ┌ゲｴWゲ 
aWﾏｷﾐｷゲデゲ デﾗ ヴWIﾗﾐaｷｪ┌ヴW デｴWｷヴ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴW aWﾏｷﾐｷゲデ 
ゲ┌HﾃWIデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ふLﾉﾗ┞Sが ヱΓΓヶき B┌デﾉWヴが ヱΓΓヶき AﾉﾉWﾐが ヲヰヰΒぶく Iﾐ ｴWヴ Hﾗﾗﾆ 
デｷデﾉWS TｴW PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa O┌ヴゲWﾉ┗Wゲが AﾉﾉWﾐ ;デデWﾏヮデゲ デﾗ SWデ;ﾐｪﾉW デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ 
;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞が ┘ｴｷIｴ ｷゲ ; ﾆW┞ ;ヴW; ﾗa デWﾐゲｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐS 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲく AﾉﾉWﾐ SW┗Wﾉﾗヮゲ ; Iﾗﾐ┗ｷﾐIｷﾐｪ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ 




ﾗa ヮﾗ┘Wヴく SｴW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ IﾗﾐIWｷ┗Wゲ ﾗa ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ ;ゲ Hﾗデｴ ; けI;ヮ;Iｷデ┞ aﾗヴ 
IヴｷデｷI;ﾉ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐげ ;ﾐS ; けI;ヮ;Iｷデ┞ aﾗヴ SWﾉｷHWヴ;デW ゲWﾉaどデヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐげ ふAﾉﾉWﾐが ヲヰヰΒが ヮく 
ヴΑぶく 
 
DW┗W;┌┝ ふヱΓΓヶぶ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW ┌ゲWa┌ﾉﾐWゲゲ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ﾗﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ aﾗヴ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく HWヴ Iヴｷデｷケ┌W ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ;ｪﾗﾐｷゲデｷI ﾏﾗSWﾉ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ ヮWヴデｷﾐWﾐデ デﾗ デｴｷゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗﾐ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く DW┗W;┌┝ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ゲｷﾏヮﾉｷゲデｷI 
W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ a;ｷﾉ デﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ ┘ﾗﾏWﾐげゲ ゲヮWIｷaｷI W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
;ﾐS デﾗ ﾗaaWヴ ; さゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ;ｪWﾐI┞ざ ふヱΓΓヶが ヮくヲヲヲぶく Iﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ 
ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴゲが I ┘ｷﾉﾉ ヴW┗ｷW┘ DW┗W;┌┝げゲ Iヴｷデｷケ┌W ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ｷデゲ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デﾗ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ;ｪWﾐI┞ aヴﾗﾏ ﾏ┞ IﾉﾗゲW ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa TｴW S┌HﾃWIデ ;ﾐS 
Pﾗ┘Wヴ ;ﾐS ;ヴｪ┌W デｴ;デ ｷﾐ a;Iデ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ;ｪWﾐI┞ Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ ｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ 
ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ ┌ゲ デﾗ ｴ;┗W ; ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;HﾉWが ｷa ﾐﾗデ ; ゲデ;HﾉW ;ｪWﾐI┞く 
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ゲWﾉaどaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲWﾉaどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｴ;ゲ ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉゲ ┘ｷデｴ ﾏ┞ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW WデｴｷIゲ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲﾏ ;デ デｴW ｪヴ;ゲゲヴﾗﾗデゲが ┘ｴｷIｴ a┌ヴデｴWヴ 
IﾗヴヴWゲヮﾗﾐSゲ ┘ｷデｴ ｷSW;ゲ ﾗa けゲｷデ┌;デWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲげ ふH;ヴデゲﾗIﾆが ヱΓΓヶぶ ;ﾐS けヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa 
ﾉﾗI;デｷﾗﾐげ ふHﾗﾗﾆゲ ;ゲ ケ┌ﾗデWS ｷﾐ DW┗W;┌┝が ヱΓΓヶが ヮくヲンンぶ SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく 
Iﾐ TｴW S┌HﾃWIデ ;ﾐS Pﾗ┘Wヴ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ゲﾆゲ ┌ゲ デﾗ HWｪｷﾐ ﾗ┌ヴ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW ヮﾗｷﾐデ 
ﾗa ヴWゲｷゲデ;ﾐIWゲぎ ヴWゲｷゲデ;ﾐIWゲ デｴ;デ ;ヴW ﾉﾗI;ﾉが IﾉﾗゲW デﾗ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲき ヴWゲｷゲデ;ﾐIWゲ 
デｴ;デ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴﾗゲW ヮヴ;IデｷIWゲ デｴ;デ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲW ┌ゲき ;ﾐS ヴWゲｷゲデ;ﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW 
ﾏ┞ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ┌ゲが ﾗ┌ヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS ﾗ┌ヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒンぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ 
Wﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ IヴW;デｷﾐｪ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ﾏｷﾉｷW┌ ﾗa けI;ヮ;Iｷデ┞ど
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐどヮﾗ┘Wヴげ ｷゲ ; ┌ゲWa┌ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Iﾐ デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ｷﾐ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴｷﾐｪ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ aヴﾗﾏ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ┘ヴｷデWゲぎ さデｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ﾐS IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ I;ﾐ ｴ;┗W ;ゲ デｴWｷヴ ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾗヴ ;ゲ デｴWｷヴ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW IWヴデ;ｷﾐ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ デｴW 
ヴW;ﾉﾏ ﾗa ヮﾗ┘Wヴざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒンが ヮくヲヱΑぶく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIW ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲデﾗヴｷWゲ ヴWﾉ;┞WS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷaaWヴWﾐデ ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲWゲ ふHW ｷデ 
ﾉWｪ;ﾉが ゲﾗIｷﾗどゲIｷWﾐデｷaｷIが ヮゲ┞Iｴﾗどヮｴ┞ゲｷI;ﾉぶ I;ﾐ ｴ;┗W Sｷ┗WヴゲW WaaWIデゲ ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉﾏゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴが ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ I;ﾐ HW ｷﾐゲIヴｷHWS Hﾗデｴ ;ゲ ゲ┌HﾃWIデゲ ;ﾐS ;ゲ ﾗHﾃWIデゲ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐ 




ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ Iｴ;ヮデWヴ デｴ;デ CSE ｷゲ Hヴﾗ;Sﾉ┞ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ HWｷﾐｪ ヮヴWSｷI;デWS ﾗﾐ ; けヮﾗ┘Wヴ 
ｷﾏH;ﾉ;ﾐIWげ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴﾗゲW ┘ｴﾗ W┝ヮﾉﾗｷデ デｴWﾏ ふDCSFが ヲヰヰΓぶく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ 
;ｷﾏゲ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;デ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉが ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ﾉW┗Wﾉゲ デｴ;デ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ ﾗヮWヴ;デW ;ﾐS ゲｴ;ヮW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ゲ デｴW┞ WﾏH;ヴﾆ 
ﾗﾐ ; ﾃﾗ┌ヴﾐW┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく 
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ ﾐWｷデｴWヴ ; けa┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデげ ﾐﾗヴ ; けヴWﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾗﾐ ﾗa 
aヴWWSﾗﾏげく Tｴｷゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ 
ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ aﾗヴ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW ｷデ a┌ヴデｴWヴが ﾉWデ ┌ゲ デ┌ヴﾐ デﾗ デｴW 
W┝;ﾏヮﾉW ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく WｴWﾐ IヴｷﾏWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ヴW 
;Sﾃ┌SｷI;デWSが デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa デｴW IｴｷﾉSげゲ IﾗﾐゲWﾐデ ;ﾐS ;ｪWﾐI┞ ｷゲ ﾗaデWﾐ IﾗﾐデWゲデWSぎ DｷS 
ゲｴW ゲ;┞ け┞Wゲげ デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞い Wｴ┞ SｷS ゲｴW ﾐﾗデ SｷゲIﾉﾗゲW デﾗ ;ﾐ ;S┌ﾉデい Wｴ┞ SｷS ゲｴW 
Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ HW ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐい  Ia デｴW IｴｷﾉS ﾆﾐﾗ┘ゲ デｴ;デが ゲｴW I;ﾐ ゲ;┞ 
けﾐﾗげ デﾗ ; ゲW┝┌;ﾉ ;Iデが ﾗヴ デｴ;デ ゲｴW I;ﾐ デWﾉﾉ ;ﾐ ;S┌ﾉデが H┌デ ｴ;ゲ ﾐﾗデ SﾗﾐW ゲﾗき ｷデ SﾗWゲ ﾐﾗデ 
ﾏW;ﾐ デｴ;デ ゲｴW ｴ;ゲ W┝WヴIｷゲWS ; IｴﾗｷIW ﾗヴ デｴ;デ ゲｴW ｴ;ゲ ヮﾗ┘Wヴ ﾗヴ デｴ;デ ゲｴW ｴ;ゲ 
IﾗﾐゲWﾐデWSく  Aゲ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ゲ;┞ゲが ヮﾗ┘Wヴ W┝ｷゲデゲ ﾗﾐﾉ┞ ┘ｴWﾐ ｷデ ｷゲ ヮ┌デ デﾗ ;Iデｷﾗﾐく さWｴ;デ 
SWaｷﾐWゲ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ; ﾏﾗSW ﾗa ;Iデｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ SﾗWゲ ﾐﾗデ ;Iデ 
SｷヴWIデﾉ┞ ;ﾐS ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞ ﾗﾐ ﾗデｴWヴゲく IﾐゲデW;S ｷデ ;Iデゲ ┌ヮﾗﾐ デｴWｷヴ ;Iデｷﾗﾐゲぎ ;ﾐ ;Iデｷﾗﾐ 
┌ヮﾗﾐ ;Iデｷﾗﾐが ﾗﾐ W┝ｷゲデｷﾐｪ ;Iデｷﾗﾐゲが ﾗヴ ﾗﾐ デｴﾗゲW ┘ｴｷIｴ ﾏｷｪｴデ ;ヴｷゲW ｷﾐ a┌デ┌ヴWざ ふDヴW┞a┌ゲ 
;ﾐS R;Hｷﾐﾗ┘が ヱΓΒンが ヮくヲヲヰぶく Iﾐ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｴWヴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪが aW;ヴが ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ 
;ﾐS Iﾗﾐデヴﾗﾉ ゲ┌HﾃWIデ デｴW IｴｷﾉS デﾗ ｴWヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ゲｴW ﾏ;┞ ゲWWﾏｷﾐｪﾉ┞ ｴ;┗W ヮﾗ┘Wヴが 
H┌デ ﾐﾗデ HW ;HﾉW デﾗ ;Iデ ┌ヮﾗﾐ デｴW ;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa ｴWヴ W┝ヮﾉﾗｷデWヴゲく Oﾐ デｴW Iﾗﾐデヴ;ヴ┞が ｷデ ｷゲ ｴWヴ 
;ゲゲ;ｷﾉ;ﾐデが ┘ｴﾗ W┝WヴIｷゲWゲ ヮﾗ┘Wヴぎ ｷﾐ デｴW ;Iデ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾐS デｴW ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ﾗa デｴW IｴｷﾉS ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞が デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴ ;Iデｷ┗Wﾉ┞ ;Iデゲ ┌ヮﾗﾐ デｴW 
;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW IｴｷﾉSく WｴWﾐ ┘W ;ゲﾆ デｴｷゲ IｴｷﾉS デﾗ デ;ﾆW ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞が ┘W a;ｷﾉ デﾗ 
ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴ;デ デｴﾗ┌ｪｴ ゲｴW ﾏ;┞ ヮﾗゲゲWゲゲ ヮﾗ┘Wヴが ゲｴW ﾉ;Iﾆゲ デｴW aヴWWSﾗﾏ デﾗ W┝WヴIｷゲW 
デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴく Sﾗ ｴﾗ┘ ﾏｷｪｴデ ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ FWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ゲゲｷゲデ ｷﾐ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ デｴWゲW 
ﾐ┌;ﾐIWゲ デﾗ デｴW aﾗヴWい  
 
M┌Iｴ ﾗa デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ CSE ヮﾗゲｷデゲ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ヮ;ゲゲｷ┗W 
;ｪWﾐデゲ ┘ｴﾗゲW IｴﾗｷIWゲ ;ﾐS aヴWWSﾗﾏゲ ;ヴW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐWS H┞ デｴWｷヴ ゲﾗIｷ;ﾉが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉが 




ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく S┌HゲWケ┌Wﾐデ デﾗ HWｷﾐｪ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ;H┌ゲWが デｴW┞ ;ヴW ヮﾗゲｷデWS 
;ゲ ;Iデｷ┗W ;ｪWﾐデゲ ┘ｴWﾐ SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ デｴWｷヴ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐ ;ﾐS ヴWIﾗ┗Wヴ aヴﾗﾏ デｴWｷヴ 
デヴ;┌ﾏ;デｷI W┝ヮWヴｷWﾐIWく Tｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ゲWﾉaどヴWﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲWﾉaどヴW;ゲゲWヴデｷﾗﾐ ;ゲ ; 
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI ﾗa ﾏﾗSWヴﾐ WWゲデWヴﾐ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣WS H┞ T;┞ﾉﾗヴ ふヲヰヱンぶく 
Fﾗヴ ﾗﾐW デｴｷﾐｪが Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ヮﾗゲｷデ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ヮ;ゲゲｷ┗W ;ﾐS ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デWが aWWS デｴW 
ﾏ┞デｴ ﾗa ;ﾐ ;Hゲデヴ;Iデ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉS ;ゲ ﾐﾗデWS H┞ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ MWﾉヴﾗゲW ふヲヰヱンぶが 
H;ﾉﾉWデ ふヲヰヱΑぶ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヲぶく SWIﾗﾐSﾉ┞が デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ヮﾗゲｷデ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
;Iデｷ┗W ;ｪWﾐデゲ IヴW;デWゲ ;ﾐ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ ﾗa ; IｴｷﾉS ┘ｴﾗ ｷゲ I;ヮ;HﾉW ﾗa HWｷﾐｪ ; ┘ｷデﾐWゲゲ 
;ﾐS I;ヮ;HﾉW ﾗa ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ デｴW ゲ┌ヮヮﾗヴデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ヮ┌デ ｷﾐ ヮﾉ;IW aﾗヴ ｴWヴ 
ヴWIﾗ┗Wヴ┞く S┌Iｴ ;Hゲデヴ;Iデｷﾗﾐゲ ┘ｷﾉﾉ HW ヴWヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ IﾗﾐデW┝デゲ ﾗa ; ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ┘ｷﾉﾉ 
Wﾐ;HﾉW ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ｷデゲ IヴW;デｷﾗﾐ ﾗa けゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲげ 
デｴ┌ゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ Iﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIW ふG;┗W┞が ヲヰヱヱぶ ;ﾐS ｴWﾉヮゲ デﾗ ヴWｷﾐゲデ;デW デｴW 
けゲ┌HﾃWIデ ﾗa ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げが ;ﾐS ゲ;┗Wゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ aヴﾗﾏ ; SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ WｷデｴWヴ ;ゲ ;Iデｷ┗W ﾗヴ ヮ;ゲゲｷ┗W ゲ┌HﾃWIデゲく  
 
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ｷデ ｷゲ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ｷゲ SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ゲ ; デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS Wﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデ ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ ふAﾉﾉWﾐが ヱΓΓΓぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷﾐゲデW;S 
;ヮヮﾉｷWゲ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ デﾗ ヮWWﾉ ﾗaa SｷaaWヴWﾐデ ﾉ;┞Wヴゲ ﾗa 
ゲ┌Hﾃ┌ｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ; ヮWヴゲﾗﾐ ｷﾐ ﾏﾗSWヴﾐ ﾉｷHWヴ;ﾉ SWﾏﾗIヴ;IｷWゲく Aゲ 
S;┘ｷIﾆｷ ヴｷｪｴデﾉ┞ ヮﾗｷﾐデゲ ﾗ┌デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾗaaWヴ ; さデｴWﾗヴ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが H┌デ ; IヴｷデｷIﾗど
ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ WデｴｷI;ﾉ ヮヴ;IデｷIW ぐ aﾗヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS HWｷﾐｪ ﾗデｴWヴ┘ｷゲWざ ふS;┘ｷIﾆｷが ヲヰヱンが ヮくΑΑぶく 
さWｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷゲ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ｷゲ ; さゲｷデ┌;デWS け;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲげ ﾗa デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ 
Sｷ┗WヴゲW ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲざ ふFｷデ┣ヮ;デヴｷIﾆ ;ﾐS GﾗﾉSWヴが ヲヰヰΓが ヮくンどヴぶく Aヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾐｪ 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ デｴWヴWaﾗヴW Wﾐ;HﾉWゲ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ デﾗ SWヮﾉﾗ┞ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞が デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏｷﾐｪ aWﾏｷﾐｷゲﾏ ｷﾐデﾗ ; ゲデヴ;デWｪ┞ ﾗヴ ゲヮ;IW aﾗヴ けヮヴ;IデｷIｷﾐｪ 
aヴWWSﾗﾏげが ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷデ Sﾗ┌HﾉW WSｪWSく  
 
Iﾐ TｴW S┌HﾃWIデ ;ﾐS Pﾗ┘Wヴが Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾏ;ﾆWゲ ; ┗Wヴ┞ ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ IﾗﾏﾏWﾐデく HW ┘ヴｷデWゲ 
デｴ;デ HWデ┘WWﾐ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ; ゲデヴ;デWｪ┞ ﾗa ゲデヴ┌ｪｪﾉW デｴWヴW ｷゲ ; ヴWIｷヮヴﾗI;ﾉ 
;ヮヮW;ﾉが ; ヮWヴヮWデ┌;ﾉ ﾉｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS ; ヮWヴヮWデ┌;ﾉ ヴW┗Wヴゲ;ﾉく TｴW ┘;┞ ┘W SWIｷヮｴWヴが ﾏ;ﾆW 




ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾗヴ aヴﾗﾏ デｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ ﾗa ゲデヴ┌ｪｪﾉWぶ aヴﾗﾏ ┘ｴWヴW ┘W Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ デｴ;デ 
SWIｷヮｴWヴﾏWﾐデく Wｴ;デW┗Wヴ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ┘W ﾏ;┞ デ;ﾆW ┘W ｴ;┗W デﾗ ┌ゲW Hﾗデｴ aヴ;ﾏWゲ ふヮﾗ┘Wヴ 
;ﾐS ヴWゲｷゲデ;ﾐIWぶ ﾗa デｴW ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ a;HヴｷIく Fﾗ┌I;┌ﾉデ a┌ヴデｴWヴ ;ゲゲWヴデゲ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ヮヴWIｷゲWﾉ┞ 
デｴW Sｷゲヮ;ヴｷデｷWゲ HWデ┘WWﾐ デｴW デ┘ﾗ ヴW;Sｷﾐｪゲ ┘ｴｷIｴ ﾏ;ﾆW ┗ｷゲｷHﾉW デｴﾗゲW a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ 
ヮｴWﾐﾗﾏWﾐ; ﾗa けSﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐげ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ヮヴWゲWﾐデ ｷﾐ ; ﾉ;ヴｪW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ｴ┌ﾏ;ﾐ 
ゲﾗIｷWデｷWゲ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒンぶく LWデ ﾏW a┌ヴデｴWヴ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW デｴｷゲ ;ゲゲWヴデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa 
デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Tﾗ HW ;HﾉW デﾗ Wﾏヮﾉﾗ┞ ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ; デｴWﾗヴ┞ ﾗa Wﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデ I;ヮ;HﾉW ﾗa 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏｷﾐｪ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ｷﾏH;ﾉ;ﾐIWが I ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W デﾗ aｷヴゲデ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ｴﾗ┘ 
ヮﾗ┘Wヴ ﾗヮWヴ;デWゲ ｷﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ ゲヮWIｷaｷI ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐが ┘ｴ;デ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷデ ヮヴﾗヮﾗゲWゲ ;ゲ デヴ┌W SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ┘ｴ;デ WaaWIデゲ ｷデ ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デWゲ ｷﾐ Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ 
ﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa CSEが ﾗ┌ヴ ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴ;デ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ゲ 
CSEが ﾗ┌ヴ ;aaｷヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ┘ｴﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa CSE ;ﾐS ﾗ┌ヴ ヮヴﾗヮﾗゲWS 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSEく Pﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ Wﾐ;HﾉWゲ ﾏW デﾗ ヮﾗゲW デｴWゲW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ 
;ﾐS ﾗヮWﾐゲ ┌ヮ デｴW ゲヮ;IWゲ ;ﾐS ゲｷデWゲ ┘ｴWヴW ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ HWIﾗﾏWゲ ヮﾗゲゲｷHﾉWく I ┘ｷﾉﾉ HW ヴWデ┌ヴﾐｷﾐｪ デﾗ デｴｷゲ 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヴく  B┌デ aｷヴゲデ I ┘ｷﾉﾉ 
W┝ヮﾉﾗヴW デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく 
 
ンく SEXUALITY AS けTHE TRUTH OF OUR BEINGげヲヵ 
 
Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞が デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ デｴ;デ ゲヮWIｷaｷI 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲく Aゲ ﾐﾗデWS H┞ PｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS 
OWヴデﾗﾐが デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ゲW┝が ﾏ;ﾐｷaWゲデWS ｷﾐ ｷデゲ ﾐW┘ ｪ┌ｷゲWゲ ;ﾐS aﾗヴﾏゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ さS;デW 
ヴ;ヮWざが さゲW┝ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪざが  ｴ;ゲ HWIﾗﾏW IﾗﾏヮﾉW┝が ;ﾏHｷｪ┌ﾗ┌ゲ ;ﾐS IﾗﾐデWゲデWS ふヲヰヰヵが ヮくΓぶく 
TｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ｴ;ゲ HWIﾗﾏW デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐ 
IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ふH;ﾉﾉWデが ヲヰヱΑき MIAﾉｷﾐSWﾐが ヲヰヱンぶく Gヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ; ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ゲｷデW aﾗヴ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ 
                                                            




ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐが ;ﾐS ヴｷｪｴデﾉ┞ ゲﾗが ;ゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ヴWヮﾗヴデゲ ;ﾐS Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐゲ 
IﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWS H┞ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ デｴ;デ ｴ;┗W ゲヮヴﾗ┌デWS 
ｷﾐ デｴW IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮﾗﾉｷI┞ ;ヴWﾐ;く Aゲ I ｴ;┗W ﾐﾗデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ 
ヲ ｷﾐ ﾏ┞ ヴW┗ｷW┘ ﾗa ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWが SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ┘ｷデｴ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ ;デ ｷデゲ 
IﾗヴW ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐデﾉ┞ aヴ;ﾏW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ;ゲW┝┌;ﾉ ;ﾐS ｷﾐﾐﾗIWﾐデく Hﾗ┘W┗Wヴが IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ 
ﾗII┌ヮ┞ デｴW ヮWヴｷヮｴWヴ┞ ﾗa デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa CSE ;ゲ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ HWIﾗﾏW 
デｴW けﾗデｴWヴげぎ ;ゲ デｴﾗゲW ┘ｴﾗゲW HﾗSｷWゲ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;ヴW ｷﾐゲIヴｷHWS ;ゲ 
Hﾉ;ﾏW┘ﾗヴデｴ┞ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW;HﾉWく TｴW┞ HWIﾗﾏW デｴW ｷヴヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW ゲW┝┌;ﾉ 
Iｷデｷ┣Wﾐヴ┞ ﾏ;ヴﾆｷﾐｪ デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ HWデ┘WWﾐ ;IIWヮデ;HﾉW ;ﾐS ┌ﾐ;IIWヮデ;HﾉW ゲW┝┌;ﾉ 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴき ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ ;ﾐS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐき ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ヮﾗ┘WヴﾉWゲゲﾐWゲゲき ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS 
IｴｷﾉSｴﾗﾗSき ;ﾐS HWデ┘WWﾐ デｴW ﾐﾗヴﾏ;ﾉ ;ﾐS デｴW SW┗ｷ;ﾐデく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┘ｷﾉﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW デｴW 
SｷaaWヴWﾐデ aﾗヴﾏゲ ;ﾐS ﾏﾗSWゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷaｷI;デｷﾗﾐ ヮヴﾗS┌IWS ;ﾐS ヮ;デデWヴﾐWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ; 
ﾐW┝┌ゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲく Iデ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ 
ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく SW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ デｴ┌ゲ ; ﾆW┞ デｴWﾏW ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ 
デｴｷゲ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ W┝ヮﾉﾗヴWゲ ｴﾗ┘ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWS 
ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ;ﾐS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞く  
 
M┌Iｴ ﾗa デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ けゲW┝┌;ﾉｷデ┞げ SﾗWゲ ﾐﾗデ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ IﾉW;ヴﾉ┞ SWIｷヮｴWヴｷﾐｪ デｴW 
デWヴﾏ けゲW┝┌;ﾉｷデ┞げく DW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ デｴW ゲWIﾗﾐS ｴ;ﾉa ﾗa デｴW ﾐｷﾐWデWWﾐデｴ IWﾐデ┌ヴ┞が デｴW 
IﾗﾐIWヮデ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ I;ﾐ ゲｷﾏヮﾉ┞ HW ヴWaWヴヴWS デﾗ ;ゲ さデｴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ┣WS ゲW┝┌;ﾉ aWWﾉｷﾐｪゲ 
デｴ;デ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴWS ﾗﾐW ヮWヴゲﾗﾐ aヴﾗﾏ ;ﾐﾗデｴWヴざ ふWWWﾆゲが ヲヰヱヰが ヮくヵぶく MﾗデデｷWヴ ふヲヰヰΒぶ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴ;デ デｴW ﾉｷﾐﾆｷﾐｪ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ｷくWく ｴﾗ┘ ヮWﾗヮﾉW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴWｷヴ HﾗSｷWゲが 
SWゲｷヴWゲ ;ﾐS ヮﾉW;ゲ┌ヴWゲが ┘ｷデｴ デｴ;デ ﾗa デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉ ｷSWﾐデｷデ┞ ｴ;ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS デｴW ﾏﾗSWヴﾐ 
E┌ヴﾗヮW;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く HWヴW ┘W I;ﾐ ゲデ;ヴデ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ゲ ; 
aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ゲW┝┌;ﾉ SWゲｷヴWゲが ;Iデｷﾗﾐゲが ヮヴ;IデｷIWゲが HWﾉｷWaゲが ﾐﾗヴﾏゲが ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ 
;ﾐS ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ｷﾐデWヴゲWIデ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa デｴWｷヴ ｴｷゲデﾗヴｷIが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
ふAｪｪﾉWデﾗﾐ ;ﾐS P;ヴﾆWヴが ヱΓΓΓぶく  
 
TｴWヴW ｴ;ゲ HWWﾐ ; ヮヴﾗﾉｷaWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾉ;ゲデ aW┘ 
SWI;SWゲ ふWWWﾆゲが ヲヰヱヰぶく Wｷデｴｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲが ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｴ;ゲ HWWﾐ デｴWﾗヴｷゲWS ;ゲ 
;ﾐ ｷゲゲ┌W ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ｪWﾐSWヴく R;SｷI;ﾉ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ﾏ;ﾉW ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ 




ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ ﾗa Iﾗﾐデヴﾗﾉ ;ﾐS ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ┘ﾗﾏWﾐ Hﾗデｴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ;ﾐS ﾗデｴWヴ┘ｷゲW 
ふD┘ﾗヴﾆｷﾐが ヱΓΒヱき M;IKｷﾐﾐﾗﾐが ヱΓΒヲぶく Oﾐ デｴW ﾗﾐW ｴ;ﾐSが ﾏ;ﾉW ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ SWヮﾉﾗ┞WS ;ゲ 
;Iデｷ┗W ;ﾐS ;ｪｪヴWゲゲｷ┗W ;ﾐS ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴ aWﾏ;ﾉW ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ SWヮﾉﾗ┞WS ;ゲ ヮ;ゲゲｷ┗Wが 
ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デW ;ﾐS ;ゲ ; ┗WｴｷIﾉW ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ﾏ;ﾉW ゲW┝┌;ﾉ SWゲｷヴW ふAﾐｪWﾉｷSWゲが 
ヲヰヰヴぶく J;Iﾆゲﾗﾐ ;ﾐS SIﾗデデ Iﾉ;ゲゲWS aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ Hヴﾗ;Sﾉ┞ ｷﾐデﾗ デｴヴWW 
HﾗSｷWゲ ﾗa デｴWﾗヴ┞ぎ ゲﾗIｷ;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲき ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ﾗa I┌ﾉデ┌ヴW ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞き ;ﾐS 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa W┗Wヴ┞S;┞ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲく LﾗI;デｷﾐｪ デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ デｴW デｴｷヴS ｪWﾐヴWが デｴW┞ ┘ヴｷデW 
デｴ;デ ヮヴｷﾗヴ デﾗ ヱΓΑヰゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ┘;ゲ IﾗﾐIWｷ┗WS ;ゲ ; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ ;ﾐS ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｪｷ┗Wﾐ ;ゲ 
ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ HWｷﾐｪ ゲﾗIｷ;ﾉﾉ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ふJ;Iﾆゲﾗﾐ ;ﾐS SIﾗデデが ヱΓΓΓき ヲヰヱヰぶく Iﾐ 
SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ; ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ デｴWﾗヴ┞ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ デｴW┞ Sヴ;┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa 
Jﾗｴﾐ G;ｪﾐﾗﾐ ;ﾐS Wｷﾉﾉｷ;ﾏ Sｷﾏﾗﾐ ┘ｴﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴW ヱΓΑヰげゲく IﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;Iデゲが aWWﾉｷﾐｪゲ ;ﾐS HﾗS┞ ヮ;ヴデゲが aﾗヴ G;ｪﾐﾗﾐ ;ﾐS 
Sｷﾏﾗﾐが HWIﾗﾏW ゲW┝┌;ﾉ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW さゲﾗIｷﾗどI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ゲIヴｷヮデゲ デｴ;デ ｷﾏH┌W デｴWﾏ ┘ｷデｴ 
ゲW┝┌;ﾉ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIWざ ふJ;Iﾆゲﾗﾐ ;ﾐS SIﾗデデが ヲヰヱヰが ヮくヱヴぶく J;Iﾆゲﾗﾐ ;ﾐS SIﾗデ ふヲヰヱヰぶ ;ゲゲWヴデ 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ゲ ; Iﾗﾐデｷﾐﾗ┌ゲ ;ﾐS ヴWaﾉW┝ｷ┗Wﾉ┞ ﾏﾗSｷa┞ｷﾐｪ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐく TｴW┞ ﾐﾗデW デｴ;デ ｷデ ｷゲ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ IﾗSWゲ デｴ;デ ┘ｴ;デ ｷゲ ゲW┝┌;ﾉ HWIﾗﾏWゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ 
ﾗ┌ヴ HWｷﾐｪく  
 
Oﾐ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ﾉｷﾐWゲ ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏWS H┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷ┗ｷゲデ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲが ﾗデｴWヴゲ デﾗﾗ ﾐﾗデW 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ゲ ゲﾗIｷ;ﾉﾉ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ふM;IKｷﾐﾐﾗﾐ ;ゲ ケ┌ﾗデWS ｷﾐ M┌ﾐヴﾗが ヲヰヰンき BWﾉﾉが ヱΓΓンき 
MﾗデデｷWヴが ヲヰヰΒき RﾗHｷﾐゲﾗﾐが ヲヰヱヲぶが ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉﾉ┞ ;ﾐS SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ふFﾗ┌I;┌ﾉデが 
ヱΓΑΒき HWﾐSWヴゲﾗﾐが ヲヰヰΑき BｷSSｷが ヱΓΒヲき Mﾗﾐﾆが ヲヰヰΑぶ ;ﾐS ;ゲ ﾉ;Iﾆｷﾐｪ ; けヮヴWどSｷゲI┌ヴゲｷ┗Wが 
aﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉﾗI;デｷﾗﾐげ ふPｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐが ヲヰヰヵが ヮくΓぶく Iデ ｷゲ ; さゲｷｪﾐ ﾗa ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ふヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉぶ HﾗS┞ざ ふPｴWﾉ;ﾐが ヱΓΓヰが ヮくヴヲヶぶく WWWﾆゲ 
;┗ﾗ┘ゲ デｴ;デ デｴW さけｷﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞げ ｷゲ ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ┘W ;ヴW 
ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ;IデWS ┌ヮﾗﾐ ;ﾐS ;Iデﾗヴゲが ﾗHﾃWIデゲ ﾗa Iｴ;ﾐｪWが ;ﾐS ｷデゲ ゲ┌HﾃWIデゲく WW ;ヴW 
ﾏ;SW H┞が ;ﾐS ﾏ;ﾆW ゲW┝┌;ﾉ ｴｷゲデﾗヴ┞ ;ﾐS デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ WﾐﾏWゲｴ ｷデざ ふWWWﾆゲが 
ヲヰヱヰが ヮくヴヵぶく  
 
FWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｴ;ゲ HWWﾐ ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ IヴｷデｷIｷゲﾏ aヴﾗﾏ ┘ｷデｴｷﾐ 
;ﾐS ┘ｷデｴﾗ┌デく DWゲヮｷデW デｴW IWﾐデヴ;ﾉｷデ┞ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ｪWﾐSWヴ ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪが 




ふJ;Iﾆゲﾗﾐ ;ﾐS SIﾗデデが ヱΓΓヶぶく MﾗデデｷWヴ ふヲヰヰΒぶ IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ a┌ヴデｴWヴ デﾗ HWｷﾐｪ ゲｴ;ヮWS H┞ 
ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ aﾗヴIWゲが ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ IﾗﾐﾐWIデゲ ｷﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ┘;┞ゲ デﾗ ﾗデｴWヴ ;┝Wゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ヴ;IWが Iﾉ;ゲゲ ;ﾐS ﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞ デﾗ ｪWﾐSWヴく OデｴWヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
AﾐｪWﾉｷSWゲ ﾐﾗデW デｴ;デ aWﾏｷﾐｷゲデ SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa IｴｷﾉSど;S┌ﾉデ ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐデﾉ┞ ;ゲ IﾗWヴIｷ┗W ;ﾐS ;H┌ゲｷ┗W ｴ;┗W ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ デｴW Wヴ;ゲ┌ヴW ﾗa けIｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞げ aヴﾗﾏ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa IｴｷﾉSど;S┌ﾉデ ﾗヴ ｷﾐデWヴどｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
ふAﾐｪWﾉｷSWゲが ヲヰヰヴぶく AﾐｪWﾉｷSWゲ Iヴｷデｷケ┌Wゲ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ﾗa ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ゲ ;ﾐデｷどFﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ┘ｷデｴ ｷデゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ aヴ;ﾏｷﾐｪ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ﾗa 
;S┌ﾉデ ﾏWﾐ ﾗ┗Wヴ IｴｷﾉSヴWﾐく RWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ┘ﾗヴﾆ aヴﾗﾏ デｴW aｷヴゲデ ｴ;ﾉa ﾗa デｴW ヲヰデｴ 
IWﾐデ┌ヴ┞が AﾐｪWﾉｷSWゲ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ヮヴｷﾗヴ デﾗ デｴW ヱΓΒヰげゲが デｴﾗ┌ｪｴ ヮﾗﾗヴﾉ┞ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣WSが ┘;ゲ ;IIWヮデWS ┘ｷSWﾉ┞ ;ゲ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ふAﾐｪWﾉｷSWゲが ヲヰヰヴぶく AﾐｪWﾉｷSWゲ 
ﾐﾗデWゲ け;ゲW┝┌;ﾉ ｷﾐﾐﾗIWﾐIWげ ;ゲ デｴW IﾗヴW ﾗa デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ 
ヮﾗゲデ どヱΓΒヰげゲ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪく RWaWヴWﾐIWゲ ｷa ;ﾐ┞が デｴ;デ ｴ;┗W HWWﾐ ﾏ;SW デﾗ IｴｷﾉSｴﾗﾗS 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ┘WヴW ﾉｷﾏｷデWS デﾗ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ;ﾉ ヮ;デｴ┘;┞ ヮヴWIWSｷﾐｪ ;S┌ﾉデ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS 
デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ｴ;ゲ ヴW┗ﾗﾉ┗WS ;ヴﾗ┌ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐく 
AﾐｪWﾉｷSWゲ IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ デｴW SWゲW┝┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS デｴヴﾗ┌ｪｴ aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ｴ;ゲ ｴ;S ゲWヴｷﾗ┌ゲ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ aﾗヴ Hﾗデｴ デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWが ;ﾐS 
ヴWｷデWヴ;デWゲ デｴW ﾐWWS デﾗ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ ; ゲﾗIｷ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS aﾗヴ ; 
ﾐ┌;ﾐIWS W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く PｴﾗWﾐｷ┝ 
;ﾐS OWヴデﾗﾐ ふヲヰヰヵぶ デﾗﾗ ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW ヲヱゲデ IWﾐデ┌ヴ┞ ヴWｪ┌ﾉ;デﾗヴ┞ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ 
;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ｴ;ゲ aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ ゲWヮ;ヴ;デｷﾐｪ ゲW┝ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ 
aヴﾗﾏ デｴW ┘ﾗヴﾉS ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく Cﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ デｴWゲW Iヴｷデｷケ┌Wゲ Mﾗﾐﾆ ﾐﾗデWゲが ｷﾐ ｴｷゲ ゲデ┌S┞ ﾗa 
デWWﾐ;ｪW ﾏﾗデｴWヴゲ ;ﾐS デｴWｷヴ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ゲW┝ WS┌I;デｷﾗﾐ ｷﾐ 
デｴW UKが デｴ;デ ｪｷヴﾉ IｴｷﾉSヴWﾐ ふデWWﾐ;ｪWヴゲ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ぶ ;ヴW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ HWｷﾐｪ 
ヴWIﾗﾐゲデヴ┌IデWS ;ゲ ケ┌;ゲｷど;S┌ﾉデゲが ; ﾏﾗ┗W ;┘;┞ aヴﾗﾏ aｷ┝WS ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ﾐﾗﾐどゲW┝┌;ﾉが 
ｷくWく デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW VｷIデﾗヴｷ;ﾐ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ IｴｷﾉSく  
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ ﾗa ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ヴWﾉW┗;ﾐIW デﾗ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Aゲ ｷゲ 
W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW ケ┌ﾗデW HWﾉﾗ┘が Fﾗ┌I;┌ﾉデ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ゲ ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ I;ヮ;HﾉW ﾗa ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ Iﾗﾐデヴﾗﾉゲ ;ﾐS ヴWゲｷゲデ;ﾐIWゲく Iデ ｷゲ ; デﾗﾗﾉ SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ ｷﾐIｷデｷﾐｪ 





さSW┝┌;ﾉｷデ┞ ﾏ┌ゲデ ﾐﾗデ HW デｴﾗ┌ｪｴデ ﾗa ;ゲ ; ﾆｷﾐS ﾗa ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ ｪｷ┗Wﾐ ┘ｴｷIｴ ヮﾗ┘Wヴ 
デヴｷWゲ デﾗ ｴﾗﾉS ｷﾐ IｴWIﾆが ﾗヴ ;ゲ ;ﾐ ﾗHゲI┌ヴW Sﾗﾏ;ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デヴｷWゲ 
ｪヴ;S┌;ﾉﾉ┞ デﾗ ┌ﾐIﾗ┗Wヴく Iデ ｷゲ デｴW ﾐ;ﾏW デｴ;デ I;ﾐ HW ｪｷ┗Wﾐ デﾗ ; ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデき ﾐﾗデ ; a┌ヴデｷ┗W ヴW;ﾉｷデ┞ デｴ;デ ｷゲ SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ｪヴ;ゲヮが H┌デ ; ｪヴW;デ ゲ┌ヴa;IW 
ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa HﾗSｷWゲが デｴW ｷﾐデWﾐゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾉW;ゲ┌ヴWゲが 
デｴW ｷﾐIｷデWﾏWﾐデ デﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが デｴW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲヮWIｷ;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲが デｴW 
ゲデヴWﾐｪデｴWﾐｷﾐｪ ﾗa Iﾗﾐデヴﾗﾉゲ ;ﾐS ヴWゲｷゲデ;ﾐIWゲが ;ヴW ﾉｷﾐﾆWS デﾗ ﾗﾐW ;ﾐﾗデｴWヴが ｷﾐ 
;IIﾗヴS;ﾐIW ┘ｷデｴ ; aW┘ ﾏ;ﾃﾗヴ ゲデヴ;デWｪｷWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴくざ 
ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヱが ヮくヱヰヵぶ 
 
Cヴｷデｷケ┌ｷﾐｪ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ┗ｷW┘ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ﾏﾗSWヴﾐｷデ┞ ｴ;ゲ ﾐﾗデ ┞Wデ けI┌デ ﾗaa デｴW ﾆｷﾐｪげゲ ｴW;Sげく Fﾗ┌I;┌ﾉデ 
Wﾏヮｴ;ゲｷ┣Wゲ デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷデ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ HﾗS┞ ｷﾐ ﾏﾗSWヴﾐ 
デｷﾏWゲ ｷゲ デｴW WaaWIデ ﾗa デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷデ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾗ┗Wヴ デｴW HﾗSｷWゲ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲく 
SW┝┌;ﾉｷデ┞ aﾗヴ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷゲ ;ﾐ WaaWIデ ﾗa デｴWゲW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ WaaWIデゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが 
ヱΓΒヰが ヮく ヵヵどヶヲぶく  
 
Iﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が CSE I;ﾐ HW ﾉﾗI;デWS ;デ デｴW ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐゲ ﾗa 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞き ﾗﾐ ヮヴWS;デﾗヴ┞ ﾏ;ゲI┌ﾉｷﾐW ｴWデWヴﾗゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS 
IｴｷﾉS ヮヴWIﾗIｷﾗ┌ゲﾐWゲゲく Fﾗ┌I;┌ﾉデが ｷﾐ ｴｷゲ Hｷゲデﾗヴ┞ ﾗa SW┝┌;ﾉｷデ┞ Vﾗﾉ┌ﾏW I ｷSWﾐデｷaｷWゲ aﾗ┌ヴ 
SｷaaWヴWﾐデ ゲデヴ;デWｪｷWゲ デｴ;デ ｴ;┗W HWWﾐ ┗ｷデ;ﾉ ｷﾐ デｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ﾐ;ﾏWﾉ┞が デｴW 
ｴ┞ゲデWヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ┘ﾗﾏWﾐげゲ HﾗSｷWゲき ; ヮWS;ｪﾗｪｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝き ; ゲﾗIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
ﾗa ヮヴﾗIヴW;デｷ┗W HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴき ;ﾐS ; ヮゲ┞Iｴｷ;デヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴ┗WヴゲW ヮﾉW;ゲ┌ヴW ふBWﾉﾉが ヱΓΓΓぶく 
BWﾉﾉ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ┘ｴｷﾉW aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ 
;ゲ ; aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa ｴWデWヴﾗゲW┝┌;ﾉｷデ┞が Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ 
デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ ｴﾗ┘ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾏ;デヴｷIWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ふヱΓΓΓぶく Iﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲが 
Hﾗデｴ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ヴW ┗ｷデ;ﾉ デﾗ I;ヮデ┌ヴW 
Hﾗデｴ ｪWﾐSWヴ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ゲ デｴW ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ デｴ;デ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS 
ｷデゲ Iﾉ;ｷﾏ デﾗ デヴ┌デｴく A a┌ヴデｴWヴ ;┝ｷゲ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デｴ;デ ｷゲ ヮWヴデｷﾐWﾐデ デﾗ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ;ｪW 
ゲデヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐく CｴｷﾉSヴWﾐが ;ﾐS ﾏﾗヴW ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ｪｷヴﾉ IｴｷﾉSヴWﾐが ;ヴW ;デ デｴW デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ ﾗa 




Iﾗﾐaヴﾗﾐデ ┘ﾗﾏWﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ IヴｷﾏWゲ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ デｴﾗゲW ﾗa ;ｪW デｴ;デ Iﾗﾐaヴﾗﾐデ 
デｴWﾏ ;ゲ IｴｷﾉSヴWﾐく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┘ｷﾉﾉ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ 
;ﾐS デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;ヴﾗ┌ﾐS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWS 
デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｴ;ゲ ﾐﾗ W┝ｷゲデWﾐIW ﾗ┌デゲｷSW デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴヴﾗ┌ｪｴ 
┘ｴｷIｴ ｷデ ｷゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ﾐS デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ ; ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa ｴｷゲデﾗヴ┞く Tｴｷゲ ヮヴﾗﾏヮデゲ ﾏW デﾗ 
;ゲﾆ ｴﾗ┘ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ヴW Iﾗﾐゲデヴ┌デWS ;デ ゲヮWIｷaｷI ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ 
ﾏﾗﾏWﾐデゲ ｷくWく ｷﾐ デｴW ヮﾗゲデﾏﾗSWヴﾐ Wヴ;く Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが ;ゲ ┘W ｴ;┗W SｷゲI┌ゲゲWS ;Hﾗ┗Wが デｴW 
;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ; デﾗﾗﾉ ┘ｷﾉﾉ Wﾐ;HﾉW ﾏW デﾗ ;ゲﾆ ┘ｴ;デ ;ヴW デｴW けﾏｷIヴﾗどヮｴ┞ゲｷIゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴげ ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ゲ ﾗHゲWヴ┗WS ｷﾐ ｷデゲ WaaWIデゲく  
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ヱΒデｴ IWﾐデ┌ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が デｴﾗ┌ｪｴ SWヮﾉﾗ┞WS デﾗ 
ヮヴW┗Wﾐデ IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ ｴ;┗ｷﾐｪ ; ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ｷﾐ WaaWIデ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ゲ ; 
ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ヮ;ヴWﾐデ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞が ;ゲ ; ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa デｴW IｴｷﾉSげゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デﾗ ｴｷゲ ﾗヴ 
ｴWヴ HﾗS┞が IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ゲW┝┌;ﾉｷ┣ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HﾗSｷWゲが ヮ;ヴWﾐデ に IｴｷﾉS ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが 
;ﾐS デｴW a;ﾏｷﾉ┞く SW┝ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾉゲﾗ SWﾏ;ヴI;デWゲ IｴｷﾉSｴﾗﾗS aヴﾗﾏ ;S┌ﾉデｴﾗﾗSく M;ﾐ┞ 
ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ WWWﾆゲが Sデ┞Iｴｷﾐが PｴﾗWﾐｷ┝が Mﾗﾐﾆ ;ﾐS RﾗHｷﾐゲﾗﾐ デﾗ ﾐ;ﾏW ; aW┘ ｴ;┗W 
ケ┌WゲデｷﾗﾐWS デｴW ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ デｴ;デ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ IｴｷﾉS ;ﾐS ;S┌ﾉデ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ 
ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐく TｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗W ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ヮヴWゲ┌ヮヮﾗゲWゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ;ﾐS ヮﾗゲｷデゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ;H┌ゲWく RﾗHｷﾐゲﾗﾐ ふヲヰヱヲぶ a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
デｴW ヴﾗﾏ;ﾐデｷI ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ﾉW;S デﾗ デｴW ヮヴWI;ヴｷﾗ┌ゲ ;ﾐS SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲｴｷヮ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWく J;Iﾆゲﾗﾐ ;ﾐS SIﾗデデ ふヲヰヱヰぶ 
a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW ｷﾐデWヴヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ W┝WﾏヮﾉｷaｷWゲ 
デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐゲ ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ゲW┝┌;ﾉ I┌ﾉデ┌ヴWく TｴW┞ ﾐﾗデW デｴ;デ ヱΓデｴ IWﾐデ┌ヴ┞ 
VｷIデﾗヴｷ;ﾐ ﾏﾗヴ;ﾉｷデ┞ Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ ｷデゲ ;aaｷヴﾏ;デｷﾗﾐ デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴW IｴｷﾉS aヴﾗﾏ デWﾏヮデ;デｷﾗﾐ 
I;ヴWa┌ﾉﾉ┞ W┝Iﾉ┌SWS デｴW ゲW┝┌;ﾉ aヴﾗﾏ IｴｷﾉSｴﾗﾗSく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ゲヮWIｷaｷI 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ ヮﾗゲｷデ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ﾗデｴWヴ┘ｷゲW IヴW;デWゲ ; 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ  aﾗヴ ゲヮWIｷaｷI ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ デﾗ WﾏWヴｪWが ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ ;ﾐS ﾏ;┞ ﾐﾗデ 
Wケ┌;デW ┘ｷデｴ デｴW W┝ヮWIデWS Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデっﾉWｪ;ﾉっゲIｷWﾐデｷaｷI SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲ┌HﾃWIデゲく Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW 
a┌ヴデｴWヴが IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ;ゲW┝┌;ﾉ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ HWｷﾐｪゲ IヴW;デWゲ ;ﾐ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ 
;Sﾗヴﾐが ヴWaﾉWIデ ;ﾐS ヴWヮヴWゲWﾐデ ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ﾐ;ｷ┗Wデ┞ ┘ｴWﾐ デｴW┞ ;ヴW ゲ┌HﾃWIデWS 
デﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷ┗W ヴｷｪﾗ┌ヴ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが ┘ｴWヴW 




ヴWﾉWｪ;デWS デﾗ デｴW ヮ┌ヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW けﾗデｴWヴげが ｷくWく IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ Iﾗヴヴ┌ヮデが ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ けﾐW;ヴ 
;S┌ﾉデゲげ ﾗヴ デｴW けヮヴﾗデﾗど;S┌ﾉデゲげ デｴ;デ PｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐ ふヲヰヰヵぶ ヴWaWヴ デﾗく  
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ Hヴﾗ;SWヴ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ゲ ; ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
ヮヴﾗ┗ｷSW ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐゲｷｪｴデゲ aﾗヴ デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Hﾗ┘W┗Wヴ デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ ┘ｷデｴﾗ┌デ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲく 
J;Iﾆゲﾗﾐ ;ﾐS SIﾗデデ aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW ;ヴｪ┌W デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW SﾗWゲ 
ﾐﾗデ ;Sケ┌;デWﾉ┞ ;SSヴWゲゲ さW┗Wヴ┞S;┞ ｷﾐデWヴヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ 
ﾐWｪﾗデｷ;デWS ┘ｷデｴｷﾐ ｷデざ ふヲヰヱヰが ヮくンヶぶく AﾉIﾗaa ふヱΓΓヶぶ デﾗﾗ ヴWｷデWヴ;デWゲ デｴW ゲｷｪｷﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa 
デｴW HﾗSｷﾉ┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW ふヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa WﾏHﾗSｷﾏWﾐデぶ Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ ゲﾗIｷ;ﾉ IﾗﾐデW┝デ 
ｷﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデゲ ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉく TｴWゲW IヴｷデｷI;ﾉ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW ﾐWWS デﾗ W┝;ﾏｷﾐW 
デｴW S;┞ デﾗ S;┞ ｷﾐデWヴヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ゲヮWIｷaｷI ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS デｴW 
ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa HﾗSｷﾉ┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷﾐ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾏW;ﾐｷﾐｪ ﾏ;ﾆｷﾐｪ Hヴｷﾐｪゲ デﾗ デｴW aﾗヴW ; 
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｷゲゲ┌Wぎ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa W┝ヮWヴWｷﾐIW ｷﾐ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく Wｴ;デ 
ｷゲ ヴﾗﾉW ﾗa W┝ヮWヴWｷﾐIW ｷﾐ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ｷデｴｷﾐ ; Fﾗ┌I┌;ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆい I ┘ｷﾉﾉ ヴWデ┌ヴﾐ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ;ﾐS デｴW ゲIﾗヮW ﾗa 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷデ┞ ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ デｴWﾗヴ┞ ｷﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ Iｴ;ヮデWヴ ﾗﾐ 
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞く B┌デ aｷヴゲデが I ┘ｷﾉﾉ HヴｷWaﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐW ゲﾗﾏW ﾗa デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ ┌ゲｷﾐｪ 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく  
 
TｴWヴW ;ヴW ゲヮWIｷaｷI Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷﾐ ┌ゲｷﾐｪ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ デｴWﾗヴ┞ デﾗ ゲデ┌S┞ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ 
;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ;ゲ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷゲ IヴｷデｷIｷゲWS aﾗヴ ｴｷゲ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗヴ ヴ;デｴWヴ ｷﾐSｷaaWヴWﾐIW デﾗ 
;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲく Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ヴWﾏ;ヴﾆゲ ;Hﾗ┌デ ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ゲ けｷﾐIﾗﾐゲWケ┌Wﾐデｷ;ﾉげが けヮWデデ┞げ けH┌IﾗﾉｷIげ ;ﾐS ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ろ;ﾉWヴデろ ;ﾐS 
ろヮヴWIﾗIｷﾗ┌ゲろ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΑΒき Fﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒΒが ヮくヲΑヱどヲΒヶぶ ｴ;┗W HWWﾐ デｴW ゲ┌HﾃWIデ ﾗa 
ｴW;┗┞ ヴWH┌デデ;ﾉ ふAﾉIﾗaaが ヱΓΓヶき T;┞ﾉﾗヴが ヲヰヱンぶく Hｷゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
HWデ┘WWﾐ ﾉ;┘が ﾏWSｷIｷﾐWが ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐ ;ﾐS デｴW ┗ｷﾗﾉWﾐデ ;ﾐS S;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ ﾏWﾐ ;ﾐS ｴｷゲ 
ﾗHﾉｷ┗ｷﾗ┌ゲﾐWゲゲ デﾗ ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ ﾏWﾐ ;ﾐS ┘ﾗﾏWﾐ ;ﾐS デﾗ デｴW WaaWIデゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ﾗﾐ ┘ﾗﾏWﾐ ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐが ｴ;┗W HWWﾐ ヴｷｪｴデﾉ┞ Iヴｷデｷケ┌WS H┞ aWﾏｷﾐｷゲデ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ 
ふT;┞ﾉﾗヴが ヲヰヱンぶく  
 
FWﾏｷﾐｷゲデ Iヴｷデｷケ┌Wゲ I;┌デｷﾗﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲﾏ デﾗｪWデｴWヴが ;ゲ 




;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ aWﾏｷﾐｷゲデ I┌ヴヴWﾐデゲ ﾗa デｴﾗ┌ｪｴデ ｷﾐ ｴｷゲ ┘ヴｷデｷﾐｪゲく Hﾗ┘W┗Wヴが I Sﾗ ヴW;S ｴｷゲ 
┘ヴｷデｷﾐｪゲ ┗Wヴ┞ ﾏ┌Iｴ ｷﾐ ﾉｷﾐW ┘ｷデｴ ﾏ;ﾐ┞ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ｷﾐaﾗヴﾏWS aWﾏｷﾐｷゲデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ BWﾉﾉが 
Sﾏ;ヴデが M;ヴデｷﾐが Dヴ;ﾆﾗヮﾗ┌ﾉﾗ┌ ;ﾐS CﾗﾗヮWヴ ┘ｴﾗゲW ┘ﾗヴﾆ ｷﾐゲヮｷヴWゲ デｴW SｷヴWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲく Iデ ｷゲ デｴ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ HW ┗ｷｪｷﾉ;ﾐデ ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ ┘W IｴﾗゲW デﾗ ゲWW ｷﾐ デｴW デW┝デゲが 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲく Pｴｷﾉｷﾗ ﾐﾗデWゲ ｷﾐ ｴｷゲ WSｷデﾗヴｷ;ﾉ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ W┝ヮヴWゲゲﾉ┞ けｪヴ;ﾐデゲげ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ; ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ┘ｷデｴ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ﾉﾗｪｷIゲ ;ﾐS Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ;ﾐS ヮﾗヴデヴ;┞ゲ ｷデ ;ゲ け; 
デWヴヴｷデﾗヴ┞ ┘ｷデｴ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ｪWﾗｪヴ;ヮｴ┞げ ;ﾐS Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ふPｴｷﾉｷﾗが ヲヰヱヱが ヮくヱヲヴぶく AﾉIﾗaa ふヱΓΓヶぶ 
ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ヮヴWﾏｷゲWS ﾗﾐ デｴW ﾉﾗｪｷI ﾗa 
;ﾐ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ IｴｷﾉS ┘ﾗヴﾆゲ デﾗ ﾃ┌ゲデｷa┞ デｴW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ゲW┝┌;ﾉ ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa 
┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ﾐS デｴW ﾃ┌SｪWﾏWﾐデ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ デﾗ┘;ヴSゲ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ;Iデｷ┗W 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWく Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ゲW┝┌;ﾉ HWｷﾐｪゲ 
デｴWヴWaﾗヴW ｷゲ ﾗa ヴWﾉW┗;ﾐIW デﾗ デｴｷゲ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐく M┞ IﾗﾐIWヴﾐ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ デﾗ 
ｪｷ┗W ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ゲW┝┌;ﾉ ﾗヴ ;ゲ ;ゲW┝┌;ﾉが ヴ;デｴWヴ デﾗ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW 
デｴW WaaWIデゲ デｴ;デ デｴWゲW ヮヴWゲ┌ヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa CSE ｴ;┗W ｷﾐ 
デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲく Iﾐ ﾗデｴWヴ ┘ﾗヴSゲが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ IﾗﾐIWヴﾐWS ┘ｷデｴ デｴW ヮﾗ┘Wヴ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ﾗヮWヴ;デW ふｷデゲ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲが aﾗヴﾏゲ ;ﾐS デWIｴﾐｷケ┌Wゲぶき デｴW デヴ┌デｴゲ 
デｴ;デ ;ヴW ヮヴﾗﾏ┌ﾉｪ;デWS ;ﾐS ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWS ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴﾗゲW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴき 
;ﾐS デｴW WaaWIデゲ デｴ;デ ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ｷﾐ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ｷﾐ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ 
I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく Iﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ I ｴ;┗W デｴ┌ゲ a;ヴ W┝ヮﾉ;ｷﾐWS デｴW 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞く TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ 
ゲWIデｷﾗﾐ デ┌ヴﾐゲ ｷデゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ;ﾐﾗデｴWヴ ﾆW┞ デｴWﾏW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐゲ デｴｷゲ デｴWゲｷゲが ｷくWく デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴど
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴく 
 
ヴく OPERATION OF THE NEXUS OF KNOWLEDGEどTRUTHどPOWER IN DISCOURSE 
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ヮヴﾗS┌IWゲ デｴｷﾐｪゲが SWゲｷヴWゲが aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヰが ヮくヱヲヰぶく Tヴ┌デｴ aﾗヴ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷゲ ┗Wヴ┞ ﾏ┌Iｴ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗ┘Wヴく HW 
┘ヴｷデWゲ デｴ;デ デヴ┌デｴ ｷゲ ; さゲ┞ゲデWﾏ ﾗa ﾗヴSWヴWS ヮヴﾗIWS┌ヴWゲ aﾗヴ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐが 
SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐが IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲデ;デWﾏWﾐデゲざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヰが ヮくヱンンぶく 




さE;Iｴ ゲﾗIｷWデ┞ ｴ;ゲ ｷデゲ ヴWｪｷﾏW ﾗa デヴ┌デｴが ｷデゲ けｪWﾐWヴ;ﾉ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa デヴ┌デｴげぎ デｴ;デ ｷゲ デｴW 
デ┞ヮW ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ┘ｴｷIｴ ｷデ ;IIWヮデゲ ;ﾐS ﾏ;ﾆWゲ a┌ﾐIデｷﾗﾐ ;ゲ デヴ┌Wぎ デｴW 
ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ;ﾐS ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ┘ｴｷIｴ Wﾐ;HﾉW ﾗﾐW デﾗ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ デヴ┌W ;ﾐS a;ﾉゲW 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲが デｴW ﾏW;ﾐゲ H┞ ┘ｴｷIｴ W;Iｴ ｷゲ ゲ;ﾐIデｷﾗﾐWSき デｴW デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ;ﾐS 
ヮヴﾗIWS┌ヴWゲ ;IIﾗヴSWS ┗;ﾉ┌W ｷﾐ デｴW ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ ﾗa デヴ┌デｴき デｴW ゲデ;デ┌ゲ ﾗa デｴﾗゲW 
┘ｴﾗ ;ヴW Iｴ;ヴｪWS ┘ｷデｴ ゲ;┞ｷﾐｪ ┘ｴ;デ Iﾗ┌ﾐデゲ ;ゲ デヴ┌Wざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヰが ヮくヱンヱぶく 
 
HW a┌ヴデｴWヴ ;┗ﾗ┘ゲ デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ヮﾗ┘Wヴ ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ﾐ ;ﾉWデｴ┌ヴｪ┞ ﾗヴ ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐ ﾗa 
デヴ┌デｴ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヱヴぶく Tヴ┌デｴ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ゲｴ;ヴW ; IｷヴI┌ﾉ;ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ;aaｷヴﾏｷﾐｪが 
ヴW;aaｷヴﾏｷﾐｪ ;ﾐS W┝デWﾐSｷﾐｪ W;Iｴ ﾗデｴWヴく TｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa デヴ┌デｴ ｷﾐ ﾏﾗSWヴﾐ 
ゲﾗIｷWデｷWゲ ｷゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ デｴW IWﾐデヴ;ﾉｷデ┞ ﾗa ゲIｷWﾐデｷaｷI SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲき 
H┞ ｷデゲ Iﾗﾐゲデ;ﾐデ ｷﾐIｷデWﾏWﾐデ ;ﾐS Sｷaa┌ゲｷﾗﾐき H┞ ｷデゲ IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲWゲき ;ﾐS H┞ ｷデゲ ヮﾉ;IW ｷﾐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ 
ゲデヴ┌ｪｪﾉWゲ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヰが ヮくヱンヰぶく Sﾏ;ヴデ ふヱΓΓヰぶ a┌ヴデｴWヴ Wﾉ;Hﾗヴ;デWゲ H┞ ゲ;┞ｷﾐｪ デｴ;デ デｴW 
W┝WヴIｷゲW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ ｷﾐ a;Iデが ﾏ;ﾐｷaWゲデWS ｷﾐ デｴW Iﾉ;ｷﾏ デﾗ HW ; ゲIｷWﾐIWが HWI;┌ゲW ｷﾐ 
Iﾉ;ｷﾏｷﾐｪ ゲIｷWﾐデｷaｷIｷデ┞ ﾗデｴWヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ ;ヴW ;IIﾗヴSWS ; ﾉWゲゲWヴ ┗;ﾉ┌W ;ﾐS ;ヴW ｷﾐ デ┌ヴﾐ 
ゲ┌Hﾃ┌ｪ;デWS ;ﾐS Sｷゲケ┌;ﾉｷaｷWSく Sﾏ;ヴデ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ﾉ;┘ デﾗﾗ ﾏ;ﾆWゲ ; Iﾉ;ｷﾏ デﾗ HW 
ゲIｷWﾐデｷaｷIく L;┘ ｴ;ゲ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ﾏWデｴﾗSが ｷデゲ ﾗ┘ﾐ デWゲデｷﾐｪ ｪヴﾗ┌ﾐSが ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲWS 
ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ;ﾐS ゲ┞ゲデWﾏ ﾗa ヴWゲ┌ﾉデゲく L;┘ Iﾉ;ｷﾏゲ デｴ;デ ; ｪｷ┗Wﾐ ﾏWデｴﾗS ｪｷ┗Wゲ ヴｷゲW デﾗ ; 
IﾗヴヴWIデ ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ﾗヴ W┗Wﾐ ; SｷヴWIデ ;IIWゲゲ デﾗ デヴ┌デｴく Aゲ Sﾏ;ヴデ ゲ;┞ゲが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ; 
ケ┌Wゲデ aﾗヴ デｴW Tヴ┌デｴが Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷゲ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ デｴW ヴ┌ﾉWゲ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ┘ｴｷIｴ デｴW デヴ┌W 
;ﾐS デｴW a;ﾉゲW ;ヴW ゲWヮ;ヴ;デWSく HW ｷゲ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ ｴﾗ┘ IWヴデ;ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ Iﾉ;ｷﾏ デﾗ 
ゲヮW;ﾆ デｴW デヴ┌デｴ ;ﾐS デｴWヴWH┞ W┝WヴIｷゲW ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ ; ゲﾗIｷWデ┞ デｴ;デ ┗;ﾉ┌Wゲ デｴｷゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa 
デヴ┌デｴ ふヱΓΓヰぶく   
 
TｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴどヮﾗ┘Wヴ ﾏ;デヴｷ┝ ヮﾗゲWゲ ゲヮWIｷaｷI 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ;ﾐS ｷデゲ ﾏﾗS;ﾉｷデｷWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐく Ia 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷデゲWﾉa ｷゲ Iﾗﾐゲデヴ┌WS ;ゲ ; ゲﾗIｷﾗどヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ふT;ﾐWゲｷﾐｷが ヱΓΓΓぶが aヴﾗﾏ 
┘ｴ;デ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴWﾐ I;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ; ﾐW┘ HﾗS┞ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ;ゲﾆゲ G┌ﾐW┘が 
デｴ;デ ｷゲ ﾐﾗデ ヮWヴﾏW;デWS H┞ ヮ;デヴｷ;ヴIｴ┞い SｴW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ aWﾏｷﾐｷゲデ IﾗﾐゲIｷﾗ┌ゲﾐWゲゲ ;ﾐS 
IﾗﾉﾉWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIW ┘;ゲ aﾗヴ デｴW aｷヴゲデ デｷﾏW ゲWWﾐ ;ゲ ; H;ゲｷゲ aﾗヴ ﾐW┘ aWﾏｷﾐｷゲデ 




ｷSW; ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ゲ ; ゲﾗIｷﾗどヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデが ﾐWｪ;デWゲ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが aｷヴゲデﾉ┞が H┞ SWﾐ┞ｷﾐｪ デｴW ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデ ;ﾐS ゲWIﾗﾐSﾉ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾉ;ｷﾏｷﾐｪ 
デｴ;デ デｴW ゲ┌HﾃWIデ SﾗWゲ ﾐﾗデ ヮヴWどW┝ｷゲデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく PｴWﾉ;ﾐ デﾗﾗ ﾐﾗデWゲ デｴW Iヴｷデｷケ┌Wゲ ﾗa 
T;┞ﾉﾗヴ ;ﾐS H;HWヴﾏ;ゲ デｴ;デ デヴ┌デｴ ;ゲ ﾗﾐﾉ┞ ;ﾐ WaaWIデ ﾗa デｴW ヴ┌ﾉWゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｴ;ゲ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ;ﾐS ;ゲ ; ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｷゲ SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デW ｷﾐデﾗ 
;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ ﾉﾗｪｷI ふPｴWﾉ;ﾐが ヱΓΓヰぶく   
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ I;ﾉﾉゲ ┌ヮﾗﾐ デｴW ﾐWWS デﾗ SWデ;Iｴ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デヴ┌デｴ aヴﾗﾏ aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉが 
WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ｴWｪWﾏﾗﾐ┞ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヰぎ ヱンンぶく Tｴｷゲ ヮヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ デﾗ ゲWヮ;ヴ;デW デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デヴ┌デｴ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ ｴWｪWﾏﾗﾐｷI ヮヴ;IデｷIWゲ ｷゲ 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Wｷデｴｷﾐ デｴW CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ﾏ┞デｴゲ 
ﾗヮWヴ;デW ;ゲ デヴ┌デｴゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴWｷヴ ﾏｷゲ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ ｷﾐデﾗ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW a┌ヴデｴWヴが デｴW ﾏ┞デｴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲぎ けゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW aヴﾗﾏ HヴﾗﾆWﾐ ﾗヴ ﾗデｴWヴ┘ｷゲW S┞ゲa┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ a;ﾏｷﾉｷWゲげき けIｴｷﾉSヴWﾐ ﾆWWヮ 
ｪﾗｷﾐｪ H;Iﾆ デﾗ ;ﾉﾉWｪWS ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ﾐS ゲﾗ ｷデ I;ﾐげデ HW デｴ;デ H;Sげ ┘ﾗヴﾆ デﾗ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デW 
ゲデWヴWﾗデ┞ヮｷI;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ゲ ゲﾗIｷ;ﾉﾉ┞ 
;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI;ﾉﾉ┞ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ﾗヴ ;ゲ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ;H┌ゲWく S┌Iｴ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾏ;┞ a┌ヴデｴWヴ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ デｴW ｴWｪWﾏﾗﾐｷI ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲが ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ┘ヴｷデWゲ デｴ;デ ｷデ ｷゲ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ヴWどWﾏWヴｪWﾐIW ﾗa ゲ┌Hﾃ┌ｪ;デWS っﾉﾗI;ﾉ っSｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ デｴ;デ ;ヴW 
Sｷゲケ┌;ﾉｷaｷWSが IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐ;SWケ┌;デWが ﾉﾗI;デWS ﾉﾗ┘ ｷﾐ デｴW ｴｷWヴ;ヴIｴ┞ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲが 
HWﾐW;デｴ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa Iﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲIｷWﾐデｷaｷIｷデ┞ デｴ;デ さIヴｷデｷIｷゲﾏ ヮWヴaﾗヴﾏゲ ｷデゲ ┘ﾗヴﾆざ 
ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰが ヮくΒヲぶく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┘ｷﾉﾉ W┝;ﾏｷﾐW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ Hﾗデｴ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ 
デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ SWaｷﾐW ;ﾐS ゲWデ ﾉｷﾏｷデゲ デﾗ ｴﾗ┘ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSが ﾏ;ﾆW ゲWﾐゲW ﾗa ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴW ｷゲゲ┌Wゲ Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷﾐｪ 
デｴWﾏく TｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ﾐW┝┌ゲ ┘ｷデｴｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ 
デｴWﾗヴ┞ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ; ┌ゲWa┌ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ﾐW┝┌ゲ ﾗa ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲく Iデ ;ﾉゲﾗ ﾏ;ﾆWゲ ┗ｷゲｷHﾉW デヴ┌デｴ Iﾉ;ｷﾏゲ ﾏ;SW ｷa ;ﾐ┞ ｷﾐ 







Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ 
ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Iデ ｴ;ゲ W┝ヮﾉﾗヴWS ｷﾐ SWデ;ｷﾉ デｴW IﾗﾐIWヮデゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞が 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS デｴW ﾐW┝┌ゲ HWデ┘WWﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴどヮﾗ┘Wヴく TｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ｴ;ゲ ;ﾉゲﾗ 
aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ Iヴｷデｷケ┌Wゲ ﾗa デｴWゲW IﾗﾐIWヮデゲ SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ 
デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく Iデ ｴ;ゲ W┝ヮﾉﾗヴWS デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ｷﾐデWｪヴ;デｷﾐｪ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ aヴﾗﾏ 
デｴWゲW デ┘ﾗ HﾗSｷWゲ ﾗa デｴWﾗヴ┞ aﾗヴ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾐｪ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa 
IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSく Iデ SｷゲI┌ゲゲWS Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;ﾐS I;ヮ;HﾉW ﾗa ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ ｷデゲWﾉa ｷﾐデﾗ IﾗｴWヴWﾐデ 
ゲデヴ;デWｪｷWゲく Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ ｷデ ヮヴﾗS┌IWゲ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ 
ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ デｴW aｷヴゲデ ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく E┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ W┝WヴIｷゲWSが デｴW デ;ヴｪWデゲ ﾗa ｷデゲ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｴﾗ┘ ｷデ Iﾗﾐﾃ┌ヴWゲ ┌ヮ ┘ｷデｴ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS ヴWｪｷﾏWゲ ﾗa デヴ┌デｴが ヮヴﾗ┗ｷSWゲ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ デﾗ 
ﾏ;ﾆW ┗ｷゲｷHﾉW デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ｴｷWヴ;ヴIｴ┞が デｴW ヮﾗ┘Wヴ SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ デｴ;デ ﾗヮWヴ;デW ｷﾐ CSE 
IﾗﾐデW┝デく  
 
Aゲ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヲ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｴﾗヮWゲ デﾗ ﾏ;ﾆW ┗ｷゲｷHﾉW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾐﾗデ 
ﾗﾐﾉ┞ HWデ┘WWﾐ デｴW W┝ヮﾉﾗｷデWヴゲ ;ﾐS デｴW W┝ヮﾉﾗｷデWSが H┌デ ;ﾉゲﾗ HWデ┘WWﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ デｴWｷヴ ゲWヴ┗ｷIW ┌ゲWヴゲ ﾗヴ IﾉｷWﾐデWﾉWく Dヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ゲ ; ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWが ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ｷﾐデWｪヴ;ﾉ デﾗ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴが デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWS デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ; ゲ┌HﾃWIデ ;ゲ ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ 
aﾗヴ デｴW aWﾏｷﾐｷゲデ ヮヴﾗﾃWIデゲ ﾗa デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデゲ ;ゲ 
Hﾗデｴ ; ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ;ゲ ; ゲｷデW aﾗヴ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ aﾗヴ ; IヴｷデｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iデ ﾗaaWヴゲ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ ┗ｷW┘ ゲ┌HﾃWIデゲ HW┞ﾗﾐS デｴW ﾐ;ヴヴﾗ┘ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa 
;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ ;ﾐS ;ｪWﾐI┞く TｴW デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ゲ ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが ｷSWﾐデｷデｷWゲ ;ﾐS ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ ヮヴﾗﾏヮデゲ ﾏW デﾗ ;ゲﾆ 
ゲヮWIｷaｷI ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ヴﾗﾉW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉ 





Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ デｴW ﾉ;ゲデ ゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ 
Iｴ;ヮデWヴ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS 
ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ; ヴWｪｷﾏW ﾗa デヴ┌デｴゲが ﾐﾗヴﾏゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ I;ﾐ HW ;ゲゲWゲゲWSが ﾃ┌SｪWS ;ﾐS Iﾉ;ゲゲｷaｷWSく 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ W┝;ﾏｷﾐWゲ ｴﾗ┘ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ｷﾐ CSE 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ゲヮWIｷaｷI ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴﾗゲW ゲヮWIｷaｷI 
┘;┞ゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ;ゲゲﾗIｷ;デWS 
ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ﾏ;ﾆW ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ヮﾗゲゲｷHﾉW ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐ 
W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ Iｴ;ヮデWヴ 











TｴW ヮヴWIWSｷﾐｪ Iｴ;ヮデWヴ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW ﾆW┞ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ IﾗﾐIWヮデゲ ﾗa デｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ 
aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ H┌ｷﾉSゲ ﾗﾐ 
デｴﾗゲW IﾗﾐIWヮデゲ ;ﾐS W┝ヮﾉﾗヴWゲ デｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ ;SﾗヮデWS ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ﾗ┌デﾉｷﾐｷﾐｪ 
デｴWｷヴ ┗;ﾉ┌W ｷﾐ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲく MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ I;ﾐ HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS 
;ゲ ; Hﾉ┌Wヮヴｷﾐデ デｴ;デ ｴWﾉヮゲ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ ｷﾐ ｴWヴ IｴﾗｷIWゲ ﾗa デWIｴﾐｷケ┌Wゲが デﾗﾗﾉゲが 
ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐWS H┞ デｴW ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷI;ﾉ デヴ;Sｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ｷﾐaﾗヴﾏ デｴW 
ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗﾃWIデく Iデ ｷゲ SWゲIヴｷHWS ;ゲ さ; デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ｴﾗ┘ ヴWゲW;ヴIｴ SﾗWゲ ;ﾐS 
ゲｴﾗ┌ﾉS ヮヴﾗIWWSざ ふH;ヴSｷﾐｪ ヱΓΒΑ ヮくンが ケ┌ﾗデWS ｷﾐ Sヮヴ;ｪ┌W ;ﾐS ZｷﾏﾏWヴﾏ;ﾐが ヲヰヰヴぶく Tｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ ｷゲ aｷヴﾏﾉ┞ ｪヴﾗ┌ﾐSWS ｷﾐ ;ﾐ ｷﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ IﾗﾐデW┝デく B;ﾐ;ﾆ;ヴ ;ﾐS Tヴ;┗Wヴゲ ﾐﾗデW 
デｴ;デ ｷﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷデ┞ ﾗaaWヴゲ ; さけゲヮ;IW ﾗa WﾐIﾗ┌ﾐデWヴげ ;デ デｴW IヴﾗゲゲどゲWIデｷﾗﾐ ﾗa 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲざが デｴWヴWH┞ ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ヴWﾉｷWa aヴﾗﾏ ゲデヴｷIデ ;SｴWヴWﾐIW デﾗ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ┘;┞ゲ ﾗa ┌ﾐSWヴデ;ﾆｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴ ふヲヰヰヵが ヮくヵぶく TｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ I Wﾏヮﾉﾗ┞ ｷﾐ 
デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ゲWWﾆゲ デﾗ IﾗﾏHｷﾐW IヴｷデｷI;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷ┗ｷゲデ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏゲ ┘ｷデｴ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ┘ﾗヴﾆく A 
IヴｷデｷI;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷ┗ｷゲデ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ SWﾐｷWゲ デｴW さﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデざ ふPヴｷﾗヴが ヲヰヰヴが ヮく ンヱΑぶが 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌HﾃWIデどｷﾐどヴWﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS さﾏ;ﾆWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ;ゲ デｴW ﾉﾗI┌ゲ ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWざ ふGWヴｪWﾐが ヱΓΓヴ ;ゲ ケ┌ﾗデWS ｷﾐ K┗;ﾉW ;ﾐS Bヴｷﾐﾆﾏ;ﾐﾐが ヲヰヰΓが ヮくヵンぶく  
AIIﾗヴSｷﾐｪﾉ┞が I Sﾗ ﾐﾗデ IﾗﾐゲｷSWヴ WｷデｴWヴ ﾏ┞ゲWﾉa ﾗヴ ﾗデｴWヴゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴｷゲ ヮヴﾗﾃWIデ ;ゲ デｴW 
けﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデゲげが ｷﾐゲデW;S SWWﾏ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ゲ ; ヮヴ;IデｷIW ﾗa ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐ 
;ﾐ ｷﾐデWヴどゲ┌HﾃWIデｷ┗Wが Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W W┝WヴIｷゲWく 
 
Bヴﾗ;Sﾉ┞ SWゲIヴｷHWS ;ゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが デｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ I Wﾏヮﾉﾗ┞ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ 
;ﾐ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ﾗa IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ 
ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲく  I ┌ゲW デｴW デWヴﾏ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ｷﾐ ｷデゲ ﾉｷデWヴ;ﾉ ゲWﾐゲW デﾗ ヴWaWヴ デﾗ ; 
IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ﾗヴ ﾃﾗｷﾐｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴ ﾗa IヴｷデｷI;ﾉ ;ﾐS WﾏヮｷヴｷI;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲ デﾗ aﾗヴﾏ ; ヴﾗH┌ゲデ 
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW けIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく TｴW デｷデﾉW ﾗa デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ さTｴW Sﾗｷﾐｪ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲざ ｷゲ ｷﾐゲヮｷヴWS H┞ 




ｷﾐSｷI;デW デｴ;デ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ; ﾏWデｴﾗS ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Iデ ｷゲ ; ヮWヴゲヮWIデｷ┗W 
ﾗﾐ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ;ﾐS ｷデゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デﾗ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく CﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ 
ヮヴWゲIヴｷHWS ┘;┞ ﾗa ┌ﾐSWヴデ;ﾆｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS H┞ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴ┞が I ﾗヮWﾐ ┌ヮ aﾗヴ IヴｷデｷI;ﾉ ゲIヴ┌デｷﾐ┞ ﾏ┞ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ┌ﾐSWヴデ;ﾆｷﾐｪ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく M┞ 
;ｷﾏ ｷﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｷゲ デﾗ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ デｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ I IｴﾗゲW aﾗヴ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく 
MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ﾗII┌ヮｷWゲ デｴW ゲヮ;IW HWデ┘WWﾐ ﾏWデｴﾗS ;ﾐS WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪ┞ ふJ;ｪｪ;ヴが 
ヲヰヱヶぶく I ｴﾗヮW デﾗが H┞ デｴW WﾐS ﾗa デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴが ｷﾐSｷI;デW デｴ;デ ゲヮ;IW ┘ｴWヴW I ゲデ;ﾐS ｷﾐ 
デWヴﾏゲ ﾗa ﾏ┞ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｷゲ 
SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ aﾗ┌ヴ ゲWIデｷﾗﾐゲく SWIデｷﾗﾐ ヱ Iﾉ;ヴｷaｷWゲ デｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW デWヴﾏ けSｷゲIﾗ┌ヴゲWげ 
;ﾐS デｴW H;ゲｷI デWﾐWデゲ ﾗa ; SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく SWIデｷﾗﾐ ヲ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa 
IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏが 
W┝ヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪ デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉW aﾗヴ ;ゲゲWﾏHﾉｷﾐｪ デｴWゲW デｴヴWW WﾉWﾏWﾐデゲ デﾗｪWデｴWヴく SWIデｷﾗﾐ ン 
W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デｴW ﾏWデｴﾗSゲ IｴﾗゲWﾐ ;ﾐS ゲヮWIｷaｷI デﾗﾗﾉゲ ┌ゲWS aﾗヴ ｪ;デｴWヴｷﾐｪ S;デ;く SWIデｷﾗﾐ ヴ ｷゲ 
; ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｪ;デｴWヴｷﾐｪ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ S;デ;が aｷﾐ;ﾉﾉ┞ IﾗﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ┘ｷデｴ ; 
HヴｷWa ﾐﾗデW ﾗﾐ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWS ｷﾐ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲｷﾐｪ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく  
 
ヱく DISCOURSE ANALYSIS AS AN EXAMINATION OF さTHE LIMITS OF WHAT CAN 
BE SAID AND BY WHOMざ 
 
Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ W┝ヮﾉｷI;デWゲ デｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW デWヴﾏ けSｷゲIﾗ┌ヴゲWげ ;ﾐS デｴW H;ゲｷIゲ ﾗa 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく TｴW デWヴﾏ けSｷゲIﾗ┌ヴゲWげ I;ヴヴｷWゲ SｷaaWヴWﾐデ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ IﾗﾐデW┝デゲく Iデ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWき ;ゲ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ｷﾐ IﾗﾐデW┝デ 
┘ｴｷIｴ ｷﾐIﾉ┌SWゲ デｴW ┘;┞ ┘W デｴｷﾐﾆが デ;ﾉﾆが ;Iデ ﾗヴ デW┝デ┌;ﾉｷゲW ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ゲヮWIｷaｷI 
ゲﾗIｷ;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ┘W ;ヴW ｷﾐが ;Hﾗ┌デ ; IWヴデ;ｷﾐ ﾗHﾃWIデ ﾗヴ ヮヴ;IデｷIW ふH┞;デデが ヲヰヱンぶく 
DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ I;ﾐ ;ﾉゲﾗ HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ さHﾗSｷWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWざ ふMIHﾗ┌ﾉ ;ﾐS Gヴ;IWが 
ヱΓΓンが ヮくヲヶき B;IIｴｷが ヲヰヰヰが ヮくヴΒぶ デｴ;デ さSWaｷﾐW デｴW デWヴヴ;ｷﾐざ ﾗa ;Iデｷﾗﾐ ふAﾉﾉ;ﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヰΓが 
ヮくヵぶ ;ﾐS ;ゲ さゲｷデWゲ ┘ｴWヴW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ I;ﾐ HW ﾏ;SW ;ﾐS IﾗﾐデWゲデWSざ ふAﾉﾉ;ﾐが ヲヰヰΓが 
ヮくヱンぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヴW ｷﾐ┗WゲデWS ┘ｷデｴ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS デｴ┌ゲ ｪﾗ HW┞ﾗﾐS ﾉ;ﾐｪ┌;ｪWが ゲｷｪﾐｷa┞ｷﾐｪ 
;ﾐS SWゲｷｪﾐ;デｷﾐｪ デｴW デｴｷﾐｪゲ ﾗa ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ゲヮW;ﾆ ふAﾉﾉ;ﾐが ヲヰヰΓぶく Dヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ 
ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ﾗﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが J;ｪWヴ ;ﾐS M;ｷWヴ ヴWaWヴ デﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ゲ さヮヴ;IデｷIWゲ デｴ;デ 
ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ aﾗヴﾏ デｴW ﾗHﾃWIデゲ ﾗa ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ゲヮW;ﾆき デｴW┞ Sﾗ ﾐﾗデ ｷSWﾐデｷa┞ ﾗHﾃWIデゲが 




ふヲヰヱヴが ヮくヴヰぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ I;ﾐ HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ さゲデ;デWﾏWﾐデゲ ふW没ﾐﾗﾐIW没ゲぶ ﾗa けデｴｷﾐｪゲ 
ゲ;ｷSげく Sデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴW W┗Wﾐデゲ ﾗa IWヴデ;ｷﾐ ﾆｷﾐSゲ ;デ ﾗﾐIW デｷWS デﾗ ;ﾐ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ IﾗﾐデW┝デ 
;ﾐS I;ヮ;HﾉW ﾗa ヴWヮWデｷデｷﾗﾐざ ふOﾉゲゲWﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヰヴが ヮく ヴヵぶく Aゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ HWｷﾐｪ ﾏWヴW 
ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが ゲデ;デWﾏWﾐデゲ さSﾗ デｴｷﾐｪゲが Hヴｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ WaaWIデゲざ ふMIHﾗ┌ﾉ ;ﾐS Gヴ;IWが ヲヰヰヲが 
ヮくンΑぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷﾐ デｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ゲWﾐゲW ;ヴW ﾐﾗデ ゲｷﾐｪ┌ﾉ;ヴ ﾗヴ Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲき デｴW┞ 
ﾗ┗Wヴﾉ;ヮ ;ﾐS ;ヴW ゲ┌HﾃWIデ デﾗ Iﾗﾐゲデ;ﾐデ Iｴ;ﾐｪW ふMIHﾗ┌ﾉ ;ﾐS Gヴ;IWが ヲヰヰヲぶく Iﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ 
デｴW デWヴﾏ けSｷゲIﾗ┌ヴゲWげ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS Hヴﾗ;Sﾉ┞ ;ﾐS ｷゲ ﾐﾗデ ﾉｷﾏｷデWS デﾗ ; ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷI 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ゲヮﾗﾆWﾐ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ﾗヴ ｪヴ;ﾏﾏ;ヴく TｴW デWヴﾏ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ヴWaWヴゲ 
デﾗ ﾗ┗Wヴﾉ;ヮヮｷﾐｪ HﾗSｷWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ｷデｴ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW WaaWIデゲぎ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;ﾐS 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉく Iデ ヴWaWヴゲ デﾗ デW┝デゲが デ;ﾉﾆが ヮヴ;IデｷIWゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;デデ;IｴWS デﾗ 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲく Iﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ I IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW HﾗS┞ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ CSE ;ﾐS 
ゲ┌HﾃWIデ デｴWゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デﾗ ; IヴｷデｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Aゲ I ｴ;┗W Wﾉ┌IｷS;デWS ｷﾐ ﾏ┞ ヴW┗ｷW┘ ﾗa 
W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヲ  デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ Iﾗﾐデ;Iデ 
ｴ;ゲ HWWﾐ デｴW ゲ┌HﾃWIデ ﾗa Iﾗﾐゲデ;ﾐデ Iｴ;ﾐｪW ﾗ┗Wヴ デｷﾏW ふaﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが aヴﾗﾏ ;ﾐ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;H┌ゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ デﾗ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐぶく 
Iﾐ デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデﾗヴ┞ Iｴ;ヮデWヴ I SヴW┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヲヰヱヵ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ 
┘ｴｷIｴ ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ デｴW ヴWSWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞ ﾗaaWﾐIWゲ 
ｷﾐデﾗ ﾗaaWﾐIWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰンく I ｴ;┗W 
;ﾉゲﾗ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW ヴWIﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ ;ゲ デｴW ﾗaaWヴ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ゲWヴ┗ｷIW 
H┞ ; IｴｷﾉS ┌ﾐSWヴ ヱΒ ｷﾐ W┝Iｴ;ﾐｪW aﾗヴ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ｷﾐ ヴWデ┌ヴﾐ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが 
ヲヰヱΑぶく TｴWゲW ヴWIﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾐﾗデWS ｷﾐ デｴW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ 
ｪ┌ｷS;ﾐIW ;ヴW ﾗﾐW ｷﾐゲデ;ﾐIW ┘ｴWヴW ﾉWｪ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗ┗Wヴﾉ;ヮ ;ﾐS Sヴ;┘ ┌ヮﾗﾐ 
W;Iｴ ﾗデｴWヴが デｴWヴWH┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ ゲｴｷaデｷﾐｪ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSEく  Tｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ゲ HﾗSｷWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ｷデｴ 
ヮﾗ┘Wヴ デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲく S┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ 
┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ ヮヴﾗS┌IWS ;ﾐS ;ゲ ;ﾐ WaaWIデ ﾗa デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ン aﾗヴ ﾏﾗヴWぶく 
 
DｷゲIﾗ┌ヴゲW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴ;デ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ｷゲ ﾏ;SW ┌ヮ ﾗa IWヴデ;ｷﾐ ヮ;デデWヴﾐゲ ┘ｴｷIｴ 
ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ヮWﾗヮﾉWげゲ ┌デデWヴ;ﾐIWゲ ふJﾗヴｪWﾐゲWﾐ ;ﾐS Pｴｷﾉｷヮゲが ヲヰヰヲぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ 




Pｴｷﾉｷヮゲが ヲヰヰヲぶく T;┞ﾉﾗヴ ﾗaaWヴゲ ; ﾉﾗﾗゲW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ゲ さデｴW ゲデ┌S┞ ﾗa 
ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ｷﾐ ┌ゲWざ ふT;┞ﾉﾗヴが ヲヰヰヱが ヮくヵぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ヴWaWヴゲ Hﾗデｴ デﾗ ; デｴWﾗヴ┞ ﾗa 
ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ﾗヴ デﾗ ; ﾏWデｴﾗS ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ふGヴｷaaｷﾐが ヲヰヰΑが ヮくΓぶく TｴWヴW ｷゲ ; IﾉW;ヴ 
ﾉ;Iﾆ ﾗa IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲ ﾗﾐ ｴﾗ┘ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ;ﾐS デｴW 
;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ふJﾗヴｪWﾐゲWﾐ ;ﾐS Pｴｷﾉｷヮゲが ヲヰヰヲき 
WﾗS;ﾆ ;ﾐS MW┞Wヴが ヲヰヰΓぶく  CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
SW┗WﾉﾗヮWS ゲｷﾐIW デｴW ヱΓヶヰゲ ｷﾐIﾉ┌SW ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲデ ﾗヴ aﾗヴﾏ;ﾉｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴ;デ aﾗI┌ゲ 
ﾗﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ゲ デW┝デ ;ﾐS ;ヴW ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ ;SﾗヮデWS H┞ ゲﾗIｷﾗﾉｷﾐｪ┌ｷゲデゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ｷﾐ 
Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴ;デ W┝;ﾏｷﾐW さﾏWﾐデ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa デW┝デ 
IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷﾗﾐざ ふV;ﾐ Dｷﾃﾆが ヱΓΓンが ヮくΓヶぶく TｴWヴW ;ヴW ;ﾉゲﾗ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┘ｴｷIｴ W┝;ﾏｷﾐW ｴﾗ┘ デｴｷﾐｪゲ ;ヴW ゲ;ｷS ふBｴ;デｷ; Wデ ;ﾉが ヲヰヰΒき 
T;ﾐﾐWﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヱヵぶく Cﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ デｴWゲW ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲが Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ｷﾏゲ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW ﾉｷﾏｷデゲ デｴ;デ IWヴデ;ｷﾐ ヴ┌ﾉWゲ ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ゲWデ ｷくWく 
デｴW ﾉｷﾏｷデゲ ﾗa さ┘ｴ;デ I;ﾐ HW ゲ;ｷSざ ふMIHﾗ┌ﾉ ;ﾐS Gヴ;IWが ヲヰヰヲが ヮく ンヱぶ ﾗヴ ┘ｴﾗ I;ﾐ ゲ;┞ 
┘ｴ;デ ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ WaaWIデ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヱぶく A IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷ┗W W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ;ﾉﾉ デｴWゲW 
;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ｷゲ HW┞ﾗﾐS デｴW ゲIﾗヮW ﾗa デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ;ﾐS デｴ┌ゲ ﾏ┞ aﾗI┌ゲ ｷﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｷゲ 
ﾉｷﾏｷデWS デﾗ デｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ I ┌ゲW ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┘ｴｷIｴ ｷゲ Wﾉ┌IｷS;デWS a┌ヴデｴWヴ ｷﾐ デｴW 
ゲWIデｷﾗﾐ HWﾉﾗ┘く 
 
ヲく AN ASSEMBLAGE OF CRITICAL DISCOURSE ANALYSISが FEMINIST 
EMPIRICISM AND FOUCAULDIAN POWER ANALYTICS 
 
TｴW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ I ┌ゲW ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐが ;ﾐ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ﾗa ﾗヴ ヴ;デｴWヴ ; 
けHヴｷIﾗﾉ;ｪWげヲヶﾗa デｴヴWW SｷaaWヴWﾐデ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲが ﾐ;ﾏWﾉ┞ IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲく Iﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ I 
W┝ヮ;ﾐS ﾗﾐ デｴWゲW ゲヮWIｷaｷI WﾉWﾏWﾐデゲ ;ﾐS ﾗ┌デﾉｷﾐW デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ;ゲゲWﾏHﾉｷﾐｪ デｴWゲW aﾗヴ 
デｴｷゲ デｴWゲｷゲく  
 
                                                            
ヲヶ BヴｷIﾗﾉ;ｪW ｷゲ ; FヴWﾐIｴ デWヴﾏ ┘ｴｷIｴ ﾏW;ﾐゲ けデｷﾐﾆWヴｷﾐｪげが けaｷSSﾉｷﾐｪげ ﾗヴ けSﾗ ｷデ ┞ﾗ┌ヴゲWﾉaげ ┘ｴWヴW デｴW 





ヲくヱく CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS  
 
CヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふCDAぶ ｷゲ ﾗﾐW ┗;ヴｷ;ﾐデ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デｴ;デ ┘ﾗヴﾆゲ ┘ｷデｴ 
┘ヴｷデデWﾐ ;ﾐS ゲヮﾗﾆWﾐ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ;ﾐS ｷﾐデWｪヴ;デWゲ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷI ;ﾐS IヴｷデｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲく 
WｴｷﾉW CDA ﾏ;┞ ｴ;┗W ﾏ;ﾐ┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデｷWゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ┘ｴ;デ ｷゲ ゲデ┌SｷWS ┘ｷデｴ IヴｷデｷI;ﾉ 
ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷIゲが ｷデ SｷaaWヴゲ ｷﾐ デｴ;デ CDA aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ IﾗﾏヮﾉW┝ ゲﾗIｷ;ﾉ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐ; ┌ゲｷﾐｪ ｷﾐデWヴど
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ;ﾐS ﾏ┌ﾉデｷどﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ふWﾗS;ﾆ ;ﾐS MW┞Wヴが ヲヰヰΓぶく  CDA 
ゲWWゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが Hﾗデｴ ｷﾐ ゲヮﾗﾆWﾐ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ;ﾐS ｷﾐ ┘ヴｷデｷﾐｪが ;ゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴ;IデｷIW 
ふF;ｷヴIﾉﾗ┌ｪｴ ;ﾐS WﾗS;ﾆが ヱΓΓΑ ;ゲ ケ┌ﾗデWS ｷﾐ WﾗS;ﾆ ;ﾐS MW┞Wヴ ヲヰヰΓぶく CDA ;デデWﾏヮデゲ 
デﾗ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴW デｴW さｷSWﾗﾉﾗｪｷI;ﾉが ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲざ ｷﾐ ｷデゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ふLWW ;ﾐS PWデWヴゲWﾐが ヲヰヱヱが ヮくヱヴヱぶく WﾗS;ﾆ ;ﾐS MW┞Wヴ ﾐﾗデW デｴ;デ CDA 
;ﾉﾉﾗ┘ゲ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ デﾗ ;ゲﾆ SｷaaWヴWﾐデ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ デｴ;デ ﾗa ﾗデｴWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
;ﾐ;ﾉ┞ゲデゲ ;ﾐS デｴ;デ ;デ デｷﾏWゲ CDA ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ さヮﾉ;┞ ;S┗ﾗI;デﾗヴ┞ ヴﾗﾉWゲ aﾗヴ ゲﾗIｷ;ﾉﾉ┞ 
SｷゲIヴｷﾏｷﾐ;デWS ｪヴﾗ┌ヮゲざ デｴヴﾗ┌ｪｴ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
ふヲヰヰΓが ヮくヱΓぶく T┘ﾗ ﾆW┞ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa CDA デｴ;デ ;ヴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ デﾗ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ヴW ｷデゲ 
ｷﾐデWヴWゲデ ｷﾐ さSWﾏ┞ゲデｷa┞ｷﾐｪ ｷSWﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴざ ;ﾐS ｷデゲ ゲIﾗヮW aﾗヴ ゲWﾉaどヴWaﾉW┝ｷ┗ｷデ┞ ｷﾐ 
デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗIWゲゲ ふWﾗS;ﾆ ;ﾐS MW┞Wヴ ヲヰヰΓが ヮくンぶく TｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa CDA ;ゲ ;ﾐ WﾉWﾏWﾐデ 
ﾗa デｴW HヴｷIﾗﾉ;ｪW I;ﾐ HW SWS┌IWS aヴﾗﾏ デｴWゲW デ┘ﾗ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI aW;デ┌ヴWゲく TｴW aｷヴゲデ ｷゲ 
ｷデゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ﾗヮWﾐ ┌ヮ aﾗヴ ゲIヴ┌デｷﾐ┞ ｷSWﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ﾐS デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく I ｴ;┗W ｷﾐSｷI;デWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ン デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ W┝ヮﾗゲｷﾐｪ 
デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ﾐW┝┌ゲ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iデ ｷSWﾐデｷaｷWゲ 
ゲヮWIｷaｷI ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デｴ;デ ヮWヴ┗;SW CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲW ┘ｷデｴ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW 
IWヴデ;ｷﾐ WaaWIデゲく Iデ ;ﾉゲﾗ Hヴｷﾐｪゲ デﾗ ﾉｷｪｴデ デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW 
IWヴデ;ｷﾐ デヴ┌デｴゲ ;ゲ ｷﾏﾏ;ﾐWﾐデが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ┘ｴWﾐ デｴW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴW SWヮﾉﾗ┞WS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく CDA デｴ┌ゲ ｷゲ ; ┌ゲWa┌ﾉ デﾗﾗﾉ ｷﾐ デｴW デﾗﾗﾉHﾗ┝ aﾗヴ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ デｴW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W けIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく  SWIﾗﾐSﾉ┞が ｷデ ﾗaaWヴゲ デｴW ゲIﾗヮW デﾗ 
ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ ﾏ┞ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ゲ ; ヴWゲW;ヴIｴWヴ ｷくWく デｴW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa ﾏ┞ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ┘ﾗヴﾆが ﾏ┞ 
;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴWどﾉW;ヴﾐデ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW IｴﾗｷIWゲ I ﾏ;ﾆW デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴｷゲ 
ﾃﾗ┌ヴﾐW┞く I ┘ﾗヴﾆWS aﾗヴ Α ┞W;ヴゲ ┘ｷデｴ  PACEが ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Iｴ;ヴｷデ┞ ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ ヮ;ヴWﾐデゲ ;ﾐS 
I;ヴWヴゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWSが ｷﾐ ; ヴﾗﾉW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS 
;S┗ﾗI;I┞ aﾗヴ ヮﾗﾉｷI┞ ヴWaﾗヴﾏゲ デﾗ デ;IﾆﾉW IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾏﾗヴW WaaWIデｷ┗Wﾉ┞く M┞ 




ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ﾗﾐ ｴﾗ┘ I ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS CSE ;ﾐS ┘ｴ;デ I HWﾉｷW┗W デﾗ HW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSEく RWaWヴヴｷﾐｪ デﾗ G;S;ﾏWヴげゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa けｴﾗヴｷ┣ﾗﾐげ MｷﾐﾆﾆｷﾐWﾐ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
さ┘ｴWﾐ ┘W Iﾗﾐaヴﾗﾐデ ; ｪｷ┗Wﾐ デW┝デが ┘W ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ｷデ ┘ｷデｴｷﾐ ; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ゲｷデ┌;デWSﾐWゲゲざ 
ふMｷﾐﾆﾆｷﾐWﾐが ヲヰヱンが ヮくヱンンぶく M┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ｷゲゲ┌W デｴ;デ ﾗヴｷｪｷﾐ;デWゲ aヴﾗﾏ デｴW 
ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗa ヮ;ヴWﾐデゲっI;ヴWヴゲ ;ﾐS デｴW aWﾏｷﾐｷゲデ Wデｴﾗゲ デｴ;デ I ｴ;┗W ;Iケ┌ｷヴWS ﾗ┗Wヴ デｴW 
┞W;ヴゲ ┘ｷﾉﾉ ┌ﾐSﾗ┌HデWSﾉ┞ HW デｴW ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ aヴﾗﾏ ┘ｴWヴW I ┘ｷﾉﾉ HW Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷﾐｪ デｴW デW┝デゲが 
デｴW デ;ﾉﾆが デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS デｴW デｴWゲｷゲく Iﾐ ｴｷゲ aﾗヴデｴIﾗﾏｷﾐｪ ┘ﾗヴﾆ M;ﾐSWヴゲﾗﾐ ﾐﾗデWゲ 
デｴ;デ さデｴW ┘ｴﾗﾉW ゲデヴ;デWｪ┞ ﾗa ｷSWﾗﾉﾗｪ┞ ｷゲ デﾗ I┌ﾉデｷ┗;デW ; HﾉｷﾐS ゲヮﾗデ ﾗa ﾗ┌ヴ ﾗ┘ﾐ ゲ┌HﾃWIデ 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ﾗデｴWヴゲざ ;ﾐS ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ; IヴｷデｷI;ﾉ ヴW;Sｷﾐｪ ｷﾉﾉ┌ﾏｷﾐ;デWゲ デｴﾗゲW 
HﾉｷﾐS ゲヮﾗデゲ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ┗ｷゲど<ど┗ｷゲ ﾗ┌ヴ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐゲデｷﾉゲ ; ゲWﾐゲW ﾗa 
ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ふM;ﾐSWヴゲﾗﾐが ヲヰヱヴヲΑぶく  Bﾗデｴ MｷﾐﾆﾆｷﾐWﾐ ;ﾐS M;ﾐSWヴゲﾗﾐ ヴWｷデWヴ;デW デｴW 
ﾐWWS aﾗヴ ;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ ┘ｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ I;ﾉﾉゲ ; けIヴｷデｷI;ﾉ ;デデｷデ┌SWげが デｴW 
け┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴ┞ ｷﾐゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐげが ﾗヴ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa けSWゲ┌Hﾃ┌ｪ;デｷﾗﾐげ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΓΑが ヮくヴンど
ヴΑぶく L;┣;ヴ デﾗﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW IヴｷデｷI;ﾉ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ヴWaﾉW┝ｷ┗ｷデ┞ ;ゲ ; ﾆW┞ ;ゲヮWIデ ﾗa IヴｷデｷI;ﾉ 
aWﾏｷﾐｷゲデ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふL;┣;ヴが ヲヰヰΑぶく Aゲ MｷﾐﾆｷﾐﾐWﾐ ヴｷｪｴデﾉ┞ ﾐﾗデWゲが IヴｷデｷI;ﾉ ﾉWｪ;ﾉ 
ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ ;Hﾗ┌デ ヴWﾃWIデｷﾐｪ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ デｴW ゲデ┌S┞ ﾗa ﾉ;┘ ;ﾐS 
;IIWヮデｷﾐｪ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W IヴｷデｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ﾗヴ ﾏWデｴﾗSゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ ;Hﾗ┌デ ;Sﾗヮデｷﾐｪ ; 
IヴｷデｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ﾗﾐWげゲ ﾗ┘ﾐ ┘ﾗヴﾆ ふヲヰヱンぶく Iデ ｷゲ ┘ｷデｴ デｴW ｴﾗヮW ﾗa ｷﾐI┌ﾉI;デｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ; 
IヴｷデｷI;ﾉ ;デデｷデ┌SW ┘;ヴヴ;ﾐデｷﾐｪ ゲWﾉaどヴWaﾉW┝ｷ┗ｷデ┞ ｷくWく デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ケ┌Wゲデｷﾗﾐ 
;ﾐS ヮ┌デ デﾗ デWゲデ ﾏ┞ ﾗ┘ﾐ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ;ﾐS HﾉｷﾐS ゲヮﾗデゲ デｴ;デ I Sヴ;┘ ┌ヮﾗﾐ CDAく  
 
A IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS H┞ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ;ｷﾏゲ デﾗ 
ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ゲ ; HﾗS┞ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ｷデゲ Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
;ﾐS デヴ┌デｴき Wﾏヮｴ;ゲｷゲWゲ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ヮﾗ┘Wヴき Wﾉ┌IｷS;デWゲ デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴき SWIWﾐデヴWゲ デｴW aｷ┝WS ;ﾐS IﾗｴWヴWﾐデ 
ゲ┌HﾃWIデゲ ﾗa ｴ┌ﾏ;ﾐｷゲﾏ ;ﾐS ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWゲ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｷデゲ 
WaaWIデゲ ﾗﾐ デｴW ﾉｷ┗WS W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ンき Aﾉゲﾗ Aﾉﾉ;ﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヰΓき 
B;IIｴｷが ヲヰヰヰぶく ASﾗヮデｷﾐｪ ; IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ｷﾐ デｴｷゲ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ デｴ┌ゲ 
Hヴｷﾐｪゲ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ｷﾐデﾗ デｴW ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪWく  DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ aﾗヴ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ヴW さヮヴ;IデｷIWゲ 
                                                            





デｴ;デ ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ aﾗヴﾏ デｴW ﾗHﾃWIデゲ ﾗa ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ゲヮW;ﾆざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデ ｷﾐ AヴIｴ;Wﾗﾉﾗｪ┞ 
ﾗa Kﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ゲ ケ┌ﾗデWS ｷﾐ J;ｪWヴ ;ﾐS M;ｷWヴが ヲヰヱヴが ヮくヴヰぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
さｷデ ｷゲ ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ヴW ﾃﾗｷﾐWS デﾗｪWデｴWヴ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΑΒが 
ヮくヱヰヰ ケ┌ﾗデWS ｷﾐ Aﾉﾉ;ﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヰΓが ヮくヱΑぶく Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ CDA ;ｷﾏゲ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ デｴW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ Iﾗﾐデ;ｷﾐWS ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲき デﾗ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW デｴW ┘;┞ゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ デｴW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ ;ﾐS デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾃﾗｷﾐ aﾗヴIWゲき デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa 
ゲ┌HﾃWIデゲ ┘ｴﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ;ﾐS ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS H┞ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWき ;ﾐS ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞ 
デﾗ W┝;ﾏｷﾐW IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ;ﾐS SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WaaWIデゲ ﾗa デｴﾗゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく J┑ヴｪWﾐ 
Lｷﾐﾆが ┘ｴﾗゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS H┞ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ デｴWﾗヴ┞が SWゲIヴｷHWゲ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ゲ さ;ﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲWS ┘;┞ ﾗa デ;ﾉﾆｷﾐｪ デｴ;デ ヴWｪ┌ﾉ;デWゲ ;ﾐS ヴWｷﾐaﾗヴIWゲ 
;Iデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴWヴWH┞ W┝Wヴデゲ ヮﾗ┘Wヴざ ふケ┌ﾗデWS ｷﾐ J;ｪWヴ ;ﾐS M;ｷWヴが ヲヰヱヴが ヮくンヵぶく I ﾐﾗデW 
デｴ;デ W;Iｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｴ;ゲ IWヴデ;ｷﾐ ﾏWSｷ;デﾗヴゲ デｴ;デ デヴ;ﾐゲaWヴ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ aヴﾗﾏ ﾗﾐW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W Sﾗﾏ;ｷﾐ デﾗ デｴW ﾗデｴWヴく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴW ﾉWｪ;ﾉ 
ﾐﾗヴﾏゲ ﾗa ヴｷｪｴデゲが IﾗﾐゲWﾐデ ﾗヴ ;ｪWﾐI┞ ｷﾐ デｴW ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ﾗa ｴ;ヴﾏが 
┘WﾉﾉHWｷﾐｪが ;ﾐS ヴｷゲﾆ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;Iデ ;ゲ ﾏWSｷ;デﾗヴゲ I;ヮ;HﾉW ﾗa 
HWｷﾐｪ SWヮﾉﾗ┞WS ;ゲ IﾗﾐIWヮデゲ ┘ｷデｴ ゲヮWIｷaｷI ﾏW;ﾐｷﾐｪ ｷﾐ ﾗデｴWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが ﾏWSｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく E┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ デｴWゲW ﾏWSｷ;デﾗヴゲ 
ﾗヮWヴ;デW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉﾉ┞ ;ﾐS ｷﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ﾏWSｷ;デﾗヴゲ Hﾗデｴ ┘ｷデｴｷﾐ ;ﾐS 
ﾗ┌デゲｷSW ﾗa デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa デｴWｷヴ けﾗヴｷｪｷﾐげ ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ ｷﾐ デｴW W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどヮﾗ┘Wヴどデヴ┌デｴ ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌HﾃWIデゲく Iﾐ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが I 
ｴﾗヮW デﾗ ヴW┗W;ﾉ デｴW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW ﾏWSｷ;デﾗヴゲ ;ﾐS ｴﾗ┘ IWヴデ;ｷﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ 
IﾗﾏW デﾗ HW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ｷﾐデWヴどSｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞く  
 
DｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ ふH;ヴS┞ ;ﾐS Tｴﾗﾏ;ゲが ヲヰヱヵぶ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷゲ IヴｷデｷIｷゲWS ;ゲ ﾉｷﾏｷデWS ふゲWW Cｴ;ヮデWヴ ンぶ ;ﾐS ;ゲ a;ｷﾉｷﾐｪ デﾗ さ;SSヴWゲゲ W┗Wヴ┞S;┞ 
ｷﾐデWヴヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ﾐWｪﾗデｷ;デWSざ ┘ｷデｴｷﾐ デｴWﾏ ふJ;Iﾆゲﾗﾐ ;ﾐS 
SIﾗデデが ヲヰヱヰが ヮくンヶぶく Tｴｷゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ┘ｴWデｴWヴ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デ;ﾆWゲ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗヴ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ヴW;ﾉｷデ┞が ｴ;ゲ HWWﾐ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ aWﾏｷﾐｷゲデ Iヴｷデｷケ┌Wゲ ふOﾆゲ;ﾉ;が ヲヰヰヴぶく 
J;ｪWヴ ;ﾐS MWｷWヴ ヮヴﾗヮﾗゲW ;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ゲ デｴW ｷﾐデWヴヮﾉ;┞ HWデ┘WWﾐ 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲが ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴWaWヴ デﾗ ｷデ ;ゲ 




SｷゲIﾗ┌ヴゲW aﾗヴﾏゲ ;ﾐS a┌ﾐIデｷﾗﾐゲ ;デ デｴW ｷﾐデWヴa;IW ﾗa ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ;ﾐS ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷデ┞く TｴW┞ 
Iﾗﾐ┗ｷﾐIｷﾐｪﾉ┞ ;ヴｪ┌W デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デ;ﾆWゲ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ Hﾗデｴ 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;ﾐS ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ HﾗSｷWゲが ﾗHﾃWIデゲが ゲヮ;IWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲく 
TｴW┞ a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデW デｴ;デ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW さIﾗどIﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗Wざ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa SｷIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷデ┞ ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ デﾗ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ふTｴﾗﾏ;ゲ ;ﾐS H;ヴS┞が ヲヰヱヵが 
ヮくンぶが ;ﾐ ﾗHﾃWIデｷ┗W デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ｷﾏゲ デﾗ ;IｴｷW┗Wく  Tｴﾗﾏ;ゲ ;ﾐS H;ヴS┞ ふヲヰヱヵぶ ﾐﾗデW 
デｴ;デ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾐゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ I;ﾐ HW 
;ﾐ WaaWIデｷ┗W ┘;┞ ﾗa ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ WaaWIデゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ I;ﾐ 
ヮヴﾗS┌IW WaaWIデゲ Hﾗデｴ ヮﾗゲｷデｷ┗W ;ﾐS ﾐWｪ;デｷ┗Wが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW デｴヴﾗ┌ｪｴ aｷ┝ｷﾐｪ IWヴデ;ｷﾐ 
ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS W┝Iﾉ┌Sｷﾐｪ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ┘;┞ゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ｷゲゲ┌W ;ﾐS 
ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ ｷデ ふB;IIｴｷが ヲヰヰヵき L;ﾐｪWが ヲヰヱヱぶく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ デ;ﾆWゲ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ デｴW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wが ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;ﾐS ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ;ゲヮWIデゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ ｷデゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS 
W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴWｷヴ ｷﾐデWヴどヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ 
デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ CSEく Iデ ｷゲ デﾗ デｴｷゲ ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾗa 
Sヴ;┘ｷﾐｪ aヴﾗﾏ ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;ﾐS ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ;ゲヮWIデゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ  デｴ;デ デｴｷゲ 
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ Sヴ;┘ゲ ﾗﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏく  
 
ヲくヲく FEMINIST EMPIRICISM 
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ Sヴ;┘ゲ aヴﾗﾏ デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ aﾗヴ デ┘ﾗ ヴW;ゲﾗﾐゲく Fｷヴゲデが ｷデ 
;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷ┗ｷゲデ ヮWヴゲヮWIデｷ┗W デｴ;デ ヴW;ﾉｷデ┞ ｷゲ ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Hﾗ┘W┗Wヴが I ;ﾉｷｪﾐ ﾏ┞ゲWﾉa ┘ｷデｴ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ ヴW;ﾉｷデ┞ W┝ｷゲデゲが 
;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ｷデゲ ;ヴデｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏW;ﾐｷﾐｪ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷゲ ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく SﾗIｷ;ﾉ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷ┗ｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲW デｴ;デ ﾗ┌ヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa ヴW;ﾉｷデ┞ ｷゲ ﾐﾗデ ;ﾐ 
ﾗHﾃWIデｷ┗W デヴ┌デｴが H┌デ ; ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW デｴ;デ ｷゲ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉﾉ┞が I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉﾉ┞ ゲヮWIｷaｷI ;ﾐS 
IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ ふJﾗヴｪWﾐゲWﾐ ;ﾐS Pｴｷﾉｷヮゲが ヲヰヰヲぶく Iﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ I ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ 
HWデ┘WWﾐ ヴW;ﾉｷデ┞ ふゲ┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWぶ ;ﾐS SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ゲ IｷヴI┌ﾉ;ヴ ｷﾐ ﾐ;デ┌ヴWく Aゲ I 
ｴ;┗W ;ﾉヴW;S┞ ﾐﾗデWS ｷﾐ デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデﾗヴ┞ Iｴ;ヮデWヴが ゲ┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷゲ Hﾗデｴ ; 
ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS I;ﾐ ヮヴﾗS┌IW SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Dヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ 
ﾗa デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ ゲ┌HﾃWIデ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ I ﾐﾗデW デｴ;デ SｷゲIﾗ┌ヴゲW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIW デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮﾗ┘Wヴく DｷゲIﾗ┌ヴゲW IヴW;デWゲ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ ;ﾐS ゲWデゲ 




ゲ┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIW I;ﾐﾐﾗデ HW IﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ SWデWヴﾏｷﾐWS H┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
ふM;IN;┌ｪｴデﾗﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰぶく S┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIW ｴ;ゲ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ Iｴ;ﾐｪW デｴW 
デWヴﾏゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWが ヴWどIﾗﾐゲデｷデ┌デW ｷデゲ Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ﾗヴ W┗Wﾐ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ デｴW WﾐデｷヴW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWく TｴW ゲWIﾗﾐS ヴW;ゲﾗﾐ aﾗヴ Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ ｷゲ デｴW 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲが ヴWaWヴヴWS デﾗ ;Hﾗ┗W ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ンが ﾗﾐ ヮﾗ┘Wヴ WaaWIデゲ デｴ;デ ;ヴW 
ヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲW H┌デ ;ヴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ｷﾐ ﾐ;デ┌ヴWく I Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW 
ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪが ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲ H┞ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 
;ﾐS ;ﾉゲﾗ デｴW ヮヴ;IデｷIW ﾗa ;ｪWﾐIｷWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW 
;aaWIデWS H┞ デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく  
 
EﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ヴWaWヴゲ デﾗ デｴW SﾗIデヴｷﾐW デｴ;デ ;ﾉﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW SWヴｷ┗Wゲ aヴﾗﾏ ゲWﾐゲﾗヴ┞ 
W┝ヮWヴWｷﾐIW ;ﾐS ｷゲ ヮヴWﾏｷゲWS ﾗﾐ デｴW ｷSW; デｴ;デ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW W┝ｷゲデゲ ﾗ┌デゲｷSW ゲﾗIｷ;ﾉ 
IﾗﾐデW┝デゲ ;ﾐS I;ﾐ HW ﾏW;ゲ┌ヴWS ﾗHﾃWIデｷ┗Wﾉ┞ ;ﾐS ┗;ﾉｷS;デWS ;ゲ デヴ┌W ふHWゲゲWどBｷHWヴが 
ヲヰヱンぶく TｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ┘ｴ;デ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW I;ﾐ HW ﾆﾐﾗ┘ﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴ;デ ﾏW;ﾐゲ ｷゲ 
ﾗaデWﾐ SWデWヴﾏｷﾐWS H┞ デｴW WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ;SﾗヮデWS ｷﾐ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ 
ふMIH┌ｪｴが ヲヰヱヴぶく TｴW WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ I ;Sﾗヮデ ｷﾐ デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ 
;ﾐデｷデｴWデｷI;ﾉ デﾗ デｴW ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏく FWﾏｷﾐｷゲデ ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ 
W┝デヴWﾏWﾉ┞ IﾗﾐゲIｷﾗ┌ゲ ﾗa デｴW さIﾗﾏヮﾉW┝ ｷﾐデWヴヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮざ HWデ┘WWﾐ デｴW ｷﾐWケ┌;ﾉｷデｷWゲ ﾗヴ 
ヮﾗ┘Wヴ ｷﾏH;ﾉ;ﾐIWゲ デｴ;デ ヮヴW┗;ｷﾉ ｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉｷaW  H;ゲWS ﾗﾐ ヮWﾗヮﾉWげゲ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW 
ﾗﾐW ｴ;ﾐS ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴ ふJ;ｪｪ;ヴが ヲヰヱヶが ヮく┝ｷｷき SWW ;ﾉゲﾗ 
LW;┗┞が ヲヰヱヴぶく AデデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴWゲW IﾗﾏヮﾉW┝ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ デｴW WヮｷゲデWﾏｷI ;ヮヮヴﾗ;Iｴ I ｴ;┗W ;SﾗヮデWSく FWﾏｷﾐｷゲデ 
WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ﾗaaWヴゲ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ デｴW 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふLW;┗┞が ヲヰヱヴぶく DW┗WﾉﾗヮWS aヴﾗﾏ ; Iヴｷデｷケ┌W ﾗa デｴW 
;ﾐSヴﾗIWﾐデヴｷI Hｷ;ゲ ﾗa ゲIｷWﾐデｷaｷI WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏが デｴW aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ 
ヴWゲW;Iｴ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWゲ デｴW Sｷ┗WヴゲW ┘;┞ゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ｷﾐ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS デｴW 
ヴﾗﾉW ﾗa デｴW ゲｷデ┌;デWS ﾆﾐﾗ┘Wヴ ;ﾐS ゲｷデ┌;デWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく FWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲデゲ Sヴ;┘ ﾗﾐ 
デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa けゲデヴﾗﾐｪ ﾗHﾃWIデｷ┗ｷデ┞げ ;ﾐS ; ヴWaﾉW┝ｷ┗W ;デデｷデ┌SW デﾗ ヴWゲW;ヴIｴ ふHWゲゲWどBｷHWヴが 
ヲヰヱンが ヮくヱΓぶく Cヴｷデｷケ┌ｷﾐｪ デｴW ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ﾗa ﾗHﾃWIデｷ┗ｷデ┞ H;ヴSｷﾐｪ I;ﾉﾉゲ aﾗヴ ; ゲデヴﾗﾐｪ 
ﾗHﾃWIデｷ┗ｷデ┞が ┘ｴｷIｴ ｷゲ さﾐWｷデｴWヴ Iﾉ;ゲゲｷI;ﾉ ﾗHﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ﾐﾗヴ ┘ｴ;デ ｷゲ ﾗaデWﾐ デ;ﾆWﾐ aﾗヴ ｷデゲ 
ﾗヮヮﾗゲｷデWが ヴWﾉ;デｷ┗ｷデ┞くざ ふヲヰヱンが ヮくヱΓぶく Sデヴﾗﾐｪ ﾗHﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ヴWIﾗｪﾐｷゲWゲ デｴW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa 




デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ WデｴｷI;ﾉ ;ﾐS 
デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐデ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ふヲヰヱンが ヮくヱΓぶく   
 
FWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ｷゲ ｷﾐSWWS ┗;ﾉ┌;HﾉW ｷﾐ SWﾏ┞ゲデｷa┞ｷﾐｪ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ 
ヴWゲW;ヴIｴ ｷデゲWﾉaく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ;ゲ ｴﾗ┘ ゲ┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷゲ IﾗﾐIWｷ┗WS 
┘ｷデｴｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ヴWゲW;ヴIｴ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ;ﾐS ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ヴWﾏ;ｷﾐゲ ┌ﾐIﾉW;ヴく LWデ 
ﾏW ﾐﾗ┘ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴｷゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ HヴｷWaﾉ┞く E┝ヮWヴｷWﾐIW ｴ;ゲ HWWﾐ ;ﾐS Iﾗﾐデｷﾐ┌Wゲ デﾗ HW  
IWﾐデヴ;ﾉ ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴく Sヮヴ;ｪ┌W ;ﾐS ZｷﾏﾏWヴﾏ;ﾐ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW ヮﾗゲデど
ﾏﾗSWヴﾐ デ┌ヴﾐ ｴ;ゲ ﾏ;SW aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ヴWS┌ﾐS;ﾐデ ふヲヰヰヴぶ ;ﾐS さｪWﾐWヴ;デWS 
ゲ┌ゲヮｷIｷﾗﾐ ﾗa WﾏヮｷヴｷI;ﾉ S;デ;ざ ふH┌ﾐデWヴが ヲヰヰΒが ヮくヱヲヲぶく Iデ デｴWヴWaﾗヴW ヴWﾏ;ｷﾐゲ ┌ﾐIﾉW;ヴ 
┘ｴWデｴWヴ aWﾏｷﾐｷゲデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ゲ ; SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WaaWIデが ;ゲ SIﾗデデ 
ふヱΓΓヱぶ ヴWｷデWヴ;デWゲが ;ﾐS ;IIﾗヴSｷﾐｪﾉ┞ SｷゲI;ヴS W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ゲ W┗ｷSWﾐIW ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
ヴWゲW;ヴIｴ ﾗヴ ┘ｴWデｴWヴ aWﾏｷﾐｷゲデゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa WﾏHﾗSｷWS 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ヮ;ｷﾐ aﾗヴ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲい ふOﾆゲ;ﾉ;が ヲヰヱヴぶく Oﾆゲ;ﾉ; ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ｷﾐ 
Fﾗ┌I┌;ﾉデげゲ ┘ﾗヴﾆ さデｴW W┝ヮWヴｷWﾐデｷ;ﾉ HﾗS┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷゲWゲ ｷﾐ ヮﾗ┘Wヴっﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲが 
H┌デ デｴW ﾉｷﾏｷデゲ ﾗa ｷデゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ I;ﾐ ﾐW┗Wヴ HW aｷヴﾏﾉ┞ ゲWデ HWI;┌ゲW デｴW┞ I;ﾐ ﾐW┗Wヴ HW 
a┌ﾉﾉ┞ SWaｷﾐWS ﾗヴ ;ヴデｷI┌ﾉ;デWSざ ふOﾆゲ;ﾉ;が ヲヰヰヴが ヮくヱヱヴぶく  Oﾆゲ;ﾉ; ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW aWﾏｷﾐｷゲデ 
ヮヴﾗﾃWIデ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾏ┌ゲデ デ;ﾆW ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ aｷヴゲデどヮWヴゲﾗﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW 
IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ デﾗ IﾗﾐデWゲデ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ﾐﾗヴﾏゲ ;ﾐS  ｷSWﾐデｷデｷWゲ ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS さケ┌Wゲデｷﾗﾐ デｴW 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ﾗﾐWげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWざ ふOﾆゲ;ﾉ;が ヲヰヱヴが ヮくンΓΓぶく Oﾆゲ;ﾉ;げゲ 
W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ;ヴW ﾗa ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW aﾗヴ  デｴW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴ;デ I ;Sﾗヮデ ｴWヴWく I SWヮﾉﾗ┞ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ aﾗヴ ﾏ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｴWヴWが H┌デ ;Sﾗヮデ ; IヴｷデｷI;ﾉ ゲデ;ﾐIW ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ 
デﾗ W┝ヮWヴｷWﾐIWが ゲﾗ ;ゲ デﾗ ヴWaヴ;ｷﾐ aヴﾗﾏ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ WｷデｴWヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ 
SWヴｷ┗WS aヴﾗﾏ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ゲ ; ﾏW;ﾐゲ デﾗ ; Iﾉ;ｷﾏ デﾗ ;ﾐ ;Hゲﾗﾉ┌デW デヴ┌デｴく 
 
H┌ﾐデWヴ ふヲヰヰΒぶ ゲIヴ┌デｷﾐｷゲWゲ デｴW Iﾉ;ｷﾏ デｴ;デ デｴW Sｷ┗ｷSW HWデ┘WWﾐ ヮﾗﾉｷI┞どﾗヴｷWﾐデWS 
WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ﾉWｪ;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS IヴｷデｷI;ﾉ デｴWﾗヴ┞ ｷゲ IﾗﾏヮﾉW┝ ;ﾐS SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ﾐWｪﾗデｷ;デWく SｴW 
ﾐﾗデWゲ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa ﾏﾗ┗ｷﾐｪ HW┞ﾗﾐS デｴW ヮﾗﾉｷI┞っヮﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS WﾏヮｷヴｷI;ﾉっIヴｷデｷI;ﾉ 
SｷIｴﾗデﾗﾏｷWゲく Cﾗﾐ;ｪｴ;ﾐ デﾗﾗ Iヴｷデｷケ┌Wゲ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ヮﾗゲデどゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ;ﾐS ヮﾗゲデどﾏﾗSWヴﾐ 
デｴWﾗヴｷWゲ ｷﾐ Sｷゲヮﾉ;Iｷﾐｪ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS ﾗ┗Wヴﾉ┞ Wﾏヮｴ;ゲｷゲｷﾐｪ デW┝デ┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ 
aWﾏｷﾐｷゲデ ﾉWｪ;ﾉ デｴWﾗヴ┞く SｴW ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ﾐWWS aﾗヴ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴ;デ ;ヴW 




デｴW┞ ;ヴW H┌デ さデ┘ﾗ ゲｷSWゲ ﾗa ;ﾐ ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌;ﾉﾉ┞ Iﾗﾐデヴｷ┗WS Sｷ┗ｷSWざ ふCﾗﾐ;ｪｴ;ﾐが ヲヰヱンが 
ヮくヴΑぶく TｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWゲ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa 
W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲが ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ふJ;ｪWヴ ;ﾐS M;ｷWヴが ヲヰヱヴぶく Iデ ｷゲ デｴ┌ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ｪ;デｴWヴ S;デ; ;Hﾗ┌デ 
ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲく Iﾐ Iヴｷデｷケ┌ｷﾐｪ PﾗデデWヴ ;ﾐS WｴWデｴWヴ;ﾉﾉげゲ 
;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ P;ヴﾆWヴげゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが Hﾗﾗﾆ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ; デヴ┌W 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ a;┗ﾗ┌ヴゲ さ; ﾉ;デｷデ┌SW ﾗa Sｷ┗WヴゲW S;デ; aﾗヴﾏゲざ ;ﾐS さSﾗWゲ 
ﾐﾗデ ヮヴｷﾗヴｷデｷゲW デW┝デ┌;ﾉ aﾗヴﾏゲ ﾗa S;デ; ;デ デｴW Iﾗゲデ ﾗa ﾏ;デWヴｷ;ﾉ aﾗヴﾏゲざ ふHﾗﾗﾆが ヲヰヰヱが 
ヮくヵヲヶぶく  Hﾗﾗﾆ ヮヴﾗヮﾗゲWゲ aﾗ┌ヴ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ｷﾐﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐゲ aﾗヴ ┌ﾐSWヴデ;ﾆｷﾐｪ ; Fﾗ┌I;┌ﾉデど
ｷﾐaﾗヴﾏWS IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふHﾗﾗﾆが ヲヰヰヱが ヮくヵンΓぶく OﾐWが デｴ;デ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲデ 
ゲｴﾗ┌ﾉS ;デデWﾏヮデ デﾗ SWゲデ;HｷﾉｷゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デヴ;Iｷﾐｪ デｴW SｷゲIﾗﾐデｷﾐ┌ｷデｷWゲ ｷﾐ ｷデゲ 
ｴｷゲデﾗヴ┞く T┘ﾗが ﾐﾗデ デﾗ ;デデWﾏヮデ デﾗ ゲWWﾆ ;ﾐS ヮヴWゲWﾐデ ゲ┌Hﾃ┌ｪ;デWS SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ゲ デヴ┌デｴゲく 
TｴヴWWが デﾗ Hﾉ┌ヴ デｴW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;ﾐS デｴW ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ヮヴ;IデｷIWゲく AﾐS aﾗ┌ヴが デﾗ ゲWWﾆ デﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ ; けSﾗ┌HﾉW WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪ┞げ ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;デｷﾐｪ 
デW┝デ┌;ﾉ aｷﾐSｷﾐｪゲ ┘ｷデｴ W┝デヴ;どデW┝デ┌;ﾉ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲが ﾉｷﾆW デｴﾗゲW ﾗa ゲヮ;IWが デｷﾏW ﾗヴ ヮヴ;IデｷIW 
ヲヰヰヱが ヮくヵンΓぶく Iデ ｷゲ ｷﾐ デｴｷゲ IﾗﾐデW┝デ デｴ;デ デｴｷゲ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ;Sﾗヮデゲ ;ﾐS ┞Wデ Sｷ┗WヴｪWゲ 
aヴﾗﾏ ;ﾐ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏく I Sﾗ ﾐﾗデ デヴW;デ デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ S;デ; ;ゲ ｪWﾐWヴ;デWS 
aヴﾗﾏ ;ﾐ WゲゲWﾐデｷ;ﾉｷゲデ W┝ヮWヴｷWﾐIWが ;ゲ ｷゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐ デｴW ヮﾗゲｷデｷ┗ｷゲデ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ ﾗa 
WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ ヴWゲW;ヴIｴく IﾐゲデW;Sが I Sヴ;┘ ﾗﾐ ヮﾗゲデどゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ aWﾏｷﾐｷゲデ 
WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ┘ｴｷIｴ ﾐWｪ;デWゲ ;ﾐ┞ WゲゲWﾐデｷ;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS SWﾐﾗデWゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ゲ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS H┞ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ IﾗﾐデW┝デく 
F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが I Sヴ;┘ ﾗﾐ ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ｷﾐaﾗヴﾏWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷゲ 
Hﾗデｴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ﾐS Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ H;ゲWS ﾗﾐ ゲ┌Iｴ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa W┝ヮWヴｷWﾐIW デヴW;デゲ デｴW ;IIﾗ┌ﾐデゲ ﾗa デｴﾗゲW ┘W ヴWゲW;ヴIｴ ;ゲ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴWどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲが H┌デ ﾐﾗデ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴWｷヴ けデヴ┌Wげ W┝ヮWヴｷWﾐIW 
ふG;┗W┞が ヱΓΓΑぶく S┌Iｴ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾉゲﾗ ﾗaaWヴゲ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ ; ﾐ┌;ﾐIWS ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa デｴW 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐゲ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa デｴW ┘ﾗヴﾉS 
ふG;┗W┞が ヲヰヱヱぶく Iﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐが I ｴ;┗W デｴ┌ゲ a;ヴ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉW aﾗヴ ;ﾐS ┗;ﾉ┌W 
ｷﾐ Sヴ;┘ｷﾐｪ aヴﾗﾏ aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ ｷﾐデﾗ ﾏ┞ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪWく I 
┘ｷﾉﾉ ﾐﾗ┘ デ┌ヴﾐ ﾏ┞ ;デデWﾐデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ﾐW┝デ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ デﾗ デｴW デｴｷヴS WﾉWﾏWﾐデ ﾗa デｴｷゲ 





ヲくンく FOUCAULDIAN POWER ANALYTICS 
 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ;ヴW ;ﾐ ｷﾐデWｪヴ;ﾉ ;ゲヮWIデ ﾗa デｴｷゲ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞く I ｴ;┗W 
W┝;ﾏｷﾐWS デｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ デｴW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ Iｴ;ヮデWヴ ;ﾐS ﾐﾗデWS デｴ;デ 
デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ 
ヴWヮヴWゲゲｷ┗Wが ;ゲ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ;ﾐS ;ゲ ﾃ┌ヴｷSｷI;ﾉく IﾐゲデW;Sが ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ デｴW 
ﾉﾗ┘Wゲデ SWﾐﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが けヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ ｷデゲ W┝デヴWﾏｷデｷWゲげく Pﾗ┘Wヴ I;ﾐ HW ヮWヴIWｷ┗WSが 
;ゲ R;aaﾐゲ｀W ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ﾐﾗデWが さｷﾐ WaaWIデ ;ﾐS ;ゲ ｴ;┗ｷﾐｪ ; IWヴデ;ｷﾐ WaaWIデ に ﾃ┌ゲデ ;ゲ ｷデゲ 
ﾏﾗSW ﾗa ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ I;ﾐ HW ;ヴデｷI┌ﾉ;デWS ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa ; ﾏWヴWﾉ┞ ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ 
ﾗa ヮﾗ┘Wヴざ ふR;aaﾐゲ｀W Wデ ;ﾉが ヲヰヱヶが ヮくヶヵ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ｷﾐ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉぶく Dヴ;┘ｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴｷゲ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWが ;ゲ ゲｴｷaデｷﾐｪ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa aﾗヴIW ;ﾐS ;ゲ HWｷﾐｪ 
W┗Wヴ┞┘ｴWヴWが I Wﾏヮﾉﾗ┞ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ;ゲ ; ゲヮWIｷaｷI WﾉWﾏWﾐデ ﾗa ﾏ┞ 
ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞く BﾗヴIｴ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ヴWaWヴゲ デﾗ さデｴW 
ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ ｪヴｷSゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS ﾗﾐW aヴ;ﾏW ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;ゲ ヮﾗ┘Wヴざ ふヲヰヱヵが ヮくンぶく  Aゲ ; IﾗﾐIWヮデ ｷデ ｷSWﾐデｷaｷWゲ デｴW ﾏ;ﾐｷaﾗﾉS ┘;┞ゲ デｴ;デ 
ヮﾗ┘Wヴ I;ﾐ HW W┝WヴIｷゲWS ｷﾐ ;ﾐ┞ ゲヮWIｷaｷI ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ふヲヰヱヵぶく Wｴｷﾉゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ ﾏ;ﾐ┞ ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ aWﾏｷﾐｷゲデ ヴWゲW;ヴIｴが I 
ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ Wﾏヮﾉﾗ┞ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ aﾗヴ ｷデゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ ｴﾗ┘ ヮﾗ┘Wヴ 
ﾗヮWヴ;デWゲ ;ﾐS ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ WaaWIデゲく WｴWﾐ ┘W Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ デｴWゲW デ┘ﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ┘W IﾗﾏW 
デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ヮヴﾗS┌IWゲ WaaWIデゲ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa デｴW ゲ┌HﾃWIデ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ゲ┌Hﾃ┌ｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷゲ;デｷﾗﾐ ふゲWW Cｴ;ヮデWヴ ンぶく Wｴｷﾉゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS 
;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWﾏWﾐデ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ I;ﾐ HW ﾐﾗデWS Hﾗデｴ ｷﾐ デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ﾐS 
ｷﾐ IヴｷデｷI;ﾉ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSEが Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W WaaWIデゲ 
ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷゲ ;HゲWﾐデく LWデ ﾏW W┝ヮ;ﾐS a┌ヴデｴWヴ デﾗ Iﾉ;ヴｷa┞ デｴｷゲ Iﾉ;ｷﾏく TｴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa CSE 
;ゲ W┝ヮﾉ;ｷﾐWS ｷﾐ デｴW DCSF ヲヰヰΓ  ;ﾐS デｴW ヲヰヱヵ ヮヴ;IデｷIW ｪ┌ｷS;ﾐIW ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ヴWIWﾐデ 
;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ デﾗ デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン ふ;ゲ ﾐﾗデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヱぶ ヴWaWヴ デﾗ 
けヮﾗ┘Wヴ ｷﾏH;ﾉ;ﾐIWげ ｷﾐ SWaｷﾐｷﾐｪ CSEく PヴW┗ｷﾗ┌ゲ ヴWゲW;ヴIｴ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa 
CSE ;ﾉゲﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS デｴW ｷﾏH;ﾉ;ﾐIW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ ;ﾉﾉWｪWS 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ H┞ ┗ｷヴデ┌W ﾗa ;ｪWが ｷﾐデWﾉﾉWIデが ;IIWゲゲ デﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヲぶく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ゲ┌Iｴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが ｷデ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ 
ヴWヮヴWゲゲｷﾗﾐが ;ゲ さ┗ｷﾗﾉWﾐIWざ ﾗヴ ;ゲ ; さゲデ;デW ﾗa Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐざ ふR;aaﾐゲ｀W Wデ ;ﾉが ヲヰヱヶが ヮくヶンぶく 




ﾉW┗Wﾉ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ デｴ┌ゲ ﾉｷﾏｷデｷﾐｪ デｴW aﾗI┌ゲ ﾗa デｴWゲW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Iヴｷデｷケ┌Wゲ 
デﾗ デｴ;デ ﾗa IｴﾗｷIWが ;ｪWﾐI┞が ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS Wﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデく TｴﾗゲW Iヴｷデｷケ┌Wゲ 
IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ a;ｷﾉ デﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴW ヴﾗﾉW ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ｷﾐWaaWIデｷ┗W ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSEく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ W┝ｷゲデｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ デｴW aｷWﾉS ﾗa CSEが I 
W┝;ﾏｷﾐW デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W aﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ｷデゲ 
WaaWIデゲ ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐが H┞ Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲく  
 
A IヴｷデｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ;┗ﾗｷS デｴW デWﾐSWﾐI┞ デﾗ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ 
W┝ヮﾗゲｷﾐｪ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾗII┌ヮｷWS H┞ SｷaaWヴWﾐデ ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ゲ ヮヴﾗS┌IWヴゲ ﾗヴ ;ゲ ┌ゲWヴゲが 
ｷﾐ;S┗WヴデWﾐデﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW ┌ゲWヴゲ ;ゲ SｷゲWﾏヮﾗ┘WヴWS ふB;IIｴｷ ヲヰヰヰぶく B;IIｴｷ I;ﾉﾉゲ aﾗヴ 
;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デｴ;デ ゲデヴｷﾆWゲ ; H;ﾉ;ﾐIW HWデ┘WWﾐ W┝ヮﾗゲｷﾐｪ デｴW ﾉｷ┗WS W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉ WaaWIデゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗﾐ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ﾏ;┞ HW ヮﾗ┘WヴﾉWゲゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲIﾗヮW aﾗヴ 
ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ふヲヰヰヰぶく SｴW ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa Wﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾐｪが ｷﾐ ;ﾐ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa 
ヮﾗﾉｷI┞ ;ゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デｴW ゲ┌Hﾃ┌ｪ;デWS デﾗ ヴWaﾗヴﾏ┌ﾉ;デW デｴWゲW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ｷデゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐゲが デｴ┌ゲ a;Iｷﾉｷデ;デｷﾐｪ Iｴ;ﾐｪWく Tｴｷゲ ゲヮWIｷaｷI 
ヮヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ヴWｷデWヴ;デWゲ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ W┝ヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ﾐﾗデ ┘ｷデｴﾗ┌デ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW 
;ﾐS デｴ┌ゲ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ aﾗヴ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ;ゲ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ンく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ 
デｴ┌ゲ WﾐSW;┗ﾗ┌ヴゲ デﾗ ;Sﾗヮデ ; H;ﾉ;ﾐIWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ┌ゲWゲ ;ﾐS 
WaaWIデゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW a┌ヴデｴWヴが I ﾐﾗデW デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa W┝ヮﾗゲｷﾐｪ デｴW 
ヮﾗ┘Wヴ ﾗII┌ヮｷWS H┞ IWヴデ;ｷﾐ ｪヴﾗ┌ヮゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ﾏWSｷ; ﾗヴ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ 
ヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ IWヴデ;ｷﾐ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ デヴ┌デｴゲ ;ﾐS デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デｴﾗゲW 
デヴ┌デｴ Iﾉ;ｷﾏゲ ﾗﾐ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく B┌デ I ;ﾉゲﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ ｷデ ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ 
ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ デﾗ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴW デｴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ｷﾐ ┗;ﾉｷS;デｷﾐｪが 
┌ﾐSWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ;ﾐS ゲ┌H┗Wヴデｷﾐｪ デｴW Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ デヴ┌デｴ SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴﾗゲW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく I Sﾗ ｴﾗヮW デｴ;デ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ゲﾆｷﾐｪ デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞が デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ;HﾉW デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ デｴﾗゲW ゲヮ;IWゲ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗W 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ Iﾗ┌ﾉS ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく  
 
Iﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐが I ｴ;┗W デｴ┌ゲ a;ヴ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉW aﾗヴ ;Sﾗヮデｷﾐｪ ;ﾐ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ﾗa 
CDAが aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ;ゲ ; ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞が ;ﾐS 




デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ゲWデゲ ﾗ┌デ デﾗ ;ﾐゲ┘Wヴく Wｴ;デ aﾗﾉﾉﾗ┘ゲ デｴｷゲ ｷゲ ;ﾐ Wﾉ┌IｷS;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾏWデｴﾗSゲ 
┌ゲWS aﾗヴ ｪ;デｴWヴｷﾐｪ ヴWﾉW┗;ﾐデ S;デ;く  
 
ンく RESEARCH METHODS 
 
Iﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ I ┘ｷﾉﾉ ﾗ┌デﾉｷﾐW デｴW ﾏWデｴﾗSゲ ┌ゲWS aﾗヴ ｪ;デｴWヴｷﾐｪ デｴW S;デ;く MWデｴﾗSゲ ;ヴW 
デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW IｴﾗｷIW ﾗa ﾏWデｴﾗSゲ ｷゲ ｷデゲWﾉa ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲ 
;ﾐS IﾉﾗゲWﾉ┞ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ デｴW WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴく Aゲ I ｴ;┗W 
ﾏ;SW IﾉW;ヴ ｷﾐ デｴW ゲWIデｷﾗﾐ ;Hﾗ┗Wが I ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW WﾏHﾗSｷWS ｷﾐ 
デW┝デゲが デ;ﾉﾆ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲく I ┌ゲW デｴヴWW SｷゲデｷﾐIデ ﾏWデｴﾗSゲ aﾗヴ S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ﾐ;ﾏWﾉ┞ぎ 
デW┝デ ヴW;Sｷﾐｪが ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ｷﾐｪ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐゲ 
┘ｷﾉﾉ Wﾉ;Hﾗヴ;デW ﾗﾐ デｴWゲW ﾏWデｴﾗSゲく 
 
ンくヱく READING TEXTS 
 
TW┝デゲ I;ﾐ HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ デｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ヴW;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐデ;ﾐｪｷHﾉW aﾗヴﾏゲ ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふWWｷゲゲ ;ﾐS WﾗS;ﾆが ヲヰヰンぶく  TW┝デゲ aﾗヴﾏ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ┌ﾐﾗHデヴ┌ゲｷ┗W ﾏWデｴﾗSゲ 
ﾗa S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ;ヴｪ┌;Hﾉ┞ ;SS ;┌デｴWﾐデｷIｷデ┞ デﾗ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗIWゲゲ S┌W デﾗ 
デｴWｷヴ さｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ W┝ｷゲデWﾐIW ;ﾐS ﾐﾗﾐどｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ﾐ;デ┌ヴWざ ふHWゲゲWど BｷHWヴ ;ﾐS LW;┗┞が 
ヲヰヰヴが ヮくンヰンぶく TW┝デゲ Hﾗデｴ ヴWaﾉWIデ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ┘ﾗヴﾉS ;ﾐS Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ゲﾗIｷ;ﾉ ヴW;ﾉｷデ┞が デｴ┌ゲ 
HWIﾗﾏｷﾐｪ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ さゲｷデWゲ ﾗa WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ゲデ┌S┞ aﾗヴ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲざ ふPヴｷﾗヴ ヱΓΓΑ ;ゲ 
ケ┌ﾗデWS ｷﾐ HWゲゲWど BｷHWヴ ;ﾐS LW;┗┞が ヲヰヰヴが ヮくンヰヶぶく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWS H┞ ; 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ゲ┌HﾃWIデ ;ゲ SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ヮﾗ┘Wヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デW┝デゲ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ デｴW ゲIﾗヮW デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS 
デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ゲ ; ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲく Ia さデW┝デ┌;ﾉﾉ┞ ﾗヴSWヴWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ヮ;Iﾆ;ｪWゲ ;ﾐS ゲデ;Hｷﾉｷ┣Wゲ デｴW ﾗヴSWヴ ﾗa デｴｷﾐｪゲ ;ゲ デｴW┞ ;ヮヮW;ヴ ┘ｷデｴｷﾐ ; ┘ｷSWヴ ヴW;ﾉﾏ ﾗa 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWざが ;ゲ Pヴｷﾗヴ ﾐﾗデWゲ ふケ┌ﾗデWS ｷﾐ HWゲゲWど BｷHWヴ ;ﾐS LW;┗┞が ヲヰヰヴが ヮくンヲヱぶが デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ ﾉﾗI;デW デｴﾗゲW ﾗヴSWヴWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ ;ﾐS ｷSWﾐデｷa┞ デｴW ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ I;ﾐ ;aaWIデ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SWIｷゲｷﾗﾐゲ 
デﾗ デ;ﾆW I;ゲWゲ aﾗヴ┘;ヴSく Tｴヴﾗ┌ｪｴ ; IﾉﾗゲW ヴW;Sｷﾐｪ ;ﾐS ヴWどヴW;Sｷﾐｪ ﾗa デｴW デW┝デゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
ヮﾗﾉｷI┞ ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;ﾐS ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデゲが ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ デｴW さヴ┌ﾉWゲ ﾗa 




ﾗa CSE ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;aaWIデWS H┞ ｷデ ｪWデゲ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ;ﾐS ヴWIﾗﾐゲデヴ┌IデWS ふHWゲゲWど BｷHWヴ 
;ﾐS LW;┗┞が ヲヰヰヴが ヮくンヲヴぶく Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デW┝デゲ aﾗI┌ゲゲｷﾐｪ ﾗﾐ さヴ┌ﾉWゲ IﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ ┘ｴ;デ I;ﾐ 
;ﾐS I;ﾐﾐﾗデ HW デｴﾗ┌ｪｴデが デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW I;ﾐ HW ヴWヮヴWゲWﾐデWSが デｴW 
ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW ｪヴｷS H┞ ﾏW;ﾐゲ ﾗa ┘ｴｷIｴ デｴﾗ┌ｪｴデ ｷゲ W┝ヮヴWゲゲWS ﾗヴ Iﾉ;ゲゲｷaｷWSが ;ﾐS デｴW 
ヴ┌ﾉWゲ IﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ ┘ｴﾗ ｷゲ ;ﾐS ┘ｴﾗ ｷゲ ﾐﾗデ WﾐデｷデﾉWS デﾗ ヮヴﾗﾐﾗ┌ﾐIW ﾗﾐ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ; 
ｪｷ┗Wﾐ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐざ ｷゲ ; ┗;ﾉ┌;HﾉW ﾏW;ﾐゲ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ ﾗa デｴﾗゲW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ふPヴｷﾗヴ ｷﾐ HWゲゲWど BｷHWヴ ;ﾐS LW;┗┞が 
ヲヰヰヴが ヮく ンンヱぶく  
 
ASﾗヮデｷﾐｪ デW┝デ┌;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ デｴWヴW ;ヴW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ﾗ┌デ デｴWヴW ┘ｷデｴﾗ┌デ ｴ;┗ｷﾐｪ 
デﾗ HW ヮヴﾗS┌IWS aﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa 
┌ﾐSWヴデ;ﾆｷﾐｪ デW┝デ┌;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ ┘ｷデｴﾗ┌デ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく Iデ ｷゲ デｷﾏW Iﾗﾐゲ┌ﾏｷﾐｪが I;ﾉﾉゲ aﾗヴ 
ヴｷｪﾗ┌ヴ ｷﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ;ﾐ ;┘;ヴWﾐWゲゲ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴWヴげゲ ﾗ┘ﾐ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ 
ｷﾐ ゲIWヮデｷI;ﾉ ヴW;Sｷﾐｪが ;ﾐS ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ ｷﾐIヴW;ゲW デｴW ゲｷ┣W ;ﾐS ┗;ヴｷ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW デW┝デゲく  
A ゲIWヮデｷI;ﾉ ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa デW┝デ ;ﾐS デ;ﾉﾆ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ HヴW;ﾆ ﾗヮWﾐ デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ デｴW ヴW;ﾉ ｷゲ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWSが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW デｴヴﾗ┌ｪｴ Hｷﾐ;ヴ┞ I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐゲが デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ｴ;Hｷデ┌;デWSが ┌ﾐIｴWIﾆWS ヴWヮWデｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ヴWヮW;デWS ｷﾏ;ｪWゲが 
ゲデﾗヴ┞ﾉｷﾐWゲ ;ﾐS ﾏﾗSWゲ ﾗa W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐ ふPｷヮWヴが ヲヰヰヴぶく SﾗﾏW aﾗI;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
ｷﾐIﾉ┌SWぎ デｴW ｷﾐデWﾐSWS ;┌SｷWﾐIW ;ﾐS ﾗ┌デIﾗﾏWゲが ｷSWﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪゲが ;ヮヮﾉｷWS 
ﾉﾗｪｷIゲが デｴW IﾗﾐデW┝デ ;ﾐS デｴW ゲヮWIｷaｷI ｴｷゲデﾗヴｷI ﾏﾗﾏWﾐデ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ゲヮWIｷaｷI SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヴW 
ヮヴﾗS┌IWSが デｴW ﾏﾗSWゲ ;ﾐS ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ;ヴW SWヮﾉﾗ┞WSが 
SｷゲデヴｷH┌デWS ;ﾐS Iﾗﾐゲ┌ﾏWSが ;ﾐS ﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞ デｴW ゲヮWIｷaｷI WaaWIデゲ デｴﾗゲW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ヮヴﾗS┌IWS ふPｷヮWヴが ヲヰヰヴぶく 
 
ンくヱくヱく SWﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa デW┝デゲ 
 
B;┌Wヴ ;ﾐS A;ヴデゲ ヮヴﾗヮﾗゲW けIﾗヴヮ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐげが ; ヮヴｷﾐIｷヮﾉW SWヴｷ┗WS aヴﾗﾏ デｴW aｷWﾉS ﾗa 
ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷIゲが ;ゲ ; a;ヴ ﾏﾗヴW ゲ┌ｷデ;HﾉW デWIｴﾐｷケ┌W aﾗヴ ゲWﾉWIデｷﾐｪ S;デ; ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ デｴW 
ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ デWIｴﾐｷケ┌Wゲく TｴW┞ ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW けIﾗヴヮ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐげ デWIｴﾐｷケ┌W けデ┞ヮｷaｷWゲ 
┌ﾐﾆﾐﾗ┘ﾐ ;デデヴｷH┌デWゲが ┘ｴｷﾉW ゲデ;デｷゲデｷI;ﾉ ヴ;ﾐSﾗﾏ ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ SWゲIヴｷHWゲ デｴW ;ﾉヴW;S┞ ﾆﾐﾗ┘ﾐ 
;デデヴｷH┌デWゲ ｷﾐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ゲヮ;IWげ ふヲヰヰヰが ヮくヲヰぶく Cﾗヴヮ┌ゲ ヴWaWヴゲ デﾗ ; さIﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa 




A;ヴデゲが ヲヰヰヰが ヮく ヲンぶく Cﾗヴヮ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ｷゲ ; けI┞IﾉｷI;ﾉげ ヮヴﾗIWゲゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ┞ 
ゲWﾉWIデｷﾗﾐが ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ┌ﾐデｷﾉ ﾐﾗ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ┗;ヴｷWデ┞ ｷﾐ デｴWﾏWゲが 
ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲが ;デデｷデ┌SWゲが HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ﾗヴ ┘ﾗヴﾉS ┗ｷW┘ゲ ;ヴW ゲWWﾐ ふB;┌Wヴ ;ﾐS A;ヴデゲが ヲヰヰヰぶく A 
aW┘ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ デｴ;デ ｪ┌ｷSW デｴｷゲ ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ;ヴW ヴWﾉW┗;ﾐIW ふｷくWく ; aﾗI┌ゲゲWS ゲWﾉWIデｷﾗﾐ 
H;ゲWS aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW ﾗﾐ デｴWﾏ;デｷI ヴWﾉW┗;ﾐIWぶが ｴﾗﾏﾗｪWﾐWｷデ┞ ふｷくWく デヴW;デｷﾐｪ S;デ; ;ヴｷゲｷﾐｪ 
aヴﾗﾏ ┘ヴｷデデWﾐ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; aヴﾗﾏ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ゲ ﾏ;デWヴｷ;ﾉﾉ┞ SｷaaWヴWﾐデ ;ﾐS デｴ┌ゲ 
ゲWヮ;ヴ;デｷﾐｪ デｴWﾏ ｷﾐデﾗ デ┘ﾗ SｷaaWヴWﾐデ Iﾗヴヮ┌ゲWゲぶ ;ﾐS ゲ┞ﾐIｴヴﾗﾐｷIｷデ┞ ふｷくWく Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ 
Iﾗヴヮ┌ゲ aヴﾗﾏ ┘ｷデｴｷﾐ ﾗﾐW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ I┞IﾉWぶく TｴWヴW ;ヴW ┗;ゲデ ;ﾏﾗ┌ﾐデゲ ﾗa デW┝デ┌;ﾉ ゲﾗ┌ヴIWゲ 
;┗;ｷﾉ;HﾉW Hﾗデｴ aヴﾗﾏ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ﾉWｪ;ﾉ ;ヴWﾐ;ゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく I ｴ;┗W デｴ┌ゲ 
ｷSWﾐデｷaｷWS ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS デｴWﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ ヴWﾉW┗;ﾐデ ﾗaaｷIｷ;ﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ふｷくWく SﾗI┌ﾏWﾐデゲ 
ヮヴﾗS┌IWS H┞ デｴW Sデ;デW ;ﾐS ｷデゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS HﾗSｷWゲぶく TｴWゲW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ヴWaﾉWIデ S;デ; 
Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲﾗ┌ヴIWゲ IﾗどIﾗﾐゲデｷデ┌デWS ┗;ヴｷWS SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ;ﾐS ;ヴW 
┗ｷデ;ﾉ デﾗ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ┗;ヴｷ;HﾉW ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲが IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲが Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐゲ ;ﾐS 
Iﾗﾐ┗WヴｪWﾐIWゲく TｴW ﾗaaｷIｷ;ﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ｷﾐIﾉ┌SW ;Iデゲ ﾗa ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐが ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;Iデｷﾗﾐ 
ヮﾉ;ﾐゲが  ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ ;ﾐS ﾐﾗﾐどゲデ;デ┌デﾗヴ┞ ｪ┌ｷS;ﾐIWが ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲが ヮ┌HﾉｷI 
Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐゲが ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ ゲWﾉWIデ IﾗﾏﾏｷデデWW ヴWヮﾗヴデゲ ;ﾐS ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲ H┞ ケ┌;ゲｷど
ﾗaaｷIｷ;ﾉ HﾗSｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW OaaｷIW aﾗヴ Sデ;ﾐS;ヴSゲ ｷﾐ ES┌I;デｷﾗﾐが CｴｷﾉSヴWﾐげゲ SWヴ┗ｷIWゲ ;ﾐS 
Sﾆｷﾉﾉゲ ふOaゲデWSぶが OaaｷIW ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴ aﾗヴ Eﾐｪﾉ;ﾐS ふOCCぶが HWヴ 
M;ﾃWゲデ┞げゲ IﾐゲヮWIデﾗヴ;デW ﾗa Cﾗﾐゲデ;H┌ﾉ;ヴ┞ ふHMICぶが ;ﾐS デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ CヴｷﾏW AｪWﾐI┞ 
ふNCAぶく TｴW ﾐﾗﾐどﾗaaｷIｷ;ﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ｷﾐIﾉ┌SW ヴWヮﾗヴデゲ ヮヴﾗS┌IWS H┞ ﾐﾗﾐどｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが Hｷﾗｪヴ;ヮｴｷWゲが デヴ┌W ゲデﾗヴｷWゲ WデIく ヮ┌HﾉｷゲｴWS H┞ デｴﾗゲW ;aaWIデWS H┞ CSEく  
 
TｴW ﾏ;デWヴｷ;ﾉ デｴ;デ a;ﾉﾉゲ ｷﾐ デｴW I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ aヴﾗﾏ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS 
a;ﾏｷﾉｷWゲ ｷゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ゲWｪﾏWﾐデ ﾗa デｴW Iﾗヴヮ┌ゲく PWヴゲﾗﾐ;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa 
ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ ;ﾐS I;ゲW ゲデ┌SｷWゲ ﾗaデWﾐ ;ヮヮW;ヴ ｷﾐ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE WｷデｴWヴ SｷヴWIデﾉ┞ ﾗヴ 
ｷﾐSｷヴWIデﾉ┞ぎ SｷヴWIデﾉ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ W┗ｷSWﾐIW ｪｷ┗Wﾐ デﾗ IﾗﾏﾏｷデデWWゲっデW;ﾏゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ゲヮWIｷaｷI 
ｷゲゲ┌Wゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ CSEく A デ┞ヮｷI;ﾉ W┝;ﾏヮﾉW HWｷﾐｪぎ デｴW ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ ﾗa 
Eﾏﾏ; J;Iﾆゲﾗﾐが ; ゲ┌ヴ┗ｷ┗ﾗヴ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ┘ｴWﾐ ゲｴW ｪ;┗W W┗ｷSWﾐIW デﾗ ; 
SWﾉWIデ CﾗﾏﾏｷデデWW ふHﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ SWﾉWIデ CﾗﾏﾏｷデデWWが ヲヰヱンぶく  
VｷIデｷﾏ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ ;ﾉゲﾗ aﾗヴﾏ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヮ;ヴデ ﾗa ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW 
SW┗WﾉﾗヮWS H┞ ;I;SWﾏｷ; ;ﾐS ﾐﾗﾐどｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ;S┗ﾗI;I┞ ｪヴﾗ┌ヮゲく TｴWゲW ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ 




ゲIWヮデｷI;ﾉ ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa デｴWゲW ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ SW┗WﾉﾗヮWS H┞ デｴｷヴS ヮ;ヴデｷWゲ ;ﾐS デｴﾗゲW 
SW┗WﾉﾗヮWS H┞ ゲ┌ヴ┗ｷ┗ﾗヴゲ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ｷﾐSｷI;デW デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐゲ ﾗa CSEく Hﾗ┘W┗Wヴが ;ゲ I ｴ;┗W W┝ヮﾉ;ｷﾐWS ｷﾐ 
Cｴ;ヮデWヴ ヱが I ｴ;┗W ﾉｷﾏｷデWS ﾏ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デﾗ デW┝デゲ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ ﾗaaｷIｷ;ﾉ ;ﾐS ケ┌;ゲｷど
ﾗaaｷIｷ;ﾉ ゲﾗ┌ヴIWゲく  
 
TｴW デW┝デゲ ゲWﾉWIデWS ゲヮ;ﾐﾐWS デｴW ヮWヴｷﾗS aヴﾗﾏ ヱΓΓヶどヲヰヱヶく TｴW ヴW;ゲﾗﾐ aﾗヴ ﾉｷﾏｷデｷﾐｪ デｴW 
ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa SﾗI┌ﾏWﾐデゲ デﾗ デｴｷゲ Wヴ; ｷゲ デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ IﾗﾐIWヴﾐWS ┘ｷデｴ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ 
デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉｷデｷWゲ ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ 
CSEく I ﾐﾗデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴゲ ヱ ;ﾐS ヲ  デｴ;デ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ; SWI;SWげゲ I;ﾏヮ;ｷｪﾐｷﾐｪ H┞ 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ B;ヴﾐ;ヴSﾗげゲが ヮﾗﾉｷI┞ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ゲｷﾐIW ヲヰヰン ﾏ;ヴﾆWS  ; 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲｴｷaデ ｷﾐ ｴﾗ┘ ;S┌ﾉデどIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ Iﾗﾐデ;Iデ ｷゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWS ふMWﾉヴﾗゲWが ヲヰヱンき 
H;ﾉﾉWデが ヲヰヱΑぶく TｴW Wﾐ;IデﾏWﾐデ ﾗa デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン ;ﾐS デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 
ﾗa デｴW DCSF ｪ┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヲヰヰΓ ;ヴW 
ｷSWﾐデｷaｷWS ;ゲ ﾆW┞ ﾏｷﾉWゲデﾗﾐWゲ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デｷﾐｪ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲｴｷaデゲ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヲぶく TｴW 
ゲWﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ｷゲ ヮ┌ヴヮﾗゲｷ┗W ;ﾐS ゲ┞ﾐIｴヴﾗﾐﾗ┌ゲ ゲヮ;ﾐﾐｷﾐｪ デｴW ヲヰ ┞W;ヴ ヮWヴｷﾗS 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ﾏﾗﾏWﾐデく TｴW ゲヮWIｷaｷI デW┝デゲ デｴ;デ I W┝;ﾏｷﾐW 
ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ヴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ヮ┌HﾉｷゲｴWS aヴﾗﾏ ┞W;ヴゲ ヮヴWIWSｷﾐｪ デｴWゲW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ 
W┗Wﾐデゲ HWI;┌ゲW デｴW┞ ﾗaaWヴ ┗ｷデ;ﾉ ｷﾐゲｷｪｴデゲ ｷﾐデﾗ ｴﾗ┘ CSEが IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ;ヴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲWS ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく  
 
TｴW デWヴﾏ けヮﾗﾉｷI┞げ I;ﾐ HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷﾐ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ヮ;ヴﾉ;ﾐIW ;ゲ ; ゲデ;デWﾏWﾐデ ﾗa ｷﾐデWﾐデ 
H┞ デｴﾗゲW ﾏ;ﾆｷﾐｪ デｴW ヮﾗﾉｷI┞が HW ｷデ デｴW ゲデ;デWが ;ﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗヴ ; ｪヴﾗ┌ヮく  Aﾉﾉ;ﾐ ;ﾐS 
ﾗデｴWヴゲ SWaｷﾐW ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉｷI┞ ;ゲ ; ゲデ;デWﾏWﾐデ ﾗa ｴﾗ┘ ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏ ﾗヮWヴ;デWゲ デﾗ 
ゲﾗﾉ┗W ｷデゲ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ふAﾉﾉWﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰが ヮくヴぶく PﾗﾉｷI┞ ｷゲ a┌ヴデｴWヴ SWゲIヴｷHWS ;ゲ ; ゲWデ ﾗa 
ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉﾉ┞が ゲﾗIｷ;ﾉﾉ┞ ;ﾐS ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉﾉ┞ IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲWS ヮヴ;IデｷIWゲ ふOﾉゲゲWﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヰヴが ヮくンぶく 
OﾉゲゲWﾐ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ SWゲIヴｷHW ; ヮﾗﾉｷI┞ SﾗI┌ﾏWﾐデ ;ゲ デｴW さSｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾏHﾗSｷﾏWﾐデざ ﾗa 
デｴW S┞ﾐ;ﾏｷI ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴｪｷヴS ゲﾗIｷ;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ;デ ;ﾐ┞ ｪｷ┗Wﾐ ﾏﾗﾏWﾐデ 
ﾗa ｴｷゲデﾗヴ┞ ふOﾉゲゲWﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヰヴが ヮくヲぶく Gヴﾗ┌ﾐSWS ｷﾐ ;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ﾗa 
デW┝デゲ ;ヴW デﾗ HW ﾉﾗI;デWS ｷﾐ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デW┝デゲ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ 
ふOﾉゲゲWﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヰヴが ヮくンぶが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┗ｷW┘ゲ ヮﾗﾉｷI┞ aﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ゲ ; けヮﾗﾉｷデｷI;ﾉげ ふB;IIｴｷが 




ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS ｷSWﾐデｷデ┞ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ デｴ;デ デW┝デゲ I;ﾐ 
ヮﾗヴデヴ;┞ SｷaaWヴWﾐデ ｷSWﾗﾉﾗｪｷWゲ SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ゲﾗ┌ヴIW aヴﾗﾏ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ Wﾏ;ﾐ;デWく 
Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ;ｷﾏ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ デﾗ Wﾐケ┌ｷヴW ｷﾐデﾗ デｴW ｷﾐデWﾐデ ;ﾐS ｷSWﾗﾉﾗｪ┞ 
┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW デW┝デゲく Iデゲ aﾗI┌ゲ ｷゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐW┝┌ゲ 
HWデ┘WWﾐ ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ┘ｷデｴｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴWゲW デW┝デゲが デｴW Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ 
デヴ┌デｴ ﾏ;SW ｷﾐ デｴWゲW デW┝デゲ ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ IWヴデ;ｷﾐ デヴ┌デｴ Iﾉ;ｷﾏゲ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ 
ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ ｷゲ ; SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ デｴW ゲヮWIｷaｷI デW┝デゲ ゲWﾉWIデWS aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐ デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲく 
 
ンくヱくヲく Cﾗヴヮ┌ゲ ﾗa デW┝デゲ 
 
Tｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW デW┝デゲ IｴﾗゲWﾐ aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┌ゲｷﾐｪ デｴW 
デWIｴﾐｷケ┌W ﾗa Iﾗヴヮ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ;ﾐS Iｴ;ヴデゲ デｴW Iｴヴﾗﾐﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa 
┗;ヴｷﾗ┌ゲ デW┝デゲく  A IﾗﾏヮﾉWデW ﾉｷゲデ ﾗa デW┝デゲ ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS ｷﾐ AヮヮWﾐSｷ┝ 
ヱく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ W┝;ﾏｷﾐWゲ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa CSEく Iデ ;ﾉゲﾗ Sヴ;┘ゲ ┌ヮﾗﾐ 
ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ｪﾗ ﾏｷゲゲｷﾐｪ aヴﾗﾏ ｴﾗﾏW ;ﾐS I;ヴW ;ﾐS 
;ﾉゲﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW デヴ;aaｷIﾆWS aﾗヴ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく TW┝デゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ 
デﾗ ﾏｷゲゲｷﾐｪ ;ﾐS デヴ;aaｷIﾆWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ 
デｴW ┗ｷデ;ﾉ ﾉｷﾐﾆゲ HWデ┘WWﾐ CSEが IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏｷゲゲｷﾐｪ aヴﾗﾏ ｴﾗﾏWっI;ヴW ;ﾐS デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ｷﾐ 
ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪゲ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴが ;ﾐS ;ﾉゲﾗ S┌W デﾗ デｴW 
ﾗ┗Wヴﾉ;ヮヮｷﾐｪ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIW ;ﾐS ヮﾗﾉｷI┞く  
 
OﾐW ﾗa デｴW ﾆW┞ デW┝デゲ ヮ┌HﾉｷゲｴWS H┞ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ S┌ヴｷﾐｪ デｴｷゲ ヮWヴｷﾗS ふヱΓΓヶどヲヰヱヶぶ ｷゲ 
デｴW Iヴﾗゲゲ SWヮ;ヴデﾏWﾐデ;ﾉ ｪ┌ｷSW デｷデﾉWS Wﾗヴﾆｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS IｴｷﾉSヴWﾐぎ A ｪ┌ｷSW 
デﾗ ｷﾐデWヴど;ｪWﾐI┞ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS ;ﾐS ヮヴﾗﾏﾗデW デｴW ┘Wﾉa;ヴW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐヲΒaｷヴゲデ 
ヮ┌HﾉｷゲｴWS ｷﾐ ヱΓΓΓ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ヴW┗ｷW┘WS ｷﾐ ヲヰヰヶが ヲヰヱヰが ヲヰヱヲが ヲヰヱン ;ﾐS ﾏﾗヴW 
ヴWIWﾐデﾉ┞ ｷﾐ ヲヰヱヵく Aゲ デｴW デｷデﾉW ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴｷゲ ｪ┌ｷSW ゲWデゲ ﾗ┌デ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ;ﾐS デｴW ┘;┞ゲ 
                                                            
ヲΒDWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴが HﾗﾏW OaaｷIWが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ;ﾐS Eﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ふヱΓΓΓぶ 
Wﾗヴﾆｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS CｴｷﾉSヴWﾐぎ A G┌ｷSW デﾗ IﾐデWヴどAｪWﾐI┞ Wﾗヴﾆｷﾐｪ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS 




デﾗ ┘ﾗヴﾆ デﾗｪWデｴWヴ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS ;ﾐS ヮヴﾗﾏﾗデW デｴW ┘Wﾉa;ヴW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく Iデ ｷゲ デｴW ﾆW┞ 
ヮﾗﾉｷI┞ SﾗI┌ﾏWﾐデ ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲく Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW 
ヱΓΓΓ Iヴﾗゲゲどｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ｪ┌ｷSW デﾗ Wﾗヴﾆｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴが デｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴ 
ヮ┌HﾉｷゲｴWS ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ ｪ┌ｷS;ﾐIW デｷデﾉWS S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ Iﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ 
Pヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ふSCIPぶ ｷﾐ ヲヰヰヰく TｴW SCIP ｪ┌ｷS;ﾐIW ;ｷﾏWS デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS IｴｷﾉSヴWﾐ ;H┌ゲWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS W┝ヮヴWゲゲWS デｴW ﾐWWS aﾗヴ ; IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐく Iデ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ 
;ヴW ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ;H┌ゲWが ﾐWWSｷﾐｪ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ┘Wﾉa;ヴW H;ゲWS ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴWｷヴ 
ﾐWWSゲく Iデ ﾐﾗデWS デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ 
WﾐデWヴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴｷﾉ┞ ;ﾐS デｴ;デ デｴW┞ WｷデｴWヴ ;ヴW IﾗWヴIWSが WﾐデｷIWS ﾗヴ ┌デデWヴﾉ┞ 
SWゲヮWヴ;デWく V┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾉﾗ┘ ゲWﾉaどWゲデWWﾏ ;ヴW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾐｪ a;Iデﾗヴゲ 
デｴ;デ ﾏ;ﾆW IｴｷﾉSヴWﾐ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW デﾗ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ;H┌ゲW デｴWﾏ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐく TｴW 
SCIP ｪ┌ｷS;ﾐIW ヴWｷデWヴ;デWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW デヴW;デWS ;ゲ けﾏｷﾐｷ;デ┌ヴW ;S┌ﾉデゲげ 
ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷﾐaﾗヴﾏWS SWIｷゲｷﾗﾐゲく TｴW Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗa デｴW ｪ┌ｷS;ﾐIW ┘;ゲ ﾗﾐ ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐが 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ヴWどｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐデﾗ けヮﾗゲｷデｷ┗W ;ﾐS ;ｪW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW 
ﾉｷaWゲデ┞ﾉWゲげ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴが ヲヰヰヰが ヮく Γぶく Uヮ ┌ﾐデｷﾉ ヲヰヰΓが デｴW SCIP ヲヰヰヰ ｪ┌ｷS;ﾐIW 
┘;ゲ デｴW ﾆW┞ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デ ┘ｴｷIｴ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐWS ヮヴ;IデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ﾐﾗﾐどa;ﾏｷﾉｷ;ﾉ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく  
 
TｴW Wﾐ;IデﾏWﾐデ ﾗa デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲWS デｴW ﾗaaWﾐIWゲ ﾗa 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪが ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴ ヱヶが ヮ;┞ｷﾐｪ aﾗヴ ゲW┝ ┘ｷデｴ ; IｴｷﾉSが 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ﾐS SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴｷI ｷﾏ;ｪWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ  aﾗヴ 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが デｴ┌ゲ ヮ;┗ｷﾐｪ ┘;┞ aﾗヴ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa a┌ヴデｴWヴ ｪ┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ 
CSEく RWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ヮ;ヮWヴ ﾗﾐ Pヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ P;┞ｷﾐｪ デｴW 
PヴｷIW ｷﾐ J┌ﾉ┞ ヲヰヰヴ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW ﾐWWS aﾗヴ ;ﾐ ┌ヮS;デWS ｪ┌ｷS;ﾐIW デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴW 
ﾐWWSゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ け;H┌ゲWS デｴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐげく Iﾐ デｴW ┞W;ヴ ヲヰヰヶ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ 
ﾉ;┌ﾐIｴWS ; ヮ┌HﾉｷI Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ T;Iﾆﾉｷﾐｪ H┌ﾏ;ﾐ Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ に Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ 
Pヴﾗヮﾗゲ;ﾉゲ aﾗヴ ; UK AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ ふHﾗﾏW OaaｷIWが ヲヰヰヶぶく RWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW T;Iﾆﾉｷﾐｪ 
H┌ﾏ;ﾐ Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ｷSWﾐデｷaｷWS デｴW ﾐWWS aﾗヴ ヴWIﾗｪﾐｷゲｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ゲIﾗヮW 
ﾗa デｴW ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐ デｴW デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW UK ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉゲ aﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ 
ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふHﾗﾏW OaaｷIWが ヲヰヰヶが ヮくΑ ;ﾐS ンヰぶく TｴW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ﾉWS 




HﾗﾏW OaaｷIW ;ﾐS デｴW SIﾗデデｷゲｴ Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｷﾐ J┌ﾐW ヲヰヰΑ ;ﾐS デｴW Wゲデ;HﾉｷゲｴﾏWﾐデ ﾗa 
デｴW UK H┌ﾏ;ﾐ Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ CWﾐデヴW ふUKHTCぶ ｷﾐ OIデﾗHWヴ ヲヰヰΑが S┌ﾉ┞ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪｷﾐｪ デｴW 
デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW UK ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉゲ aﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
┘ｷデｴｷﾐ ｷデゲ ヮ┌ヴ┗ｷW┘く  
 
Iﾐ デｴW ┞W;ヴ ヲヰヰΒ デｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ふDCSFぶ 
ヮ┌HﾉｷゲｴWS Sヴ;aデ ｪ┌ｷS;ﾐIW aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ;ｷﾏ ﾗa ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴｷゲ aｷWﾉS ┘ｷデｴ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS 
SｷaaWヴWﾐデ aﾗヴﾏゲ ﾗa CSE ;ﾐS デﾗ ;ゲゲｷゲデ ┘ｷデｴ デｴWｷヴ S┌デｷWゲ デﾗ さゲ;aWｪ┌;ヴS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ;ヴW ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ﾗヴ ┘ｴﾗ ;ヴW HWｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWSざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΒが ヮくヱぶく TｴW 
Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ﾉWS デﾗ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa デｴW ﾐW┘ ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ ｪ┌ｷS;ﾐIW デﾗ 
Wﾗヴﾆｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS CｴｷﾉSヴWﾐ ふHM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ヲヰヰΓぶく TｴW 
ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ ｪ┌ｷS;ﾐIW デｷデﾉWS S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ I;ﾏW 
ｷﾐデﾗ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヲヰヰΓ ヴWヮﾉ;Iｷﾐｪ デｴW SCIP ふヲヰヰヰぶ ｪ┌ｷS;ﾐIWく  
 
A ヮﾉWデｴﾗヴ; ﾗa CSE ゲヮWIｷaｷI デW┝デゲ ┘WヴW ヮ┌HﾉｷゲｴWS ゲｷﾐIW ヲヰヰΓ  H┞ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ 
SWヮ;ヴデﾏWﾐデゲ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW ﾏWSｷ; ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI IﾗﾐIWヴﾐ ﾗ┗Wヴ デｴW ┘;┞ I;ゲWゲ ﾗa 
CSE ;ﾐS ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｴ;S HWWﾐ SW;ﾉデ ┘ｷデｴく TｴW 
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ; ゲWヴｷWゲ ﾗa ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐゲが ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;ﾐS 
ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく TｴW 
aﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ヴWﾉ;デWS ヮﾗﾉｷI┞ ｷゲ a┌ヴデｴWヴ ｷﾐデWﾐゲｷaｷWS H┞ ; ﾏ┌ﾉデｷデ┌SW ﾗa ｷﾐゲヮWIデｷﾗﾐ 
ヴWヮﾗヴデゲ ;ﾐS ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ 
;ヴW;ゲ デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa CSE ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヱ aﾗヴ ﾏﾗヴW ﾗﾐ デｴWゲW ヴWヮﾗヴデゲぶく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが 
デｴW AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ﾗa CｴｷWa PﾗﾉｷIW OaaｷIWヴゲ ふACPOぶ ｷﾐ ヲヰヱヱ SW┗WﾉﾗヮWS ; ゲデヴ;デWｪ┞ aﾗヴ 
ヮﾗﾉｷIｷﾐｪ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW S┌;ﾉ aﾗI┌ゲ ﾗa ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS Sｷゲヴ┌ヮデｷﾐｪ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲく  
 
Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴWゲW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ﾗﾐ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐが デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ;ﾐS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが Sデ;デ┌デﾗヴ┞ ｪ┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ヴ┌ﾐ ;┘;┞ ;ﾐS ｪﾗ ﾏｷゲゲｷﾐｪ aヴﾗﾏ 
ｴﾗﾏW ﾗヴ I;ヴW ふヲヰヰΓぶ ┘;ゲ SW┗WﾉﾗヮWS ;ﾐS ┘;ゲ a┌ヴデｴWヴ ┌ヮS;デWS ｷﾐ ヲヰヱヴく TｴW Mｷゲゲｷﾐｪ 




ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ﾏ;SW ゲヮWIｷaｷI ヴWaWヴWﾐIWゲ デﾗ デｴW ﾉｷﾐﾆゲ HWデ┘WWﾐ ｪﾗｷﾐｪ ﾏｷゲゲｷﾐｪ 
;ﾐS デｴW ｴ;ヴﾏ ﾗa CSEく  P┌HﾉｷゲｴWS ｷﾐ OIデﾗHWヴ ヲヰヱヱが S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ﾏ;┞ 
ｴ;┗W HWWﾐ デヴ;aaｷIﾆWS ど Pヴ;IデｷIW G┌ｷS;ﾐIW ヴWヮﾉ;IWS デｴW ヲヰヰΑ デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ｪ┌ｷS;ﾐIW ;ﾐS 
SW┗WﾉﾗヮWS ﾐW┘ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ RWaWヴヴ;ﾉ 
MWIｴ;ﾐｷゲﾏ aﾗヴ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪく MﾗヴW ヴWIWﾐデﾉ┞ ｷﾐ ヲヰヱヵ デｴW Cﾗ;ﾉｷデｷﾗﾐ Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ 
ﾉ;┌ﾐIｴWS デｴW AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ ﾗﾐ T;Iﾆﾉｷﾐｪ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐデヴﾗS┌Iｷﾐｪ ; ﾐW┘ 
aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW UKく TｴW ヲヰヱヵ ;Iデｷﾗﾐ 
ヮﾉ;ﾐ aﾗﾉﾉﾗ┘ゲ ; ゲWヴｷWゲ ﾗa ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐゲ aﾗヴﾏ┌ﾉ;デWS ｷﾐ ヲヰヱヱ ;ﾐS ヲヰヱンく TｴW ﾏ;ｷﾐ aﾗI┌ゲ ｷﾐ 
デｴWゲW ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐゲ ┘;ゲ デｴW ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾏ┌ﾉデｷど;ｪWﾐI┞ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ デﾗ ヮヴW┗Wﾐデ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ヮヴﾗデWIデ IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ 
ｴ;ヴﾏ ;ﾐS デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲく  Aﾉﾉ デｴWゲW デW┝デゲ ┘WヴW IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ┘ｷデｴ ; 
┗ｷW┘ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ CSE ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ ;SﾗヮデWS ;ﾐS ヮヴｷﾗヴｷデｷゲWS ;ゲ WaaWIデｷ┗W ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa CSEく   
 
ンくヲく INTERVIEWS AND FOCUS GROUPS 
 
TｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ｷゲ ;ﾐﾗデｴWヴ ﾏWデｴﾗS ﾗa S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ デｴ;デ I ｴ;┗W ;SﾗヮデWS 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ デﾗ IﾗﾉﾉWIデ S;デ; ;Hﾗ┌デ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪが ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲ 
;ﾐS ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWく Tﾗ デｴｷゲ WﾐSが I ゲﾗ┌ｪｴデ デﾗ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ 
S;デ; aヴﾗﾏ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ Wﾐｪ;ｪWS ｷﾐ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ CSEく Tｴｷゲ S;デ; 
Wﾐ;HﾉWS ﾏW デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW けデ;Iｷデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲげ ｴWﾉS H┞ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ふｷくWく ヮﾗﾉｷIWが 
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾗヴデ ┘ﾗヴﾆWヴゲぶ ;ﾐS WﾉｷIｷデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲく  
 
IﾐデWヴ┗ｷW┘ ﾏWデｴﾗS ｷゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWS ;ゲ ; ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘Wヴ ;ﾐS 
デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWが ;ゲ ; さIﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗W ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ;ﾐS Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾃﾗ┌ヴﾐW┞ざ 
ふMｷﾉﾉWヴ ;ﾐS Cヴ;HデヴWWが ヲヰヰヴが ヮくヱΒΑぶく Iデ ｷゲ ; Sｷ;ﾉWIデｷI ヮヴﾗIWゲゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ Hﾗデｴ デｴW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ;ﾐS デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘Wヴ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふG;ゲﾆWﾉﾉが ヲヰヰヰき 
K┗;ﾉW ;ﾐS Bヴｷﾐﾆﾏ;ﾐﾐが ヲヰヰΓぶく SIｴﾗゲデ;ﾆ ┌ゲWゲ デｴW ｴ┞ヮｴWﾐ;デWS デWヴﾏ けｷﾐデWヴど┗ｷW┘げ ;ﾐS 
W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デｴ;デ ;ﾐ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ｷゲ ﾐﾗデ ; ゲｷﾏヮﾉW デﾗﾗﾉ ┘W I;ﾐ ┌ゲW デﾗ Sｷｪ ﾗ┌デ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
SWゲIヴｷHWゲ ｷデ ;ゲ ; ゲヮ;IW ┘ｴWヴW SｷaaWヴｷﾐｪ ┗ｷW┘ゲが ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ IﾗﾏW デﾗ Iﾉ;ゲｴ ふヲヰヰヶぶく 




ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞げ ;ﾐS けｷﾐデWヴどデW┝デ┌;ﾉｷデ┞げ ;ﾐS IヴW;デWゲ デｴW aﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ aﾗヴ さWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ 
ﾗデｴWヴゲが デｴW ﾗヮWﾐｷﾐｪゲ aﾗヴ Sｷ;ﾉﾗｪ┌Wが デｴW ﾏﾗSWゲ ﾗa Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗ┌デ ┗ｷW┘ゲが デｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ 
aﾗヴ aﾗヴﾏｷﾐｪ ;ﾐS aヴ;ﾏｷﾐｪ ケ┌Wゲデｷﾗﾐｷﾐｪが デｴW IヴｷデｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが デｴW 
ゲデヴ;デWｪｷWゲ aﾗヴ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉﾉ┞が WデｴｷI;ﾉﾉ┞ ;ﾐS デW┝デ┌;ﾉﾉ┞が ;ﾐS ;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ 
┘ヴｷデｷﾐｪ ┗ｷW┘ゲざ ふSIｴﾗゲデ;ﾆが ヲヰヰヶが ヮくンどヴぶく Iデ ｷゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ さｷﾐどSWヮデｴ a;IWどデﾗどa;IW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ｴ;ゲ HWIﾗﾏW デｴW ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ;デｷI さaWﾏｷﾐｷゲデ ﾏWデｴﾗSざざ ふKWﾉﾉ┞ Wデ ;ﾉが ヱΓΓヴが ;ゲ 
ケ┌ﾗデWS ｷﾐ Bヴ┞ﾏ;ﾐが ヲヰヱヲが ヮくヴΓヱぶ HWI;┌ゲW ﾗa デｴW ﾏWデｴﾗSげゲ さﾏ;ﾉﾉW;Hｷﾉｷデ┞ ｷﾐデﾗ ; aﾗヴﾏ 
デｴ;デ I;ﾐ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲﾏざ ふBヴ┞ﾏ;ﾐが ヲヰヱヲが ヮくヴΓンぶく 
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┌ゲWゲ ゲWﾏｷどゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲく IﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ I;ﾐ HW ゲデヴ┌Iデ┌ヴWSが ゲWﾏｷど
ゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ﾗヴ ┌ﾐゲデヴ┌Iデ┌ヴWS SWデWヴﾏｷﾐWS H┞ デｴW SWｪヴWW ﾗa ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS 
ゲデ;ﾐS;ヴSｷゲ;デｷﾗﾐ ;SﾗヮデWS H┞ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴく TｴW SWヮデｴ ﾗa デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ゲﾗ┌ｪｴデ aヴﾗﾏ 
デｴW ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲ ﾗaデWﾐ SWデWヴﾏｷﾐWゲ デｴW デ┞ヮW ﾗa ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ﾏWデｴﾗSく Aゲ デｴW ﾐ;ﾏW 
ゲ┌ｪｪWゲデゲが ゲWﾏｷどゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ヴW ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ﾉWゲゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ﾗaaWヴｷﾐｪ ゲﾗﾏW 
SWｪヴWW ﾗa ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ aﾉW┝ｷHｷﾉｷデ┞が デｴW デ┘ﾗ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデゲ ﾐWWSWS aﾗヴ デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲく SWﾏｷどゲデヴ┌Iデ┌ヴWS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾉﾉﾗ┘ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ ゲWWﾆｷﾐｪ Iﾉ;ヴｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS 
ヮヴﾗHｷﾐｪ ヴWﾉW┗;ﾐデ ﾐW┘ デﾗヮｷIゲ デｴ;デ ;ヴｷゲW ｷﾐ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ヮヴﾗIWゲゲく I ┘;ゲ ｪ┌ｷSWS H┞ ; 
デﾗヮｷI ｪ┌ｷSWっｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ゲIｴWS┌ﾉW ふSWW AヮヮWﾐSｷ┝ ヲぶ ┘ｷデｴ ﾆW┞ デﾗヮｷIゲ デﾗ HW Iﾗ┗WヴWS 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ;ﾐS デｴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ヮヴﾗﾏヮデゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ 
ヴWﾏ;ｷﾐWS aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ ゲヮWIｷaｷI ;ゲヮWIデゲ デｴ;デ デｴW デｴWゲｷゲ ;SSヴWゲゲWゲ ふBヴ┞ﾏ;ﾐが ヲヰヱヲぶく 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ヴWケ┌ｷヴWゲ ゲﾗﾏW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ゲﾗ ;ヴW;ゲ ﾗa aﾗI┌ゲ ヴWﾏ;ｷﾐ IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ 
;Iヴﾗゲゲ SｷaaWヴWﾐデ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ｪヴﾗ┌ヮゲが デｴ┌ゲ ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐゲ ;Iヴﾗゲゲ 
ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが ゲｷデWゲ ;ﾐS ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲく Oﾐ デｴW ﾗデｴWヴ ｴ;ﾐSが ; IWヴデ;ｷﾐ ﾉW┗Wﾉ ﾗa 
aﾉW┝ｷHｷﾉｷデ┞ ｪｷ┗Wゲ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ ゲヮWIｷaｷIｷデｷWゲ デﾗ HW デ;ﾆWﾐ ﾗﾐ Hﾗ;ヴS ;ﾐS aﾗヴ aﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮ 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デﾗ HW ;ゲﾆWSく  
 
IﾐデWヴ┗ｷW┘ ｪ┌ｷSWゲ ┘ｷﾉﾉ Iﾗﾐゲｷゲデ ﾏ;ｷﾐﾉ┞ ﾗa けｪヴ;ﾐS デﾗ┌ヴげ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ aﾗI┌ゲゲｷﾐｪ ﾗﾐ ﾆW┞ 
デｴWﾏWゲ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴが ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ヮヴﾗHWゲ ;ﾐS ヮヴﾗﾏヮデゲ ふMｷﾉﾉWヴ ;ﾐS 
Cヴ;HデヴWWが ヲヰヰヴが ヮくヱΓヱぶく MｷﾉﾉWヴ ;ﾐS Cヴ;HデヴWW ﾐﾗデW デｴ;デ ; さｪﾗﾗS ｪヴ;ﾐS デﾗ┌ヴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ 
Wﾐｪ;ｪWゲ デｴW ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデ ｷﾐ デｴW デﾗヮｷIぐ ﾏ┌ゲデ HW Hヴﾗ;Sが ┌ゲW IﾉW;ヴﾉ┞ SWaｷﾐWS デWヴﾏゲが 
ヮヴﾗ┗ｷSW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デｷﾏW ;ﾐS ゲヮ;IW ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲが ゲ┌ヮヮﾉ┞ ﾐWWSWS a;Iデゲが ゲデｷﾏ┌ﾉ;デW 




┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS;HﾉWが SWﾉｷﾏｷデ デｴW ゲIﾗヮW ﾗa デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐが ;┗ﾗｷS ゲ┌ｪｪWゲデｷﾐｪ ;ﾐ ;ﾐゲ┘Wヴきざ 
ふヲヰヰヴが ヮくヱΓヲぶく TｴW┞ a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW けﾏｷﾐｷデﾗ┌ヴげ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa 
Iﾉ;ヴｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Wﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐゲ ┘ｷﾉﾉ ;SS SWヮデｴ ;ﾐS ┗ｷ┗ｷSﾐWゲゲ ゲﾗ┌ｪｴデ ｷﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲく  
 
Hﾗ┌デﾆﾗﾗヮどSデWWﾐゲデヴ; ふヲヰヰヰぶ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ さｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ヴWゲ┌ﾉデゲ I;ﾐ ﾗﾐﾉ┞ HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS 
;ゲ ヮヴﾗS┌Iデゲ ﾗa デｴW IﾗﾐデｷﾐｪWﾐIｷWゲ ﾗa デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾐﾗデが ;ゲ ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ 
;ゲゲ┌ﾏWSが ┌ﾐﾏWSｷ;デWS W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲげ ヴW;ﾉ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲざ ふ;ゲ ケ┌ﾗデWS ｷﾐ 
RﾗHゲﾗﾐ ヲヰヱヱが ヮくヲΑΓぶく Iデ ｷゲ ｷﾐ デｴｷゲ IﾗﾐデW┝デ デｴ;デ ヴWaﾉW┝ｷ┗ｷデ┞が ;ゲ ;ﾐ WデｴｷI;ﾉ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ 
ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐS ヮﾗゲデﾏﾗSWヴﾐ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲｴｷヮ HWIﾗﾏWゲ ヴWﾉW┗;ﾐデく  AIIﾗ┌ﾐデｷﾐｪ aﾗヴ デｴW 
さIﾗﾐデW┝デ ﾗa SｷゲIﾗ┗Wヴ┞ざ ｷゲ ; IヴｷデｷI;ﾉ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ ﾗa ヴWaﾉW┝ｷ┗W ヮヴ;IデｷIW ふH;ヴSｷﾐｪ ケ┌ﾗデWS 
ｷﾐ HWゲゲWど BｷHWヴ ;ﾐS LW;┗┞が ヲヰヰヴが ヮくンヱヰぶく TｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ヴWaﾉW┝ｷ┗ｷデ┞ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ┗;ﾉ┌W aヴWW ;ﾐS ﾗHﾃWIデｷ┗W ヴWゲW;ヴIｴが H┌デ ;Iデｷ┗Wﾉ┞ ゲWWﾆゲ デﾗ 
;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ;ｷﾏゲ デﾗ IヴW;デW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デｷﾐｪ ;ﾐ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮヴﾗIWゲゲ ふB┌ヴﾐゲ ;ﾐS Cｴ;ﾐデﾉWヴが 
ヲヰヱヱぶく K┗;ﾉW ;ﾐS Bヴｷﾐﾆﾏ;ﾐﾐ ﾗaaWヴ ; ケ┌;ﾉｷデ┞ IｴWIﾆﾉｷゲデ aﾗヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘ｴｷIｴ ｷﾐIﾉ┌SWゲ 
デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ ヴｷIｴが ゲヮﾗﾐデ;ﾐWﾗ┌ゲ ;ﾐS ヴWﾉW┗;ﾐデ ;ﾐゲ┘Wヴゲが ﾉﾗﾐｪWヴ ;ﾐゲ┘Wヴゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ 
ゲｴﾗヴデWヴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲが ; SWｪヴWW ﾗa aﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮが ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ;ゲ ; ヮヴﾗIWゲゲ ┘ｷデｴｷﾐが ;ﾐS 
ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ ﾐﾗ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐゲ ふヲヰヰΓぶく 
 
Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ﾏWデｴﾗSが デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ ｴ;ゲ ;ﾉゲﾗ ┌ゲWS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;ゲ ; ゲヮWIｷaｷI ﾏWデｴﾗS aﾗヴ S;デ; ｪ;デｴWヴｷﾐｪく A aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ｷゲ WゲゲWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ; 
ｪヴﾗ┌ヮ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ゲW┗Wヴ;ﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ふBヴ┞ﾏ;ﾐ ヲヰヱヲぶく Mﾗヴｪ;ﾐ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
Hﾗデｴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┞ｷWﾉS ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W S;デ;が ;ﾐS デｴW IｴﾗｷIW ﾗa 
ﾗﾐW ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW ﾗデｴWヴ ｷゲ IﾗﾐデW┝デ SWヮWﾐSWﾐデ ふMﾗヴｪ;ﾐが ヲヰヰヴぶく Tｴﾗ┌ｪｴ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ 
ｪヴﾗ┌ヮ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ SｷaaWヴ ｷﾐ デｴWｷヴ IﾗﾐS┌Iデ ;ﾐS ﾗ┌デIﾗﾏWゲく TｴW 
ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗa ゲW┗Wヴ;ﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ ; ｪヴﾗ┌ヮ ゲWデデｷﾐｪ ;ﾐS デｴW ヴﾗﾉW ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ 
;ゲ ; ﾏﾗSWヴ;デﾗヴ ;ヴW デ┘ﾗ Iヴ┌Iｷ;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲ デｴ;デ SｷaaWヴWﾐデｷ;デW デｴW ﾏWデｴﾗS aヴﾗﾏ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲく FﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ヴW ｪヴﾗ┌ヮゲ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ゲWデ ┌ヮ aﾗヴ S;デ; IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐが 
a;Iｷﾉｷデ;デWS H┞ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴが ;ﾐS さﾉﾗI;デWぷゲへ デｴW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ｷﾐ ; ｪヴﾗ┌ヮげゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ 
;ゲ デｴW ゲﾗ┌ヴIW ﾗa S;デ;ざ ふMﾗヴｪ;ﾐが ヲヰヰヴが ヮくヲヶヴぶく Iデ ｷゲ IﾉW;ヴ aヴﾗﾏ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ヴWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ 




I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ ｷﾐ ﾏ┌ﾉデｷど;ｪWﾐI┞ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ ﾗヴ IﾗどﾉﾗI;デWS デW;ﾏゲ ふJ;ｪﾗ Wデ ;ﾉが ヲヰヱヱき 
P;ﾉﾏWヴ ;ﾐS JWﾐﾆｷﾐゲが ヲヰヱヴぶ ┘ｴWヴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS a;ﾏｷﾉｷWゲ ﾏ;┞ HW IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ ｴWﾉSく FﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ゲ┌Iｴ デW;ﾏゲ ;ヴW ; ┌ゲWa┌ﾉ ﾏW;ﾐゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ;ﾐS W┝;ﾏｷﾐW 
IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ ｴWﾉS ┗ｷW┘ゲが ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ;ﾐS W┝ヮWヴｷWﾐIWゲく TｴWヴW ｷゲ ﾏﾗヴW ゲIﾗヮW デﾗ WﾉｷIｷデ 
デｴW S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲげ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲが ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ;ﾐS ゲｴｷaデゲ ｷﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ｷﾐデWヴどゲ┌HﾃWIデｷ┗Wﾉ┞ ｷﾐ ; aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ;ゲ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲく 
TｴW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ デｴ┌ゲ IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲく 
FﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ヴW Iﾉ;ｷﾏWS デﾗ HW ; ヮヴWaWヴ;HﾉW ﾏWデｴﾗS デﾗﾗ ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ヴWゲW;ヴIｴ S┌W デﾗ 
デｴW ヮWヴIWｷ┗WS SWｪヴWW ﾗa Iﾗﾐデヴﾗﾉ デｴ;デ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｴ;┗W ﾗ┗Wヴ デｴWｷヴ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲ 
ふMﾗヴｪ;ﾐが ヲヰヰヴぶく WｴｷﾉW デｴWヴW ｷゲ Sｷゲ;ｪヴWWﾏWﾐデ ;ゲ デﾗ デｴW ゲｷ┣W ﾗa ｪヴﾗ┌ヮゲが ﾏ┞ 
ヮヴWaWヴWﾐIW ｷゲ デﾗ ┌ﾐSWヴデ;ﾆW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ ゲﾏ;ﾉﾉWヴ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ﾉ;ヴｪWヴ ｪヴﾗ┌ヮゲが 
IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ;ﾐS ゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ ﾗa デｴW デﾗヮｷI ﾗa SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐく Mﾗヴｪ;ﾐ ふヲヰヰヴぶ 
ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ゲﾏ;ﾉﾉ ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ヴW ﾏﾗヴW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW aﾗヴ ｴｷｪｴ ﾉW┗Wﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ 
;ﾐS ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ﾗﾐ デﾗヮｷIゲ デｴ;デ ;ヴW Wﾏﾗデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ Iｴ;ヴｪWSく TｴW ｷSW;ﾉ ﾐ┌ﾏHWヴ aﾗヴ ; 
aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ｷゲ ゲ;ｷS デﾗ HW HWデ┘WWﾐ ン ;ﾐS ヵ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ふBヴ┞ﾏ;ﾐが ヲヰヱヲが ヮくヵヰΒぶく 
AIIﾗヴSｷﾐｪﾉ┞ I ｴﾗヮWS ﾆWWヮ デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ デﾗ ; ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ ﾗa デｴヴWW ;ﾐS ; 
ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ﾗa ゲｷ┝く 
 
FﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ｴ;┗W IWヴデ;ｷﾐ Sｷゲ;S┗;ﾐデ;ｪWゲぎ SｷaaｷI┌ﾉデ┞ ｷﾐ ｪWデデｷﾐｪ WﾉｷデWゲ デﾗｪWデｴWヴが 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾐﾗデ デ┌ヴﾐｷﾐｪ ┌ヮが ﾉｷﾏｷデWS ゲIﾗヮW デﾗ ヮ┌ヴゲ┌W ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ デｴ;デ a;ｷﾉ デﾗ WﾏWヴｪW 
ｷﾐ デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐが ;ﾐS ｪヴﾗ┌ヮ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ;ゲ ; H;ヴヴｷWヴ ふB;┌Wヴ ;ﾐS G;ゲﾆWﾉﾉが ヲヰヰヰぶく EデｴｷI;ﾉ 
IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS IﾗﾐゲWﾐデが IﾗﾐaｷSWﾐデｷ;ﾉｷデ┞が さﾗヮWﾐﾐWゲゲ デﾗ デｴW ﾐﾗデど┞Wデ 
ﾆﾐﾗ┘ﾐざが IﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa さﾏ┌デ┌;ﾉ WﾏHWSSWSﾐWゲゲ ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴざ ふD;┗ｷWゲ ;ﾐS G;ﾐﾐﾗﾐが ヲヰヱヱが ヮくンヱヴぶ ;ヴW ;ヮヮﾉｷI;HﾉW デﾗ Hﾗデｴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ﾏWデｴﾗS ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ﾏWデｴﾗS S┌W デﾗ ｷデゲ ﾗHデヴ┌ゲｷ┗W ﾐ;デ┌ヴW ;ﾐS 
Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾐデゲ ;ゲ けｴ┌ﾏ;ﾐゲどｷﾐどヴWﾉ;デｷﾗﾐげ ふヮくンヱヴぶく 
 
ンくヲくヱく SWﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ aﾗヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ 
 
P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ aﾗヴ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW IｴﾗゲWﾐ aヴﾗﾏ aﾗ┌ヴ 




Eﾐｪﾉ;ﾐSく TｴW IヴｷデWヴｷ; aﾗヴ Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ デｴWゲW ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲ ┘WヴW SWデWヴﾏｷﾐWS H┞ ;ﾐ ｷﾐｷデｷ;ﾉ 
ヴW┗ｷW┘ ﾗa ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;ﾐS ; ﾏWSｷ; ゲI;ﾐ デﾗ Wﾐﾉｷゲデ ;ヴW;ゲ デｴ;デ ;ヴW ﾆﾐﾗ┘ﾐ デﾗ HW WｷデｴWヴ 
WaaWIデｷ┗W ﾗヴ ｷﾐWaaWIデｷ┗W ｷﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく 
P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW ｷSWﾐデｷaｷWS ;ﾐS ;ヮヮヴﾗ;IｴWS ┌ゲｷﾐｪ ヮ┌ヴヮﾗゲｷ┗W ゲ;ﾏヮﾉｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲが 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾆﾐﾗ┘ﾐ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ﾐ;ﾏWﾉ┞ デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮ aﾗヴ SW┝┌;ﾉﾉ┞ E┝ヮﾉﾗｷデWS 
CｴｷﾉSヴWﾐ ふNWGぶが AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ﾗa CｴｷWa PﾗﾉｷIW OaaｷIWヴゲ ふACPOぶが CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐ ふCEOPぶ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ T;ゲﾆ Gヴﾗ┌ヮ ﾆﾐﾗ┘ﾐ デﾗ ﾏW aヴﾗﾏ 
ﾏ┞ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴW aｷWﾉSく P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐIﾉ┌SWS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 
┘ｴﾗ ┘WヴWが ﾗヴ ;ヴW I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ I;ゲWゲ ﾗヴ ｷﾐ ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく  
 
Tｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ ｷゲ ; HヴｷWa ゲ┞ﾐﾗヮゲｷゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ┌ﾐSWヴデ;ﾆｷﾐｪ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲが ｷデゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが ;ﾐS デｴW ｪ;デｴWヴｷﾐｪ ﾗa デｴW S;デ; ;ﾐS 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Oa デｴW ヱヶ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ IﾗﾐS┌IデWSが ヵ ┘WヴW ┘ｷデｴ ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴゲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ヴ ┘WヴW ┘ｷデｴ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW 
┘ﾗヴﾆWヴゲ ┘ｴﾗ ｴ;┗W HWWﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐが ヶ ┘WヴW 
┘ｷデｴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ┘ﾗヴﾆWヴゲ aヴﾗﾏ ﾐﾗﾐどｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヱ 
┘;ゲ ┘ｷデｴ ; aﾗヴﾏWヴ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴ aヴﾗﾏ デｴW Cヴﾗ┘ﾐ PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ SWヴ┗ｷIWく DWゲヮｷデW ｴ;┗ｷﾐｪ 
┘ﾗヴﾆWS ｷﾐ デｴW aｷWﾉS aﾗヴ ﾏ;ﾐ┞ ┞W;ヴゲ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ｴ;┗ｷﾐｪ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa Iﾗﾐデ;Iデゲ 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW ゲWIデﾗヴが ﾗHデ;ｷﾐｷﾐｪ ;IIWゲゲ デﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ｴ;ゲ HWWﾐ ; デWSｷﾗ┌ゲ 
;ﾐS Sヴ;┘ﾐ ﾗ┌デ ヮヴﾗIWゲゲく  AIIWゲゲ デﾗ CPS ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ヮヴﾗ┗WS デﾗ HW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ 
SｷaaｷI┌ﾉデく  TｴWヴW ┘WヴW ﾏ;ﾐ┞ ｪ;デWﾆWWヮWヴゲ ┘ｴﾗ SｷS ﾐﾗデ ヴWゲヮﾗﾐS ヮﾗゲｷデｷ┗Wﾉ┞ デﾗ ヴWケ┌Wゲデゲ 
aﾗヴ ;IIWゲゲ デﾗ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく Oa デｴW ヱヶ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ヵ ┘WヴW ヮｷﾉﾗデ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ 
IﾗﾐS┌IデWS ┘ｷデｴ ; ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴが ; aﾗヴﾏWヴ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴが ; ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ┘ﾗヴﾆWヴ ;ﾐS デ┘ﾗ 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴゲく D;デ; aヴﾗﾏ ヮｷﾉﾗデ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘;ゲ デヴ;ﾐゲIヴｷHWS ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS 
ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ デｴW デｴWﾏWゲ ;ﾐS ヮ;デデWヴﾐゲ ｷﾐ デｴW S;デ; ｪWﾐWヴ;デWSく Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa S;デ; aヴﾗﾏ 
ヮｷﾉﾗデ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ｴWﾉヮWS デﾗ W┗;ﾉ┌;デW ┘ｴWデｴWヴ ﾗヴ ﾐﾗデ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ 
ｪWﾐWヴ;デWS ヴWﾉW┗;ﾐデ S;デ; デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ゲWデ ﾗ┌デ デﾗ 
;SSヴWゲゲく Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ゲIｴWS┌ﾉWゲ ┘WヴW ヴW┗ｷW┘WS ;ﾐS 
;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ┘WヴW ﾏ;SW デﾗ デｴW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS ﾗヴSWヴ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ゲIｴWS┌ﾉWく TｴW ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ;SSWS デﾗ デｴW ゲﾏﾗﾗデｴ aﾉﾗ┘ ;ﾐS ゲWケ┌WﾐIW ﾗa 





TｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ ┘WヴW I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ ｷﾐ aﾗ┌ヴ SｷaaWヴWﾐデ ｪヴﾗ┌ヮゲ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ; 
デﾗデ;ﾉ ﾗa ヵヵ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく TｴW ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW ;IIWゲゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ Wﾗヴﾆｷﾐｪ 
Gヴﾗ┌ヮ NWデ┘ﾗヴﾆ ふNWG NWデ┘ﾗヴﾆが ;ゲ デｴW ﾐ;ﾏW ゲ┌ｪｪWゲデゲが ｷゲ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ﾗa 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ﾗﾐ CSE ;Iヴﾗゲゲ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲぶく TｴW 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┘WヴW a;Iｷﾉｷデ;デWS ﾗﾐ デｴW S;┞ゲ デｴW ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾏWデ ;ゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴWｷヴ ケ┌;ヴデWヴﾉ┞ 
ﾏWWデｷﾐｪゲ ふヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴげゲ aﾗヴ┌ﾏ S;┞ゲぶ ﾗa デｴW NWG ﾐWデ┘ﾗヴﾆく  TｴW aｷヴゲデ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ 
┘;ゲ ┘ｷデｴ ; ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa Β ゲデヴ;デWｪｷI CSE ﾉW;Sゲ aヴﾗﾏ SｷaaWヴWﾐデ ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ;ヴW;ゲく TｴW 
ゲWIﾗﾐS ｪヴﾗ┌ヮ IﾗﾐゲｷゲデWS ﾗa ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴゲ ┘ｷデｴ ; デﾗデ;ﾉ ﾗa ヱン ﾗaaｷIWヴゲく  TｴW デｴｷヴS ｪヴﾗ┌ヮ 
a;Iｷﾉｷデ;デWS ;デ デｴW NWG Hﾗ┞ゲ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏWﾐげゲ aﾗヴ┌ﾏ IﾗﾐゲｷゲデWS ﾗa ヱヵ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく 
TｴW aﾗ┌ヴデｴ ;ﾐS aｷﾐ;ﾉ ｪヴﾗ┌ヮ ┘;ゲ a;Iｷﾉｷデ;デWS ;デ デｴW NWG CSE ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴげゲ aﾗヴ┌ﾏ ;ﾐS 
IﾗﾏヮヴｷゲWS ﾗa ヱΓ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく TｴヴWW ﾗa デｴWゲW ｪヴﾗ┌ヮゲが W┝IWヮデ aﾗヴ デｴW ゲWIﾗﾐS ｪヴﾗ┌ヮ 
┘ｷデｴ ヱン ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴゲが ┘WヴW ﾏｷ┝WS ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘ｷデｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ aヴﾗﾏ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa 
;ｪWﾐIｷWゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ヮﾗﾉｷIWが ｴW;ﾉデｴ I;ヴWが ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴWが ﾐﾗﾐどｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが 
┞ﾗ┌デｴ ﾗaaWﾐSｷﾐｪ デW;ﾏゲ ;ﾐS ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ aヴﾗﾏ ﾉﾗI;ﾉ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ 
Hﾗ;ヴSゲく  TｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ I;ﾏW aヴﾗﾏ ;Iヴﾗゲゲ デｴW Iﾗ┌ﾐデヴ┞ ヴWヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ﾉﾗI;ﾉ 
;┌デｴﾗヴｷデ┞ ;ヴW;ゲ ;ﾐS ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ デW;ﾏゲく TｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴW aｷWﾉS ﾗa CSE 
ヴ;ﾐｪWS aヴﾗﾏ ┘WWﾆゲ ┘ｷデｴ ゲﾗﾏW デﾗ SWI;SWゲ ﾗa W┝ヮWヴｷWﾐIW ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴゲく Wｴｷﾉゲデ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ﾗaaWヴWS デｴW SWヮデｴ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴWゲW aﾗI┌ゲ 
ｪヴﾗ┌ヮゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS デｴW HヴW;Sデｴ ﾗa S;デ; ;ﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ｷﾐゲｷｪｴデゲ 
デｴ;デ ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｴ;┗W HWWﾐ ヮﾗゲゲｷHﾉW ﾗデｴWヴ┘ｷゲWく    
 
TｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW ｷﾐ┗ｷデWS デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS 
デﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗヴ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヮﾗｷﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ; aW┘ ﾆW┞ ;ヴW;ゲく  TｴWゲW ｷﾐIﾉ┌SWSぎ デｴWｷヴ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSEが ゲｴｷaデゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデが 
┗;ﾉ┌W ;ﾐS ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾐS aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐが Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ 
デﾗ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEが ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa けIﾗﾐゲWﾐデげ ｷﾐ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ CSEが ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷﾐ デｴW ┘;┞ CSE ｷゲ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲWS ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐSWS デﾗく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ┘WヴW ;ﾉゲﾗ ;ゲﾆWS デﾗ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ aﾗヴ デｴWｷヴ デW;ﾏゲ ;ﾐS デｴW ┗;ﾉ┌Wゲ 
ﾗヴ Wデｴﾗゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆ ふSWW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ゲIｴWS┌ﾉW ｷﾐ AヮヮWﾐSｷ┝ ヲぶく TｴW 




W┝IWヮデｷﾗﾐ ﾗa デ┘ﾗ ┘ｴWヴW ; ヮ┌HﾉｷI ゲヮ;IW Iﾗﾐ┗WﾐｷWﾐデ デﾗ Hﾗデｴ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ;ﾐS デｴW 
ヴWゲW;ヴIｴWヴ ┘WヴW IｴﾗゲWﾐく TｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ﾉ;ゲデWS HWデ┘WWﾐ ヶヰ デﾗ Γヰ ﾏｷﾐ┌デWゲ ;ﾐS ┘WヴW 
;┌Sｷﾗ ヴWIﾗヴSWS ┘ｷデｴ IﾗﾐゲWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲく Aﾉﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW ｪｷ┗Wﾐ デｴW 
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ ﾉﾗﾗﾆ ;デ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲｴWWデ ;ﾐS デｴW IﾗﾐゲWﾐデ aﾗヴﾏ ヮヴｷﾗヴ デﾗ 
デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘っｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ふSWW AヮヮWﾐSｷ┝ ンぎ CﾗﾐゲWﾐデ aﾗヴﾏぶく P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ デｴW 
aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┘WヴW ｷﾐ┗ｷデWS デﾗ ｷﾐデヴﾗS┌IW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲく TｴW┞ ┘WヴW デｴWﾐ 
ｷﾐ┗ｷデWS デﾗ ゲｴ;ヴW ﾗﾐW ┘ﾗヴSが ｷﾏ;ｪWが ヮｴヴ;ゲW ﾗヴ デｴﾗ┌ｪｴデ デｴ;デ IﾗﾏWゲ デﾗ デｴWｷヴ ﾏｷﾐS ┘ｴWﾐ 
デｴW┞ ｴW;ヴ デｴW ヮｴヴ;ゲW CSEく Tｴｷゲ W┝WヴIｷゲW ┘ﾗヴﾆWS ;ゲ ;ﾐ ｷIWHヴW;ﾆWヴ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ;ゲ ; 
ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデ aﾗヴ HWｪｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐく TｴW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ﾉ;ゲデWS 
HWデ┘WWﾐ Γヰ ﾏｷﾐ┌デWゲ デﾗ ヱヲヰ ﾏｷﾐ┌デWゲ ;ﾐS ┘WヴW ;ﾉゲﾗ ;┌Sｷﾗ ヴWIﾗヴSWS ┘ｷデｴ IﾗﾐゲWﾐデ 
aヴﾗﾏ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲく H;┗ｷﾐｪ ヴWaﾉWIデWS ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｴﾗ┘ I ｪ;デｴWヴWS デｴW S;デ;が 
ﾉWデ ﾏW HヴｷWaﾉ┞ W┝ヮﾉｷI;デW ｴﾗ┘ I ┘Wﾐデ ;Hﾗ┌デ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ デｴW ゲ;ﾏWく 
 
 
ヴく DATA COLLECTION AND ANALYSIS  
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ;Hﾗ┗W IﾗﾐゲｷSWヴゲ デW┝デゲ ﾗヴ S;デ; ;ゲ けSｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾏHﾗSｷﾏWﾐデゲげ 
ふOﾉゲゲWﾐ Wデ ;ﾉが ヲヰヰヴぎンぶく WﾗヴSゲが ┌デデWヴ;ﾐIWゲが ゲ┞ﾏHﾗﾉゲ ;ﾐS ゲｷｪﾐゲが ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴｷﾐ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヴW デｴW ゲデ;ヴデｷﾐｪ ;ﾐS WﾐSｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデ aﾗヴ ; SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS H┞ 
ヮﾗゲデどゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲデ ヮヴWIWヮデゲ ふGヴ;ｴ;ﾏが ヲヰヱヱぶく Aゲ ; aｷヴゲデ ゲデWヮ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ デｴW デW┝デゲ ;ﾐS 
S;デ; aヴﾗﾏ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲが I デヴ;ﾐゲIヴｷHWS デｴW ;┌Sｷﾗ 
ヴWIﾗヴSｷﾐｪゲ ;ﾐS Hヴﾗ;Sﾉ┞ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS デｴW S;デ; ｷﾐデﾗ デﾗヮｷIゲ ;ﾐS ゲ┌HどデﾗヮｷIゲく TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ゲヮWIｷaｷI ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa CSEが 
デｴW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく Iデ ;ﾉゲﾗ 
ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWS デｴW デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが デヴ┌デｴ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ゲWﾐゲW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ デｴ;デ IｷヴI┌ﾉ;デWS ;ﾐS ヴWど
WﾏWヴｪWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴげゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ふL;┣;ヴが ヲヰヰΑぶく 
Sデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗヴ ┌デデWヴ;ﾐIWゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW デW┝デゲ デｴ;デ ;ヮヮW;ヴWS aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ;ﾐS ┘ﾗヴﾆWS デﾗ 
Wﾐ┌ﾐIｷ;デW ゲヮWIｷaｷI IﾗﾐデWﾐデゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘WヴW IﾗSWS ゲWヮ;ヴ;デWﾉ┞が ﾐﾗデｷﾐｪ デｴW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ﾗヴ Wﾐデ;ﾐｪﾉWﾏWﾐデゲ デｴ;デ デｴﾗゲW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ｴ;S ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W aヴ;ｪﾏWﾐデゲ デｴ;デ ;ヮヮW;ヴが ヴW;ヮヮW;ヴ ;ﾐS IｷヴI┌ﾉ;デW 




デｴW ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ┘ｴ;デ デｴW┞ Sﾗ ｷくWく デｴWｷヴ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W 
WaaWIデゲく  
 
Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ a┌ヴデｴWヴ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWS デｴW ゲヮWIｷaｷI aﾗヴﾏゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ 
;デデヴｷデｷﾗﾐく TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ W┝ヮﾉｷI;デWS ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ WﾏWヴｪWS ｷﾐ ;ﾐS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ;ゲIWヴデ;ｷﾐWS デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W W┗Wﾐデゲが ｷa ;ﾐ┞が ;ﾐS デｴW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ 
ﾗa デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴWｷヴ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく  Q┌Wゲデｷﾗﾐゲ ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐIﾉ┌SWSぎ ┘ｴ;デ 
;ヴW デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ┌デデWヴ;ﾐIWゲ デｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴW ゲヮWIｷaｷI ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa デｴW 
IｴｷﾉSヴWﾐい Tｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴ;デ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ Sﾗ デｴWゲW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲい Wｴ;デ ;ヴW デｴW ﾆW┞ デｴWﾏWゲ ;ﾐS ヴｴWデﾗヴｷI;ﾉ 
SW┗ｷIWゲ デｴ;デ ;ヴW SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ﾐS ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ 
WaaWIデゲい Tﾗ ┘ｴ;デ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲっﾉﾗｪｷIゲ Sﾗ SｷaaWヴWﾐデ ;Iデﾗヴゲ ;ヮヮW;ﾉ デﾗ ┘ｴWﾐ デｴW┞ Wﾐｪ;ｪW 
┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏい Wｴ;デ ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉ ｷﾐ デｴﾗゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲい Hﾗ┘ ｷゲ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デい Wｴ;デ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ヴW ヮヴﾗヮﾗゲWS ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa デｴW 
┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デい AﾐS ﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞が ｴﾗ┘ Sﾗ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデｷWゲ ┗;ヴ┞ ﾗヴ Iﾗﾐaﾗヴﾏ ┘ｷデｴｷﾐ ;ﾐS ;Iヴﾗゲゲ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲい Wｴ;デ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヮヮW;ヴ デﾗ HW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ;ﾐS ┘ｴ;デ WaaWIデゲ Sﾗ ゲ┌Iｴ 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｴ;┗Wい  TｴW WﾏWヴｪｷﾐｪ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ デｴWﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ｷﾐデﾗ デｴヴWW 
ｪヴﾗ┌ヮゲ ヮヴWゲWﾐデWS ;Iヴﾗゲゲ デｴヴWW Iｴ;ヮデWヴゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW デｴヴWW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ 
ゲWデ ﾗ┌デ デﾗ ;SSヴWゲゲぎ デｴW ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ふヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵぶが 
けヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐげ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ふヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヶぶ ;ﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ デｴW けIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ふヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ Αぶく  
 
ヴくヱく CHALLENGES AND LIMITATIONS 
 
Aゲ I ｴ;┗W ｷﾐSｷI;デWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヱ ;ﾐS ｷﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴが I ｴ;┗W ﾏ;SW ゲヮWIｷaｷI IｴﾗｷIWゲ ｷﾐ 
I;ヴヴ┞ｷﾐｪ ﾗ┌デ デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴく Fｷヴゲデﾉ┞が デｴW IｴﾗｷIW デﾗ W┝;ﾏｷﾐW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ W┝Iﾉ┌SWゲ 
ﾗデｴWヴ ゲﾗ┌ヴIWゲ ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘Wヴゲ ┘ｴﾗ IﾗどヮヴﾗS┌IW デｴW HﾗS┞ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗﾐ CSEく Tｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ SﾗWゲ ﾐﾗデ ｷﾐIﾉ┌SW ;ﾏﾗﾐｪゲデ ｷデゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ a;ﾏｷﾉ┞ 




ゲヮWIｷaｷI ｷﾐ ｷデゲ ｪWﾗｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ;ﾐS デWﾏヮﾗヴ;ﾉ ﾉﾗI;デｷﾗﾐ デﾗ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲ ;ﾐS デﾗ 
W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ゲヮ;ﾐﾐｷﾐｪ デｴW ヮWヴｷﾗS aヴﾗﾏ ヱΓΓヶどヲヰヱヶく F┌ヴデｴWヴが I 
ｴ;┗W ;SﾗヮデWS ;ﾐ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ﾗa CDAが aWﾏｷﾐｷゲデ WﾏヮｷヴｷIｷゲﾏ ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮﾗ┘Wヴ 
;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲく Tｴｷゲ ﾆｷﾐS ﾗa ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ﾗヴ けﾏ┌ﾉデｷヮWヴゲヮWIデｷ┗;ﾉげ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ゲWWﾆｷﾐｪ S;デ; 
;ﾐS ｷデゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ;ゲ JﾗヴｪWﾐゲWﾐ ;ﾐS Pｴｷﾉｷヮゲ I;ﾉﾉ ｷデ ふヲヰヰヲが ヮく ヱヵぶが ﾏ;┞ HW IヴｷデｷIｷゲWS ;ゲ 
WIﾉWIデｷIく Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが ｴﾗ┘W┗Wヴが デﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷゲW デｴ;デ ﾏ┌ﾉデｷヮWヴゲヮWIデｷ┗;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ｷゲ 
SｷaaWヴWﾐデ aヴﾗﾏ さWIﾉWIデｷIｷゲﾏ H;ゲWS ﾗﾐ ; ﾏｷゲｴﾏ;ゲｴ ﾗa Sｷゲヮ;ヴ;デW ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ┘ｷデｴﾗ┌デ 
ゲWヴｷﾗ┌ゲ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa デｴWｷヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗデｴWヴざ ふJﾗヴｪWﾐゲWﾐ ;ﾐS Pｴｷﾉｷヮゲが ヲヰヰヲが 
ヮくヱヵぶく OヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲｷﾐｪ デｴｷゲ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ｴ;ゲ HWWﾐ ; Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ W┝WヴIｷゲW Hﾗデｴ ｷﾐ 
デWヴﾏゲ ﾗa デｷﾏW ;ﾐS ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ﾗa IﾗﾏHｷﾐｷﾐｪ Sｷ┗WヴｪWﾐデ ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲ 
┘ｷデｴ SｷaaWヴｷﾐｪ WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ デWﾐWデゲく  
 
Cﾗ┌ゲｷﾐ ;ヮデﾉ┞ ┘ヴｷデWゲ ｷﾐ ｴWヴ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ デｴ;デ さデｴW ゲWﾉa ｷゲ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ 
デﾗﾗﾉが ;ﾐS デｴ┌ゲ ｷﾐデｷﾏ;デWﾉ┞ IﾗﾐﾐWIデWS デﾗ デｴW ﾏWデｴﾗSゲ ┘W SWヮﾉﾗ┞ざふヲヰヱヰが ヮくヱヰぶく Iデ ｷゲ 
┗ｷデ;ﾉ デﾗ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ ﾏ┞ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ｴﾗ┘ ｷデ ﾏ;┞ ｴ;┗W ｷﾐaﾉ┌WﾐIWSが ;aaWIデWS ﾗヴ 
IﾗﾐデヴｷH┌デWS デﾗ デｴW デｴWゲｷゲ ;デ SｷaaWヴWﾐデ ゲデ;ｪWゲく SﾗﾏW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾆﾐW┘ ﾏ┞ 
H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐS ﾗa ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ CSE aｷWﾉS ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ aﾗ┌ﾐS ﾗ┌デ ;ゲ デﾗ ｴﾗ┘ I I;ﾏW デﾗ HW 
ｷﾐデWヴWゲデWS ｷﾐ デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴく OデｴWヴゲ HWI;ﾏW ;┘;ヴW ﾗa ﾏ┞ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ 
デｴW ゲWIデﾗヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ HWｷﾐｪ ｷﾐデヴﾗS┌IWS H┞ デｴﾗゲW ヮWﾗヮﾉW デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴﾗﾏ I ﾏ;SW デｴW 
Iﾗﾐデ;Iデく Tｴｷゲ ｴ;ゲ IﾉW;ヴﾉ┞ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWS デｴW ┘;┞ ゲﾗﾏW ﾗa デｴWﾏ ヴWゲヮﾗﾐSWS デﾗ デｴW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ﾗﾐW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW Iﾗﾐゲデ;ﾐデﾉ┞ ヴWaWヴヴWS デﾗ け;ゲ ┞ﾗ┌ 
ﾆﾐﾗ┘ ┗Wヴ┞ ┘Wﾉﾉげく A Iﾗ┌ヮﾉW ﾗa ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ﾗﾐ ﾗII;ゲｷﾗﾐ aWﾉデ デｴ;デ I ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ┘ｴ;デ 
デｴW┞ ;ヴW ヴWaWヴヴｷﾐｪ デﾗ ;ﾐS I ｴ;S デﾗ ヮヴﾗHW デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW デﾗ W┝ヮ;ﾐS ﾗﾐ ┘ｴ;デ デｴW┞ 
ﾏW;ﾐデく TｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲげ ｷSW; ﾗa ┘ｴﾗ I ;ﾏ ｴ;ゲ ;ﾉゲﾗ ｴ;S ; HW;ヴｷﾐｪ ﾗﾐ ┘ｴ;デ ｷゲ デ;ﾉﾆWS 
;Hﾗ┌デく OﾐW W┝;ﾏヮﾉW ｷゲ デｴ;デ ﾗa ; ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ヴWI;ﾉﾉｷﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa HWｷﾐｪ ; 
ヮ;ヴWﾐデ デﾗ ; IｴｷﾉS ｪﾗｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ ; Iﾗ┌ヴデ I;ゲWく WｴｷﾉW ｷデ ┘;ゲ ﾐﾗデ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ SｷゲIﾉﾗゲW 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヮWヴｴ;ヮゲ aWﾉデ デｴ;デ I Iﾗ┌ﾉS HW デヴ┌ゲデWS ┘ｷデｴ ゲ┌Iｴ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく TｴW ゲWﾐゲW ﾗa デヴ┌ゲデ デｴ;デ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ﾏ;┞ ｴ;┗W aWﾉデ Iﾗ┌ﾉS HW Sﾗ┘ﾐ デﾗ 
デｴWｷヴ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ﾏW ;ゲ ; I;ﾏヮ;ｷｪﾐWヴ aﾗヴ WaaWIデｷ┗W ゲ┌ヮヮﾗヴデ デﾗ ヮ;ヴWﾐデゲ ;aaWIデWS H┞ 





TｴWヴW ┘WヴW ;ﾉゲﾗ デｷﾏWゲ ┘ｴWﾐ I ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｴ;┗W ヴWゲヮﾗﾐSWS デｴW ┘;┞ I ｴ;Sく Iﾐ ﾗﾐW ﾗa 
デｴW ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ゲ;ｷS デｴ;デ ゲｴW ｷゲ ﾐﾗ┘ ヮ;ヴデ ﾗa ; ﾏ┌ﾉデｷど;ｪWﾐI┞ 
デW;ﾏ ┘ｴｷIｴ ｷゲ デｴW ﾗﾐﾉ┞ デW;ﾏ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴ;デ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ;ヴW;く I ヴWゲヮﾗﾐSWS ゲデ;デｷﾐｪ 
デｴ;デ ゲﾗﾏW ┞W;ヴゲ ;ｪﾗ デｴWヴW ┘WヴW ; aW┘ ヮヴﾗﾃWIデゲ ヮヴﾗ;Iデｷ┗Wﾉ┞ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ﾗﾐ CSE ｷﾐ デｴ;デ 
;ヴW;く Uヮﾗﾐ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ I aWﾉデ デｴ;デ I ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｴ;┗W ゲ;ｷS ;ゲ ｷデ ┘;ゲ ｪｷ┗ｷﾐｪ ;ﾐ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ 
デｴ;デ ﾏ┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa デｴW aｷWﾉS ｪﾗWゲ H;Iﾆ ｷﾐ ┞W;ヴゲく Iデ ┘;ゲ ;ゲ デｴﾗ┌ｪｴ I ;ﾏ ヮヴﾗﾃWIデｷﾐｪ 
ﾏ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS W┝ヮWヴｷWﾐIW ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ ｴ;┗W ヮ┌デ ﾗaa ゲﾗﾏW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾗヴ ﾏ;SW 
デｴWﾏ ┘;デIｴa┌ﾉ ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ デﾗ ﾗヴ ┘ｴ;デ ﾐﾗデ デﾗ ゲ;┞く  
 
Wｷデｴ ヴWゲヮWIデ デﾗ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa S;デ;が ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ┘ｴ;デ WｷSSﾗ┘ゲﾗﾐ I;ﾉﾉゲ 
ヮヴWデW┝デ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa Hｷ;ゲが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉﾗI;デｷﾗﾐが ;ﾐS ヮ;ヴデｷ;ﾉｷデ┞ ﾗﾐ デｴW ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲデく 
PヴWデW┝デが WｷSSﾗ┘ゲﾗﾐ ┘ヴｷデWゲが I;ﾐ ﾏﾗデｷ┗;デW デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲデ デﾗ ゲWﾉWIデ ゲﾗﾏW 
デW┝デ┌;ﾉ aW;デ┌ヴWゲ デﾗ デｴW W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa ﾗデｴWヴゲ ふWｷSSﾗ┘ゲﾗﾐが ヲヰヰヴぶく M┞ ┘ﾗヴﾆ W┝ヮWヴｷWﾐIW 
;ﾐS Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ ヮWﾗヮﾉW ;aaWIデWS H┞ ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ┗ｷﾗﾉWﾐIW ｴ;ゲ ﾉWaデ ; 
ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗﾐ ﾏW ;ﾐS ｷデ ┘ﾗ┌ﾉS HW ┘ヴﾗﾐｪ デﾗ ;ゲゲ┌ﾏW デｴ;デ ｷデ ｴ;ゲ ﾐﾗデ ｴ;S 
;ﾐ┞ ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗﾐ ﾏ┞ ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW S;デ;く CﾗﾗヮWヴ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ;ﾉﾉ ヴWゲW;ヴIｴWヴゲ 
IﾗﾏW ┘ｷデｴ IWヴデ;ｷﾐ ┗;ﾐデ;ｪW ヮﾗｷﾐデゲ aヴﾗﾏ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ IﾗﾏW デﾗ ｷﾐデWヴヮヴWデ S;デ; ;ﾐS デｴW 
┗;ﾐデ;ｪWどヮﾗｷﾐデゲ ゲWヴ┗W ;ゲ ; Iﾗﾏヮ;ゲゲ ｷﾐ WﾉｷIｷデｷﾐｪ デｴW ゲデ;ﾐIWっヮﾗゲｷデｷﾗﾐ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ 
;Sﾗヮデゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW S;デ; ふCﾗﾗヮWヴが ヲヰヰΓぶく TｴW Iﾗﾏヮ;ゲゲ aヴﾗﾏ ┘ｴｷIｴ I ;ﾏ 
I;ヴヴ┞ｷﾐｪ ﾗ┌デ デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS ┘ヴｷデｷﾐｪ ┌ヮ デｴW デｴWゲｷゲ Iﾗ┌ﾉS HW ; ﾏｷ┝WS HﾉWゲゲｷﾐｪく 
Wｴｷﾉゲデ I ｴ;┗W ﾏ;SW W┗Wヴ┞ Waaﾗヴデ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ デｴW ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa デW┝デゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ S;デ; ｷゲ 
ｷﾏヮ;ヴデｷ;ﾉ ;ﾐS ゲWﾉaどIヴｷデｷI;ﾉが ｷデ ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴ;デ デｴｷゲ W┝WヴIｷゲW ｷゲ ｷﾐデWヴど;Iデｷ┗W ;ﾐS 
デｴ;デ I ;ﾏ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa S;デ;く 
 
AﾐﾗデｴWヴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ┘;ゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴげ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ﾗ┌デIﾗﾏWく 
M;ﾐ┞ W┝ヮヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW ｪﾉ;S ゲﾗﾏWﾗﾐW ｷゲ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS 
デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく TｴWヴW ｷゲ ;ﾐ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ 
デｴ;デ デｴW ﾗ┌デヮ┌デ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ┘ｷﾉﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デW デﾗ CSE ヮヴ;IデｷIW ﾗヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ヴﾗ┌ﾐS 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲく TｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ ｴ;S デﾗ Iﾉ;ヴｷa┞ デｴ;デ デｴW S;デ; IﾗﾉﾉWIデWS ｷゲ 
ﾏ;ｷﾐﾉ┞ デﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ ; PｴD デｴWゲｷゲ ;ﾐS デｴ;デ デｴW aｷﾐSｷﾐｪゲ ┘ｷﾉﾉ ゲｴ;ヴWS ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa 




;ゲ ; ﾏWSｷ┌ﾏ デﾗ ゲｴ;ヴW ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ デｴ;デ デｴW┞ IﾗﾐゲｷSWヴ ;ヴW ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ｪﾗﾗS 
ヮヴ;IデｷIW ｷﾐ デｴｷゲ ;ヴW; ﾗa ┘ﾗヴﾆく  
 
Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴWゲW a;Iデﾗヴゲが ｪ;ｷﾐｷﾐｪ ;IIWゲゲ デﾗ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ヮヴﾗ┗WS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ 
SWゲヮｷデW ｴ;┗ｷﾐｪ Iﾗﾐデ;Iデゲ ｷﾐ デｴW aｷWﾉS ﾗa CSEく CｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ SｷゲI┌ゲゲWS ; 
ﾉﾗデ ｷﾐ I┌ヴヴWﾐデ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS ﾏWSｷ; IｷヴIﾉWゲ ;ﾐS ｷデ ｷゲ ; Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ デｷﾏW aﾗヴ ;ｪWﾐIｷWゲ 
┘ﾗヴﾆｷﾐｪ デﾗ デ;IﾆﾉW デｴW ｷゲゲ┌Wく UﾐｴWﾉヮa┌ﾉ ﾏWSｷ; ;デデWﾐデｷﾗﾐが ;ﾐS ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;ﾉ ｴ;ヴﾏﾗﾐ┞ ｷﾐ ;ヴW;ゲ ┘ｴWヴW デｴW ｷゲゲ┌W Sｷゲヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ;デWﾉ┞ ;aaWIデ ゲヮWIｷaｷI 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが ヮWﾐSｷﾐｪ Iﾗ┌ヴデ ヮヴﾗIWWSｷﾐｪゲが ┘WヴW H;ヴヴｷWヴゲ デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ 
デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴく F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ｷﾐ ; Iﾉｷﾏ;デW ┘ｴWヴW ﾐ;ﾏｷﾐｪ ;ﾐS ゲｴ;ﾏｷﾐｪ ﾗa ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ 
;ｪWﾐIｷWゲ ｴ;ゲ HWIﾗﾏW デｴW ﾐﾗヴﾏが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘WヴW ゲIWヮデｷI;ﾉ ;Hﾗ┌デ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ┘ｷデｴ 
デｴW ヴWゲW;ヴIｴく I ;ﾏ ;┘;ヴW デｴ;デ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ヴW ｴ;ヴS ヮヴWゲゲWS aﾗヴ デｷﾏW ┘ｷデｴ ｴW;┗┞ 
I;ゲWﾉﾗ;Sゲが ;ﾐS デｴ;デ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ﾗaデWﾐ デ;ﾆWゲ ; H;Iﾆ ゲW;デ ｷﾐ デｴWｷヴ ﾉｷゲデ ﾗa 
ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲく Tﾗ ﾗ┗WヴIﾗﾏW ゲﾗﾏW ﾗa デｴWゲW H;ヴヴｷWヴゲ ;ﾐS デﾗ ;ゲゲ┌ヴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS デｴﾗゲW 
;┌デｴﾗヴｷゲｷﾐｪ デｴWｷヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴが I ｴ;┗W ヮヴﾗ┗ｷSWS デｴWﾏ ┘ｷデｴ ; HヴｷWa 
SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ IﾉW;ヴﾉ┞ ゲデ;デｷﾐｪ ｷデゲ ;ｷﾏゲが W┝ヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ デｴW aｷﾐSｷﾐｪゲ ┘ｷﾉﾉ HW 
┌ゲWSく Aﾉﾉ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW ﾗaaWヴWS デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ SｷゲI┌ゲゲ デｴW ヮヴﾗﾃWIデ HWaﾗヴW 
HWｷﾐｪ ;ゲﾆWS デﾗ ヴW;S ;ﾐS ゲｷｪﾐ ; IﾗﾐゲWﾐデ aﾗヴﾏが デｴ┌ゲ Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ デｴWﾏ デﾗ ﾏ;ﾆW ｷﾐaﾗヴﾏWS 
IｴﾗｷIWゲ ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW ヴWゲW;ヴIｴく I ｴ;┗W デ;ﾆWﾐ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW 
ヮヴWI;┌デｷﾗﾐゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW ;ﾉﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ S;デ; ｷゲ 
ゲデﾗヴWS ;ﾐﾗﾐ┞ﾏﾗ┌ゲﾉ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ IﾗSｷﾐｪ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉW S;デ; ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪ ;ﾉﾉ 
WﾉWIデヴﾗﾐｷI SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;ヴW ヮ;ゲゲ┘ﾗヴS ヮヴﾗデWIデWS ;ﾐS ;ﾉﾉ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;ヴW 
ゲデﾗヴWS ｷﾐ ﾉﾗIﾆ;HﾉW I;HｷﾐWデゲく Nﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デｴ;デ ｷゲ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ IﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲW ﾗヴ ｷSWﾐデｷa┞ 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉっゲWﾐゲｷデｷ┗W S;デ;が WｷデｴWヴ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾗヴ ﾗデｴWヴゲ ┘ｴﾗ ﾏ;┞ HW ;aaWIデWS ゲ┌Iｴ 
;ゲ IｴｷﾉSヴWﾐが a;ﾏｷﾉ┞ ﾏWﾏHWヴゲが ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲが ┘ｷデﾐWゲゲWゲが ｷゲ ヮ┌HﾉｷゲｴWSく D;デ; 




Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｴ;ゲ ヮヴﾗ┗ｷSWS ;ﾐ ｷﾐゲｷｪｴデ ｷﾐデﾗ デｴW ｴﾗ┘ I ┘Wﾐデ ;Hﾗ┌デ けSﾗｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲげく Iデ ｴ;ゲ Wﾉ;Hﾗヴ;デWS ﾗﾐ デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉW aﾗヴ Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ ;ﾐ ;ゲゲWﾏHﾉ;ｪW ﾗa CDAが 




WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS ﾗﾐデﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ｪ┌ｷSW デｴW IﾗﾐS┌Iデ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Tｴｷゲ 
Iｴ;ヮデWヴ ｴ;ゲ W┝ヮﾉｷI;デWS デｴW ﾏWデｴﾗSゲ ;SﾗヮデWS aﾗヴ IﾗﾉﾉWIデｷﾐｪ S;デ; ;ﾐS ﾐﾗデWS ｴﾗ┘ デｴW 
ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa デW┝デゲが ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ｷﾐｪ ;ﾐS SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ｷﾐ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘ｷデｴ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ CSE 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ Wﾐ;HﾉWS デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ デﾗ ｪ;デｴWヴ デｴW S;デ; ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Hﾗデｴ 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;ﾐS ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲく I ｴ;┗W ;ﾉゲﾗ ヴWaﾉWIデWS ﾗﾐ ﾏ┞ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ゲ 
ゲﾗﾏWﾗﾐW ┘ｴﾗ ｴ;ゲ ヮヴ;IデｷゲWS ｷﾐ デｴW aｷWﾉS ﾗa CSE ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW IｴﾗｷIWゲ ﾏ;SW 
ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa aヴ;ﾏｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲが Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ ﾏWデｴﾗSゲが ゲWﾉWIデｷﾐｪ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが IﾗﾉﾉWIデｷﾐｪ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ S;デ; ;ﾐS ﾗﾐ デｴW ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴ 
ﾗ┌デヮ┌デゲく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ Iｴ;ヮデWヴ ヮヴWゲWﾐデゲ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; aヴﾗﾏ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ デｴWゲW S;デ; Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく 
Aゲ ;ﾉﾉ┌SWS デﾗ ;Hﾗ┗Wが デｴW Iｴ;ヮデWヴ ｷSWﾐデｷaｷWゲ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW 










TｴW デ┘ﾗ ヮヴWIWSｷﾐｪ Iｴ;ヮデWヴゲ ﾉ;ｷS ﾗ┌デ デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ;ﾐS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ 
ヮヴWIWヮデゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ W┝;ﾏｷﾐWゲ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSEく Iデ IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ デｴW ┘;┞ゲ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW デ;ﾉﾆWS ;Hﾗ┌デが デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴWｷヴ ゲ┌HﾃWIデ 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;ヴW Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ｷﾐ デｴﾗゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ ﾗa デｴﾗゲW 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE IヴｷﾏWゲく Aゲ I ｴ;┗W Wﾉ;Hﾗヴ;デWS ｷﾐ 
Cｴ;ヮデWヴ ヴ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSゲ デｴW デWヴﾏ けSｷゲIﾗ┌ヴゲWげ Hヴﾗ;Sﾉ┞ ;ﾐS ｷゲ ﾐﾗデ 
ﾉｷﾏｷデWS デﾗ ; ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷI ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ゲヮﾗﾆWﾐ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ﾗヴ 
ｪヴ;ﾏﾏ;ヴく TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ ;SSヴWゲゲWゲ デｴW aｷヴゲデ 
ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐぎ ｴﾗ┘ ;ヴW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ けIﾗﾐゲデヴ┌IデWSげ ｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ;ﾐS ┘ｴ;デ WaaWIデゲ ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
デｴﾗゲW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEい  
 
Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ｷﾐデﾗ aﾗ┌ヴ ゲWIデｷﾗﾐゲく TｴW aｷヴゲデ ゲWIデｷﾗﾐ HヴｷWaﾉ┞ Iﾉ;ヴｷaｷWゲ 
ﾆW┞ デWヴﾏゲ ┌ゲWSく Iデ ﾗ┌デﾉｷﾐWゲ デｴW デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ デｴ;デ ┌ﾐSWヴｪｷヴS デｴｷゲ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa S;デ;く TｴW ゲWIﾗﾐS 
ゲWIデｷﾗﾐ ｷSWﾐデｷaｷWゲ ﾆW┞ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗヴ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ デｴ;デ IﾗﾏW デﾗ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく Dヴ;┘ｷﾐｪ aヴﾗﾏ デ┘ﾗ ゲWデゲ ﾗa S;デ; 
ふｷくWく ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲが S;デ; aヴﾗﾏ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲぶが デｴｷゲ 
ゲWIデｷﾗﾐ ヮヴWゲWﾐデゲ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ┌デデWヴ;ﾐIWゲ Iﾉ┌ゲデWヴWS ｷﾐデﾗ デｴヴWW 
ｴW;Sｷﾐｪゲぎ ┌デデWヴ;ﾐIWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆが ┌デデWヴ;ﾐIWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW 
ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ┌デデWヴ;ﾐIWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
ふ;ぶゲW┝┌;ﾉ HWｷﾐｪゲく TｴW デｴｷヴS ゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWゲ デｴW 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ﾐW┝┌ゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ デｴ;デ デｴW ﾐW┝┌ゲ ヮヴﾗS┌IWゲく Iデ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW 
ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ 




ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲが W┝ヮﾉｷI;デｷﾐｪ ｴﾗ┘ デｴW ﾐW┝┌ゲ HWデ┘WWﾐ 
ﾆW┞ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾐSWヴゲ ゲﾗﾏW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ゲ デヴ┌デｴゲく Iﾐ デｴW aｷﾐ;ﾉ ゲWIデｷﾗﾐが ｷデ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ 
デｴW WaaWIデゲ ﾗa デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐW┝┌ゲ HWデ┘WWﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ 
;ﾐS デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ W┗ｷSWﾐIWS ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく TｴW ゲWIデｷﾗﾐ HWﾉﾗ┘ Iﾉ;ヴｷaｷWゲが ┗Wヴ┞ HヴｷWaﾉ┞が デｴW デWヴﾏｷﾐﾗﾉﾗｪ┞が デｴW 
ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa S;デ; ;ﾐS デｴW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく  
 
ヱく A BRIEF NOTE ON TERMINOLOGY AND SOURCES OF DATA 
 
TｴW デWヴﾏ けヮﾗﾉｷI┞げ ヴWaWヴゲ デﾗ ; ゲデ;デWﾏWﾐデ ﾗa ｷﾐデWﾐデ H┞ デｴﾗゲW ﾏ;ﾆｷﾐｪ デｴW ヮﾗﾉｷI┞く 
TｴW aﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ ｷゲ ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉどゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷIｷWゲ ｴ;┗W ヴW;ﾉ 
WaaWIデゲ ﾗﾐ ｷSWﾐデｷデｷWゲ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲく Aゲ I ｴ;┗W SWデ;ｷﾉWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヴ 
ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ Wﾏ;ﾐ;デW ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ aヴﾗﾏ デｴW UK 
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ SWヮ;ヴデﾏWﾐデゲ ;ﾐS ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ HﾗSｷWゲく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ 
デｴ;デ デW┝デゲ I;ﾐ ヮﾗヴデヴ;┞ SｷaaWヴWﾐデ ｷSWﾗﾉﾗｪｷWゲ SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ゲﾗ┌ヴIW aヴﾗﾏ 
┘ｴｷIｴ デｴW┞ Wﾏ;ﾐ;デWく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ;ｷﾏ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ デﾗ ｷﾐケ┌ｷヴW ｷﾐデﾗ 
デｴW ｷﾐデWﾐデ ﾗヴ ｷSWﾗﾉﾗｪ┞ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW デW┝デゲく R;デｴWヴが ｷデ ゲWWﾆゲ デﾗ Wﾉ┌IｷS;デW 
デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐW┝┌ゲ HWデ┘WWﾐ ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ┘ｷデｴｷﾐ デｴWゲW 
デW┝デゲが デｴW Iﾉ;ｷﾏゲ デﾗ デヴ┌デｴ ﾏ;SW ｷﾐ デｴWﾏ ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ デｴ;デ IWヴデ;ｷﾐ デヴ┌デｴ 
Iﾉ;ｷﾏゲ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ﾗﾐ デｴW 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE IヴｷﾏWゲく Hﾗ┘ デｴWﾐ SﾗWゲ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW 
IﾗﾐIWヮデ ﾗa デｴW けゲ┌HﾃWIデげ ﾗヴ けゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞げい A SWデ;ｷﾉWS W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
IﾗﾐIWヮデ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ I;ﾐ HW aﾗ┌ﾐS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ンく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴ 
HヴｷWaﾉ┞ ﾗ┌デﾉｷﾐWゲ ｷデゲ ﾏW;ﾐｷﾐｪく 
 
Wｷデｴ ｷデゲ ﾗヴｷｪｷﾐゲ ｷﾐ L;デｷﾐが デｴW デWヴﾏ けゲ┌HﾃWIデげ I;ﾐ HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ ; 
さa┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ゲデヴ;デ┌ﾏ ┌ヮﾗﾐ ┘ｴｷIｴ ﾗデｴWヴ ケ┌;ﾉｷデｷWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ ヮヴWSｷI;デWゲが 
;IIｷSWﾐデゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ;デデヴｷH┌デWゲ ﾏ;┞ HW H;ゲWSざ ふLﾗｷ┣ｷSﾗ┌が ヲヰヰΑぎ ヶヱぶく  Tｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ Wﾐｪ;ｪWゲ ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷﾐ ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ゲWﾐゲWが 
┘ｴWヴW ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷゲ ヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ HWｷﾐｪ 




SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗヴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デW ｷSW;ゲ ｷﾐ ; SIｴﾏｷSデｷ;ﾐ ゲWﾐゲW ふB;IIｴｷ ;ﾐS 
RﾜﾐﾐHﾉﾗﾏが ヲヰヱヴぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲW aﾗヴ SIｴﾏｷSデ ｷゲ ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗W W┝WヴIｷゲW ┘ｴWヴW 
ｷSW;ゲ ;ヴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デWS ;ﾐS SWﾉｷHWヴ;デWSく AｪWﾐデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴ;デ 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗W W┝WヴIｷゲW ;ヴW デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS デ;ﾉﾆｷﾐｪ HWｷﾐｪゲ ┘ｴﾗ I;ﾐ IﾗﾐゲIｷﾗ┌ゲﾉ┞ 
;ヴデｷI┌ﾉ;デWが ;ﾐS ｷﾐS┌ﾉｪW ｷﾐ SWﾉｷHWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐ ふB;IIｴｷ ;ﾐS 
RﾜﾐﾐHﾉﾗﾏが ヲヰヱヴぶく AﾉﾉWﾐ ┘ヴｷデWゲ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ゲ┌HﾃWIデゲ ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ さIﾗﾏヮﾉW┝が ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWが ゲｴｷaデｷﾐｪ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ デｴWｷヴ ゲﾗIｷ;ﾉ aｷWﾉSざ 
;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ Wﾐ;HﾉWS デﾗ デ;ﾆW ┌ヮ ゲヮWIｷaｷI ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴﾗゲW ┗Wヴ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ 
ふヲヰヰヲが ヮくヱンヵぶく Aゲ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ンが デｴW Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ゲ┌HﾃWIデ ｷゲ 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ ヮヴﾗS┌IWS WﾏWヴｪｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS デヴ┌デｴく Iﾐ デｴW ゲWIデｷﾗﾐゲ デｴ;デ aﾗﾉﾉﾗ┘が デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ┘ｷﾉﾉ W┝;ﾏｷﾐW 
デｴWゲW ヮヴ;IデｷIWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ｷﾐ デｴWｷヴ 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ Sヴ;┘ゲ ﾗﾐ IﾗﾐIWヮデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
ヮﾗ┘Wヴが ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞が ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS デヴ┌デｴ SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ 
┘ヴｷデｷﾐｪ ;ﾐS ｷﾐ ヮﾗゲデどゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ンぶく 
 
TｴW デW┝デゲ aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┘WヴW IｴﾗゲWﾐ aヴﾗﾏ ; ヲヰ ┞W;ヴ ヮWヴｷﾗS HWデ┘WWﾐ ヱΓΓヶ ;ﾐS 
ヲヰヱヶ ┌ゲｷﾐｪ デｴW デWIｴﾐｷケ┌W ﾗa Iﾗヴヮ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌IデｷﾗﾐヲΓく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴW Iﾗヴヮ┌ゲ 
ﾗa デW┝デゲが S;デ; ┘WヴW ;ﾉゲﾗ ｪ;デｴWヴWS デｴヴﾗ┌ｪｴ a;IW デﾗ a;IW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ 
ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ｴﾗ ┘WヴW ;ﾐS ;ヴW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ 
ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく A デﾗデ;ﾉ ﾗa ヱヶ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ┘WヴW 
I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ ┘ｷデｴ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく A デﾗデ;ﾉ ﾗa ヵヵ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デWS ｷﾐ デｴW 
aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲンヰく  H;┗ｷﾐｪ HヴｷWaﾉ┞ Iﾉ;ヴｷaｷWS デｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ﾗa デWヴﾏゲ 
┌ゲWS ;ﾐS デｴW ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa S;デ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲが デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐ 
ｷSWﾐデｷaｷWゲ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ┌デデWヴ;ﾐIWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲが ┘ｷデｴ デｴW ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ┘ｴ;デ デｴﾗゲW ┌デデWヴ;ﾐIWゲ Sﾗが 
ｷくWく ケ┌Wゲデｷﾗﾐｷﾐｪ デｴW さIﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W ﾗヴ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ WaaWIデゲ ﾗa ゲ;┞ｷﾐｪ デｴｷゲ ｷﾐゲデW;S ﾗa 
                                                            
ヲΓ Cｴ;ヮデWヴ ヴ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ﾏﾗヴW SWデ;ｷﾉ ﾗﾐ デｴW デWIｴﾐｷケ┌W ﾗa Iﾗヴヮ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐが ;ﾐS SWゲIヴｷHWゲ 
デｴW デW┝デゲ IｴﾗゲWﾐ aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく 
ンヰ Cｴ;ヮデWヴ ヴ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ; SWデ;ｷﾉWS SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa 




デｴ;デ ﾏｷｪｴデ HWいざ ふGヴ;ｴ;ﾏが ヲヰヱヱが ヮくヶヶΑき Gヴ;ｴ;ﾏが ヲヰヰヵぶく  Iﾐ デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ 
ヮヴWゲWﾐデWS HWﾉﾗ┘が デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ┌デデWヴ;ﾐIWゲ ┘ｷデｴ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ aﾗヴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W 
WaaWIデゲ ;ヴW ヴWaWヴヴWS デﾗ ;ゲ けﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲげく TｴW Iﾗヴヮ┌ゲ ﾗa デW┝デゲ ﾉｷゲデWS 
ｷﾐ AヮヮWﾐSｷ┝ ヱ;ﾐS デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ﾗa ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ｴﾗ ┘WヴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WS ﾗヴ 
デﾗﾗﾆ ヮ;ヴデ ｷﾐ aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ デﾗｪWデｴWヴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ; HﾗS┞ ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ﾏ;SW ┌ヮ ﾗa SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲが ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS デヴ┌デｴ Iﾉ;ｷﾏゲく 
Uゲｷﾐｪ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ デｴWﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ﾐW┝┌ゲ ｷﾐ デｴW 
aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌HﾃWIデゲ ;ゲ デｴW H;ゲｷゲ aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが I ｷSWﾐデｷa┞ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
┌デデWヴ;ﾐIWゲ ｷﾐ デｴｷゲ HﾗS┞ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┌ﾐSWヴ デｴヴWW Iﾉ┌ゲデWヴゲが ﾐ;ﾏWﾉ┞が デｴﾗゲW 
;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆが ;ヴﾗ┌ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ;ヴﾗ┌ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
ふ;ぶゲW┝┌;ﾉく 
 
ヲく KNOWLEDGE STATEMENTS WITHIN POLICY TEXTS AND 
PRACTITIONERSげ RESPONSES 
 
TｴW ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデ aﾗヴ デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ┌デデWヴ;ﾐIWゲが ゲｷｪﾐゲが 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗヴ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS デｴW S;デ; aヴﾗﾏ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲっSｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲく Tｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ I ┌ゲW デWヴﾏゲ 
け┌デデWヴ;ﾐIWゲげが けSｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲげ ;ﾐS けゲデ;デWﾏWﾐデゲげ ｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;Hﾉ┞ デﾗ ヴWaWヴ 
デﾗ デｴW H;ゲｷI ┌ﾐｷデゲ ﾗa ﾏ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW 
W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ SｷゲヮWヴゲWS ;Iヴﾗゲゲ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; 
ｪWﾐWヴ;デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲっaﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ デｴ;デ Iﾉ┌ゲデWヴ デﾗｪWデｴWヴ 
ﾗヴ ヴWﾉ;デW デﾗ ふ;ぶ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆが ふHぶ デﾗ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ ふIぶ デﾗ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ;ぶゲW┝┌;ﾉ HWｷﾐｪゲく 
 
ヲくヱ KNOWLEDGE STATEMENTS ON THE NOTION OF RISK 
 
TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa S;デ; ｷﾐSｷI;デWS デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS 
デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆく Rｷゲﾆ ｷゲ ﾐﾗデWS ;ゲ ;ﾉﾉ ヮWヴ┗;ゲｷ┗W ｷくWく ;ﾐ┞ IｴｷﾉS ﾏ;┞ HW ;デ ヴｷゲﾆ 
ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ a;ﾏｷﾉ┞ H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSが IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲが ゲW┝ ﾗヴ ｪWﾐSWヴ ｷSWﾐデｷデ┞く 
H;ﾉﾉWデ ふヲヰヱΑぶ デﾗﾗ ﾏ;ﾆWゲ ; ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ ｴWヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ 




ｴ;ヴﾏげが けヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲげが けヴｷゲﾆ a;Iデﾗヴゲげが けヴｷゲﾆ H;ゲWS ヴWゲヮﾗﾐゲWゲげ ┘WヴW ﾐﾗデWS 
Hﾗデｴ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく Hﾗ┘W┗Wヴが ｷデ ｷゲ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ ┘ｷデｴ ヴWｪ;ヴS デﾗ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 
┘WヴW ;ゲﾆWS デﾗ SｷゲI┌ゲゲ ｴﾗ┘ デｴW┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ヴｷゲﾆ ;ﾐS ┘WヴW ｷﾐ┗ｷデWS デﾗ デ;ﾉﾆ 
;Hﾗ┌デ ;ﾐ┞ デﾗﾗﾉゲが デWIｴﾐｷケ┌Wゲ デｴW┞ ┌ゲW ｷﾐ デｴWｷヴ S;┞ デﾗ S;┞ ヮヴ;IデｷIW ┘ｴｷIｴ ﾗaデWﾐ 
ﾉWS デﾗ ; SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ﾗヴ ヴｷゲﾆ ﾏ;デヴｷIWゲく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW デｴWヴWaﾗヴW I;ﾐﾐﾗデ HW ゲ;ｷS デﾗ HW ﾐ;デ┌ヴ;ﾉﾉ┞ ゲ;デ┌ヴ;デWS ┘ｷデｴ 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆく SﾗﾏW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デ;ﾉﾆWS ;Hﾗ┌デ ヴｷゲﾆ ┘ｷデｴﾗ┌デ HWｷﾐｪ ;ゲﾆWS 
デﾗ IﾗﾏﾏWﾐデ ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ;Hﾗ┌デ ヴｷゲﾆが ┘ｴｷﾉW ﾗデｴWヴゲ デ;ﾉﾆWS ;Hﾗ┌デ ヴｷゲﾆ ﾗﾐﾉ┞ ｷﾐ 
ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆく Tｴ┌ゲ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS 
ヴｷゲﾆ ┘ｷデｴｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ｷゲ ヮ;ヴデﾉ┞ デｴW ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴW┞ 
┘WヴW ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗく Iデ ｷゲ デｴWヴWaﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐW ﾏ┞ ヴﾗﾉW ;ゲ ; 
ヴWゲW;ヴIｴWヴ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;デｷﾐｪ デｴW ┗WヴHﾗゲｷデ┞ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆく  
 
TｴW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ ヴｷゲﾆ ;ヮヮW;ヴ ;デ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS IﾗﾐデW┝デゲ 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW S;デ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲWSく Iデ ┘;ゲ W┗ｷSWﾐデ デｴ;デ デｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW デWヴﾏ けヴｷゲﾆげ 
┗;ヴｷWゲ ┘ｴWﾐ ｷデ ｷゲ ┌ゲWS ｷﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ SｷaaWヴWﾐデ ┘ﾗヴSゲ ﾗヴ ┘ｴWﾐ SWヮﾉﾗ┞WS 
ｷﾐ ┗;ヴｷWS IﾗﾐデW┝デゲく Fｷヴゲデ ;ﾐS aﾗヴWﾏﾗゲデ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ ヴｷゲﾆ ┘WヴW 
SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ｴ;ヴﾏ W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐく  TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデゲ aヴﾗﾏ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ｷﾐSｷI;デW デｴW Wﾏヮｴ;ゲｷゲ 
;IIﾗヴSWS デﾗ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ W┝ヮWヴｷWﾐIW 
;ﾐS デｴW ﾐWWS デﾗ ﾏｷﾐｷﾏｷゲW デｴW ゲ;ﾏWく TｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ 
;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ｪ┌ｷS;ﾐIW ふヲヰヰΓぶ SﾗI┌ﾏWﾐデ ﾗﾐ S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉW aヴﾗﾏ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふｴWヴW;aデWヴ DCSF ヲヰヰΓ ｪ┌ｷS;ﾐIWぶ ｷゲ デｴW 
ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ ｪ┌ｷS;ﾐIW デﾗ Wﾗヴﾆｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS CｴｷﾉSヴWﾐ ふHM 
Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ヲヰヱヵぶ ;ﾐS ;ｷﾏゲ デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ﾉﾗI;ﾉ ;ｪWﾐIｷWゲ ｷﾐ ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS ;ﾐS ヮヴﾗﾏﾗデW デｴWｷヴ 
┘Wﾉa;ヴWが デﾗ デ;ﾆW ;Iデｷﾗﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ W┝ヮﾉﾗｷデWヴゲ ;ﾐS デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ﾉﾗI;ﾉ ゲデヴ;デWｪｷWゲ デﾗ 




ｷﾐaﾗヴﾏｷﾐｪ ヮヴ;IデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSE ┌ヮ ┌ﾐデｷﾉ ヲヰヱΑンヱく Aゲ ヴWaﾉWIデWS ｷﾐ デｴW 
W┝IWヴヮデゲ HWﾉﾗ┘が ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆ ;ヮヮW;ヴ aヴWケ┌Wﾐデﾉ┞ ｷﾐ デｴW DCSF ヲヰヰΓ 
ｪ┌ｷS;ﾐIWく  
 
さSW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ゲ┌aaWヴｷﾐｪ 
ｴ;ヴﾏが ;ﾐS I;┌ゲWゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ S;ﾏ;ｪW デﾗ デｴWｷヴ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ﾏWﾐデ;ﾉ 
ｴW;ﾉデｴく SﾗﾏW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ﾏ;┞ HW ゲ┌ヮヮﾗヴデWS デﾗ ヴWIﾗ┗Wヴ ┘ｴｷﾉゲデ 
ﾗデｴWヴゲ ﾏ;┞ ゲ┌aaWヴ ゲWヴｷﾗ┌ゲ ﾉｷaWどﾉﾗﾐｪ ｷﾏヮ;ｷヴﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞が ﾗﾐ 
ﾗII;ゲｷﾗﾐが ﾉW;S デﾗ デｴWｷヴ SW;デｴが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲ┌ｷIｷSW ﾗヴ 
ﾏ┌ヴSWヴくざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓが ヮくヱヰ 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さTｴW W;ヴﾉｷWヴ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ﾗヴ ﾉｷﾆWﾉｷｴﾗﾗS ﾗa ｷデが I;ﾐ HW 
ｷSWﾐデｷaｷWSが デｴW ﾏﾗヴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ デｴWヴW ;ヴW デﾗ ヮヴW┗Wﾐデ ﾗヴ ﾏｷﾐｷﾏｷゲW 
デｴW ｴ;ヴﾏ ゲ┌aaWヴWS H┞ ; IｴｷﾉS ﾗヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐくざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ 
CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓが ヮくヴヲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さAﾉﾉ aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ けﾉﾗI;ﾉｷゲWS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪげが ;ヴW 
ｴ;ヴﾏa┌ﾉが ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;ﾉデWヴ;デｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW ┗ｷIデｷﾏげゲ 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴく TｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ｴ;ヴﾏ WゲI;ﾉ;デWゲ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW W┝デWﾐデ ﾗa 
デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐくざ ふCｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS OﾐﾉｷﾐW 
PヴﾗデWIデｷﾗﾐが ヲヰヱヱが ヮくヲヲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ  
 
さTｴW CSEGG ぷCｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ Gヴﾗ┌ヮゲ ;ﾐS G;ﾐｪゲへ Iﾐケ┌ｷヴ┞ 
ヴWヮﾗヴデWS デｴ;デ Βヵ ヮWヴ IWﾐデ ﾗa デｴW ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ┘WヴW 
                                                            
ンヱLﾗI;ﾉ ;ｪWﾐIｷWゲ ;ヴW W┝ヮWIデWS デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ゲデヴ;デWｪｷWゲ ;ﾐS ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ヮヴ;IデｷIWゲ ｷﾐ ﾉｷﾐW ┘ｷデｴ Hﾗデｴ 
デｴW IﾗヴW ｪ┌ｷS;ﾐIW ｷくWく Wﾗヴﾆｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ 
ｪ┌ｷS;ﾐIW ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲゲ┌WS H┞ デｴW 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ｷﾐ ヲヰヰΓく TｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa ES┌I;デｷﾗﾐ 





ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WS ｴ;S WｷデｴWヴ ゲWﾉa ｴ;ヴﾏWS ﾗヴ ;デデWﾏヮデWS ゲ┌ｷIｷSW ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ 
ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐくざ ふHW;ﾉデｴ Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮ RWヮﾗヴデが ヲヰヱヴが ヮくヱΑぶ 
 
さLWデげゲ HW ;Hゲﾗﾉ┌デWﾉ┞ IﾉW;ヴ ど ; デWWﾐ;ｪWヴ ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ; IｴｷﾉS ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｴ;ヴﾏく Nﾗデｴｷﾐｪ ゲｴﾗ┌ﾉS 
ゲデ;ﾐS ｷﾐ デｴW ┘;┞ ﾗa ゲｴ;ヴｷﾐｪ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
;H┌ゲWが W┗Wﾐ ┘ｴWヴW デｴWヴW ;ヴW ｷゲゲ┌Wゲ ┘ｷデｴ IﾗﾐゲWﾐデくざ ふGﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ 
Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐが ヲヰヱヵが ヮくヲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶンヲ 
 
Aゲ Wﾉ┌IｷS;デWS ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデゲ ;Hﾗ┗Wが ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ヴWaWヴ デﾗ ｴ;ヴﾏゲ I;┌ゲWS H┞ 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヮｴ┞ゲｷI;ﾉが ゲW┝┌;ﾉが ﾏWﾐデ;ﾉ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ゲﾗIｷ;ﾉ 
ｴW;ﾉデｴく BWｷﾐｪ ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa CSE ｷゲ デ;ﾉﾆWS ;Hﾗ┌デ ;ゲ HWｷﾐｪ ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ 
ｴ;ヴﾏく CｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW WｷデｴWヴ ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa HWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWS ﾗヴ ;ﾉヴW;S┞ W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪ 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Iﾐ Hﾗデｴ ﾗa デｴWゲW ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ デｴW ヴｷゲﾆ ﾐWWSゲ デﾗ HW 
ヮヴW┗WﾐデWS ｷくWく デｴW ヴｷゲﾆ ﾗa ; IｴｷﾉS HWIﾗﾏｷﾐｪ ; ┗ｷIデｷﾏ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
デｴW ヴｷゲﾆ ﾗa a┌ヴデｴWヴ ｴ;ヴﾏ ┘ｴWヴW デｴW┞ ;ヴW ;ﾉヴW;S┞ ┗ｷIデｷﾏｷゲWSく TｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ 
ﾏ;ﾐS;デW デｴW ;ｪWﾐIｷWゲ ┘ｷデｴ ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデｷWゲ デﾗ デ;ﾆW 
Iﾗｪﾐｷゲ;ﾐIW ﾗa デｴW ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ;ﾐS デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴW ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾐWWSゲ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ WaaWIデｷ┗Wﾉ┞が ;ゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐゲ デｴ;デ W;ヴﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ｷゲ 
ﾆW┞ デﾗ ｴ;ヴﾏ ﾏｷﾐｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗヴ デｴ;デ けﾐﾗデｴｷﾐｪ ゲｴﾗ┌ﾉS ゲデ;ﾐS ｷﾐ デｴW ┘;┞ ﾗa ゲｴ;ヴｷﾐｪ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWげく  
 
TｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ｷゲ ;ﾐﾗデｴWヴ IﾗﾐデW┝デ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ 
;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆ ;ヮヮW;ヴ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Rｷゲﾆ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ヴW ; 
ヴWｪ┌ﾉ;ヴ aW;デ┌ヴW ﾗa ﾏﾗゲデが ｷa ﾐﾗデ ;ﾉﾉが デｴW ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデゲく TｴW 
DCSF ヲヰヰΓ ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデ ヮヴﾗ┗ｷSWS ; ﾉｷゲデ ﾗa ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ゲ ; ｪ┌ｷSW aﾗヴ 
;ゲゲWゲゲｷﾐｪ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐげゲ ﾐWWSゲ ;ﾐS IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ﾗヴ ;ゲ ; ﾏW;ﾐゲ デﾗ 
ヮヴﾗﾏヮデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲｴ;ヴｷﾐｪ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS ;ｪWﾐIｷWゲ 
                                                            
ンヲ LWデデWヴ デﾗ デｴW CｴｷWa E┝WI┌デｷ┗Wゲ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲが DｷヴWIデﾗヴゲ ﾗa CｴｷﾉSヴWﾐげゲ SWヴ┗ｷIWゲが PﾗﾉｷIW 
;ﾐS CヴｷﾏW CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴゲが LﾗI;ﾉ S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐげゲ Bﾗ;ヴSゲが HW;ﾉデｴ ;ﾐS WWﾉﾉHWｷﾐｪ 




ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓが ヮくヴンぶく  TｴW DCSF ヲヰヰΓ 
ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ふゲWW HM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ヲヰヱヵき 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヱき CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐが 
ヲヰヱヱき HW;ﾉデｴ Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮが ヲヰヱヴぶ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ゲｷｪﾐゲ ;ﾐS 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ｷﾐSｷI;デｷﾐｪ デｴ;デ  ; IｴｷﾉS ｷゲ HWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWSが ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾏｷゲゲｷﾐｪ aヴﾗﾏ 
ｴﾗﾏW ﾗヴ I;ヴWが デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ｷﾐﾃ┌ヴｷWゲが ﾏｷゲ┌ゲW ﾗa Sヴ┌ｪゲ ﾗヴ ;ﾉIﾗｴﾗﾉが 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ ﾗaaWﾐSｷﾐｪが デWWﾐ;ｪW ヮヴWｪﾐ;ﾐIｷWゲが ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ デヴ;ﾐゲﾏｷデデWS 
ｷﾐaWIデｷﾗﾐゲが ;HゲWﾐIW aヴﾗﾏ ゲIｴﾗﾗﾉが Wゲデヴ;ﾐｪWﾏWﾐデ aヴﾗﾏ a;ﾏｷﾉ┞ ﾗヴ ﾗデｴWヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデ 
ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲが ヴWIWｷ┗ｷﾐｪ ｪｷaデゲ aヴﾗﾏ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ﾐ ゲﾗ┌ヴIWゲが ヮﾗﾗヴ ﾏWﾐデ;ﾉ ｴW;ﾉデｴ ;ﾐS 
ゲWﾉaどｴ;ヴﾏく TｴWゲW ゲｷｪﾐゲが HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ;ﾉゲﾗ ヴWaWヴヴWS デﾗ ;ゲ け┘;ヴﾐｷﾐｪ ゲｷｪﾐゲげ 
ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓが ヮくヲヵが ヵヶぶが けヴｷゲﾆ 
ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ IｴWIﾆﾉｷゲデゲげ ふHW;ﾉデｴ Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮが ヲヰヱヴが ヮくヲヱどヲヲぶ ;ヴW ┌ゲWS ;ゲ 
; ｪ┌ｷSW デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW ┘ｴWデｴWヴ ﾗヴ ﾐﾗデ ; IｴｷﾉS ｷゲ HWｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWSく 
OﾐIW ; IｴｷﾉS ｴ;ゲ IﾗﾏW デﾗ デｴW ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗa ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ;ｪWﾐIｷWゲ WｷデｴWヴ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ; SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ﾗa ;H┌ゲW ﾏ;SW H┞ デｴW IｴｷﾉSが ﾗヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ ; IﾗﾐIWヴﾐ 
ヴ;ｷゲWS H┞ ﾗデｴWヴゲ ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ ┘Wﾉa;ヴWが デｴWゲW ヴｷゲﾆ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ヮヴﾗ┗ｷSW デｴW 
IヴｷデWヴｷ; ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヴｷゲﾆ デﾗ デｴW IｴｷﾉS ｷゲ ;ゲゲWゲゲWSく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ 
W┝IWヴヮデゲ ｷﾐSｷI;デW デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ;ﾐS ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ヴｷゲﾆ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲく  
 
さTｴW ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ヴW ｷﾐデWﾐSWS ;ゲ ; ｪ┌ｷSW ┘ｴｷIｴ I;ﾐ HW ┌ゲWS S┌ヴｷﾐｪ ;ﾐ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐげゲ ﾐWWSゲ ;ﾐS IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲく Iﾐ 
WaaWIデｷ┗W ヮヴ;IデｷIW デｴW a;Iデゲ ｪ;デｴWヴWS S┌ヴｷﾐｪ ;ﾐ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa W;Iｴ 
IｴｷﾉS ゲｴﾗ┌ﾉS HW IﾗﾐゲｷSWヴWS I;ヴWa┌ﾉﾉ┞ ┘ｴWﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ 
ｴﾗ┘ HWゲデ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS ;ﾐS ヮヴﾗﾏﾗデW デｴWｷヴ ┘Wﾉa;ヴWくざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ 
CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓが ヮく ヴヲ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
  
さTｴW Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ HWﾉｷW┗Wゲ デｴ;デ ヴﾗH┌ゲデ ;ﾐS ヴWﾉｷ;HﾉW ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ 
H┞ LSCBゲ ぷLﾗI;ﾉ S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ Bﾗ;ヴSゲへ ﾗa デｴW ﾐ;デ┌ヴW ;ﾐS 
W┝デWﾐデ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ W;Iｴ ;ヴW; ;ヴW a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ デﾗ 






TｴWゲW デ┘ﾗ W┝デヴ;Iデゲ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ デｴW IｴWIﾆﾉｷゲデゲ ﾗヴ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ヴW ; ┌ゲWa┌ﾉ 
ｪ┌ｷSW aﾗヴ ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS aﾗヴ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ 
デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヴｷゲﾆ デｴW┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗヴ ﾏ;┞ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ W┝ヮWヴｷWﾐIWく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ 
デﾗ デｴWｷヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ｷﾐ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ ヴｷゲﾆ ;デ ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾉW┗Wﾉが デｴW┞ ;ヴW ; ﾏW;ﾐゲ 
aﾗヴ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ ヴｷゲﾆゲ ;デ ﾉﾗI;ﾉ ;ヴW; ﾉW┗Wﾉが aﾗヴ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏ ヮヴﾗaｷﾉWゲ ;ﾐS 
ﾉﾗI;ﾉ ゲデヴ;デWｪｷWゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ aﾗヴ ﾏ;ﾐ;ｪｷﾐｪ デｴW ;ﾉﾉﾗI;デｷﾗﾐ ﾗa ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ┘ｷデｴｷﾐ 
デｴW ﾉﾗI;ﾉ ;ヴW;ゲく Rｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ヴW デｴWヴWaﾗヴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ Hﾗデｴ ;ゲ ; ｪ┌ｷSW デﾗ 
;ゲゲWゲゲ デｴW ヴｷゲﾆ デﾗ デｴW IｴｷﾉS ;ﾐS ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ aﾗヴ ﾏ;ﾐ;ｪｷﾐｪ ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ 
ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ CSEく TｴW ヴWヮﾗヴデ H┞ デｴW OaaｷIW ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴ 
デﾗﾗ ;aaｷヴﾏゲ デｴ;デ ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ┘WヴW ┌ゲWS ｷﾐ ゲﾗﾏW aﾗヴﾏ ﾗヴ ﾗデｴWヴ H┞ ΒヴХ 
ﾗa デｴW ﾉﾗI;ﾉ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ Hﾗ;ヴSゲ ふBWヴWﾉﾗ┘ｷデ┣ Wデ ;ﾉが ヲヰヱンが ヮくンヰどンヱぶく 
TｴW ヴWヮﾗヴデ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ デｴWヴW ;ヴW ﾐﾗ ;ｪヴWWS ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ﾗa CSE ;ﾏﾗﾐｪゲデ 
;ｪWﾐIｷWゲく TｴW IｴWIﾆﾉｷゲデゲ ;ﾐS ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ヴW ; ゲ┌HﾃWIデ ﾗa Iﾗﾐゲデ;ﾐデ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ 
;ﾐS ヴWaﾗヴﾏが ;ゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ Iｴ;ﾐｪWゲ ﾏ;SW デﾗ IｴWIﾆﾉｷゲデゲ ｷﾐ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ デW┝デゲ 
ﾗ┗WヴデｷﾏWく  
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デﾗﾗ ヴWaWヴヴWS デﾗ ヴｷゲﾆ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ﾐS ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ｷﾐ デｴW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ 
;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく TｴW┞ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa 
ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ;ｪWﾐIｷWゲ ﾏW;ﾐデ デｴ;デ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ┗;ヴｷWS ;Iヴﾗゲゲ 
;ｪWﾐIｷWゲ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ;aaWIデWS SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;ゲ デﾗ ┘ｴ;デ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS 
HW ﾏ;SWが ┘ｴWﾐ ;ﾐS H┞ ┘ｴﾗﾏ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲデ;デWS デｴ;デ ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ヴW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ 
IﾗﾏヮﾉWデWS H┞ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ┘ﾗヴﾆWヴゲ ┘ｴﾗ ;ヴW H;ゲWS WｷデｴWヴ ｷﾐ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ CSE 
デW;ﾏゲ ﾗヴ ｷﾐ デｴW ﾉﾗI;ﾉ ;ヴW; デW;ﾏゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴWく OデｴWヴゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ 
デｴW ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ヴW ﾗaデWﾐ ﾏ┌ﾉデｷど;ｪWﾐI┞ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ┘ｴWヴW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
;Hﾗ┌デ ヴｷゲﾆゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ;ヴW aWS ｷﾐデﾗ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ H┞ ;ﾉﾉ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS 
┘ｷデｴ デｴW ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾗa デｴ;デ ゲヮWIｷaｷI IｴｷﾉSく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲデ;デWS デｴ;デ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ ﾏ┌ﾉデｷど;ｪWﾐI┞ デW;ﾏゲ ┘ﾗヴﾆ デﾗ ; ゲｴ;ヴWS SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa 
CSE ;ﾐS ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾗa ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐく Hﾗ┘W┗Wヴが ゲﾗﾏW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 




;ﾏﾗﾐｪ ;ｪWﾐIｷWゲ ヴWﾏ;ｷﾐ ; H;ヴヴｷWヴ ｷﾐ ﾗaaWヴｷﾐｪ IﾗﾗヴSｷﾐ;デWS ゲ┌ヮヮﾗヴデ デﾗ デｴW 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデゲ aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW 
デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デｴ;デ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ ;ﾐS ゲｴ;ヴWS ヮヴ;IデｷIW ｷﾐ ヴｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ I;ﾐ Hヴｷﾐｪぎ 
 
さふYぶﾗ┌ ﾏ;┞ aｷﾐS ┘W ┘ｷﾉﾉ ;IIWヮデ ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ┘ｴﾗ ｷゲ ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa 
HWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWS ;ﾐS Sﾗ SｷヴWIデ ﾗﾐW デﾗ ﾗﾐW ┘ﾗヴﾆく WｴWヴW;ゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ┘ｷﾉﾉ ヮﾗゲゲｷHﾉ┞ ぷﾗﾐﾉ┞へ デ;ﾆW デｴWﾏ ﾗﾐ ﾗﾐﾉ┞ ｷa デｴW┞ ;ヴW 
W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐくくくくゲﾗ デｴWヴW ｷゲ W┗ｷSWﾐIW ﾗa ｷデ ﾗヴ ;デ ｴｷｪｴ ヴｷゲﾆ ﾗa 
ｷデく Yﾗ┌ デWﾐS デﾗ aｷﾐS デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW ヮヴﾗH;Hﾉ┞ ;デ Iヴｷゲｷゲ ﾉW┗Wﾉ ﾗヴ デｴW a;ﾏｷﾉ┞ 
ｷゲ ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa HヴW;ﾆｷﾐｪ Sﾗ┘ﾐく Yﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ ｪﾗｷﾐｪ ｷﾐデﾗ 
WS┌I;デｷﾗﾐきざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰン Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さPヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｪWデ ┗Wヴ┞ ;ﾐｪヴ┞ ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ふくくくぶ aﾗヴ ﾐﾗデ ヮヴﾗデWIデｷﾐｪ 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲく  けWｴ┞ Sﾗ ┞ﾗ┌ ｪﾗ H;Iﾆい Yﾗ┌ ;ヴW Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ デﾗ Sﾗ デｴｷゲげく Sﾗ 
デｴW ｷﾐデﾗﾉWヴ;ﾐデ ;デデｷデ┌SWゲ デｴ;デ ゲﾗIｷWデ┞ ｴ;ゲ デﾗ┘;ヴSゲ デWWﾐ;ｪWヴゲ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ 
ｷゲ ヴWaﾉWIデWS ｷﾐ デｴWｷヴ ｷﾐデﾗﾉWヴ;ﾐIW デﾗ┘;ヴSゲ デWWﾐ;ｪWヴゲ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく S┌ヴWﾉ┞ ┞ﾗ┌ ﾏ;┞ ｴ;┗W ｴ;S デｴｷゲ HWaﾗヴWくくくき け┘ｴ┞ ;ヴW ┞ﾗ┌ 
Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ デﾗ Sﾗ デｴ;デいげ  ;ﾐS ┞ﾗ┌ ゲWW デｴ;デ Iﾗﾏｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮWﾗヮﾉWろゲ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく けWWﾉﾉ ┘W デヴｷWS W┗Wヴ┞デｴｷﾐｪき ┘W デヴｷWS デﾗ ｴWﾉヮ ┞ﾗ┌く Ia ┞ﾗ┌ 
Sﾗﾐげデ ┘;ﾐデ ｴWﾉヮくくくデﾗ┌ｪｴく  Yﾗ┌ ;ヴW ヮﾉ;Iｷﾐｪ ┞ﾗ┌ヴゲWﾉa ;デ ヴｷゲﾆくげ Ia ┞ﾗ┌ 
デヴ;ﾐゲﾉ;デW デｴ;デ デﾗ ; SｷaaWヴWﾐデ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ デｴW┞ ┘ﾗ┌ﾉSﾐろデ ゲ;┞ 
デｴ;デ ;Hﾗ┌デ ;ﾐ ;S┌ﾉデ ┗ｷIデｷﾏ ﾗa ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ WﾉゲWく B┌デ デﾗ┘;ヴSゲ ; IｴｷﾉSが 
┘ｴﾗ ｷゲ ; デWWﾐ;ｪWヴ ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴが ｷデ ｷゲ ﾉｷﾆWくくく けWWﾉﾉ ┞ﾗ┌ ｴ;S デｴW 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく Yﾗ┌ ｴ;┗W ｴ;S デｴW ｴWﾉヮく Wｴ┞ ;ヴW ┞ﾗ┌ HWｷﾐｪ SｷaaｷI┌ﾉデい 
Wｴ┞ ;ヴW ┞ﾗ┌ ﾐﾗデ ヮヴﾗデWIデｷﾐｪ ┞ﾗ┌ヴゲWﾉaいげ Iデ ｷゲ デｴ;デ ｷﾐデﾗﾉWヴ;ﾐIWく TｴW 
ｷﾐデﾗﾉWヴ;ﾐIW デｴ;デ W┝ｷゲデゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉﾉ┞ デﾗ┘;ヴSゲ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ 
デヴ;ﾐゲﾉ;デWゲ デﾗ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ;H┌ゲWが ┗ｷﾗﾉWﾐIWが W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく BWI;┌ゲW デｴW 
IｴｷﾉS ｷゲ ﾐﾗデ ヮヴﾗデWIデｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ HWI;┌ゲW デｴW┞ ゲWWﾏ デﾗ HW ヮ;ヴデ ﾗa 
デｴW ヮヴﾗIWゲゲ デｴWヴWaﾗヴW ┞ﾗ┌ ｪﾗ H;Iﾆ デﾗ HW デｴW ┌ﾐSWゲWヴ┗ｷﾐｪくくく ┞ﾗ┌ 
ﾆﾐﾗ┘くくく ┗ｷIデｷﾏゲく Yﾗ┌ ｴ;┗W ｪﾗデ デｴW SWゲWヴ┗ｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏゲぎ デｴW ﾗﾐWゲ デｴ;デ ｷデ 




ゲｴﾗIﾆ ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ ｴ;ゲ ｴ;ヮヮWﾐWSき ;ﾐS ┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘くくく デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ ﾆﾐﾗ┘ﾐ 
デﾗ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴWく Yﾗ┌ ┘ｷﾉﾉ aﾗﾉﾉﾗ┘ デｴﾗゲW ;ﾐS けﾗｴ デｴW┞ ;ヴW ;Hゲﾗﾉ┌デW ┗ｷIデｷﾏゲ 
┘ｴﾗ ｴ;S デWヴヴｷHﾉW デｴｷﾐｪゲ デｴ;デ ｴ;ゲ ｴ;ヮヮWﾐWS デﾗ デｴWﾏげく Yﾗ┌ デｴWﾐ ｴ;┗W 
デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW デｴ;デ ゲWWﾏ デﾗ ｴ;┗W ;ﾐ ;Iデｷ┗W ヴﾗﾉW ｷﾐ 
┘ｴ;デろゲ ｴ;ヮヮWﾐｷﾐｪ ;ﾐS ゲ┌ヴWﾉ┞ デｴW┞ ;ヴW デﾗ Hﾉ;ﾏWく AﾐS デｴ;デ ｷゲ ゲデｷﾉﾉ 
Iﾗﾏｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ W┗Wﾐ ｷﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デｴ;デ ;ヴW ﾉｷﾐﾆWS デﾗ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ 
デW;ﾏゲく TｴW ;デデｷデ┌SWゲ ;ヴW ゲデｷﾉﾉ デｴWヴW ;ﾐS デｴ;デ ｷゲ ﾏ┞ aヴ┌ゲデヴ;デｷﾗﾐくざ 
ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
TｴW ;Hﾗ┗W W┝IWヴヮデ aヴﾗﾏ デｴW Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰン ゲ┌ｪｪWゲデゲ ; ﾉ;Iﾆ ﾗa ; 
ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ デｴ;デ ﾐWWSゲ デﾗ HW ﾏWデ デﾗ デヴｷｪｪWヴ 
ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく TｴW デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ aﾗヴ 
ゲﾗﾏW ;ｪWﾐIｷWゲ aﾗヴ ;IIWヮデｷﾐｪ ヴWaWヴヴ;ﾉゲ ;ヴW ﾉﾗ┘Wヴ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ ﾗデｴWヴゲく Aゲ デｴW 
Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ﾐﾗデWゲが ヴWaWヴヴ;ﾉゲ ;ヴW ;IIWヮデWS H┞ デｴWｷヴ デW;ﾏ ┘ｴｷIｴ ｷゲ 
SW┗WﾉﾗヮWS H┞ ; IｴｷﾉSヴWﾐげゲ Iｴ;ヴｷデ┞が ┘ｴWﾐ ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ｷゲ ;ゲゲWゲゲWS デﾗ HW ;デ 
ヴｷゲﾆ ﾗa HWｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWSく Oﾐ デｴW Iﾗﾐデヴ;ヴ┞が デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW デW;ﾏゲ ﾏ;┞ 
┘ﾗヴﾆ デﾗ ; ｴｷｪｴWヴ デｴヴWゲｴﾗﾉS ;ﾐS ﾏ;┞ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ ; IｴｷﾉS ﾗﾐﾉ┞ ┘ｴWﾐ デｴWヴW ｷゲ 
IﾉW;ヴ W┗ｷSWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;aaWIデｷﾐｪ デｴW IｴｷﾉSげゲ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ｷﾐ WS┌I;デｷﾗﾐ 
;ﾐS デｴWｷヴ a;ﾏｷﾉ┞ ﾉｷaWく TｴW ゲWIﾗﾐS W┝IWヴヮデ aヴﾗﾏ Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ ｷﾐデﾗﾉWヴ;ﾐデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ デﾗ┘;ヴSゲ デWWﾐ;ｪWヴゲ ┘ｴﾗ Sﾗ ﾐﾗデ 
ヴW;Sｷﾉ┞ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW ﾗaaWヴゲ ﾗa ｴWﾉヮ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾗヴデく TｴW W┝IWヴヮデ ｷﾐSｷI;デWゲ ; 
ｴｷWヴ;ヴIｴ┞ ﾗa ┗ｷIデｷﾏゲぎ ;Hゲﾗﾉ┌デW ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ┌ﾐSWゲWヴ┗ｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏゲく CｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ 
Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW ゲ┌ヮヮﾗヴデ ﾗaaWヴWS デﾗ デｴWﾏが ┘ｴﾗ ゲｴﾗ┘ ゲｷｪﾐゲ ﾗa ゲｴﾗIﾆが ;ﾐS ┘ｴﾗ 
;ヴW ﾐﾗデ ﾆﾐﾗ┘ﾐ デﾗ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ヮヴｷﾗヴ デﾗ HWｷﾐｪ ｷSWﾐデｷaｷWS ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa CSE ;ヴW 
ヮWヴIWｷ┗WS ;ゲ デｴW ;Hゲﾗﾉ┌デW ふSWゲWヴ┗ｷﾐｪぶ ┗ｷIデｷﾏゲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ Sﾗ 
ﾐﾗデ ヴW;Sｷﾉ┞ ;IIWヮデ ﾗaaWヴゲ ﾗa ゲ┌ヮヮﾗヴデ ﾗヴ ┘ｴﾗ ｪﾗ H;Iﾆ デﾗ デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾗヴ 
Sﾗ ﾐﾗデ ;デデWﾏヮデ デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲが ;ヴW ゲWWﾐ ;ゲ デｴW ┌ﾐSWゲWヴ┗ｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏゲく 
TｴW IﾗﾏﾏWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ 
;デデｷデ┌SWゲ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ゲﾗﾏW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ヮ;ヴデﾉ┞ 
ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ デｴWｷヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ デﾗ HW Hﾉ;ﾏWSく TｴWゲW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ;デデｷデ┌SWゲ ｴ;┗W HWWﾐ ｴW;┗ｷﾉ┞ IヴｷデｷIｷゲWS ｷﾐ Hﾗデｴ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS 




PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵ ;aaｷヴﾏ デｴ;デ IｴｷﾉS Hﾉ;ﾏｷﾐｪ ;デデｷデ┌SWゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ ヮWヴゲｷゲデが 
SWゲヮｷデW デｴW ヮﾗ┘Wヴa┌ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ ヴｴWデﾗヴｷI デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW Hﾉ;ﾏWS aﾗヴ 
デｴWｷヴ ;H┌ゲWく   
 
F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ┘WヴW ﾐﾗデWS ;ゲ ﾉWﾐｪデｴ┞が デｷﾏW Iﾗﾐゲ┌ﾏｷﾐｪ ;ﾐS 
ﾐﾗデ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW aヴｷWﾐSﾉ┞ H┞ デ┘ﾗ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴゲく RWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ I;ヴヴ┞ｷﾐｪ ﾗ┌デ ; ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗﾐW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ﾐﾗデWSぎ 
 
さBWI;┌ゲW ﾗa デｴW ゲIﾗヴｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏが ┘ｴｷﾉゲデ デｴ;デ I;ﾐ HW ┌ゲWa┌ﾉが ｷデ ;ﾉゲﾗが I 
デｴｷﾐﾆが ┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘くくく ヮWﾗヮﾉW Sﾗﾐげデ aｷデ ｷﾐデﾗ Hﾗ┝Wゲ ;ゲ ┘W ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デｴWﾏ 
デﾗく Sﾗ ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ﾏ;┞が ┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ぐ ｷデ SﾗWゲﾐげデ ;ﾉ┘;┞ゲ 
aｷデ ┘ｷデｴ ﾗ┌ヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWく SﾗﾏWﾗﾐW ﾏｷｪｴデ ゲIﾗヴW ﾉﾗ┘ ﾗﾐ ﾉﾗデゲ ﾗa デｴｷﾐｪゲ 
H┌デ デｴWﾐ ﾗﾐ ﾗﾐW デｴｷﾐｪ デｴW┞ ;ヴW ゲIﾗヴｷﾐｪ ; ヵく Iﾐ ヴW;ﾉｷデ┞ ┞ﾗ┌ ﾏｷｪｴデ ┘;ﾐデ 
デﾗ ｪｷ┗W デｴWﾏ ; ヲヰく B┌デ デｴｷゲ aﾗヴﾏ SﾗWゲﾐげデ ﾉWデ ┞ﾗ┌ Sﾗ デｴ;デく Sﾗ ｷデ SﾗWゲﾐげデ 
;ﾉ┘;┞ゲ ヴWaﾉWIデ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヴｷゲﾆ デｴ;デ ┘W ┘;ﾐデ ｷデ デﾗく Sﾗ ｷデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┌ゲWS 
┘ｷデｴぐ デｴW ゲIﾗヴｷﾐｪ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┌ゲWS ┘ｷデｴ I;┌デｷﾗﾐ ヴW;ﾉﾉ┞くざ ふYﾗ┌ﾐｪ 
PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヲ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
TｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ┌ゲｷﾐｪ デｴW ゲIﾗヴｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏ ﾐﾗデWS H┞ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴ ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデ ;Hﾗ┗W ;ヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデく TｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW 
ｷSWﾐデｷaｷWゲ デｴ;デ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ H;ゲWS ﾗﾐ ヴｷｪｷS I;デWｪﾗヴｷWゲ ;ﾐS  ﾐ┌ﾏWヴｷI ゲIﾗヴWゲ 
;ヴW ﾐﾗデ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ I;ヮデ┌ヴW デｴW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ デｴﾗゲW 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ I;ﾐ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ デｴ;デ 
;ヴW ﾐﾗデ ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗W デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾐWWSゲく  
 
L;ゲデﾉ┞が ;ﾐﾗデｴWヴ IﾗﾐデW┝デ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ;ヮヮW;ヴ ｷゲ ｷﾐ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ 
ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ H┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲく  I ┘ｷﾉﾉ aｷヴゲデ W┝;ﾏｷﾐW デｴW 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲ aヴﾗﾏ ゲﾗﾏW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ HWaﾗヴW W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデゲ aヴﾗﾏ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲ ;ﾐS ヴWヮﾗヴデゲ 






さIﾐケ┌ｷヴ┞ ｴW;ヴS ｴ;ヴヴﾗ┘ｷﾐｪ ゲデﾗヴｷWゲが aヴﾗﾏ IｴｷﾉSヴWﾐ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲが ﾗa ┘ｴ;デ ｴ;ヮヮWﾐゲ ┘ｴWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ｪﾗ ﾏｷゲゲｷﾐｪ aヴﾗﾏ I;ヴWが 
ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW デｴW┞ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴく Tｴｷゲ ;H┌ゲW ｷゲ 
W┝;IWヴH;デWS H┞ ;ﾐ ;デデｷデ┌SW ;ﾏﾗﾐｪ ゲﾗﾏW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デｴ;デ デｴWゲW 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW さデヴﾗ┌HﾉWゲﾗﾏWざが さヮヴﾗﾏｷゲI┌ﾗ┌ゲざ さIヴｷﾏｷﾐ;ﾉゲざ ﾗヴ さゲﾉ;ｪゲ 
┘ｴﾗ ﾆﾐW┘ ┘ｴ;デ デｴW┞ ┘WヴW ｪWデデｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐデﾗざ に ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ 
W┝デヴWﾏWﾉ┞ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ ﾐWWS ﾗa ゲ┌ヮヮﾗヴデく Tｴｷゲ ﾏW;ﾐゲ 
デｴ;デ ゲｷｪﾐゲ ﾗa ;H┌ゲW ﾗヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ I;ﾐ ｪﾗ ┌ﾐSWデWIデWS に ﾉW;┗ｷﾐｪ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐヮヴﾗデWIデWS ;ﾐS ;H┌ゲWヴゲ ┌ﾐヮ┌ﾐｷゲｴWSくざ ふAﾉﾉ P;ヴデ┞ 
P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ Gヴﾗ┌ヮが ヲヰヱヲが ヮくΑ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さE┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ ; ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉW ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa CSE ┘ｴﾗ ;ゲﾆWS デﾗ HW ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷゲWS ゲデ;デWS さTｴW 
ヴWゲヮﾗﾐゲW aヴﾗﾏ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デﾗ┘;ヴSゲ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa CSE 
┗;ヴｷWゲ Sヴ;ﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞く Oﾐ デｴW ┘ｴﾗﾉW SWSｷI;デｷﾗﾐ デﾗ ｴWﾉヮ I;ﾐ HW 
┘ｷデﾐWゲゲWS ;ﾐS デｴW ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ ヮヴﾗデWIデ ;ﾐS ゲ;aWｪ┌;ヴS I;ﾐ HW 
ﾗHゲWヴ┗WSく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWヴW ｴ;┗W HWWﾐ ゲW┗Wヴ;ﾉ ﾗII;ゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ヴWヮﾗヴデ デｴW┞ aWWﾉ ┗ｷIデｷﾏｷゲWSが ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲWS ;ﾐS 
┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ ﾐﾗデ ﾉｷゲデWﾐWS デﾗく OﾐW ｪｷヴﾉ IﾗﾏﾏWﾐデWS デｴ;デ ゲｴW ｴ;ゲ HWWﾐ 
I;ﾉﾉWS けゲﾉ;ｪげ ;ﾐS け┘ｴｷデW デヴ;ゲｴげ H┞ ; HW;デどﾗaaｷIWヴが ;ﾐﾗデｴWヴ ゲ;ｷS ゲｴW ┘;ゲ 
ﾗﾐW ふゲｷIぶ デﾗﾉS ;aデWヴ SｷゲIﾉﾗゲｷﾐｪ ; ゲW┝┌;ﾉ デヴ;ﾐゲｪヴWゲゲｷﾗﾐ けぐ┘ｴ;デ Sﾗ ┞ﾗ┌ 
W┝ヮWIデ SヴWゲゲWS ﾉｷﾆW デｴ;デが ┞ﾗ┌げヴW ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ aﾗヴ ｷデぐげざ ふAﾉﾉ P;ヴデ┞ 
P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ Gヴﾗ┌ヮが ヲヰヱヲが ヮくヴヵ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さTｴWヴW ｴ;ゲ HWWﾐ ; a;ｷﾉ┌ヴW ;ﾏﾗﾐｪ I;ヴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW 
a;Iデ デｴ;デ ゲﾗﾏW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW HWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWSく IﾐゲデW;S ﾏ;ﾐ┞ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ヴWaWヴヴWS デﾗ デｴWﾏ ;ゲ HWｷﾐｪ けヮヴﾗﾏｷゲI┌ﾗ┌ゲげが Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ 
けヴｷゲﾆ┞ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴげ ﾗヴ ｴ;┗ｷﾐｪ けIﾗﾐゲWﾐデWSげ デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞く TｴW OaaｷIW 
ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴｷﾏ ヴWヮﾗヴデ ﾉｷゲデWS ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa 
ヴWaWヴWﾐIWゲ デﾗ ゲ┌Iｴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ デｴ;デ ┘WヴW ｷﾐIﾉ┌SWS ｷﾐ ゲ┌Hﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ デﾗ 




a┌WﾉﾉWSざが さゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ;┗;ｷﾉ;HﾉWざ ﾗヴ W┗Wﾐ さ;ゲﾆｷﾐｪ aﾗヴ ｷデざく ふHﾗ┌ゲW ﾗa 
Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ CﾗﾏﾏｷデデWWが ヲヰヱンが ヮくヱヲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さTｴW ;デデｷデ┌SW ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴゲ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ 
┘ﾗヴﾆWヴゲが デﾗ┘;ヴSゲ ; IｴｷﾉS ┘ｴﾗ ｴ;ゲ HWWﾐ ﾏｷゲゲｷﾐｪ I;ﾐ ｴ;┗W ; Hｷｪ ｷﾏヮ;Iデ 
ﾗﾐ ｴﾗ┘ デｴW┞ ┘ｷﾉﾉ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪく Hﾗ┘W┗Wヴ さゲデヴWWデ┘ｷゲWざ デｴW┞ ﾏ;┞ ;ヮヮW;ヴが デｴW┞ 
;ヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ﾏ;┞ HW W┝デヴWﾏWﾉ┞ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW デﾗ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ヴｷゲﾆゲくざ 
ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヴぎ ヱヴ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
TｴW ;Hﾗ┗W W┝IWヴヮデゲ aヴﾗﾏ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲ ;ﾐS ヴWヮﾗヴデゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ デｴ;デ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ┗ｷIデｷﾏ Hﾉ;ﾏｷﾐｪく 
PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ デｴ;デ Hﾉ;ﾏWS IｴｷﾉSヴWﾐ aﾗヴ ヮ┌デデｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;デ ヴｷゲﾆ 
┘WヴW ﾐﾗデWS ｷﾐ ヴWヮﾗヴデゲ ;ゲ ヴWIWﾐデﾉ┞ ;ゲ ヲヰヱヵく TｴW ゲ┌Hﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ ﾏ;SW デﾗ デｴW 
HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ SWﾉWIデ CﾗﾏﾏｷデデWW ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ｷSWﾐデｷaｷWS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ 
ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ゲ さヴｷゲﾆどa┌WﾉﾉWSざく Bﾗデｴ デｴW OaaｷIW ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴげゲ ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ;ﾐS デｴW C;ゲW┞ ヴWヮﾗヴデ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ゲﾗﾏW 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ヴWaWヴヴWS デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ヮ┌デデｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ ヴｷゲﾆ┞ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ 
ふBWヴWﾉﾗ┘ｷデ┣ Wデ ;ﾉが ヲヰヱンき C;ゲW┞が ヲヰヱヵぶく 
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ｴﾗ デﾗﾗﾆ ヮ;ヴデ ｷﾐ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ aﾗヴ 
デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ﾉゲﾗ W┝ヮヴWゲゲWS デｴ;デ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ Hﾉ;ﾏｷﾐｪ ; IｴｷﾉS ｷゲ ﾐﾗデ ; ヴWﾉｷI ﾗa 
デｴW ヮ;ゲデく TｴW ┘ﾗヴSゲ ﾗa デｴW Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵ ケ┌ﾗデWS W;ヴﾉｷWヴ 
W┝Wﾏヮﾉｷa┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ デｴ;デ ヮﾉ;IW デｴW Hﾉ;ﾏW ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ aﾗヴ デｴW 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく AﾐﾗデｴWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW aヴﾗﾏ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ﾐﾗデWSぎ  
 
さTｴWヴW ;ヴW ┘ﾗヴSゲ デｴ;デ ┞ﾗ┌ Sﾗﾐげデ ┘;ﾐデ デﾗ ｴW;ヴ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ 
W┗Wﾐく Yﾗ┌ ｴW;ヴ IWヴデ;ｷﾐ ┘ﾗヴSゲ HWｷﾐｪ ┌ゲWS デｴ;デ ｷﾏヮﾉ┞ デｴ;デ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWヴゲﾗﾐ ｷゲ ヮヴﾗﾏｷゲI┌ﾗ┌ゲく WW ゲデｷﾉﾉ ｪWデ ヴWaWヴヴ;ﾉゲ デｴ;デ ゲ;┞ デｴｷゲ IｴｷﾉS ┘;ゲ 
SヴWゲゲWS ヮヴﾗ┗ﾗI;デｷ┗Wﾉ┞く J┌ゲデ ゲｷﾏヮﾉW デｴｷﾐｪゲ ﾉｷﾆW デｴ;デ ヮ┌デ デｴW Hﾉ;ﾏW 




さI ゲデｷﾉﾉ ｴW;ヴ デｴW デWヴﾏ IｴｷﾉS ヮヴﾗゲデｷデ┌デW ┌ゲWS H┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ｴｷIｴ aﾗヴ 
ﾏW ｷゲ ┗Wヴ┞ ┘ﾗヴヴ┞ｷﾐｪくざ ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰンぶ 
 
さWWﾉﾉ I ｴ;┗W ｴW;ヴS ｷデ ゲ;ｷSくくくくげ┘ｴ┞ ｷゲ ｷデ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐい TｴW┞ ;ヴW ﾗﾉS 
Wﾐﾗ┌ｪｴ デﾗ IﾗﾐゲWﾐデげく  
YW;ｴくくく ┞ﾗ┌ ｪWデ デｴ;デ ケ┌ｷデW ﾗaデWﾐが WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｷa デｴW┞ ;ヴW ｪﾗｷﾐｪ ﾗaa デｴWｷヴ 
ﾗ┘ﾐ ┗ﾗﾉｷデｷﾗﾐく Iデ ｷゲ ﾉｷﾆW デｴW ﾗﾉS a;ゲｴｷﾗﾐWS ヴ;ヮW ゲIWﾐ;ヴｷﾗく Iゲﾐげデ  ｷデい Yﾗ┌ 
I;ﾐげデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS HWｷﾐｪ ヴ;ヮWS H┞ ┞ﾗ┌ヴ Hﾗ┞aヴｷWﾐSく Iデ ｷゲ W┝;Iデﾉ┞ デｴW 
ゲ;ﾏWく Iデ ｷゲ ﾐﾗデ ゲﾗﾏWHﾗS┞ ｪヴ;HHｷﾐｪ デｴWﾏ ;ﾐS ヮ┌ﾉﾉｷﾐｪ デｴWﾏ ｷﾐデﾗ デｴW 
I;ヴ ;ﾐS I デｴｷﾐﾆ デｴ;デ ｷゲ ; ヮヴﾗHﾉWﾏくざ ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヴが 
Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ  
 
Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ヮヴﾗﾏｷゲI┌ﾗ┌ゲが ヮ┌デデｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;デ ヴｷゲﾆが ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヴWaWヴWﾐIWゲ 
デﾗ ゲWﾉaどHﾉ;ﾏW ;ﾏﾗﾐｪゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ｴ;┗W HWWﾐ ﾏ;SW H┞ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷﾐ ﾗﾐW デﾗ 
ﾗﾐW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲく TｴW┞ ｴ;┗W ﾐﾗデWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ 
ﾗaデWﾐ aWWﾉ デｴW┞ ;ヴW デﾗ Hﾉ;ﾏW aﾗヴ デｴW ;H┌ゲW デｴW┞ WﾐS┌ヴWSく CｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲWﾐゲW ﾗa 
ゲWﾉaどHﾉ;ﾏW ｷゲ W┝;IWヴH;デWS H┞ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ ;ﾐS デｴW ﾉ;Iﾆ 
ﾗa HWﾉｷWa デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW ┘ｴWﾐ デｴW┞ SｷゲIﾉﾗゲW ;H┌ゲWく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ｴ;┗W デﾗ Iﾗﾐゲデ;ﾐデﾉ┞ ﾃ┌ゲデｷa┞ デｴWｷヴ ;Iデｷﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷ┗W ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲWゲき ┘ｴWﾐ I;ゲWゲ ;ヴW SヴﾗヮヮWSき ﾗヴ ┘ｴWﾐ 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ヴW ;Iケ┌ｷデデWSく TｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ ｷSWﾐデｷaｷWS Hﾗデｴ ｷﾐ デｴW 
ヴWヮﾗヴデゲ ﾗa ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ヮ┌HﾉｷI HﾗSｷWゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ 
;ヴW ｷﾐ ゲデ;ヴﾆ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ デｴ;デ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ 
; aﾗヴﾏ ﾗa IｴｷﾉS ;H┌ゲW ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ ; IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW ;ﾐS デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ;H┌ゲWく TｴWゲW ;デデｷデ┌SWゲ ;ヴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ｷﾐ 
デ┘ﾗ ヴWゲヮWIデゲく Fｷヴゲデﾉ┞が ゲ┌Iｴ ;デデｷデ┌SWゲ ﾉW;S デﾗ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ IﾗﾐIWヮデｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ HWｷﾐｪ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ デｴW ;H┌ゲW ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ﾐﾗデ 
ヴWIﾗｪﾐｷゲｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲく SWIﾗﾐSﾉ┞が デｴW┞ ヴWヮヴﾗS┌IW デｴW ゲWﾐゲW ﾗa ゲWﾉaど





Iﾐ デｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ I ｴ;┗W デｴ┌ゲ a;ヴ W┝;ﾏｷﾐWS SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ 
デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆく Iデ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ デｴ;デ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆ ｷゲ SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ ┗;ヴｷWS 
IﾗﾐデW┝デゲ ;ﾐS ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく 
DｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ┘WヴW ﾐﾗデWS ｷﾐ デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ デﾗ 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐが ｷﾐ W┝ヮﾗゲｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ;デデｷデ┌SWゲ ;ﾏﾗﾐｪゲデ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲく DｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ヮヴW┗;ｷﾉWS ┘ｴWﾐ SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ ヴｷゲﾆ 
ｷﾐSｷI;デﾗヴゲが ┘ｴｷIｴ ;ヴW ┌ゲWS ;ゲ ; ｪ┌ｷSW デﾗ ;ゲゲWゲゲ ヴｷゲﾆゲ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ;デ ;ﾐ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾉW┗Wﾉ ;ﾐS ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ ｷﾐ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏ ヮヴﾗaｷﾉWゲ ;ﾐS 
ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSE ;デ ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ﾉW┗Wﾉく WW ｴ;┗W ;ﾉゲﾗ ﾐﾗデWS 
デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヴｷゲﾆ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ﾐS デｴ;デ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ 
W┝ｷゲデ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ ヴｷゲﾆゲく WW ┘ｷﾉﾉ ヴWデ┌ヴﾐ デﾗ ; SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa ｴﾗ┘ 
デｴWゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗﾐ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆ IﾗﾐデヴｷH┌デW デﾗ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 
ﾗa ゲヮWIｷaｷI ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ デｴW ﾉ;デWヴ ヮ;ヴデ ﾗa デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴく 
B┌デ HWaﾗヴW デｴ;デ I ┘ｷﾉﾉ W┝;ﾏｷﾐW ﾗデｴWヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ デｴｷゲ 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐく  
 
ヲくヲく KNOWLEDGE STATEMENTS ABOUT CHILDREN AS ふUNぶKNOWING 
 
Tｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ Hﾗデｴ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪく I ┘ｷﾉﾉ HWｪｷﾐ ┘ｷデｴ 
; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ゲデ;デWﾏWﾐデが ヴWI┌ヴヴｷﾐｪ Hﾗデｴ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ 
┗ｷIデｷﾏゲく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデゲ W┝Wﾏヮﾉｷa┞ ｴﾗ┘ デｴW IｴｷﾉSげゲ ﾉ;Iﾆ ﾗa ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ 
ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS ﾗa デｴW ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヮWヴヮWデヴ;デWS H┞ デｴWｷヴ W┝ヮﾉﾗｷデWヴゲが ｷゲ デ;ﾉﾆWS 
;Hﾗ┌デぎ 
 
さA ﾆW┞ SｷaaｷI┌ﾉデ┞ ｷﾐ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ デｴW a;Iデ デｴ;デ ;ﾉﾉ 
デﾗﾗ ﾗaデWﾐ ┗ｷIデｷﾏゲ Sﾗ ﾐﾗデ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ヴWIﾗｪﾐｷゲW ﾗヴ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ 
デｴW┞ ;ヴW HWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWSざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヱが ヮくΑ 





さBWI;┌ゲW ﾗa デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾏWデｴﾗSゲ ┌ゲWS H┞ デｴWｷヴ ;H┌ゲWヴゲが ｷデ ｷゲ ┗Wヴ┞ 
Iﾗﾏﾏﾗﾐ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ;ヴW ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
ﾐﾗデ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW HWｷﾐｪ ;H┌ゲWSく TｴW ﾐWWSゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ 
;ﾐS ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ｪWS ヱヶ ;ﾐS ヱΑ ┞W;ヴゲ ;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ 
HW ﾗ┗WヴﾉﾗﾗﾆWS aﾗヴ デｴｷゲ ヴW;ゲﾗﾐく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ a;IWS ┘ｷデｴ ﾉｷﾏｷデWS IｴﾗｷIWが 
デｴW┞ ﾏ;┞ HWﾉｷW┗W デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ デﾗ HW ;Iデｷﾐｪ ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴｷﾉ┞く Iデ ﾏ;┞ デ;ﾆW 
ﾏ;ﾐ┞ ┘WWﾆゲ ﾗヴ ﾏﾗﾐデｴゲ aﾗヴ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ｴﾗ ┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW 
デﾗ H┌ｷﾉS ┌ヮ デｴWｷヴ デヴ┌ゲデが ｴWﾉヮ デｴWﾏ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW HWｷﾐｪ 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS H┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ デｴWｷヴ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ a;Iデ┌;ﾉ 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ;ﾐS ﾗ┗WヴIﾗﾏW デｴWｷヴ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デﾗ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲくざ 
ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓが ヮくヲヱ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ 
;SSWSぶ 
 
さPヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ HW ;┘;ヴW デｴ;デ ﾏ;ﾐ┞ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ;ヴW ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ゲ┌Iｴくざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヲが ヮく ヲ 
Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ  
 
さふPぶヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ｴﾗ ;ヴW ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ デｴW ┗ｷW┘ゲ ﾗa デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS 
ﾏ┌ゲデ HW ;┘;ヴW デｴ;デ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ IﾗWヴIW ;ﾐS ;H┌ゲW デｴWﾏ ﾏ;┞ ｴ;┗W 
けｪヴﾗﾗﾏWSげ デｴWﾏ ;ﾐS IﾗﾐSｷデｷﾗﾐWS デｴWｷヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ﾐS デｴ;デが 
デｴWヴWaﾗヴWが デｴW┞ ;ヴW I;ヮ;HﾉW ﾗa SWﾐ┞ｷﾐｪ デｴWｷヴ ;H┌ゲW ;ﾐS IﾗWヴIｷﾗﾐくざ 
ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴが ヲヰヰヰが ヮくヲヱ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
TｴW W┝IWヴヮデゲ ;Hﾗ┗W ｷSWﾐデｷa┞ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ 
ﾗa デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW IﾗWヴIｷﾗﾐが デｴW ;H┌ゲW ;ﾐS デｴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ デｴW┞ 
;ヴW ゲ┌HﾃWIデWS デﾗく TｴW┞ ゲデヴWゲゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;┞ HWﾉｷW┗W デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ デﾗ HW 
;Iデｷﾐｪ ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴｷﾉ┞ SWゲヮｷデW デｴW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ﾉｷﾏｷデｷﾐｪ デｴWｷヴ IｴﾗｷIWゲく 
TｴWヴWaﾗヴWが デｴW┞ ﾏ;┞ ﾐﾗデ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ デﾗ HW ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく CｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;┞ W┗Wﾐ SWﾐ┞ デｴW ;H┌ゲW ;ﾐS デｴW IﾗWヴIｷﾗﾐ デｴW┞ ﾏ;┞ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWく TｴW W┝IWヴヮデゲ ;Hﾗ┗W ゲデヴWゲゲ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ 




ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐｷﾐｪ ﾗa デｴWｷヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デｴ;デ 
ﾏ;┞ ヴWゲ┌ﾉデ aヴﾗﾏ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲく  
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デﾗﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS ｷﾐ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ;ﾐS ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ デｴ;デ 
IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗヴ デｴW 
ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ゲ┌HﾃWIデ デｴWﾏ デﾗ ;ﾐS デｴ┌ゲ Sﾗ ﾐﾗデ 
Wﾐ┗ｷゲｷﾗﾐ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく TｴW┞ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ デｴW 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ ﾏ;ﾆWゲ ｷデ SｷaaｷI┌ﾉデ aﾗヴ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ デﾗ ヴW;ﾉｷゲW デｴ;デ デｴW┞ 
;ヴW HWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWS ;ﾐS デｴ;デ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW I;ﾐ ヮWヴIWｷ┗W デｴW ｪｷaデゲが ;デデWﾐデｷﾗﾐ 
;ﾐS ;aaWIデｷﾗﾐ デｴW┞ ヴWIWｷ┗W aヴﾗﾏ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ゲ ヴW┘;ヴSゲ aﾗヴ HWｷﾐｪ ｷﾐ ; 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾉゲﾗ ﾐﾗデWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ｷゲ a┌ヴデｴWヴ 
Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐSWS H┞ デｴWｷヴ ﾉ;Iﾆ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ┘ｴ;デ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ; ｴW;ﾉデｴ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ﾗヴ ｷﾐaﾗヴﾏWS IﾗﾐゲWﾐデく Tｴｷゲ Wﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏゲ ｷゲ ヴWI┌ヴヴWﾐデ ｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ゲ ｷゲ 
W┗ｷSWﾐIWS ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデゲ HWﾉﾗ┘ぎ 
 
さTｴW ┘;┞ ｷデ ふｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪぶ ｷゲ ｴ;ヮヮWﾐｷﾐｪが デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW Sﾗﾐげデ ゲWW デｴW 
ヴｷゲﾆく Yﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ┘W ;ヴW ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ Sﾗﾐげデ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ 
デﾗ HW くくくHWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWS ; ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa デｴW デｷﾏWく Sﾗ デｴ;デ ｷゲ ┘ｴWヴW ┘W 
aﾗI┌ゲ ﾗ┌ヴ ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏ ┘ﾗヴﾆくざ ふSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰン Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さIデ ｷゲ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ﾐ┞┘;┞ デｴ;デ デｴW HｷｪｪWゲデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ぷデﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ 
CSE I;ゲWゲへ ｷゲ ┘ｷデｴ デｴW ┗ｷIデｷﾏゲが デｴヴﾗ┌ｪｴ WｷデｴWヴ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲｷﾐｪ デｴ;デ 
デｴW┞ ;ヴW ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ aﾗヴ ﾏW aヴﾗﾏ ┘ｴ;デ I ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ﾐﾗ┘ aヴﾗﾏ 
ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ J;Iﾆゲﾗﾐ ふ; ゲ┌ヴ┗ｷ┗ﾗヴぶ ｷゲ ヴWIﾗｪﾐｷゲｷﾐｪ デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW ; 
┗ｷIデｷﾏが H┌デ ﾐﾗデ HWｷﾐｪ ;デ デｴ;デ デｷヮヮｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデ ┘ｴWﾐ デｴW┞ろヴW ヴW;S┞ デﾗ Sﾗ 
;ﾐ┞デｴｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ｷデくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヱ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さNﾗ┘ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ; ﾉﾗデ ﾗa デｴW デｷﾏW デｴW ┗ｷIデｷﾏゲ Sﾗﾐろデ ﾆﾐﾗ┘ デｴW┞ ;ヴW 
┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ｷa デｴW┞ Sﾗ ﾆﾐﾗ┘ デｴW┞ ;ヴW ┗ｷIデｷﾏゲが デｴW┞ ゲデｷﾉﾉ Sﾗ ﾐﾗデ ┘;ﾐデ デﾗ 





さSW┝┌;ﾉｷデ┞ ﾏ;┞ HW ;ﾐﾗデｴWヴ ﾗﾐWくくくﾏ;ﾉWゲ WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ デｴ;デ デｴW┞ ﾏｷｪｴデ 
ｴ;┗W ｴ;S ;ﾐ WヴWIデｷﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ デｴW CSE ﾗヴ ﾏ;SW デﾗ Sﾗ デｴｷﾐｪゲ デｴ;デ 
ﾗH┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ デｴW┞ SｷSﾐげデ ┘;ﾐデ デﾗ Sﾗく B┌デ デｴWﾐが デｴW Iﾗﾐa┌ゲｷﾗﾐ デｴ;デ IﾗﾏWゲ 
┘ｷデｴ デｴ;デが ;ﾐS デｴW WﾏH;ヴヴ;ゲゲﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW ゲｴ;ﾏW ﾗa ｷデく AIデ┌;ﾉﾉ┞くくくSｷS 
I ｪWデ ｷデ ﾗﾐ ﾏ┞ゲWﾉaい DｷS I Wﾐﾃﾗ┞ ｷデい BWI;┌ゲW I ｪﾗデ ;ﾐ WヴWIデｷﾗﾐく Yﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉW ;ヴW くくくデｴWヴW ;ヴW ﾉﾗデゲ ﾗa デｴｷﾐｪゲ ﾉｷﾆW けHﾗ┞ゲ Sﾗﾐげデ Iヴ┞げくくくざ ふYﾗ┌ﾐｪ 
PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヲぶ 
 
さIデ ｷゲ ﾉｷﾆWくくく I ;ﾉ┘;┞ゲ ゲ;┞ ┘ｴWﾐ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ｷゲ SﾗﾐW ┘Wﾉﾉ ;ﾐS ┘ｴWﾐ ┞ﾗ┌ 
ゲWW デｴﾗゲW けW┝ヮWヴデゲげ ｷﾐ ｷデが デｴﾗゲW ｪ┌┞ゲ デｴ;デ ﾆﾐﾗ┘ ゲﾗ ┘Wﾉﾉ ┘ｴ;デ デｴW┞ ;ヴW 
Sﾗｷﾐｪく WｴWﾐ デｴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ デ;ﾆWゲ ヮﾉ;IW ;ﾐS ｷデ ｷゲ ┘Wﾉﾉ SﾗﾐWが デｴW 
IｴｷﾉS デﾗデ;ﾉﾉ┞ HWﾉｷW┗Wゲ デｴ;デ ゲｴW ぷデｴW IｴｷﾉSへ ｷゲ デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW ﾗﾐWく AﾐS 
デｴ;デ ｷゲ ヮ┌ヴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ┘ｴWヴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ SﾗWゲﾐろデ W┗Wﾐ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ 
デｴWｷヴ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ｷﾐ ｷデく AﾐS ┘ｴWﾐ ┞ﾗ┌ ｪﾗデ ; IｴｷﾉS デｴ;デ SﾗWゲﾐろデ 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐ デｴWｷヴ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞が デｴWｷヴ ヴﾗﾉW ｷﾐ ｷデが ; ﾉﾗデ ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ 
;ヴWﾐげデ ヮヴWヮ;ヴWS デﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ デｴ;デ WｷデｴWヴくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵ 
Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
TｴW W┝IWヴヮデゲ ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗W aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ゲデヴWゲゲ デｴ;デ ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉW ;ヴW WｷデｴWヴ ┌ﾐ;┘;ヴW ﾗa デｴW ;H┌ゲW ﾗヴ デｴ;デ デｴWｷヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ｷゲ 
ﾏ;ヴヴWS H┞ デｴW ゲﾗヮｴｷゲデｷI;デWS ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ SWヮﾉﾗ┞WS H┞ デｴW 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲく TｴW┞ a┌ヴデｴWヴ Wﾉ┌IｷS;デW デｴ;デ ゲWﾉaどHﾉ;ﾏW ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ aヴﾗﾏ 
ゲﾗヮｴｷゲデｷI;デWS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ I;ﾐ ｪﾗ ┌ﾐIｴ;ﾉﾉWﾐｪWS H┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ 
IｴｷﾉSヴWﾐが ﾗaデWﾐ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ a;ｷﾉ┌ヴW デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ;H┌ゲWく 
TｴWゲW W┝IWヴヮデゲ ;ﾉゲﾗ ｷﾐSｷI;デW デｴ;デ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲ ﾗa ;H┌ゲW ;ヴW ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ 
┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾉ┞ ﾏ;SW H┞ IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ デｴW ヮﾗﾉｷIWく TｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ SｷゲIﾉﾗゲW H┞ 
デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWWヮﾉWが SWﾉ;┞ ｷﾐ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲが デｴW ﾏﾗSW ﾗa SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲ ┘ｴｷIｴ I;ﾐ 
ﾗaデWﾐ HW ヮ;ヴデｷ;ﾉが ヮｷWIWﾏW;ﾉ ﾗヴ Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ ┘WヴW ﾐﾗデWS ;ゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デﾗ I;ヴヴ┞ｷﾐｪ ﾗ┌デ WaaWIデｷ┗W ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ H┞ ﾏﾗゲデ ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴゲ ┘ｴﾗ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デWS ｷﾐ デｴW ヴWゲW;ヴIｴく TｴW ヴWﾉ┌Iデ;ﾐIW デﾗ SｷゲIﾉﾗゲW ﾗﾐ デｴW ヮ;ヴデ ﾗa デｴW 
┗ｷIデｷﾏ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷSWﾐデｷaｷWS ;Hﾗ┗Wが ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデゲ aヴﾗﾏ デｴW 




ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ゲ┌Iｴ ;ゲ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ ;H┌ゲWく TｴW ヮﾗﾉｷIW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ヴWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ ｴﾗ┘ CSE SｷaaWヴゲ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
;H┌ゲW ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW ヮﾗｷﾐデ ﾗa SWヮ;ヴデ┌ヴW aﾗヴ ヮﾗﾉｷIW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ｷﾐ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ 
IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW I;ゲWゲ ｷゲ ; SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW aヴﾗﾏ ; IｴｷﾉS デｴ;デ ゲｴW ｴ;ゲ ゲ┌aaWヴWS 
;H┌ゲWく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ;aaWIデWS H┞ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWが IｴｷﾉSヴWﾐ 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS H┞ ヮWﾗヮﾉW ﾗ┌デゲｷSW デｴW a;ﾏｷﾉ┞ ;ﾐS ;ヴW ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ デﾗ HW ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ;ヴW ゲ┌ヮヮﾗヴデWS デﾗ 
デｴW ヮﾗｷﾐデ ﾗa SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWく  
 
TｴW SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ;ゲ ┌ﾐ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐ;ﾐデゲ ｷゲ 
デｴWヴWaﾗヴW ﾗHゲWヴ┗WS Hﾗデｴ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく TｴW 
SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ヴW a┌ヴデｴWヴ ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデWS ┘ｷデｴ 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲ SWﾐﾗデｷﾐｪ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ｪヴﾗﾗﾏWS デﾗ ｪｷ┗W IﾗﾐゲWﾐデく   
 
 さIデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴ;デ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｪｷヴﾉゲが 
ﾏ;┞ HW ヮｴ┞ゲｷI;ﾉﾉ┞ ;ﾐS Wﾏﾗデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ SWヮWﾐSWﾐデ ﾗﾐ デｴW IﾗWヴIWヴ 
SWゲヮｷデW デｴW ┗ｷﾗﾉWﾐIW WﾐS┌ヴWSが aﾗヴ デｴW ゲ;ﾆW ﾗa さﾉﾗ┗Wざく TｴW a;Iデ デｴ;デ 
ﾗ┌デゲｷSWヴゲ ┘ﾗ┌ﾉS IﾗﾐゲｷSWヴ デｴｷゲ ; SWﾉ┌ゲｷﾗﾐ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾏ;ﾆW ｷデ ;ﾐ┞ ﾉWゲゲ 
ヴW;ﾉ aﾗヴ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ IﾗﾐIWヴﾐWSく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ﾏ;┞ 
Iﾉ;ｷﾏ デﾗ HW ;Iデｷﾐｪ さ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴｷﾉ┞ざが ｷﾐ ヴW;ﾉｷデ┞ デｴｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴ┞ ﾗヴ 
IﾗﾐゲWﾐデｷﾐｪ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴく WｴWﾐ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWが ;ﾉﾉ 
;ｪWﾐIｷWゲ ﾏ┌ゲデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW ゲデヴWﾐｪデｴ ﾗa デｴｷゲ ;デデ;IｴﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW 
デｷﾏW ;ﾐS SｷaaｷI┌ﾉデ┞ デｴWヴW ﾏ;┞ HW ｷﾐ HヴW;ﾆｷﾐｪ ｷデ ;ﾐS ｴWﾉヮｷﾐｪ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWヴゲﾗﾐ デﾗ ;デデ;Iｴ デﾗ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ;S┌ﾉデゲくざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴが 
ヲヰヰヰが ヮくヱヶ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
 さふIぶﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSE けIﾗﾐゲWﾐデげ ｷゲ ; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ デﾗ┝ｷI IﾗﾐIWヮデく 
VｷIデｷﾏゲ ﾗa WﾐデヴWﾐIｴWS ;ﾐS ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ;H┌ゲW ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W HWWﾐ 
けｪヴﾗﾗﾏWSげ H┞ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲが ┘ｴﾗ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W Wﾐゲ┌ヴWS デｴWｷヴ デﾗデ;ﾉ 
ゲ┌Hﾏｷゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS ゲﾗ I;ﾉﾉWS けIﾗﾐゲWﾐデげ デｴヴﾗ┌ｪｴ W;ヴﾉ┞ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ﾉ;デWヴ デｴヴW;デゲ ;ﾐS ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾗﾐくざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS 





さCｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ 
;ヴW ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS aﾗヴ ﾏﾗﾐW┞が ヮﾗ┘Wヴ ﾗヴ ゲデ;デ┌ゲく Iデ I;ﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W 
┗ｷﾗﾉWﾐデが ｴ┌ﾏｷﾉｷ;デｷﾐｪ ;ﾐS SWｪヴ;Sｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデゲく Iﾐ ゲﾗﾏW I;ゲWゲが 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ヴW ヮWヴゲ┌;SWS ﾗヴ aﾗヴIWS ｷﾐデﾗ W┝Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ 
aﾗヴ ﾏﾗﾐW┞が Sヴ┌ｪゲが ｪｷaデゲが ;aaWIデｷﾗﾐ ﾗヴ ゲデ;デ┌ゲく CﾗﾐゲWﾐデ I;ﾐﾐﾗデ HW ｪｷ┗Wﾐが 
W┗Wﾐ ┘ｴWヴW ; IｴｷﾉS ﾏ;┞ HWﾉｷW┗W デｴW┞ ;ヴW ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴｷﾉ┞ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ 
ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ┘ｷデｴ デｴW ヮWヴゲﾗﾐ ┘ｴﾗ ｷゲ W┝ヮﾉﾗｷデｷﾐｪ デｴWﾏくざ ふHM 
Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ヲヰヱヵが ヮくΓ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ｷﾐ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉぶ 
 
TｴWゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ Iﾗﾐデ;ｷﾐ ;ﾐ ｷﾏヮWヴ;デｷ┗W デｴ;デ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ┗ｷW┘ IﾗﾐゲWﾐデ ┘ｷデｴ ; I;┗W;デ デｴ;デ IﾗﾐゲWﾐデ ﾗHデ;ｷﾐWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ｷゲ ﾉｷﾏｷデWS ﾗヴ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐWS ;ﾐS ﾐﾗデ さデヴ┌W IﾗﾐゲWﾐデざ 
ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヲが ヮくヲぶく Iデ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWゲ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ┘ｴﾗ ﾗHデ;ｷﾐ IﾗﾐゲWﾐデ デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐが デｴヴW;デゲ ;ﾐS 
ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾗﾐく CﾗﾐゲWﾐデが ｷﾐ デｴWゲW ゲヮWIｷaｷI デW┝デゲ ケ┌ﾗデWS ;Hﾗ┗Wが ｷゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS ;ゲ 
ｷヴヴWﾉW┗;ﾐデ W┗Wﾐ ┘ｴWヴW デｴW IｴｷﾉS HWﾉｷW┗Wゲ ゲっｴW ｷゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ 
┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴｷﾉ┞く TｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ヴWaWヴヴWS デﾗ ;Hﾗ┗W IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲW IﾗﾐゲWﾐデ ;ゲ 
ｷヴヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく RWIWﾐデ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デW 
デｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ;ゲ ﾐﾗﾐどW┝ｷゲデWﾐデ ｷﾐ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐが IﾗWヴIｷﾗﾐ ;ﾐS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪンンく  
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘WヴW ｷﾐ┗ｷデWS デﾗ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ﾗﾐ デｴWｷヴ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE ;ﾐS ﾗﾐ デｴW SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ デ;ﾆW デｴWゲW I;ゲWゲ aﾗヴ┘;ヴSく  OﾐW 
ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ﾐﾗデWSぎ  
 
さくくくSﾗ ┘W ﾉﾗﾗﾆ ;デ IﾗﾐゲWﾐデい YWゲ ┘W Sﾗく BWI;┌ゲW ケ┌ｷデW ﾗaデWﾐ デｴW IｴｷﾉS 
┘ｴWﾐ ｷデ IﾗﾏWゲ デﾗ デｴW SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ┘ｷﾉﾉ Iヴ┞ ヴ;ヮWくくく;ﾐS デｴWﾐ ┘W ｴ;┗W デﾗ 
ﾉﾗﾗﾆ ;デ ┘ｴ;デ ┘;ゲ デｴW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIW ;ヴﾗ┌ﾐS デｴ;デく DｷS ┞ﾗ┌ IﾗﾐゲWﾐデい 
                                                            
ンン SWW Cｴ;ヮデWヴ ヱ aﾗヴ ﾏﾗヴW ﾗﾐ ヴWIWﾐデ ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ デﾗ デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ 




W;ゲ デｴWヴW ゲﾗﾏW IﾗﾐゲｷSWヴWS IﾗﾐゲWﾐデ ;デ デｴ;デ デｷﾏWい Nﾗ デｴWヴW ┘;ゲ ﾐﾗデく 
Dﾗ ┘W ﾉﾗﾗﾆ ;デ デｴ;デい AﾐS ┞Wゲ ┘W Sﾗく ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヲぶ 
 
TｴW W┝IWヴヮデ ;Hﾗ┗W ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴゲ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲ ┘ｷﾉﾉ 
W┝;ﾏｷﾐWが aｷヴゲデ ┘ｴWデｴWヴ IﾗﾐゲWﾐデ W┝ｷゲデWS ;ﾐS ゲWIﾗﾐS ┘ｴWデｴWヴ デｴ;デ IﾗﾐゲWﾐデ 
┘;ゲ ; デヴ┌W IﾗﾐゲWﾐデく TｴW ﾗaaｷIWヴ ｷﾐ デｴｷゲ IﾗﾐデW┝デ ┘;ゲ ヴWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ ｴｷゲ S┌デ┞ デﾗ 
HW ﾗHﾃWIデｷ┗W ｷﾐ I;ヴヴ┞ｷﾐｪ ﾗ┌デ デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ ﾏ;ﾆWゲ ｷデ ｷﾏヮWヴ;デｷ┗W aﾗヴ 
デｴW ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴ デﾗ ゲ┌HﾃWIデ デｴW IｴｷﾉSげゲ ;Iデｷﾗﾐ ふHWｴ;┗ｷﾗ┌ヴが ;IIﾗ┌ﾐデ ;ﾐS ヮ;ゲデ 
ｴｷゲデﾗヴ┞ぶ デﾗ ゲIヴ┌デｷﾐ┞く OデｴWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ﾐﾗデWS ｴﾗ┘ ヮWヴIWｷ┗WS IﾗﾐゲWﾐデ Hﾗデｴ 
ﾗﾐ デｴW ヮ;ヴデ ﾗa デｴW IｴｷﾉS ;ﾐS デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ 
;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ;H┌ゲW ヴWﾐSWヴゲ デｴW ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS IWﾐデヴWS ゲ┌ヮヮﾗヴデ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIく Iデ ｷゲ ;ヮヮ;ヴWﾐデ aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デｴ;デ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ SWデWヴﾏｷﾐWゲ ┘ｴWデｴWヴ ; IｴｷﾉS ｷゲ 
SWWﾏWS ; ┗ｷIデｷﾏ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ┘ｴWデｴWヴ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ヴW ヮ┌デ 
ｷﾐデﾗ ヮﾉ;IWく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ W┗ｷﾐIW デｴ;デ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa 
;ﾐ W┝WヴIｷゲW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ﾗﾐ HWｴ;ﾉa ﾗa デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ HWIﾗﾏWゲ ; ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐ 
aﾗヴ SWWﾏｷﾐｪ デｴ;デ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ;ゲ ; ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏく  
 
さPヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ｷﾉﾉ ヴWa┌ゲW デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ;ゲ デｴW IｴｷﾉS ｷゲ ﾐﾗデ ┞Wデ ｷﾐ ; 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW HWｷﾐｪ ;H┌ゲWSく TｴW┞ ぷIｴｷﾉSヴWﾐへ 
ﾏ;┞ デｴｷﾐﾆ デｴW┞ ;ヴW IﾗﾐゲWﾐデｷﾐｪ HWI;┌ゲW デｴW┞ ｴ;┗W HWWﾐ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デWS 
ｷﾐデﾗ HWﾉｷW┗ｷﾐｪ ゲﾗくざ ふSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰンぶ 
 
さTｴﾗゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ I;ゲWゲ ┘ｴWヴW デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ｴ;ゲ HWWﾐ ;H┌ゲWS 
aﾗヴ ; ﾉﾗﾐｪ デｷﾏW ;ﾐS デｴ;デ ｷゲ ;ﾉﾉ デｴW┞ ﾆﾐﾗ┘ ;ﾐS デｴW┞ ;ヴW ヴWゲｷゲデｷﾐｪ 
ゲ┌ヮヮﾗヴデ aヴﾗﾏ ;ｪWﾐIｷWゲが デｴW┞ ;ヴW デｴWﾐ ゲ;┞ｷﾐｪ けﾗﾐIW I ;ﾏ ヱヶ ┞ﾗ┌ I;ﾐげデ 
デﾗ┌Iｴ ﾏW HWI;┌ゲW I ;ﾏ IﾗﾐゲWﾐデｷﾐｪげく Tｴ;デ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾏW;ﾐ デｴ;デ デｴW┞ 
ゲデﾗヮ W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪ ｴ;ヴﾏく B┌デ aﾗヴ W┗Wヴ┞HﾗS┞ WﾉゲW ｷデ ｷゲ ;ﾐ W┝I┌ゲWくくく デｴW┞ 
;ヴW ﾐﾗ┘ IﾗﾐゲWﾐデｷﾐｪく Iデ ｷゲ ﾉｷﾆW ｪｷ┗ｷﾐｪ デｴWﾏ ; ﾉｷaW ゲWﾐデWﾐIWくざ ふSﾗIｷ;ﾉ 





さIa デｴWヴW ｷゲ ; ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW IｴｷﾉS ﾗヴ W┗Wﾐ ; ｴｷﾐデ デｴ;デ 
デｴW IｴｷﾉS ﾏ;┞ ｴ;┗W ｷﾐ ;ﾐ┞ ┘;┞ ;ｪヴWWS デﾗ ;ﾐ┞デｴｷﾐｪくくく W┗Wﾐ ;デ ; ┗Wヴ┞ 
┞ﾗ┌ﾐｪ ;ｪWくくく デｴWヴW ｷゲ ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞ ; ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デWく 
BWI;┌ゲW デｴW┞ ﾆﾐﾗ┘ デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ ｪﾗｷﾐｪ デﾗ ｪWデ ; ヴWゲ┌ﾉデ ぷ; Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐへくざ 
ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さIデ ｷゲ ｴﾗ┘ ┘W ;ゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ SWaｷﾐW IﾗﾐゲWﾐゲ┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮい I デｴｷﾐﾆ 
┘W デﾗﾗ W;ゲｷﾉ┞ ゲ;┞ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ; IﾗﾐゲWﾐゲ┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ;ﾐS デｴW I;ゲW ｷゲ 
IﾉﾗゲWSき AﾐS ｷa ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ｷゲ HWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ 
デｴW┞ ┘ｷﾉﾉ デｴｷﾐﾆ ｷデ ｷゲ IﾗﾐゲWﾐゲ┌;ﾉ ;ﾐS ゲﾗ ｷデ ｷゲ aﾗヴ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デﾗ Sｷｪ 
; Hｷデ SWWヮWヴくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰン Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さくくくIデ ｷゲ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪが デｴW ヮヴﾗIWゲゲくくくデｴ;デ ｷデ ｷゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ;S┌ﾉデ HWｷﾐｪ ｷﾐ 
Iﾗﾐデヴﾗﾉく I デｴｷﾐﾆ デｴ;デ ｷゲ デｴW WﾉWﾏWﾐデ デｴ;デ ゲ;Sﾉ┞ ┘W ;ヴW ゲWWｷﾐｪ ｷデ 
Sｷゲ;ヮヮW;ヴｷﾐｪ HWI;┌ゲW デｴW ┘ｴﾗﾉW SWH;デW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ Iﾗﾏｷﾐｪ ｷﾐ ;ﾐS 
デｴW ┘ｴﾗﾉW SWH;デW ;Hﾗ┌デ デｴW IｴｷﾉS HWｷﾐｪ ｷﾐ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ;ﾐS Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ 
WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ┘ｷデｴ ;ﾉﾉ デｴW デWWﾐ;ｪWヴゲきざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヴ 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
TｴWゲW IﾗﾏﾏWﾐデゲ aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ Hヴｷﾐｪ ｷﾐデﾗ aﾗI┌ゲ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ｷﾐ SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSEく Aゲ I;ﾐ 
HW ｪﾉW;ﾐWS aヴﾗﾏ デｴW IﾗﾏﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┗Wが IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ ; ﾆW┞ IヴｷデWヴｷﾗﾐ ｷﾐ 
SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ┘ｴWデｴWヴ ﾗヴ ﾐﾗデ ; IｴｷﾉS ｷゲ ｷﾐ ﾐWWS ﾗa ゲ┌ヮヮﾗヴデく TｴW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa 
IﾗﾐゲWﾐデ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ デｴW SWどWゲI;ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ﾐS ヴWｷﾐaﾗヴIWゲ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐげゲ ゲWﾐゲW ﾗa ゲWﾉaどHﾉ;ﾏWく TｴW 
ゲWﾐゲW ﾗa ゲWﾉaどHﾉ;ﾏW ;ﾏﾗﾐｪ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷゲ ﾗaデWﾐ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ デｴWｷヴ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ;ゲ ｷゲ Wﾉ┌IｷS;デWS ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデゲ HWﾉﾗ┘く  
 
さA ﾉﾗデ ﾗa デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ デｴｷﾐﾆ デｴ;デ IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ ; ゲｷﾏヮﾉW a;Iデ ﾗa ┞Wゲ ;ﾐS 
ﾐﾗく Sﾗ ｷa デｴW┞ ｴ;┗W ﾐﾗデ ┗WヴH;ﾉｷゲWS けNOげ デｴWﾐ デｴW┞ ｴ;┗W IﾗﾐゲWﾐデWSく 
Tｴ;デ ｷゲ ┘ｴ;デ ﾏ┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｴ;ゲ HWWﾐ ﾗa ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWく 




デｴWヴW ｷゲ デｴ;デ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS IﾗWヴIｷﾗﾐ ﾗヴ W┗Wﾐ デｴW┞ ｴ;┗W ﾐﾗデ HWWﾐ 
aﾗヴIWSく  けWWﾉﾉ I ゲｴﾗ┌ﾉSﾐげデ ｴ;┗W ｪﾗデ Sヴ┌ﾐﾆき I ゲｴﾗ┌ﾉSﾐげデ ｴ;┗W ｪﾗﾐW デｴWヴWき 
I ゲｴﾗ┌ﾉSﾐげデ ｴ;┗W SﾗﾐW デｴｷゲくくくげ ;ｪ;ｷﾐ デｴWヴW ｷゲ ; ﾉﾗデ ﾗa デｴ;デ ゲWﾉaどHﾉ;ﾏW 
デｴ;デ ｴ;ヮヮWﾐゲくざふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヶ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
 さIデ ┘;ゲ ケ┌ｷデW ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ ┘ｴWﾐ I ゲデ;ヴデWS ゲヮW;ﾆｷﾐｪ デﾗ ｴWヴ ふヱヲ ┞W;ヴ ﾗﾉSぶ 
;Hﾗ┌デ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa IﾗﾐゲWﾐデが HWI;┌ゲW ゲｴW ﾆｷﾐS ﾗa ┘Wﾐデ ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ｷデく 
SｴW SｷSﾐげデ ﾆｷﾐS ﾗa ゲ;┞ ﾐﾗくくく;ﾐS ゲｴW ┘;ゲﾐげデ aﾗヴIWS デﾗ Sﾗ ｷデく I Sﾗﾐげデ デｴｷﾐﾆ 
ゲｴW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷデく SｴW ┘;ゲ ﾗﾐﾉ┞ ヱヲ ;ﾐS ｷデ ｷゲ デｴ;デ ｷゲゲ┌W ﾗa くくくI デｴｷﾐﾆ ｷデ 
I;ﾐ ｪWデ ┗Wヴ┞ Hﾉ┌ヴヴWSくくくIﾗﾐゲWﾐデ aﾗヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐく TｴW┞ デｴｷﾐﾆ ｷa デｴW┞ 
SｷSﾐげデ ゲ;┞ ﾐﾗ デｴWﾐ デｴW┞ ｴ;┗W IﾗﾐゲWﾐデWS デﾗ ｷデく Sﾗ ｷﾐ ｴWヴ I;ゲWが ゲｴW ┘;ゲ 
ﾉｷﾆWくくくI SｷSﾐげデ ヴW;ﾉﾉ┞ ┘;ﾐデ デﾗ Sﾗ ｷデが H┌デ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ﾗデｴWヴゲ ┘WヴW Sﾗｷﾐｪ ｷデ 
ゲﾗ I ﾆｷﾐS ﾗa ┘Wﾐデ ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ｷデくざ ふSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰヲ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ 
;SSWSぶ 
 
さI デｴｷﾐﾆ デｴWヴW ｷゲ ; aｷﾐW ﾉｷﾐW HWデ┘WWﾐ ┘ｴ;デ デｴW┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ;ゲ IﾗﾐゲWﾐデ 
;ﾐS ┘ｴ;デ IﾗWヴIｷﾗﾐ ｷゲく TｴW┞ デｴｷﾐﾆ ｷa デｴW┞ ｴ;┗W HWWﾐ ｷﾐデｷﾏｷS;デWS ﾗヴ 
ヮWヴゲ┌;SWS デﾗ ｴ;┗W ﾗヴ ヮWヴaﾗヴﾏ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ デｴ;デ デｴW┞ ｴ;┗W 
IﾗﾐゲWﾐデWSく Ia デｴW┞ ｴ;┗W ｴ;S ゲ┌Hゲデ;ﾐIWゲ ;ﾐS デｴW┞ ;ヴW ┌ﾐSWヴ デｴW 
ｷﾐaﾉ┌WﾐIWくくく デｴW┞ Sﾗﾐげデ ｴ;┗W I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ ｷデく I Sﾗﾐげデ デｴｷﾐﾆ デｴW┞ ;ヴW ;┘;ヴW 
ﾗa デｴ;デく TｴW┞ デｴｷﾐﾆ デｴ;デ ｷa デｴW┞ ｴ;┗W IﾗﾐゲWﾐデWS ﾗﾐIW デｴ;デ ｷゲ aﾗヴ ;ﾉﾉ デｴW 
デｷﾏW ;ﾐS デｴ;デ デｴW┞ I;ﾐげデ ゲ;┞ ﾐﾗく Ia デｴW┞ ｪﾗ ; IWヴデ;ｷﾐ Sｷゲデ;ﾐIWが ゲﾗ ｷa 
デｴW┞ ﾆｷゲゲ ﾗヴ ;ﾉﾉﾗ┘ HWｷﾐｪ デﾗ┌IｴWS デｴ;デ デｴW┞ I;ﾐげデ ゲ;┞ ﾐﾗ HWI;┌ゲW デｴW┞ 
ｴ;┗W ｪﾗﾐW ; IWヴデ;ｷﾐ Sｷゲデ;ﾐIWく Iデ ｷゲ デｴ;デ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ゲ;┞ ﾐﾗく I Sﾗﾐげデ デｴｷﾐﾆ 
デｴW┞ ;ヴW ;┘;ヴW ﾗa デｴ;デくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰン Eﾏヮｴ;ゲｷゲ 
;SSWSぶ 
 
IﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ 
ﾉｷﾏｷデWS ;ﾐS ﾗaデWﾐ ゲﾆW┘WSく Ia ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW SｷS ﾐﾗデ ;ヴデｷI┌ﾉ;デW ; ┗WヴH;ﾉ けﾐﾗげ ﾗヴ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐ WﾉWﾏWﾐデ ﾗa aﾗヴIWが デｴW┞ ;ヴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ;ゲゲ┌ﾏW デｴ;デ デｴW┞ 
ｴ;┗W IﾗﾐゲWﾐデWS デﾗ デｴW ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ﾗヴ ｴ;┗W ;ﾉﾉﾗ┘WS ｷデ デﾗ ｴ;ヮヮWﾐく Yﾗ┌ﾐｪ 




デｴW┞ ｴ;┗W HWWﾐ ｷﾐデﾗ┝ｷI;デWSき ┘ｴWヴW デｴW┞ aWﾉデ ヮヴWゲゲ┌ヴWSき ;ﾐS ┘ｴWヴW デｴW┞ ｴ;┗W 
HWWﾐ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デWS ｷﾐデﾗ HWﾉｷW┗ｷﾐｪ デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW IﾗﾐゲWﾐデｷﾐｪく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ I;ﾐ ヮWヴIWｷ┗W デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ;ゲ 
IﾗﾐゲWﾐデｷﾐｪ ;ﾐS ;ゲ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪﾉ┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲく PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ I;ﾐ HW Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐSWS H┞ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ヴWa┌ゲ;ﾉ デﾗ ;IIWヮデ 
ゲ┌ヮヮﾗヴデ ﾗヴ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ;ｪWﾐIｷWゲく PWヴIWｷ┗WS IﾗﾐゲWﾐデ デｴ┌ゲ 
HWIﾗﾏWゲ デｴW ﾏW;ﾐゲ aﾗヴ ﾃ┌ゲデｷa┞ｷﾐｪ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐく  
 
TｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ┘WヴW ;ゲﾆWS デﾗ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ デｴW SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ I;ゲWゲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
;H┌ゲWく Iﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲWが ; Iﾗ┌ヮﾉW ﾗa ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ 
デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏぎ ; ┗ｷIデｷﾏ ┘ｴﾗ SｷゲIﾉﾗゲWゲ デｴW ;H┌ゲWが IﾗどﾗヮWヴ;デWゲ 
ヴW;Sｷﾉ┞ ┘ｷデｴ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲが ｷSWﾐデｷaｷWゲ ｴWヴ ;ゲゲ;ｷﾉ;ﾐデ ;ﾐS ;ヴデｷI┌ﾉ;デWゲ デｴW 
ゲ┌aaWヴｷﾐｪ ;ﾐS ｷﾐﾃ┌ヴ┞ ゲ┌aaWヴWS ┘ｴWﾐ I;ﾉﾉWS ┌ヮﾗﾐ デﾗ Sﾗ ゲﾗ H┞ デｴW ヮﾗﾉｷIW ｷﾐ ABE 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが H┞ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW Iﾗ┌ヴデヴﾗﾗﾏ ;ﾐS ヮWヴｴ;ヮゲ H┞ デｴW ﾏWSｷ; 
ﾗﾐ ヮ┌HﾉｷI ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデゲ aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲｷｪﾐｷa┞ デｴ;デ ; 
ﾐﾗﾐど┘ｷﾉﾉｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏ ヮﾗゲWゲ ; Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ WaaWIデｷ┗W Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSEく  
 
さYﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ ﾏ┞ IﾗﾉﾉW;ｪ┌Wゲ デｴ;デ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ デｴW IｴｷﾉS ;H┌ゲW SWヮ;ヴデﾏWﾐデ 
ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ｴ;┗W ; ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏく TｴW┞ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ｴ;┗W ; ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏ 
ゲﾗ デｴW┞ ｴ;┗W ; ┗ｷIデｷﾏ デｴ;デ IﾗﾏWゲ デﾗ デｴWﾏ ﾗヴ ┗ｷ; ; デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ;ﾐS 
ゲ;┞ゲ デｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa ;H┌ゲW ｴ;ゲ ｴ;ヮヮWﾐWS ;ﾐS ﾗﾐ デｴW ┘ｴﾗﾉW デｴW┞ ;ヴW 
┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ デWﾉﾉ デｴW ヮﾗﾉｷIW ;Hﾗ┌デ ｷデく Sﾗ ┘W ﾏ;┞ ｪWデ ゲﾗﾏW ゲ┌ゲヮｷIｷﾗﾐ デｴ;デ 
;H┌ゲW ｷゲ デ;ﾆｷﾐｪ ヮﾉ;IW aヴﾗﾏ デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾗヴ ┘W ﾏ;┞ aｷﾐS ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ 
ｷﾐ ゲﾗﾏWHﾗS┞げゲ ;SSヴWゲゲ ﾗヴ W┗Wﾐ ｷﾐ HWS ┘ｷデｴ ゲﾗﾏWHﾗS┞ ;ﾐS ┘W ｪWデ デﾗ 
ゲヮW;ﾆ デﾗ デｴWﾏ ;ﾐS デヴ┞ ;ﾐS ｪWデ デｴW SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW aヴﾗﾏ デｴWﾏく Sﾗ ｷデ ｷゲ 
ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ; aﾗヴIWS ゲIWﾐ;ヴｷﾗ ┘ｴWヴW ┘W Sﾗﾐろデ ｴ;┗W デｴ;デ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ 
aヴﾗﾏ デｴ;デ ┗ｷIデｷﾏくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰン Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さI デｴｷﾐﾆ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ｴ;ゲ ｪﾗデ ﾉﾗ┞;ﾉデｷWゲく Iデ ｷゲ ﾐﾗデ ;ゲ Hﾉ;Iﾆ ;ﾐS 




Sﾗﾐげデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW ﾗヴ ゲWW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲく TｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ 
ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ ﾆﾐﾗIﾆｷﾐｪ ﾗﾐ ヮﾗﾉｷIW Sﾗﾗヴゲ ;ﾐS ゲ;┞ｷﾐｪ デﾗ デｴWﾏが デｴｷゲ ｴ;ゲ 
ｴ;ヮヮWﾐWS デﾗ ﾏWく I ┘;ﾐデ ゲﾗﾏW ｴWﾉヮ ┘ｷデｴ デｴｷゲく I デｴｷﾐﾆ ｷデ ﾏ;ﾆWゲ ｷデ ﾏﾗヴW 
SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デWくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヶ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
Iﾐ デｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ ┘W ｴ;┗W デｴ┌ゲ a;ヴ W┝;ﾏｷﾐWS ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
WﾉWﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ aﾗヴﾏ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ Hﾗデｴ 
┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪく TｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ヴWaWヴ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ﾉ;Iﾆｷﾐｪ デｴW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ;┘;ヴWﾐWゲゲ ﾗa ;H┌ゲWく TｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ｷゲ 
a┌ヴデｴWヴ ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ Wﾏヮｴ;ゲｷゲｷﾐｪ デｴW ｷヴヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ｷﾐ 
I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪく Hﾗ┘W┗Wヴが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ┗ｷW┘ゲ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ｷﾐ SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴW┞ ┘WヴW ヮWヴIWｷ┗WS H┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ﾐﾗデW デｴ;デ ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴゲ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ IヴｷﾏWゲ ;ヴW ﾗHﾉｷｪWS 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾉ;┘ デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW ヮヴWゲWﾐIW ﾗヴ ;HゲWﾐIW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW 
ﾗHﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷﾐ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐく CﾗﾐゲWﾐデ デｴWヴWaﾗヴW HWIﾗﾏWゲ デｴW デﾗﾗﾉ デﾗ W┗;ﾉ┌;デW 
デｴW IｴｷﾉSげゲ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴW ゲW┝┌;ﾉ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴ IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ 
デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく TｴﾗゲW IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ 
;ヴW ヮWヴIWｷ┗WS ;ゲ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW ;ﾐS ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ IﾗﾐゲWﾐデｷﾐｪ デﾗ デｴW 
ゲW┝┌;ﾉ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴ IﾗﾏW デﾗ HW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ デｴW ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐく Iデ ｷゲ 
W┗ｷSWﾐデ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ゲ Hﾗデｴ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪンヴく Wｴ;デ WaaWIデ SﾗWゲ 
デｴｷゲ Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ヮヴﾗS┌IW ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲい I ┘ｷﾉﾉ HW ヴWデ┌ヴﾐｷﾐｪ デﾗ デｴｷゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ; ﾉｷデデﾉW ﾉ;デWヴが H┌デ 
┘ｷﾉﾉ aｷヴゲデ SｷゲI┌ゲゲ ;ﾐﾗデｴWヴ Iﾉ┌ゲデWヴ ﾗa SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く  
 
                                                            
ンヴ Iデ ｷゲ ヮヴWIｷゲWﾉ┞ デﾗ ヴWaﾉWIデ デｴｷゲ Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ デｴ;デ I ｴ;┗W ┌ゲWS デｴW ヮ;ヴWﾐデｴWゲｷゲ ｷﾐ 
けふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪげ ;ﾐS ;ﾏ ｷﾐゲヮｷヴWS H┞ ゲ┌Iｴ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa PｴﾗWﾐｷ┝ ふヲヰヰヵぶく PｴﾗWﾐｷ┝ 
ふヲヰヰヵぶ デﾗﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ｴWヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW 




ヲくンく KNOWLEDGE STATEMENTS ABOUT CHILDREN AS ふAぶSEXUAL 
 
Tｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく  
DｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ゲW┝┌;ﾉ HWｷﾐｪゲ ;ヴW ┗Wヴ┞ ﾏ┌Iｴ 
ﾉｷﾏｷデWS ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲく DｷヴWIデ ヴWaWヴWﾐIW デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｴ;ゲ HWWﾐ 
ﾏ;SW ｷﾐ デ┘ﾗ IﾗﾐデW┝デゲぎ aｷヴゲデ ｷﾐ IﾗﾐデW┝デゲ ヮヴﾗﾏﾗデｷﾐｪ Wケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa デヴW;デﾏWﾐデ ;ﾐS 
ゲWIﾗﾐS ｷﾐ ヮヴﾗﾏﾗデｷﾐｪ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ヮヴ;IデｷIWゲ デｴ;デ ヮヴﾗ;Iデｷ┗Wﾉ┞ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴW 
ﾐWWSゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ﾏ;┞ HW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く Aゲ ｷゲ 
W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデゲが ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ SWゲIヴｷHWS ;ゲ ; SWﾏﾗｪヴ;ヮｴｷI 
I;デWｪﾗヴ┞ ┌ゲWS デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデW Wケ┌;ﾉ ;ﾐS ﾐﾗﾐどSｷゲIヴｷﾏｷﾐ;デﾗヴ┞ デヴW;デﾏWﾐデ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ IﾗﾏW デﾗ デｴW ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗa ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ;ｪWﾐIｷWゲく  
 
さIﾐ WゲゲWﾐIWが ;ﾉﾉ ゲデ;デ┌デﾗヴ┞ ;ｪWﾐIｷWゲ ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ヴW W┝ヮWIデWS デﾗ 
┘ﾗヴﾆ デﾗｪWデｴWヴ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS ;ﾐS ヮヴﾗﾏﾗデW デｴW ┘Wﾉa;ヴW ﾗa デｴW IｴｷﾉSく 
LﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲ ﾏ┌ゲデ デヴW;デ W;Iｴ IｴｷﾉS ;ゲ ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;ﾐS デ;ﾆW 
;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa デｴW IｴｷﾉSげゲ ヴ;IWが ヴWﾉｷｪｷﾗﾐが I┌ﾉデ┌ヴWが ﾉ;ﾐｪ┌;ｪWが ｪWﾐSWヴが 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS Sｷゲ;Hｷﾉｷデ┞くざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴが ヲヰヰヰが ヮくヱヱぶ 
 
さIﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾐWWSゲ ﾗa デｴW IｴｷﾉS ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ;ﾉﾉ デｴWｷヴ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ WデｴﾐｷIｷデ┞が I┌ﾉデ┌ヴWが ｪWﾐSWヴ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ;ヴW 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ┘ｴWヴW IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ヮヴWゲWﾐデく 
PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ﾐWWS デﾗ HW ;HﾉW デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ ;ﾉﾉ ﾗa デｴWゲW a;Iデﾗヴゲが デｴW 
ｷﾐデWヴヮﾉ;┞ ﾗa ヴｷゲﾆ ;ﾐS ヮヴﾗデWIデｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗﾐ デｴW I┌ヴヴWﾐデ ヴｷゲﾆ デﾗ デｴW 
IｴｷﾉSくざ ふOaゲデWSが ヲヰヱヶが ヮくヱヶぶ 
 
さAﾐ┞ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ ;ｪWが ｪWﾐSWヴが WデｴﾐｷIｷデ┞ ;ﾐS 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ I;ﾐ HW ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa HWｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWSくざ ふCﾗﾉﾉWｪW ﾗa 
PﾗﾉｷIｷﾐｪが ヲヰヱンぶ 
 
TｴW ヮWヴ┗;ゲｷ┗WﾐWゲゲ ﾗa CSE ｷゲ ｷﾐSｷI;デWS ｷﾐ デｴW ;Hﾗ┗W W┝IWヴヮデ ┘ｴｷIｴ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 




WデｴﾐｷIｷデ┞ ﾗヴ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く OデｴWヴ デ┘ﾗ W┝IWヴヮデゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲW デｴW ﾐWWS デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ 
デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ﾐWWSゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ デ;ﾆｷﾐｪ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ デｴWｷヴ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ 
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ｪWﾐSWヴが WデｴﾐｷIｷデ┞ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く Wｴｷﾉゲデ デｴWゲW 
ヮヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ;ヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aヴﾗﾏ デｴW ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ﾗa Wケ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾐﾗﾐど
SｷゲIヴｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐが ; aW┘ デW┝デゲ デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW 
ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞く SﾗﾏW デW┝デゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa ｪWﾐSWヴ ;ﾐS デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ;┘;ヴWﾐWゲゲ 
;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ﾗa デｴW ヮヴW┗;ﾉWﾐIW ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ﾗa Hﾗ┞ゲ ;ﾐS 
;デデWﾏヮデWS デﾗ SｷゲヮWﾉ デｴW ﾏ┞デｴゲ デｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ デｴ;デ ﾗﾐﾉ┞ ｪｷヴﾉゲ ;ヴW ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデゲ ;ﾐS 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ふBWヴWﾉﾗ┘ｷデ┣ Wデ ;ﾉが ヲヰヱヲき ヲヰヱンぶく  TｴW IﾐSWヮWﾐSWﾐデ Iﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ CｴｷﾉS 
SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヱΓΓΑどヲヰヱン I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ H┞ PヴﾗaWゲゲﾗヴ AﾉW┝ｷゲ J;┞ ﾐﾗデWS 
デｴW ｷﾐIﾗﾐゲｷゲデWﾐI┞ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ Hﾗ┞ゲ ;ﾐS ｪｷヴﾉゲ ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく TｴW ヴWヮﾗヴデ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW S;ﾐｪWヴゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ デｴWｷヴ 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷ┗W ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾐ デｴW ;HゲWﾐIW ﾗa ゲ;aWヴ 
┘;┞ゲ ﾗa Sﾗｷﾐｪ ゲﾗく Iデ ゲデヴWゲゲWS デｴW ﾐWWS デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴWｷヴ 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ ゲ;aW ┘;┞ゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヴWaWヴヴ;ﾉ ヮ;デｴ┘;┞ゲ ふJ;┞が ヲヰヱヵぶく  
 
AﾐﾗデｴWヴ IﾗﾐデW┝デ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ SｷゲIﾗ┌ヴゲWS ｷﾐデﾗ ｷゲ ｷﾐ 
デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ゲW┝┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ I┌ﾉデ┌ヴWく IﾐデWヴWゲデｷﾐｪﾉ┞ ﾗﾐW 
ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デ W┝ヮﾉｷIｷデﾉ┞ ゲデ;デWゲ デｴ;デ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ゲW┝┌;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ｷゲ ; ヮヴｷ┗;デW 
ﾏ;デデWヴ ;ﾐS Iﾉ;ヴｷaｷWゲ デｴ;デ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ SﾗWゲ ﾐﾗデ ｷﾐデWﾐS デﾗ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉWげゲ ゲW┝┌;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴく  
 
さTｴW Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｴ;ゲ ﾏ;SW IﾉW;ヴ デｴ;デ デｴｷゲ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾐﾗデ ｷﾐデWﾐSWS 
デﾗ ﾗ┗WヴどヴWｪ┌ﾉ;デW デｴW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWく Nﾗヴが H┞ 
デｴW ゲ;ﾏW デﾗﾆWﾐが ｷゲ デｴｷゲ ｪ┌ｷS;ﾐIW ;ｷﾏWS ;デ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷﾐｪ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWく 
Yﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ゲW┝┌;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ｷゲ ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ ; ﾏ;デデWヴ aﾗヴ デｴWﾏが 
ｪ┌ｷSWS ;ﾐS ｷﾐaﾗヴﾏWS H┞ ヮ;ヴWﾐデゲ ;ﾐS I;ヴWヴゲ ;ﾐS H┞ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ 






TｴW W┝IWヴヮデ ;Hﾗ┗W Iﾉ;ヴｷaｷWゲ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ｷゲ ; ヮヴｷ┗;デW ﾏ;デデWヴく Hﾗ┘W┗Wヴが Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ｷﾐ ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ デW┝デゲ aヴﾗﾏ 
デｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐWゲ デｴW ヴｷゲﾆゲ デｴ;デ ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ 
a;IW ｷﾐ デｴW I┌ヴヴWﾐデ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ﾏｷﾉｷW┌ ;ﾐS Wﾏヮｴ;ゲｷゲWゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾐWWS デﾗ HW 
さｴWﾉヮWS デﾗ ﾉW;ヴﾐ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW S;ﾐｪWヴゲ ;ﾐS デﾗ デ;ﾆW ゲWﾐゲｷHﾉW SWIｷゲｷﾗﾐゲが 
ﾐﾗデ ﾉW;ゲデ ｷﾐ ヴWゲヮWIデ ﾗa aヴｷWﾐSゲｴｷヮ ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ﾐS aｷヴゲデ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが ;ゲ デｴW┞ ｪヴﾗ┘ 
デﾗ HWIﾗﾏW ﾏﾗヴW ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ;ﾐS ヮ;ヴWﾐデゲ ﾗヴ I;ヴWヴゲ ｴ;┗W ﾉWゲゲ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗ┗Wヴ 
デｴWﾏざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヱが ヮくヱヱぶく TｴW ゲW┝┌;ﾉｷゲWS I┌ﾉデ┌ヴW ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ｪヴﾗ┘ ┌ヮ ┘;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ;ゲ ; ヮヴﾗHﾉWﾏ ｷﾐ ゲﾗﾏW ゲヮWIｷaｷI デW┝デゲく 
Aﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ヴW┗ｷW┘ ﾗa デｴW IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ┌ﾐSWヴ ヮヴWゲゲ┌ヴW デﾗ ｪヴﾗ┘ ┌ヮ デﾗﾗ 
ケ┌ｷIﾆﾉ┞く Iデ ;ﾉゲﾗ ゲWデ ﾗ┌デ ;Iデｷﾗﾐゲ デｴ;デ I;ﾐ HW デ;ﾆWﾐ Hﾗデｴ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa デｴW 
ｷﾐS┌ゲデヴ┞が Hヴﾗ;SI;ゲデWヴゲ ;ﾐS デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ デﾗ デ;IﾆﾉW デｴW ゲW┝┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷﾐ デｴW UK ;ﾐS デﾗ Wﾐゲ┌ヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ヮヴﾗデWIデWS aヴﾗﾏ デｴW 
ゲW┝┌;ﾉｷゲWS け┘;ﾉﾉヮ;ヮWヴげ デｴ;デ ゲ┌ヴヴﾗ┌ﾐSWS デｴWｷヴ ﾉｷ┗Wゲ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ 
ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヱが ヮくΓぶく  
 
さSﾗﾏW ヮ;ヴWﾐデゲ ;ヴW IﾗﾐIWヴﾐWS デｴ;デ ｷﾐIヴW;ゲWS ヮヴWゲゲ┌ヴW ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ 
HWIﾗﾏW Iﾗﾐゲ┌ﾏWヴゲ ;ﾐS デｴW ゲW┝┌;ﾉｷゲWS ┘ﾗヴﾉS デｴW┞ ｪヴﾗ┘ ┌ヮ ｷﾐ ﾏ;┞ 
ﾉW;S IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ HW ﾏﾗヴW ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉW デﾗ デｴW S;ﾐｪWヴゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐくざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヱが ヮくヱンぶ 
 
OデｴWヴ ヴWaWヴWﾐIWゲ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ヴW ﾉｷﾏｷデWS デﾗ 
IﾗﾐデW┝デゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ﾗヴ デWWﾐ;ｪW ;ゲ ; ゲヮWIｷaｷI 
デWﾏヮﾗヴ;ﾉ ;ﾐS ゲヮ;デｷ;ﾉ ヮｴ;ゲW ┘ｴｷIｴ ｷゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ ; ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ aヴﾗﾏ 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS デﾗ ;S┌ﾉデｴﾗﾗSが aヴﾗﾏ ｷﾏﾏ;デ┌ヴｷデ┞ デﾗ ﾏ;デ┌ヴｷデ┞が ;ﾐS aヴﾗﾏ ;ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ 
デﾗ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く  
 
さCSE WﾏHﾗSｷWゲ ｷゲゲ┌Wゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ｷﾐIヴWSｷHﾉ┞ SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ SW;ﾉ ┘ｷデｴく Fｷヴゲデが 
ゲWヴｷﾗ┌ゲ ゲW┝┌;ﾉ ┗ｷﾗﾉWﾐIWく SWIﾗﾐSが ┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｴﾗ ﾏ;┞ ヴWﾃWIデ ｴWﾉヮく TｴW 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa Hヴ;ｷﾐ┘;ゲｴｷﾐｪが ┘ｴｷIｴ ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ W┗Wﾐ 




ゲW┝┌;ﾉﾉ┞が デｴW┞ I;ﾐ HW ﾉﾗ┞;ﾉ デﾗ デｴWｷヴ ;H┌ゲWヴが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ デｴWｷヴ a;ﾏｷﾉ┞ ﾗヴ 
ゲﾗIｷ;ﾉ ┘ﾗヴﾆWヴく TｴｷヴSが デｴW ;ｪW ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSく TWWﾐ;ｪW 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ ; Iﾗﾐa┌ゲｷﾐｪ ｷゲゲ┌W aﾗヴ ;S┌ﾉデゲ ;ﾐS ;SﾗﾉWゲIWﾐデゲ ;ﾉｷﾆWく M;ﾐ┞ 
ﾗa デｴWゲW ｪｷヴﾉゲ ;ヴW ﾗﾐ デｴW I┌ゲヮ ﾗa ;S┌ﾉデｴﾗﾗS ;ﾐS ┘;ﾐデ デﾗ HWｴ;┗W ﾉｷﾆW 
;S┌ﾉデゲ H┌デ Sﾗ ﾐﾗデ ┞Wデ ｴ;┗W デｴW Wﾏﾗデｷﾗﾐ;ﾉ I;ヮ;Iｷデ┞ デﾗ Sﾗ ゲﾗく AH┌ゲWヴゲ 
W┝ヮﾉﾗｷデ デｴｷゲ ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞くざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS LﾗI;ﾉ 
Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ヲヰヱヵが ヮくヱヶ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さTｴWヴW ｴ;ゲ HWWﾐ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ SWH;デW ;Hﾗ┌デ ｴﾗ┘ デﾗ SWゲIヴｷHW IｴｷﾉSヴWﾐ 
;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW Sｷゲヮﾉ;┞ｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉｷゲWS HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ┘ｷデｴﾗ┌デ ﾉ;HWﾉﾉｷﾐｪ 
デｴWﾏ ;ゲ ゲW┝ ﾗaaWﾐSWヴゲく DｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ ｷﾐ SWaｷﾐｷﾐｪ ゲ┌Iｴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ヴW 
Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐSWS H┞ ; ｪWﾐWヴ;ﾉ ﾉ;Iﾆ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa IｴｷﾉSｴﾗﾗS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ 
;ﾐS ┘ｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデくざ ふN;デｷﾗﾐ;ﾉ 
Iﾐゲデｷデ┌デW aﾗヴ HW;ﾉデｴ ;ﾐS C;ヴW E┝IWﾉﾉWﾐIWが ヲヰヱヶが ヮくヲヴぶ 
 
TｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾐゲデｷデ┌デW aﾗヴ HW;ﾉデｴ ;ﾐS C;ヴW E┝IWﾉﾉWﾐIW ふNICEぶ ｪ┌ｷSWﾉｷﾐW ﾗﾐ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ W┝ｴｷHｷデ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ｴ;ヴﾏa┌ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ デ;ﾉﾆゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ｴ;ヴﾏa┌ﾉ 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ゲ ;Iデゲ ｷﾐ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW aﾗヴ IｴｷﾉSげゲ ;ｪW ﾗヴ ゲデ;ｪW ﾗa SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ;ﾐS 
;ヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ I;┌ゲW ｴ;ヴﾏ WｷデｴWヴ デﾗ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ﾗヴ デﾗ ﾗデｴWヴゲく TｴWゲW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ 
W┝ｷゲデ ﾗﾐ ; Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏ ヴ;ﾐｪｷﾐｪ aヴﾗﾏ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ;ﾉﾉ┞ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾗヴ デｴW 
けﾐﾗヴﾏ;ﾉげ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ デﾗ ┗ｷﾗﾉWﾐデ ﾗヴ ;Hﾐﾗヴﾏ;ﾉ ;Iデゲ ;ﾐS HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲく TｴW W┝IWヴヮデ 
aヴﾗﾏ デｴW NICE ｪ┌ｷSWﾉｷﾐW ケ┌ﾗデWS ;Hﾗ┗W ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ┘ｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ ゲW┝┌;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;SSゲ デﾗ デｴW SｷaaｷI┌ﾉデ┞ ﾗa SWゲIヴｷHｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ Sｷゲヮﾉ;┞ ゲW┝┌;ﾉｷゲWS 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴく CｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ｷゲ Iﾉ;ゲゲｷaｷWS ;ゲ WｷデｴWヴ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾗヴ 
ｷﾐ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW ﾐﾗヴﾏ;ﾉ Iﾗ┌ヴゲW ﾗa IｴｷﾉSげゲ ゲW┝┌;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく TｴW 
W┝IWヴヮデ HWﾉﾗ┘ IﾉW;ヴﾉ┞ ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デ ヮヴ;IデｷIW ｷゲ HWｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮWS デﾗ Wﾐ;HﾉW 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デﾗ SｷaaWヴWﾐデｷ;デW HWデ┘WWﾐ ┘ｴ;デ ｷゲ ;ﾐS ｷゲ ﾐﾗデ IﾗﾐゲｷSWヴWS ﾐﾗヴﾏ;ﾉく  
 
さWﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ ｷゲ Iヴ┌Iｷ;ﾉ デﾗ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Aﾉﾉ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ゲｴﾗ┌ﾉS 




ゲｴ;ヴWS ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ;ﾐS ┗ｷW┘ ﾗa デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴく 
Bヴﾗﾗﾆが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ｷゲが ┘ｷデｴ DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ a┌ﾐSｷﾐｪが 
SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ;ﾐ W┗ｷSWﾐIWどH;ゲWS ヴWゲﾗ┌ヴIW aﾗヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デﾗ ┌ゲW デﾗ 
;ゲゲWゲゲ ゲW┝┌;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ┘ｴｷIｴ ｷゲ ﾗ┌デゲｷSW ;IIWヮデ;HﾉW Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲくざ 
ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヱが ヮくヱΑ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
TｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ┌ゲW ゲ┌Iｴ ;ゲ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾗヴ ｷﾐ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ゲW┝┌;ﾉ 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ I;ﾐ HW ﾐﾗデWS ｷﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデぎ 
 
さOﾐW ぷI;ヴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉへ SWゲIヴｷHWS ; ｪｷヴﾉが ヱンが ;ゲ けゲW┝┌;ﾉｷゲWS ;ﾐS 
S;ﾐｪWヴﾗ┌ゲげく TｴW I;ヴW ┘ﾗヴﾆWヴが ;デ ;ﾐ O┝aﾗヴSゲｴｷヴW Cﾗ┌ﾐデ┞ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ｴﾗﾏWが ゲ;ｷS デｴ;デ デｴW IｴｷﾉS ┘;ゲ けｪﾉﾗ┘ｷﾐｪ ┘ｷデｴ ｴﾗヴﾏﾗﾐWゲげ ;ﾐS 
け┗Wヴ┞ IﾗﾐaｷSWﾐデ ;Hﾗ┌デ ｴWヴ HﾗS┞げゲ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ﾏﾗ┗WﾏWﾐデげく SｴW けヮﾉ;┞WS 
デｴW ｪ;ﾏW ┘Wﾉﾉげ ;ﾐS ┘;ゲが ｴW Iﾉ;ｷﾏWSが ; S;ﾐｪWヴ けデﾗ ﾏ;ﾉW ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa 
ゲデ;aaげく HW ┘;ゲ SWゲIヴｷHｷﾐｪ ; ｪｷヴﾉ ┘ｴﾗ ┘;ゲ ヱヱ ┘ｴWﾐ ゲｴW aWﾉﾉ ┗ｷIデｷﾏ デﾗ 
ﾏWﾐ ┘ｴﾗ aﾗヴ デｴヴWW ┞W;ヴゲ ゲ┌HﾃWIデWS ｴWヴ デﾗ ヴWﾉWﾐデﾉWゲゲ ゲW┝┌;ﾉ 
H;ヴH;ヴｷデ┞くざ ふHﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ CﾗﾏﾏｷデデWWが ヲヰヱンが ヮくヱンぶ 
 
TｴW W┝IWヴヮデゲ ;Hﾗ┗W ;ヴW ｷﾐSｷI;デｷ┗W ﾗa デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ｷﾏ;ｪｷﾐｷﾐｪゲ デﾗ 
┘ｴｷIｴ I ｴ;┗W ヴWaWヴヴWS デﾗ ｷﾐ Iｴ;ヮデWヴ ヲが デｴ;デ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾏﾗﾐｪゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｷﾉﾉ ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS ヴWﾏ;ｷﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Hﾗ┌ﾐSゲ ﾗa 
ﾐﾗヴﾏ;ﾉ IｴｷﾉS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾏﾗSWﾉゲく CｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ┘ｴｷIｴ 
SW┗ｷ;デWゲ aヴﾗﾏ ﾗヴ Iﾗﾐデヴ;SｷIデゲ ┘ｴ;デ ｷゲ W┝ヮWIデWS デﾗ HW ﾐﾗヴﾏ;ﾉが ﾉW;Sゲ デﾗ デｴWｷヴ 
SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ;ゲ けゲW┝┌;ﾉｷゲWS ;ﾐS S;ﾐｪWヴﾗ┌ゲげく TｴW SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ H┞ デｴW I;ヴW 
┘ﾗヴﾆWヴ ;ﾉﾉ┌SWS デﾗ ｷﾐ デｴW HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ IﾗﾏﾏｷデデWW ヴWヮﾗヴデ Iﾗﾐaｷヴﾏゲ デｴ;デ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗS ;ヴWが ﾏWデ;ヮｴﾗヴｷI;ﾉﾉ┞ ゲヮW;ﾆｷﾐｪが デ┘ﾗ ゲ┘ﾗヴSゲ 
デｴ;デ Sﾗ ﾐﾗデ aｷデ ｷﾐ デｴW ゲ;ﾏW ゲI;HH;ヴSく  
 
Tｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ デｴ┌ゲ a;ヴ W┝ヮﾉﾗヴWS ヴWaWヴWﾐIWゲ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ 
デW┝デゲく Iﾐ デｴW ヴWゲデ ﾗa デｴW ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐが ｷデ ┘ｷﾉﾉ W┝ヮﾉﾗヴW ヴWaWヴWﾐIWゲ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ﾏ;SW ｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴげゲ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく D┌ヴｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが 




ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa 
CSEく SﾗﾏW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デ;ﾉﾆWS ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ HWｷﾐｪ ﾐ;ｼ┗W ;ﾐS ﾉｷﾏｷデWS ｷﾐ デｴWｷヴ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa ゲW┝ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく OデｴWヴゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ ; IｴｷﾉSげゲ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW Hﾗデｴ ;ゲ ヮﾉW;ゲ┌ヴW ;ﾐS ;ゲ ;H┌ゲW ;aaWIデWS ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ デｴWｷヴ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪが H┌デ ;ﾉゲﾗ ｴﾗ┘ デｴW┞ ゲヮﾗﾆW ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWく  
 
さTｴW┞ ;ヴW ﾐ;ｷ┗Wき デｴWｷヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa ゲW┝ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷゲ ﾉｷﾏｷデWSく A 
ヱン ┞W;ヴ ﾗﾉS ｪｷヴﾉ ヮWヴaﾗヴﾏｷﾐｪ ﾗヴ;ﾉ ゲW┝ くくくデﾗ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ;ｪW Hﾗ┞ゲくくく ゲｴW SﾗWゲ 
ﾐﾗデ ﾉｷﾐﾆ デﾗ ゲW┝ ;ﾐS ゲｴW ﾃ┌ゲデ デｴｷﾐﾆゲ ｷデ ｷゲ けSﾗｷﾐｪ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ デﾗ デｴW Hﾗ┞ゲげく 
WｴWﾐ ┞ﾗ┌ ;ゲﾆ ｴWヴ ┘ｴ;デ ゲｴW ｷゲ Sﾗｷﾐｪ ゲｴW ｴ;ゲ ﾐﾗ ｷSW; ┘ｴ;デ デｴW ;Iデ┌;ﾉ 
ヮｴ┞ゲｷI;ﾉｷデ┞ ﾗa ; ゲW┝┌;ﾉ ｷﾐデWヴIﾗ┌ヴゲW ｷゲく  Tｴ;デ ﾉW;┗Wゲ ｴWヴ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW 
WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ｷa ゲｴW ゲデ;ヴデゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾐｪ ┘ｷデｴ ﾗﾉSWヴ ヮWﾗヮﾉWくざ ふFﾗI┌ゲ 
Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰンぶ 
 
さIa デｴW┞ ｴ;┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉﾉ┞が デｴ;デ I;ﾐ ;ﾉゲﾗ 
ﾉW;┗W デｴWﾏ デﾗ HW ﾏﾗヴW ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉWく I ｴ;┗W ﾗﾐW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ふヱン 
┞W;ヴゲ ﾗﾉSぶ ┘ｴﾗ SﾗWゲ ﾐﾗデ HWﾉｷW┗W デｴ;デ ┞ﾗ┌ I;ﾐ ｴ;┗W ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ 
┘ｷデｴﾗ┌デ ｴ;┗ｷﾐｪ ゲW┝く Sﾗ aﾗヴ ｴWヴ デﾗ デｴｷﾐﾆ デｴ;デ ｷa ゲｴW ｴ;ゲ ｪﾗデ ; Hﾗ┞aヴｷWﾐS 
デｴWﾐ ゲｴW ｴ;ゲ デﾗ ヮWヴaﾗヴﾏ ゲW┝く Sﾗ ┘ｴ;デ ｷゲ ; ｴW;ﾉデｴ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ aﾗヴ 
ｴWヴい Sﾗ デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ S;デｷﾐｪく Iデ ｷゲ ゲデヴ;ｷｪｴデ ゲW┝┌;ﾉｷゲｷﾐｪ ;ﾐS ゲﾗ ゲｴW ｷゲ ｪﾗｷﾐｪ 
;デ ; H;ゲW ﾗa ゲW┝ ;ﾐS ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲｷﾐｪ ┘ｴ;デ ; ｴW;ﾉデｴ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ｷゲきざ 
ふSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰン Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さIa ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ｴ;ゲ ｴ;S ゲW┝┌;ﾉ ｷﾐデWヴIﾗ┌ヴゲW HWaﾗヴW H┌デ ｴ;ゲ ﾐﾗデ ゲ;ｷS 
ｷﾐ ;ﾐ ABE デｴ;デ デｴW┞ ｴ;S ｷﾐデWヴIﾗ┌ヴゲW HWaﾗヴW HWI;┌ゲW ヮWヴｴ;ヮゲ ﾏ┌ﾏ ﾗヴ 
S;S ﾏｷｪｴデ HW ﾏ;SW ;┘;ヴW ﾗa ｷデ ;ﾐS デｴW┞ Sﾗﾐげデ ┘;ﾐデ デｴWﾏ ぷヮ;ヴWﾐデゲへ 
デﾗ デｴｷﾐﾆ ;ﾐ┞ ﾉWゲゲ ﾗa デｴWﾏく WW ﾏｷｪｴデ ｪﾗ デﾗ CPS ;ﾐS W┝ヮﾉ;ｷﾐ デｴW 






Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ デｴ;デ ｷゲ 
ﾐﾗﾐど;H┌ゲｷ┗W I;ﾐ ｴ;┗W ;ﾐ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲげ ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ 
IｴｷﾉSヴWﾐく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ IﾉW;ヴﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷWS デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ SﾗWゲ HWIﾗﾏW デｴW ｪ;┌ｪW デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa 
;H┌ゲW ｪWデ ﾏW;ゲ┌ヴWSく  
 
さふCｴｷﾉSヴWﾐげゲぶ ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ﾗ┌ﾉSﾐげデ ｴ;┗W ;ﾐ┞ HW;ヴｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW 
I;ゲW aヴﾗﾏ ;ﾐ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ヮﾗｷﾐデ ﾗa ┗ｷW┘く B┌デ aヴﾗﾏ デｴW CPS ヮﾗｷﾐデ ﾗa 
┗ｷW┘ ｷデ I;ﾐ ｴ;┗W ;ﾐ WaaWIデくくく デｴ;デ ｷゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲき 
WW Sﾗﾐげデ ;ゲﾆが ;ゲ ｷa ┘W ;ゲﾆ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾗaaWﾐSWヴが デｴW ﾗaaWﾐSWヴ ┘ｷﾉﾉ ;ゲﾆ 
;Hﾗ┌デ デｴW IｴｷﾉSく さKｷSゲ ﾉｷWくくくSﾗﾐげデ デｴW┞い Iデ ｷゲ ┘ヴｷデデWﾐ ｷﾐ W┗Wヴ┞ ゲIｴﾗﾗﾉ 
ヴWIﾗヴS ﾗa W┗Wヴ┞ ヮWヴゲﾗﾐ デｴ;デ ｴ;S HWWﾐ デﾗ ゲIｴﾗﾗﾉく KｷSゲ ﾉｷWが ﾆｷSゲ デWﾉﾉ 
┌ﾐデヴ┌デｴゲが ﾆｷSゲ Sﾗ ﾐ;┌ｪｴデ┞ デｴｷﾐｪゲ ;ﾐS デｴ;デ ｷゲ ヮ;ヴデ ﾗa ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ┌ヮき ﾆｷSゲ 
;ヴW ゲW┝┌;ﾉき ゲﾗﾏW ﾗa デｴWﾏ ﾉW;ヴﾐ ゲW┝┌;ﾉ デｴｷﾐｪゲ a;ヴ デﾗﾗ W;ヴﾉ┞ ;ﾐS ｴ;┗W 
ゲW┝ a;ヴ デﾗﾗ W;ヴﾉ┞く B┌デくくく SﾗWゲ デｴ;デ ﾏW;ﾐ ┞ﾗ┌ I;ﾐげデ HW ;H┌ゲWSく ふPﾗﾉｷIW 
OaaｷIWヴ ヰヲぶ 
 
さIa デｴW┞ ｴ;S ゲW┝ HWaﾗヴW くくくﾗヴ デｴW┞ Wﾐﾃﾗ┞ ゲW┝ ｷﾐ ;ﾐﾗデｴWヴ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ﾗヴ 
IﾗﾐデW┝デ ﾗヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮが ｷデ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;ゲゲWゲゲWS ﾗﾐ ; I;ゲW H┞ I;ゲW ;ゲ ｷデ 
SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾏW;ﾐ デｴ;デ デｴW┞ I;ﾐﾐﾗデ HW W┝ヮﾉﾗｷデWSく B┌デ ;デ デｷﾏWゲ デｴ;デ 
Iﾉﾗ┌Sゲ ヮWﾗヮﾉWげゲ ﾃ┌SｪWﾏWﾐデき Wｴ;デ ┘;ゲ デｴW ﾗaaWﾐSWヴげゲ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴい 
Wｴ;デ ┘;ゲ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ﾉｷﾆWい I デｴｷﾐﾆ デｴWゲW デｴｷﾐｪゲ ｴ;┗W HW;ヴｷﾐｪ ﾗﾐ 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ ﾏ;SWくくく SWaｷﾐｷデWﾉ┞くざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴが ヰンぶ 
 
RWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ ;S┌ﾉデげゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ; IｴｷﾉSげゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa ゲW┝が ﾗﾐW 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ゲデ;デWSぎ 
 
さTｴW ;S┌ﾉデげゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴW IｴｷﾉSげゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW HWI;┌ゲW デｴW IｴｷﾉSげゲ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷゲ ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ ┘ｴ;デ デｴW ;S┌ﾉデゲ ヮWヴIWｷ┗W ｷデ デﾗ HW くくくSﾗWゲ 
ｴ;┗W ;ﾐ ｷﾏヮ;Iデく Ia デｴW ;S┌ﾉデゲ ヮWヴIWｷ┗W デｴW IｴｷﾉS デﾗ HW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW;HﾉWくくくｷデ ｪﾗWゲ H;Iﾆ デﾗ デｴW ｷSW; ﾗa くくく;ヴW ┞ﾗ┌ ヮ;ヴデ ﾗa ｷデ ﾗヴ 




ﾗ┘ﾐ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐい Iﾐ ┘ｴｷIｴ I;ゲW ｷデ ｷゲ ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ヴ;デｴWヴ 
デｴ;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW SWヮデｴぐ┘W ゲWW デｴｷゲ ｷﾐ ; ﾉﾗデ ﾗa デｴW IｴｷﾉSヴWﾐく Fﾗヴ 
W┝;ﾏヮﾉWが IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;┞ ｴ;┗W SW┗WﾉﾗヮWS ｴｷｪｴﾉ┞ ゲW┝┌;ﾉｷゲWS ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW 
デｴ;デ SﾗWゲ ﾐﾗデ ﾏW;ﾐ デｴW┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ;ﾐS ｴ;┗W ; ｪヴW;デ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ﾗa ゲW┝ ;ﾐS ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉく Tｴ;デ ﾏｷｪｴデ HW デｴW ヮヴﾗS┌Iデ ﾗa 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗヴ デｴW ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデど ゲﾗ デｴW aヴｷWﾐSゲが ヮWWヴゲが デｴW 
ｪヴﾗ┌ヮ ┘ｴﾗ ;ヴW W┝ヮﾉﾗｷデWS ┘ｴﾗ SW┗Wﾉﾗヮ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪWく B┌デ デｴ;デ 
I;ﾐ IﾗﾏW ;Iヴﾗゲゲ デﾗ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ゲ けﾗｴ デｴWゲW ;ヴW ﾆｷSゲ ┘ｴﾗ ﾆﾐﾗ┘ ｷデ 
;ﾉﾉげく TｴW┞ ;ヴW ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ;Iデｷ┗Wく TｴW┞ ﾆﾐﾗ┘ ｷデく TｴW┞ ｴ;┗W ｪﾗデ ┗Wヴ┞ 
;S┗;ﾐIWS ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW aﾗヴ デｴWｷヴ ;ｪWげくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ 
ヰヵ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
 さI デｴｷﾐﾆ ┞ﾗ┌ ｪWデくくくI デｴｷﾐﾆ ヮWﾗヮﾉW I;ﾐ ｪWデ Iﾗﾐa┌ゲWS デｴ;デ HWI;┌ゲW デｴW 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ｷゲ ｷﾐ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW HWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWSく AﾐS 
┞ﾗ┌ ｪWデ デｴｷゲ デｴｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ヮヴﾗﾏｷゲI┌ｷデ┞ ふデｴ;デ ｷゲ ﾐﾗデ デｴW ヴｷｪｴデ ┘ﾗヴSぶくくく 
HWｷﾐｪ ヮヴﾗﾏｷゲI┌ﾗ┌ゲ ﾗヴ ;ヴW デｴW┞ HWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWSい I デｴｷﾐﾆ ヮWﾗヮﾉW I;ﾐ ｪWデ 
; Hｷデ Iﾗﾐa┌ゲWS ;ﾐS ﾏｷ┝WS ┌ヮ H┞ デｴ;デく AﾐS ;ｪ;ｷﾐ I デｴｷﾐﾆ ｷa ; ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWヴゲﾗﾐ ｷゲ HWｷﾐｪ ゲWWﾐ ;ゲ ヮヴﾗﾏｷゲI┌ﾗ┌ゲ デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ ゲWWﾐ 
;ゲ ; ┗ｷIデｷﾏく Sﾗ ｷデ ｷゲ くくく┘Wﾉﾉ ｷa デｴW┞ ;ヴW Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ デﾗ ｴ;┗W ゲW┝が デｴWﾐ デｴW┞ 
;ヴW Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ デﾗ ｴ;┗W ゲW┝く J┌ゲデ HWI;┌ゲW デｴW┞ ;ヴW Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ デﾗ ｴ;┗W ゲW┝ 
┘ｷデｴ ﾗﾐW SﾗWゲﾐげデ ﾏW;ﾐ デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW Iｴﾗﾗゲｷﾐｪ デﾗ ｴ;┗W ゲW┝ ┘ｷデｴ デｴWﾏ 
;ﾉﾉく AﾐS ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ゲW┝ HWｷﾐｪ ゲWWﾐ ;ゲ ; H;S デｴｷﾐｪく Tｴ;デ デｴW┞ ゲｴﾗ┌ﾉSﾐげデ HW 
Sﾗｷﾐｪ ｷデく TｴW┞ ゲｴﾗ┌ﾉSﾐげデ HW ｴ;┗ｷﾐｪ ;Iデｷ┗W ゲW┝ ﾉｷ┗WゲくくくAｪ;ｷﾐ I デｴｷﾐﾆ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ゲデヴ┌ｪｪﾉW ┘ｷデｴ デｴ;デ ;ﾐS I デｴｷﾐﾆ ヮWﾗヮﾉW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ゲデヴ┌ｪｪﾉW 
┘ｷデｴ デｴ;デくざ ふSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰヲが Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
TｴW デ┘ﾗ W┝IWヴヮデゲ ケ┌ﾗデWS ;Hﾗ┗W Hヴｷﾐｪ デﾗ デｴW aﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ 
ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSげゲ 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗﾐ デｴW ﾗﾐW ｴ;ﾐS ;ﾐS デｴWｷヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ;H┌ゲW ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴく SW┝ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾏﾗﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ 




W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ヴW ゲWWﾐ ;ゲ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ けヮヴﾗﾏｷゲI┌ﾗ┌ゲげ ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW ;ヴW ﾐﾗデ ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ 
HW ヮWヴIWｷ┗WS ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲく   
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ a┌ヴデｴWヴ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ヮﾉ;┞ゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ 
ヴﾗﾉW ｷﾐ ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴWｷヴ ;H┌ゲｷ┗W ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｴﾗ┘ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ゲゲWゲゲ デｴW ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ヴWI;ﾉﾉWS ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ┘ｴWヴW 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┗ｷW┘WS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa Hﾗ┞ゲ ;ﾐS ゲ;ﾏWどゲW┝ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ;ゲ 
ﾐﾗﾐど;H┌ゲｷ┗W ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヲぶく RWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
ｪWﾐSWヴ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ Hﾗ┞ゲ 
;ヴW ﾗaデWﾐ ゲWWﾐ ;ゲ ｷﾐ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉWが ;ゲ HWｷﾐｪ ｪヴﾗﾗﾏWS aﾗヴ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ;ゲ 
ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ HWｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく AﾐﾗデｴWヴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ 
ﾐﾗデWS デｴ;デ ゲデWヴWﾗデ┞ヮｷI;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデｷﾐｪ ┘ｷデｴ 
デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ﾏ;┞ HW ヮヴW┗;ﾉWﾐデ ﾏﾗヴW ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ Hﾗ┞ IｴｷﾉSヴWﾐく Aゲ ﾗﾐW 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWSぎ  
 
さくくく┘ｴWﾐ ｷデ ｷゲ ; ﾏ;ﾉW ┘ｴﾗ ｷゲ ﾏｷゲゲｷﾐｪ ﾗヴ ; ﾏ;ﾉW ┘ｴﾗ ｷゲ ｴ;ﾐｪｷﾐｪ 
;ヴﾗ┌ﾐS ┘ｷデｴ ｷﾐ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヮWWヴゲ ﾗヴ ;S┌ﾉデゲが デｴWヴW ｷゲ ﾉWゲゲ 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗHｷﾐｪ ｷﾐデﾗく TｴWヴW ｷゲ ﾉWゲゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ 
ﾗﾐ ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ ;デ デｴW ゲIWﾐ;ヴｷﾗ デｴ;ﾐ ｷa ｷデ ┘;ゲ ; ｪｷヴﾉく I Sﾗﾐげデ ヴW;ﾉﾉ┞ aWWﾉ デｴ;デ 
デｴ;デ ｷゲ Iｴ;ﾐｪｷﾐｪく I ﾆﾐﾗ┘ デｴ;デ aヴﾗﾏ ﾗ┌ヴ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが ┘W ｴ;┗W ; ﾉﾗデ ﾗa 
┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏ;ﾉWゲ デｴ;デ ;ヴW ﾏｷゲゲｷﾐｪ ヴWｪ┌ﾉ;ヴﾉ┞が H┌デ ┘W ヴW;ﾉﾉ┞ ゲデヴ┌ｪｪﾉW デﾗ 
ﾏ;ﾆW ﾗデｴWヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS ;ｪWﾐIｷWゲ デﾗ ゲWW デｴ;デ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ デｴ;デ デｴｷゲ 
I;ゲW ｷゲ a;ヴ ﾏﾗヴW IﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ デｴ;ﾐ デｴｷゲ aWﾏ;ﾉW I;ゲWく TｴWﾐ ;ｪ;ｷﾐ ｷデ 
IﾗﾏWゲ H;Iﾆ デﾗ けｴW ｷゲ ﾏ;ﾉWが ｴW ｷゲ ヱΑが ｴW ｷゲ ｴ;ﾐｪｷﾐｪ ;ヴﾗ┌ﾐS ┘ｷデｴ ｴｷゲ 
ﾏ;デWゲげく WWﾉﾉぁ ┘ｴﾗ ;ヴW デｴWゲW ﾏ;ﾉWゲい ｷゲ デｴ;デ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWい AﾐS aﾗヴ ﾏW 
デｴ;デ ｷゲ ;ﾐ ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ゲデヴ┌ｪｪﾉWくざ ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰン Eﾏヮｴ;ゲｷゲ 
;SSWSぶ  
 
TｴW W┝IWヴヮデ ;Hﾗ┗W W┝ヮヴWゲゲWゲ デｴW IﾗﾐIWヴﾐ デｴ;デ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗa Hﾗ┞ゲ ;ﾐS デｴW 
ｷﾐ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ デｴ;デ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ SW┗Wﾉﾗヮ ┘ｷデｴ Hﾗ┞ゲ ﾏ;┞ 
ｪﾗ ┌ﾐﾐﾗデｷIWSく Iデ ;aaｷヴﾏゲ デｴ;デ ｪWﾐSWヴWS ;ﾐS ｴWデWヴﾗゲW┝┌;ﾉ ゲデWヴWﾗデ┞ヮWゲ ふゲ┌Iｴ 




デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲぶ I;ﾐ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ a;ｷﾉ┌ヴW デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW Hﾗ┞ゲ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ 
ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ デｴﾗゲW ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS Hﾗ┞ゲ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏWﾐ ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｪ;ヮ ｷﾐ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉげゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ;H┌ゲW ﾗa Hﾗ┞ゲ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏWﾐく Bﾗ┞ゲ ;ヴW 
ﾗaデWﾐ ヮWヴIWｷ┗WS ;ゲ ┞ﾗ┌デｴ ﾗaaWﾐSWヴゲく TｴWｷヴ ;H┌ゲW ｷゲ ﾏｷﾐｷﾏｷゲWS ;ﾐS ;デデヴｷH┌デWS 
デﾗ ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く OﾐW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ﾐﾗデWS デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS Hﾗ┞ゲ 
IﾗﾏW デﾗ デｴW ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴゲ S┌W デﾗ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ ヮWデデ┞ IヴｷﾏWが 
H┌デ デｴWｷヴ ;H┌ゲW ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ I;ﾐ ｪﾗ ┌ﾐIｴ;ﾉﾉWﾐｪWS S┌W デﾗ ヮﾗﾉｷIW HWｷﾐｪ 
aW;ヴa┌ﾉ ﾗa ヴWヮヴｷゲ;ﾉゲ aﾗヴ ｴﾗﾏﾗヮｴﾗHｷI ;デデｷデ┌SWゲく M;ﾐ┞ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ 
Hﾗ┞ゲ ;ヴW ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐデﾉ┞ ┗ｷW┘WS ;ゲ ﾗaaWﾐSWヴゲ SWゲヮｷデW W┗ｷSWﾐIW ｷﾐSｷI;デｷﾐｪ 
デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW HWｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾐS ;H┌ゲWく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ 
デｴｷゲ IﾗﾐIWヴﾐ ;Hﾗ┌デ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ｪWﾐSWヴWS ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa Hﾗ┞ゲが ﾗﾐW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴ ふYﾗ┌ﾐｪ 
PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヲぶ ヴWaﾉWIデWS ﾗﾐ ｴWヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ; I;ゲW 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ デ┘ﾗ Hﾗ┞ゲ ;ｪWS ヱΑ ;ﾐS ヱヵく TｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴ ﾐﾗデWS デｴ;デ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ デｴ;デ I;ゲW ┘WヴW デﾗﾗ ケ┌ｷIﾆ デﾗ ﾉ;HWﾉ デｴW ゲ;ﾏWどゲW┝ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ 
;ゲ ;H┌ゲｷ┗Wが ┘ｴｷIｴ ｷﾐ ｴWヴ ヮWヴゲヮWIデｷ┗W ┘ﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ｴ;┗W HWWﾐ デｴW I;ゲW ｷa ｷデ ┘;ゲ ; 
ｴWデWヴﾗゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮく   
 
Tｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐが ｴ;ゲ デｴ┌ゲ a;ヴ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ;IIﾗ┌ﾐデゲく Iデ ｷゲ ;ヮヮ;ヴWﾐデ 
デｴ;デ ヴWaWヴWﾐIWゲ デﾗ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ┘WヴW ﾉｷﾏｷデWS デﾗ IﾗﾐデW┝デゲ ゲWデデｷﾐｪ 
ﾗ┌デ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ﾐﾗﾐどSｷゲIヴｷﾏｷﾐ;デﾗヴ┞ ヮヴ;IデｷIW ;ﾐS デｴW ﾐWWS aﾗヴ ヮヴﾗ;Iデｷ┗W 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ﾐWWSゲ ﾗa Hﾗ┞ゲ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏWﾐ ┘ｴﾗ ﾏ;┞ HW ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく PﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾉゲﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ I┌ﾉデ┌ヴW ヮﾗゲWゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヴｷゲﾆゲ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく  Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲげ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ WｷデｴWヴ ﾐ;ｷ┗Wが ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ﾗヴ ;ゲ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWSが ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW;HﾉW ヮﾉ;┞ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヴﾗﾉW ｷﾐ ｴﾗ┘ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ 





ンく ANALYSIS OF THE NEXUS BETWEEN KNOWLEDGE STATEMENTS AND 
TECHNOLOGIES OF POWER  
 
Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ デｴ┌ゲ a;ヴ ｴ;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆが IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ;ぶゲW┝┌;ﾉ HWｷﾐｪゲく   Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWゲ デｴW 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗W ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ デｴWｷヴ 
ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ IWヴデ;ｷﾐ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ゲ┌Iｴ ;ゲ ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲく 
Tｴヴﾗ┌ｪｴ デｴｷゲ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐが デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ ;ｷﾏゲ デﾗ W┝ヮﾉｷI;デW ｴﾗ┘ デｴW ﾐW┝┌ゲ 
HWデ┘WWﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ﾐS デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾐSWヴゲ IWヴデ;ｷﾐ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ゲ デヴ┌デｴゲく Iﾐ ゲｴﾗヴデが ｷデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴどヮﾗ┘Wヴ ﾐW┝┌ゲ ┘ｷデｴｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSEく  
 
TｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ｷﾐ ┗;ヴｷWS IﾗﾐデW┝デゲ ｷﾐSｷI;デW デｴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ デｴ;デ I;ﾐ HW 
ﾏ;SW ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴWゲW ゲデ;デWﾏWﾐデゲく TｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗﾐ ヴｷゲﾆ ｷﾐ 
デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ┗┌ﾉﾐWヴ;HｷﾉｷデｷWゲ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa ┘ｴﾗ ｷゲ ;デ 
ヴｷゲﾆ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Iﾐ ;ﾐﾗデｴWヴ IﾗﾐデW┝デが ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ;SSヴWゲゲ デｴW 
ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ヴｷゲﾆ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW W┝ヮﾗゲWS デﾗ ｷくWく デｴW ｴ;ヴﾏ ﾗa CSEく Iデ ｷゲ デｴ┌ゲ 
;ヮヮ;ヴWﾐデ デｴ;デ デｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW デWヴﾏ けヴｷゲﾆげ ┗;ヴｷWゲ ;ゲ ｷデゲ SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ゲｴｷaデゲ 
aヴﾗﾏ ﾗﾐW IﾗﾐデW┝デ デﾗ ;ﾐﾗデｴWヴく Tﾗ Iﾉ;ヴｷa┞ a┌ヴデｴWヴが ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ｷﾐ デｴW 
IﾗﾐデW┝デ ﾗa ヴｷゲﾆ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ﾗヴ IｴWIﾆﾉｷゲデゲ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ ; ﾏW;ﾐゲ デﾗ ;ﾐ WﾐSく 
Aゲ I ｴ;┗W Wﾉ;Hﾗヴ;デWS ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヱが ヴｷゲﾆ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;Iデ ;ゲ ; ｪ┌ｷSW デﾗ ;ゲゲWゲゲ デｴW 
ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗヴ ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ デﾗ SWヮﾉﾗ┞ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSE ;デ デｴW 
ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ﾉW┗Wﾉく YWデが ┘ｴWﾐ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ;ヴW SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWが デｴW┞ ヴWﾉ;デW デﾗ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa 
Hﾉ;ﾏW ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞く TｴW ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS デｴW a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デｴWヴWaﾗヴW ┗;ヴ┞ SWヮWﾐSｷﾐｪ ┌ヮﾗﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa デｴWｷヴ 
SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデく Iデ ｷゲ ﾐﾗデ ﾏ┞ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ デﾗ ｷﾐケ┌ｷヴW ｷﾐデﾗ デｴW ゲｴｷaデｷﾐｪ 
ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ﾗa デｴWゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲく Oﾐ デｴW Iﾗﾐデヴ;ヴ┞ ﾏ┞ ;ｷﾏ ｷゲ デﾗ 
ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW ｴﾗ┘ デｴWゲW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗヮWヴ;デW デﾗ ヮヴﾗS┌IW IWヴデ;ｷﾐ デヴ┌デｴゲ ;Hﾗ┌デ 




ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴ;デ ﾆｷﾐS ﾗa デWIｴﾐｷケ┌Wゲ 
;ヴW デｴWゲW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ aﾗヴｪWS ;ﾐS ┘ｴ;デ ;ヴW デｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa デｴﾗゲW 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲいンヵ  TｴWゲW ゲWデ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デ┌ヴﾐ Wﾐ;HﾉW ﾏW デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷくWく デｴW aｷヴゲデ 
ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ デｴ;デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ゲWデ ﾗ┌デ デﾗ ;SSヴWゲゲ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヱぶく 
 
BWaﾗヴW ゲWデデｷﾐｪ ﾗ┌デ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
デｴWゲW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲが ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ｴ;ヴﾏ 
;ヮヮW;ヴゲ ;ゲ IWﾐデヴ;ﾉ ｷﾐ ┌デデWヴ;ﾐIWゲ ﾗﾐ ヴｷゲﾆく CｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW IﾗﾐIWｷ┗WS ;ゲ HWｷﾐｪ ;デ 
ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ aヴﾗﾏ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐSWヴゲ ﾗヴ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ┘ｴﾗ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ;H┌ゲW ;ﾐS 
W┝ヮﾉﾗｷデく OﾐW デｴW ﾗﾐW ｴ;ﾐSが デｴWゲW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデゲ ┘ﾗヴﾆ デﾗ ﾉWｪｷデｷﾏｷゲW デｴW 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ;ｪWﾐIｷWゲ ふPｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐが ヲヰヰヵぶ ;ﾐS 
ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴが デｴW┞ ┘ﾗヴﾆ デﾗ Wﾐ┌ﾐIｷ;デW デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ;デ ヴｷゲﾆ aヴﾗﾏ 
ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ W┝デWヴﾐ;ﾉ ｷくWく ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐSWヴゲっﾗaaWﾐSｷﾐｪ ┘ｴｷIｴ ﾐWWSゲ デﾗ HW 
デ;IﾆﾉWSく  Rｷゲﾆ ｷﾐ デｴｷゲ IﾗﾐデW┝デ HWIﾗﾏWゲ Hﾗデｴ デｴW けデ;ヴｪWデ ;ﾐS ﾉWｪｷデｷﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIWげ ;ゲ ﾐﾗデWS H┞ H┌Sゲﾗﾐ ｷﾐ ｴWヴ ヴｷゲﾆ ゲﾗIｷWデ┞ デｴWゲｷゲ ふH┌Sゲﾗﾐが ヲヰヰンが 
ヮくヴンぶく    Sデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ｷﾐ IﾗﾐデW┝デゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ デｴW ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴW ｴ;ヴﾏ I;┌ゲWS H┞ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾉﾗI;デW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ┗ｷIデｷﾏゲ SW┗ﾗｷS ﾗa ;ｪWﾐI┞ ;ﾐS ｷﾐ ﾐWWS ﾗa ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ 
ｴ;ヴﾏく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ デｴWゲW IﾗﾐデW┝デゲが ヴｷゲﾆ ヴWﾉ;デWS ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ｷﾐ IﾗﾐデW┝デゲ 
ヴWaﾉWIデｷﾐｪ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲ デﾗ┘;ヴSゲ IｴｷﾉSヴWﾐが ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴﾗゲW ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS 
H┞ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW Hﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ HﾗﾏW 
Aaa;ｷヴゲ CﾗﾏﾏｷデデWW ヴWヮﾗヴデ ﾗヴ デｴW OCC ヴWヮﾗヴデ ｷSWﾐデｷa┞ ヴｷゲﾆ ;ゲ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW IｴｷﾉSく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ けヴｷゲﾆどa┌WﾉﾉWSげ 
けヮ┌デデｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;デ ヴｷゲﾆげ ﾉﾗI;デW デｴW IｴｷﾉS ;ゲ デｴW ゲﾗ┌ヴIW ﾗa ヴｷゲﾆく 
Cﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが ;ゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ┗ｷIデｷﾏゲ 
;ﾐS ;ゲ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW IｴｷﾉSヴWﾐ ヮﾉ;Iｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏが デｴ┌ゲ WﾏWヴｪW 
ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa デｴWゲW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆく 
PｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐ ふヲヰヰヵぶ ;ﾐS MIAﾉｷﾐSWﾐ ふヲヰヱヴぶ ;ﾉゲﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW 
                                                            




ヮヴW┗;ﾉWﾐIW ﾗa ; SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ 
ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW ;ｪWﾐデゲ ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく  
 
WW ﾐﾗデWS ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ヲ ;Hﾗ┗W デｴ;デ ﾉﾗﾐｪ ﾉｷゲデゲ ﾗa CSE ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ヴW ; ﾆW┞ 
aW;デ┌ヴW ﾗa ﾏ;ﾐ┞ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲく OaデWﾐ デｴWゲW ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ヴW ｷﾐデWヴIｴ;ﾐｪW;Hﾉ┞ 
ヴWaWヴヴWS デﾗ ;ゲ ヴｷゲﾆ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲが ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ a;Iデﾗヴゲが デWﾉﾉどデ;ﾉW ゲｷｪﾐゲが ┘;ヴﾐｷﾐｪ 
ゲｷｪﾐゲ ﾗヴ ヴｷゲﾆ ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ IｴWIﾆﾉｷゲデゲ ふRICゲぶく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが デｴW ヲヰヰΓ DCSF 
ｪ┌ｷS;ﾐIW ヮヴﾗ┗ｷSWS ; ﾉｷゲデ ﾗa ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ デﾗ HW ┌ゲWS ;ゲ ; ｪ┌ｷSW ｷﾐ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ﾐWWSゲく TｴW ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ヴW ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ｷﾐ デｴW ｪ┌ｷS;ﾐIW 
SﾗI┌ﾏWﾐデ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴW Sﾗﾏ;ｷﾐゲ ;ﾐS SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW Fヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ 
デｴW AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa CｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ NWWS ;ﾐS デｴWｷヴ F;ﾏｷﾉｷWゲ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa 
HW;ﾉデｴが ヲヰヰヰぶく TｴW Sﾗﾏ;ｷﾐゲ ｷﾐデﾗ ┘ｴｷIｴ デｴW ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHﾉW ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ヴW I;デWｪﾗヴｷゲWS ｷﾐIﾉ┌SWぎ デｴW IｴｷﾉS ﾗヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐげゲ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ;ﾉ ﾐWWSゲき ヮ;ヴWﾐデ;ﾉ I;ヮ;Iｷデ┞き a;ﾏｷﾉ┞ ;ﾐS Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ a;Iデﾗヴゲく 
TｴW I;デWｪﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ｷﾐデﾗ デｴWゲW Sﾗﾏ;ｷﾐゲが Iﾗﾐaﾉ;デWゲ 
┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ a;Iデﾗヴゲ ふWくｪく ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ Sｷゲ;HｷﾉｷデｷWゲぶが ┘;ヴﾐｷﾐｪ ゲｷｪﾐゲ ふWくｪく aヴWケ┌Wﾐデ 
WヮｷゲﾗSWゲ ﾗa ﾏｷゲゲｷﾐｪぶ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa HWｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ゲW┝┌;ﾉ 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふWくｪく デWWﾐ;ｪW ヮヴWｪﾐ;ﾐI┞ ﾗヴ ; ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ デヴ;ﾐゲﾏｷデデWS 
ｷﾐaWIデｷﾗﾐぶく  TｴW Iﾗﾐaﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;デデヴｷH┌デWゲ ;ﾐS Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ a;Iデﾗヴゲ 
I;ﾐ ;ﾉゲﾗ HW ﾐﾗデWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデ ┘ｴｷIｴ ヴWﾐSWヴゲ デｴW ┌デｷﾉｷデ┞ ﾗa 
デｴW IｴWIﾆﾉｷゲデゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIく  TｴW ┗Wヴ┞ aヴ;ﾏｷﾐｪ ﾗa ヴｷゲﾆ WｷデｴWヴ ;ゲ ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
;デデヴｷH┌デWが ; ゲﾗIｷWデ;ﾉが ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ﾗヴ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ｷゲゲ┌Wが ﾗヴ ; ヮWS;ｪﾗｪｷI;ﾉ 
ｷゲゲ┌W HWIﾗﾏWゲ IヴｷデｷI;ﾉ デﾗ デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ふS┘;SWﾐWヴが 
ヱΓΓヵぶく Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW a┌ヴデｴWヴが WﾏヮｷヴｷI;ﾉ W┗ｷSWﾐIW ｴ;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS a;Iデﾗヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
ｪﾗｷﾐｪ ﾏｷゲゲｷﾐｪが ﾏｷゲ┌ゲW ﾗa ;ﾉIﾗｴﾗﾉっSヴ┌ｪゲ ;ゲ Hﾗデｴ ; I;┌ゲW ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく  Cﾉ┌ゲデWヴｷﾐｪ ゲW┗Wヴ;ﾉ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ｷﾐデﾗ 
Sﾗﾏ;ｷﾐゲ ┘ｷデｴﾗ┌デ IヴｷデｷI;ﾉ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ヴW;ﾉｷデｷWゲ I;ﾐ ヴWゲ┌ﾉデ WｷデｴWヴ 
ｷﾐ ;ヮヮﾗヴデｷﾗﾐｷﾐｪ Hﾉ;ﾏW デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗヴ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デｴ;デ ;ヴW ﾐﾗデ ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗W デﾗ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾐWWSゲく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ┘ｴWﾐ ゲ┌Hゲデ;ﾐIW ﾏｷゲ┌ゲW ｷゲ ヮWヴIWｷ┗WS ;ゲ ; 
a;Iデﾗヴ ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ｷデ ﾉW;┗Wゲ ﾗヮWﾐ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ デｴﾗゲW 
IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ Iﾗﾐゲ┌ﾏW ;ﾉIﾗｴﾗﾉ デﾗ HW Hﾉ;ﾏWS ;ﾐS IﾗﾐゲｷSWヴWS ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ 




ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ｷﾏWS ;デ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS ゲWWﾆｷﾐｪ デﾗ 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ｷゲゲ┌Wゲ ヮWヴヮWデ┌;デｷﾐｪ ;H┌ゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが HW ｷデ デｴW ヮﾗ┘Wヴ 
ﾗa ﾗﾉSWヴ ﾏWﾐ ﾗ┗Wヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ｪｷヴﾉゲ ┘ｴﾗ ヮﾉ┞ デｴWﾏ ┘ｷデｴ ;ﾉIﾗｴﾗﾉき デｴW ゲW┝┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
ﾗa I┌ﾉデ┌ヴWき ﾗヴ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく FﾗI┌ゲ ﾗﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;デデヴｷH┌デWゲ ;ﾐS ヴWﾉ;デｷ┗W ゲｷﾉWﾐIW ﾗﾐ デｴW ヮﾗ┘Wヴ 
ｷﾏH;ﾉ;ﾐIWゲ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ; ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく Aゲ Oげ M;ﾉﾉW┞ ;ヴｪ┌Wゲ ヴｷゲﾆ 
ゲﾗIｷWデｷWゲ ;ヴW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲｷﾐｪ ヴｷゲﾆ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;ﾐS I;ﾉﾉｷﾐｪ ┌ヮﾗﾐ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ デﾗ ;Iデｷ┗Wﾉ┞ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ ヴｷゲﾆ デ;ﾆｷﾐｪ ;ﾐS ヴｷゲﾆ ;┗ﾗｷS;ﾐIW ふOげM;ﾉﾉW┞が 
ヲヰヰヰぶが ; ヮヴﾗIWゲゲ デｴ;デ RﾗゲW ヴWaWヴゲ デﾗ ;ゲ デｴW けSW;デｴ ﾗa デｴW ゲﾗIｷ;ﾉげ ふH┌Sゲﾗﾐが 
ヲヰヰンが ヮくヵヴぶく Tｴｷゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ デﾗ┘;ヴSゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲWS ヴｷゲﾆ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ｷゲ 
W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ ヮヴﾗヮﾗゲWS ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSE ｷくWく ヴ;ｷゲｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;┘;ヴWﾐWゲゲ ﾗa 
ヴｷゲﾆゲ ;ﾐS S;ﾐｪWヴゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲW┝ ;ﾐS ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ WS┌I;デｷﾗﾐ ゲﾗ ;ゲ デﾗ Wﾐ;HﾉW 
IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ ﾏ;ﾆW ゲ;aW ;ﾐS ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ IｴﾗｷIWゲく  
 
TｴW SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW 
;ｪWﾐデゲが ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗Wが ｷゲ ﾏ;SW ヮﾗゲゲｷHﾉW ﾐﾗデ ﾏWヴWﾉ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┌ゲW ﾗa 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ｷﾐ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲｷデWゲ ┘ｷデｴｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく  Aﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴWゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ふ;ゲ IﾗﾐデWﾐデゲ ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWぶ ;ﾐS デｴW ┌ゲW ﾗa ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ﾗヴ ヴｷゲﾆ ﾏ;デヴｷIWゲ ふ;ゲ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ 
ﾗa ヮﾗ┘Wヴぶ Wﾉ┌IｷS;デWゲ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ デｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa デｴW 
ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ﾗa ヴｷゲﾆ ヮヴﾗS┌IWゲ ｷデゲ WaaWIデゲく TｴW ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲが ┘ｴｷIｴ ;ヴW aﾗヴﾏ;ﾉ 
ヮヴﾗIWS┌ヴWゲっデﾗﾗﾉゲ ┌ゲWS aﾗヴ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヴｷゲﾆ aﾗヴ デｴW IｴｷﾉS ;ﾐS aﾗヴ 
SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ HWIﾗﾏW デｴW ﾏW;ﾐゲ ;ﾐS デｴW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ 
┘ｴWヴW ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ﾏ;SW H┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ 
デｴﾗゲW IｴｷﾉSヴWﾐく TｴWゲW ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ デﾗﾗﾉゲ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ヴW ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ﾏWヴW 
ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ デ;ゲﾆゲ ;ﾐS HWIﾗﾏW デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾗヴ けデWIｴﾐｷI;ﾉ 
;ゲゲWﾏHﾉ┞ ﾗa ﾏW;ﾐゲ ﾗa ﾃ┌SｪWﾏWﾐデげ ふRﾗゲWが ヱΓΒΓが ヮく┝ｷぶ ｷﾐ デｴW ｴ;ﾐSゲ ﾗa 
;┌デｴﾗヴｷデｷWゲ ;ﾐS W┝ヮWヴデゲ ┘ｴﾗ ｴ;┗W デｴW ヮﾗ┘Wヴが デｴW S┌デ┞が デｴW ┘ｴWヴW┘ｷデｴ;ﾉ ;ﾐS 
ﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞ デｴW けW┝ヮWヴデｷゲWげ デﾗ ﾏ;ﾆW ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
デｴWｷヴ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲく TｴW ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ヴW ﾐﾗデ ﾏWヴW ﾏWIｴ;ﾐｷI;ﾉ 
W┝WヴIｷゲWゲが デｴW┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W ;Iデゲ ﾗa SWゲIヴｷHｷﾐｪ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲが ﾏ;ﾆｷﾐｪ ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ 




ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾉゲﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ デｴW IヴｷデWヴｷﾗﾐ aﾗヴ Iﾉ;ゲゲｷa┞ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐデﾗ ┗;ヴ┞ｷﾐｪ 
I;デWｪﾗヴｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ﾐWWS ﾗa ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐが IｴｷﾉSヴWﾐ ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa 
ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｴ;ヴﾏが ｷﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ゲWIデｷﾗﾐゲ ヱΑ ;ﾐS ヴΓ ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ AIデ 
ヱΓΒΓく  TｴW ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ デｴWヴWaﾗヴW Wﾐデ;ｷﾉ ; ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ;ﾐS 
ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐく 
 
TｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヴｷゲﾆ デﾗ デｴW IｴｷﾉS ;ﾐS SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW 
ﾏﾗSW ﾗa ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS デｴWﾏ aヴﾗﾏ ｴ;ヴﾏ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ 
;ﾐS W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ ﾏ;SW H┞ ﾏ┌ﾉデｷど;ｪWﾐI┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW IｴｷﾉSく 
Aゲ ﾐﾗデWS ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ヲ ;Hﾗ┗Wが Hﾗデｴ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ 
┌ﾐSWヴﾉｷﾐWS デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ; ﾉ;Iﾆ ﾗa ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ;ﾐS 
デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ aﾗヴ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ デｴW ヴｷゲﾆ ﾗa CSEく Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW a┌ヴデｴWヴが ; ﾏﾗSWﾉ ﾗa 
SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Rｷゲﾆ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ デｴW ｪ┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ 
ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW aヴﾗﾏ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓが ヮくΑΓどΒヰぶ ｷSWﾐデｷaｷWゲ 
ゲW┝┌;ﾉｷゲWS ヴｷゲﾆ デ;ﾆｷﾐｪ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴが ｪﾗｷﾐｪ ﾏｷゲゲｷﾐｪ ;ﾐS ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ ;┘;┞ aヴﾗﾏ 
ｴﾗﾏWが ヮヴﾗHﾉWﾏ ;ﾉIﾗｴﾗﾉ ;ﾐS Sヴ┌ｪ ┌ゲWが けゲ┘;ヮヮｷﾐｪ ゲW┝げが ｪﾗｷﾐｪ デﾗ ヮﾉ;IWゲ ﾗa 
IﾗﾐIWヴﾐ WデIく ;ゲ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ヴｷゲﾆ a;Iデﾗヴゲ デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS ;ゲゲｷゲデ ｷﾐ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ デｴW 
ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヴｷゲﾆく Aゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ デｴWゲW ｷﾐSｷI;デﾗヴゲが ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ;ヴW ﾐﾗデ 
ゲｷﾏヮﾉ┞ ;Hﾗ┌デ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ﾗヴ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa ヴｷゲﾆっ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞が H┌デ デｴW┞ ;ヴW 
W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲが ;Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉ 
ﾉｷ┗Wゲく TｴW ﾏﾗSWﾉゲ ;ﾐS ﾏ;デヴｷIWゲ ﾗa ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ デｴ┌ゲ HWIﾗﾏW デｴW ゲヮ;IWゲ aﾗヴ 
SWゲIヴｷHｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ WｷデｴWヴ ;ゲ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾗヴ ｷﾐ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWく 
Dﾗ┌ｪﾉ;ゲ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ゲﾗIｷ;ﾉ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ﾉ;┘ ;ﾐS Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW 
ゲ┞ゲデWﾏゲ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ｷﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ;HﾉW ﾏW;ゲ┌ヴW ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ デﾗ デｴW ヴｷゲﾆゲ デｴ;デ デｴW 
ゲﾗIｷWデ┞ ゲWWゲ ;ゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾏ;ﾐ;ｪW ;ﾐS Iﾗﾐデヴﾗﾉが H┌デ ;ﾉゲﾗ デﾗ デｴW ゲﾗIｷWデ┞げゲ 
W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa デｴWゲW ヴｷゲﾆゲ ;ﾐS デﾗ ｷデゲ ;デデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa 
ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ デｴﾗゲW ヴｷゲﾆゲ ふDﾗ┌ｪﾉ;ゲ ヱΓΓヲ ケ┌ﾗデWS ｷﾐ H┌Sゲﾗﾐが ヲヰヰンが ヮくヵヱぶく 
Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ┘ｴﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSゲ ゲW┝┌;ﾉｷゲWS ヴｷゲﾆ デ;ﾆｷﾐｪ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ゲ 
; IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ デｴW IｴｷﾉS ;ゲ Hﾉ;ﾏWﾉWゲゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ 
ﾗa ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ┘ｴﾗ ゲWWゲ ゲW┝┌;ﾉｷゲWS ヴｷゲﾆ デ;ﾆｷﾐｪ 




ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ヮWヴIWｷ┗Wゲ ; IｴｷﾉS ;ﾐS ｴWヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa 
;H┌ゲW SｷヴWIデﾉ┞ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWゲ デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲWSく  
 
Iﾐ ｴWヴ ヴW┗ｷW┘ ﾗa デｴW IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ゲ┞ゲデWﾏ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲが M┌ﾐヴﾗW 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ┌ﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞ ｷゲ ｷﾐｴWヴWﾐデ ｷﾐ IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS デｴ;デ ヴｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ヮヴﾗﾐW デﾗ Wヴヴﾗヴ I;ﾐﾐﾗデ Wヴ;SｷI;デW ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ 
ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヱHぶく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS 
デｴW H;ヴヴｷWヴゲ デﾗ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ デｴ;デ IﾉﾗゲWﾉ┞ ヴWaﾉWIデWS デｴW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ 
ﾗa デｴW IｴｷﾉSく TｴW ヴWヮﾗヴデ aヴﾗﾏ デｴW ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ RﾗデｴWヴｴ;ﾏ ﾉﾗI;ﾉ 
;┌デｴﾗヴｷデ┞ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSE ;ﾉゲﾗ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWS デｴW ﾐWWS aﾗヴ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ヴW;ﾉどデｷﾏW 
ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ﾐS ;ヮヮヴﾗ;Iｴｷﾐｪ デｴW ﾐ┌ﾏWヴｷI H;ゲWS ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ┘ｷデｴ 
I;┌デｷﾗﾐ ふJ;┞が ヲヰヱヵぶく Rｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ デｴ┌ゲ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ HW Iﾗﾐゲデヴ┌WS ;ゲ 
ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ I;ヮ;HﾉW ﾗa ｷﾐゲデ;ﾉﾉｷﾐｪ ﾗHﾃWIデｷ┗W デヴ┌デｴゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐが 
H┌デ ;ゲ ﾏ;ﾉﾉW;HﾉW デﾗﾗﾉゲ ┘ｴﾗゲW WaaWIデｷ┗W ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ｷゲ IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ ┌ヮﾗﾐ デｴW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW aﾗヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲが デｴWｷヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa デｴW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ 
ﾗa デｴW IｴｷﾉS ;ﾐS デｴWｷヴ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ;ﾐS ﾗデｴWヴげゲ 
;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲく  
 
Nﾗ┘ｴWヴW ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷゲ デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ﾏﾗヴW ┗ｷゲｷHﾉW デｴ;ﾐ ｷﾐ デｴW ┘;┞ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ヴW デ;ﾉﾆWS 
;Hﾗ┌デく PﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ヴWaWヴヴWS デﾗ ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ヲ 
ﾉ;Hﾗ┌ヴ ﾗ┗Wヴ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IﾗWヴIｷﾗﾐが ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ H┞ デｴW W┝ヮﾉﾗｷデWヴ ;ﾐS デｴW 
IｴｷﾉSげゲ ﾉ;Iﾆ ﾗa ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ;H┌ゲWく PﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ CSE ゲｷﾐIW 
ヲヰヰΓ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲWﾉaどHﾉ;ﾏW ;ﾏﾗﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa 
ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ H┞ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ｷﾐ ﾉｷﾏｷデｷﾐｪ デｴW IｴﾗｷIWゲ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく I ┘ｷﾉﾉ W┝;ﾏｷﾐW デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ┘ｴｷIｴ 
ヮﾗヴデヴ;┞WS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa ES┌I;デｷﾗﾐげゲ 
T;Iﾆﾉｷﾐｪ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾉﾉ デﾗﾗ 
ﾗaデWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヱが 
ヮくΑぶく M┞ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ｷﾐ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴｷゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデが デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ 




ヮWヴゲヮWIデｷ┗W デｴ;デ デｴWゲW IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;┞ ﾆﾐﾗ┘ ┘ｴ;デ ｷゲ HWｷﾐｪ SﾗﾐW デﾗ デｴWﾏが 
;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ゲ┌Iｴ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ aW;デ┌ヴW ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが H┌デ デﾗ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW 
WaaWIデゲ ゲ┌Iｴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾏ;┞ ヮヴﾗS┌IWく M┞ ;ｷﾏ ｷゲ デﾗ ゲIヴ┌デｷﾐｷゲW デｴW 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ aﾗヴ デｴWゲW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デﾗ ヮWヴaﾗヴﾏ ; ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa けSWゲIヴｷヮデｷﾗﾐげ ;ﾐS 
けIﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐげ ふGヴ;ｴ;ﾏが ヲヰヱヱぶく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ aW┘ ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴゲ W┝ヮﾉｷI;デW デｴW 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ﾗa デｴWゲW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ ; ヴWｪｷﾏW ﾗa デヴ┌デｴ ﾗヴ ; 
ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ヴW 
W┗;ﾉ┌;デWSが Iﾉ;ゲゲｷaｷWS ;ﾐS ヴWヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSEく 
 
TｴW ┗ｷデ;ﾉｷデ┞ ﾗa デｴｷゲ ゲデ;デWﾏWﾐデぎ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪが I ;ヴｪ┌Wが ｷゲ ｷﾐ デｴW 
WaaWIデゲ ｷデ ヮヴﾗS┌IWゲ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ｷﾐ デｴW ヴWｪ┌ﾉ;ヴｷデ┞ ﾗヴ Iﾗﾐゲデ;ﾐI┞ ﾗa ｷデゲ 
;ヮヮW;ヴ;ﾐIWく Fｷヴゲデﾉ┞が デｴWゲW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ; デヴ┌デｴ ;Hﾗ┌デ 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ デｴ┌ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ IWヴデ;ｷﾐ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく SWIﾗﾐSﾉ┞が 
デｴW┞ ゲデｷヮ┌ﾉ;デW デｴW ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴ;デ I;ﾐ HW ;SﾗヮデWS ┘ｴWﾐ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ CSEく 
I ┘ｷﾉﾉ W┝ヮﾉﾗヴW デｴWゲW デ┘ﾗ Iﾉ;ｷﾏゲ ｷﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴゲく TｴWゲW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾏ;ﾆW ヮﾗゲゲｷHﾉW ; IWヴデ;ｷﾐ ┘;┞ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪぎ デｴ;デ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ 
デ;Iﾆﾉｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾉｷW ┘ｷデｴ デｴW IｴｷﾉSが デｴ┌ゲ ゲｴｷaデｷﾐｪ デｴW 
aﾗI┌ゲ aヴﾗﾏ ｷﾐWaaWIデｷ┗W ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗﾐ デﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ IｴｷﾉSヴWﾐく TｴW 
aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデ aヴﾗﾏ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ;ヮデﾉ┞ Wﾉ┌IｷS;デWゲ ﾏ┞ 
;ヴｪ┌ﾏWﾐデく Iデ W┗ｷSWﾐIWゲ デｴ;デ ; IｴｷﾉSげゲ ﾉ;Iﾆ ﾗa ;┘;ヴWﾐWゲゲ ｷゲ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐWS ;ゲ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ ;ﾐS デｴ┌ゲ デｴW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾉｷWゲ ｷﾐ ヴ;ｷゲｷﾐｪ ｴWヴ ;┘;ヴWﾐWゲゲ ;ﾐS Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ ｴWヴ 
デﾗ ﾆWWヮ ｴWヴゲWﾉa ゲ;aWく  
 
さMﾗゲデ ﾗa ﾏ┞ デｷﾏW ｷゲ ゲヮWﾐデ デ;ﾉﾆｷﾐｪ デﾗ ゲﾗヴデ ﾗa ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ デWWﾐ;ｪW ｪｷヴﾉゲ 
;ﾐ┞┘ｴWヴW aヴﾗﾏ ヱン デﾗ ヱΑ ;ヴﾗ┌ﾐSぐ ┘Wﾉﾉ ;ヴﾗ┌ﾐS ﾃ┌ゲデ デｴ;デぐ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW 
ヴｷゲﾆ デｴW┞ ;ヴW ヮﾉ;Iｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ┘ｴWﾐ デｴW┞ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ ;S┌ﾉデゲ WｷデｴWヴ 
ﾗﾐﾉｷﾐW ふ┘ｴｷIｴ ｷゲ ﾗaデWﾐ デｴW I;ゲWぶ ﾗヴ ｷﾐ ヮWヴゲﾗﾐく I ゲヮWﾐS ; ﾉﾗデ ﾗa デｴW デｷﾏW 
デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ ｪWデ デｴWﾏ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ;Hﾗ┌デ デｴW ﾏﾗデｷ┗Wゲ ﾗa ;S┌ﾉデ ﾏWﾐ ;ﾐS 
デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ ｪWデ デｴWﾏ デﾗくくくゲヮWﾐS ; ﾉﾗデ ﾗa デｷﾏW ｪﾗｷﾐｪ ﾗ┗Wヴぐ┌ゲW ﾉﾗデゲ ﾗa 
ﾏWSｷ; ﾉｷﾆW ┗ｷSWﾗゲが Iﾉｷヮゲ ﾗﾐ TV ;ﾐS デヴ┞ デﾗ ｪWデ デｴWﾏ デﾗ HW ;HﾉW デﾗ ゲWW 
ﾃ┌ゲデ ｴﾗ┘ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ ┘ﾗヴﾆゲ ;ﾐS ｴﾗヮWa┌ﾉﾉ┞ デヴ┞ ;ﾐS ｪWデ デｴWﾏ 




ゲヮWﾐS ; ﾉﾗデ ﾗa デｷﾏW デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ ヴｷゲﾆく Yﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ ぐ Wｴ;デ デｴW┞ 
I;ﾐ Sﾗ デﾗ SWIヴW;ゲW ｷデ ;ﾐS ┘ｴ;デ ｷﾐIヴW;ゲWゲ ｷデ ふSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰヱぶくざ 
 
PｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐ ふヲヰヰヵぶ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴW SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヴWｪ┌ﾉ;デﾗヴ┞ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐSｷﾐｪ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS 
;ﾐS W;ﾉWゲ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヲぶく TｴW┞ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW S┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ゲ けヮヴﾗデﾗど;S┌ﾉデゲげ ﾗヴ ;ゲ けﾗデｴWヴどデｴ;ﾐ ;S┌ﾉデゲげ 
ヴW;aaｷヴﾏゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ けﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW;HﾉWげ ﾗヴ けデヴ┌ﾉ┞ ｷﾐﾐﾗIWﾐデげ ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞ ふヲヰヰヵが 
ヮくヶヶどヶΑぶく Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ﾗデｴWヴ デｴ;ﾐ ;S┌ﾉデゲ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ゲWヮ;ヴ;デWゲ 
デｴWﾏ aヴﾗﾏ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa ゲW┝ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞が H┌デ ;ﾉゲﾗ aﾗヴWIﾉﾗゲWゲ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ 
;ｪWﾐI┞ ;ﾏﾗﾐｪゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが 
ﾗﾉSWヴ IｴｷﾉSヴWﾐが H┞ ┗ｷヴデ┌W ﾗa デｴWｷヴ ﾏ;デ┌ヴｷデ┞ WﾐS ┌ヮ HWｷﾐｪ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ 
;ｪWﾐデゲが I;ヮ;HﾉW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデｷﾐｪ デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ;ﾐS デｴ┌ゲ Hﾉ;ﾏW┘ﾗヴデｴ┞ ;ﾐS 
ﾏ;┞ W┗Wﾐ HW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS  ;ゲ ; S;ﾐｪWヴ ﾗヴ デｴヴW;デ デﾗ ﾗデｴWヴゲ ふPｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS 
OWヴデﾗﾐが ヲヰヰヵぶく  
 
B┌ｷﾉSｷﾐｪ aヴﾗﾏ PｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐげゲ ふヲヰヰヵぶ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ┘W I;ﾐ ゲ;┞ デｴ;デ デ┘ﾗ 
ヴW;Sｷﾐｪゲが ﾗa デｴWゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ 
デｴW CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが HWIﾗﾏW ヮﾗゲゲｷHﾉWく OﾐW ヴW;Sｷﾐｪ ｷゲ デｴ;デ デｴWゲW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ﾉ;Iﾆｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく  
Eｪ;ﾐ ;ﾐS H;┘ﾆWゲ ;ヴｪ┌Wが ｷﾐ デｴWｷヴ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ ヴWaﾗヴﾏ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ ｷﾐ 
デ┘WﾐデｷWデｴ CWﾐデ┌ヴ┞ A┌ゲデヴ;ﾉｷ;が デｴ;デ デｴW a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ デｴW ヴWaﾗヴﾏ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ ｷゲ デｴ;デ  IｴｷﾉSｴﾗﾗS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ヴWゲ┌ﾉデゲ 
aヴﾗﾏ ろ;ﾐ ﾗ┌デゲｷSW ﾗヴ SW┗ｷ;ﾐデ ゲデｷﾏ┌ﾉ┌ゲげ ふヲヰヰΓが ヮくンΓヱぶく TｴW┞ a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデW デｴ;デ 
ゲ┌Iｴ ;ﾐ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ aﾗヴWIﾉﾗゲWゲ デｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ゲW┝┌;ﾉ HWｷﾐｪゲ 
;ﾐS デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉ ;ｪWﾐI┞く  MWﾉヴﾗゲW ふヲヰヱンぶ デﾗﾗ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa CSE ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Hﾗ┞aヴｷWﾐS ﾏﾗSWﾉ ﾗヴ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ 
ﾏﾗSWﾉ SWﾐ┞ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;ｪWﾐI┞が ┘ｴｷIｴ W┝ｷゲデゲが ;ﾉHWｷデ ｷﾐ ﾉｷﾏｷデWS IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲく 
TｴW ゲWIﾗﾐS ヴW;Sｷﾐｪ ｷゲ デｴ;デ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ 
;ゲ デヴ┌デｴ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴWｷヴ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ｷゲ SｷゲデﾗヴデWS ;ﾐS 
デｴ;デ デｴWｷヴ ゲWﾐゲW ﾗa ゲWﾉa ｷゲ ﾏｷゲヮﾉ;IWSく Aゲ OげDWﾉﾉ ﾐﾗデWゲ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ｷゲ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS 




ﾏ;ﾆW ゲWﾐゲW ﾗa デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ふOげDWﾉﾉが ヲヰヰンぶく DｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲW Sヴ;┘ ﾗﾐ Hヴﾗ;SWヴ ゲﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS 
I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ｷﾏﾏ;デ┌ヴWく Aゲ デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;Hﾗ┗W 
ﾐﾗデWS デｴWゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲが ;ヴﾗ┌ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ;ゲ 
ふ;ぶゲW┝┌;ﾉが SWﾐ┞ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa デｴWｷヴ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ;ゲ ;H┌ゲｷ┗Wが 
ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく TｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ Wﾐ┌ﾐIｷ;デW デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW 
;H┌ゲW ;ﾐS IﾗWヴIｷﾗﾐ ヮWヴヮWデヴ;デWS H┞ デｴWｷヴ ;H┌ゲWヴゲく Hﾗ┘W┗Wヴが IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ 
ヮヴWゲWﾐデ ;ゲ ｴ;┗ｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ヴW ゲWWﾐ ;ゲ 
デヴ;ﾐゲｪヴWゲゲｷﾐｪ デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ﾗa ;ゲW┝┌;ﾉ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS デｴ┌ゲ HWIﾗﾏｷﾐｪ デｴW 
さヮヴﾗデﾗど;S┌ﾉデゲざ ふPｴﾗWﾐｷ┝ ;ﾐS OWヴデﾗﾐが ヲヰヰヵ ヮく ヶヶぶく TｴWゲW IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS 
;ゲ けヮヴﾗデﾗど;S┌ﾉデゲげ Sﾗ ﾐﾗデ ﾏWWデ デｴW デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ ﾗa HWｷﾐｪ ; IｴｷﾉS ｷﾐ ﾐWWS ﾗヴ ; 
IｴｷﾉS ;デ ヴｷゲﾆ ﾗa ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｴ;ヴﾏ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ a;ﾉﾉ ﾗaa デｴW ヴ;S;ヴ ﾗa IｴｷﾉS 
ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ｪWﾐIｷWゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ヮﾗﾉｷIWく TｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ 
;ゲ けヮヴﾗデﾗど;S┌ﾉデげ ;ﾐS SWﾐｷ;ﾉ ﾗa デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ゲ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ﾗﾐW 
ﾗa デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ﾗII┌ヴゲく Aデデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴWゲW 
I;ゲWゲ ﾏ;┞ ﾗII┌ヴ ;デ デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ ゲデ;ｪWゲ ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ｷくWく ;デ 
ヴWヮﾗヴデ ゲデ;ｪWく 
 
OﾐW ﾏ;┞ ;ヴｪ┌W デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデ デｴ;デ けゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ 
Sﾗ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW ;H┌ゲWげ ｷゲ ;ﾐ ;デデWﾏヮデ デﾗ ヴWﾃWIデ デｴW ┗ｷIデｷﾏ SｷIｴﾗデﾗﾏｷWゲ 
デｴ;デ Wﾏ;ﾐ;デW aヴﾗﾏ ヮヴWゲ┌ﾏWS IﾗﾐゲWﾐデ ﾗヴ さIﾗﾐゲWﾐデどSWヮWﾐSWﾐデ SｷIｴﾗデﾗﾏｷWゲざ 
;ゲ M┌ﾐヴﾗ ふヲヰヰΒが ヮく ヲヴンぶ ヮ┌デゲ ｷデ ｷﾐ ｴWヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ ゲW┝ 
デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪく PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ｴﾗ ゲｷｪﾐど┌ヮ デﾗ デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデが デｴ;デ 
IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
デｴ;デ ┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ I;ﾉﾉゲ aﾗヴ ; SｷaaWヴWﾐデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ;ﾐS 
Wﾐｪ;ｪWゲ ｷﾐ H┌ｷﾉSｷﾐｪ デヴ┌ゲデｷﾐｪ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ﾗ┗Wヴ ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏ ┘ｷデｴ ; ┗ｷW┘ デﾗ ヴ;ｷゲW 
デｴW IｴｷﾉSげゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ｴW;ﾉデｴ┞ ;ﾐS ;H┌ゲｷ┗W ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが ;Hﾗ┌デ 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾐS ;Hﾗ┌デ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Tｴヴﾗ┌ｪｴ H┌ｷﾉSｷﾐｪ I;ヴｷﾐｪ ;ﾐS デヴ┌ゲデｷﾐｪ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾗaaWヴｷﾐｪ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW 
ゲヮ;IW デｴ;デ Wﾐ;HﾉWゲ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ HW ゲWﾉaどヴWaﾉW┝ｷ┗W ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ;ﾐS 




SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ; ゲWﾉaどIヴW;デｷﾐｪ I;ヮ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾏﾗﾐｪゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ デｴ┌ゲ Wﾐ;Hﾉｷﾐｪ 
デｴWﾏ デﾗ ﾐ;ﾏW デｴWｷヴ ;H┌ゲW ;ﾐS ｷSWﾐデｷa┞ デｴWｷヴ ;H┌ゲWヴく Hﾗ┘W┗Wヴが ;Sﾗヮデｷﾐｪ ゲ┌Iｴ 
;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ I;ﾐ HW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ ┘ｴWヴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ a;ｷﾉ デﾗ WﾐSﾗヴゲW デｴW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW ;H┌ゲｷ┗W WﾉWﾏWﾐデ ﾗa 
デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS ｷﾐゲデW;S ｷSWﾐデｷa┞ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ゲ┌HﾃWIデゲ ﾗa ヴW;ゲﾗﾐが ﾏ;ﾆｷﾐｪ 
IｴﾗｷIWゲく PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ I;ﾐ HW 
a┌ヴデｴWヴ Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐSWS H┞ デｴWｷヴ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ; IｴｷﾉSげゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヴｷゲﾆ 
;ﾐS IﾗﾐゲWﾐデく PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ｴﾗ┘ ; IｴｷﾉS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSゲ ヴｷゲﾆ ;ﾐS 
IﾗﾐゲWﾐデ ヮﾉ;┞ゲ ; ┗ｷデ;ﾉ ヴﾗﾉW ｷﾐ ┘ｴ;デ ヮヴ;IデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ヴW ﾗaaWヴWS デﾗ ﾏWWデ デｴW 
ﾐWWSゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく Tﾗ IｷデW ;ﾐ W┝;ﾏヮﾉWが ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヴｷゲﾆ ｷゲ SｷaaWヴWﾐデ aヴﾗﾏ デｴ;デ ﾗa ;S┌ﾉデゲが ﾐﾗデｷﾐｪ デｴ;デ ; 
IｴｷﾉSげゲ Hヴ;ｷﾐ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ヴｷゲﾆ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa ヴｷゲﾆ SｷaaWヴWﾐデﾉ┞ aヴﾗﾏ デｴ;デ ﾗa 
;ﾐ ;S┌ﾉデ ﾗaデWﾐ ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ ;ｪW ;ﾐS W┝ヮWヴｷWﾐIWく Hﾗ┘W┗Wヴが ; 
IｴｷﾉSげゲ ;Hｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ｷゲ ｪ;┌ｪWS ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ;ﾐ ;S┌ﾉデ ;ﾐS ゲｴW ｷゲ 
IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ Hﾉ;ﾏWS aﾗヴ ヮ┌デデｷﾐｪ ｴWヴゲWﾉa ;デ ヴｷゲﾆ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰンき 
Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵき FﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヱぶく  
 
TｴW Sｷ┗WヴｪWﾐIW ｷﾐ ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ヴｷゲﾆ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉげゲ 
ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ｴﾗ┘ ; IｴｷﾉS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSゲ ヴｷゲﾆ IヴW;デWゲ ; IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ SﾗWゲ 
ﾐﾗデ ﾉWデ デｴW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ﾗa デｴW IｴｷﾉS デﾗ IﾗﾏW デﾗ デｴW aﾗヴW ふSWW 
H;ﾉﾉWデが ヲヰヱΑぶく Iﾐ ゲ┌Iｴ ; IﾗﾐデW┝デが デｴW けaﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲデヴ;デ┌ﾏげ ふLﾗｷ┣ｷSﾗ┌が ヲヰヰΑが 
ヮくヶヱぶ ﾗ┗Wヴ ┘ｴｷIｴ デｴW ;デデヴｷH┌デWゲ ﾗa IｴﾗｷIWが IﾗﾐゲWﾐデが ヴｷゲﾆ デ;ﾆｷﾐｪ ;ヴW デｴヴﾗ┘ﾐ ｷゲ 
デｴ;デ ﾗa ; ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ aヴWW ;S┌ﾉデ ゲ┌HﾃWIデく PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲ┌HﾃWIデゲ ﾏ;ﾆｷﾐｪ IｴﾗｷIWゲ ﾉW;Sゲ デﾗ デｴWｷヴ Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ;ゲ 
;ｪWﾐデゲ IﾗﾏヮﾉｷIｷデ ｷﾐ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ 
ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲく Pヴ;IデｷIWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆゲ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐが ヴ;ｷゲｷﾐｪ 
ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;┘;ヴWﾐWゲゲ ;Hﾗ┌デ ｴW;ﾉデｴ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが ゲ;aW ゲW┝ ヮヴ;IデｷIWゲが ;ﾐS 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ヴｷゲﾆ ;┗ﾗｷS;ﾐIW ｷﾐSｷI;デW デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ゲWWﾐ ;ゲ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
IｴﾗｷIW ﾏ;ﾆｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデゲく TｴWゲW ヮヴ;IデｷIWゲ Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐが 
ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｪｷヴﾉゲ ふ;ゲ ΓヵХ ﾗa デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ ヴWaWヴヴWS デﾗ ﾏﾗゲデ ゲWヴ┗ｷIWゲ ;ヴW 




ふヱΓΓΑぶ デﾗﾗ ;aaｷヴﾏゲ デｴ;デ IﾗﾐゲIｷﾗ┌ゲﾐWゲゲ ヴ;ｷゲｷﾐｪ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ I;ﾐ ｴ;┗W ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS 
IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐく TｴWゲW ヮヴ;IデｷIWゲ I;ﾐ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ aWWﾉｷﾐｪ デｴ;デ 
デｴW┞ ┘WヴW ﾐﾗデ HWﾉｷW┗WSが Hﾉ;ﾏWS ﾗヴ デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW ┌ﾐSWゲWヴ┗ｷﾐｪく CｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ 
デｴWゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾏ;┞ HW ┌ﾐ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ SｷゲIﾉﾗゲW デｴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷ┗W 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲが ﾏ;┞ ┘ｷデｴSヴ;┘ デｴWｷヴ Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデゲ ;ﾐS ﾏ;┞ SｷゲWﾐｪ;ｪW aヴﾗﾏ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ ;デデヴｷデｷﾗﾐく  
 
AﾐﾗデｴWヴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デｴ;デ ┘ﾗヴﾆゲ デﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ デヴ┌デｴゲ ;Hﾗ┌デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ｷゲ デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa IﾗﾐゲWﾐデく Iﾐ SWIデｷﾗﾐ ヲ ┘W ｴ;┗W ｷSWﾐデｷaｷWS 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ﾆﾐﾗ┘ デｴW┞ ;ヴW ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa 
;H┌ゲW ﾗﾐ デｴW ﾗﾐW ｴ;ﾐS ;ﾐS デｴ;デ ﾗﾐW ﾐWWSゲ デﾗ ﾉﾗﾗﾆ ;デ デｴW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ デﾗ 
;ゲIWヴデ;ｷﾐ IﾗﾐゲWﾐデ ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴく TｴWゲW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴW J;ﾐ┌ゲど
a;IWS ;ﾐS Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ﾉﾗｪｷIゲ デｴ;デ ;ヴW ;ﾐデｷデｴWデｷI;ﾉ デﾗ W;Iｴ ﾗデｴWヴく TｴW 
SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌ｪｪWゲデ ; IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ デﾗ ゲWW IｴｷﾉSヴWﾐ 
;ゲ ;H┌ゲWS ┗ｷIデｷﾏゲ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ Wﾐｴ;ﾐIWS SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW 
IﾗﾐIWヮデ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮﾗﾉｷI┞ IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデ デﾗ デヴW;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲく B┞ Iﾗﾐデヴ;ゲデが デｴW ﾏ;ﾐS;デW デﾗ ;ゲIWヴデ;ｷﾐ IﾗﾐゲWﾐデ 
ﾗヴ デｴW ﾉ;Iﾆ デｴWヴWﾗa ;ヮヮW;ﾉゲ デﾗ ; SｷaaWヴWﾐデ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ﾉﾗｪｷIが ﾐ;ﾏWﾉ┞が デｴW ﾐWWS 
aﾗヴ ;ﾐ ﾗHﾃWIデｷ┗W ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa デヴ┌デｴく Iデ ｷゲ デｴｷゲ ゲヮ;IW ﾗa Sｷゲﾃ┌ﾐIデ┌ヴW デｴ;デ 
HWIﾗﾏWゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ;ﾐS ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ﾏ;ﾐｷaWゲデゲ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾗII┌ヴゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ヮヴ;IデｷIWく CﾗﾐゲWﾐデが ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS aヴﾗﾏ ; 
ﾉWｪ;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wが デｴ┌ゲ HWIﾗﾏWゲ ; ヴｴWデﾗヴｷI;ﾉ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ;ゲIWヴデ;ｷﾐｷﾐｪ IﾗﾐゲWﾐデ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ HWｷﾐｪ ｷﾐデｷﾏ;デWﾉ┞ 
IﾗﾐﾐWIデWS デﾗ デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa IｴﾗｷIW ;ﾐS ;ｪWﾐI┞く E┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa 
ﾐWﾗﾉｷHWヴ;ﾉ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ;ｪWﾐI┞ B;┞どCｴWﾐｪ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ｪｷヴﾉゲ 
;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ┘ﾗﾏWﾐ ｴ;┗W デﾗ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ┘;ヴS ﾗaa ;II┌ゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮヴﾗﾏｷゲI┌ｷデ┞が H┌デ 
;ﾉゲﾗ ｪ┌;ヴS デｴWｷヴ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ゲ ;ｪWﾐデゲ ふB;┞どCｴWﾐｪが ヲヰヱヵぶく SW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾉゲﾗ ｷﾐI┌ヴ デｴｷゲ a;デW ┘ｴWヴW デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｴ;┗W デﾗ ヮ;ゲゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾉｷデﾏ┌ゲ デWゲデ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデが IｴﾗｷIW ;ﾐS 
;ｪWﾐI┞く Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW a┌ヴデｴWヴが ┘ｴWヴW ; ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴ ヴWゲヮﾗﾐSゲ デﾗ ; Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデ 
ﾗヴ ｴ;ﾐSﾉWゲ ; SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ｷﾐ ; ﾏ;ﾐﾐWヴ デｴ;デ ゲ┌HﾃWIデゲ デｴW IｴｷﾉSげゲ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾗヴ 




ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ヴW ヴWヮﾉWデW ┘ｷデｴ ヴWaWヴWﾐIWゲ 
デﾗ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ aWﾉデ デｴW┞ ┘WヴW ﾐﾗデ HWﾉｷW┗WSが Hﾉ;ﾏWS ;ﾐS 
W┝ヮWIデWS デﾗ ﾃ┌ゲデｷa┞ デｴWｷヴ ;Iデｷﾗﾐゲ ;デ W┗Wヴ┞ ゲデWヮ ﾗa デｴWｷヴ ﾃﾗ┌ヴﾐW┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ﾗaデWﾐ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ デｴWｷヴ SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ SｷゲWﾐｪ;ｪW aヴﾗﾏ 
デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲWゲく 
 
Sデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾉ;Iﾆ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa ;H┌ゲW Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ デｴW 
W┝ヮWヴデげゲ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ Wゲデ;Hﾉｷゲｴ デｴW デヴ┌デｴ ﾗa デｴ;デ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが デｴヴﾗ┌ｪｴ ヴｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ﾐS デｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa デｴW IﾗﾐゲWﾐデ ;ゲ ; ヴｴWデﾗヴｷI;ﾉっSｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ;ヴW IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ﾏ;ヴﾆｷﾐｪ ;ﾐS Iﾉ;ゲゲｷa┞ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗヴ ;ゲ IﾗﾏヮﾉｷIｷデ ;ｪWﾐデゲ ゲWWﾆｷﾐｪ ヴｷゲﾆ┞ ゲW┝┌;ﾉ ヮﾉW;ゲ┌ヴWく 
TｴWゲW Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐゲ IヴW;デW SｷIｴﾗデﾗﾏｷWゲ ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIWどヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞が ┗ｷIデｷﾏど
;ｪWﾐデ ;ﾐS デｴヴ┌ゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐデﾗ ;ﾐ WｷデｴWヴどﾗヴ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐく TｴW SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa ; 
IｴｷﾉS ;ゲ ゲﾗﾏWﾗﾐW ヮ┌デデｷﾐｪ ｴWヴゲWﾉa ;デ ヴｷゲﾆ ﾗヴ ;ゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ┗ｷIデｷﾏ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ デ┘ﾗ 
ﾗヮヮﾗゲｷﾐｪ ｷSWﾐデｷデｷWゲぎ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴｷゲﾆど;┗ﾗｷSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ┗Wヴゲ┌ゲ ｷヴヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ けヴｷゲﾆど
a┌Wﾉﾉｷﾐｪげ IｴｷﾉSヴWﾐが デｴW ﾉ;デデWヴ HWｷﾐｪ ｷﾐa┌ゲWS ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ;デデヴｷH┌デWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
ｪWデデｷﾐｪ Sヴ┌ﾐﾆが ｪWデデｷﾐｪ ｷﾐデﾗ ﾏWﾐげゲ I;ヴゲが ;IIWヮデｷﾐｪ Sヴ┌ｪゲが ゲデヴWWデ┘ｷゲWが ;ﾐS 
ｷﾐS┌ﾉｪｷﾐｪ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ｷﾐ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲく  TｴW SﾗIｷﾉW ;ﾐS ヴｷゲﾆど;┗ﾗｷSｷﾐｪ 
IｴｷﾉSヴWﾐ HWIﾗﾏW デｴW ﾐﾗヴﾏ ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ ﾗデｴWヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW けIﾗﾏヮ;ヴWS ;ﾐS 
SｷaaWヴWﾐデｷ;デWS ;ﾐS SWWﾏWS デﾗ Iﾗﾐaﾗヴﾏげ ふC;ヴ;HｷﾐWが ヲヰヰヱが ヮくヲΓンぶく 
DWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲWゲが デｴ┌ゲ HWIﾗﾏW 
デｴW ﾏW;ﾐゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ヮヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ;ヴW ヴWｷaｷWS ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ 
┘ｷデｴ IWヴデ;ｷﾐ ;デデヴｷH┌デWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ; ﾉ;Iﾆ ﾗa ┘ｷﾉﾉ デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲが 
ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デﾗ ﾗaaWヴゲ ﾗa ｴWﾉヮ ふｷSWﾐデｷaｷWS ;Hﾗ┗W ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデ aヴﾗﾏ Yﾗ┌ﾐｪ 
PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵぶ ;ヴW SWﾏ;ヴI;デWS ｷﾐデﾗ ; SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW 
ﾐﾗヴﾏく Aゲ ｷゲ ﾐﾗデWS H┞ C;ヴ;HｷﾐW ｷﾐ ｴWヴ ヮﾗゲデどゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲデ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW 
ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞が ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヴWaWヴゲ デﾗ デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲ ┘ｴWヴWH┞ IWヴデ;ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ ;IIWヮデ;HﾉW ;ﾐS 
;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ふヲヰヰヱが ヮくヲΓンぶく  CｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗゲW W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷゲ ﾗ┌デゲｷSW デｴW 
;IIWヮデ;HﾉW ヮ;ヴ;ﾏWデWヴゲ ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ デｴW ﾗヮヮﾗゲｷデW ふﾗデｴWヴぶ ﾗa デｴW 
ｷﾐﾐﾗIWﾐデが SﾗIｷﾉW ;ﾐS ヴｷゲﾆ ;┗ﾗｷSｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏゲが ｷくWく ;ゲ デｴW ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲく  TｴW 




ヴW;ﾉﾏ ﾗa SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;ﾐS ヮ┌ﾐｷゲｴﾏWﾐデが ;ﾐS デｴW┞ I;ﾐ a┌ヴデｴWヴ HWIﾗﾏW ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa  
ヴWaWヴWﾐIW aﾗヴ デｴW ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾗデｴWヴ IｴｷﾉSヴWﾐが Hﾗデｴ W┝ヮﾉﾗｷデWS ;ﾐS 
ﾐﾗﾐどW┝ヮﾉﾗｷデWSく TｴWゲW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ゲ┌HﾃWIデゲ ;ヴW 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ W;Iｴ ﾗデｴWヴ ﾗヴ けゲデ;ﾐS ｷﾐ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏ┌デ┌;ﾉ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐげ ふB┌ヴﾏ;ﾐが ヲヰヰンが ヮくンヵぶく  
 
WｴWデｴWヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ヮWヴIWｷ┗WS ;ゲ aヴWW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ゲ┌HﾃWIデゲ ﾏ;ﾐ;ｪｷﾐｪ デｴWｷヴ 
ﾗ┘ﾐ ヴｷゲﾆゲ ;ゲ OげM;ﾉﾉW┞ ヮ┌デゲ ｷデゲ ふヱΓΓヶが ヲヰヰヱぶ ﾗヴ ;ゲ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ 
ゲ┌HﾃWIデゲ ヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ヮﾗ┘Wヴが ｷデ HWIﾗﾏWゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ 
;┗ﾗ┘ デｴWｷヴ ゲWﾉa ;ゲ ;ﾐ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSが ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ゲ┌HﾃWIデゲ 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾉ;┘が デﾗ HW ﾏ;ヴﾆWS ;ゲ ;ﾐ ｷﾐﾃ┌ヴWS ヮ;ヴデ┞ ;ﾐS aﾗヴ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ デﾗ HW ゲWデ ｷﾐデﾗ ﾏﾗデｷﾗﾐく A┗ﾗ┘;ﾉ ;ゲ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲ ｷゲ ; さ┗WヴH;ﾉ ;Iデ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ デｴW ゲ┌HﾃWIデ ;aaｷヴﾏゲ ┘ｴﾗ ｴW ｷゲが HｷﾐSゲ ｴｷﾏゲWﾉa デﾗ デｴｷゲ デヴ┌デｴが 
ヮﾉ;IWゲ ｴｷﾏゲWﾉa ｷﾐ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ﾗa SWヮWﾐSWﾐIW ┘ｷデｴ ヴWｪ;ヴS ;ﾐﾗデｴWヴが ;ﾐS 
ﾏﾗSｷaｷWゲ ;デ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏW ｴｷゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デﾗ ｴｷﾏゲWﾉaくざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヱヴが 
ヮくヱΑぶく Aゲ I ヴWaWヴヴWS デﾗ ;Hﾗ┗W ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヲが デｴWヴW ｷゲ ;ﾐ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ ;aaｷヴﾏ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ふデｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲぶが 
;ゲゲ┌ﾏW デｴW ｷSWﾐデｷデ┞ ヮヴWゲIヴｷHWS ｷﾐ ﾉ;┘ ;ﾐS Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWS┌ヴW ;ﾐS HW 
ヴW;S┞ デﾗ ゲヮW;ﾆ デｴW デヴ┌デｴく CｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;┗ﾗ┘ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗS ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐS 
デﾗ デｴWゲW I;ﾉﾉｷﾐｪゲ ﾗa ﾉ;┘ ;ﾐS Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ 
;ﾐS デｴ┌ゲ ;ゲ ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ゲ┌HﾃWIデゲ ﾗa ﾉ;┘ ┘ｷデｴ ;ﾉﾉ ｷデゲ WﾐデｷデﾉWﾏWﾐデゲ ;ﾐS 
ｪ┌;ヴ;ﾐデWWゲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが デｴﾗゲW IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ Sｷゲ;┗ﾗ┘ デｴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ヴW 
SｷaaWヴWﾐデｷ;デWS aヴﾗﾏ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏ ;ﾐS ;ヴW ヴWﾉWｪ;デWS デﾗ デｴW ゲデ;デ┌ゲ 
ﾗa ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲく Tｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;┗ﾗ┘;ﾉ HWIﾗﾏWゲ ┞Wデ ;ﾐﾗデｴWヴ けゲデヴ;デWｪ┞ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴげ ┘ｷデｴ ｷデゲ WaaWIデゲ ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW けデヴ┌デｴ ﾗa HWｷﾐｪげ ;ﾐ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSく  
 
TｴW SｷaaWヴWﾐデｷ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW ┗ｷIデｷﾏ ふﾗﾐW ┘ｴﾗ ;┗ﾗ┘ゲぶ ;ﾐS ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏ 
ふﾗﾐW ┘ｴﾗ Sｷゲ;┗ﾗ┘ゲぶ ;Iデ ;ゲ デｴW ヴWｪｷﾏW ﾗa デヴ┌デｴ ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ;ゲ ; けｪヴｷS ﾗa 
Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐげ ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ヴW ;ゲゲWゲゲWS ;ﾐS 
ﾏ;ヴﾆWSく Iﾐ デｴｷゲ ﾐW┝┌ゲ ﾗa ;┗ﾗ┘;ﾉ ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ﾗa デｴW ヴWｪｷﾏWゲ ﾗa 




W┝ヮﾉﾗｷデWSく TｴW┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐデﾗ デｴ;デ ｷSWﾐデｷデ┞が IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ 
ケ┌;ﾉｷa┞ｷﾐｪ ;ゲ デｴW けデヴ┌W ┗ｷIデｷﾏゲげく Tｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ヴW デヴ;ﾐゲヮﾗゲWS ｷﾐデﾗ I;デWｪﾗヴｷWゲ デｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW 
IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐデﾗ ;Hゲﾗﾉ┌デW ﾗヴ ┌ﾐSWゲWヴ┗ｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏゲ ;aaｷヴﾏゲ ┘ｴ;デ RﾗゲW ﾐﾗデWゲく 
Dヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ RﾗゲW H┌Sゲﾗﾐ ┘ヴｷデWゲ デｴ;デ デ┘ﾗ デ┞ヮWゲ ﾗa ゲデヴ;デWｪｷWゲ Iﾗ┌ﾉS HW aﾗ┌ﾐS 
ｷﾐ ﾏﾗSWヴﾐ ゲﾗIｷWデｷWゲ ｷくWく デｴﾗゲW デｴ;デ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ヴｷゲﾆ ;ﾐS デｴﾗゲW デｴ;デ ﾏ;ﾐ;ｪW ヴｷゲﾆく 
TｴWゲW デ┘ﾗ IﾗヴヴWゲヮﾗﾐS ┘ｷデｴ デｴW さSｷIｴﾗデﾗﾏｷWゲ ﾗa ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ﾐS W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐざ 
ふRﾗゲWが ヲヰヰヰが ヮくンヲヴぶく RﾗゲW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ゲデヴ;デWｪｷWゲ 
Hヴﾗ;Sﾉ┞ a;ﾉﾉ ｷﾐデﾗ さデｴﾗゲW デｴ;デ ゲWWﾆ デﾗ ヴWｪ┌ﾉ;デW IﾗﾐS┌Iデ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ H┞ 
WﾐﾏWゲｴｷﾐｪ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ｷﾐデﾗ IｷヴI┌ｷデゲ ﾗa ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ;ﾐS デｴﾗゲW デｴ;デ ゲWWﾆ デﾗ ;Iデ 
┌ヮﾗﾐ ヮ;デｴﾗﾉﾗｪｷWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾏ;ﾐ;ｪｷﾐｪ ; SｷaaWヴWﾐデ ゲWデ ﾗa IｷヴI┌ｷデゲが IｷヴI┌ｷデゲ ﾗa 
W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐざ ふRﾗゲWが ヲヰヰヰが ヮくンヲヴき SWW ;ﾉゲﾗ H┌Sゲﾗﾐが ヲヰヰンが RﾗゲWが ヲヰヰΑぶく  Sﾗ ┘ｴ;デ 
ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲが W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ;ﾐS W┗Wﾐ ﾏﾗヴW ┘ｴ;デ WaaWIデゲ ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
ﾐW┝┌ゲ ﾗa ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆが IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ;ゲ ;ゲW┝┌;ﾉが ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ヴｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲが デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;┗ﾗ┘;ﾉい I W┝;ﾏｷﾐW 
デｴｷゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W WaaWIデゲ ﾗa デｴW ﾐW┝┌ゲ HWデ┘WWﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ゲデ;デWﾏWﾐデゲが ヮﾗ┘Wヴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ﾐS デヴ┌デｴ Iﾉ;ｷﾏゲ ｷﾐ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐく 
 
ヴく RESERVED VICTIMSが UNRESERVED VICTIMS AND NONどVICTIMSぎ 
POLYHEDRAL SUBJECTIVTIES OF CHILDREN IN CSE DISCOURSES 
 
Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ W┝ヮﾉﾗヴWゲ デｴW WaaWIデゲ ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa デｴW 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ヴWｪｷﾏWゲ ﾗa デヴ┌デｴ ┘ｷデｴｷﾐ 
CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Fｷヴゲデﾉ┞が デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏ┌デ┌;ﾉ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ WﾉｷIｷデWS ;Hﾗ┗W ふｷﾐ デｴW 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa ヴｷゲﾆが SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ;ﾐS 
デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐぶ IヴW;デWゲ ;ﾏHｷｪ┌ｷデ┞ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIWく  ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が 
デｴW ;Iデゲ ﾗa SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ 
aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく OﾐW ゲ┌Iｴ WaaWIデ ｷゲ ヴｷｪｴデﾉ┞ ﾐﾗデWS H┞ デｴW OCC 
ヴWヮﾗヴデ ;ゲ HWｷﾐｪ デｴW ｷﾐ┗ｷゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSが デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾐﾗデ HWｷﾐｪ 




ｷSWﾐデｷデｷWゲが ﾗHﾃWIデゲ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;ヴW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾗヴデWSが 
┘ｴｷﾉゲデ ﾗデｴWヴゲ ;ヴW W┝Iﾉ┌SWS aヴﾗﾏ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ヴWﾐSWヴWS ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉ 
ふC;ヴ;HｷﾐWが ヲヰヰヱき RﾗゲWが ヲヰヰヰぶく  
 
TｴW WaaWIデゲ ﾗa ;┗ﾗ┘;ﾉ ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ デｴW ゲWIデｷﾗﾐ ;Hﾗ┗Wが 
I;ﾐ HW ﾗHゲWヴ┗WS ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐデﾗ デｴヴWW 
SｷaaWヴWﾐデ H┌デ aﾉ┌ｷS I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗa ┗ｷIデｷﾏゲ ｷくWく ┌ﾐヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲが ヴWゲWヴ┗WS 
┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲく CｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;┗ﾗ┘;ﾉ HWIﾗﾏWゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
┘ｷデｴ ｷデゲ WaaWIデゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ ゲ┌HﾃWIデｷaｷI;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ 
;┗ﾗ┘ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗS ;ゲ ┌ﾐヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲが ｷくWく ┘ｷデｴ ﾐﾗ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 
;デデ;IｴWS デﾗ デｴWｷヴ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが デｴﾗゲW ┘ｴﾗ Hﾗデｴ 
Sｷゲ;┗ﾗ┘ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗS ;ﾐS SｷゲWﾐｪ;ｪW aヴﾗﾏ ゲWヴ┗ｷIWゲ ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ 
ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲが ;ﾐS デｴﾗゲW ┘ｴﾗ Sｷゲ;┗ﾗ┘ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗS H┌デ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ 
Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ゲ ヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲく CｴｷﾉSヴWﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ 
ヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲ ;ヴW ┗ｷIデｷﾏゲ ｷﾐ ヮﾗゲゲW ┘ｷデｴ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ HW ヮヴﾗS┌IWS ;ゲ WｷデｴWヴ 
┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｷデｴ ﾐﾗ ヴWゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ﾗヴ ;ゲ ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲく A ﾏ;ﾃﾗヴ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ┘ﾗヴﾆ 
SﾗﾐW H┞ ┞ﾗ┌デｴ ┘ﾗヴﾆWヴゲ ┘ｷデｴ デｴﾗゲW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ a;ｷﾉ デﾗ ヴW;Iｴ デｴW 
デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ;ｪWﾐIｷWゲ S┌W デﾗ デｴWｷヴ ┌ﾐ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ 
Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐ ﾗヴ デｴW デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW S┌W デﾗ HWｷﾐｪ ;ゲゲWゲゲWS ;ゲ ﾏ;ﾆｷﾐｪ 
ｷヴヴ;デｷﾗﾐ;ﾉっｷｪﾐﾗヴ;ﾐデ IｴﾗｷIWゲが デWﾐSゲ HW ┘ｷデｴ デｴW ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ Iﾉ;ゲゲWS ;ゲ 
ヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ┗ｷIデｷﾏゲ ｷﾐ ヮﾗゲゲWく Tｴｷゲ ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW Iﾉ;ゲゲｷaｷWS 
;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ｷﾐ ヮﾗゲゲW ｴ;┗W デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヴWｪ┌ﾉ;デﾗヴ┞ 
aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ｷa ;ﾐS ┘ｴWﾐ デｴW┞ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴ;デ ┘ｴ;デ デｴW┞ ;ヴW 
W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪ ｷゲ ;H┌ゲW ;ﾐS ;ヴW ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ Iﾉ;ｷﾏ デｴW デヴ┌デｴ ﾗa デｴWｷヴ HWｷﾐｪ 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWSく  
 
TｴWゲW ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ 
I;ﾐﾐﾗデ デｴ┌ゲ HW SWゲIヴｷHWS ;ゲ SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲ ;ゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS ｷﾐ W┝ｷゲデｷﾐｪ 
ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヲぶく Aゲ I ｴ;┗W SｷゲI┌ゲゲWSが デｴWヴW ;ヴW ;デ ﾉW;ゲデ デｴヴWW 
SｷaaWヴWﾐデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞く  TｴWヴW ;ヴW ┌ﾐヴWゲWヴ┗WS 
┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｴﾗゲW ゲデ;デ┌ゲ ;ゲ ; ┗ｷIデｷﾏ ｷゲ ﾐﾗデ ゲ┌HﾃWIデ デﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ;ﾐS デｴWヴW ;ヴW 




ﾗa ┗ｷIデｷﾏゲ デ;ﾆW ヮヴﾗﾏｷﾐWﾐIW ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ;ﾐS ﾏWSｷ; SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW 
デｴｷヴS I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa ヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲが ｷくWく デｴﾗゲW ┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｴﾗ I;ﾐ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ 
HWIﾗﾏW ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲが aﾗヴﾏ デｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ;ﾐS ;ヴW ┞Wデ ┌ﾐSWヴど
SｷゲIﾗ┌ヴゲWS ｷﾐ ﾏWSｷ; ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲく SW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ヮヴｷﾗヴ 
デﾗ HWｷﾐｪ ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲWS ;ﾐS ﾏ;ヴﾆWS ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗII┌ヮ┞ デｴｷゲ 
I;デWｪﾗヴ┞く  
 
TｴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ヮﾗﾉ┞ｴWSヴ;ﾉ ｷﾐ 
ﾐ;デ┌ヴWく  けPﾗﾉ┞ｴWSヴﾗﾐげ ｷゲ ; ｪWﾗﾏWデヴｷI デWヴﾏ ;ﾐS IﾗﾏWゲ aヴﾗﾏ Iﾉ;ゲゲｷI;ﾉ GヴWWﾆ 
ﾏW;ﾐｷﾐｪ けﾏ;ﾐ┞げ ふヮﾗﾉ┞ぶ けH;ゲWゲげ ふｴWSヴﾗﾐぶく  Pﾗﾉ┞ｴWSヴﾗﾐ ｷゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ 
ﾏ;ﾐ┞ a;IWゲ ﾗヴ ゲ┌ヴa;IWゲ IﾗﾐﾐWIデWS ;デ デｴW WSｪWゲく Pﾗﾉ┞ｴWSヴ;ﾉｷデ┞ I;ﾐ HW 
┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ ; ゲヮ;IW Hﾗ┌ﾐSWS H┞ ﾏ;ﾐ┞ a;IWゲ デｴ;デ ;ヴW IﾗﾐﾐWIデWS ;デ デｴW 
WSｪWゲく Wｷデｴｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが デｴW ゲヮ;IWゲ ﾗヴ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ 
デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ﾗa ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲ 
IヴW;デｷﾐｪ ; Hﾗ┌ﾐSWS ゲヮ;IWく A IｴｷﾉSげゲ HWｷﾐｪ ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ HWIﾗﾏWゲ 
ヮﾗﾉ┞ｴWSヴ;ﾉ ┘ｷデｴ ﾏ;ﾐ┞ IﾗﾐﾐWIデWS ;ﾐｪﾉWゲく B┌デ デｴW Hﾗ┌ﾐSWS ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWｷヴ 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ HWIﾗﾏWゲ ｷﾐ┗ｷゲｷHﾉWく J┌ゲデ ;ゲ ┘W ﾗﾐﾉ┞ ﾐﾗデｷIW ﾗﾐW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ﾗヴ a;IW 
ﾗa ; ヮﾗﾉ┞ｴWSヴﾗﾐ aヴﾗﾏ デｴW ﾉﾗI;デｷﾗﾐ ┘W ;ヴW ｷﾐが ┘W ﾏ;┞ ﾐﾗデｷIWが ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
;ﾐS IﾗﾐゲｷSWヴ ;ゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾗﾐﾉ┞ ﾗﾐW ;ﾐｪﾉW ﾗa ; IｴｷﾉSげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW W┗Wﾐ 
デｴﾗ┌ｪｴ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS ゲWﾐゲW ﾗa ゲWﾉa ｷゲ Hﾗ┌ﾐSWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ﾗa 
┗WヴｪWゲく TｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲが ヴｴWデﾗヴｷI;ﾉ SW┗ｷIWゲが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ヴWｪｷﾏWゲ ﾗa デヴ┌デｴ ┘ﾗヴﾆ デﾗｪWデｴWヴ ｷﾐ ; ﾐWデどﾉｷﾆW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ 
; Hﾗ┌ﾐSWS ゲヮ;IWく TｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヴWﾐSWヴ 
ﾗﾐﾉ┞ IWヴデ;ｷﾐ ;ﾐｪﾉWゲっa;IWゲ ;ゲ ┗ｷゲｷHﾉW ;ﾐS ｴWﾐIW ヴWIﾗｪﾐｷゲ;HﾉW ;デ ; ｪｷ┗Wﾐ デｷﾏW 
;ﾐS ゲヮ;IWく TｴW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデが Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐが ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ HWIﾗﾏW デｴW ヮヴ;IデｷIWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ﾗヴ ゲWﾉaどIﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ┘ｷSWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ 
ﾗa ヴｷゲﾆが ｴ;ヴﾏが ゲ;aWデ┞が ヴｷｪｴデゲ ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデｷWゲく TｴWゲW ヮヴ;IデｷIWゲ ｴ;┗W デｴW 
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ ﾉW;S デﾗ ゲWﾉaどIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ WｷデｴWヴ ;ゲ ゲWﾉaどHﾉ;ﾏｷﾐｪ 
┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ;ゲ ゲ┌HﾃWIデゲ ┘ｷデｴ ;ﾐ WデｴｷI ﾗa デｴW I;ヴW ﾗa デｴW ゲWﾉaく TｴWヴW ｷゲ ｴﾗ┘W┗Wヴが 




ゲ┌ヮヮﾗヴデ ┘ﾗヴﾆ ┌ﾐSWヴデ;ﾆWﾐ H┞ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴゲ ;ﾐS デｴ┌ゲ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ 
aﾗヴ ; SｷaaWヴWﾐデ ﾆｷﾐS ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ デﾗ WﾏWヴｪWく   
 
TｴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐデﾗ ゲヮWIｷaｷI I;デWｪﾗヴｷWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ ヴWゲWヴ┗WSが 
┌ﾐヴWゲWヴ┗WS ;ﾐS ﾐﾗﾐど ┗ｷIデｷﾏゲが I;ﾐ ｴ;┗W ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ WaaWIデゲ ﾗﾐ ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWS ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐSWS デﾗ H┞ 
ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ;ﾐS Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ;ｪWﾐIｷWゲく F;ｷﾉ┌ヴW デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ゲﾗﾏW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ H┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ 
IヴｷﾏWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ デｴW aｷヴゲデ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく CｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗゲW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ 
;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWS ;ゲ ゲ┌Iｴ IﾗﾏW デﾗ HW ヴWｪ;ヴSWS ;ゲ ┌ﾐヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲく Iデ ｷゲ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾐﾗデW ｴWヴW デｴ;デ デｴﾗゲW IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ デｴW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ 
ﾗa ┌ﾐヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲ Sﾗ ゲﾗ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾏ;SW ;┗;ｷﾉ;HﾉW デﾗ 
デｴWﾏが デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ﾉｷﾏｷデゲ ｷﾏヮﾗゲWS ﾗﾐ ┘ｴ;デ I;ﾐ ﾗヴ I;ﾐﾐﾗデ HW ゲ;ｷSく TｴW 
ﾉｷﾏｷデゲ ｷﾏヮﾗゲWSが ｷﾐ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴWｷヴ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲが 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ┞Wデ ;ﾐﾗデｴWヴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく Tﾗ 
Wﾉ┌IｷS;デW デｴｷゲ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ a┌ヴデｴWヴが I ┘ｷゲｴ デﾗ ヴWI;ﾉﾉ ﾏ┞ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ デｴW 
ゲヮWIデヴW ﾗa ;ﾐ ;┗ﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ IｴｷﾉS ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ヴ;ｷゲWS ｷﾐ 
;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく TｴW IｴｷﾉS ┘ｴﾗ ｷゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ ゲ┌Iｴ ｴ;ゲ デﾗ ﾉｷ┗W 
┌ヮ デﾗ デｴW ゲデWヴWﾗデ┞ヮW ﾗa ;ﾐ ｷﾐﾐﾗIWﾐデが ;ゲW┝┌;ﾉが デヴ┌デｴa┌ﾉ ;ﾐS W┗Wﾐ ﾏﾗヴW ;ﾐ 
け;Hゲﾗﾉ┌デWげ ┗ｷIデｷﾏく Iﾐ デｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ ｴWヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ┘ｷﾉﾉ ヴWﾏ;ｷﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
Hﾗ┌ﾐSゲ ｷﾐゲデ;ﾐデｷ;デWS H┞ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく TｴW デｴｷヴS I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa ┗ｷIデｷﾏゲ ｷくWく デｴW 
ヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ┗ｷIデｷﾏゲ ｷﾐ ヮﾗゲゲW ┘ｷﾉﾉ HW ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲ 
ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIWが W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴWどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ デｴﾗ┌ｪｴ ┘ﾗヴﾆ ﾗa 
;ｪWﾐIｷWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪが ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ デｴWﾏ ;ﾐS ｷﾐ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪが 




Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｴ;ゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; ｪWﾐWヴ;デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ ┘ｷデｴ デｴW ;ｷﾏ ﾗa ;SSヴWゲゲｷﾐｪ 




Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ┘ｴ;デ WaaWIデゲ Sﾗ デｴﾗゲW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ｴ;┗W 
ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEい Iデ ｴ;ゲ W┝;ﾏｷﾐWS ┗;ヴｷﾗ┌ゲ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
┌デデWヴ;ﾐIWゲっﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ Iﾉ┌ゲデWヴWS ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ヴｷゲﾆが ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ;ぶゲW┝┌;ﾉく Iデ ｴ;ゲ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWS デｴW 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ｷﾐ Iﾗﾐﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ヮﾗ┘Wヴ 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲWゲが デｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa デｴW ﾉWｪ;ﾉ 
ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ デﾗ ヮヴﾗS┌IW ; ヴWｪｷﾏW ﾗa デヴ┌デｴ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ┞Wデ ;┗ﾗ┘ｷﾐｪ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗSく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ;ヴｪ┌WS 
デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどヮﾗ┘Wヴどデヴ┌デｴ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく  Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ 
SヴW┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐデﾗ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW 
ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾏWヴｪWく Iデ ゲｴﾗ┘WS ｴﾗ┘が ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa デｴW ﾐW┝┌ゲ 
HWデ┘WWﾐ デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ヴWｪｷﾏWゲ ﾗa 
デヴ┌デｴが ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ ゲヮWIｷaｷI ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ 
┘ｷデｴ SｷaaWヴｷﾐｪ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ;ﾐS ┘ｷデｴｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴWく Iデ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐデﾗ ┌ﾐヴWゲWヴ┗WSが ヴWゲWヴ┗WS ;ﾐS ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW 
デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ﾗII┌ヴく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ Iｴ;ヮデWヴ 
W┝ヮﾉﾗヴWゲ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ﾏﾗヴW SWデ;ｷﾉ ふCｴ;ヮデWヴ ヶぶく Iデ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW 
デWヴﾏゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デ;ﾉﾆWS ;Hﾗ┌デ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ 
;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく Iデ ｷSWﾐデｷaｷWゲ デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ 
ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ;ﾐS デｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ 











Iﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵ I ｴ;┗W ｷSWﾐデｷaｷWSが ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSが ; ﾐW┝┌ゲ ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デｴﾗゲW ;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆが ;ヴﾗ┌ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ 
;ﾐS ふ;ぶゲW┝┌;ﾉぶが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ふゲ┌Iｴ ;ゲ ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲが デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa 
IﾗﾐゲWﾐデぶ ;ﾐS ヴWｪｷﾏWゲ ﾗa デヴ┌デｴ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW IｴｷﾉS ;ゲ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ┞Wデ ;┗ﾗ┘ｷﾐｪぶ 
┘ｴｷIｴ デﾗｪWデｴWヴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆが ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ヴW W┗;ﾉ┌;デWSく TｴW Iｴ;ヮデWヴ ｴ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｴﾗ┘が ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa デｴW 
ﾐW┝┌ゲ HWデ┘WWﾐ デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ヴWｪｷﾏWゲ ﾗa 
デヴ┌デｴが ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ ゲヮWIｷaｷI ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ 
SｷaaWヴｷﾐｪ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW 
ゲ┞ゲデWﾏ ;ﾐS ┘ｷデｴｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴWく I ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW aｷヴゲデ Iﾗｴﾗヴデ ﾗa I;ゲWゲ SヴﾗヮヮWS aヴﾗﾏ 
デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷ┗W ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ヴW I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ デｴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ a;ｷﾉ デﾗ ﾏWWデ デｴW デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ┗ｷIデｷﾏゲく Iﾐ 
デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴが I デ┌ヴﾐ ﾏ┞ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐが デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa I;ゲWゲ 
HWｷﾐｪ SヴﾗヮヮWS ;デ SｷaaWヴWﾐデ ゲデ;ｪWゲ ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく  
 
TｴW ;ｷﾏ ﾗa デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ 
ﾗa CSEく Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ デｴWヴWaﾗヴW W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW デWヴﾏゲ ┘ｷデｴｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく I ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW デｴW ┗;ヴｷWS 
ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲIﾗヴW デｴW WaaWIデゲ デｴ;デ デｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa 
デｴﾗゲW ゲヮWIｷaｷI ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ｴ;┗Wく M┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; aヴﾗﾏ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲ ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デ Sｷ┗WヴゲW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ヴW ﾗaaWヴWSが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ┌ゲW ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デ;IデｷIゲが 
ヮヴｷﾗヴｷデｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが ;ﾐS Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ ヴ;ｷゲｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
;┘;ヴWﾐWゲゲ デﾗ ヮヴW┗Wﾐデ デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく I ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ aﾗヴﾏ ﾗa デｴW 




ﾉﾗI;デWS ｷﾐ デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW ┘;┞ゲ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デく Wｷデｴｷﾐ 
CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa ｴﾗ┘が ┘ｴ;デ ;ﾐS ┘ｴ┞ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ I;┌ゲWS ｷゲ IﾉﾗゲWﾉ┞ 
ﾉｷﾐﾆWS デﾗ デｴW ┘;┞ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa CSE I;ゲW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW 
デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デく Iﾐ デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが I SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW デｴ;デ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ ;ﾐS 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ﾗa ;ゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪが SｷaaｷI┌ﾉデ ;ﾐS ﾐﾗデ ｷﾐ デｴW HWゲデ 
ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく Iﾐ ゲ┌ﾏが I ゲｴﾗ┘ デｴ;デ デｴｷゲ ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ CSE I;ゲW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ IヴW;デWゲ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ﾗデｴWヴ ﾐﾗﾐど
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEが ゲ┌Iｴ ;ゲ ┌ゲW ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デ;IデｷIゲが 
ヮヴｷﾗヴｷデｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが ;ﾐS Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ ヴ;ｷゲｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
;┘;ヴWﾐWゲゲ デﾗ ヮヴW┗Wﾐデ デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEが HWIﾗﾏW ヮﾗゲゲｷHﾉWく  
 
Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ;SSヴWゲゲWゲ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐぎ ｴﾗ┘ ｷゲ ;デデヴｷデｷﾗﾐが ｷﾐ I;ゲWゲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEが けヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣WSげ ┘ｷデｴｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷﾐ 
Eﾐｪﾉ;ﾐSい Tﾗ ;SSヴWゲゲ デｴｷゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐが I ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ CSE ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ 
デｴW S;デ; ｪWﾐWヴ;デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ デﾗ デ;IﾆﾉW CSE ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSく TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐWS H┞ ; 
ゲヮWIｷaｷI ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa けヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐげく Iデ デｴ┌ゲ HWIﾗﾏWゲ 
ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ Iﾉ;ヴｷa┞ デｴW IﾗﾐIWヮデ HWaﾗヴW Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa CSE 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐが デｴWヴWaﾗヴWが ｷゲ ;ﾐ W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ゲ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷﾐ デｴW ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS ｷデゲ ┌ゲW ┘ｷデｴｷﾐ デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲく Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐが I W┝;ﾏｷﾐW ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ヲ デｴW ゲヮWIｷaｷI aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iﾐ SWIデｷﾗﾐ ン I ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW 
デｴW ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ SWヮﾉﾗ┞WS aﾗヴ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ SWIデｷﾗﾐ ヴが I Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW WaaWIデゲ ﾗa デｴW ゲヮWIｷaｷI 










けPヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐげ ｷゲ ; けH;ヴH;ヴｷIげ デWヴﾏが ;ゲ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｴｷﾏゲWﾉa ｴ;ゲ ﾐﾗデWS ｷﾐ ﾗﾐW ﾗa ｴｷゲ 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが aﾗヴ デｴW デWヴﾏ SﾗWゲ ﾐﾗデ Iﾗﾐ┗W┞ ┘ｴ;デ W┝;Iデﾉ┞ ｷデ ﾏW;ﾐゲ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヱぶく 
PヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐが aﾗヴ Fﾗ┌I;┌ﾉデが ｷゲ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ; ｪｷ┗Wﾐ ｷﾐデﾗ ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗヴ デｴW 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ; ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ ｷﾐデﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ デﾗ ┘ｴｷIｴ ; ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa 
ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW ヮヴﾗヮﾗゲWS ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヴぶく Iﾐ ﾗﾐW ﾗa ｴｷゲ ﾉWIデ┌ヴWゲ ﾗﾐ 
P;ヴヴｴWゲｷ; Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWS デｴ;デ ; ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ さｴﾗ┘ 
;ﾐS ┘ｴ┞ IWヴデ;ｷﾐ デｴｷﾐｪゲ ふHWｴ;┗ｷﾗ┌ヴが ヮｴWﾐﾗﾏWﾐ;が ヮヴﾗIWゲゲWゲぶ HWI;ﾏW ; ヮヴﾗHﾉWﾏざ 
ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヱが ヮくヱΑヱぶく Iﾐ ｴｷゲ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ヮ;ヴヴｴWゲｷ;ンヶ 
┘ｷデｴｷﾐ Gヴ;WIﾗどRﾗﾏ;ﾐ ;ﾐデｷケ┌ｷデ┞ HWデ┘WWﾐ デｴW aｷaデｴ CWﾐデ┌ヴ┞ BくCく ;ﾐS デｴW aｷaデｴ CWﾐデ┌ヴ┞ 
ADが Fﾗ┌I;┌ﾉデ W┝ヮﾉｷI;デWゲ ｴﾗ┘ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ヮ;ヴヴｴWゲｷ; ｷくWく デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa デヴ┌デｴ 
デWﾉﾉｷﾐｪ ﾏﾗ┗Wゲ aヴﾗﾏ HWｷﾐｪ ﾗﾐW ﾗa ;IIWゲゲ デﾗ ヮ;ヴヴｴWゲｷ;が デﾗ デｴ;デ ﾗa ┘ｴﾗ ｷゲ I;ヮ;HﾉW ﾗa 
Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ デヴ┌デｴ デWﾉﾉｷﾐｪが ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ I;ﾐ デｴW デヴ┌デｴ HW デﾗﾉSが ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ 
IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲが ;ﾐS ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ヮﾗ┘Wヴ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヱぶンΑく HW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa SWﾏﾗIヴ;I┞ ;ゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa ヮﾗﾉｷデ┞ ふ;ﾐS デｴW ;ﾉﾉｷWS ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ﾗa aヴWW 
ゲヮWWIｴぶ Wﾐ;HﾉWS ;ﾉﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ふ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ﾐ┞ SｷゲIヴｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW H;ゲｷゲ ﾗa Hｷヴデｴが 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗヴ WデｴｷI;ﾉ IﾗﾏヮﾗヴデﾏWﾐデぶ デﾗ aヴWWﾉ┞ ゲヮW;ﾆ デｴWｷヴ ﾏｷﾐS WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ヴW;ﾉﾏく CﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞が ; ﾐW┘ ゲWデ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ WﾏWヴｪWS ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ 
ヮ;ヴヴｴWゲｷ;く Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW a┌ヴデｴWヴが ゲｷﾐIW ;ﾉﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲ Wﾐﾃﾗ┞WS Wケ┌;ﾉ ;IIWゲゲ デﾗ aヴWW 
ゲヮWWIｴが デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ヮ;ヴヴｴWゲｷ; ヴW┗ﾗﾉ┗WS ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa ┘ｴﾗ ｷゲ I;ヮ;HﾉW ﾗa 
ヮヴ;Iデｷゲｷﾐｪ デｴW ヮ;ヴヴｴWゲｷ;ゲデｷI ;Iデｷ┗ｷデ┞が aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴﾗゲW ┘ｷデｴ ｪﾗﾗS WS┌I;デｷﾗﾐが ゲﾗIｷ;ﾉ 
ゲデ;デ┌ゲ ;ﾐS WデｴｷI;ﾉ ゲデ;ﾐSｷﾐｪく Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ｴｷゲデﾗヴｷI ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW 
                                                            
ンヶP;ヴヴｴWゲｷ; ｷゲ ; GヴWWﾆ デWヴﾏ デヴ;ﾐゲﾉ;デWS ｷﾐデﾗ ヮﾉ;ｷﾐ Eﾐｪﾉｷゲｴ ;ゲ デヴ┌デｴ デWﾉﾉｷﾐｪく 
ンΑ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾉゲﾗ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐWゲ ﾐﾗデ;HﾉW ゲｴｷaデゲ ｷﾐ ヮ;ヴヴｴWゲｷ;ゲデｷI ヮヴ;IデｷIWゲ ;Iヴﾗゲゲ ｴｷゲデﾗヴｷI ﾏﾗﾏWﾐデゲく 
TｴW ゲｴｷaデｷﾐｪ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ヮ;ヴヴｴWゲｷ; ;ヴW ﾐﾗデ ﾗa ヴWﾉW┗;ﾐIW デﾗ ﾗ┌ヴ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ｴWヴW ;ﾐS デｴ┌ゲ I 
;Hゲデ;ｷﾐ aヴﾗﾏ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴﾗゲW ヮヴ;IデｷIWゲく Hﾗ┘W┗Wヴが ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴヴﾗ┌ｪｴ 
W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa デヴ┌デｴ デWﾉﾉｷﾐｪ Fﾗ┌I;┌ﾉデ IﾗﾐS┌Iデゲ ; ｪWﾐW;ﾉﾗｪ┞ ﾗa デｴW 
IヴｷデｷI;ﾉ ;デデｷデ┌SW ┘ｷデｴｷﾐ WWゲデWヴﾐ ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞ ;ﾐS ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW ヴﾗﾗデゲ ﾗa デ┘ﾗ デヴ;Sｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ 
WWゲデWヴﾐ ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞ I;ﾐ HW ﾗ┌デﾉｷﾐWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ヮ;ヴヴｴWゲｷ;く Fｷヴゲデが デｴW 
;ﾐ;ﾉ┞デｷIゲ ﾗa デヴ┌デｴ ;ゲ ; デヴ;Sｷデｷﾗﾐ ﾗa ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞ WﾏWヴｪWS aヴﾗﾏ ; ゲWデ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ｴﾗ┘ 
Sﾗ ┘W SWデWヴﾏｷﾐW ｷa ; ゲデ;デWﾏWﾐデ ｷゲ デヴ┌W ﾗヴ a;ﾉゲWい SWIﾗﾐSが デｴW IﾗﾐIWヴﾐ ┘ｷデｴ デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa 
デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa デWﾉﾉｷﾐｪ デｴW デヴ┌デｴが ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ┘ｴﾗ ｷゲ ;HﾉW デﾗ デWﾉﾉ デｴW デヴ┌デｴが ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ┘ｴ┞ 




ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ヮ;ヴヴｴWゲｷ; デｴ┌ゲ ヴWﾐSWヴWS ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI デｴﾗゲW け┌ﾐヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ aヴWWSﾗﾏが ヮﾗ┘Wヴが SWﾏﾗIヴ;I┞が WS┌I;デｷﾗﾐが ;ﾐS デヴ┌デｴ ｷﾐ AデｴWﾐゲ ;デ 
デｴW WﾐS ﾗa デｴW Fｷaデｴ CWﾐデ┌ヴ┞げ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヱが ヮくΑンぶく   
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ ヮ;ヴヴｴWゲｷ; W┗ｷSWﾐIWゲ デｴ;デ ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ ;デ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐゲ ｷゲ ﾐﾗデ 
ﾏWヴWﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ┘ｴ┞ IWヴデ;ｷﾐ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐ; ﾗヴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ｷゲ ; ヮヴﾗHﾉWﾏ ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ 
ﾗデｴWヴゲく Iデ ｷゲ ; ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ﾗヮWﾐｷﾐｪ ┌ヮ aﾗヴ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ; ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ ﾗa ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ ;デ デｴW 
ヮｴWﾐﾗﾏWﾐ;が ｷデゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗa 
デｴW ;Iデ ﾗa デWﾉﾉｷﾐｪ デｴW デヴ┌デｴ ┘ｷデｴ デｴW ヮヴ;IデｷIW ﾗa けaヴWW ゲヮWWIｴげ ｷﾐ デｴW Iｷデ┞ ﾗa AデｴWﾐゲぶが 
aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ヮヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ﾗa ┘ｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ; ｪﾗﾗS ヮ;ヴヴｴWゲｷ;ぶ 
;ﾐS デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ヮ;ヴヴｴWゲｷ;ゲデｷI Iﾗﾐデヴ;Iデ ;ﾐS デｴW デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa 
; ヮ;ヴヴｴWゲｷ;ゲデｷI ｪ;ﾏWぶ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヱぶく  
 
A ヮﾉ┌ヴ;ﾉｷデ┞ ﾗa ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ I;ﾐ HW ｷSWﾐデｷaｷWSく 
Iﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ゲﾗIｷ;ﾉ ゲIｷWﾐIWが ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS WｷデｴWヴ ;ゲ ; 
けｪWﾐW;ﾉﾗｪ┞ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏゲげ ﾗヴ ;ゲ ; ﾏWデｴﾗS ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デｴ;デ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デｴW 
IﾗﾏﾏﾗﾐゲWﾐゲW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ふB;ヴﾐWデデが ヲヰヱヵぶく TｴW aｷヴゲデ aﾗヴﾏ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ふｷくWく ;ゲ ; ｪWﾐW;ﾉﾗｪ┞ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏゲぶ ｷゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa 
aヴ;ﾏｷﾐｪ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ┘ｴWヴW ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ヴW SWaｷﾐWS デｴヴﾗ┌ｪｴ Sヴ;┘ｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴ SｷaaWヴWﾐデ 
ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲが ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ;ﾐS ゲｴ;ヮｷﾐｪ ヮ;デｴ┘;┞ゲ デﾗ ;Iデｷﾗﾐが ┘ｴｷﾉゲデ デｴW ゲWIﾗﾐS aﾗヴﾏ 
ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ふｷくWく ;ゲ ; ﾏWデｴﾗS ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ 
IﾗﾏﾏﾗﾐゲWﾐゲW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲぶ ｷゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ Iヴｷデｷケ┌Wく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ デｴWゲW デ┘ﾗ 
┘;┞ゲ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ｷくWく ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ゲ ;ﾐ ﾗHﾃWIデ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐSっﾗヴ ;ゲ ; 
ゲデ┞ﾉW ﾗa IヴｷデｷI;ﾉ ｷﾐケ┌ｷヴ┞が Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐゲ ;ヴW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS さ;ゲ デｴW 
けWﾉWﾏWﾐデげ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ デｴW デヴ;IW ﾗa けデｴﾗ┌ｪｴデげ ｷゲ ﾏ;SW ;┗;ｷﾉ;HﾉW aﾗヴ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲざ 
ふB;ヴﾐWデデが ヲヰヱヵぶく Iデ ｷゲ ; ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa デｴW ┘;┞ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ヴW デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ﾗヴ ; ﾏWデｴﾗS 
デｴ;デ ;IIﾗ┌ﾐデゲ aﾗヴ デｴW ┘;┞ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ けデｴW ┘ﾗヴﾉS ﾗヴ HWｷﾐｪ SｷゲIﾉﾗゲWゲ ｷデゲWﾉa ;ゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ 
デｴ;デ ﾏ┌ゲデ HW デｴﾗ┌ｪｴデくげ ふR;aaﾐゲ｀W Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヶが ヮくヶヱぶく PヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ ┌ゲ デﾗ 
Sﾗ ; ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa デｴﾗ┌ｪｴデが ﾐﾗデ ﾗﾐW ﾗa ｷSW;ゲ ﾗヴ ﾏWﾐデ;ﾉｷデｷWゲ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヴぶく TｴW ｴｷゲデﾗヴ┞ 
ﾗa ｷSW;ゲ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW ゲ┞ゲデWﾏ ﾗa ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ｷくWく ｷデ ;デデWﾏヮデゲ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ ┘ｴWﾐ ; 
IWヴデ;ｷﾐ ｷSW; ﾗヴ IﾗﾐIWヮデ ｴ;ゲ IﾗﾏW ｷﾐデﾗ W┝ｷゲデWﾐIW ;ﾐS デｴWﾐ デヴ;IWゲ ｷデゲ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく 




ヮWﾗヮﾉWく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ デｴWゲW デ┘ﾗ ┘;┞ゲ ﾗa ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ; ┘ﾗヴﾆ ﾗa ; ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa デｴﾗ┌ｪｴデ 
aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ デｴW ┘;┞ ヮWﾗヮﾉW HWｪｷﾐ デﾗ デ;ﾆW I;ヴW ﾗaが ﾗヴ HWIﾗﾏW IﾗﾐIWヴﾐWS ;Hﾗ┌デ 
ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪく Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ デｴ┌ゲ ｷゲ さ; ﾏﾗSW ﾗa SWゲIヴｷヮデｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
デｴ;デ ｴWﾉヮゲ デﾗ Sヴ;┘ ｷﾐデﾗ ┗ｷW┘ デｴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa デｴW SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ ;ﾐS IﾗﾐIWヴﾐゲ デｴ;デ 
;ﾉヴW;S┞ ;ﾐｷﾏ;デW ヮWﾗヮﾉWげゲ ;Iデｷﾗﾐゲざ ふB;ヴﾐWデデが ヲヰヱヵぶく 
 
PヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷゲ ﾐWｷデｴWヴ ;Hﾗ┌デ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa ; ヮヴWどW┝ｷゲデｷﾐｪ ﾗHﾃWIデ 
ﾐﾗヴ ｷゲ ｷデ ;Hﾗ┌デ ;ヴｪ┌ｷﾐｪ デｴ;デ デｴW ﾗHﾃWIデ ｷゲ IヴW;デWS ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ふC;ゲデWﾉが ヱΓΓヴぶく R;デｴWヴが 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ｷゲ デｴW WﾐゲWﾏHﾉW ﾗヴ ; デﾗデ;ﾉｷデ┞ ﾗa けSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;ﾐS ﾐﾗﾐどSｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ヮヴ;IデｷIWゲげ デｴ;デ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ Hヴｷﾐｪゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ｷﾐデﾗ デｴW けヮﾉ;┞ ﾗa デヴ┌デｴ ﾗヴ a;ﾉゲWｴﾗﾗSげが H┌デ 
;ﾉゲﾗ Sヴ;┘ゲ ｷデ ｷﾐデﾗ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa ﾗ┌ヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ふC;ゲデWﾉが ヱΓΓヴが ヮく ヲンΑ どヲンΒき R;Hｷﾐﾗ┘ ;ﾐS 
RﾗゲWが ヲヰヰンが ヮくヱヲぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ SWゲIヴｷHWゲ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;ゲ ;ﾐ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ﾗヴ ; ヮヴ;IデｷIW デｴ;デ ｷゲ 
HW┞ﾗﾐS ﾏWﾐデ;ﾉが Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ;ﾐS ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷI ゲヮｴWヴWゲ ;ﾐS ｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ﾉｷﾐﾆゲ aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ 
デﾗ ┘;┞ゲ ﾗa W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪ ヴW;ﾉｷデ┞ ふFヴWSWヴｷﾆゲWﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵぶく Aﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴﾗ┌ｪｴデ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ;ﾐ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗa さデｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ┘W デヴ┞ ;ﾐS ｴ;┗W デヴｷWS デﾗ IﾗﾐIWｷ┗Wが 
;SSヴWゲゲ ;ﾐS ヴWﾉ;デW デﾗ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ヮヴWゲWﾐデWS デﾗ ┌ゲざ ふR;aaﾐゲ｀W Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヶが ヮくΑΓぶく 
DｷaaWヴWﾐデｷ;デｷﾐｪ ｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ aヴﾗﾏ ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ｷSW;ﾉｷゲﾏが Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;┗ﾗ┘ゲ デｴ;デ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ; ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐ ｷゲ ﾐﾗデ ; ┘;┞ ﾗa SWﾐ┞ｷﾐｪ ｷデゲ ヴW;ﾉ W┝ｷゲデWﾐIW 
ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヱき SWW ;ﾉゲﾗ BﾗヴIｴが ヲヰヱヵぶく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ｷデ ｷゲ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ｴﾗ┘ SｷaaWヴWﾐデ 
;ゲヮWIデゲ ﾗa デｴW ヴW;ﾉ ;ヴW IﾗﾐIWｷ┗WS ;ゲ ; ヮヴﾗHﾉWﾏく さFﾗヴ I デｴｷﾐﾆ デｴWヴW ｷゲ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐ 
HWデ┘WWﾐ デｴW デｴｷﾐｪ ┘ｴｷIｴ ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣WS ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐく TｴW 
さヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾐ ゎ;ﾐゲ┘Wヴゎ デﾗ ; IﾗﾐIヴWデW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ ｷゲ ヴW;ﾉざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが 
ヲヰヰヱが ヮくヱΑヲぶく  
 
PヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ I;ﾐ HW SｷゲデｷﾉﾉWS ｷﾐデﾗ aｷ┗W ﾆW┞ WﾉWﾏWﾐデゲ ふBﾗヴIｴが ヲヰヱヵき 
B;IIｴｷが ヲヰヱヲぶく Fｷヴゲデが ｷデ ｷゲ ; I;┗W;デ デﾗ ヴWaヴ;ｷﾐ aヴﾗﾏ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗヴ Wケ┌;デｷﾐｪ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ デﾗ ゲWWｷﾐｪ ﾗヴ ゲ;┞ｷﾐｪ デｴ;デ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIく Fﾗヴ 
W┝;ﾏヮﾉWが ;ゲゲWヴデｷﾐｪ デｴ;デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIく SWIﾗﾐSが 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ HWデ┘WWﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS デヴ┌デｴ ;ﾐS 
HWデ┘WWﾐ けaﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ｪ;ﾏWゲ ﾗa デヴ┌デｴげ ふSWW ;ﾉゲﾗ B;IIｴｷが ヲヰヱヲぶく TｴｷヴSが 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;デデWﾐSゲ デﾗ デｴW SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ デｴ;デ ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ ; 




Wﾉﾗケ┌Wﾐデﾉ┞ ｷﾐ ｴｷゲ ﾉWIデ┌ヴWゲ ﾗﾐ ヮ;ヴヴｴWゲｷ;が ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ I;ﾐ HW 
┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ けデｴW ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa ;ﾐ ;ﾐゲ┘Wヴげ デﾗ ; ｪｷ┗Wﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヱが ヮく 
ヱΑンぶく Fﾗ┌ヴデｴが ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ｷﾏゲ デﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デW デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ 
HWデ┘WWﾐ デヴ┌デｴ ;ﾐS ヴW;ﾉｷデ┞が ;ﾐS SﾗWゲ ﾐﾗデ SWﾐ┞ ; ヴW;ﾉｷデ┞ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰヱき BﾗヴIｴが 
ヲヰヱヵぶく Fｷaデｴが ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ HWｪｷﾐゲ ┘ｷデｴ ; aﾗI┌ゲ ﾗﾐ けヮヴ;IデｷIWゲげが ┘ｴｷIｴ ;ヴW 
Iﾗﾐゲデヴ┌WS ;ゲ デｴW けｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHﾉW H;Iﾆｪヴﾗ┌ﾐSげ aﾗヴ ;Iデｷﾗﾐゲ ｷくWく デｴﾗ┌ｪｴデ ┘ｴｷIｴ ｪﾗ┗Wヴﾐゲ 
ﾗﾐWげゲ ┘;┞ ﾗa ヮWヴIWｷ┗ｷﾐｪが ﾃ┌Sｪｷﾐｪ ﾗヴ ;Iデｷﾐｪ ふB;IIｴｷが ヲヰヱヲが ヮく ンぶく  
 
Iﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲが I ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ CSE ;ゲ ; ﾏ;デWヴｷ;ﾉ 
ヴW;ﾉｷデ┞ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐが ;ゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ aｷヴゲデどｴ;ﾐS ;IIﾗ┌ﾐデゲ ﾗa IｴｷﾉS 
ゲ┌ヴ┗ｷ┗ﾗヴゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが SWゲヮｷデW デｴW ;HゲWﾐIW ﾗa ヴWﾉｷ;HﾉW Wゲデｷﾏ;デWゲ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく Iデ ｷゲ ;ﾉゲﾗ W┗ｷSWﾐデ デｴ;デ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ H;ヴヴｷWヴゲ 
W┝ｷゲデ デﾗ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE デﾗ Iﾗ┌ヴデく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ Iﾗ┌ﾉS ｴ;┗W デ;ﾆWﾐ 
┗;ヴｷﾗ┌ゲ ヴﾗ┌デWゲ ｷﾐ ｷデゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa デｴW ヮｴWﾐﾗﾏWﾐ; ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく OﾐW ┘;┞ ﾗa W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE ｷゲ デﾗ ┌ﾐSWヴデ;ﾆW ; デｴWﾏ;デｷI ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS WﾏヮｷヴｷI;ﾉ S;デ; 
デﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴW I;┌ゲWゲ ;ﾐS WaaWIデゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく OデｴWヴ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ﾏ;┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W 
ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲが Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗヴ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏが ゲﾗ ;ゲ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ ;ヴW;ゲ 
┘ｴWヴW ;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾏ;┞ ﾗII┌ヴ ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく Cﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ 
デｴﾗゲW ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ Sヴ;┘ゲ aヴﾗﾏ ｷデゲ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪゲ ｷﾐ 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
CSE IヴｷﾏWゲく Iデ Wﾏヮﾉﾗ┞ゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ Hﾗデｴ ;ゲ ; デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデ ;ﾐS ;ゲ ; 
デﾗﾗﾉ デｴ;デ Wﾐ;HﾉWゲ ; IWヴデ;ｷﾐ ゲWデ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デﾗ HW ;ゲﾆWS ﾗa デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSEく 
AIIﾗヴSｷﾐｪﾉ┞が I Sﾗ ﾐﾗデ SWﾐ┞ デｴW ヴW;ﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW 
SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ a;Iｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷﾐ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ CSE I;ゲWゲ デﾗ Iﾗ┌ヴデく 
R;デｴWヴが I ;ゲﾆ ｴﾗ┘ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ヴW 
ｪヴﾗ┌ヮWS デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ; ﾏﾗSW ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ;デデヴｷデｷﾗﾐく I W┝;ﾏｷﾐW ｴﾗ┘ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ｷﾐ ; IWヴデ;ｷﾐ ┘;┞ ;ﾐS デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ 
┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴ;デ ゲヮWIｷaｷI aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪく S┌Iｴ ;ﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗaaWヴゲ ; ﾐ┌;ﾐIWS 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ;ﾐS 






Sデ┌S┞ｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐゲ ﾏ;ﾆW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ┗ｷゲｷHﾉW デｴヴﾗ┌ｪｴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ デ;ﾆWﾐどaﾗヴど 
ｪヴ;ﾐデWS ﾗHﾃWIデゲ ;ﾐS W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ ﾗHﾃWIデゲ IﾗﾏW デﾗ HW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ふB;IIｴｷが ヲヰヱヲぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ｴW ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲデ┌S┞ｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS デﾗ HW ﾏﾗヴW ヮヴWIｷゲW デｴW さﾗヴSWヴ ﾗa 
けヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐげざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヴぶが デｴ;デ ｷゲ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ IWヴデ;ｷﾐ ;Iデゲが 
ヮヴ;IデｷIWゲ ;ﾐS デｴﾗ┌ｪｴデゲ ヮﾗゲW ; ヮヴﾗHﾉWﾏ aﾗヴ ヮﾗﾉｷデｷIゲく HW a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐゲ ｷゲ ;Hﾗ┌デ ;ゲﾆｷﾐｪ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ┘ｴ;デ ｷデ ｴ;S デﾗ ゲ;┞ ;Hﾗ┌デ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏゲ 
┘ｷデｴ ┘ｴｷIｴ ｷデ ┘;ゲ IﾗﾐaヴﾗﾐデWS ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヴぶく HW a┌ヴデｴWヴ Wﾉ;Hﾗヴ;デWゲ デｴ;デ ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ ;デ 
ｴﾗ┘ ; ヮヴﾗHﾉWﾏ ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣WS ｷゲ ;ﾉゲﾗ ;Hﾗ┌デ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ デｴ;デ ヮﾗﾉｷデｷIゲ 
デ;ﾆWゲ ;ﾐS デｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ ｷデ ｪｷ┗Wゲ aﾗヴ デｴW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｷデ デ;ﾆWゲ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヴぶく FWﾏｷﾐｷゲデゲ 
ｴ;┗W aﾗ┌ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐ Iヴｷデｷケ┌ｷﾐｪ デヴ┌デｴゲ 
ヮヴﾗヮﾗゲWS ;Hﾗ┌デ ｪWﾐSWヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ;ゲ デｴW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ;デデWﾏヮデゲ デﾗ ヮWヴヮWデ┌;ﾉﾉ┞ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ 
;ﾉﾉ デｴ;デ ｷゲ けヮﾗゲデ┌ﾉ;デWS ;ゲ ゲWﾉaどW┗ｷSWﾐデげ ゲﾗ ;ゲ デﾗ ゲｴ;ﾆW ﾗa ﾏWﾐデ;ﾉ ｴ;Hｷデゲ ふBWﾉﾉが ヱΓΓンが 
ヮくヴΒぶく Iﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ I Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ┘ｷデｴ ; ┗ｷW┘ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴｷﾐｪ デｴW 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デ;ﾆW ┗ｷゲど;ど┗ｷゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ デｴ;デ 
デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗaaWヴ aﾗヴ デｴW ゲ;ｷS ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲく  
 
Iﾐ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐが I ｴﾗヮW デﾗ ﾏ;ﾆW ┗ｷゲｷHﾉW デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 
デｴ;デ IﾗﾏW デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ; IWヴデ;ｷﾐ ┘;┞ ;ﾐS デｴ┌ゲ ヮヴWゲWﾐデ デｴﾗゲW aﾗヴﾏゲ ﾗa 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ;ゲ ﾗHﾃWIデゲ ﾗa デｴﾗ┌ｪｴデ aﾗヴ ;ﾉﾉ デｴﾗゲWが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ﾏ┞ゲWﾉa ;ゲ ; 
ヴWゲW;ヴIｴWヴが ┘ｴﾗ ﾏ;ﾆW ｷデ デｴWｷヴ H┌ゲｷﾐWゲゲ デﾗ ヮヴﾗデWIデ IｴｷﾉSヴWﾐが ﾐ;ﾏWﾉ┞ ヮﾗﾉｷIWが 
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲが ゲﾗIｷ;ﾉ ┘ﾗヴﾆWヴゲが ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴが ﾃ┌SｪWゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷI┞ ﾏ;ﾆWヴゲく M┞ 
ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ｷﾐ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷゲ ﾐﾗデ デﾗ 
Iﾗﾐaｷヴﾏ ┘ｴWデｴWヴ デｴW I┌ヴヴWﾐデ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ ｪﾗﾗS ﾗヴ H;Sが H┌デ デﾗ 
ﾗヮWﾐ ┌ヮ aﾗヴ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ｴﾗ┘ デｴWゲW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐゲ WﾐデWヴ デｴW ヴW;ﾉﾏゲ ﾗa デヴ┌デｴく Aデ 
ｷゲゲ┌W aﾗヴ ﾏW ;ヴW デｴW WaaWIデゲ ヮヴﾗS┌IWS H┞ ゲヮWIｷaｷI ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
Iﾗﾐﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく NWｷデｴWヴ ｷゲ デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐ ;デデWﾏヮデ デﾗ 
;デデヴｷH┌デW Hﾉ;ﾏW デﾗ ; ヮﾗﾉｷI┞ Sヴ;aデゲ ヮWヴゲﾗﾐ ┘ｴﾗ ┘ヴｷデWゲ ; ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデが ﾐﾗヴ デﾗ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ｴﾗ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ IﾗﾏW デﾗ デｴｷﾐﾆ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ; IWヴデ;ｷﾐ ┘;┞く I ヴWaヴ;ｷﾐ 
aヴﾗﾏ ;デデヴｷH┌デｷﾐｪ Hﾉ;ﾏW デﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;Iデﾗヴゲが ;ゲ I IﾗﾐI┌ヴ  ┘ｷデｴ B;IIｴｷげゲ W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ 




SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ Sｷゲデ;ﾐIW ﾗ┌ヴゲWﾉ┗Wゲ ;ﾐS デｴｷﾐﾆ ;Hﾗ┌デ デｴWﾏ ふB;IIｴｷが ヲヰヱヲぶく M┞ ;ｷﾏ ｷゲ ゲｷﾏヮﾉ┞ 
デﾗ W┝ヮﾗゲW デｴW デWヴﾏゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS デｴW WaaWIデゲ デｴ;デ ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾏ;┞ ｴ;┗Wく Aゲ ; aｷヴゲデ ゲデWヮが I ｷSWﾐデｷa┞ デｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ aﾗヴﾏ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐが 
aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ ;ﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ aﾗヴﾏ ﾗa 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐが ;ﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ ;ﾐ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW WaaWIデゲ ﾗa ゲ┌Iｴ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐ ふゲWIデｷﾗﾐ ヱぶ ｷSWﾐデｷaｷWゲ デｴW ｪWﾐWヴ;ﾉ aﾗヴﾏ ﾗa 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ｷデゲ ゲヮWIｷaｷI 
ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲく  
 
ヲく PROBLEMATISATION OF ATTRITION IN PRACTITIONERSげ DISCOURSESぎ 
FORMS AND RATIONALITIES  
 
Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Tﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEが ┘W ﾐWWS デﾗ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW ｴﾗ┘ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デが SｷゲI┌ゲゲWS ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐSWS デﾗく DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ 
CSE IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヴWヮﾗヴデｷﾐｪが ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW IヴｷﾏWゲ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ┗ｷIデｷﾏげゲ ﾃﾗ┌ヴﾐW┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく TｴW ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐ デｴ┌ゲ ｷゲ デﾗ ﾉﾗI;デW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ 
;ﾐS デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴﾗゲW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ヮヴ;IデｷIWく 
Aゲ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲが ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ｷゲ デｴW ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa デｴW ;ﾐゲ┘Wヴゲが ;ﾐS デｴW aｷヴゲデ ゲデWヮ 
デﾗ Sﾗ ; ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa ;ﾐゲ┘Wヴゲ ｷゲ デﾗ ゲデ;ヴデ ┘ｷデｴ ; Sｷ;ｪﾐﾗゲｷゲ ﾗa デｴW ヮヴWゲWﾐデく I デｴ┌ゲ デ┌ヴﾐ ﾏ┞ 
;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ I┌ヴヴWﾐデ CSE ヮヴ;IデｷIWく I W┝;ﾏｷﾐW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ┌ﾐSWヴデ;ﾆW ; 
Sｷ;ｪﾐﾗゲｷゲ ﾗa デｴW ヮヴWゲWﾐデ ｷくWく aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく I W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ｷﾐデWヴa;IW HWデ┘WWﾐ デｴW S;ｷﾉ┞ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa 
CSE ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ゲ ﾏWﾏHWヴゲ ﾗa ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ デW;ﾏゲっﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ﾗﾐ CSE ;ﾐS 
デｴWｷヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく  
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘WヴW ;ゲﾆWS デﾗ ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ ﾗヴ SｷゲI┌ゲゲ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デｴW┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷﾐ 




ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲく TｴW┞ ┘WヴW ;ﾉゲﾗ ｷﾐ┗ｷデWS デﾗ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ デｴW ┗;ﾉ┌W ;ﾐS ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ﾗa CSE IヴｷﾏWゲ aﾗヴ デｴW ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS aﾗヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲく Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ 
ﾐﾗデW デｴ;デ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘WヴW ﾐﾗデ ｷﾐ┗ｷデWS デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ ┘ｴWデｴWヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ｷゲ 
;ﾐ ｷゲゲ┌W aﾗヴ デｴWﾏ ｷﾐ デｴWｷヴ ヴWゲヮWIデｷ┗W ┘ﾗヴﾆ ;ヴW;ゲく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ゲデ;ヴデWS aヴﾗﾏ デｴW 
;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐ デｴ;デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾐ ｷゲゲ┌Wが IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴW ┗;ゲデ ┌ﾐSWヴヴWヮﾗヴデｷﾐｪ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
ﾗaaWﾐIWゲ ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ ふHﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ CﾗﾏﾏｷデデWWが ヲヰヱンぶ ;ﾐS 
ﾗaaWﾐIWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ﾐ;デ┌ヴW ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ふC;┘ゲﾗﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヰヰぶく  
 
Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ヴﾗH┌ゲデ Wゲデｷﾏ;デWゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ヴ;デWゲ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE ;ヴW 
┌ﾐ;┗;ｷﾉ;HﾉWが ﾏ;ﾐ┞ ゲデ┌SｷWゲ ｷSWﾐデｷa┞ ｴｷｪｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴWゲW I;ゲWゲ ;デ SｷaaWヴWﾐデ ゲデ;ｪWゲ ﾗa 
デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ふJ;ｪﾗ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱき CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS OﾐﾉｷﾐW 
PヴﾗデWIデｷﾗﾐが ヲヰヱヱが B;ヴﾐ;ヴSﾗげゲが ヲヰヱヲき Hﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ CﾗﾏﾏｷデデWWが 
ヲヰヱンき J;┞が ヲヰヱヴき BWIﾆWデデ ;ﾐS W;ヴヴｷﾐｪデﾗﾐが ヲヰヱヵき BWIﾆWデデ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱΑぶく  CﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ゲ ; ヴW;ﾉｷデ┞が I IｴﾗゲW デﾗ aﾗI┌ゲ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘っSｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲ H┞ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗa ;H┌ゲｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ふｷくWく 
ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ ﾗa ﾗaaWﾐIWゲ aヴﾗﾏ ; Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wぶが デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐが デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ デﾗ Iｴ;ヴｪW ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デW デｴW ;ﾉﾉWｪWS ﾗaaWﾐIWゲく Aﾐ;ﾉ┞ゲWゲ 
ﾗa S;デ; aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ｷﾐSｷI;デW aﾗ┌ヴ ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ゲ ﾗa 
デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく  TｴWｷヴ ┘;┞ゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ヴWﾉ;デW 
デﾗ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲが デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa CSE I;ゲW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲが IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ┗ｷゲど;ど┗ｷゲ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲ ;ﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴげゲ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSEく  Iﾐ デｴW ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ HWﾉﾗ┘が I ┘ｷﾉﾉ ﾉﾗﾗﾆ ;デ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ デｴﾗ┌ｪｴデゲ ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ デｴW┞ 
Iﾗﾐゲデヴ┌WS デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐく TｴW 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ﾏﾗﾐｪ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲが 
ゲ┌ｪｪWゲデ ; ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ;デデヴｷデｷﾗﾐく 
 
ヲくヱ CONTRADICTORY UNDERSTANDINGS OF THE VALUE OF PROSECUTIONS 
AMONG PRACTITIONERS 
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘WヴW ｷﾐ┗ｷデWS デﾗ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ デｴW ┗;ﾉ┌W ;ﾐS ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ 




ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW ┗;ﾉ┌W IｴｷﾉSヴWﾐ ;IIﾗヴSWS デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ SｷaaWヴWS SWヮWﾐSｷﾐｪ ┌ヮﾗﾐ 
デｴW IｴｷﾉSげゲ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷデ┞が W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲく Fｷヴゲデ ;ﾐS aﾗヴWﾏﾗゲデ ｷデ ｷゲ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐW デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ┘WヴW ヴWｪ;ヴSWS ;ゲ 
ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ H┞ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく TｴW┞ ﾐﾗデWS デｴ;デ ;ゲ ; ｪWﾐWヴ;ﾉ ヴ┌ﾉW ; 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ デｴW Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾗaaWﾐSWヴ ﾏ;ﾆWゲ デｴW IｴｷﾉS aWWﾉ デｴ;デ ｷデ ｷゲ 
ﾐﾗデ ｴWヴっｴｷゲ a;┌ﾉデ ;ﾐS デｴ;デ ゲっｴW ┘;ゲ ヴｷｪｴデ ｷﾐ Iﾗﾏｷﾐｪ aﾗヴ┘;ヴS デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デW ｷﾐ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲく TｴW W┝IWヴヮデゲ HWﾉﾗ┘ aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐW デｴW 
ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐゲぎ  
 
さTｴW┞ aWWﾉ ┗Wヴ┞ Wﾏヮﾗ┘WヴWS aヴﾗﾏ ｷデ ぷ; ｪ┌ｷﾉデ┞ ┗WヴSｷIデへ ;ﾐS HWﾉｷW┗WSが ┘ｴｷIｴ ｷゲ 
┗Wヴ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aﾗヴ デｴWゲW ┗ｷIデｷﾏゲく Yﾗ┌ ｪWデ ; ﾐﾗデ ｪ┌ｷﾉデ┞ ┗WヴSｷIデ aヴﾗﾏ ｷデ ;ﾐS ｷデ 
I;ﾐ HW ﾉｷﾆW I ゲ;┞ ゲｴ;デデWヴｷﾐｪく Iデ I;ﾐ ヴW;ﾉﾉ┞ ┌ﾐゲWデデﾉW デｴWﾏく  I ﾏW;ﾐくくくヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
ｷゲ ﾗﾐW デｴｷﾐｪくくくｪ┌ｷﾉデ┞ ﾗヴ ﾐﾗデ ｪ┌ｷﾉデ┞ ｷゲ H;ゲｷI;ﾉﾉ┞ デｴW Iヴ┌┝ ﾗa ｷデざく ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰン 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ  
 
さIa デｴW IｴｷﾉS ｷゲ Wﾐｪ;ｪWS ぷｷﾐ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲへ デｴ;デ ぷ; ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐへ 
ｪｷ┗Wゲ デｴWﾏ Iﾉﾗゲ┌ヴW ﾗヴ ゲデ;ヴデゲ デﾗ ｪｷ┗W デｴWﾏ Iﾉﾗゲ┌ヴW I ┘ﾗ┌ﾉS ゲ;┞ ヴ;デｴWヴく Ia デｴW┞ 
;ヴW ﾐﾗデ Wﾐｪ;ｪWS ｷデ I;ﾐ デ┌ヴﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴWﾏ W┗Wﾐ ﾏﾗヴWく BWI;┌ゲW デｴW┞ ゲWW ｷデ ;ゲ 
ヮ┌デデｷﾐｪ デｴWｷヴ Hﾗ┞aヴｷWﾐS ｷﾐ ヮヴｷゲﾗﾐ ﾗヴ ｪｷ┗ｷﾐｪ デｴWﾏ ┘ｴ;デW┗Wヴ ゲWﾐデWﾐIW デｴW┞ ｪWデく 
TｴWヴW ｷゲ ;ﾉゲﾗくくく ; ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ IヴW;デWゲ ; ﾉﾗデ ﾗa ;ﾐ┝ｷWデ┞ ｷﾐ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┘Wﾉﾉく 
Lﾗデ ﾗa aW;ヴ ;Hﾗ┌デ ｪﾗｷﾐｪ デﾗ Iﾗ┌ヴデく AﾐS くくくｷデ ｷゲ ヴW;ﾉﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;デ ┘W Wﾐゲ┌ヴW 
デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ヮヴﾗヮWヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ デｴWゲW IｴｷﾉSヴWﾐく Nﾗデ ﾗﾐﾉ┞ デﾗ ｪWデ デｴWﾏ デﾗ デｴW 
Iﾗ┌ヴデくくく デｴ;デ ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが H┌デ デﾗ ﾏ;ﾆW ゲ┌ヴW デｴW Iﾗ┌ヴデ ヮヴﾗIWゲゲ SﾗWゲﾐげデ 
S;ﾏ;ｪW デｴWﾏ ﾗヴ I;┌ゲW デｴWﾏ ;ﾐ┞ ﾏﾗヴW デヴ;┌ﾏ; デｴ;ﾐ ヮWヴｴ;ヮゲ デｴW┞ ｴ;┗W 
;ﾉヴW;S┞ HWWﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴく Sﾗが デｴ;デ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴが ヰヵ 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ｴﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デWS ｷﾐ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ｷデWヴ;デWSが ｷﾐ 
ﾐﾗ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ﾗヴSWヴが デｴ;デ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ｪｷ┗W IｴｷﾉSヴWﾐ ; ゲWﾐゲW ﾗa ﾃ┌ゲデｷIWが ﾗa 
Iﾉﾗゲ┌ヴWが ﾗa HWｷﾐｪ HWﾉｷW┗WSが ﾗa ゲWﾉaど┘ﾗヴデｴ ;ﾐS ┗;ﾉｷS;デW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa 
;H┌ゲW ;ゲ ┘ヴﾗﾐｪく TｴW┞ ;ﾉゲﾗ ヴWaﾉWIデWS ﾗﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWS デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa 




SWaWﾐS;ﾐデゲ ﾗヴ ｷﾐゲWﾐゲｷデｷ┗W ｴ;ﾐSﾉｷﾐｪ ﾗa デｴW ヮﾗゲデどヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ H┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ 
ﾗヴ ﾏWSｷ; ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヶき FﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰンぶく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWS デヴ;┌ﾏ; ;ﾐS ゲデヴﾗﾐｪ ゲWﾐゲW ﾗa ｪ┌ｷﾉデ 
ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デｴW┞ ｴ;S SW┗WﾉﾗヮWS ┘ｷデｴ デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴが ;ゲ ｷゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS 
ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデ ;Hﾗ┗Wく OﾐW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWaﾉWIデWS ﾗﾐ ; I;ゲW ┘ｴWヴW デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ 
SｷゲIﾉﾗゲWS ;H┌ゲW WﾐSWS ┌ヮ Hﾉ;ﾏｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ デｴW ;II┌ゲWS IﾗﾏﾏｷデデWS ゲ┌ｷIｷSW 
;aデWヴ ヮﾉW;Sｷﾐｪ ｪ┌ｷﾉデ┞く   
 
Cﾗﾐデヴ;ヴ┞ デﾗ デｴW ヴWaﾉWIデｷﾗﾐゲ ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗Wが ﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ﾐﾗデWS デｴ;デ 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ Sﾗ ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ ｴ;┗W ヮﾗゲｷデｷ┗W ┗;ﾉ┌W aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐく RWaWヴヴｷﾐｪ デﾗ ; ゲヮWIｷaｷI 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ｪｷヴﾉ IｴｷﾉSヴWﾐ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ﾐﾗデWSぎ    
 
さTｴW ﾏ;ｷﾐ ┗ｷIデｷﾏ ┘W ｴ;S ｷﾐ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ X ぷﾐ;ﾏW ﾗa ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐへが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ゲｴW 
┘;ゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW Iﾗ┌ヴデ ヮヴﾗIWゲゲが デｴWヴW ┘;ゲ aﾗヴ ﾏW ; ゲWﾐゲW デｴ;デ ゲｴW ┘;ゲﾐげデぐ ゲｴW 
SｷSﾐげデ ヴW;ﾉﾉ┞ IﾗﾐゲｷSWヴ ｴWヴゲWﾉa ;ゲ ; ┗ｷIデｷﾏ ;ﾐS ゲｴW SｷSﾐげデ ヴW;ﾉﾉ┞ ┘;ﾐデ ;ﾐ┞ ;Iデｷﾗﾐ 
デ;ﾆWﾐく Sﾗ I ｴ;┗Wﾐげデ IﾗﾏW ;Iヴﾗゲゲ ; ┗ｷIデｷﾏ ┘ｴﾗ ｴ;ゲ aWﾉデ ｷﾐ ;ﾐ┞ ┘;┞ デｴ;デ デｴW┞ 
ﾐWWSWS ｷデ aﾗヴ ゲﾗﾏW ゲﾗヴデ ﾗa Iﾉﾗゲ┌ヴW ﾗヴ デﾗ ﾆｷﾐS ﾗa ｪWデ ﾃ┌ゲデｷIW aﾗヴ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲが 
┘ｴｷﾉW I ;ﾏ ;┘;ヴW デｴ;デ ﾗH┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ デｴ;デ ｷゲ ﾗaデWﾐ デｴW aWWﾉｷﾐｪ デｴ;デ ゲﾗﾏW ｴ;┗W 
ふSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰヱ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶくざ 
 
TｴW W┝IWヴヮデ ;Hﾗ┗W ｷﾐSｷI;デWゲ デｴ;デ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ヮWヴIWｷ┗W デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ 
┗ｷIデｷﾏゲが デｴW┞ ;ヴW ┌ﾐ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ デ;ﾆW ;Iデｷﾗﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW ;ﾉﾉWｪWS ﾗaaWﾐSWヴゲ ;ﾐS ﾏ;┞ ;ﾉゲﾗ 
W┝ｴｷHｷデ ; ゲWﾐゲW ﾗa ｷﾐSｷaaWヴWﾐIW デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷデゲ ﾗ┌デIﾗﾏWく 
RWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ ;ﾐﾗデｴWヴ I;ゲW ┘ｴWヴW デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ┘;ゲ ;ﾐ ;Iケ┌ｷデデ;ﾉが ﾗﾐW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW 
ﾐﾗデWS デｴ;デ SWゲヮｷデW デｴW SWaWﾐS;ﾐデ HWｷﾐｪ aﾗ┌ﾐS ﾐﾗデ ｪ┌ｷﾉデ┞が デｴW ┗ｷIデｷﾏ aWﾉデ ; SWｪヴWW ﾗa 
Iﾉﾗゲ┌ヴW ｷﾐ ｴ;┗ｷﾐｪ ｴ;S デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ デWﾉﾉ ｴWヴ ゲデﾗヴ┞が ｴ;┗ｷﾐｪ HWWﾐ HWﾉｷW┗WS H┞ デｴW 
ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ デｴW ﾗaaWﾐIWゲが H┞ デｴW Iヴﾗ┘ﾐ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴ ┘ｴﾗ Iｴ;ヴｪWS デｴW 
I;ゲWが H┞ デｴW ┘ｷデﾐWゲゲ ゲWヴ┗ｷIW ﾗヴ デｴW ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ┘WヴW ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ ;aデWヴ ｴWヴ ふPヴﾗゲWI┌デﾗヴ 
ヰヱぶく Sｷﾏｷﾉ;ヴ W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷﾐSｷI;デW デｴ;デ デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デｴ;デ 
HWIﾗﾏWゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ ゲヮW;ﾆ ﾗa デｴWｷヴ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲが デﾗ ┗WヴH;ﾉｷゲW ┘ｴ;デ ｴ;S ﾗII┌ヴヴWS ﾗヴ デﾗ デWﾉﾉ デｴWｷヴ デヴ┌デｴが ｷゲ ﾗa ┗;ﾉ┌W ｷﾐ ｷデゲWﾉaが 





T;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa I;ゲWゲ HWｷﾐｪ SヴﾗヮヮWS aヴﾗﾏ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ 
ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ヴWヮﾗヴデ デｴW ;H┌ゲWが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ aｷﾐS デｴW 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ Sヴﾗヮ I;ゲWゲ けSW┗;ゲデ;デｷﾐｪげ ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヲが FﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ 
DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヴぶく TｴW┞ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ ; ゲヮWIｷaｷI ゲWﾐゲW ﾗa ゲWﾉaが ｷくWく けI ;ﾏ ﾐﾗデ ┘ﾗヴデｴ ｷデげが 
ﾗaデWﾐ ;ヴｷゲWゲ WｷデｴWヴ ┘ｴWﾐ デｴW CPS SWIｷSWゲ デﾗ デ;ﾆW ﾐﾗ a┌ヴデｴWヴ ;Iデｷﾗﾐ ふNFAぶ ﾗヴ ┘ｴWﾐ 
I;ゲWゲ ;ヴW SヴﾗヮヮWS S┌ヴｷﾐｪ デｴW デヴｷ;ﾉく BWIﾆWデデ ;ﾐS W;ヴヴｷﾐｪデﾗﾐ ふヲヰヱヵぶ デﾗﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴ;デ 
ヴWヮW;デWS NFA SWIｷゲｷﾗﾐゲ IﾗﾐデヴｷH┌デW デﾗ ゲWﾉaどHﾉ;ﾏW ;ﾏﾗﾐｪゲデ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐく Yﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴゲ a┌ヴデｴWヴ ﾐﾗデWS ｷﾐ デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ デｴ;デ ヴWIﾗ┗Wヴ┞ 
┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWが ┘ｴﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ｪ┌ｷﾉデ┞が Hﾉ;ﾏW┘ﾗヴデｴ┞ ;ﾐS 
ｴWﾐIW ┌ﾐSWゲWヴ┗ｷﾐｪ ﾗa ﾃ┌ゲデｷIW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ NFA SWIｷゲｷﾗﾐゲが ﾗaデWﾐ デ;ﾆWゲ ┞W;ヴゲく 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲデ;デWS デｴ;デ デｴW SｷゲHWﾉｷWa IｴｷﾉSヴWﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW aヴﾗﾏ デｴWｷヴ ヮWWヴゲが a;ﾏｷﾉ┞ 
;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴWｷヴ ｷﾏﾏWSｷ;デW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ ふゲ┌Iｴ ;ゲ デW;IｴWヴゲぶ ｷゲ a┌ヴデｴWヴ 
;aaｷヴﾏWS H┞ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ┌ﾐ┘ﾗヴデｴ┞ ;ﾐS ┌ﾐSWゲWヴ┗ｷﾐｪく Yﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴゲ 
ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW┞ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ヮﾗ┘WヴﾉWゲゲﾐWゲゲ ┘ｴWﾐ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa I;ゲWゲ 
HWｷﾐｪ SヴﾗヮヮWS デ;ﾆWゲ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ H;Iﾆ デﾗ ┘ｴWヴW デｴW┞ ┘WヴWぎ  ゲWﾉaどHﾉ;ﾏｷﾐｪ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲく Aゲ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴゲ ﾐﾗデWぎ  
 
さI ヴWﾏWﾏHWヴ ｴW;ヴｷﾐｪ デｴｷゲ Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デ┘ﾗ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWくくく ┘ｴWﾐ 
ﾗﾐW ﾗa デｴWﾏ ゲデ;ヴデWS ゲ;┞ｷﾐｪ けﾗｴ ;ﾐS デｴWﾐ ﾏ┞ I;ゲW ┘;ゲ NFAWSげく NFA ｷゲ Nﾗ 
F┌ヴデｴWヴ AIデｷﾗﾐく B┌デ ｷデ ｴ;ゲ ﾃ┌ゲデ HWIﾗﾏW ; Iﾗﾏﾏﾗﾐ デWヴﾏく TｴW ﾗデｴWヴ 
┘Wﾐデくくくげ┘;ゲ ┞ﾗ┌ヴゲ NFAWSい MｷﾐW ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ NFAWSく AIデ┌;ﾉﾉ┞ ﾏｷﾐW ;ヴW ;ﾉ┘;┞ゲ 
NFAWSく TｴW┞ ﾐW┗Wヴ Sﾗ ;ﾐ┞デｴｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ｷデげく Iデ ┘;ゲ デｴｷゲ NFAWS ｷゲ ﾉｷﾆW デｴｷゲ 
Iﾗﾏﾏﾗﾐ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW┞ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ﾏﾗﾐｪゲデ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲく Sﾗ デｴW 
Iﾗﾏﾏﾗﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW ┘;ゲ けﾐﾗ a┌ヴデｴWヴ ;Iデｷﾗﾐげ デﾗ デｴW ヮﾗｷﾐデ デｴ;デ デｴW┞ ｴ;S デｴｷゲ 
NFAWS ;ゲ デｴW Iﾗﾏﾏﾗﾐ ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW デｴ;デ デｴW┞ Hﾗデｴ ヴWIﾗｪﾐｷゲWき Iﾗﾏﾏﾗﾐ 
ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ﾗa SWaW;デくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さIデ ｷゲ SｷゲｴW;ヴデWﾐｷﾐｪ aﾗヴ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ┘ｴWﾐ I;ゲWゲ ;ヴW NFAWSく Iデ I;ﾐ IﾗﾏW 
Sﾗ┘ﾐ デﾗ ﾉ;Iﾆ ﾗa W┗ｷSWﾐIWが ;ｪWく Iデ I;ﾐ IﾗﾏW Sﾗ┘ﾐ デﾗ ﾏ;ﾐ┞ デｴｷﾐｪゲく YWデ デｴW 




デｴﾗ┌ｪｴ ┘W HWﾉｷW┗W デｴWﾏが ヮﾗﾉｷIW HWﾉｷW┗W デｴWﾏくくくデｴW┞ ゲデｷﾉﾉ aWWﾉ デｴW┞ ┘WヴW ﾐﾗデ 
HWｷﾐｪ HWﾉｷW┗WSくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰン Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さSﾗﾏW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW Sﾗﾐげデ ヴWIﾗ┗Wヴ aヴﾗﾏ デｴ;デく Dﾗﾐげデ ヴWIﾗ┗Wヴ aヴﾗﾏくくく デｴW a;Iデ 
デｴ;デ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ｷデ ﾏ┌ゲデ ｴ;┗W HWWﾐ ﾏ┞ a;┌ﾉデ ﾗヴ I ﾏ┌ゲデ ｴ;┗W ;ゲﾆWS aﾗヴ ｷデ ;ﾐS I 
;ﾏ ﾐﾗデ ┘ﾗヴデｴくくく┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ ヮWﾗヮﾉW Sﾗﾐげデ HWﾉｷW┗W ﾏWくくく AﾐS デｴ;デ ｷゲ ┘ｴWﾐ ┞ﾗ┌ 
ｪﾗデ ヴWヮW;デ ┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ;ゲ ┘Wﾉﾉく TｴW┞ ゲデﾗヮ Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐｷﾐｪ ;ﾐS デｴW┞ ゲデﾗヮ ゲ;┞ｷﾐｪ 
けﾐﾗげくざ  ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
TｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴげゲ ┘ﾗヴSゲ ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデ ;Hﾗ┗W ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴW ヮゲ┞IｴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ 
ｷﾏヮ;Iデ ;ﾐS ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴWﾐ I;ゲWゲ ;ヴW SヴﾗヮヮWSく Iデ 
┌ﾐSWヴﾉｷﾐWゲ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ヴWど┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ;ゲ ; IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲWﾉaど
┘ﾗヴデｴ HWｷﾐｪ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWSく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ﾐﾗデWS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ aWWﾉ 
HWﾉｷW┗WS I;ﾐ ｴ;┗W S;ﾏ;ｪｷﾐｪ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ デﾗ デｴWｷヴ ﾏWﾐデ;ﾉ ｴW;ﾉデｴく OﾐW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ 
ヴWI;ﾉﾉWS ; I;ゲW ﾗa ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ┘ｴﾗ ｪ;┗W W┗ｷSWﾐIW ｷﾐ Iﾗ┌ヴデ ;ﾐS デｴW ;II┌ゲWS ┘WヴW 
Iﾗﾐ┗ｷIデWS ﾗﾐ ;ﾉﾉが H┌デ デ┘ﾗ Iｴ;ヴｪWゲく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ;II┌ゲWS ┘;ゲ Iﾗﾐ┗ｷIデWS ﾗﾐ デｴﾗゲW 
Iｴ;ヴｪWゲ aヴﾗﾏ デｴW デWゲデｷﾏﾗﾐｷWゲ ﾗa ﾗデｴWヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ゲ;ﾏW デヴｷ;ﾉく 
DWゲヮｷデW デｴW Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ ﾏﾗゲデ Iｴ;ヴｪWゲが デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ゲデｷﾉﾉ aWﾉデ デｴ;デ ｴW ┘;ゲ ﾐﾗデ 
HWﾉｷW┗WS ;ﾐS デｴ;デ ｴｷゲ デWゲデｷﾏﾗﾐ┞ ┘;ゲ ┌ﾐｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヱぶく  
M;SSWﾐ DWﾏヮゲW┞ ┘ヴｷデWゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ┗;ﾉ┌Wゲ デｴ;デ I;ﾐ HW ヴW;ﾉｷゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
さヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ヮ┌ヴゲ┌ｷデ ;ﾐS ﾐﾗﾐどヮ┌ヴゲ┌ｷデ ;Iデｷﾗﾐゲざ ;ﾐS Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW 
さW┝ヮヴWゲゲｷ┗Wざ ;ﾐS さIﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗Wざ ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ;Iデｷﾗﾐゲ ふヲヰヰΓが ヮくヶヰどΑヴぶく 
E┝ヮヴWゲゲｷ┗W ┗;ﾉ┌Wが ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ M;SSWﾐ DWﾏヮゲW┞が ｷゲ W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ Hﾗデｴ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ 
ヮ┌ヴゲ┌ｷデ ;Iデｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ Iｴ;ヴｪｷﾐｪ ;ﾐS ｷﾐ ﾐﾗﾐどヮ┌ヴゲ┌ｷデ ;Iデｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW 
SｷゲIﾗﾐデｷﾐ┌;デｷﾗﾐ ﾗa ; I;ゲWく TｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa デｴW ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ;Iデｷﾗﾐゲ ｷゲ ｷﾐデヴｷﾐゲｷI ;ﾐS ｷゲ 
ｷSWﾐデｷaｷWS ｷﾐ デｴW SWﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┘ヴﾗﾐｪSﾗWヴ ﾗヴ ｷﾐ デｴW W┝ﾗﾐWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ふM;SSWﾐ DWﾏヮゲW┞が ヲヰヰΓぶく SｴW a┌ヴデｴWヴ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ｴ;Hｷデ┌;デWS 
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ;Iデｷﾗﾐゲ ｴ;┗W Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W ┗;ﾉ┌Wく SｴW ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デWゲ a┌ヴデｴWヴが ┘ｴWヴW 
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ヴﾗ┌デｷﾐWﾉ┞ ヮﾉW;どH;ヴｪ;ｷﾐ ┘ｷデｴ ┘ｴｷデW SWaWﾐS;ﾐデゲ ;ﾐS ﾐﾗデ ┘ｷデｴ ﾐﾗﾐど┘ｴｷデW 
SWaWﾐS;ﾐデゲが デｴWｷヴ ｴ;Hｷデ┌;ﾉ ;Iデｷﾗﾐゲ デｴWヴWH┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ デW;ﾏ ;ゲ 




ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ;Iデｷﾗﾐゲ ｷゲ ┌ゲWa┌ﾉ aﾗヴ ﾏ┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ 
デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲく  
 
RWI┌ヴヴｷﾐｪ ヴWaWヴWﾐIW デﾗ ﾐﾗ a┌ヴデｴWヴ ;Iデｷﾗﾐ ふNFAぶ SWIｷゲｷﾗﾐゲ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ┘ｷデｴｷﾐ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┘WヴW ｷSWﾐデｷaｷWS H┞ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐ デｴW ;Hﾗ┗W W┝IWヴヮデく TｴW 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;ﾉﾉ┌SWS デﾗ ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデ ｷﾐSｷI;デWゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ヮWヴIWｷ┗W ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ゲ ｷﾐWaaWIデｷ┗Wが ｷﾐSｷaaWヴWﾐデ ;ﾐS ┌ﾐｴWﾉヮa┌ﾉく TｴW ゲデ;デWﾏWﾐデ デｴ;デ けデｴW┞ ﾐW┗Wヴ 
Sﾗ ;ﾐ┞デｴｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ｷデげ ｷﾐ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐげゲ ;IIﾗ┌ﾐデ ヴWaWヴヴWS デﾗ H┞ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴ ;Hﾗ┗W ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWゲ ;ゲ ; Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI デヴ;ｷデ ﾗa デｴW ｷﾐWaaWIデｷ┗W 
ヴWゲヮﾗﾐゲW ﾗﾐ デｴW ヮ;ヴデ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐSWヴゲく TｴW ;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW 
;ｪWﾐIｷWゲ ｷﾐ CSE I;ゲWゲが ｴﾗ┘W┗Wヴが ｴ;┗W ﾏ;デWヴｷ;ﾉ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW a;ヴデｴWヴ デｴ;ﾐ 
デｴW W┝ヮヴWゲゲｷ┗W ;ﾐS Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W ┗;ﾉ┌Wゲ ｷSWﾐデｷaｷWS H┞ M;SSWﾐ DWﾏヮゲW┞く I ;ヴｪ┌W デｴ;デ 
ｷﾐ デｴW ;Iデ ﾗa ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ふﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲぶ デｴ;デ ﾗII┌ヴゲ ｷﾐ ; ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ｷﾐ デｴW ;Iデ ﾗa SWﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾗﾐ ふﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲぶ デｴ;デ 
ﾗII┌ヴゲ ┘ｴWﾐ I;ゲWゲ ;ヴW SヴﾗヮヮWSが デｴWヴW ｷゲ ; ヮWヴaﾗヴﾏ;デｷ┗W ┗;ﾉ┌Wく TｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ヴW WｷデｴWヴ ┗;ﾉｷS;デWS 
ﾗヴ SWﾐﾗ┌ﾐIWSが ﾆｷIﾆ ｷﾐデﾗ ;Iデｷﾗﾐ ゲヮWIｷaｷI デヴ┌デｴ Iﾉ;ｷﾏゲ ふWくｪく ; ヮヴﾗデﾗデ┞ヮW ﾗa ;ﾐ ;H┌ゲWS 
IｴｷﾉSぶ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ; ゲWﾉaどIﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデ ｷゲ Hﾗヴﾐく TｴWゲW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa 
┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ;ﾐS SWﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾗﾐ ;ヴW ヮWヴaﾗヴﾏ;デｷ┗W ;ﾐS Hヴｷﾐｪ ｷﾐデﾗ HWｷﾐｪ デｴW ﾗHﾃWIデゲ デｴW┞ 
ﾐ;ﾏWく Tｴｷゲ ヮWヴaﾗヴﾏ;デｷ┗W ┗;ﾉ┌W ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ aﾗヴ デ┘ﾗ ヴW;ゲﾗﾐゲく 
Fｷヴゲデﾉ┞が ｷデ W┝WﾏヮﾉｷaｷWゲ デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ﾐ;デ┌ヴW ﾗa SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲく Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW 
a┌ヴデｴWヴが IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW WﾐI;ゲWS ｷﾐ ; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa ﾉｷﾏｷﾐ;ﾉｷデ┞ ┌ヮ ┌ﾐデｷﾉ デｴW Iｴ;ヴｪｷﾐｪ 
ゲデ;ｪW ｷﾐ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲが IﾗﾏW デﾗ ゲWﾉaどIﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ 
ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ┗ｷIデｷﾏゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa W┝ﾗﾐWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ｷﾐ ; ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ふヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ ; Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐぶ ﾗヴ ;ゲ ゲWﾉaどHﾉ;ﾏｷﾐｪ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ┌ﾐ┘ﾗヴデｴ┞ ﾗa 
HWIﾗﾏｷﾐｪ ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ┗ｷIデｷﾏゲが ┘ｴWﾐ I;ゲWゲ ;ヴW SヴﾗヮヮWS aヴﾗﾏ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ 
ﾗヴ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ デｴW ;Iケ┌ｷデデ;ﾉ ﾗa デｴW ;ﾉﾉWｪWS ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴく SWIﾗﾐSﾉ┞が デｴW ヮWヴaﾗヴﾏ;デｷ┗W 
┗;ﾉ┌W ﾗa デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ;Iデゲ ﾗa ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ;ﾐS SWﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾗﾐが Wﾉ┌IｷS;デWゲ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾃ┌ヴｷSｷI;ﾉ 





TｴW ヴWaﾉWIデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗W ｷﾐSｷI;デW デｴ;デ デｴW┞ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ デWヴﾏゲく Bﾗデｴ ヮﾗゲｷデｷ┗W ┗;ﾉ┌W ふゲ┌Iｴ ;ゲ ; 
ゲWﾐゲW ﾗa ﾃ┌ゲデｷIWが ゲWﾐゲW ﾗa HWｷﾐｪ HWﾉｷW┗WSぶ ;ﾐS ﾐWｪ;デｷ┗W ┗;ﾉ┌W ふゲ┌Iｴ ;ゲ ゲWﾐゲW ﾗa ｪ┌ｷﾉデが 
ヮﾗゲデどデヴｷ;ﾉ H;Iﾆﾉ;ゲｴぶ ;ヴW ;デデヴｷH┌デWS デﾗ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ ; 
Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐく Iﾐ ; ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ｪ┌ｷゲW ヮﾗゲｷデｷ┗W ;ﾐS ﾐWｪ;デｷ┗W ┗;ﾉ┌W ｷゲ ;デデヴｷH┌デWS デﾗ 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ ヴWゲ┌ﾉデWS ｷﾐ ;ﾐ ;Iケ┌ｷデデ;ﾉ ｷくWく ; ゲWﾐゲW ﾗa HWｷﾐｪ ｴW;ヴS ;ゲ ; ヮﾗゲｷデｷ┗W 
┗;ﾉ┌W SWゲヮｷデW ; ﾐﾗデ ｪ┌ｷﾉデ┞ ┗WヴSｷIデ ;ﾐS ゲWﾉaどHﾉ;ﾏW ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ヴWど
┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ;ゲ ; ﾐWｪ;デｷ┗W ┗;ﾉ┌W ﾗa ;Iケ┌ｷデデ;ﾉゲく TｴWゲW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ デWヴﾏゲが ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ﾗaが SWゲデ;HｷﾉｷゲW デｴW ┗Wヴ┞ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ゲ ; ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ﾗaaWﾐIWゲ ﾗa CSEく Tｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ Hヴｷﾐｪゲ 
ｷﾐデﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ デｴW ┗Wヴ┞ ┗;ﾉ┌W ;ﾐS ┌ゲWa┌ﾉﾐWゲゲ ｷﾐ ヮ┌ヴゲ┌ｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE 
I;ゲWゲが デｴWヴWH┞ ;aaWIデｷﾐｪ デｴW SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ Sヴﾗヮ I;ゲWゲが H┞ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS 
;ﾐS H┞ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲく Iデ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ WaaWIデゲ ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ 
aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ;ﾐS SWﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾗﾐく Iデ ;ﾉゲﾗ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ デｴW 
SWゲデ;Hｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ゲ ; ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ CSEく  
 
ヲくヲく COMPLEX NATURE OF CSE CRIMES AND ITS IMPACT ON THEIR 
INVESTIGATION AND PROSECUTION  
 
TｴW ゲWIﾗﾐS aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴWゲW I;ゲWゲ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ 
デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa CSE IヴｷﾏWゲ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE I;ゲWゲく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲく TｴW┞ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐWS デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa CSE IヴｷﾏWゲ 
;ゲ IﾗﾏヮﾉW┝ ┘ｷデｴ ゲﾗﾏW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ﾉ;ヴｪW ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ﾐS Iﾗ┗Wヴｷﾐｪ ┗;ゲデ ｪWﾗｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ;ヴW;ゲく TｴW┞ ﾐﾗデWS デｴ;デ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ 
;ヴW ﾗaデWﾐ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ﾉWS ;ﾐS ﾉ;Iﾆ SｷヴWIデ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ﾗヴ W┗ｷSWﾐIW aヴﾗﾏ デｴW IｴｷﾉSく Aゲ 
ﾐﾗデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵが デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲ aヴﾗﾏ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ;ゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ 
H;ヴヴｷWヴ デﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲく PﾗﾉｷIW ﾐﾗデWS a┌ヴデｴWヴ デｴ;デ ;ゲ IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ 
ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲが ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ヴWケ┌ｷヴW ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏ ヮﾗﾉｷIW 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ I;┌ゲｷﾐｪ SWﾉ;┞ゲ ;ﾐS ﾉﾗゲゲ ﾗa aﾗヴWﾐゲｷI W┗ｷSWﾐIWく CｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾉ;Iﾆ ﾗa 
ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ デｴW W┝ヮﾉｷIｷデ ヴWaWヴWﾐIW デﾗ 




Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞っHWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ｷゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW H;ゲWS ;ﾐS 
IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ｴｷﾐデ ;デ HWｷﾐｪ ｪヴﾗﾗﾏWS ﾗヴ Sｷ┗┌ﾉｪW ;ﾐ┞ ﾗデｴWヴ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ 
ｷゲ ｪﾗｷﾐｪ ﾗﾐが ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷデ SｷaaｷI┌ﾉデ aﾗヴ デｴW ヮﾗﾉｷIW デﾗ Iﾗﾐ┗Wヴデ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ｷﾐデﾗ W┗ｷSWﾐIW 
デｴ;デ I;ﾐ HW ヮヴWゲWﾐデWS ;デ Iﾗ┌ヴデく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW Iﾗ┗Wヴデ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa CSE 
ﾗaaWﾐSｷﾐｪ ﾏ;ﾆWゲ ｷデ SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ W┗ｷSWﾐIW ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ;IｴｷW┗W Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐゲく L;Iﾆ 
ﾗa ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷゲ ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ 
;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ┗ｷIデｷﾏげゲ Iﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIW ;ﾐS W┗ｷSWﾐIW ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ ヮﾗﾉｷIWげゲ 
ﾉ;Iﾆ ﾗa ;Iデｷﾗﾐ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴが ヰヴぶく RWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ ; I┌ヴヴWﾐデ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ デｴW 
ヴ;ヮW ﾗa ; ヱン ┞W;ヴ ﾗﾉS ｪｷヴﾉが ﾗﾐW ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ﾐﾗデWSぎ  
 
さぷTへｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ S;┞ ゲｴW ゲWﾐデ ｴｷﾏ デW┝デ ﾏWゲゲ;ｪWゲ ゲ;┞ｷﾐｪ けI ヴW;ﾉﾉ┞ ﾉﾗ┗W ┞ﾗ┌ ;ﾐS 
I ┘;ﾐデ デﾗ HW ┘ｷデｴ ┞ﾗ┌げく Nﾗ┘ デｴ;デ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWゲくくくくﾗﾐ デｴW a;IW ﾗa ｷデ デｴ;デ 
┌ﾐSWヴﾏｷﾐWゲ ┘ｴ;デ ゲｴW ゲ;ｷSく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ﾉ;┘┞Wヴ ┘W ｴ;┗W ｪﾗデ ;デ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ 
I;ゲW ┌ﾐｷデ ｷゲ ┗Wヴ┞ ﾗヮWﾐ ;デ デｴW ﾏﾗﾏWﾐデく HW ｴ;ゲ ﾐﾗデ ケ┌ｷデW Iｴ;ヴｪWS デｴｷゲ ﾗﾐW ┞Wデく 
B┌デ ｴW ｷゲ ┗Wヴ┞ ﾗヮWﾐ デﾗ デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ デｴ;デ デｴ;デ ｷゲ デｴW ﾏ;ﾐｷaWゲデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲくくくデｴ;デ ゲｴW ｷゲ ｷﾐ I;ヴWが ゲｴW aWWﾉゲ デｴ;デ ゲｴW ｷゲ ﾐﾗ┘ ﾉﾗ┗WS ;ﾐS ゲｴW 
ﾐWWSゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲｴW ｷゲ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ ｪﾗ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴｷゲ ;H┌ゲW HWI;┌ゲW デﾗ ｴWヴ 
デｴ;デ ｷゲ ┘ﾗヴデｴ ┘ｴ;デ ｴW ｷゲ ｪｷ┗ｷﾐｪ ｴWヴ H;Iﾆ ;ﾐS デｴ;デ ｷゲ ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ 
W┗ｷSWﾐIW ﾉｷﾆW ｴW ｴ;ゲ SﾗﾐW ｷデ デﾗ ;ﾐﾗデｴWヴ デｴヴWW ｪｷヴﾉゲくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヴぶ 
 
さWｴｷﾉゲデ デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ W;ゲ┞ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ H┞ ;ﾐ┞ ゲデヴWデIｴ ﾗa デｴW ｷﾏ;ｪｷﾐ;デｷﾗﾐが 
デｴW┞ ;ヴW Sﾗ;HﾉWく Yﾗ┌ ｪｷ┗W ; デW;ﾏ ﾗa SWデWIデｷ┗Wゲ ;ﾐS デｴW┞ ｪWデ ﾗﾐ ┘ｷデｴ ┘ｴ;デ 
デｴW┞ ;ヴW SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴく TｴW┞ ヮ┌デ ; ﾃﾗH デﾗｪWデｴWヴが デｴW┞ ｪﾗ デﾗ Iﾗ┌ヴデ ;ﾐS デｴW┞ ｪWデ 
; Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐく Fﾗヴ ﾏW デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ｷゲ ┘ｴWﾐ デｴWゲW ヱヴ ┞W;ヴ ﾗﾉSゲ ;ヴW ｷﾐ デｴW 
Iﾉ┌デIｴWゲ ﾗa ゲﾗﾏWHﾗS┞く Hﾗ┘ Sﾗ ┞ﾗ┌ ｪWデ デｴWﾏ ﾗ┌デ ﾗa デｴ;デい AﾐS デｴWﾐ ┘ｷデｴﾗ┌デ 
ｴ;┗ｷﾐｪ デﾗ ゲデ;ﾐS H┞ ;ﾐS ┘;デIｴ デｴWﾏ ゲ┌aaWヴ ;ﾐS デｴWﾐ デ┘ﾗ ┞W;ヴゲ ﾉ;デWヴ ヮｷIﾆ ┌ヮ 
デｴW ヮｷWIWゲ ;ﾐS ｪﾗ H;Iﾆ ;ﾐS ﾉﾗIﾆ ｴｷﾏ ┌ヮく Tﾗ ﾏW デｴ;デ ｷゲ ┘ｴWヴW デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW 
ﾉｷWゲくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヴ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さE┗ｷSWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ I ゲ┌ヮヮﾗゲWくくく I ﾏW;ﾐくくく ｷﾐ デｴWゲW I;ゲWゲ Γ デｷﾏWゲ ﾗ┌デ ﾗa ヱヰ ｷゲ ﾗﾐW 
┘ﾗヴS ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW ﾗデｴWヴく AﾐS Γ デｷﾏWゲ ﾗ┌デ ﾗa ヱヰ デｴWヴW ﾏｷｪｴデ ﾐﾗデ HW aﾗヴWﾐゲｷI 




デｴW S;┞く Sﾗ W┗ｷSWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ┘W ;ﾉ┘;┞ゲ ｴ;┗W ｪﾗデ デｴ;デ ｴ┌ヴSﾉW デﾗ ﾗ┗WヴIﾗﾏWく B┌デ 
ヴW;ﾉｷゲデｷI;ﾉﾉ┞ ┘ｴ;デ ┘W I;ﾐ Sﾗ ;Hﾗ┌デ デｴ;デく Tｴ;デ ｷゲ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴﾗゲW ゲﾗヴデゲ ﾗa 
I;ゲWゲざ ふPヴﾗゲWI┌デﾗヴ ヰヱ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶく  
 
Aゲ ﾐﾗデWS ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデゲ ;Hﾗ┗W デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE IﾗﾏヮﾉｷI;デWゲ デｴW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW I;ゲWゲく Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW a┌ヴデｴWヴが IｴｷﾉSヴWﾐ 
ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヴWﾉ;デW デﾗ デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ゲ デｴWｷヴ けHﾗ┞aヴｷWﾐSゲげ ﾗヴ ﾏ;┞ 
ヮWヴIWｷ┗W W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷ┗W ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ;ゲ ; ﾐﾗヴﾏ;ﾉ ヮ;ヴデ ﾗa デｴWｷヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮく Iﾐ 
ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ┘ｴWヴW デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デWゲ デｴW Wﾏﾗデｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWWSゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ H┞ 
ゲｴﾗ┘Wヴｷﾐｪ デｴWﾏ ┘ｷデｴ ｪｷaデゲが ;デデWﾐデｷﾗﾐ ;ﾐS ;aaWIデｷﾗﾐが IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;┞ ﾐﾗデ ゲヮW;ﾆ ﾗa デｴWｷヴ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ゲ ;H┌ゲｷ┗Wが ; SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ┌デデWヴ;ﾐIW ヴWﾉW┗;ﾐデ ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ Iｴ;ヮデWヴ ヵく TｴW┞ ﾏ;┞ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ ヴWデ┌ヴﾐ 
デﾗ デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ W┗Wﾐ ;aデWヴ HWｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ;Iデゲ ﾗa ヴ;ヮW ﾗヴ ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉ ┗ｷﾗﾉWﾐIWく Tｴｷゲ WﾉWﾏWﾐデ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE ヮヴﾗS┌IWゲ ; 
IｴｷﾉS ┘ｴﾗゲW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ Iﾗﾐデヴ;SｷIデゲ ; Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ゲデWヴWﾗデ┞ヮW ﾗa ;ﾐ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS 
;┗ﾗ┘ｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが ﾗHデ;ｷﾐｷﾐｪ aﾗヴWﾐゲｷI W┗ｷSWﾐIW HWIﾗﾏWゲ ; H;ヴヴｷWヴ S┌W デﾗ 
SWﾉ;┞ ｷﾐ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪっ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲ H┞ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ S┌W デﾗ デｴWｷヴ ┌ﾐ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ 
Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐく  
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷﾐ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲく TｴWゲW 
ｷﾐIﾉ┌SW ｴｷｪｴ ヴWデヴ;Iデｷﾗﾐ ヴ;デW ;ﾏﾗﾐｪゲデ ┗ｷIデｷﾏゲが SｷaaｷI┌ﾉデ┞ ﾗa ﾗHデ;ｷﾐｷﾐｪ W┗ｷSWﾐIW S┌W デﾗ 
デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW ﾗaaWﾐIWが ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ Sｷゲデヴ┌ゲデ ﾗa ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
ヮﾗﾉｷIW ;ゲ ;S┗Wヴゲ;ヴｷWゲく TｴW┞ ;ﾉゲﾗ ﾐﾗデWS デWIｴﾐｷI;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ｷﾐ I;ヴヴ┞ｷﾐｪ ﾗ┌デ AIｴｷW┗ｷﾐｪ 
BWゲデ E┗ｷSWﾐIW ふABEぶ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲく IﾐWaaWIデｷ┗W ヮヴ;IデｷIWゲ ｷﾐ IﾗﾐS┌Iデｷﾐｪ ABE ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ 
ｷSWﾐデｷaｷWS H┞ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷﾐIﾉ┌SWS デｴW IｴﾗｷIW ﾗa デｷﾏW ;ﾐS ヮﾉ;IW aﾗヴ IﾗﾐS┌Iデｷﾐｪ ABE 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲが ｷﾐゲWﾐゲｷデｷ┗W ケ┌Wゲデｷﾗﾐｷﾐｪ ;ﾐS ヴWヮW;デ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ﾗaデWﾐ aW;ヴa┌ﾉ ﾗa デｴW ヴWヮヴｷゲ;ﾉゲ ﾗa IﾗﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷ┗W 
ヮヴﾗIWゲゲく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデ aヴﾗﾏ ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴ ヴWaﾉWIデゲ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa 
Wﾏヮ;デｴ┞ ;ﾐS ｷﾐゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ デﾗ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS aWWﾉｷﾐｪゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐぎ  
 
さABEゲ デ┌ヴﾐ ﾗ┌デ ｷﾐ ;ヮヮ;ﾉﾉｷﾐｪ ┘;┞ゲくくく デWIｴﾐｷI;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏゲくくく けT;ヮW ┘;ゲ ﾐﾗデ 




ゲWヴｷﾗ┌ゲ デｴｷゲ ｷゲ ;ﾐS SｷaaｷI┌ﾉデ aﾗヴ デｴW IｴｷﾉSく TヴW;デｷﾐｪ ｷデ ;ゲ ﾗﾐW ﾗaa ｷﾐIｷSWﾐデ ;ﾐS 
デｴWヴWaﾗヴW ﾐﾗデ ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ ;デ デｴW ┘ｴﾗﾉW ヮヴﾗIWゲゲくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵ 
Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
TｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ デｴW ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪ デｴWｷヴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲ ┘;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ;ゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW H┞ ;ﾉﾉ デｴW ヮﾗﾉｷIW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ;ﾐS ゲﾗﾏW ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ Wﾉ;Hﾗヴ;デWS デｴW ヴﾗH┌ゲデ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ デｴ;デ 
;ヴW ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ HW ヮ┌デ ｷﾐ ヮﾉ;IW デﾗ Wﾐゲ┌ヴW ┗ｷIデｷﾏ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデく RWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ ｴﾗ┘ CSE 
I;ゲW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ SｷaaWヴ aヴﾗﾏ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa IｴｷﾉS ;H┌ゲW ; ヮﾗﾉｷIW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ゲデ;デWSぎ  
 
さIデ ｷゲ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ゲ I ゲ;ｷSが ;Hﾗ┌デ デｴW ┗ｷIデｷﾏが デｴW Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデが デｴW a;Iデ 
デｴ;デ デｴW ┗ｷIデｷﾏ ﾏ;┞ ゲデｷﾉﾉ HW ;デ ヴｷゲﾆ aヴﾗﾏ デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴく TｴW ヴｷゲﾆ 
ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ｷゲ ｪヴW;デWヴ ;ﾐS ﾏﾗヴW IﾗﾏヮﾉW┝く E┗ｷSWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ┘W ﾏｷｪｴデ ゲデヴ┌ｪｪﾉW デﾗ 
ｪﾗ H;Iﾆ デﾗ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ┘ｷデｴﾗ┌デ デｴW ┗ｷIデｷﾏげゲ W┗ｷSWﾐIWくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヵ 
Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
OﾐW ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ゲデ;デWS デｴ;デ ヴWヮW;デ ﾏWWデｷﾐｪゲ ┘ｷデｴ デｴW ┗ｷIデｷﾏゲが ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW 
;IIﾗ┌ﾐデゲ ﾗa ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗ┗Wヴ ; ヮWヴｷﾗS ﾗa aW┘ ┞W;ヴゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ 
HWデ┘WWﾐ デ┘ﾗ ﾗヴ ﾏﾗヴW ┗ｷIデｷﾏゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ゲ;ﾏW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ﾗaデWﾐ Hヴｷﾐｪゲ デｴW 
ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏゲげ ;IIﾗ┌ﾐデゲ ｷﾐデﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐく AﾐﾗデｴWヴ ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW 
ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW ヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏゲ ｷゲ SWヮWﾐSWﾐデ ﾗﾐ デｴW 
デW;ﾏげゲ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ｷデゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ｷﾐゲデｷﾉ IﾗﾐaｷSWﾐIW ｷﾐ デｴWｷヴ 
┗ｷIデｷﾏゲく TｴW┞ ﾐﾗデWS デｴ;デ ヴWヮW;デ ﾏWWデｷﾐｪゲ ;ヴW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ゲｴ┌ﾐﾐWS ;ゲ H;S ヮヴ;IデｷIW 
デｴ;デ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWゲ デｴW ┗;ﾉｷSｷデ┞ ﾗa デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲく TｴW ﾐWWS aﾗヴ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ﾏWWデｷﾐｪゲ 
┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ; ﾏW;ﾐゲ ﾗa Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ デｴWﾏ ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗﾐ デｴW 
ﾗﾐW ｴ;ﾐS ;ﾐS デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ﾗa ヴWヮW;デ ﾏWWデｷﾐｪゲ HWｷﾐｪ ゲWWﾐ ;ゲ Iﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲｷﾐｪ デｴW 
┗;ﾉｷSｷデ┞ ﾗa デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ﾗデｴWヴが ヮﾗゲWゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ WaaWIデｷ┗Wが Wﾏヮ;デｴWデｷI 
ヮヴ;IデｷIW ｷﾐ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ デｴWゲW I;ゲWゲく  
 
Hｷｪｴ デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ ﾗa W┗ｷSWﾐデｷ;ヴ┞ ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデゲ aヴﾗﾏ デｴW CPSが ﾏ;ﾐ;ｪｷﾐｪ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ 




┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ヴｷゲﾆ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ HWデ┘WWﾐ ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS デｴW CPS ┘WヴW ｷSWﾐデｷaｷWS ;ゲ 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ CSE I;ゲW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲく PﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ ┘ｴWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ 
ヴWヮﾗヴデ ;H┌ゲWが デｴW┞ ;ゲゲ┌ﾏW デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ┘ｷﾉﾉ HW ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞ ;ヮヮヴWｴWﾐSWS ;ﾐS 
ヴWﾏ;ﾐSWS デﾗ ヮﾗﾉｷIW I┌ゲデﾗS┞く Hﾗ┘W┗Wヴが ヮﾗﾉｷIW aWWﾉ デｴ;デ デｴWｷヴ ｴ;ﾐSゲ ;ヴW デｷWS ;ﾐS デｴ;デ 
CPS ﾏ;┞ ;ﾉﾉﾗ┘ H;ｷﾉ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ ﾉW;ゲデ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ ; ﾉ;Iﾆ ﾗa ゲｴ;ヴWS 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヴｷゲﾆゲ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ヮﾗゲWS H┞ デｴW ;II┌ゲWSく  
 
AﾐﾗデｴWヴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ヴWヮW;デWSﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷWS H┞ ﾏﾗゲデ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷゲ CPS ｷﾐゲｷゲデWﾐIW ﾗﾐ 
デｴW ﾐWWS aﾗヴ デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉく TｴW W┝IWヴヮデゲ aヴﾗﾏ ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ 
デｴW Wﾏヮｴ;ゲｷゲ デｴ;デ CPS ヮﾉ;IWゲ ﾗﾐ デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉく  
 
さI ;ﾉゲﾗ aWWﾉ ┘W ﾐWWS デﾗ ;IIWヮデ デｴW ┗ｷIデｷﾏゲ aﾗヴ ┘ｴ;デ デｴW┞ ;ヴW ﾗﾐ デｴ;デ S;┞く 
BWI;┌ゲW ｷa デｴW IｴｷﾉS ┘;ゲﾐげデ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW デｴW┞ ふゲｷIぶ ヮヴﾗH;Hﾉ┞ ┘ﾗ┌ﾉSﾐげデ ｴ;┗W HWWﾐ 
ﾗaaWﾐSWS ;ｪ;ｷﾐゲデく AﾐS ﾃ┌ゲデ HWI;┌ゲW デｴW┞ ｴ;┗W デﾗﾉS ﾉｷWゲ ｷﾐ ; I;ヴW ｴﾗﾏW ;Hﾗ┌デ 
ゲﾗﾏWHﾗS┞が SﾗWゲ デｴ;デ ﾏW;ﾐ デｴW┞ ;ヴW ﾉ┞ｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴｷゲ ;H┌ゲWく WｴｷﾉW I 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴ;デ ｷデ ｷゲ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ﾏ;デWヴｷ;ﾉが I Sﾗﾐげデ デｴｷﾐﾆくくくI デｴｷﾐﾆ デｴW 
┘Wｷｪｴデ デｴ;デ ｷゲ ;デデ;IｴWS デﾗ ｷデ ﾐWWSゲ デﾗ HW ┗ｷW┘WS ;ヴﾗ┌ﾐS デｴWｷヴ ﾐ┌ﾏHWヴゲ ;ﾐS 
;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ┘ｴ;デ CSE ｷゲくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヵ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さIデ ｷゲ ;ﾉ┘;┞ゲ デｴW デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉく Wｴ┞ Sﾗ デｴW┞ ┘;ﾐデ デﾗ ﾆﾐﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ヴWIﾗヴSゲが WS┌I;デｷﾗﾐ ヴWIﾗヴSゲ ;ﾐS SﾗIデﾗヴげゲ ヴWIﾗヴSゲ aﾗヴ ; IｴｷﾉS ;ﾐS 
ﾐW┗Wヴ aﾗヴ デｴW ﾗaaWﾐSWヴが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWく Iデ ｷゲ ; aｷゲｴｷﾐｪ W┝ヮWSｷデｷﾗﾐ デﾗ ゲWW ｷa デｴW┞ 
;ヴW ;ﾐ┞ ｪﾗﾗS ;ゲ ; ┘ｷデﾐWゲゲく Iデ ｷゲ ; SWaWﾐIW aｷゲｴｷﾐｪ W┝ヮWSｷデｷﾗﾐ デｴ;デ ┘W Sﾗ aﾗヴ 
デｴWﾏく Iデ ｷゲ ヴｷSｷI┌ﾉﾗ┌ゲくざ  ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヲぶ 
 
PﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ aﾗヴ ; デｴﾗヴﾗ┌ｪｴ ゲｷaデｷﾐｪ ﾗa デｴｷヴS 
ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ HWIﾗﾏWゲ ; ﾏW;ﾐゲ デﾗ ヴ;ｷゲW ｷゲゲ┌Wゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW IヴWSｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏゲく 
B┌ｷﾉSｷﾐｪ ; I;ゲW aｷﾉW ┘ｷデｴ ;ﾉﾉ デｴW デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ I;┌ゲWゲ ┌ﾐﾐWIWゲゲ;ヴ┞ SWﾉ;┞ ;ﾐS 
SｷゲデヴWゲゲ aﾗヴ デｴW ┗ｷIデｷﾏく TｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾏﾗﾐｪゲデ デｴW ﾃ┌ヴ┞ ﾏWﾏHWヴゲ 
┘;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ;ゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWく L;ﾐｪ┌;ｪW H;ヴヴｷWヴゲが a;ﾏｷﾉｷWゲげ ヴWﾉ┌Iデ;ﾐIW デﾗ 
Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS デｴW ｷﾐゲ┌ﾉ;ヴｷデ┞ ﾗa ゲﾗﾏW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘WヴW ;ﾉゲﾗ ｷSWﾐデｷaｷWS ;ゲ 




ｷﾐゲデ;ﾐIWが ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ﾐS デｴWｷヴ a;ﾏｷﾉｷWゲ aヴﾗﾏ ゲﾗﾏW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘WヴW aW;ヴa┌ﾉ ﾗa 
デｴW ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS デｴW ﾃ┌SｷIｷ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏく  TｴW┞ ┘WヴW ヴWﾉ┌Iデ;ﾐデ デﾗ Wﾐｪ;ｪW ;ﾐS デｴW 
ヴWﾉ┌Iデ;ﾐIW ｷゲ ケ┌ｷデW けｷﾏﾏﾗ┗;HﾉWげ ｷﾐ IWヴデ;ｷﾐ I;ゲWゲ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヱぶく  
 
A IﾉﾗゲWヴ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗Wが ｷSWﾐデｷaｷWS H┞ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲが 
ｷﾐSｷI;デWゲ デｴ;デ aW┘ ﾗa デｴWゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ Sﾗ ヴWﾉ;デW デﾗ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa IヴｷﾏW ┘ｴｷﾉゲデ デｴW 
ヴﾗﾗデ ﾗa ﾗデｴWヴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ﾉｷWゲ WｷデｴWヴ ｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲが ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ 
ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗヴ ゲﾗIｷWデ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲく Tﾗ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デW a┌ヴデｴWヴが デｴW W┗ｷSWﾐデｷ;ヴ┞ デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ ﾗa 
デｴW CPS ;ﾐS デｴW ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ヮヴｷﾗヴ デﾗ デｴW Iｴ;ヴｪｷﾐｪ 
ゲデ;ｪW ｴ;ゲ HWWﾐ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWS ;ゲ ;ﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴ;IデｷIW SWデWヴヴｷﾐｪ デｴW I;ゲWゲ aヴﾗﾏ 
ﾏﾗ┗ｷﾐｪ aﾗヴ┘;ヴSく OﾐW ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヲ ケ┌ﾗデWS ;Hﾗ┗Wぶ SWゲIヴｷHWS 
デｴW CPS ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ aﾗヴ デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ;ゲ ; aｷゲｴｷﾐｪ W┝ヮWSｷデｷﾗﾐ aﾗヴ SｷゲIヴWSｷデｷﾐｪ 
デｴW ┗ｷIデｷﾏゲく SﾗﾏW ﾗa デｴWゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ヴWﾉ;デW デﾗ デｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲ ふWくｪく 
SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ﾗa デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉぶが ┘ｴｷﾉゲデ ﾗデｴWヴゲ ヴWﾉ;デW デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ I┌ﾉデ┌ヴW 
ふWくｪく ヮヴｷﾗヴｷデｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデぶ ﾗヴ デﾗ ;デデｷデ┌SWゲ ﾗa デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ふWくｪく IﾗﾐS┌Iデ ﾗa ABE ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲぶく Wｴｷﾉゲデ デｴWゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;ヴW ヴW;ﾉが 
┘ｴ;デ ヴWﾐSWヴゲ デｴWﾏ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ｷゲ デｴW ┘;┞ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ;ヴW ｪヴﾗ┌ヮWS デﾗｪWデｴWヴ デﾗ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ デｴ;デ CSE ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW SｷaaｷI┌ﾉデ ;ﾐS 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪく TｴWゲW SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ ┘ｷデｴ デｴWｷヴ ﾗヴｷｪｷﾐゲ ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ ゲｷデWゲ ┘ｷデｴｷﾐ ヮヴ;IデｷIW ;ヴW 
ｷﾐデWヴデ┘ｷﾐWS ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ; IﾗﾏﾏﾗﾐどゲWﾐゲW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ CSE 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW H┞ デｴWｷヴ ┗Wヴ┞ ﾐ;デ┌ヴW SｷaaｷI┌ﾉデ ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪく 
S┌Iｴ IﾗﾏﾏﾗﾐどゲWﾐゲW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ aﾗヴWIﾉﾗゲW デｴW ﾐWWS デﾗ ゲ┌HﾃWIデ デｴWゲW ゲヮWIｷaｷI 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ IヴｷデｷI;ﾉ ゲIヴ┌デｷﾐ┞ ;ﾐS ;SSヴWゲゲ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;デ デｴWｷヴ ヴﾗﾗデゲく Aゲ ; 
IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWが デｴW ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ ヴWケ┌ｷヴWS aﾗヴ I;ヴヴ┞ｷﾐｪ ﾗ┌デ デｴW ヴﾗH┌ゲデ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ﾗa 
CSE IヴｷﾏWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW デｷﾏWが ゲﾆｷﾉﾉが ﾏﾗﾐW┞が ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲが ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ゲｴｷaデゲ 
デ;ﾆW ; H;Iﾆ ゲW;デ ｷﾐ デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲく  
 
ヲくンく PROSECUTION PROCESS AS A CHALLENGE TO THE BEST INTERESTS OF 
CHILDREN 
 
AﾐﾗデｴWヴ aﾗヴﾏ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 




ｷﾐ デｴW HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ IWヴデ;ｷﾐ IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ｷゲ ヴWI┌ヴヴWﾐデ ｷﾐ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく TｴヴWW a;Iデﾗヴゲ ┘WヴW Wﾏヮｴ;ゲｷ┣WS ;ゲ SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ ﾐﾗデ デﾗ デ;ﾆW デｴW I;ゲW aﾗヴ┘;ヴSが ﾐ;ﾏWﾉ┞ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW IヴｷﾏW ふI;ゲWゲ 
┘ｴWヴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ゲｴ;ヴW ゲW┝┌;ﾉｷゲWS ｷﾏ;ｪWゲぶが デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏ デﾗ ｪﾗ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｷデｴ デｴW ヴｷｪﾗヴﾗ┌ゲ ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ふﾉ;Iﾆ ﾗa I;ヮ;Iｷデ┞ S┌W デﾗ ﾏWﾐデ;ﾉ 
ｴW;ﾉデｴぶ ;ﾐS デｴW ヴWど┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ふデヴ;┌ﾏ;デｷゲｷﾐｪ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
ヮヴﾗIWゲゲぶく Tﾗ Iﾉ;ヴｷa┞ a┌ヴデｴWヴ ﾗﾐW ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴWｷヴ aﾗヴIW デﾗﾗﾆ ; 
aﾗヴIW ┘ｷSW SWIｷゲｷﾗﾐ ﾐﾗデ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW I;ゲWゲ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ゲｴ;ヴW ゲW┝┌;ﾉｷゲWS ｷﾏ;ｪWゲ 
┌ﾐﾉWゲゲ デｴWヴW ｷゲ ;H┌ゲW WﾉWﾏWﾐデ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSく TｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW W┝ヮヴWゲゲWS デｴ;デ ; ﾉﾗデ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ゲｴ;ヴW ゲW┝┌;ﾉｷゲWS ｷﾏ;ｪWゲ ﾗﾐ Sｷｪｷデ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐS デｴ;デ ﾗﾐﾉ┞ ; aW┘ ﾗa デｴﾗゲW 
ｷﾐIｷSWﾐIWゲ ;ヴW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ ;H┌ゲWく TｴWヴWaﾗヴWが ｷデ ｷゲ ﾐWｷデｴWヴ ヮヴ;IデｷI;ﾉ ﾐﾗヴ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI 
ｷﾐデWヴWゲデ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW ;ﾉﾉ デｴﾗゲW ｷﾐIｷSWﾐIWゲく  
 
OデｴWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ デｴWｷヴ SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ NFA I;ゲWゲ ;ヴW ;ﾉゲﾗ 
SWデWヴﾏｷﾐWS H┞ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ﾏWﾐデ;ﾉ ｴW;ﾉデｴ ;ﾐS Sｷゲ;Hｷﾉｷデ┞く Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾉﾉ┌SWS デﾗ ﾏ;ﾐ┞ 
ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｷデｴ Sｷ;ｪﾐﾗゲWS ;ﾐS ┌ﾐSｷ;ｪﾐﾗゲWS ﾏWﾐデ;ﾉ ｴW;ﾉデｴ ｷゲゲ┌Wゲ ﾗヴ 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ;ﾉ SｷゲﾗヴSWヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ;┌デｷゲﾏ ゲヮWIデヴ┌ﾏ SｷゲﾗヴSWヴ ふASDぶが ;ゲヮWヴｪWヴ 
ゲ┞ﾐSヴﾗﾏW ふASぶく OﾐW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ﾐﾗデWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;aaWIデWS H┞ 
ﾐW┌ヴﾗSW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ;ﾉ SｷゲﾗヴSWヴゲ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWIWｷ┗W ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ┘ｴWﾐ 
SｷゲIﾉﾗゲｷﾐｪ ;H┌ゲWく TｴW I;ゲW ﾗa ; IｴｷﾉS ┘ｴﾗ Iﾗ┌ﾉS ﾗﾐﾉ┞ ヮヴﾗ┗ｷSW ; ヮ;ヴデｷ;ﾉ ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa デｴW 
IヴｷﾏW ｷﾐ デｴW ｷﾐｷデｷ;ﾉ デWゲデｷﾏﾗﾐ┞ SｷS ﾐﾗデ ヮヴﾗIWWS a┌ヴデｴWヴ ;ゲ ゲｴW ┘;ゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS 
┌ﾐヴWﾉｷ;HﾉW ;ゲ ゲｴW ヮヴﾗ┗ｷSWS ; a┌ﾉﾉWヴ ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗﾐ ; SｷaaWヴWﾐデ ﾗII;ゲｷﾗﾐく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが 
;ﾐﾗデｴWヴ ヱヵ ┞W;ヴ ﾗﾉS ｪｷヴﾉ ﾗﾐ ;┌デｷゲデｷI ゲヮWIデヴ┌ﾏ Iﾗ┌ﾉS けヴWWﾉ ﾗaa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐげ ;Hﾗ┌デ 
ｷﾐIｷSWﾐデゲ aヴﾗﾏ ┘ｴWﾐ ゲｴW ┘;ゲ Γ ┞W;ヴゲ ﾗﾉSく SｴW ┘;ゲ ﾐﾗデ HWﾉｷW┗WS ;ﾐS ┘;ゲ SｷゲIヴWSｷデWSが 
;ゲ ｷデ ┘;ゲ ;ゲゲ┌ﾏWS デｴ;デ ﾐﾗ IｴｷﾉS Iﾗ┌ﾉS ヴWﾏWﾏHWヴ ;ﾐS ヴWI;ﾉﾉ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ゲ┌Iｴ 
SWデ;ｷﾉく OデｴWヴ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ W┝ヮヴWゲゲWS IﾗﾐIWヴﾐ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｷデｴ ﾗデｴWヴ ┌ﾐSｷ;ｪﾐﾗゲWS 
ﾏWﾐデ;ﾉ ｴW;ﾉデｴ ｷゲゲ┌Wゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾉﾗ┘ IQ ;ヴW ┌ﾐ;HﾉW デﾗ ;ヴデｷI┌ﾉ;デW デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa 
デｴWｷヴ ;H┌ゲW ;ﾐS デｴ;デ ゲ┌Iｴ I;ゲWゲ ﾏ;┞ ﾐﾗデ IﾗﾏW デﾗ デｴW ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗﾉｷIWく OデｴWヴゲ 
ﾐﾗデWS デｴ;デ ;H┌ゲW W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｷデｴ ﾏWﾐデ;ﾉ ｴW;ﾉデｴ ｷゲゲ┌Wゲ I;ﾐ ｪﾗ 
┌ﾐヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ｪﾗｷﾐｪ ﾏｷゲゲｷﾐｪが ;HゲIﾗﾐSｷﾐｪ aヴﾗﾏ I;ヴW 
ヮﾉ;IWﾏWﾐデゲ ﾗヴ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ヴWゲデヴ;ｷﾐデ ｷゲ ヮ┌デ Sﾗ┘ﾐ デﾗ デｴWｷヴ ﾏWﾐデ;ﾉ ｴW;ﾉデｴ ;ゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ 





さSﾗ デｴWｷヴ ﾏｷゲゲｷﾐｪ WヮｷゲﾗSWゲ ┘ｷﾉﾉ HWくくくげデｴW┞ SｷSﾐげデ デ;ﾆW デｴWｷヴ ﾏWSｷI;デｷﾗﾐ デｴ;デ 
S;┞ ゲﾗ デｴW┞ ;ヴW ヴW;ﾉﾉ┞ Wヴヴ;デｷI ゲﾗ デｴ;デ ｷゲ ┘ｴ┞ デｴW┞ ;ヴW ﾏｷゲゲｷﾐｪ ﾗヴ デｴｷゲ ヮWヴゲﾗﾐ ｷゲ 
ゲ┌aaWヴｷﾐｪ aヴﾗﾏ SWヮヴWゲゲｷﾗﾐが H┌デ デｴW┞ ｴ;┗W ﾐﾗデ HWWﾐ Sｷ;ｪﾐﾗゲWS ┞Wデ ;ﾐS デｴ;デ ｷゲ 
┘ｴ┞ デｴW┞ ┘Wﾐデ ﾏｷゲゲｷﾐｪ aﾗヴ デｴヴWW S;┞ゲげく Aｪ;ｷﾐ デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ ｷﾐデﾗ デｴ;デ 
ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW┞ ┘WヴW ﾏｷゲゲｷﾐｪ aﾗヴ デｴヴWW S;┞ゲ ┘ｷデｴ X ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲく Aｪ;ｷﾐ デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ ヴW;ﾉﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷWS ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲく Sﾗ ;ｪ;ｷﾐ デｴWヴW ｷゲ 
ﾐﾗ ┘ｷﾐ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐくざ ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヴぶ 
 
AﾐﾗデｴWヴ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ﾐﾗデWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｷデｴ ﾏWﾐデ;ﾉ ｴW;ﾉデｴ ｷゲゲ┌Wゲ Iﾗ┌ﾉS HWﾐWaｷデ 
aヴﾗﾏ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷWゲく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ﾉｷﾏｷデWS ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ヴWｪｷゲデWヴWS ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷWゲ 
ﾏW;ﾐゲ デｴ;デ ゲﾗﾏW IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;┞ ｴ;┗W デﾗ ┘;ｷデ aﾗヴ ; ﾉﾗﾐｪ デｷﾏW デﾗ ｴ;┗W ;ﾐ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴ┞ 
┘ｴWﾐ デｴW┞ Sﾗ デｴWｷヴ ┗ｷSWﾗ ヴWIﾗヴSWS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ふVRIぶく TｴW ヮﾗﾉｷIW aﾗヴ ﾗH┗ｷﾗ┌ゲ ヴW;ゲﾗﾐゲ 
ヮヴWaWヴ デﾗ ｴ;┗W デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;デ デｴW W;ヴﾉｷWゲデ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ ;ﾐS ﾏ;┞ I;ヴヴ┞ ﾗ┌デ デｴW 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ﾐ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴ┞く WｴWﾐ デｴW IｴｷﾉS IﾗﾏWゲ デﾗ ｪｷ┗W W┗ｷSWﾐIW ｷﾐ Iﾗ┌ヴデ 
デｴW CPS ﾏ;┞ ;ヮヮﾗｷﾐデ ;ﾐ ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴ┞ ┘ｷデｴ ┘ｴﾗﾏ デｴW IｴｷﾉS ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW a;ﾏｷﾉｷ;ヴ ;ﾐS 
ﾏ;┞ aWWﾉ デｴ;デ デｴW┞ ｴ;┗W デﾗ ｪｷ┗W W┗ｷSWﾐIW ┘ｷデｴ ; IﾗﾏヮﾉWデW ゲデヴ;ﾐｪWヴ ゲ;デ ﾐW┝デ デﾗ デｴWﾏ 
a┌ヴデｴWヴ ;SSｷﾐｪ デﾗ デｴW デヴ;┌ﾏ; デｴW┞ W┝ヮWヴｷWﾐIWく  TｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ゲデ;デWS デｴ;デ 
ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ ゲｴW ;S┗ﾗI;デWゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾐﾗデ デﾗ ｪｷ┗W W┗ｷSWﾐIW HWI;┌ゲW ｷデ ｷゲ ﾐﾗデ ｷﾐ デｴWｷヴ 
ｷﾐデWヴWゲデ IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴWｷヴ ﾏWﾐデ;ﾉ ｴW;ﾉデｴ ｷゲ ﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デｴ;ﾐ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ｪ;ｷﾐｷﾐｪ ; 
Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐく 
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾉゲﾗ ヴWaﾉWIデWS ﾗﾐ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ┘ｴWヴW デｴWｷヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ;ゲ デヴ;┌ﾏ;デｷゲｷﾐｪ ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS デｴW 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ NFA SWIｷゲｷﾗﾐゲ ┘WヴW ﾏ;SWく TｴW┞ ﾐﾗデWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ aWWﾉ ;ﾐ┝ｷﾗ┌ゲ 
;Hﾗ┌デ ;デデWﾐSｷﾐｪ Iﾗ┌ヴデ ;ﾐS デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa SWaWﾐIW H;ヴヴｷゲデWヴゲ I;ﾐ HW 
デヴ;┌ﾏ;デｷゲｷﾐｪく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデゲ aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲ┌ｪｪWゲデ ｴﾗ┘ デｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa 
デｴｷﾐﾆｷﾐｪ デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW ｷﾐ デｴW IｴｷﾉSげゲ HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデが ┌ﾐSWヴヮｷﾐ SWIｷゲｷﾗﾐゲ 
デﾗ Sヴﾗヮ I;ゲWゲく 
 
さWW ゲデ;ヴデ aヴﾗﾏ ┘ｴ;デ ｷゲ ｷﾐ デｴW HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa デｴW IｴｷﾉS ;ゲ デｴW ゲデ;ヴデｷﾐｪ 




ｴ;┗W W┗ｷSWﾐIW デｴ;デ デｴｷゲ ｴ;ヮヮWﾐWSが ｴﾗ┘W┗Wヴ ; ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾏｷｪｴデ ｴ;ヴﾏ デｴW 
IｴｷﾉSく AﾐS ｷﾐ ;ﾐﾗデｴWヴ I ｴ;SくくくI ﾏｷｪｴデ ヮ┌デ ; ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴWヴW デｴ;デ ┘W 
ヴW;ﾉﾉ┞ ┘;ﾐデ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW HWI;┌ゲW デｴｷゲ ｷゲ ヴW;ﾉﾉ┞ ; H;S ﾏ;ﾐくくくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ 
ヰヲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さWW I;ﾐ ヮ┌デ ;ﾉﾉ ゲヮWIｷ;ﾉ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ｷﾐ ヮﾉ;IWが H┌デ デｴW W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ ｷゲ デｴ;デ デｴW 
┗ｷIデｷﾏ ゲデｷﾉﾉ ｴ;ゲ デﾗ HW ;HﾉW ｪﾗ デﾗ Iﾗ┌ヴデ ;ﾐS HW IヴﾗゲゲどW┝;ﾏｷﾐWS ｷa ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ 
┘ｴｷIｴ ｷゲ ┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ I;ﾐ HW ケ┌ｷデW S;┌ﾐデｷﾐｪく Sﾗ デｴWヴW ｷゲ ; ﾉﾗデ ﾗa IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ 
デｴ;デ ｪﾗWゲ ｷﾐデﾗ ┘ｴWデｴWヴ デｴW I;ゲW SﾗWゲ ｪﾗ デﾗ Iﾗ┌ヴデく Iデ ｷゲ ﾐﾗデ ; SWIｷゲｷﾗﾐ デｴ;デ ｷゲ 
ﾏ;SW くくく┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘くくく ヴﾗ┌デｷﾐWﾉ┞く TｴWヴW ｷゲ ; ﾉﾗデ ﾗa ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉW デｴ;デ ｪﾗWゲ ヴﾗ┌ﾐS ｷデく 
AﾐS ｷﾐ ゲﾗﾏW I;ゲWゲ デｴW┞ ;ヴW ┗Wヴ┞ ┗Wヴ┞ SｷaaｷI┌ﾉデ デﾗ ヮヴﾗ┗Wく TｴWﾐ Sﾗ ┘W ヮ┌デ ; ┗Wヴ┞ 
┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ヱヴど┞W;ヴどﾗﾉS ｪｷヴﾉ ｷﾐ ; Iﾗ┌ヴデ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ;ﾐS ; Cヴﾗ┘ﾐ Iﾗ┌ヴデ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ 
┘ｴWヴW ｷデ Hﾗｷﾉゲ Sﾗ┘ﾐ デﾗ ﾗﾐW ┘ﾗヴS ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW ﾗデｴWヴい PヴﾗH;Hﾉ┞ ﾐﾗデく BWI;┌ゲW 
ｷデろゲ ; ﾉﾗデ デﾗ ;ゲﾆ デｴ;デ ヱヴど┞W;ヴどﾗﾉS ;ﾐS ｷデ ｷゲ ; ┗Wヴ┞ SｷaaｷI┌ﾉデ SWIｷゲｷﾗﾐ デｴ;デ ; ﾃ┌ヴ┞ 
┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W デﾗ ﾏ;ﾆWく Wｴﾗ Sﾗ デｴW┞ HWﾉｷW┗Wい Ia ┘W ｴ;┗W ﾐﾗ IﾗヴヴﾗHﾗヴ;デｷﾐｪ 
W┗ｷSWﾐIW ｷデ I;ﾐ HW W┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷﾉ┞ ｴ;ヴSく Aデ デｴW WﾐS ﾗa デｴW S;┞ ┘W ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ 
ﾉﾗゲW aﾗI┌ゲ aヴﾗﾏ ┘ｴﾗ ﾗ┌ヴ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ヴWく TｴW┞ ;ヴW ┗Wヴ┞ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW IｴｷﾉSヴWﾐく WW 
;ヴW ﾐﾗデ Sﾗｷﾐｪ デｴWﾏ I デｴｷﾐﾆ デｴW HWゲデ ゲWヴ┗ｷIW H┞ ﾃ┌ゲデ ヮﾉ┌ﾐﾆｷﾐｪ デｴWﾏ ｷﾐ Iﾗ┌ヴデ ; 
ヴﾗﾗﾏ デﾗ ﾃ┌ゲデ ゲWW ｴﾗ┘ ｷデ ｪﾗWゲくくく ┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ ┘W ┘ｷﾉﾉ ｪｷ┗W ｷデ ; ｪﾗく WW ｴ;┗W デﾗ 
ｪｷ┗W ; ﾉﾗデ ﾗa ┗Wヴ┞ ゲWヴｷﾗ┌ゲ デｴﾗ┌ｪｴデ デﾗ ┘ｴ;デ ｷゲ HWゲデ aﾗヴ デｴWﾏくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰン 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さI ;ﾏ ゲデｷﾉﾉ デﾗ デｴｷゲ S;┞ Iﾗﾐ┗ｷﾐIWS デｴ;デ ゲｴW ┘;ゲ ゲﾗ S;ﾏ;ｪWS デｴ;デ ゲｴW ┘;ゲ ゲﾗ 
Iﾗﾐa┌ゲWS ;ゲ デﾗ ┘ｴ;デ ｴ;S ｴ;ヮヮWﾐWS デﾗ ｴWヴが デｴ;デ デｴW SWaWﾐIW ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W HWWﾐ 
;HﾉW デﾗ SｷゲIヴWSｷデ ｴWヴ デﾗ ゲ┌Iｴ ; SWｪヴWW ;ﾐS ｪｷ┗W ｴWヴ ゲ┌Iｴ ; ｴ;ヴS デｷﾏW ｷﾐ Iﾗ┌ヴデく 
Wﾗ┌ﾉS ｷデ ヴW;ﾉﾉ┞ HW ｷﾐ ｴWヴ HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデ デﾗ ヮ┌デ ｴWヴ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴ;デ ヮヴﾗIWゲゲい 
Kﾐﾗ┘ｷﾐｪ デｴ;デ ┘W ｴ;S ﾐﾗ ヴW;ﾉｷゲデｷI ヮヴﾗゲヮWIデ ﾗa ; Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐぐIデ ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W 
HWWﾐ W┝デヴWﾏWﾉ┞ デヴ;┌ﾏ;デｷI aﾗヴ ｴWヴくざ ふPヴﾗゲWI┌デﾗヴ ヰヱ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶざ 
 
TｴW W┝IWヴヮデゲ ;Hﾗ┗W aヴﾗﾏ Hﾗデｴ デｴW ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS CPS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ヴWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ デｴWｷヴ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴ;デ SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ Sヴﾗヮ I;ゲWゲ aヴﾗﾏ HWｷﾐｪ ヮヴﾗゲWI┌デWS ｷゲ 




;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW S;ﾏ;ｪW ﾗヴ デヴ;┌ﾏ; デｴW IｴｷﾉS ﾏ;┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW S┌ヴｷﾐｪ デｴW デヴｷ;ﾉく 
M┞ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ｴWヴW ｷゲ ﾐﾗデ デﾗ WﾉｷIｷデ ┘ｴWデｴWヴ ヮ┌デデｷﾐｪ ; IｴｷﾉS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ゲﾗヴデ ﾗa 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ SWゲIヴｷHWS ;Hﾗ┗W ;ヴW ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ｷﾐ デｴW HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗヴ ﾐﾗデが 
ｷﾐゲデW;Sが ｷデ ｷゲ ;ﾐ ;デデWﾏヮデ デﾗ ┌ﾐデ;ﾐｪﾉW デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W WaaWIデゲ ﾗa デｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪく  
TｴW HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデ ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ ｪWﾐWヴｷI IｴｷﾉS ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS ゲヮWIｷaｷI 
CSE ┘ﾗヴﾆ ふSWW BWIﾆWデデ ;ﾐS W;ヴヴｷﾐｪデﾗﾐが ヲヰヱヵぶ I;ﾉﾉゲ aﾗヴ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴ;デ ┌ヮｴﾗﾉS デｴW 
ヴｷｪｴデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが Wﾐ;HﾉW デｴWｷヴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾐ SWIｷゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪが ヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa 
ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ ;S┗ﾗI;I┞が ｴﾗﾉｷゲデｷI ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴWｷヴ ﾐWWSゲ 
;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ  Wﾐゲ┌ヴｷﾐｪ ;IIWゲゲ デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ;デ ;ﾉﾉ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく I 
;ﾏ ﾐﾗデ ケ┌Wゲデｷﾗﾐｷﾐｪ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲ ┘ｴｷIｴ ｷゲ 
ﾗaデWﾐ aﾗヴWｪヴﾗ┌ﾐSWS ;ゲ ; ヮヴｷﾐIｷヮﾉW デｴ;デ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ HW ┌ヮｴWﾉS ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ IｴｷﾉS 
;H┌ゲWが ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヴWゲW;ヴIｴ ふSWW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS 
F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓき DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヱHき P;デヴﾗﾐが ヲヰヱヱき BWヴWﾉﾗ┘ｷデ┣ Wデ ;ﾉが 
ヲヰヱンき HM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ヲヰヱヵき BWIﾆWデデ ;ﾐS W;ヴヴｷﾐｪデﾗﾐが ヲヰヱヵぶく R;デｴWヴが I ;ﾏ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ デｴW WaaWIデゲ ﾗa デｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ﾗﾐ SWIｷゲｷﾗﾐゲ ﾐﾗデ デﾗ デ;ﾆW I;ゲWゲ 
aﾗヴ┘;ヴSく I ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ aﾗヴWIﾉﾗゲWゲ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ ;ゲﾆｷﾐｪ ; IWヴデ;ｷﾐ 
ゲWデ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾐ;ﾏWﾉ┞が デｴW ﾐ;デ┌ヴW ;ﾐS ゲﾗ┌ヴIWゲ ﾗa デヴ;┌ﾏ; W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ IｴｷﾉSヴWﾐが 
┘ｴ;デ ｴ;ヴﾏゲ ;ヴW W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ IｴｷﾉSヴWﾐ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ;ﾐS ┘ｴ┞く  
TｴW Iﾗﾐaﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ CSE ┘ｷデｴ デｴWｷヴ 
ﾗヴｷｪｷﾐゲ ｷﾐ ┗;ヴｷWS ゲｷデWゲ ﾗa ヮヴ;IデｷIW デｴ;デ I ｴ;┗W SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ デｴW ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ ヲくヲ ;Hﾗ┗W 
Wﾉ┌IｷS;デWゲ デｴｷゲ a┌ヴデｴWヴく   
 
Iﾐ デｴW W┝IWヴヮデゲ ;Hﾗ┗W ┘W I;ﾐ W┝;ﾏｷﾐW ヴWaWヴWﾐIWゲ デﾗ デｴW デヴ;┌ﾏ; ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ aヴﾗﾏ ; 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ;H┌ゲｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIW ふｷくWく ゲｴW ┘;ゲ ゲﾗ S;ﾏ;ｪWS デｴ;デ ゲｴW ┘;ゲ ゲﾗ Iﾗﾐa┌ゲWS ;ゲ 
デﾗ ┘ｴ;デ ｴ;S ｴ;ヮヮWﾐWS デﾗ ｴWヴぶき デﾗ デｴW IｴｷﾉSげゲ ゲデ;デW ﾗa HWｷﾐｪ ふｷくWく ;デ デｴW WﾐS ﾗa デｴW S;┞ 
┘W ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ﾉﾗゲW aﾗI┌ゲ aヴﾗﾏ ┘ｴﾗ ﾗ┌ヴ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ヴWく TｴW┞ ;ヴW ┗Wヴ┞ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW 
IｴｷﾉSヴWﾐぶき デﾗ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ゲ┌aaｷIｷWﾐデ W┗ｷSWﾐIW ふｷくWく ｷa ┘W ｴ;┗W ﾐﾗ IﾗヴヴﾗHﾗヴ;デｷﾐｪ 
W┗ｷSWﾐIW ｷデ I;ﾐ HW W┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷﾉ┞ ｴ;ヴSぶき デﾗ デｴW IﾗSWゲ ﾗa ヮヴ;IデｷIW ふｷくWく ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ デｴ;デ 
┘W ｴ;S ﾐﾗ ヴW;ﾉｷゲデｷI ヮヴﾗゲヮWIデ ﾗa ; Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐぶき ;ﾐS デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ;ヴヴｷ┗ｷﾐｪ ;デ デｴW 
デヴ┌デｴ ふｷくWく ｷデ Hﾗｷﾉゲ Sﾗ┘ﾐ デﾗ ﾗﾐW ┘ﾗヴS ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW ﾗデｴWヴき ﾗヴ ｷデ ｷゲ ; ┗Wヴ┞ SｷaaｷI┌ﾉデ SWIｷゲｷﾗﾐ 
デｴ;デ ; ﾃ┌ヴ┞ ┘ﾗ┌ﾉS ｴ;┗W デﾗ ﾏ;ﾆWく Wｴﾗ Sﾗ デｴW┞ HWﾉｷW┗Wいぶく Cﾗﾐaﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW ┗;ヴｷWS 




┘ｷデｴ デｴW ゲヮWIｷaｷI Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく Tｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾉｷﾏｷデゲ ﾗ┌ヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS 
ﾗ┌ヴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa ﾗデｴWヴゲく TｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴ;デ Sﾗﾏｷﾐ;デW デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
┘ｷﾉﾉ デｴWﾐ HWぎ ｷゲ ｷデ ┘ﾗヴデｴ ｷデい Iゲ ｷデ a;ｷヴ デﾗ ヮ┌デ ; IｴｷﾉS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴﾗゲW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲい Iゲ ｷデ ｷﾐ 
デｴWｷヴ HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲ デﾗ Sﾗ ゲﾗい Iﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ┘ｴ;デ ｪWデゲ ﾗIIﾉ┌SWS aヴﾗﾏ ﾗ┌ヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ｷゲ 
デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ;ゲ デﾗ ┘ｴ;デ ｷゲ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏい ;ﾐS ┘ｴ;デ ｷゲ ｷデ 
デｴ;デ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ゲWWﾆｷﾐｪ ｷﾐ ﾆﾐﾗIﾆｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW Sﾗﾗヴゲ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIWい  
 
ヲくヴく LACK OF A SHARED UNDERSTANDING ABOUT CSE AND ITS VICTIMS  
 
AﾐﾗデｴWヴ aﾗヴﾏ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ 
;ﾐS SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSEく CSE ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ 
デｴW ヮヴﾗIWゲゲ  ﾗa ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴ デｴW ;ｪW ﾗa ヱΒ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷ┗W 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが IﾗﾐデW┝デゲ ;ﾐS ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ｷゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ ┗ｷﾗﾉWﾐIWが 
ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐが IﾗWヴIｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾏH;ﾉ;ﾐIW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヱ ;ﾐS ヲぶく TｴW ヮﾗ┘Wヴ 
ｷﾏH;ﾉ;ﾐIWが ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐが IﾗWヴIｷﾗﾐ ;ﾐS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI ﾗa CSE ┘WヴW ;ﾉゲﾗ 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS H┞ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ふSWW Iｴ;ヮデWヴ ヵぶく WｴWﾐ ;ゲﾆWS 
デﾗ W┝ヮﾉ;ｷﾐ ｴﾗ┘ デｴW┞ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS CSEが デｴW┞ ﾐﾗデWSぎ  
 
さI ゲ┌ヮヮﾗゲW デｴWヴW ｷゲ ;ﾐ WﾉWﾏWﾐデ ﾗa IﾗWヴIｷﾗﾐ ぷｷﾐ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐへく Iﾐ ﾏ┞ W┝ヮWヴｷWﾐIWが 
デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴ デWﾐSゲ デﾗ ゲWW デｴW ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ｷﾐ ; IｴｷﾉS ﾗヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ;ﾐS 
デ;ヮゲ ｷﾐデﾗ デｴ;デ ｷﾐ ケ┌ｷデW ; ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷ┗W ┘;┞く AﾐS デｴ;デ Iﾗ┌ﾉS HW ﾗaデWﾐ ｷﾐ ぷデｴW 
aﾗヴﾏ ﾗaへ ｪｷaデゲく Fﾗヴ ﾏW ; ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa デｴW デｷﾏW ｷデ ｷゲ ;aaWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ;デデWﾐデｷﾗﾐ 
┘ｴｷIｴ デｴW IｴｷﾉS ｷゲ ﾉ;Iﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ｴﾗﾏW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデく TｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ ｷゲ 
ゲ┌Iｴ デｴ;デが ｷデ ｷゲ ヴW;ﾉﾉ┞ SｷaaｷI┌ﾉデ aﾗヴ デｴ;デ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ デﾗ ヴW;ﾉｷゲW デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW 
HWｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWSく TｴW┞ ;ヴW ｪWデデｷﾐｪ ゲﾗﾏW ヴW┘;ヴS aヴﾗﾏ デｴWﾏくくくｷﾐ デｴWｷヴ W┞Wゲ 
aﾗヴ HWｷﾐｪ ｷﾐ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ﾗヴ HWｷﾐｪ ｷﾐ Iﾗﾐデ;Iデ ┘ｷデｴ デｴ;デ ヮWヴゲﾗﾐく Sﾗ ｷデ ｷゲ デｴW 
IﾗWヴIｷ┗W WﾉWﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW Hヴ;ｷﾐ┘;ゲｴｷﾐｪ デｴ;デ IﾗﾏW ｷﾐ aヴﾗﾏ ゲﾗﾏWﾗﾐW ┘ｴﾗ 
ヴWIﾗｪﾐｷゲWゲ デｴW ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴWﾏくざ  ふSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰン Wﾏヮｴ;ゲｷゲ 
;SSWSぶ 
 
さCSE ﾗH┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ ｷデ ｷゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく Hﾗ┘ ｷデ SｷaaWヴゲ aヴﾗﾏ ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW 




;ﾐS デｴW デｴヴW;デ ｷゲ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ﾗ┌デゲｷSW ﾗa ｴﾗﾏWく TｴWヴW ｷゲ W┝WヴIｷゲW ﾗa Iﾗﾐデヴﾗﾉ ;ﾐS 
ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS IﾗWヴIｷﾗﾐく Sﾗ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ヴW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ふW┗Wﾐ デｴW┞ ﾏｷｪｴデ ﾐﾗデ 
ヴW;ﾉｷゲW ｷデぶ IﾗWヴIWS ｷﾐデﾗ WｷデｴWヴ ヮWヴaﾗヴﾏｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデゲ ﾗヴ Sﾗｷﾐｪ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ 
ﾗﾐﾉｷﾐW ;ﾐS ｷデ I;ﾐ HW ｷﾐ ヴWデ┌ヴﾐ aﾗヴ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪく TｴWヴW ﾏｷｪｴデ ﾐﾗデ HW ;ﾐ 
ｷﾏﾏWSｷ;デW ヴW┘;ヴSくざ ふSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰヲ Eﾏヮｴ;ゲｷゲ ;SSWSぶ 
 
さSW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ H┌ｷﾉS ふゲｷIぶ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ┘ｷデｴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW 
aﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデｷﾐｪ デｴWﾏ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞く AﾐS デｴW┞ Iﾗ┌ﾉS Sﾗ デｴ;デ aﾗヴ ﾉﾗデゲ 
ﾗa ヴW;ゲﾗﾐゲが ┘ｴWデｴWヴ ｷデ ｷゲ デｴWｷヴ ﾗ┘ﾐ ゲW┝┌;ﾉ ｪヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐ ┘ｴWデｴWヴ ｷデ ｷゲ ヮ;ゲゲｷﾐｪ 
ヴﾗ┌ﾐS デﾗ ﾗデｴWヴ ヮWﾗヮﾉWが ｷデ Iﾗ┌ﾉS HW ヮWWヴ ﾗﾐ ヮWWヴく Iデ Iﾗ┌ﾉS HW IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉくくく ﾗヴ 
aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ｪ;ｷﾐくざ ふYﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヶぶ 
 
さSW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ┘ｴ;デ HWｷﾐｪ ; IｴｷﾉS ﾏW;ﾐゲき Iデ ｷゲ 
ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾐｪ ┘ｴ;デ ┞ﾗ┌ ┘;ﾐデ ;ﾐS ┞ﾗ┌ヴ ﾐWWSゲ aﾗヴ ﾏW デﾗ ｪWデ ┘ｴ;デ I Wﾐﾃﾗ┞くくく デｴW 
aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ヴW┘;ヴSく Sﾗ ｷデ ｷゲ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾐｪ ┘ｴ;デ ┞ﾗ┌ ぷデｴW IｴｷﾉSへ ﾐWWS ﾗヴ ┘;ﾐデ ;ﾐS 
ゲﾗ デｴ;デ I ぷデｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴへ I;ﾐ ｪWデ WｷデｴWヴ ゲW┝┌;ﾉ ヮﾉW;ゲ┌ヴWが ゲW┝┌;ﾉ ｪヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐ 
ﾗヴ ﾏﾗﾐWデ;ヴ┞ ｪヴ;デｷaｷI;デｷﾗﾐく Sﾗ ｷデ ｷゲ デｴ;デ WﾉWﾏWﾐデ ﾗa ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デｷﾐｪ ┘ｴ;デ HWｷﾐｪ ; 
IｴｷﾉS ｷゲ ;ﾐS ┘ｴ;デW┗Wヴ ﾏ;┞ ｴ;┗W ﾏ;SW ┞ﾗ┌ ﾏﾗヴW ;IIWゲゲｷHﾉWきざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ 
WﾗヴﾆWヴ ヰヴぶ 
 
さIデ ｷゲ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐSｷﾐｪ ﾗa ┘ｴｷIｴ CSE ｷゲ ; ヮ;ヴデく I デｴｷﾐﾆ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐSｷﾐｪ ｷゲ ;Hﾗ┌デ 
Iﾗﾐデヴﾗﾉが デｴW ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ﾏ┌Iｴ ;ゲ ｷデ ｷゲ ;Hﾗ┌デ ゲW┝く Tｴ;デ デｴW ┗ｷIデｷﾏゲ ;ヴW 
IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWSくざ ふPﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴ ヰヴぶ 
 
さIデ ｷゲ ┗Wヴ┞ IﾗﾏヮﾉW┝くくくCｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS I デｴｷﾐﾆ デｴWヴW ;ヴW ; ﾉﾗデ ﾗa 
ﾏ┞デｴゲ ;Hﾗ┌デ ｷデく CSE ｷゲﾐげデ ;ﾐ ﾗaaWﾐIWく I ;ﾏ ゲ┌ヴW ┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ デｴ;デく Iデ ｷゲ ┘;┞ ﾗa 
Iﾗﾏﾏｷデデｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝ ﾗaaWﾐIWゲ ﾗヴ IｴｷﾉS ;H┌ゲW ﾗaaWﾐIWゲく AﾐS I デｴｷﾐﾆ デｴ;デ ｷゲ デｴW 
aｷヴゲデ ゲﾗヴデ ﾗa デｴｷﾐｪ デｴ;デ ヮWﾗヮﾉW ｴ;┗W デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSく AﾐS ; ﾉﾗデ ﾗa デｴW ﾏWﾏHWヴゲ 
ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI Sﾗﾐげデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴ;デくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヵぶ 
 
TｴW W┝IWヴヮデゲ ;Hﾗ┗W ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE ;ゲ ;ﾐ ;H┌ゲW ﾗa 




ヮヴWS;デﾗヴ┞ ┘ｴWヴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;デW デｴW ┗┌ﾉﾐWヴ;HｷﾉｷデｷWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ｪ;ｷﾐ 
Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗ┗Wヴ デｴWﾏく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ a┌ヴデｴWヴ ゲデヴWゲゲWS CSE ;ゲ ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ;H┌ゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ 
ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ デｴW IｴｷﾉS デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ デヴ┌ゲデｷﾐｪ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが ｷゲﾗﾉ;デｷﾐｪ デｴWﾏ aヴﾗﾏ 
デｴWｷヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ゲ┞ゲデWﾏゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴWｷヴ ヮWWヴゲ ;ﾐS a;ﾏｷﾉ┞ ;ﾐS ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
ゲW┝┌;ﾉ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ デﾗ ;IｴｷW┗W Iﾗﾏヮﾉｷ;ﾐIW ;ﾐS Iﾗﾐデヴﾗﾉ ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヱき  
ヰンぶく  A ﾆW┞ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI デｴ;デ SｷaaWヴWﾐデｷ;デWS CSE aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
;H┌ゲW ｷゲ デｴW WﾉWﾏWﾐデ ﾗa W┝Iｴ;ﾐｪWく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW W┝Iｴ;ﾐｪW ﾗa ゲW┝ aﾗヴ 
ﾉﾗ┗Wが ｪﾗﾗSゲが ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗヴ ゲデ;デ┌ゲが ;ゲ デｴW ﾆW┞ WﾉWﾏWﾐデ ゲヮWIｷaｷI デﾗ CSEく  PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE ;ﾐS ｷデゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ┗;ヴｷWS IﾗﾐゲｷSWヴ;Hﾉ┞ ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ デｴW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa 
ﾏWSｷ;が ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ;デデｷデ┌SWゲが Iｴ;ﾐｪｷﾐｪ ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴWｷヴ 
ゲヮWIｷaｷI ﾉﾗI;ﾉ ;ヴW;ゲ ;ﾐS デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW デヴ;ｷﾐｷﾐｪ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW CSEく  
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ 
ﾗﾐ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾏﾗﾐｪ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ H;ヴヴｷWヴ ｷﾐ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa ;H┌ゲW ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ｷﾐ デｴW WaaWIデｷ┗W 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE I;ゲWゲく OﾐW ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ヴWaWヴヴWS デﾗ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ;デデｷデ┌SWゲ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴゲ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ ヴWｪ┌ﾉ;ヴ ﾏｷゲゲｷﾐｪ 
IｴｷﾉSヴWﾐが ┘ｴﾗ ﾏｷゲIﾗﾐゲデヴ┌WS デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ デヴﾗ┌HﾉWゲﾗﾏWが ヮヴﾗﾏｷゲI┌ﾗ┌ゲが ゲデヴWWデ┘ｷゲW 
;ﾐS ;ゲ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ﾉｷaW ゲデ┞ﾉW IｴﾗｷIWゲく P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;デ デｴW aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ a┌ヴデｴWヴ 
ヴW;aaｷヴﾏWS デｴ;デ ﾗaデWﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾗa デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ;ﾐS 
;デデWﾏヮデ デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヱぶく OデｴWヴゲ デﾗﾗ 
ヴWaWヴヴWS デﾗ ﾏ;ﾐ┞ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ┘WヴW Hﾉ;ﾏWSが Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲWS ;ﾐS 
WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ SｷゲWﾐｪ;ｪWS ;ゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ W┝IWヴヮデゲ HWﾉﾗ┘ぎ  
 
さWW Sﾗﾐげデ ﾉｷゲデWﾐ デﾗ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲく WW ﾃ┌ゲデ ヮﾗｷﾐデ ;デ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ;ﾐS ﾉ;HWﾉ 
┞ﾗ┌ﾐｪゲデWヴゲ ;ゲ H;Sが ﾗaa デｴW ヴ;ｷﾉが ﾉﾗゲｷﾐｪ ｷデが SｷゲｷﾐデWヴWゲデWSく WW Sﾗﾐげデ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ 
ﾉｷゲデWﾐ デﾗ デｴﾗゲW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ;ﾐS ┘ｴ;デ デｴW┞ ;ヴW ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ デWﾉﾉｷﾐｪ ┌ゲくざ ふFﾗI┌ゲ 
Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヱぶ 
 
さぷTへｴWﾐ ┞ﾗ┌ Sﾗﾐげデ ｪWデ デｴW ﾉｷﾐﾆゲ HWデ┘WWﾐ デｴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷ┗W ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ デｴ;デ ; Hﾗ┞ 
aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉW ｷゲ ｪﾗｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴWﾐ ｴW ｷゲ ヴWIヴ┌ｷデWS ｷﾐデﾗ ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ┘ｴWヴW ; 




ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾉ┌ｪｪｷﾐｪ Sヴ┌ｪゲ ┌ヮ ｴｷゲ ;ﾐ┌ゲ ;ﾐS ｴ;┗ｷﾐｪ ﾗデｴWヴ ヮWﾗヮﾉW デﾗ デ;ﾆW ;ﾐS 
ヴWﾏﾗ┗W デｴWﾏくくく ┞ﾗ┌ ﾆﾐﾗ┘ デｴW ┘ｴﾗﾉW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐが デｴW ┘ｴﾗﾉW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷ┗W 
ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ｴW ｪﾗWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴくくく デｴW┞ ゲ;┞ デｴ;デ ｴW ｷゲ ; H;S Hﾗ┞が ｴW ｷゲ ; ﾉｷデデﾉW ゲｴｷデが 
ｴW ｷゲ ﾗaa ;ﾐS デｴW┞ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲW ｴｷﾏく  AﾐS I aｷﾐS ｷデ aヴ┌ゲデヴ;デｷﾐｪ デｴ;デ ┘W I;ﾐﾐﾗデ 
W┗Wﾐ ｪWデ デﾗ デｴ;デ ┗Wヴ┞ H;ゲｷI ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa ゲ;┞ｷﾐｪ デｴｷゲ Hﾗ┞ ｴ;ゲ HWWﾐ W┝ヮﾉﾗｷデWSくざ 
ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヲぶ 
 
O┗Wヴ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ｷﾐ ﾏWSｷ; ﾗﾐ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ H┞ Aゲｷ;ﾐ ﾏ;ﾉWゲが ｪ;ﾐｪ 
;ゲゲﾗIｷ;デWS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾉWS デﾗ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ a;ｷﾉｷﾐｪ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ I;ゲWゲ デｴ;デ Sﾗ ﾐﾗデ aｷデ 
デｴﾗゲW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ﾏﾗSWﾉゲ ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヴぶく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾉゲﾗ ﾐﾗデWS デｴ;デ 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ W┝ｷゲデ ;ヴﾗ┌ﾐS ｴﾗ┘ ヮWWヴ ﾗﾐ ヮWWヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ;ゲ デｴWヴW ｷゲ 
ヴWﾉ┌Iデ;ﾐIW デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW IｴｷﾉSヴWﾐ S┌W デﾗ デｴWｷヴ ;ｪW ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰンき SﾗIｷ;ﾉ 
C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰンぶく  Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ W┝ヮヴWゲゲWS IﾗﾐIWヴﾐ デｴ;デ デｴW ヴWﾉ┌Iデ;ﾐIW デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ┘ｴﾗ ;ヴW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ IｴｷﾉSヴWﾐ Wﾏ;ﾐ;デWS aヴﾗﾏ ﾐﾗデ ┘ｷゲｴｷﾐｪ デﾗ 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲW IｴｷﾉSヴWﾐく TｴW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デ;ﾆWﾐ デﾗ┘;ヴSゲ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ゲ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 
ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗W ┘;ゲ a┌ヴデｴWヴ ;aaｷヴﾏWS H┞ ; ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWが ;ゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐIWS aヴﾗﾏ デｴW 
W┝IWヴヮデ HWﾉﾗ┘ぎ 
 
さWW aｷﾐS ; aW┘ ┘ｷデｴ IｴｷﾉS ゲ┌ゲヮWIデゲ デｴ;デ ┘W Sﾗく Tｴ;デ ｷゲ ;ﾐﾗデｴWヴ ;ヴW; ┘ｴWヴW 
┞ﾗ┌ ｪWデくくく ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; ┘ｴWヴW ｷデ ｷゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ゲW┝デｷﾐｪく BWI;┌ゲW ┘W ｪﾗデ ; ヮﾗﾉｷI┞ 
;Hﾗ┌デ ゲW┝デｷﾐｪく PWWヴどデﾗどヮWWヴ ;ゲ ｷデ ┘WヴW ﾐﾗ┘くくくI;ﾐ ;ﾉ┘;┞ゲ HW CSEく Tｴ;デ ┘ｷﾉﾉ 
;ﾉ┘;┞ゲ HW ﾉﾗﾗﾆWS ;デ デﾗ ゲWW ｷa デｴWヴW ｷゲ ;ﾐ┞ IﾗWヴIｷﾗﾐが ;ﾐ┞ ゲﾗヴデ ﾗa ｷﾏH;ﾉ;ﾐIW ﾗa 
ヮﾗ┘Wヴく Ia ｷデ ｷゲ ﾐﾗデくくく デｴWﾐ ｷデ ｷゲ ;Hﾗ┌デ WS┌I;デｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┘W ;ヴW ﾐﾗデ ｷﾐ デｴW 
H┌ゲｷﾐWゲゲ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ aﾗヴ ┘ｴ;デ ┌ﾐaﾗヴデ┌ﾐ;デWﾉ┞ ゲWWﾏゲ デﾗ ｴ;┗W HWWﾐ 
ﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴくくくく ﾐﾗデ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ H┌デ ;ﾉﾏﾗゲデ ﾐﾗヴﾏ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴく WW 
┘ｷﾉﾉ Sｷ┗Wヴデ デｴWﾏ デﾗ ゲIｴﾗﾗﾉゲが ゲIｴﾗﾗﾉ ﾗaaｷIWヴゲくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヴぶ 
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ W┝ヮヴWゲゲWS デｴ;デ ;デデWﾏヮデゲ ﾐﾗデ デﾗ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ゲ ; ゲデ;ﾐS;ヴS 
I;ﾐ ヮﾗゲW SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ ｷﾐ I;ゲWゲ ┘ｴWヴW ゲWヴｷﾗ┌ゲ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐSｷﾐｪ ﾏ;┞ HW ﾗII┌ヴヴｷﾐｪ 
SWゲヮｷデW デｴW ;ｪW ﾗa デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴふゲぶく OﾐW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ゲｴ;ヴWS ｴWヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ; 
I;ゲW ┘ｴWヴW ; ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ Hﾗ┞ゲ aヴﾗﾏ ┞W;ヴ ヱヰ ;ﾐS ヱヱ ┘WヴW ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾐｪ ┞W;ヴ Α 




┘WヴW ;ゲﾆWS デﾗ ゲWﾐS ┗ｷSWﾗゲ H;Iﾆ ｷﾐ ;ﾐ ｷﾐデｷﾏｷS;デｷﾐｪ ;ﾐS H┌ﾉﾉ┞ｷﾐｪ ﾏ;ﾐﾐWヴ ┘ｴｷIｴ ﾉ;デWヴ 
ヮヴﾗｪヴWゲゲWS ｷﾐデﾗ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷ┗W ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ｷﾐ デｴW ;HゲWﾐIW ﾗa ;ﾐ┞ SWデWヴヴｷﾐｪ 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐく  
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ;ﾐﾗデｴWヴ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲ 
ｷゲ デｴW ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デ;ﾆWﾐ H┞ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW IヴWSｷHｷﾉｷデ┞ 
ﾗa デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐく IﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ｴ;┗W ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS ﾗaデWﾐ デｴ;デ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ 
け┘ヴｷデW ﾗaaげ CSE I;ゲWゲ デﾗﾗ ケ┌ｷIﾆﾉ┞ ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ ｷﾐIﾗﾐゲｷゲデWﾐIｷWゲ ｷﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ 
;ﾐS デﾗ ヴWaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ デｴ;デ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ IヴWSｷHｷﾉｷデ┞く TｴｷヴS 
ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ aヴﾗﾏ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ゲﾗ┌ヴIWゲが ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉﾉ┞ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴWが WS┌I;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ｴW;ﾉデｴ ;ヴW ゲﾗ┌ｪｴデ H┞ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ヮヴｷﾗヴ デﾗ デ;ﾆｷﾐｪ デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ デﾗ Iｴ;ヴｪWく 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ヴW IヴｷデｷI;ﾉ ﾗa デｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ ;ゲ デｴW┞ ┗ｷW┘ デｴｷゲ ;ゲ ;ﾐ ;デデWﾏヮデ デﾗ 
┌ﾐSWヴﾏｷﾐW デｴW ┗ｷIデｷﾏく IﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴゲが 
;デデヴｷH┌デWS デｴｷゲ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴげゲ ﾉ;Iﾆ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ﾗa CSE ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ┗ｷIデｷﾏゲく  
 
さAﾐS くくくｷa デｴW┞ ﾃ┌ゲデ ﾉﾗﾗﾆ ;デ デｴW W┗ｷSWﾐIW ;ﾐS ﾃ┌ゲデ aﾗヴ ﾗﾐW ﾏﾗﾏWﾐデ ヮ┌デ デｴW 
┗ｷIデｷﾏ デﾗ ﾗﾐW ゲｷSW ﾏ;ﾆW ｪﾗﾗSくくく ゲｴW ┘ｷﾉﾉ ;ヮヮW;ヴ HWaﾗヴW デｴW ﾃ┌ヴ┞ I デｴｷﾐﾆ ┘W ｪWデ 
a;ヴ ﾏﾗヴW W;ゲ┞ Iｴ;ヴｪWゲくくく;ﾐS ﾏﾗヴWく TｴW┞ ┘ヴｷデW デｴWﾏ ﾗaa H;ゲWS ﾗﾐ デｴW a;Iデ 
デｴ;デ ゲｴW SﾗWゲﾐげデ ﾉﾗﾗﾆ ヴｷｪｴデ ｪﾗﾗS ﾗﾐ ｴWヴ ABEく SｴW SﾗWゲﾐげデ IﾗﾏW ;Iヴﾗゲゲ ┘Wﾉﾉ 
;ﾐS デｴ;デ ｷゲ ﾏ;SﾐWゲゲくざ ふPﾗﾉｷIW OaaｷIWヴ ヰヲぶ 
 
さBWI;┌ゲW I デｴｷﾐﾆ デｴW CJS ｷゲﾐげデ ｪヴW;デく I デｴｷﾐﾆ デｴW ヮﾗﾉｷIW I;ﾐ ﾗﾐﾉ┞ Sﾗ ┘ｴ;デ デｴW┞ 
I;ﾐ Sﾗく TｴW┞ I;ﾐ ﾗﾐﾉ┞ ヮ┌デ デｴW W┗ｷSWﾐIW ｷﾐデﾗ Iﾗ┌ヴデく Ia デｴW CPS デｴWﾐ SWIｷSWゲ 
デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗデ Wﾐﾗ┌ｪｴ W┗ｷSWﾐIWが ｷa デｴW┞ SWIｷSW デｴ;デ デｴW ┘ｷデﾐWゲゲ ｷゲﾐげデ ｪﾗｷﾐｪ デﾗ HW 
ゲWWﾐ ヴWﾉｷ;HﾉW  ﾗヴ ┘ｴ;デW┗Wヴ ヴW;ゲﾗﾐが デｴW┞ デｴWﾐ ﾏ;ﾆW デｴWｷヴ SWIｷゲｷﾗﾐくくざ ふYﾗ┌ﾐｪ 
PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヶぶ 
 
TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ W┝IWヴヮデ aヴﾗﾏ ; ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴが ヴWaﾉWIデｷﾐｪ ﾗﾐ ｴWヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ 
┘ｷデｴ ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐ ゲｴW ゲ┌ヮヮﾗヴデWSが W┗ｷSWﾐIWゲ デｴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 





さI ｴ;┗W ｴ;S ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ｪｷヴﾉ ┘ｴWヴW ゲｴW ┘;ゲ ヴ;ヮWSく TｴWヴW ┘;ゲ ヮﾉWﾐデ┞ ﾗa ﾏWSｷI;ﾉ 
W┗ｷSWﾐIW デﾗ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴ;デ ゲｴW ┘;ゲ ヴ;ヮWSく B┌デ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW I;ゲWくくく デｴWヴW ┘WヴW 
デ┘ﾗ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ ゲｴW ｴ;ゲ ｴ;S ゲW┝ ┘ｷデｴ ;ﾐS ゲｴW SｷSﾐげデ  ゲ;┞ ;Hﾗ┌デ デｴW aｷヴゲデ 
ヮWヴゲﾗﾐ HWI;┌ゲW ゲｴW aWﾉデ デｴ;デ ゲｴW IｴﾗゲW デﾗ ｴ;┗W ゲW┝ ┘ｷデｴ ｴｷﾏ ;ﾐS ｴW ｷゲ ﾉｷﾐﾆWS 
デﾗ ゲﾗﾏWﾗﾐW WﾉゲW ゲｴW SｷSﾐげデ ┘;ﾐデ デﾗ aｷﾐS ﾗ┌デく WｴWﾐ ゲｴW ┘;ゲ aｷヴゲデ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WS 
ゲｴW SｷSﾐげデ ゲ;┞ デｴ;デ ゲｴW ｴ;S ゲW┝ ┘ｷデｴ デｴW ﾗデｴWヴ ﾗﾐWく AﾐS デｴWﾐ デｴ;デ I;ﾏW ﾗ┌デ 
ﾉ;デWヴく Sﾗ デｴW Cヴﾗ┘ﾐ PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ SWヴ┗ｷIW H;ゲｷI;ﾉﾉ┞ ゲ;ｷS HWI;┌ゲW ゲｴW Iﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ 
ゲ;┞ デｴW デヴ┌デｴ ;Hﾗ┌デ デｴW aｷヴゲデ ﾗﾐWが デｴW┞ Iﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ ゲ;┞ ゲｴW ｷゲ デWﾉﾉｷﾐｪ デｴW デヴ┌デｴ 
;Hﾗ┌デ デｴW ゲWIﾗﾐS ﾗﾐWくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヶぶ 
 
TｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ デｴW ヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏ ;デ Iﾗ┌ヴデ ┘ｴWヴW デｴW 
IｴｷﾉS ﾏ;┞ ｴ;┗W ; ┗Wヴ┞ Iｴ;ﾗデｷI ﾉｷaWが S┞ゲa┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ a;ﾏｷﾉ┞ ;ﾐS ﾏｷゲデヴ┌ゲデ ┘ｷデｴ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ 
aｷｪ┌ヴWゲ I;ﾐ HW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪく Aゲ ｷゲ ヴWaﾉWIデWS ｷﾐ デｴW ┘ﾗヴSゲ ﾗa デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲぎ  
 
さI デｴｷﾐﾆ デｴWヴW ｷゲ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ﾃ┌ヴ┞げゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSEく WWﾉﾉく Ia デｴｷゲ ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWヴゲﾗﾐ ｷゲ ｪﾗｷﾐｪ デﾗ ゲWWくくく ｷゲ ｪﾗｷﾐｪ H;Iﾆ ;ﾐS H;Iﾆが デｴWﾐ デｴW┞ ;ヴW ﾏ;ﾆｷﾐｪ ; 
IｴﾗｷIW デﾗ ﾆWWヮ ｪﾗｷﾐｪ H;Iﾆ デﾗ デｴｷゲ ヮWヴゲﾗﾐ ふデｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴぶく Sﾗ ﾃ┌ヴ┞げゲ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE I;ﾐ ｴ;┗W ; Hｷｪ ｷﾏヮ;Iデくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヶぶ 
 
さM┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷゲ デｴ;デ ゲﾗIｷ;ﾉ ┘ﾗヴﾆWヴゲが ┞ﾗ┌デｴ ┘ﾗヴﾆWヴゲが ヮﾗﾉｷIW ﾗaaｷIWヴゲ ｷﾐ CSE 
┘ｷﾉﾉ Sﾗ ; ﾉﾗデ ﾗa ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ デWヴﾏゲ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪが ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWが 
SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ;ﾉﾉ デｴ;デ ﾆｷﾐS ﾗa ゲデ┌aaが H┌デ ┘ｴWﾐ ｷデ IﾗﾏWゲ デﾗ CPS ｷデ SﾗWゲﾐげデ ｪWデ ;ﾐ┞ 
a┌ヴデｴWヴく I Sﾗﾐげデ ﾆﾐﾗ┘ ｷa CPS ｴ;ゲ ｪﾗデ ; SｷaaWヴWﾐデ ┗ｷW┘ ﾗa ┘ｴ;デ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ 
くくくくざ ふSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ ヰヲぶ 
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ SWゲIヴｷHWS ;Hﾗ┗W ヮﾗｷﾐデ デﾗ ; ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ デｴ;デ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; 
ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ゲ デﾗ ┘ｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ｴﾗ┘ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ ;aaWIデゲ デｴW ┗ｷIデｷﾏ ｷゲ ; Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾗa CSE 
ヮヴ;IデｷIWく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴげゲ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;aaｷヴﾏ デｴ;デ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ヮﾗ┘Wヴ 
ｷﾏH;ﾉ;ﾐIW ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ゲﾗﾏW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ 
;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ﾐS Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa ; ┗ｷIデｷﾏ aﾗヴﾏ デｴW ｪヴｷS 




;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲく TｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲが デｴW Iﾗｪﾐｷ┣;ﾐIW ﾗa デｴWｷヴ 
Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデゲが ;ﾐS デｴW ヮ┌ヴゲ┌ｷデ ﾗa デｴWｷヴ I;ゲWゲ aﾗヴ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ｷゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐWS H┞ デｴW 
┗;ヴｷﾗ┌ゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ;Hﾗ┗Wく  Tｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ 
ﾗII┌ヴゲ ;ゲ ; IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ﾗa デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS ﾐﾗデ H┞ デｴW 
ゲヮWIｷaｷI Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ┘ｴｷIｴ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWﾉ;デW デﾗ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW ｷゲゲ┌W 
ﾗa CSEく 
 
Tﾗ ゲ┌ﾏ ┌ヮ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐが I ｴ;┗W デｴ┌ゲ a;ヴ ｷSWﾐデｷaｷWS デｴW aﾗヴﾏゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE 
I;ゲWゲ ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣WS H┞ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく Fﾗ┌ヴ ┘;┞ゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴW 
ゲヮWIｷaｷI aﾗヴﾏ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲぎ デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲき デｴW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ CSE ;ゲ ; IヴｷﾏW H┞ 
ｷデゲ ┗Wヴ┞ ﾐ;デ┌ヴW ﾏ;ﾆWゲ デｴWｷヴ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ SｷaaｷI┌ﾉデ ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪき 
デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲき ;ﾐS 
デｴ;デ ; ﾉ;Iﾆ ﾗa ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷゲ ; Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾗa CSE ヮヴ;IデｷIWく I ｴ;┗W デｴ┌ゲ a;ヴ W┝ヮﾉｷI;デWS デｴWゲW aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ゲ ヴWaﾉWIデWS ｷﾐ デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ﾗa 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ CSE ヴWﾉ;デWS ┘ﾗヴﾆく I ┘ｷﾉﾉ ﾐﾗ┘ デ┌ヴﾐ ﾏ┞ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ 
ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ デｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ ;ﾐS ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ デｴ;デ ;ヴW ヮ┌ヴゲ┌WS ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく I ;ヴｪ┌W デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ゲ ; ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲW ｷゲ ;IIﾗヴSWS ﾉWゲゲ ヮヴｷﾗヴｷデ┞ 
;ﾐS ┌ﾐSWヴゲIﾗヴW デｴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ;IIﾗヴSWSが ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが デﾗ デｴW ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ 
ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS デﾗ デｴW Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ﾗa 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ Iｷ┗ｷﾉ ﾗヴSWヴゲく  
 
ンく PROBLEMATIZATION OF ATTRITION WITHIN THE POLICY DISOCURSE ON CSE 
 
Iﾐ デｴW ゲWIデｷﾗﾐ ;Hﾗ┗Wが I ｴ;┗W ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWS デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲW H┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ S;デ; WﾉｷIｷデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ 
ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲく TｴW デ;ゲﾆ ｷﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ ｷゲ デﾗ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デW デｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ aヴﾗﾏ 
ヱΓΓヶ デﾗ ヲヰヱヶ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲが ｴﾗ┘ デｴW┞ ﾏ;┞ ｴ;┗W ゲｴｷaデWSが ｷa ;デ ;ﾉﾉく 
TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┘ｷﾉﾉ aﾗI┌ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ﾗﾐ ヮヴﾗヮﾗゲWS Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ┘ｷデｴｷﾐ 
ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS デｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ SWヮﾉﾗ┞WS aﾗヴ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく Tｴヴﾗ┌ｪｴ 




aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐゲ ┘ｷﾉﾉ ヴW┗W;ﾉ ｴﾗ┘ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デが ｷﾐ 
;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ CSE ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく  
 
ンくヱく CRIMINAL JUSTICE RESPONSE TO CSE ど ANALYSIS OF THE SHIFTING POLICY 
PRIORITIES  
 
PﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ふSWW AヮヮWﾐSｷ┝ ヱ aﾗヴ デｴW Iﾗヴヮ┌ゲ ﾗa デW┝デゲ W┝;ﾏｷﾐWSぶ ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ 
ｷﾐSｷI;デW ; ｪヴ;S┌;ﾉ ゲｴｷaデ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ゲｷﾐIW ヲヰヰヰ ;ゲ ┘ｷﾉﾉ HW W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ HWﾉﾗ┘く PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa ﾗaaWﾐSWヴゲ ヮWヴヮWデ┌;デｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ヴWﾏ;ｷﾐWS ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヮﾗﾉｷI┞ ﾗHﾃWIデｷ┗Wが ｷa ﾐﾗデ ; ヮヴｷﾗヴｷデ┞ 
┌ﾐデｷﾉ ヲヰヱヵく TｴW S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ Iﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ Pヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ふSCIPぶ ｪ┌ｷS;ﾐIW aﾗヴ 
W┝;ﾏヮﾉW ﾐﾗデWゲ ｷデゲ S┌;ﾉ ;ｷﾏ ﾗa ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS WﾐIﾗ┌ヴ;ｪｷﾐｪ デｴW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ H┞ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ IﾗWヴIW IｴｷﾉSヴWﾐ 
ｷﾐデﾗ ;ﾐS ;H┌ゲW デｴWﾏ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴが ヲヰヰヰが ヮくΒぶく D┌;ﾉ 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ｷﾐ デｴｷゲ デW┝デ Iﾗ┌ﾉS ;ﾉゲﾗ HW ﾗHゲWヴ┗WS ｷﾐ デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ﾗﾐ デｴW ﾐWWS デﾗ 
ヮヴﾗゲWI┌デW IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWヴゲ ;ﾐS IﾗWヴIWヴゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ 
ﾏ;┞ HW ヮWヴゲｷゲデWﾐデﾉ┞ ヴWデ┌ヴﾐｷﾐｪ デﾗ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ふヲヰヰヰが ヮくヱヵが ヲΒが ンンぶく  
 
TｴW DCSF ヲヰヰΓ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ヲヰヰΓぶ ｪ┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ 
ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;SﾗヮデWS ; デｴヴWW ヮヴﾗﾐｪWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ 
aﾗI┌ゲゲｷﾐｪ ﾗﾐ ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾗa ;H┌ゲWが ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ; さヮヴﾗ;Iデｷ┗W ;ヮヮヴﾗ;Iｴ 
デﾗ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa ﾗaaWﾐSWヴゲざ ふヮくヱヱぶく Iデ ;ﾉゲﾗ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ ヮ;ヴデﾐWヴ ;ｪWﾐIｷWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS 
┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴ デｴW ヮﾗﾉｷIW さデﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ ﾐﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾉﾗゲデ デｴ;デ ﾏ;┞ HW IヴｷデｷI;ﾉ デﾗ ; 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ I;ゲWが ;ﾐS ゲﾗ デｴ;デ ; Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐ I;ﾐ HW ヮ┌デ ｷﾐ ヮﾉ;IW ふゲWW ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴ 
Αくヴぶ aﾗヴ デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴざ ふヮく ンヱぶく TｴW ｪ┌ｷS;ﾐIW aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ デｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ﾗﾐ デｴW ┘;┞ゲ ﾗa デ;Iﾆﾉｷﾐｪ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ 
ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲく TｴW DCSF ヲヰヰΓ ｪ┌ｷS;ﾐIW ｷﾐデヴﾗS┌IWS デｴW Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ 
;ゲ ; ゲヮWIｷaｷI ゲデヴ;デWｪ┞ aﾗヴ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE ｷﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa 
;ﾉﾉWｪWS IヴｷﾏWゲく   TｴW ﾐWWS aﾗヴ ヮヴﾗ;Iデｷ┗W ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ;ｷﾏWS ;デ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ｷゲ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWS ┘ｴｷﾉW ;デ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏW ;ゲゲWヴデｷﾐｪ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾐｪ 





さDｷゲヴ┌ヮデｷﾐｪ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ┗ｷW┘WS ;ゲ ;ﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮ;ヴデ ﾗa 
ﾉﾗI;ﾉ ┘ﾗヴﾆ デﾗ デ;IﾆﾉW IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Wｴｷﾉゲデ デｴWヴW ゲｴﾗ┌ﾉS ;ﾉ┘;┞ゲ HW 
; ヮヴﾗ;Iデｷ┗W ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ｷﾏｷﾐｪ aﾗヴ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲが ; Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ 
ヮﾉ;ﾐ デ;ヴｪWデｷﾐｪ ゲ┌ゲヮWIデWS ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ I;ﾐ HW W┝デヴWﾏWﾉ┞ HWﾐWaｷIｷ;ﾉく A 
Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐ ﾏｷｪｴデ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;Iデｷ┗ｷデｷWゲが ヴ;ﾐｪｷﾐｪ aヴﾗﾏ ゲｷﾏヮﾉW 
ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉげゲ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲが デﾗ デｴW ┌ゲW ﾗa ; ヴ;ﾐｪW ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ﾗヴSWヴゲが 
ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾗヴSWヴゲ ;ﾐS ヴｷゲﾆ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ｴ;ヴﾏ ﾗヴSWヴゲが 
SWヮWﾐSｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW デ┞ヮW ﾗa HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ﾐS W┗ｷSWﾐIW ;┗;ｷﾉ;HﾉWく OデｴWヴ デ┞ヮWゲ ﾗa 
ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐが ゲ┌Iｴ ;ゲ ;ﾐデｷどゲﾗIｷ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾗヴSWヴゲが ヴWゲデヴ;ｷﾐｷﾐｪ ﾗヴSWヴゲ ﾗヴ IｴｷﾉS 
;HS┌Iデｷﾗﾐ ﾐﾗデｷIWゲ ふゲWW HWﾉﾗ┘ぶ I;ﾐ HW ┌ゲWS デﾗ Sｷゲヴ┌ヮデ ｷﾐIｷSWﾐIWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ┘ｴｷﾉW ﾗデｴWヴ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ﾗヴ 
ｪ;デｴWヴ W┗ｷSWﾐIW ;ヴW デ;ﾆｷﾐｪ ヮﾉ;IWくざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS 
F;ﾏｷﾉｷWゲが ヲヰヰΓが ヮくヶヴどヶヵぶ 
 
Dｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ｷゲ ; ヮヴﾗIWゲゲ ┘ｴWヴW ヮﾗﾉｷIW ┌ゲW Iｷ┗ｷﾉ ﾗヴSWヴゲ ﾗヴ ｷﾐﾃ┌ﾐIデｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
;HS┌Iデｷﾗﾐ ;ﾐS ｴ;ヴHﾗ┌ヴｷﾐｪ ﾐﾗデｷIWゲ ふ┌ﾐSWヴ SWIデｷﾗﾐ ヲ CｴｷﾉS AHS┌Iデｷﾗﾐ AIデ ヱΓΒヴ ;ﾐS 
SWIデｷﾗﾐ ヴΓ CｴｷﾉSヴWﾐ AIデ ヱΓΒΓぶ ;ｪ;ｷﾐゲデ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ;ﾐSっﾗヴ ヮヴWﾏｷゲWゲ ﾗヴ デｴW ﾐW┘ SW┝┌;ﾉ 
Rｷゲﾆ OヴSWヴゲ ┌ﾐSWヴ デｴW AﾐデｷどゲﾗIｷ;ﾉ BWｴ;┗ｷﾗ┌ヴが CヴｷﾏW ;ﾐS PﾗﾉｷIｷﾐｪ AIデ ヲヰヱヴく Iﾐ I;ゲWゲ 
┘ｴWヴW W┗ｷSWﾐIW ｷゲ ┌ﾐ;┗;ｷﾉ;HﾉWき ┗ｷIデｷﾏゲ ;ヴWﾐげデ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ デﾗ Wﾐｪ;ｪWき ┗ｷIデｷﾏゲ Sﾗﾐげデ ゲWW 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ; ┗ｷIデｷﾏき ;ヴW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ゲデ;ｪWゲき デｴWヴW ;ヴW ﾐﾗ SｷヴWIデ ﾗaaWﾐIWゲ 
┞Wデ デ;ﾆｷﾐｪ ヮﾉ;IWき デｴWﾐ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ｷゲ ; ヮヴWaWヴヴWS ヴWゲヮﾗﾐゲW ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐく 
IﾐゲデW;S ﾗa ヴWﾉ┞ｷﾐｪ ﾗﾐ ┗ｷIデｷﾏ W┗ｷSWﾐIW デﾗ Hヴｷﾐｪ Iｴ;ヴｪWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ;ﾉﾉWｪWS ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲが 
デｴW ヮﾗﾉｷIW ﾉﾗﾗﾆ ;デ ﾗデｴWヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷデ┞が ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;ﾉﾉWｪWS ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾏ;┞ HW 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ゲ┌Iｴ ;ゲ SW;ﾉｷﾐｪ Sヴ┌ｪゲが Sヴｷ┗ｷﾐｪ Sｷゲケ┌;ﾉｷaｷI;デｷﾗﾐゲが aﾗヴ ┘ｴｷIｴ デｴW┞ I;ﾐ HW 
ヮヴﾗゲWI┌デWSが ;ﾐS ┘ﾗヴﾆ デﾗ ヴWﾏﾗ┗W デｴWﾏ aヴﾗﾏ デｴW デｴヴW;デが ヴｷゲﾆ ;ﾐS ｴ;ヴﾏ デﾗ ; IｴｷﾉSく  
TｴW デﾗﾗﾉゲ ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ﾏ;┞ ｷﾐIﾉ┌SWぎ IｴｷﾉS ;HS┌Iデｷﾗﾐ ﾐﾗデｷIWゲき ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ﾗa デｴW 
;ヴW;ゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS デﾗ HW ｴﾗデゲヮﾗデゲが ﾏ;ﾆｷﾐｪ ゲ┌ヴW ヮﾗﾉｷIW ;ヴW ┗ｷゲｷHﾉWが ┘ｴｷIｴ ;Iデゲ ;ゲ ; 
SWデWヴヴWﾐデき ﾗヴ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ﾗa ﾉｷIWﾐゲｷﾐｪ ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ゲ ; ﾏW;ﾐゲ デﾗ Sｷゲヴ┌ヮデが aﾗヴ 
W┝;ﾏヮﾉW デ;ﾆW;┘;┞ゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ﾉﾗI;デWS ;デ ｴﾗデゲヮﾗデゲ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく 
OデｴWヴ W┝;ﾏヮﾉWゲ ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ｷﾐIﾉ┌SW ┗ｷゲｷデゲ デﾗ ｴﾗデWﾉゲが HWS ;ﾐS HヴW;ﾆa;ゲデ a;IｷﾉｷデｷWゲが 





TｴW Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ けヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐが SWデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲWI┌ヴｷﾐｪ ヴﾗH┌ゲデ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲげ ;ゲ ; 
ヮﾗﾉｷI┞ ﾗHﾃWIデｷ┗W Iﾗﾐデｷﾐ┌WS デｴヴﾗ┌ｪｴ デﾗ ヲヰヱヱく TｴW CSE AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ ﾉ;┌ﾐIｴWS H┞ デｴW 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヲヰヱヱ ふｴWヴW;aデWヴ デｴW AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐぶ ゲデヴWゲゲWS デｴW 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ゲWI┌ヴｷﾐｪ ヴﾗH┌ゲデ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ 
ｴ;ヴﾏ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヵ aﾗヴ ﾏﾗヴW ﾗﾐ S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ aヴﾗﾏ ｴ;ヴﾏぶく RWaWヴヴｷﾐｪ デﾗ ヴWゲW;ヴIｴ 
aヴﾗﾏ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa BWSaﾗヴSゲｴｷヴWが ┘ｴｷIｴ Iヴｷデｷケ┌WS デｴW ﾉﾗI;ﾉ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ 
Hﾗ;ヴSゲ ふLSCBぶ aﾗヴ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ヮヴﾗ;Iデｷ┗W ヴWゲヮﾗﾐゲWゲが デｴW AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ ﾐﾗデWS デｴ;デ 
けSｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デWIｴﾐｷケ┌Wゲげ ゲｴﾗ┌ﾉS aﾗヴﾏ ; ﾆW┞ ヮ;ヴデ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ゲデヴ;デWｪｷWゲく TｴW AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ 
ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW SW┗WﾉﾗヮWS H┞ LSCBゲく TｴW AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ aﾗヴ 
デｴW aｷヴゲデ デｷﾏW デ;ﾉﾆゲ ;Hﾗ┌デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ┌ﾐSWヴ デｴW ｴW;Sｷﾐｪ ﾗa けｪWデデｷﾐｪ ﾃ┌ゲデｷIW aﾗヴ 
┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS a;ﾏｷﾉｷWゲげ ふヮくヲヲぶく TｴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa ヴﾗH┌ゲデ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷ┗W ;ﾐS 
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSE ;IIﾗヴSWS ｷﾐ デｴW AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ I;ﾐ HW Wﾉ┌IｷS;デWS aヴﾗﾏ 
デｴW SｷヴWIデｷ┗W ｷデ ｴ;S ゲWデ aﾗヴ デｴW CPSく Iﾐ I;ゲWゲ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;ﾆW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デﾗ 
ヮﾗﾉｷIWが H┌デ ;ヴW aヴｷｪｴデWﾐWS デﾗ ｪｷ┗W W┗ｷSWﾐIW ｷﾐ デｴW Iﾗ┌ヴデが デｴW AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ ﾏ;ﾐS;デWゲ 
デｴ;デ さヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ﾏ┌ゲデ ﾏ;ﾆW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW Iﾗ┌ヴデ デﾗ ;Sﾏｷデ デｴW W┗ｷSWﾐIW ┌ﾐSWヴ 
ｴW;ヴゲ;┞ ヴ┌ﾉWゲざ ふヮくヲヱぶく Tｴｷゲ ヮﾗﾉｷI┞ SｷヴWIデｷ┗W ｷゲ ;ｷﾏWS ;デ ヴWSヴWゲゲｷﾐｪ デｴW SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ 
IｴｷﾉSヴWﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷﾐ ｪｷ┗ｷﾐｪ W┗ｷSWﾐIW ;ﾐS Wﾏヮｴ;ゲｷゲWゲ W┗Wﾐ ﾏﾗヴW デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW 
ﾗa ヮ┌ヴゲ┌ｷﾐｪ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ SWゲヮｷデW デｴW IｴｷﾉSげゲ ┌ﾐ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ ｪｷ┗W W┗ｷSWﾐIW ｷﾐ デｴW 
デヴｷ;ﾉく TｴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ゲ ; ヮﾗﾉｷI┞ ﾗHﾃWIデｷ┗W I;ﾐ ;ﾉゲﾗ HW ｪﾉW;ﾐWS aヴﾗﾏ 
デｴW AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐげゲ デｴヴ┌ゲデ ﾗﾐ ゲ┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ ┗ｷIデｷﾏゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ヮヴWどデヴｷ;ﾉ デｴWヴ;ヮ┞が ┘ｷデﾐWゲゲ ;ﾐS 
ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴ┞ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ;ﾐS ゲヮWIｷ;ﾉ ﾏW;ゲ┌ヴWゲく Iデ ;ﾉゲﾗ I;ﾉﾉゲ ┌ヮﾗﾐ ﾃ┌SｪWゲ デﾗ HW ;Iデｷ┗W ｷﾐ 
ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ﾗa I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ┘ｷデﾐWゲゲWゲく  TｴW ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐ 
ﾉｷゲデゲ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ゲWデゲ ﾗ┌デ デｴ;デぎ  
 
さTｴW HﾗﾏW OaaｷIW ┘ｷﾉﾉ ┘ﾗヴﾆ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ デｴW ヮﾗﾉｷIW Iﾗﾐデｷﾐ┌W デｴWｷヴ Waaﾗヴデゲ 
デﾗ ゲWI┌ヴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ﾏ;┝ｷﾏｷゲW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲ デﾗ Sｷゲヴ┌ヮデ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾉﾗI;ﾉﾉ┞ に ゲ┌ヮヮﾗヴデWS ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ H┞ ゲデヴ;デWｪｷI デｴヴW;デ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲが 
デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ CヴｷﾏW AｪWﾐI┞ ふ┘ｴWﾐ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉぶが ;ﾐS デｴW Iﾗﾐデｷﾐ┌WS ヴﾗﾉW ﾗa 
CEOPくざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヱが ヮくヲΑ Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ｷﾐ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ デW┝デぶ 
 
TｴW ;Hﾗ┗W W┝IWヴヮデ aヴﾗﾏ デｴW AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWゲ デｴ;デ デｴW ヮ┌ヴゲ┌ｷデ ﾗa 




ゲデヴ;デWｪｷWゲ SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく  TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ デｴｷゲ 
ゲWIデｷﾗﾐ デｴ┌ゲ a;ヴ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ゲｷﾐIW ヲヰヰヰ ;ﾐS ﾐﾗデWS ; ｪヴ;S┌;ﾉ ゲｴｷaデｷﾐｪ 
aﾗI┌ゲ aヴﾗﾏ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ デﾗ ; S┌;ﾉｷデ┞ ﾗa aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS 
Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ H┞ ヲヰヱヱく TｴW Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐゲ ;ゲ ゲデヴ;デWｪｷWゲ 
Iﾗﾐデｷﾐ┌WS ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ゲ ┘ｷﾉﾉ HWIﾗﾏW IﾉW;ヴ ｷﾐ デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ デｴ;デ 
aﾗﾉﾉﾗ┘ゲく  Iﾐ ヲヰヱヲ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ; ヮヴﾗｪヴWゲゲ ヴWヮﾗヴデ ﾗa デｴW T;Iﾆﾉｷﾐｪ CｴｷﾉS 
SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ ┘ｴｷIｴ ゲデ;デWSぎ 
 
さTｴW ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS デｴW ┗ｷデ;ﾉ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾉﾗI;ﾉﾉ┞ ;ﾐS ゲWI┌ヴｷﾐｪ ヴﾗH┌ゲデ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ┘ｴWﾐ デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ 
ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ヴW ｷSWﾐデｷaｷWSく Iデ ;ﾉゲﾗ IﾗﾐゲｷSWヴWS ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ デｴW 
ﾐWWS デﾗ ﾏｷﾐｷﾏｷゲW デｴW SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ a;IWS H┞ ┞ﾗ┌ﾐｪ ┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく TｴW ┘ﾗヴSゲ ﾗa ; ┞ﾗ┌ﾐｪ ┗ｷIデｷﾏ ケ┌ﾗデWS ｷﾐ デｴW ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐ ど
さGﾗｷﾐｪ デﾗ Iﾗ┌ヴデ ┘;ゲ ┘ﾗヴゲW デｴ;ﾐ デｴW ;H┌ゲWざ ど;ヴW ; IﾉW;ヴ ヴWﾏｷﾐSWヴ ﾗa ┘ｴ;デ デｴW 
ﾗHﾃWIデｷ┗W ゲｴﾗ┌ﾉS HWく さふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヲが ヮくヱンぶく  
 
TｴW W┝IWヴヮデ ;Hﾗ┗W ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ デｴ;デ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa デｴW デヴｷ;ﾉ I;ﾐ HW デヴ;┌ﾏ;デｷゲｷﾐｪ 
aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS Sヴ;┘ゲ ｷデゲ ｷﾏヮWヴ;デｷ┗W デﾗ ;Iデ aヴﾗﾏ デｴW ﾐWWS デﾗ ﾏｷﾐｷﾏｷゲW デｴW 
SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ a;IWS H┞ IｴｷﾉSヴWﾐく TｴW ヴWヮﾗヴデ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ CSE さ;ゲ ;ﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏW 
デ┞ヮW ｷゲ ﾐﾗ┘ ｷﾐIﾉ┌SWS ｷﾐ デｴW ヴWﾏｷデ ﾗa デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉW┗Wﾉ TｴヴW;デ RWS┌Iデｷﾗﾐ 
Bﾗ;ヴSざンΒ ┘ｴｷIｴ ┘ｷﾉﾉ Wﾐゲ┌ヴW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ I;ヮ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ヮﾗﾉｷIｷﾐｪ ﾗa デｴW デｴヴW;デ ﾗa CSE 
ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヲが ヮくヱン Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ｷﾐ ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ デW┝デぶく TｴW ヮヴﾗｪヴWゲゲ 
ヴWヮﾗヴデ ヴWaWヴゲ デﾗ ; デﾗﾗﾉﾆｷデ aﾗヴ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デﾗヴゲ SW┗WﾉﾗヮWS H┞ デｴW AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ﾗa CｴｷWa 
PﾗﾉｷIW OaaｷIWヴゲ ふACPOぶ aﾗヴ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲ さデﾗ ｴWﾉヮ デｴWﾏ ;Sﾗヮデ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ 
Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デ;IデｷIゲ ;ﾐS ゲWI┌ヴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲざ ふDWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヰヱヲが ヮくヱヱぶく 
                                                            
ンΒ TｴW UK Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ Oヴｪ;ﾐｷゲWS CヴｷﾏW Sデヴ;デWｪ┞ Wゲデ;HﾉｷゲｴWS TｴヴW;デ RWS┌Iデｷﾗﾐ Bﾗ;ヴSゲ デﾗ 
ヮヴﾗ┗ｷSW aﾗI┌ゲ aﾗヴ ﾉ;┘ WﾐaﾗヴIWﾏWﾐデ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ HMICが SOCA ;ﾐS UKBAく TｴWゲW Hﾗ;ヴSゲ 
;ヴW ヴWゲヮﾗﾐゲｷHﾉW aﾗヴ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐIW ;Iデｷ┗ｷデ┞ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW デｴWﾏWゲ ゲWデ 
ﾗ┌デ ｷﾐ デｴW Oヴｪ;ﾐｷゲWS CヴｷﾏW Sデヴ;デWｪ┞ ;ﾐS デｴW MｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ;ﾐS ゲWﾐｷﾗヴ ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ ┘ｷﾉﾉ 




Iデ ｷゲ デｴWヴWaﾗヴW IﾉW;ヴ デｴ;デ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ゲWI┌ヴｷﾐｪ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa 
Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ;ゲ デ┘ﾗ ゲデヴ;デWｪｷWゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS デﾗ HW デｴW aﾗI┌ゲ ﾗa デｴW ヲヰヱヲ ヮヴﾗｪヴWゲゲ ヴWヮﾗヴデく 
 
Iﾐ ゲデ;ヴﾆ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ デｴWゲW デ┘ﾗ ゲデヴ;デWｪｷWゲ aﾗヴ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ デｴW ヮWヴヮWデヴ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE 
ヮヴﾗヮﾗゲWS ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ┌ヮ ┌ﾐデｷﾉ ヲヰヱヲが デｴW T;Iﾆﾉｷﾐｪ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ヲヰヱヵ 
ふｴWヴW ;aデWヴ T;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヴWヮﾗヴデぶが ; HM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヴWヮﾗヴデ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW 
ｷﾐ;SWケ┌;デW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ aヴﾗﾏ ﾉﾗI;ﾉ ;┌デｴﾗヴｷデｷWゲが aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デ┘ﾗ ｷﾐケ┌ｷヴｷWゲ H┞ PヴﾗaWゲゲﾗヴ 
AﾉW┝ｷゲ J;┞ ｷﾐ A┌ｪ┌ゲデ ヲヰヱヴ ;ﾐS Lﾗ┌ｷゲW C;ゲW┞ ｷﾐ FWHヴ┌;ヴ┞ ヲヰヱヵが ﾉ;Iﾆゲ ;ﾐ┞ ﾏWﾐデｷﾗﾐ ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ふHM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ヲヰヱヵぶく TｴW T;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヴWヮﾗヴデ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐWゲ a;ｷﾉ┌ヴW ｷﾐ 
けｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐげ ﾗa CSE ;ﾐS ｷﾐ けｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲｴ;ヴｷﾐｪげ ;ゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIく Iﾐ デｴW ゲWIデｷﾗﾐ 
デｷデﾉWS けゲデﾗヮヮｷﾐｪ ﾗaaWﾐSWヴゲげ ｷデ Wﾏヮｴ;ゲｷゲWゲ  デｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪｷI 
デｴヴW;デが デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏW ;ﾐS ヮヴﾗヮﾗゲWゲ ﾐW┘ 
ヮﾗ┘Wヴゲ aﾗヴ デｴW ヮﾗﾉｷIW デﾗ デ;IﾆﾉW デｴW ゲ;ﾏWく TｴW T;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヴWヮﾗヴデ SｷS ﾐﾗデ Iﾗﾐデ;ｷﾐ 
;ﾐ┞ ;Iデｷﾗﾐ ┘ｴ;デゲﾗW┗Wヴ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ヴﾗﾉW ﾗa Iﾗ┌ヴデゲ ﾗヴ デｴW CPSく 
Tｴｷゲ IﾗﾏヮﾉWデW ;HゲWﾐIW ﾗa ;ﾐ┞ ;Iデｷﾗﾐ ヮﾗｷﾐデゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE IヴｷﾏWゲ 
ｷゲ SｷゲIﾗﾐIWヴデｷﾐｪが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ｷﾐ デｴW ﾉｷｪｴデ ﾗa W┗ｷSWﾐIW ヮヴWゲWﾐデWS デﾗ デｴW P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ H┞ 
;ﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW 
ゲ┞ゲデWﾏ ふB;ヴﾐ;ヴSﾗげゲが ヲヰヱヵぶく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐｷﾐｪ デｴW ┌ゲW ﾗa CｴｷﾉS AHS┌Iデｷﾗﾐ 
W;ヴﾐｷﾐｪ NﾗデｷIWゲが デｴW ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ヴWIﾗﾏﾏWﾐSWS デｴW ﾐWWS デﾗ ┌ゲW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾗaaWﾐIWゲ 
┘ｴWﾐ Iｴ;ヴｪｷﾐｪ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲが ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ CSE デヴ;ｷﾐｷﾐｪ aﾗヴ ﾃ┌SｷIｷ;ヴ┞ ;ﾐS ;S┗ﾗI;デWゲが 
WS┌I;デｷﾗﾐ ﾗa ﾃ┌ヴﾗヴゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ｷﾏヮ;Iデ ﾗa CSE ﾗﾐ ┗ｷIデｷﾏゲが ;ﾐS ヮヴｷﾗヴｷデｷゲ;デｷﾗﾐ 
ﾗa ┗ｷSWﾗ ヴWIﾗヴSWS IヴﾗゲゲどW┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐゲく TｴWゲW ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ ┘WヴW ﾐﾗデ デｴW 
ゲ┌HﾃWIデ ﾗa デｴW T;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヴWヮﾗヴデが ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ ｷデ ;SSヴWゲゲWゲ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa デｴW ┌ゲW 
ﾗa CｴｷﾉS AHS┌Iデｷﾗﾐ W;ヴﾐｷﾐｪ NﾗデｷIWゲく TｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ 
ゲｷﾐIW ヲヰヱヵ I;ﾐ HW WﾉｷIｷデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE 
;ゲ ; ﾐW┘ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ;ﾐS デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ; ﾐW┘ ヴWｪｷﾏW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ デﾗ Sｷゲヴ┌ヮデ 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾗa CSE ┘ｷデｴｷﾐ デｴW T;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヴWヮﾗヴデ ふHM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ヲヰヱヵぶく 
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TｴW ヲヰヱヵ HM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ T;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヴWヮﾗヴデ SWゲIヴｷHWゲ CSE ;ゲ ; けﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デげ 




けゲデ;デ┌ゲ ﾗa ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ｷﾐ デｴW ゲデヴ;デWｪｷI ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデげ デﾗ ｴWﾉヮ デ;IﾆﾉW 
ﾗaaWﾐSWヴゲ ;ﾐS デﾗ Wﾐゲ┌ヴW CSE ヴWIWｷ┗Wゲ デｴW ヮヴｷﾗヴｷデ┞ aヴﾗﾏ ヮﾗﾉｷIW aﾗヴIWゲ ふHM 
Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ヲヰヱヵが ヮくヱぶく RWaWヴWﾐIWゲ デﾗ デｴW ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ﾗa CSE ;ゲ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ I;ﾐ 
HW aﾗ┌ﾐS ｷﾐ デｴW ヲヰヱン SWヴｷﾗ┌ゲ ;ﾐS Oヴｪ;ﾐｷゲWS CヴｷﾏW Sデヴ;デWｪ┞が ┘ｴｷIｴ IﾗｷﾐIｷSWゲ ┘ｷデｴ 
デｴW ﾉ;┌ﾐIｴｷﾐｪ ﾗa デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ CヴｷﾏW AｪWﾐI┞く TｴW ヲヰヱン CヴｷﾏW Sデヴ;デWｪ┞ ;ﾐS 
ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ CヴｷﾏW AｪWﾐI┞ TｴヴW;デ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ｷﾐ ヲヰヱヴ ヴWIﾗｪﾐｷゲW 
けIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;H┌ゲWげ ;ゲ ゲWヴｷﾗ┌ゲ IヴｷﾏWゲ ;aaWIデｷﾐｪ デｴW UK ;ﾐS ｷデゲ 
ｷﾐデWヴWゲデゲ ;ﾐS ゲWデゲ ﾗ┌デ ;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ｷデゲ ヴWS┌Iデｷﾗﾐ ふHM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヲヰヱンが ヮくΑき 
N;デｷﾗﾐ;ﾉ CヴｷﾏW AｪWﾐI┞が ヲヰヱヴぶく TｴW WﾏWヴｪWﾐIW ﾗa デｴWゲW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa CSE ;ゲ ; 
ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ I;ﾐ ;ﾉゲﾗ HW デヴ;IWS デﾗ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ SW┗WﾉﾗヮWS デﾗ デ;IﾆﾉW デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ 
ｷﾐ ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪゲく TｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ｷﾐ ｴ┌ﾏ;ﾐ HWｷﾐｪゲ SW┗WﾉﾗヮWS 
ゲｷﾐIW ヲヰヰヶ ｴ;┗W HWWﾐ Iヴ┌Iｷ;ﾉ ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ ｷﾐ ﾆWWヮｷﾐｪ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa CSE ﾗﾐ デｴW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
;ｪWﾐS;が H┌デ ｷﾐ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ CSE ;ゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏW ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗa 
ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ W┝ヮWヴデゲく Iﾐ ヲヰヰΓ CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐ 
CWﾐデヴWげゲ Sデヴ;デWｪｷI TｴヴW;デ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa CｴｷﾉS Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴW UK ふCｴｷﾉS 
E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐが ヲヰヰΓぶ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS デｴW ;Iデ ﾗa デヴ;ﾐゲヮﾗヴデｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ 
aヴﾗﾏ デﾗ┘ﾐ デﾗ デﾗ┘ﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW UK aﾗヴ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ H┞ デｴW 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲが ;ゲ デｴW ﾗaaWﾐIW ﾗa デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪく Tｴｷゲ ﾏ;ヴﾆWS ; ゲｴｷaデ ｷﾐ ﾗaaｷIｷ;ﾉ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ 
ﾗa デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ﾗa UK ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉゲ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ 
デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ゲ┌Iｴ デｴW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWaWヴヴ;ﾉ 
ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏ ふNRMぶが ; デﾗﾗﾉ IヴW;デWS デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪが ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ 
ヴWゲ┌ﾉデｷﾐｪ ｷﾐ デｴW Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ﾗa ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ;ゲ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲが 
ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉﾉ┞ ﾉWS デﾗ デｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ゲ aﾗヴﾏ ﾗa ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏW ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iデ ;ﾉゲﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ;ゲ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾐ ゲI;ﾉWが IヴﾗゲゲどHﾗヴSWヴ ｷﾐ ｷデゲ 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷデゲ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ;ゲ ;ﾐ WﾏWヴｪｷﾐｪ ｷゲゲ┌W ;ヴﾗ┌ﾐS ┘ｴｷIｴ デｴWヴW ｷゲ ; ｪWﾐWヴ;ﾉ 
ﾉ;Iﾆ ﾗa ;┘;ヴWﾐWゲゲく  
 
TｴW SWヮｷIデｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ゲ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ゲｷﾐIW ヲヰヱヵ ｪｷ┗Wゲ デｴW 
ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ デｴ;デ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｷゲ デ;ﾆｷﾐｪ ゲデヴ;デWｪｷI ;ﾐS ゲWヴｷﾗ┌ゲ ;Iデｷﾗﾐ デﾗ デ;IﾆﾉW CSEく 
CSE ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ヮ;ヴデ ﾗa ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲが デｴ┌ゲ HWIﾗﾏｷﾐｪ ; ｴｷｪｴ ヮヴﾗaｷﾉWS 
IヴｷﾏW Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ デﾗ ﾗデｴWヴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ Sヴ┌ｪ デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪが ｴ┌ﾏ;ﾐ 




;ヴW ;ﾉゲﾗ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴﾗゲW SWヮﾉﾗ┞WS aﾗヴ ﾗデｴWヴ ゲWヴｷﾗ┌ゲ ;ﾐS ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏWゲ ふN;デｷﾗﾐ;ﾉ 
CヴｷﾏW AｪWﾐI┞が ヲヰヱヴき HM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ヲヰヱンぶく Hﾗ┘W┗Wヴが ; IﾉﾗゲWヴ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa 
デｴWゲW デW┝デゲ ゲｴﾗ┘ゲ デｴ;デ CSE ｷﾐ ;ﾉﾉ ｷデゲ aﾗヴﾏゲ ｷゲ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏWが ;ゲ ｷゲ 
IﾉW;ヴﾉ┞ ゲデ;デWS ｷﾐ デｴW デ┘ﾗ ゲデヴ;デWｪ┞ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ﾗﾐ ゲWヴｷﾗ┌ゲ ;ﾐS ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏW ｷくWく デｴW 
ヲヰヱン SWヴｷﾗ┌ゲ ;ﾐS Oヴｪ;ﾐｷゲWS CヴｷﾏW Sデヴ;デWｪ┞ ;ﾐS デｴW ヲヰヱヴ N;デｷﾗﾐ;ﾉ CヴｷﾏW AｪWﾐI┞ 
TｴヴW;デ AゲゲWゲゲﾏWﾐデく TｴWゲW SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ﾐﾗデW デｴ;デ CSE SWゲWヴ┗Wゲ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWが 
W┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴ ｷデ ﾏ;┞ ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ HW ;ﾐ けﾗヴｪ;ﾐｷゲWSげ IヴｷﾏWく TｴW ゲWﾐゲW デｴ;デ CSE ｷゲ 
けﾗヴｪ;ﾐｷゲWSげ ﾗﾐﾉ┞ ｷﾐ ; ﾏｷﾐﾗヴｷデ┞ ﾗa I;ゲWゲ ｷゲ a┌ヴデｴWヴ WIｴﾗWS ｷﾐ デｴW CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐ CWﾐデヴW ヴWヮﾗヴデ ふヲヰヱンぶぎ 
 
さぐHﾗデｴ ﾗﾐﾉｷﾐW ;ﾐS ﾗaaﾉｷﾐWが IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;H┌ゲW ふCSEAぶ 
ヴWﾏ;ｷﾐゲ ; ﾉ;ヴｪWﾉ┞ ゲﾗﾉｷデ;ヴ┞ IヴｷﾏWが ;ﾉHWｷデ ﾗﾐW ﾗaデWﾐ W┝;IWヴH;デWS H┞ デｴW WaaWIデゲ 
ﾗa ｪヴﾗ┌ヮ S┞ﾐ;ﾏｷIゲく OaデWﾐ ┘ｴWヴW デヴ┌W ｪヴﾗ┌ヮ ﾗaaWﾐSｷﾐｪ SﾗWゲ ﾗII┌ヴが デｴｷゲ ゲｴ;ヴWゲ 
aW┘ ﾗa デｴW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏWく CSEA 
ﾗaaWﾐSｷﾐｪ ｷゲが ｴﾗ┘W┗Wヴが ﾗaデWﾐ W┝デヴWﾏWﾉ┞ ゲWヴｷﾗ┌ゲ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ ｷﾐ Hﾗデｴ ｷデゲ 
W┝WI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾏヮ;Iデく TｴW ﾆW┞ デｴヴW;デゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ｷﾐ デｴｷゲ SﾗI┌ﾏWﾐデ ヴWヮヴWゲWﾐデ 
デｴW ﾏﾗゲデ ゲWヴｷﾗ┌ゲ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉW┝ ;ヴW;ゲ ﾗa CSEAが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴﾗゲW ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏW ｷゲ ゲﾗﾏWデｷﾏWゲ ; aW;デ┌ヴWくざ ふCｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS OﾐﾉｷﾐW 
PヴﾗデWIデｷﾗﾐが ヲヰヱンが ヮくΓぶ 
 
TｴWゲW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデ ;Hﾗ┗W ┌ﾐSWヴゲIﾗヴW ; IWヴデ;ｷﾐ ヴWﾉ┌Iデ;ﾐIW H┞ デｴW CEOP 
IWﾐデヴW ;ﾐS デｴW NCA ┘ｷデｴｷﾐ デｴWゲW デW┝デゲ デﾗ SWﾉｷﾐW;デW CSE ｷﾐ ;ﾉﾉ aﾗヴﾏゲ ;ゲ ;ﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS 
IヴｷﾏWく ASSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW aﾗI┌ゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW IヴｷﾏW ゲデヴ;デWｪ┞ ヴWﾏ;ｷﾐゲ ﾗﾐ デｴW 
SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ヮﾗﾉｷIｷﾐｪ I;ヮ;HｷﾉｷデｷWゲ ｷﾐ ヴWS┌Iｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa I┞HWヴIヴｷﾏW ;ﾐS ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa ゲデヴWWデ ｪ;ﾐｪゲく T┘ﾗ ﾆW┞ ;ゲヮWIデゲ ﾗa 
デｴW ┘;┞ デｴW ゲデヴ;デWｪ┞ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ CSE ;ヴW ┘ﾗヴデｴ ヴWｷデWヴ;デｷﾐｪく Fｷヴゲデが デｴW ┌ゲW 
ﾗa デｴW デWヴﾏ けIｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;H┌ゲWげ ｷﾐSｷI;デWゲ ; SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ 
HWデ┘WWﾐ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく SWIﾗﾐSが デｴWヴW ｷゲ ;ﾐ ;デデWﾏヮデ デﾗ ﾉｷﾏｷデ 
デｴW ゲIﾗヮW ﾗa CSE デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏWが デﾗ IﾗﾐデW┝デゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ I┞HWヴIヴｷﾏW ﾗヴ 
ｪ;ﾐｪゲっｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲく TｴWゲW ゲデヴ;デWｪｷI ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ W┝Iﾉ┌SW aヴﾗﾏ デｴWｷヴ ゲIﾗヮW ; 
ﾉ;ヴｪW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa I;ゲWゲ デｴ;デ Sﾗ ﾐﾗデ aｷデ デｴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏWく TｴW 




SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa CSE ;ゲ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ デﾗ ｷﾐIﾉ┌SW ﾗﾐﾉ┞ ゲヮWIｷaｷI aﾗヴﾏゲ ;ﾐS IﾗﾐデW┝デゲ 
ﾗa IヴｷﾏW IヴW;デWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ゲ ;H┌ゲW 
HWIﾗﾏWゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪく TｴW ﾉｷﾏｷデWS ゲIﾗヮW ﾗa デｴW ゲデヴ;デWｪ┞ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;ﾉゲﾗ IヴW;デWゲ 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ┘ｴWヴWH┞ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ デｴ;デ Sﾗ ﾐﾗデ ﾏWWデ デｴW 
デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ aﾗヴ HWｷﾐｪ Iﾉ;ゲゲｷaｷWS ;ゲ ;ﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏW I;ﾐ HW W┝Iﾉ┌SWS aヴﾗﾏ WaaWIデｷ┗W 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく  
 
WW ｴ;┗W デｴ┌ゲ a;ヴ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ゲ ; ﾐW┘ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ┘ｷデｴｷﾐ 
デｴW ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デｴW ﾐW┘ aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ 
;Hﾗ┌デ CSE ;ﾐS デｴW ;ﾉﾉｷWS ゲデヴ;デWｪｷWゲ ﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ﾗa CSE I;ゲWゲ H┞ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐSWﾐデゲく TｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐ W┝;ﾏｷﾐWゲ ﾗデｴWヴ ヮﾗﾉｷI┞ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ 
Hヴﾗ┌ｪｴデ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ヲヰヱヵ T;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヴWヮﾗヴデ ;ﾐS ゲIヴ┌デｷﾐｷゲWゲ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デｴWゲW 
ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲｷﾐｪ ﾗa CSE I;ゲWゲく  
 
ンくンく NEW REGIME OF POWER FOR DISRUPTING PERPETRATORS OF CSE 
 
TｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa CSE ;ゲ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ｷゲ ｴWヴ;ﾉSｷﾐｪ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ; 
ゲヮWIｷaｷI ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆく A ﾐW┘ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ 
ﾗa けデｴヴW;デげ ｷゲ HWｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮWSが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ; ﾐW┘ ﾐWデ┘ﾗヴﾆ ﾗa ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾗﾉｷIW 
IﾗﾗヴSｷﾐ;デﾗヴゲ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲデゲが ﾉﾗI;デWS ｷﾐ RWｪｷﾗﾐ;ﾉ Oヴｪ;ﾐｷゲWS CヴｷﾏW Uﾐｷデゲ デﾗ ｷSWﾐデｷa┞ 
;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;Iヴﾗゲゲ aﾗヴIW HﾗヴSWヴゲく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが デｴW 
ヲヰヱヵ T;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヴWヮﾗヴデ W┝ヮヴWゲゲWゲ ; ゲWﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ けﾐﾗデ デﾗﾉWヴ;デW a;ｷﾉ┌ヴW ;デ ;ﾐ┞ ﾉW┗Wﾉ 
デﾗ ヮヴW┗Wﾐデ ｴ;ヴﾏが ゲ┌ヮヮﾗヴデ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS Hヴｷﾐｪ ﾗaaWﾐSWヴゲ デﾗ ﾃ┌ゲデｷIWげ ふHM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが 
ヲヰヱヵが ヮくヱぶく Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ Iﾉ;ｷﾏゲ デｴWゲW ;Iデｷﾗﾐゲ デﾗ HW ; けゲデWヮ Iｴ;ﾐｪWげ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ 
CSE ふヲヰヱヵが ヮくヱぶく TｴW T;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヴWヮﾗヴデ ヮヴﾗヮﾗゲWゲ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ; ﾐW┘ 
け┘ｴｷゲデﾉW Hﾉﾗ┘ｷﾐｪ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾗヴデ;ﾉ aﾗヴ IｴｷﾉS ;H┌ゲW ヴWﾉ;デWS ヴWヮﾗヴデゲげが ; けﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
デ;ゲﾆaﾗヴIWげ ┘ｴﾗゲW ヴﾗﾉW ┘ﾗ┌ﾉS HW デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴﾗゲW ヮﾗﾉｷIW ;ヴW;ゲ デｴ;デ ;ヴW ゲデヴ┌ｪｪﾉｷﾐｪ 
ふヲヰヱヵが ヮくヱぶく TｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾉゲﾗ ヮヴﾗヮﾗゲWゲ デﾗ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ ﾗﾐ W┝デWﾐSｷﾐｪ デｴW ﾗaaWﾐIW ﾗa 
け┘ｷﾉa┌ﾉ ﾐWｪﾉWIデげ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴWが WS┌I;デｷﾗﾐ ;ﾐS デﾗ WﾉWIデWS ﾏWﾏHWヴゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
Iﾗ┌ﾐIｷﾉﾉﾗヴゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷIｷﾐｪ ;ﾐS IヴｷﾏW IﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴゲ ふヲヰヱヵが ヮくンぶンΓく Tｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 





W┝デWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾗaaWﾐIW ﾗa ┘ｷﾉa┌ﾉ ﾐWｪﾉWIデ Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾗヴデ;ﾉ aﾗヴ ┘ｴｷゲデﾉW 
Hﾉﾗ┘Wヴゲが デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｴﾗヮWゲ デﾗ Wヴ;SｷI;デW ; I┌ﾉデ┌ヴW ﾗa SWﾐｷ;ﾉ ヮヴW┗;ﾉWﾐデ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉ 
;┌デｴﾗヴｷデｷWゲく TｴW ﾗaaWﾐIWゲ ﾗa ｷﾉﾉどデヴW;デﾏWﾐデ ;ﾐS ┘ｷﾉa┌ﾉ ﾐWｪﾉWIデ H┞ I;ヴW ゲデ;aa ┘WヴW 
ｷﾐSWWS ｷﾐデヴﾗS┌IWS ┌ﾐSWヴ ゲWIデｷﾗﾐゲ ヲヰ どヲヵ ﾗa デｴW Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIW ;ﾐS Cﾗ┌ヴデゲ AIデが 
ヲヰヱヵヴヰく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW ;Iデ W┝Iﾉ┌SWゲ IWヴデ;ｷﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲWデデｷﾐｪゲ ;ﾐS ゲWヴ┗ｷIWゲ ┘ｴｷIｴ ;ヴW 
;ﾉヴW;S┞ ゲ┌HﾃWIデ デﾗ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ;ﾐS ヴWｪ┌ﾉ;デﾗヴ┞ ゲ;aWｪ┌;ヴSゲく TｴW W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ 
;ヮヮﾉｷWゲ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴWが ゲIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ｴﾗﾏWゲく  
 
Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが ｷﾐ ｷデゲ ｴW;Sｷﾐｪ ┌ﾐSWヴ けSデﾗヮヮｷﾐｪ OaaWﾐSWヴゲげが デｴW ヲヰヱヵ T;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ヴWヮﾗヴデ 
ｷSWﾐデｷaｷWゲ ; ﾐW┘ ヴWｪｷﾏW ﾗa ヮﾗ┘Wヴゲ デﾗ Sｷゲヴ┌ヮデ ;ﾐS ヮヴW┗Wﾐデ ﾗaaWﾐSｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW 
ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ;ヮヮﾉ┞ aﾗヴ ; SW┝┌;ﾉ H;ヴﾏ PヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ OヴSWヴ ふSHPOぶ ﾗヴ SW┝┌;ﾉ Rｷゲﾆ OヴSWヴ 
ふSROぶ ﾗﾐ ;ﾐ┞ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ┘ｴﾗ ヮﾗゲWゲ ; ヴｷゲﾆ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ｴ;ヴﾏ ｷﾐ デｴW UK ﾗヴ ;Hヴﾗ;Sが W┗Wﾐ ｷa 
デｴW┞ ｴ;┗W ﾐW┗Wヴ HWWﾐ Iﾗﾐ┗ｷIデWS ふヲヰヱヵが ヮくΒぶく TｴW ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐ W┝ヮヴWゲゲWゲ ｴﾗヮW デｴ;デ 
デｴWゲW ヮﾗ┘Wヴゲ ┘ｷﾉﾉ ｴWﾉヮ デｴW ヮﾗﾉｷIW デﾗ ｷﾐデWヴ┗WﾐW ┘ｴWヴW デｴWヴW ｷゲ ; ヴｷゲﾆ デﾗ デｴW IｴｷﾉS ;ﾐS 
デﾗ IﾉﾗゲW Sﾗ┘ﾐ ;ﾐ Wゲデ;HﾉｷゲｴﾏWﾐデ ┘ｴｷIｴ ﾏｷｪｴデ HW HWｷﾐｪ ┌ゲWS aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ┘ｷデｴ ; 
IｴｷﾉSく  TｴW ｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW Iｷ┗ｷﾉ ﾗヴSWヴゲ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa SROゲ ;ﾐS SHPOゲ ┌ﾐSWヴ デｴW 
ﾐW┘ ヴWｪｷﾏW ﾗa ヮﾗ┘Wヴゲ ゲｷｪﾐｷaｷWゲ ┘ｴ;デ ESﾉWﾏ;ﾐ ┗Wヴ┞ Wﾉﾗケ┌Wﾐデﾉ┞ ﾐﾗデWゲ ;Hﾗ┌デ ヮﾗﾉｷI┞ 
ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ゲ HWｷﾐｪ さヴ;ヴWﾉ┞ ゲﾗﾉ┗WSが W┝IWヮデ ｷﾐ デｴW ゲWﾐゲW デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW ﾗII;ゲｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ 
ヮ┌ヴｪWS aヴﾗﾏ Iﾗﾏﾏﾗﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗヴ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ Iｴ;ﾐｪWS ﾉWｪ;ﾉが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾗヴ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ 
デWヴﾏゲ ;ゲ デｴﾗ┌ｪｴ デｴW┞ ┘WヴW SｷaaWヴWﾐデ ヮヴﾗHﾉWﾏゲげ ふB;IIｴｷが ヲヰヰヰが ヮくヴΒぶく Tﾗ W┝ヮﾉｷI;デW 
a┌ヴデｴWヴが デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ヮﾗﾉｷIW デﾗ ┌ゲW Iｷ┗ｷﾉ ﾗヴSWヴゲ ｷゲ ﾐﾗデ ; ﾐW┘ ヮﾗﾉｷI┞ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく 
S┌Iｴ ヮﾗ┘Wヴゲ W┝ｷゲデWS ┌ﾐSWヴ デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰンが H┌デ ヴWﾏ;ｷﾐWS ┌ﾐSWヴど
┌デｷﾉｷゲWS ;ゲ ; デﾗﾗﾉ デﾗ デ;IﾆﾉW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾗa CSEく Tｴｷゲ ヴWｷﾐゲデ;デWﾏWﾐデ ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ 
┘ｷデｴ aW┘ ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ;ゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾐW┘ ;ヮヮW;ヴゲ デﾗ HW ヴWｷﾐゲデ;ﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐ ﾗﾉS ﾉﾗｪｷI ｷくWく 
デｴW ┌ゲW ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デ;IデｷIゲ H┞ デｴW ヮﾗﾉｷIW ふ┌ゲWS ｷﾐ I;ゲWゲ ┘ｴWヴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ｷゲ ﾐﾗデ 
ヮﾗゲゲｷHﾉWぶ ;ゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾐW┘く  
 
Tｴｷゲ ヴWｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW AﾐデｷどゲﾗIｷ;ﾉ 
BWｴ;┗ｷﾗ┌ヴが CヴｷﾏW ;ﾐS PﾗﾉｷIｷﾐｪ AIデ ヲヰヱヴ ﾏ;ﾆWゲ ｷデ ヮﾗゲゲｷHﾉW aﾗヴ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デﾗ HW 
ヮヴｷﾗヴｷデｷゲWS ｷﾐ ヮヴ;IデｷIW ﾗ┗Wヴ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく Iﾐ ゲ┌ﾏが デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
                                                            




CSE ;ゲ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ﾐW┘ ヴWｪｷﾏW ﾗa ヮﾗ┘Wヴゲ ゲWヴ┗Wゲ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW ﾗa 
SWヮﾉﾗ┞ｷﾐｪ ﾗﾉSWヴ ﾉﾗｪｷIゲ ;ﾐS ﾗﾉSWヴ ┌ﾐヴWゲﾗﾉ┗WS ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ゲ ﾐW┘ ;ﾐS WﾏWヴｪｷﾐｪく Tｴｷゲ 
┘;┞ ﾗa SWヮﾉﾗ┞ｷﾐｪ CSE ;ゲ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ aヴ;ﾏWゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ;ゲ ﾗﾐW ﾗa ゲヮWIｷ;ﾉｷゲﾏが 
ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが W┝ヮWヴデｷゲW ;ﾐS ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲWゲが デｴ┌ゲ SｷゲゲﾗIｷ;デｷﾐｪ ｷデ aヴﾗﾏ 
ﾗﾐW ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ｪWﾐSWヴ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く Tﾗ W┝ヮﾉｷI;デW a┌ヴデｴWヴが デｴW IﾗﾐデW┝デ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
ゲW┝┌;ﾉ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗヴ ;Iデｷ┗ｷデ┞ HWデ┘WWﾐ ;S┌ﾉデゲ ふﾏWﾐぶ ;ﾐS ふｪｷヴﾉぶ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗII┌ヴ ｷゲ ゲ┌Iｴ 
デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗaデWﾐ ﾐWｪﾗデｷ;デW デｴWｷヴ IｴﾗｷIWゲ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ IﾗﾐデW┝デゲ ｷﾐ 
┘ｴｷIｴ SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ｪWﾐSWヴが ;ｪW ﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ヴW SWWヮﾉ┞ 
WﾏHWSSWSく  TｴW ゲWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE aヴﾗﾏ ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉWﾐIWが ヮﾗ┘Wヴが ｪWﾐSWヴ ;ﾐS 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa CSE ;ゲ ; ﾏWヴW ｷﾐaヴ;Iデｷﾗﾐ デｴ;デ I;ﾐ HW ヴWゲヮﾗﾐSWS 
デﾗ ┌ゲｷﾐｪ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ デｴ;デ ;ヴW ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ デﾗ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲく S┌Iｴ ;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ 
ﾏ;ゲﾆゲ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ﾗヮヮヴWゲゲｷﾗﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デWゲ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS W┝ヮWヴデゲ デﾗ ﾉWｪｷデｷﾏｷゲW デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ I ｴ;┗W WﾉｷIｷデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵく   
 
ヴく EFFECTS OF THE SPECIFIC PROBLEMATIZATION OF ATTRITION  
 
Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ デｴ┌ゲ a;ヴ W┝;ﾏｷﾐWS ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; IﾗﾉﾉWIデWS aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デﾗ 
Hヴｷﾐｪ デﾗ デｴW aﾗヴW ゲヮWIｷaｷI ゲデヴ;デWｪｷWゲ ;ﾐS ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ;ﾐｷﾏ;デｷﾐｪ デｴW デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ 
デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ヴWゲヮWIデｷ┗Wﾉ┞く Iデ ﾐﾗデWS 
デｴ;デ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ヱぶ Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐき 
ヲぶ CﾗﾏヮﾉW┝ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa CSE IヴｷﾏWゲ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴWｷヴ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐき ンぶ PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ;ゲ ; Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デﾗ デｴW HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐき 
;ﾐS ヴぶ ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE ;ﾐS ｷデゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W ﾗa CSE 
ヮヴ;IデｷIW ┌ﾐSWヴヮｷﾐ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく  Iﾐ 
ゲWIデｷﾗﾐ ヲが デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ゲIヴ┌デｷﾐｷゲWS デｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ ;SﾗヮデWS ┘ｷデｴ CSE ヴWﾉ;デWS ヮﾗﾉｷI┞ 
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデｷﾐｪ デｴW ゲｴｷaデｷﾐｪ ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ゲｷﾐIW ヲヰヰヰく Iデ Wﾉ┌IｷS;デWS デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐが 
ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ;ﾐS ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ ヴWﾏ;ｷﾐWS ﾆW┞ ヮﾗﾉｷI┞ ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Iデ 
ﾐﾗデWS デｴ;デ ゲｷﾐIW デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ;ゲ ; Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲデヴ;デWｪ┞ ｷﾐ デｴW 
ヲヰヰΓ DCSF ｪ┌ｷS;ﾐIW SﾗI┌ﾏWﾐデが Hﾗデｴ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌WS デﾗ HW 
デｴW ﾆW┞ ゲデヴ;デWｪｷWゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS デﾗ デ;IﾆﾉW CSEく A ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ゲｴｷaデ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗヮﾗゲWS 




Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS CSE ;ゲ ; ﾐW┘ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ;ﾐS ｷﾐデヴﾗS┌IWS ; ﾐW┘ ヴWｪｷﾏW ﾗa ヮﾗ┘Wヴゲ 
aﾗヴ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾐｪ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾗa CSEく Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ Sヴ;┘ゲ aヴﾗﾏ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ヮヴWゲWﾐデWS 
;Hﾗ┗W ;ﾐS ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴWゲW ゲヮWIｷaｷI aﾗヴﾏゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ﾗa CSE I;ゲWゲ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ 
;Hﾗ┌デ ヮヴﾗS┌IWゲ IWヴデ;ｷﾐ WaaWIデゲく   
 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ aﾗヴﾏゲ ﾗa ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ けｷﾐS┌IW ; ┘ｴﾗﾉW ゲWヴｷWゲ ﾗa WaaWIデゲ ｷﾐ 
デｴW ヴW;ﾉげ ;ﾐS IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デW ｷﾐデﾗ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ｷﾐaﾗヴﾏ デｴW HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲが ;Iデ 
;ゲ けｪヴｷSゲ aﾗヴ デｴW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ;ﾐS W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa デｴｷﾐｪゲげ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΓヱが ヮくΒヱぶく I ｴ;┗W 
ﾐﾗデWS ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヲ ;Hﾗ┗W デｴ;デ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ;ゲ ; デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ 
ゲデヴ;デWｪ┞ ｷﾐ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSEく Iデ ｷゲ ;ﾉゲﾗ W┗ｷSWﾐデ デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW 
ヮヴｷﾗヴｷデｷゲWS ;ゲ ゲWIﾗﾐS;ヴ┞ デﾗ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デ;IデｷIゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ゲデヴ;デWｪｷI ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ 
ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾉゲﾗ ;ゲIWヴデ;ｷﾐWS デｴ;デ ヮヴｷﾗヴｷデ┞ ｷゲ ヮﾉ;IWS ﾗﾐ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪく 
TｴW ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾗa CSE デｴヴﾗ┌ｪｴ ヴ;ｷゲｷﾐｪ ;┘;ヴWﾐWゲゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾉゲﾗ ｴ;ゲ IﾗﾏW デﾗ HW ; 
ゲデヴ;デWｪｷI ヮヴｷﾗヴｷデ┞く Tｴｷゲ ｴｷWヴ;ヴIｴ┞ ﾗa ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ｷくWく ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪが ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐが ┘ｷデｴｷﾐ Hﾗデｴ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIく  J;ｪﾗ ;ﾐS 
ﾗデｴWヴゲ ﾐﾗデWS ; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ デWﾐゲｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ さゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ;ゲ ; ｪ┌ｷSｷﾐｪ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWざ ｷﾐ 
CSE ┘ﾗヴﾆ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa ;ﾉﾉWｪWS ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ゲ ﾏW;ﾐゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ヴW ゲ;aW ふヲヰヱヱが ヮくΒンぶく TｴWｷヴ ゲ┌ヴ┗W┞ ﾗa LSCBゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ﾉWゲゲ デｴ;ﾐ 
; ケ┌;ヴデWヴ ﾗa デｴW LSCBゲ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲ ┘WヴW ;HﾉW デﾗ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デW ﾉﾗI;ﾉ ;ヴW; 
ゲデヴ;デWｪｷWゲ デｴ;デ aﾗI┌ゲゲWS Hﾗデｴ ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ﾗﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
ﾗa ﾗaaWﾐSWヴゲ ふヲヰヱヱぶく TｴW┞ ｪﾗ ﾗﾐ デﾗ ﾐﾗデW デｴ;デ デｴW デWﾐゲｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴWゲW デ┘ﾗ 
WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa CSE ヮヴ;IデｷIW ┘;ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ｪ;デｴWヴｷﾐｪ 
W┗ｷSWﾐIW デｴヴﾗ┌ｪｴ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ Iﾗ┗Wヴデ ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIWく TｴW┞ SヴW┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ 
WデｴｷI;ﾉ SｷﾉWﾏﾏ;ゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWS H┞ CSE ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷﾐ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪﾉ┞ W┝ヮﾗゲｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ 
デﾗ a┌ヴデｴWヴ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ┘ｷデｴ デｴW ┌ﾉデWヴｷﾗヴ ﾏﾗデｷ┗W ﾗa ｪ;デｴWヴｷﾐｪ W┗ｷSWﾐIW ふヲヰヱヱぶく  
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ﾗaデWﾐ aWWﾉ デｴ;デ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ｷゲ ; デﾗヮ ヮヴｷﾗヴｷデ┞ 
;ﾐS ｴWﾐIW W┝ヮﾗゲｷﾐｪ ; IｴｷﾉS ふデｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾗ┗Wヴデ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐゲぶ デﾗ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ｴ;ヴﾏ ┘;ゲ 
┌ﾐ;IIWヮデ;HﾉWく TｴW ｴｷWヴ;ヴIｴ┞ ﾗa ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲが デｴWヴWaﾗヴWが ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデゲ 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ;ゲ デ┘ﾗ ﾗヮヮﾗゲｷﾐｪ ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ;ﾐS ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ 
ヮヴｷﾗヴｷデｷゲｷﾐｪ ﾗﾐW ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾐWIWゲゲｷデ;デWゲ ; IﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲW ﾗa デｴW ﾗデｴWヴ ﾗHﾃWIデｷ┗Wく Iデ ﾐﾗデ 




ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷゲ ﾗa デｴW ┌デﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIWぶが H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾏ;ﾆWゲ Iヴｷデｷケ┌ｷﾐｪ デｴW 
I┌ヴヴWﾐデ ヮヴ;IデｷIW ﾗa SWどヮヴｷﾗヴｷデｷゲｷﾐｪ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW ┘ｷデｴﾗ┌デ HWｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデWS 
デﾗ WデｴｷI;ﾉ ゲIﾗヴﾐく  TｴW ｴｷWヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ｷﾐ 
ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ aﾗヴWIﾉﾗゲWゲ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デﾗ HW IヴW;デｷ┗W ;ﾐS ヴWaﾉWIデｷ┗W ｷﾐ 
デｴWｷヴ ヮヴ;IデｷIW ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW Iﾗ┗Wヴデ ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ﾗa ゲ┌ゲヮWIデゲく TｴW ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ;ﾉ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ﾐS ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ Wヴ;ゲWゲ デｴW 
デｴｷﾐﾆｷﾐｪ デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ｷゲ ; ﾏW;ﾐゲ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐく  S┌Iｴ ヮヴWゲIヴｷヮデｷ┗W 
WaaWIデゲ ;ヴW ;ヮデﾉ┞ I;ヮデ┌ヴWS ｷﾐ ;ﾐ ｷﾐゲｷｪｴデ ﾗaaWヴWS H┞ ;ﾐ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WW ┘ｴﾗ ﾐﾗデWS デｴ;デ 
デｴW ヮﾗﾉｷIW ┘ｴﾗ ﾃﾗｷﾐ CSE ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデ デW;ﾏゲ ┘ｷデｴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ヮﾗﾉｷIW 
ヮ┌HﾉｷI ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ┌ﾐｷデゲ ﾗヴ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ┌ﾐｷデゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ﾐWWS デﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷゲW 
ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪが ┘ｴｷﾉゲデ ﾗデｴWヴゲ ┘ｴﾗ IﾗﾏW aヴﾗﾏ SｷaaWヴWﾐデ ヴWﾏｷデゲ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W デﾗ ヴWど;Sﾃ┌ゲデ 
デｴWｷヴ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ;ﾐS ;IIWヮデ デｴ;デ W┗Wﾐ デｴﾗ┌ｪｴ デｴW┞ ;ヴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ┘ｷデｴ ; 
┗ｷW┘ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪが デｴWｷヴ ﾏ;ｷﾐ ;ｷﾏ ｷゲ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪく  
 
Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ｴｷWヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｴ;┗W IヴW;デWS デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 
aﾗヴ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐゲ デﾗ HWIﾗﾏW ; ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa CSE ﾗaaWﾐSｷﾐｪく 
Aゲ ┘W ｴ;┗W ﾐﾗデWS ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヲ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デ;IデｷIゲ WﾏWヴｪWS ;ゲ ; ┗ｷデ;ﾉ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ｷﾐ 
Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷﾐｪ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ﾐS ｷﾐ デ;ﾆｷﾐｪ ;┘;┞ デｴW ヴｷゲﾆ デｴ;デ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾏ;┞ 
ヮﾗゲW aﾗヴ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWく J;ｪﾗ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ふヲヰヱヱぶ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ヮﾗﾉｷIW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ 
ｷﾐ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ｷゲ ﾐﾗデWS  ｷﾐ Αン ヮWヴ IWﾐデ ﾗa デｴWｷヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ﾗﾐﾉ┞ ヲヴ ヮWヴ 
IWﾐデ ﾗa デｴW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ヴWヮﾗヴデWS デﾗ ｴ;┗W HWWﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW 
ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ┞W;ヴ ふヲヰヱヱが ヮくΒヲぶく TｴW ﾐWWS aﾗヴ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ;┌┝ｷﾉｷ;ヴ┞ デﾗ 
Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲく  
 
RWゲW;ヴIｴ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴﾗゲW Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ ┘ｷデｴSヴ;┘ I;ゲWゲ ┌デｷﾉｷゲW 
Hﾗデｴ けﾉWｪ;ﾉ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉWゲげ ;ﾐS けSﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲげ ふFヴﾗｴﾏ;ﾐﾐが ヱΓΓΒき P;デデ;┗ｷﾐ; Wデ 
;ﾉくが ヲヰヱヶぶ デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW デｴW Iﾗ┌ヴゲW ﾗa ;Iデｷﾗﾐく TｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa けSﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲげ ｷﾏヮﾉ┞ デｴ;デ ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐゲ Iﾗ┌ﾉS HW ｷﾐaﾉ┌WﾐIWS H┞ 
ヮヴWSｷIデｷﾗﾐゲ ﾗa ┘ｴ;デ ﾏ;┞ ｴ;ヮヮWﾐ Sﾗ┘ﾐ デｴW ﾉｷﾐW ;ゲ デｴW I;ゲW ﾏﾗ┗Wゲ a┌ヴデｴWヴ ;ﾉﾗﾐｪ ｷﾐ 
デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ふFヴﾗｴﾏ;ﾐﾐが ヱΓΓΑき HﾗﾉﾉWヴ;ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヰぶく  LWｪ;ﾉ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW 




Sﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa SWaWﾐIW ゲデヴ;デWｪｷWゲが ﾃ┌ヴ┞ ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲが 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa IヴWSｷHｷﾉｷデ┞が ;ﾐデｷIｷヮ;デWS ┘ｷデﾐWゲゲ デヴ;┌ﾏ; ;ヴW SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ SWIｷSｷﾐｪ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW Iﾗ┌ヴゲW ﾗa ; I;ゲWく TｴWゲW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ;ヮヮﾉ┞ｷﾐｪ ﾉWｪ;ﾉ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ;ﾐS 
Sﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ ┘ﾗヴﾆ デﾗ Hﾗデｴ ゲｴ;ヮW デｴW IｴﾗｷIWゲ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS 
IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デW デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ふFヴﾗｴﾏ;ﾐﾐが ヱΓΓΒぶく  
 
WW ｴ;┗W SｷゲI┌ゲゲWS ﾏ;ﾐ┞ W┝;ﾏヮﾉWゲ Sヴ;┘ﾐ aヴﾗﾏ デｴW S;┞ デﾗ S;┞ ヮヴ;IデｷIW ﾗa 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ﾐﾗデWS ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヱが ┘ｴｷIｴ I;ﾐ HW Iﾉ;ゲゲWS ;ゲ ﾉWｪ;ﾉ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ﾗヴ 
Sﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲく Fﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが デｴW ヮWヴIWｷ┗WS ﾉ;Iﾆ ﾗa ヮヴﾗゲヮWIデゲ aﾗヴ ; 
Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ IﾗﾏHｷﾐWS ┘ｷデｴ デｴW WaaWIデ ﾗa ヮ┌デデｷﾐｪ ; ┗ｷIデｷﾏ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ヴｷｪﾗヴ ﾗa デｴW 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ふﾐﾗデWS ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヱぶ ﾉW;Sゲ デﾗ I;ゲWゲ HWｷﾐｪ NFAWS ﾗヴ ヴWS┌IWS デﾗ 
ﾉWゲゲ ゲWヴｷﾗ┌ゲ Iｴ;ヴｪWゲく LW; ;ﾐS ﾗデｴWヴゲ ﾏ;ﾆW ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ヴWゲW;ヴIｴ 
W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾗa ヴ;ヮW I;ゲWゲ ;ゲ デｴW┞ ヮヴﾗｪヴWゲゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW 
ゲ┞ゲデWﾏ ﾗ┗Wヴ ; aｷ┗Wど┞W;ヴ ヮWヴｷﾗS ┘ｷデｴｷﾐ ; Cﾗﾐゲデ;H┌ﾉ;ヴ┞ ｷﾐ デｴW Sﾗ┌デｴ WWゲデ ﾗa Eﾐｪﾉ;ﾐS 
ふLW; Wデ ;ﾉが ヲヰヰンぶく TｴW┞ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴ;デ ┘ｴｷﾉゲデ ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴW ┗ｷIデｷﾏが デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲWゲ ┘ｴWヴW I;ゲWゲ ;ヴW SヴﾗヮヮWS SWゲヮｷデW ゲデヴﾗﾐｪ W┗ｷSWﾐIW ヴ;ｷゲWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ 
デｴW a┌ﾐIデｷﾗﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく  
 
TｴW S;┞ デﾗ S;┞ ヮヴ;IデｷIWゲが SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;ﾐS ゲデヴ;デWｪｷWゲ ﾗa ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ WﾏHﾗS┞ デｴW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa CSEく CﾗﾐaヴﾗﾐデWS ┘ｷデｴ ; aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ 
;Hﾗ┌デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ┘ｴWヴW CSE ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW デｴﾗ┌ｪｴデ ﾗa ;ゲ 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ ;ﾐS ﾐﾗデ ｷﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲが ┘ｴWヴW デｴW ┗Wヴ┞ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW 
┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ﾏWWデｷﾐｪ ﾃ┌ゲデｷIW aﾗヴ ┗ｷIデｷﾏゲ ｷゲ SWゲデ;HｷﾉｷゲWS デﾗｪWデｴWヴ ┘ｷデｴ ; 
ﾉ;Iﾆ ﾗa ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ Sヴﾗヮ I;ゲWゲ ;デ 
┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲデ;ｪWゲ ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ｷﾉﾉ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ aｷﾐS ﾐﾗﾐど
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ゲ ┗ｷ;HﾉW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲく Tｴｷゲ ┘;ゲ ;ﾉゲﾗ ;aaｷヴﾏWS H┞ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ゲ ﾐﾗデWS HWﾉﾗ┘く PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE I;ゲWゲ ｴ;ゲ 
HWIﾗﾏW ﾉWゲゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ SWゲヮｷデW ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐゲ ;ゲ ; ﾆW┞ IヴｷデWヴｷﾗﾐ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉ 





さI デｴｷﾐﾆ くくくﾏﾗゲデ ;ヴW;ゲ ｴ;┗W ; ヮﾉ;ﾐ ;ヴﾗ┌ﾐS ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐが ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ヮ┌ヴゲ┌W 
ﾗヴ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐく M┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW ┘ﾗ┌ﾉS HW デｴW ﾗﾐW デｴ;デ ｪWデゲ ﾉW;ゲデ ;デデWﾐデｷﾗﾐ ｷゲ 
デｴW ヮ┌ヴゲ┌ｷデ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐくくくざ ふFﾗI┌ゲ Gヴﾗ┌ヮ DｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ヰヱぶ  
 
さDｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ｷゲ W;ゲｷWヴく PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ヴW ゲﾗ SｷaaｷI┌ﾉデが W┗Wﾐ ┘ｴWﾐ デｴW ヮﾗﾉｷIW aWWﾉ 
デｴW┞ ｴ;┗W W┗Wヴ┞デｴｷﾐｪ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デWが デｴW CPS ﾏ;┞ ﾐﾗデ IﾗﾐゲｷSWヴ ゲﾗ ;ﾐS デｴ;デ I;ﾐ 
HW SWﾏﾗヴ;ﾉｷゲｷﾐｪく Sﾗ デｴW┞ I;ﾐ ┌ゲW デｴW Iｷ┗ｷﾉ ﾗヴSWヴゲくくくざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ 
ヰヴぶ 
 
さI Iﾗ┌ﾉS ヮﾗｷﾐデ デﾗ ﾗ┌ヴ ゲデヴ;デWｪ┞く Iデ ｴ;ゲ デｴW ┘ﾗヴS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ｷﾐ ｷデく Sﾗ ｷデ ｷゲ デｴWヴWく 
B┌デ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ｴﾗ┘ ｷデ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デくくく;ﾐS I ;ﾏ ゲ┌ヴW ヮﾗﾉｷIW ヮ;ヴデﾐWヴゲ ゲｷデデｷﾐｪ 
;ヴﾗ┌ﾐS デｴW デ;HﾉW ┘ｷﾉﾉ HW デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ｷデ SｷaaWヴWﾐデﾉ┞ ;ﾐS I ┘ﾗﾐSWヴ ┘ｴWデｴWヴ 
;Iデ┌;ﾉﾉ┞ デｴW Wﾏヮｴ;ゲｷゲ デｴ;デ ┘W ;ヴW デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ ヮﾉ;IW ﾗﾐ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲﾗﾏW ┘;┞ 
ｴ;ゲ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ デｴｷゲく Tｴ;デ ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ ヮWヴｴ;ヮゲ ｷﾐ ゲﾗﾏW ヮ;ヴデゲ ｷデ ｷゲ W;ゲｷWヴ 
デﾗ デｴｷﾐﾆ ;Hﾗ┌デ ゲデヴ;デWｪｷWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デｴ;デ ﾏﾗ┗W デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ;┘;┞ 
ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ｪヴ;HHｷﾐｪ ｴﾗﾉS ﾗa ｷデく くく I Sﾗﾐげデ ┘;ﾐデ デﾗ ゲ;┞ デﾗﾗ ﾏ┌Iｴ ｷﾐデﾗ ｷデ ;ゲ I 
Sﾗﾐげデ ｴ;┗W W┗ｷSWﾐIW ﾗa ｷデく  B┌デ I Sﾗ デｴｷﾐﾆ デｴWヴW ｷゲ ; ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴW 
デ┘ﾗ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲく AﾐS デｴ;デ ｷゲ ┘ｴ┞ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ヮ;ヴデﾐWヴゲ ﾆｷﾐS ﾗa aWWﾉ デｴ;デ デｴW┞ I;ﾐ 
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Aゲ ヴWaﾉWIデWS ｷﾐ デｴW W┝IWヴヮデゲ ;Hﾗ┗W ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾐS ﾏ;┞ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ HW 
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;IｴｷW┗W デｴ;デ ｷデ ｷゲ ﾐﾗデ ヮ;ヴデ ﾗa デｴWｷヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS ｷデ I;ﾐげデ HW ヮ;ヴデ ﾗa デｴWｷヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ 
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Tﾗ IﾗﾐIﾉ┌SWが デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
CSE I;ゲWゲ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSく TｴW Iｴ;ヮデWヴ HWｪ;ﾐ ┘ｷデｴ ;ﾐ W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ ﾗW┌┗ヴW ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴW IﾗﾐIWヮデ ｷゲ Wﾏヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ 
;ﾐ;ﾉ┞ゲｷﾐｪ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ 
SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲく TｴW Iｴ;ヮデWヴ W┝ヮﾉﾗヴWS ゲデ;デWﾏWﾐデゲ aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ゲ ; ﾏW;ﾐゲ デﾗ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS ﾐﾗデWS aﾗ┌ヴ ゲヮWIｷaｷI ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴﾗゲW 
aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪく TｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
ﾗ┌デIﾗﾏWゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐき ; IﾗﾏﾏﾗﾐゲWﾐゲW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ デｴW ┗Wヴ┞ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa CSE 
;ゲ ; IヴｷﾏW IﾗﾏヮﾉｷI;デWゲ ｷデゲ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐき デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ;ゲ 
┌ﾐSWヴﾏｷﾐｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲき ;ﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ デｴ;デ ; ﾉ;Iﾆ ﾗa ゲｴ;ヴWS 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾏﾗﾐｪ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘WヴW ﾐﾗデWS ;ゲ 
デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ;ﾐｷﾏ;デｷﾐｪ デｴW デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく TｴW Iｴ;ヮデWヴ 
デｴWﾐ W┝ヮﾗゲWS デｴW ゲｴｷaデｷﾐｪ ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS 
Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ WﾏWヴｪWS ;ゲ ﾆW┞ ゲデヴ;デWｪｷWゲ ｷﾐ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ CSEく Iデ SヴW┘ 
;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ゲ ; ﾐW┘ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ;ﾐS デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
; ﾐW┘ ヴWｪｷﾏW ﾗa ヮﾗ┘Wヴゲ デﾗ Sｷゲヴ┌ヮデ ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲく TｴW Iｴ;ヮデWヴ IヴｷデｷI;ﾉﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐWS デｴW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ゲ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ;ﾐS デｴW ;ﾉﾉｷWS ゲデヴ;デWｪｷWゲ デﾗ SW;ﾉ 
┘ｷデｴ デｴW デｴヴW;デく Iデ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ゲ ; ﾐW┘ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ 
WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ W┝Iﾉ┌SWS ゲﾗﾏW IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ HWｷﾐｪ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ヴWｷaｷWS デｴW 
ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ Iﾉ;ゲゲｷa┞ｷﾐｪ ┘ｴﾗ ;ﾐS ┘ｴ;デ W┝ヮWヴｷWﾐIW ┘ｷﾉﾉ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴW 
デｴヴW;デく Iデ a┌ヴデｴWヴ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW ﾐW┘ ヴWｪｷﾏW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐデヴﾗS┌IWS ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
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a;ゲｴｷﾗﾐぶが ﾗa ﾐWIWゲゲｷデ┞ ふｷくWく ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ┘ｴWヴW I;┌ゲ;ﾉ ┗;ﾉ┌W ｷゲ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ｷﾐ デｴW 
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SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗﾐ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐき デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐが 
ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐき ;ﾐS デｴW ﾏﾗSWゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷ┗;デｷﾗﾐ ふSWW 
Sｷ;ｪヴ;ﾏ ヱ aﾗヴ ; ｪヴ;ヮｴｷI ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴｷゲﾏ;デｷI ヮﾉ;ﾐWゲ ﾗﾐ ヮくヲΑヵぶく Tｴｷゲ 
ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷゲ ｷﾐaﾉ┌WﾐIWS H┞ デｴW Fﾗ┌I┌;ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
デｴWﾗヴ┞ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲき ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ H┞ ﾏ┞ ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa Oﾆゲ;ﾉ; ふヲヰヰヴが ヲヰヱヴぶ 




ｴ┌ﾏ;ﾐ W┝ヮWヴｷWﾐIWが ;ﾐS B;┌ﾏ;ﾐげゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa デｴW けHﾗ┌ﾐSWS ゲヮWWIｴ W┗Wﾐデげ ふヲヰヰヵが 
ヮくヱヴヶぶく I IﾗﾐデWﾐS デｴ;デ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴヴWW ;┝Wゲ ﾗヴ けヮヴｷゲﾏ;デｷI ヮﾉ;ﾐWゲげが 
ﾐ;ﾏWﾉ┞が デｴW aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ﾏﾗSWゲ ﾗa 
ゲ┌HﾃWIデ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが IヴW;デW IWヴデ;ｷﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐく CヴｷデｷI;ﾉ ゲIヴ┌デｷﾐ┞ ﾗa 
デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWゲW デｴヴWW ;┝Wゲ ;ﾐS デｴW ゲｷデWゲ ﾗa デｴWｷヴ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ ┌ﾐヴ;┗Wﾉ デｴW 
IﾗﾏヮﾉW┝ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴｪｷヴS デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW ｷﾐデﾗ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾏWヴｪWく Iデ ┘ｷﾉﾉ ;ﾉゲﾗ ﾏ;ﾆW ┗ｷゲｷHﾉW デｴW WaaWIデゲ ヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ 
デｴ;デ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐく Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS ｷﾐデﾗ デ┘ﾗ ゲWIデｷﾗﾐゲが ;ﾐS ┘ｷﾉﾉ SｷゲI┌ゲゲ ｷﾐ 
ゲWIデｷﾗﾐ ﾗﾐW デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWゲW デｴヴWW ;┝Wゲく Iデ ┘ｷﾉﾉ ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW aｷヴゲデ ﾗa デｴWゲW デｴヴWW 
;┝Wゲ ｷくWく CSE aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷゲ ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ﾐS ┘ｷﾉﾉ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデ デｴW 
ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ﾗa ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ CSE aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく SWIﾗﾐSﾉ┞が ｷデ ┘ｷﾉﾉ IﾗﾐデWﾐS 
デｴ;デ デｴW ﾏﾗSWゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷくWく デｴW ゲWIﾗﾐS ;┝ｷゲ WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW CSE 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWが ｷゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ Hﾗデｴ ;┌デﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ ;ﾐS ｴWデWヴﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ 
ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく TｴｷヴSが ｷデ ┘ｷﾉﾉ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐW デｴ;デ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa 
ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが デｴW デｴｷヴS ;┝ｷゲ WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWが ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ;ﾐS デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ; IｷヴI┌ﾉ;ヴ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ﾏﾗSWゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ 
aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく SWIデｷﾗﾐ ヲ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW ゲｷデWゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ ｷﾐデWヴゲWIデ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ 
デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく   
 
ヱく NATURE OF THE THREE AXES ENCLOSING THE CSE DISCURSIVE SPACE 
 
Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ W┝ヮﾉﾗヴWゲ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ゲヮ;IWが ﾐ;ﾏWﾉ┞ぎ デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐが ;ﾐS デｴW 
;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴWｷヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふｷくWく けaｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWげ ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ 
HWWﾐ デｴW aﾗI┌ゲ ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵ ;ﾐS ヶぶき デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐが Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ デｴ;デ 
SWﾏ;ヴI;デW IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐデﾗ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗヴ ﾗデｴWヴ┘ｷゲW ふｷくWく ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa 
ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ Iｴ;ヮデWヴ ヵぶ ;ﾐS デｴW ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗII┌ヮ┞ ふｷくWく デｴW ﾏﾗSWゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ 
ヵぶく  TｴW W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWゲW デｴヴWW ;┝Wゲ ｷゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW 




aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ;ﾐS Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI aW;デ┌ヴWゲ ﾗa デｴW aｷヴゲデ 
;┝ｷゲぎ デｴW CSE aｷWﾉS ﾗa Kﾐﾗ┘ﾉWSｪWく  
 
ヱくヱく AXIS ONEぎ THE CSE FIELD OF KNOWLEGDE  
 
Cｴ;ヮデWヴ ヵ SヴW┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆが 
;ヴﾗ┌ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ふ;ぶゲW┝┌;ﾉ ;ﾐS Cｴ;ヮデWヴ ヶ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW aﾗヴﾏゲ 
ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴﾗ┌ｪｴデ ;Hﾗ┌デ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ Sヴ;┘ゲ ﾗﾐ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ｷﾐ Iｴ;ヮデWヴゲ ヵ ;ﾐS ヶ ;ﾐS ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ 
デｴW aｷヴゲデ ;┝ｷゲ WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWが ｷくWく CSE aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ｷゲ 
ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ ヮヴﾗS┌IWSく TｴW デWヴﾏ ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗ｷデ┞ ﾐWWSゲ デﾗ HW Iﾉ;ヴｷaｷWS ｴWヴWく Iﾐ 
ﾗヴSWヴ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ┘ｴ;デ ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗ｷデ┞ ﾏW;ﾐゲが ｷデ ｷゲ ┌ゲWa┌ﾉ デﾗ ﾉﾗﾗﾆ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa 
ｷﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉｷデ┞が ;ゲ ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗ｷデ┞ ｷゲ ｷﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ; Hｷデ ﾏﾗヴWく IﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗ｷデ┞ 
ｷゲ さ; aﾗヴﾏ ﾗa ｷﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉｷデ┞ざ ふJﾗヴｪWﾐゲWﾐ ;ﾐS Pｴｷﾉｷヮゲが ヲヰヰヲが ヮくΒヴぶく IﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉｷデ┞ ｷゲ 
デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ┘ｴWヴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗W W┗Wﾐデゲ SWヮWﾐS ;ﾐS Sヴ;┘ aヴﾗﾏ W;ヴﾉｷWヴ W┗Wﾐデゲ 
ふJﾗヴｪWﾐゲWﾐ ;ﾐS Pｴｷﾉｷヮゲが ヲヰヰヲが ヮくΒヴぶく IﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉｷデ┞ ヴWaWヴゲ デﾗ デｴW ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ 
HWデ┘WWﾐ デW┝デゲく Iﾐ ゲｷﾏヮﾉW デWヴﾏゲ ｷﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉｷデ┞ ヴWaWヴゲ デﾗ ; IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ┘ｴWヴW ┘W 
I;ﾐﾐﾗデ ゲ;┞ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ┘ｷデｴﾗ┌デ ┌ゲｷﾐｪ デｴW ┘ﾗヴSゲ デｴ;デ ｴ;┗W ;ﾉヴW;S┞ HWWﾐ ゲ;ｷS HWaﾗヴW 
┌ゲく Tﾗ ｪｷ┗W ;ﾐ W┝;ﾏヮﾉWが I ;ﾏ ┌ゲｷﾐｪ デｴW デWヴﾏ ｷﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ┘ｴ;デ ｴ;ゲ ;ﾉヴW;S┞ 
HWWﾐ ゲ;ｷS ;Hﾗ┌デ ｷデ デﾗ W┝ヮﾉ;ｷﾐ ┘ｴ;デ I ﾏW;ﾐ H┞ デｴW デWヴﾏ ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗ｷデ┞く Tｴｷゲ ┗Wヴ┞ 
デｴWゲｷゲ ｷゲ ;ﾐ W┝;ﾏヮﾉW ﾗa ;ﾐ ｷﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉ W┝WヴIｷゲW ;ゲ ｷデ ┌ゲWゲ ┘ｴ;デ ｴ;ゲ ;ﾉヴW;S┞ HWWﾐ 
┘ヴｷデデWﾐ ﾗヴ ゲ;ｷS ;Hﾗ┌デ CSE デﾗ ゲ;┞ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ CSEく FヴWﾐIｴ ﾉｷデWヴ;ヴ┞ デｴWﾗヴｷゲデ 
J┌ﾉｷ; KヴｷゲデW┗; ┘ｴﾗ IﾗｷﾐWS デｴW デWヴﾏ ┘ヴｷデWゲぎ さ;ﾐ┞ デW┝デ ｷゲ Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ;ゲ ; ﾏﾗゲ;ｷI ﾗa 
ケ┌ﾗデ;デｷﾗﾐゲき ;ﾐ┞ デW┝デ ｷゲ デｴW ;Hゲﾗヴヮデｷﾗﾐ ;ﾐS デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐﾗデｴWヴざ ふKヴｷゲデW┗;が 
ヱΓΒヰが ヮくヶヶ IｷデWS ｷﾐ HﾗSｪWゲが ヲヰヱヵが ヮくヴヴぶく TW┝デゲ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ;HゲﾗヴH WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa ﾗデｴWヴ 
デW┝デゲが デｴW┞ I;ﾐ ヮヴﾗS┌IW ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ﾗヴ ﾐW┘ ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS WaaWIデゲく Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ 
Sヴ;┘ ┌ヮﾗﾐ W;Iｴ ﾗデｴWヴが ヴWaヴ;ﾏW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲが ヴWIﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲW W┝ｷゲデｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが 
W┝Wヴデが ゲ┌Hゲ┌ﾏW ﾗヴ ヴWゲｷゲデ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾗﾐW ﾗヴ ﾏﾗヴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく  
 
I ┌ゲW デｴW デWヴﾏ ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗ｷデ┞が ｷﾐゲデW;S ﾗa ｷﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉｷデ┞が ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ ﾏ┞ 
デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ;ﾐS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐく DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ デｴWﾗヴ┞ ｷﾏヮﾉ┞ 




;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ aヴﾗﾏ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ゲﾗ┌ヴIWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ S;デ; aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ 
ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲく E┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗ｷデ┞ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ ﾏW デﾗ 
;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ デｴW ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ Hﾗデｴ ┘ｷデｴｷﾐ ;ﾐS ;Iヴﾗゲゲ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲく TｴW CSE 
aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW Sヴ;┘ゲ ┌ヮﾗﾐ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ aヴﾗﾏ 
SｷaaWヴWﾐデ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ;ヴW;ゲが ;ゲ ｷﾐSｷI;デWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴゲ ヱ ;ﾐS ヵく TｴW 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ﾗa IWヴデ;ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ I;ﾐ HW ﾗHゲWヴ┗WS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW CSE aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく 
TｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ┌デデWヴ;ﾐIWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆ SｷゲI┌ゲゲWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが Sヴ;┘ 
┌ヮﾗﾐ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ;ﾐS ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ ｷﾐ ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
;ﾐS ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷゲWS ｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ヮヴ;IデｷIWく Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞ デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ 
aヴﾗﾏ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ヮﾉ;┞ゲ ; ┗ｷデ;ﾉ ヴﾗﾉW ｷﾐ デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ Hﾗデｴ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ WaaWIデゲ 
;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く I ｴ;┗W ;ﾉゲﾗ Sヴ;┘ﾐ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ デｴWﾏWゲ 
ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ;ﾐS Iﾗヴヴ┌ヮデｷﾗﾐが ｷｪﾐﾗヴ;ﾐIW ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ゲ;┗;ｪWヴ┞ ;ﾐS ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ 
デｴ;デ ｴ;┗W HWWﾐ ﾏWSｷ;デｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;デ SｷaaWヴWﾐデ デｷﾏWゲく I ｴ;┗W ﾐﾗデWS 
デｴW ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ﾗa IｴｷﾉS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾏﾗSWﾉゲ ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ;ﾐS 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ;ゲ ｷﾏﾏ;デ┌ヴWが ;ゲW┝┌;ﾉ ;ﾐS ｷﾐ ﾐWWS ﾗa ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐく TｴW 
ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ﾗa ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ デｴW ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa CSE aｷWﾉS ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷゲ W┗ｷSWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆ ;ﾐS 
デｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ;ゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく  
 
CSE aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW Sヴ;┘ゲ ┌ヮﾗﾐが ゲ┌Hゲ┌ﾏWゲが ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWゲ ﾗヴ Iﾗ┌ﾐデWヴゲ デｴW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ ｷﾐ ﾗデｴWヴ SｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ L;┘ ;ﾐS SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ a┌ﾐIデｷﾗﾐ ｷﾐ 
IﾗﾏヮﾉW┝ ┘;┞ゲ ゲWデデｷﾐｪ ﾉｷﾏｷデゲ デﾗ WﾏWヴｪｷﾐｪ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく Aｪ;ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ 
┘ﾗヴﾆ ﾗﾐ デｴW ﾗヴSWヴ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ヮヴﾗ┗Wゲ ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく Iﾐ ｴｷゲ ｷﾐ;┌ｪ┌ヴ;ﾉ ﾉWIデ┌ヴW ;デ CﾗﾉﾉWｪW SW Fヴ;ﾐIW 
ｷﾐ ヱΓΑヰ ﾗﾐ TｴW OヴSWヴ ﾗa DｷゲIﾗ┌ヴゲWが Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷSWﾐデｷaｷWゲ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ デｴ;デ aﾗヴｪW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく SﾗﾏW ﾗa デｴW W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐゲが ｴW ﾐﾗデWゲが デｴ;デ ;ヴW W┝デWヴﾐ;ﾉ デﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヴW デｴW 
aﾗヴHｷSSWﾐ ゲヮWWIｴが デｴW Sｷ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa ﾏ;SﾐWゲゲ ;ﾐS デｴW ┘ｷﾉﾉ デﾗ デヴ┌デｴく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴWゲW 
デｴヴWW W┝デWヴﾐ;ﾉ WﾉWﾏWﾐデゲが Fﾗ┌I;┌ﾉデ ｷSWﾐデｷaｷWゲ ﾗデｴWヴ WﾉWﾏWﾐデゲ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ デﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが 
┘ｴｷIｴ Iﾗﾐデヴﾗﾉ ;ﾐS SWﾉｷﾏｷデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく TｴWゲW WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ デﾗ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヴWぎ IﾗﾏﾏWﾐデ;ヴ┞が ;┌デｴﾗヴ ;ﾐS SｷゲIｷヮﾉｷﾐWく HW a┌ヴデｴWヴ ｷSWﾐデｷaｷWゲ ; ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa 




デｴW ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa ┘ｴﾗ I;ﾐ ゲヮW;ﾆが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ヴｷデ┌;ﾉゲ 
ﾗa ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヱぶく TｴWゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W W┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ デｴ;デ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ヴWaWヴゲ デﾗ ;ヴW 
┌ゲWa┌ﾉ ｷﾐ ﾏ┞ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗W Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE aｷWﾉS ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく  
 
I IﾗﾐデWﾐS デｴ;デ デｴW ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが W┝Wヴデゲ ; Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ヴﾗﾉW ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE 
aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく M┞ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ｴWヴW ｷゲ ﾐﾗデ デﾗ WﾉW┗;デW デｴW ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐデﾗ ; 
ｴWｪWﾏﾗﾐｷI SｷゲIﾗ┌ヴゲWが ヴ;デｴWヴが デﾗ W┝ヮﾗゲW デｴW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ ｷデ ｷﾏヮﾗゲWゲ ;ﾐS W┝ヮﾉﾗヴW デｴW 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ aﾗヴ デｴW ｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa デｴﾗゲW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲく  HWヴWが I Sヴ;┘ ┌ヮﾗﾐ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa 
Mﾗゲゲﾏ;ﾐが Sﾏ;ヴデが B;ヴデﾉWデデ ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲIﾗヴW デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ﾉ;┘ ;ゲ ; SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
SWaｷﾐWゲ ;ﾐS SWﾉｷﾏｷデゲ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW ｷﾐデﾗ ┘ｴｷIｴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ WﾏWヴｪWく TｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa ﾉ;┘ ゲWデゲ ﾉｷﾏｷデゲ デﾗ ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ヴW ヮWヴIWｷ┗WS ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐSWS デﾗが デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
IヴW;デｷﾗﾐ ﾗa Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲが デｴW ｷﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa ヮヴﾗｴｷHｷデｷﾗﾐゲが デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ｷデゲ 
;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ﾏWデｴﾗSゲ ﾗa ｷデゲ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐく  TｴW SWﾉｷﾏｷデｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デｴW ﾉWｪ;ﾉ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW I;ﾐ HW ﾗHゲWヴ┗WS ｷﾐ デｴW WaaWIデゲ ｷデ ヮヴﾗS┌IWゲく I ┘ｷﾉﾉ ヴWデ┌ヴﾐ デﾗ ;ﾐ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ 
ﾗa デｴW WaaWIデゲ ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ 
ヲく B┌デ HWaﾗヴW デｴ;デ I ┘ｷﾉﾉ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW ゲWIﾗﾐS ;┝ｷゲ WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW CSE 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWぎ デｴW ﾏﾗSWゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく 
 
ヱくヲく AXIS TWOぎ THE MODES OF SUBJECT FORMATION 
 
Tｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW ゲWIﾗﾐS ;┝ｷゲ WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ゲヮ;IW ｷﾐデﾗ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ;H┌ゲW WﾏWヴｪW ｷくWく デｴW ﾏﾗSWゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ 
aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく Iデ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ゲ┌HﾃWIデゲ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ヴW aﾗヴﾏWS ;┌デﾗど
ｴWデWヴﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲﾉ┞く Iﾐ Iｴ;ヮデWヴ ヵ I ｴ;┗W ゲデヴWゲゲWS デｴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa ;┗ﾗ┘;ﾉど ; ┗WヴH;ﾉ 
;Iデ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;aaｷヴﾏ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐど ｷﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く  I ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;┗ﾗ┘;ﾉ HWIﾗﾏWゲ デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ 
ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ;Iデゲ ;ゲ ; ｪヴｷS ﾗa Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ヴW 
;ゲゲWゲゲWSく I ｴ;┗W ﾐﾗデWS a┌ヴデｴWヴ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ 
デｴﾗゲW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ゲデヴWゲゲ ｴWヴW デｴ;デ ┘ｴWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ 




SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴW┞ Sﾗ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ┌ゲW デｴWｷヴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが H┌デ ;ﾉゲﾗ 
┌ゲW デｴW さIﾗﾉﾉWIデｷ┗W aヴ;ﾏWゲ ﾗa ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲざ ふWﾗS;ﾆ ;ﾐS MW┞Wヴが ヲヰヰΓが ヮくヲヵぶく WﾗS;ﾆ 
;ﾐS MW┞Wヴ IﾗﾐデWﾐS デｴ;デ デｴWゲW IﾗﾉﾉWIデｷ┗W aヴ;ﾏWゲ ﾗヴ デｴW ゲｴ;ヴWS ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ヮヴﾗ┗ｷSW 
デｴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ﾉｷﾐﾆ HWデ┘WWﾐ さデｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏ ;ﾐS デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ゲ┞ゲデWﾏ 
;ﾐS ヮWヴaﾗヴﾏ デｴW デヴ;ﾐゲﾉ;デｷﾗﾐが ｴﾗﾏﾗｪWﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐS IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ W┝デWヴﾐ;ﾉ 
ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデゲ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷ┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWゲざ ふヲヰヰΓが ヮくヲヵぶく OデｴWヴゲ ;ﾉゲﾗ ゲデ;デW デｴ;デ 
ゲ┌HﾃWIデゲ Sﾗ ﾐﾗデ W┝ｷゲデ ヮヴｷﾗヴ デﾗ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ;ﾐS ;ヴW デｴW ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa 
; S┞ﾐ;ﾏｷI ｷﾐデWヴヮﾉ;┞ ﾗa ゲWﾉa ;ﾐS デｴW ﾗデｴWヴぎ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが IﾗﾐデW┝デが W┝ヮWヴｷWﾐIW 
ふH┌Sゲﾗﾐが ヲヰヰンぶく  
 
Iﾐ ｴｷゲ ﾉWIデ┌ヴW ﾗﾐ Tヴ┌デｴ ;ﾐS S┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ CﾗﾉﾉWｪW BWヴﾆﾉW┞ Fﾗ┌I;┌ﾉデ 
デ;ﾉﾆゲ ;Hﾗ┌デ ﾏﾗSWゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく HW ヴWaWヴゲ デﾗ デ┘ﾗ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ デｴ;デ ┘ﾗヴﾆ デﾗ 
aﾗヴﾏ デｴW ﾏﾗSWヴﾐ ゲ┌HﾃWIデぎ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐが ┘ｴWヴW ﾗﾐW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ W┝Wヴデゲ 
ヮﾗ┘Wヴ ﾗ┗Wヴ ;ﾐﾗデｴWヴ ;ﾐS デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa デｴW ゲWﾉaが ┘ｴｷIｴ ｴWﾉヮ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ デﾗ WaaWIデ 
Iｴ;ﾐｪWが デﾗ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ ;ﾐS デﾗ ﾏﾗSｷa┞ ｴWヴゲWﾉa ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヰぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ヮﾗｷﾐデゲ ;デ ┘ｴｷIｴ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ｴ;┗W ヴWIﾗ┌ヴゲW デﾗ デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲWゲ H┞ ┘ｴｷIｴ ;ﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;Iデゲ ┌ヮﾗﾐ デｴW ゲWﾉa ;ﾐS デｴW ヮﾗｷﾐデゲ ;デ ┘ｴｷIｴ 
デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa ゲWﾉa ｷﾐデWｪヴ;デW ｷﾐデﾗ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ﾗa IﾗWヴIｷﾗﾐ ;ヴW ﾆW┞ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW 
aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく  
 
Aゲ I ｴ;┗W ゲデヴWゲゲWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヶが ; ゲヮWIｷaｷI aﾗヴﾏ ﾗa ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ ゲWﾉa WｷデｴWヴ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏ ﾗa 
;H┌ゲW ﾗヴ ;ゲ ; ゲWﾉaどHﾉ;ﾏｷﾐｪ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ WﾏWヴｪW デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ デｴ;デ ﾗII┌ヴゲ ｷﾐ ; ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW SWﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ デｴ;デ ヴWゲ┌ﾉデゲ ┘ｴWﾐ I;ゲWゲ ;ヴW SヴﾗヮヮWSく CｴｷﾉSヴWﾐ ゲWﾉaどIﾗﾐゲデｷデ┌デW 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく  
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾐS WゲヮWIｷ;ﾉﾉ┞ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲが ヴWゲヮﾗﾐS デﾗ デｴW I;ﾉﾉ ﾗa ﾉ;┘ 
aﾗヴ ;ﾐ さｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ;ﾐS ;┌デﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ ゲ┌HﾃWIデざ ;ﾐS ﾐﾗデ ;ﾐ ｷﾐデWヴSWヮWﾐSWﾐデ 
WﾏWヴｪｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデ ふD;┗ｷWゲが ヲヰヰΒぶく   Iデ ｷゲ ｷﾐ デｴWゲW ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ デｴ;デ デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa 
Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ ｴ;┗W ヴWIﾗ┌ヴゲW デﾗ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa デｴW ゲWﾉaく WｴWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ Wﾐｪ;ｪW 
┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏが デｴWヴW ｷゲ ;ﾐ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ ﾗa ; ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐ ゲ┌HﾃWIデが ┘ｴﾗ 




ﾗII┌ヮ┞ デｴ;デ ヮﾉ;IW ﾗa ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ;┗ﾗ┘;ﾉ ;ﾐS Sｷゲ;┗ﾗ┘;ﾉく 
Hﾗ┘W┗Wヴが ｷデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ デﾗ ゲデヴWゲゲ デｴ;デ デｴW┞ ;ヴW ;ﾉ┘;┞ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾗデｴWヴ ;ﾐS ﾐﾗデ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデﾉ┞く SW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS デｴW ┘ｷSWヴ I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉが 
ゲ┞ﾏHﾗﾉｷI ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Wｴ;デ WaaWIデゲ SﾗWゲ デｴｷゲ け;┌デﾗど
ｴWデWヴﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲげ ふB;ゲデWヴヴ;が ヲヰヱヵぶ aﾗヴﾏ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ヮヴﾗS┌IWい I ┘ｷﾉﾉ 
ヴWデ┌ヴﾐ デﾗ デｴｷゲ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ ヲく  B┌デ aｷヴゲデが I ┘ｷﾉﾉ W┝;ﾏｷﾐW デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW デｴｷヴS 
;┝Wゲ WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWぎ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく  
 
ヱくンく AXIS THREEぎ THE PROCESSES OF NORMALISATION  
 
Tｴｷゲ ゲ┌HどゲWIデｷﾗﾐ SｷゲI┌ゲゲWゲ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW デｴｷヴS ;┝ｷゲ WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ゲヮ;IWぎ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく I ｴ;┗W SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS ふｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵぶ デｴW 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐW┝┌ゲ HWデ┘WWﾐ ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ｷﾐ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ IWヴデ;ｷﾐ デヴ┌デｴゲ 
;Hﾗ┌デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく I ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ ;Hゲﾗﾉ┌デW 
┗ｷIデｷﾏ ┘ｴﾗ ｷゲ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ┞Wデ ;┗ﾗ┘ｷﾐｪ ｴ;ゲ IﾗﾏW デﾗ HW デｴW ﾐﾗヴﾏ ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ﾗデｴWヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ;ゲゲWゲゲWS ;ﾐS ﾏ;ヴﾆWSく I ;ヴｪ┌W ｷﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ デｴ;デ 
デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ﾏﾗSWゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ゲ┌HﾃWIデゲ ;ヴW aﾗヴﾏWS ゲｴ;ヴW ; 
IｷヴI┌ﾉ;ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ W;Iｴ ﾗデｴWヴく  Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲ ｷﾐ ﾗﾐW ﾗa ｴｷゲ ﾉWIデ┌ヴWゲ ﾗﾐ ヰΓ 
J;ﾐ┌;ヴ┞ ヱΓΒヰ ﾗﾐ TｴW Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ﾗa デｴW Lｷ┗ｷﾐｪ デｴ;デ デｴW ;ヴデ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ふｷくWく 
W┝WヴIｷゲW ﾗa ヮﾗ┘Wヴぶ ;ﾐS ｪ;ﾏWゲ ﾗa デヴ┌デｴ ふヮヴﾗIWゲゲWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ デヴ┌デｴ ｷゲ 
ﾏ;ﾐｷaWゲデWSぶ ;ヴW ﾐﾗデ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ﾗa W;Iｴ ﾗデｴWヴく HW ;ゲﾆゲ にさぷCへ;ﾐ デｴWヴW HW ;ﾐ 
W┝WヴIｷゲW ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ┘ｷデｴﾗ┌デ ; ヴｷﾐｪ ﾗa デヴ┌デｴが ┘ｷデｴﾗ┌デ ;ﾐ ;ﾉWデｴ┌ヴｪｷI IｷヴIﾉW デｴ;デ デ┌ヴﾐゲ 
;ヴﾗ┌ﾐS ｷデ ;ﾐS ;IIﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ ｷデざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヱヴが ヮくヱΑぶく HW ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デヴ┌デｴが ヮﾗ┘Wヴ 
;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ﾗヴﾆ デﾗｪWデｴWヴ ヴWﾉ;┞ｷﾐｪ ;ﾐS ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ W;Iｴ ﾗデｴWヴく I ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW 
ヮヴWゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ゲﾗ┗WヴWｷｪﾐ ;┌デﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ I;ヮ;HﾉW ﾗa ゲヮW;ﾆｷﾐｪ 
デｴW デヴ┌デｴ ﾗa デｴWｷヴ HWｷﾐｪ ;ﾐS デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷゲ ; ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW 
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ﾗa デｴW ┗Wヴ┞ ｷゲゲ┌W ﾗa CSEく  
 
CｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;┗ﾗ┘;ﾉが デｴWｷヴ デWゲデｷﾏﾗﾐ┞ ;ﾐS Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ｷゲ デｴW ゲﾗ┌ヴIW ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく TｴW ┗Wヴ┞ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷゲ 




ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが HW ｷデ ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ﾗヴ デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa 
IﾗﾐゲWﾐデく Tﾗ ケ┌ﾗデW Fﾗ┌I;┌ﾉデぎ さAaデWヴ ;ﾉﾉが ┘W ;ヴW ﾃ┌SｪWSが IﾗﾐSWﾏﾐWSが aﾗヴIWS デﾗ 
ヮWヴaﾗヴﾏ デ;ゲﾆゲが ;ﾐS SWゲデｷﾐWS デﾗ ﾉｷ┗W ;ﾐS SｷW ｷﾐ IWヴデ;ｷﾐ ┘;┞ゲ H┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴ;デ ;ヴW 
デヴ┌Wが ;ﾐS ┘ｴｷIｴ Hヴｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴWﾏ ゲヮWIｷaｷI ヮﾗ┘WヴどWaaWIデゲく Sﾗぎ ヴ┌ﾉWゲ ﾗa ヴｷｪｴデが 
ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが デヴ┌デｴどWaaWIデゲく Oヴぎ ヴ┌ﾉWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ;ﾐS デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デヴ┌W 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヲヰヰンが ヮくヲヵぶく Pﾗ┘Wヴ ;ゲﾆゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWゲ デｴWﾏ デﾗ ゲヮW;ﾆ デｴW デヴ┌デｴ ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲWゲ デｴ;デ デヴ┌デｴが ﾉｷﾏｷデゲ デｴW 
;Iデﾗヴゲ ふゲ┌Iｴ ;ゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲぶ ┘ｴﾗ I;ﾐ ゲヮW;ﾆ デｴW デヴ┌デｴ ;ﾐS ﾉ;┞ゲ Sﾗ┘ﾐ デｴW ヴ┌ﾉWゲ ﾗa 
デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa デヴ┌デｴ ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ﾃ┌SｪWSく Iﾐ ;ゲﾆｷﾐｪ 
┘ｴ;デ Iﾗ┌ﾐデゲ ;ゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが D;┗ｷWゲ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴﾗゲW ┘ｷデｴ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ 
ｷﾐaﾉ┌WﾐIW デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ｷﾉﾉ SWデWヴﾏｷﾐW ┘ｴ;デ 
Iﾗ┌ﾐデゲ ;ゲ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ふD;┗ｷWゲが ヲヰヰΒが ヮくンンンぶく  
 
WW ｴ;┗W ﾐﾗデWSが ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵが ｴﾗ┘ ゲヮWIｷaｷI ┌デデWヴ;ﾐIWゲ Iﾉ┌ゲデWヴ デﾗｪWデｴWヴ デﾗ aﾗヴﾏ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ふWくｪく ;ヴﾗ┌ﾐS ヴｷゲﾆ ;ﾐS ;ヴﾗ┌ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪが 
ふ;ぶゲW┝┌;ﾉぶ ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴWゲW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ IﾗﾏW HW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ ゲヮWIｷaｷI ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく  
CｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ﾗII┌ヮ┞ デｴW ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa ┌ﾐヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲ ﾐ;ﾏWﾉ┞が デｴﾗゲW ┘ｴﾗ 
;ヴW ┗ｷゲｷHﾉ┞ ゲｴﾗIﾆWS H┞ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWが ;ヴW ;HﾉW デﾗ ;┗ﾗ┘ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗSが ;ﾐS 
Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ﾗヴ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ;ｪWﾐIｷWゲが HWIﾗﾏW デｴW ﾐﾗヴﾏ ;ｪ;ｷﾐゲデ 
┘ｴｷIｴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ﾗデｴWヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ;ゲゲWゲゲWSく CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾉゲﾗ ;S;ヮデ デｴWｷヴ ゲWﾐゲW ﾗa 
ゲWﾉa ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく TｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
デｴWヴWaﾗヴW ゲｴ;ヴW ; IｷヴI┌ﾉ;ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く  
 
Iﾐ デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐが I ｴ;┗W デｴ┌ゲ a;ヴ SｷゲI┌ゲゲWS デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ 
CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW ｷﾐデﾗ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾏWヴｪWゲく  Iﾐ 
W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ﾐ;デ┌ヴW ﾗa CSE aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが I ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW 
Sﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ﾗa ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾏヮﾗゲWゲ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ I;ヮ;HﾉW ﾗa SWﾉｷﾏｷデｷﾐｪ ;ﾐS 
SWIﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Iﾐ SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ デｴW け;┌デﾗど
ｴWデWヴﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲげ ﾏﾗSWゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが I ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾉ┘;┞ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾗデｴWヴぎ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ 




;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが ﾏ;SW ヮﾗゲゲｷHﾉW デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ﾐW┝┌ゲ ﾗa 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどヮﾗ┘Wヴどデヴ┌デｴが ゲｴ;ヴW ; IｷヴI┌ﾉ;ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く  
H;┗ｷﾐｪ Iﾉ;ヴｷaｷWS デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWが デｴW 
aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デWゲ デｴW ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW デｴヴWW ;┝Wゲく Iデ ┘ｷﾉﾉ Sヴ;┘ 
;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ゲｷデWゲヴヱ ┘ｴWヴW デｴWゲW ;┝Wゲ ｷﾐデWヴゲWIデ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく 
 
ヲく INTERSECTION OF THE CSE FIELD OF KNOWLEDGEが PROCESSES OF 
NORMALISATION AND THE MODES OF SUBJECT FORMATION  
 
TｴW ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWが ﾐ;ﾏWﾉ┞ デｴW 
aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが I;ﾐ HW 
ﾗHゲWヴ┗WS ;デ ﾏ;ﾐ┞ ゲｷデWゲく Tｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ W┝;ﾏｷﾐWゲ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ゲｷデWゲ ;デ ┘ｴｷIｴ デｴW ;┝Wゲ 
WﾐIﾉﾗゲｷﾐｪ デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW ｷﾐデWヴゲWIデ デｴWヴWH┞ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく   
 
OﾐW ゲｷデW ┘ｴWヴW デｴW ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ I;ﾐ HW ﾗHゲWヴ┗WS ｷゲ デｴW S;┞ デﾗ S;┞ 
ヮヴ;IデｷIW ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ┘ｴWﾐ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW ﾗa ;H┌ゲW ;ヴW ﾏ;SW H┞ 
IｴｷﾉSヴWﾐが ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ Sヴ;┘ aヴﾗﾏ デｴW aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ┌ゲW デｴW ;┗;ｷﾉ;HﾉW ヴｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ デﾗﾗﾉゲ デﾗ ;ゲゲWゲゲ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ｴ;ヴﾏ デｴW IｴｷﾉS ﾏ;┞ HW W┝ヮWヴｷWﾐIｷﾐｪく TｴW ヴｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ヴW ﾐﾗデ ﾗHﾃWIデｷ┗W デﾗﾗﾉゲ I;ヮ;HﾉW ﾗa ヴWヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ;ゲ I ｴ;┗W W┝ヮﾉｷI;デWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵく IﾐゲデW;S デｴW┞ ﾗヮWヴ;デW ;ゲ ; 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ;ゲゲWヴデｷﾐｪ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾐ SWゲIヴｷHｷﾐｪ ;ﾐS Iﾉ;ゲゲｷa┞ｷﾐｪ 
IｴｷﾉSヴWﾐ WｷデｴWヴ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ﾗデｴWヴ┘ｷゲWく PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ┘ｴﾗ ﾉ;Iﾆ デｴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS デｴW ゲﾆｷﾉﾉゲ ヴWケ┌ｷヴWS aﾗヴ Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ｷﾐ ; ヴWaﾉWIデｷ┗W ヮヴ;IデｷIW a;ｷﾉ デﾗ 
ヴWIﾗｪﾐｷゲW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲが デｴ┌ゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ W┗Wﾐ 
                                                            
ヴヱ TｴW デWヴﾏ ゲｷデW ｴWヴW ｷゲ ┌ゲWS デﾗ ヴWaWヴ デﾗ ;ﾐ ;ヴW; ﾗa ヮヴ;IデｷIW ┘ｴWヴW ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ｴ;ヮヮWﾐゲく Fﾗヴ 
W┝;ﾏヮﾉWが デｴW ｷﾐデWヴa;IW HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ SｷゲIﾉﾗゲｷﾐｪ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ 
┘ｴﾗ ヴｷゲﾆ ;ゲゲWゲゲ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷゲ IﾗﾐゲｷSWヴWS ;ゲ ; ゲｷデW ふ;ﾐ ;ヴW; ﾗa ヮヴ;IデｷIWぶ ┘ｴWヴWH┞ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｪWデゲ ;ゲゲWゲゲWS ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW Iﾉ;ゲゲｷaｷWS WｷデｴWヴ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲが ﾐﾗﾐど




HWaﾗヴW デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲWゲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉWげゲ ┘ﾗヴﾆWヴゲ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WS aﾗヴ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW ゲ┌ヮヮﾗヴデ ┘ﾗヴﾆ デｴW┞ 
┌ﾐSWヴデ;ﾆW ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ｴW;ﾉデｴ┞ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲが ゲW┝┌;ﾉ ｴW;ﾉデｴが 
ﾏ┌デ┌;ﾉ ヴWゲヮWIデが IﾗﾐゲWﾐデが ヴｷｪｴデゲ ┘ｷデｴｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ;ﾐS デｴW ヮﾗ┘Wヴ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ 
デｴ;デ ;ヴW ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ;デ ヮﾉ;┞ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲく Tｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa Wﾐｪ;ｪｷﾐｪ ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐ 
ﾐ┌ヴデ┌ヴWゲ ｴW;ﾉデｴ┞ ;ﾐS デヴ┌ゲデｷﾐｪ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴWｷヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデ 
┘ﾗヴﾆWヴく Iデ ┘ﾗヴﾆゲ デﾗ ヴ;ｷゲW IﾗﾐゲIｷﾗ┌ゲﾐWゲゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ SWﾏ┞ゲデｷa┞ｷﾐｪ デｴW ﾏ┞デｴゲ デｴ;デ デｴW┞ 
ｴ;┗W ;Hﾗ┌デ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴゲく TｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ヮﾉ;┞ ; ┗ｷデ;ﾉ ヴﾗﾉW ｷﾐ デｴW 
ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐく Aゲ ; IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ﾗa デｴW ゲ┌ヮヮﾗヴデ ┘ﾗヴﾆ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ﾏ;┞ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ヮWヴIWｷ┗W デｴW ;H┌ゲｷ┗W ;ﾐS IﾗWヴIｷ┗W WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa デｴWｷヴ 
W┝ヮWヴｷWﾐIWが ﾐ;ﾏW デｴWｷヴ ;H┌ゲW ;ゲ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW 
ヮヴﾗIWゲゲく  
 
AﾐﾗデｴWヴ ゲｷデW ┘ｴWヴW デｴW WaaWIデゲ ﾗa デｴW ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ HWIﾗﾏW ┗ｷゲｷHﾉW 
ｷゲ ｷﾐ デｴW WﾐIﾗ┌ﾐデWヴ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｷデｴ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏく TｴW ヮﾗ┘Wヴ 
WaaWIデゲ ﾗa デｴW ﾉWｪ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSE ;ヴW Hﾗデｴ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;ﾐS 
IﾗﾐゲデヴｷIデｷ┗W ふヮヴﾗｴｷHｷデｷ┗Wぶ ｷﾐ ﾐ;デ┌ヴWぎ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ｷﾐ デｴW ゲWﾐゲW デｴ;デ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏ 
IヴW;デWゲ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ aﾗヴ ゲヮWIｷaｷI ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デﾗ 
WﾏWヴｪWが ;ﾐS IﾗﾐゲデヴｷIデｷ┗W ｷﾐ デｴW ゲWﾐゲW デｴ;デ デｴW┞ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐ デｴW WﾏWヴｪWﾐIW ﾗa IWヴデ;ｷﾐ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく  
 
Iﾐ デｴWｷヴ ﾃﾗ┌ヴﾐW┞ aヴﾗﾏ ; SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴW デﾗ ｪｷ┗ｷﾐｪ W┗ｷSWﾐIW ;デ ; Iﾗ┌ヴデ ｷﾐ ; Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ デヴｷ;ﾉが 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW I;ﾐ HW ;デデWﾐ┌;デWSく Fﾗヴ ; ゲデ;デWﾏWﾐデ デﾗ HW ヮ;ヴデ ﾗa ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ｷデ 
ｴ;ゲ デﾗ ﾏ;ﾆW ┌ゲW ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW SｷゲIｷヮﾉｷﾐWく Oヴ ;ゲ Fﾗ┌I;┌ﾉデ 
ﾐﾗデWゲぎ さIﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ HW ヮ;ヴデ ﾗa ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐWが ; ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｴ;ゲ デﾗ HW ;HﾉW デﾗ HW 
ｷﾐゲIヴｷHWS ﾗﾐ ; IWヴデ;ｷﾐ デ┞ヮW ﾗa デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐきざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデ ヱΓΒヱが ヮくヶヰぶく Fﾗヴ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ; IヴｷﾏWが デｴWｷヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲW 
ゲｴﾗ┌ﾉS HW デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa ﾉ;┘ ┌デｷﾉｷゲｷﾐｪ デｴW ﾉWｪ;ﾉ I;デWｪﾗヴｷWゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW デﾗ デｴWﾏ ゲ┌Iｴ 






TｴW ﾉWｪ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲ デヴ;ﾐゲﾉ;デWゲ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ｷﾐデﾗ ﾉWｪ;ﾉ ヴWﾉW┗;ﾐIWゲ ;ﾐS ;aaｷヴﾏゲ ┘ｴ;デ 
Sﾏ;ヴデ ﾐﾗデWゲく LWｪ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲ さW┝Iﾉ┌SWゲ ; ｪヴW;デ SW;ﾉ デｴ;デ ﾏｷｪｴデ HW ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ デｴW 
ヮ;ヴデｷWゲが ;ﾐS ｷデ ﾏ;ﾆWゲ ｷデゲ ﾃ┌SｪWﾏWﾐデ ﾗﾐ デｴW ゲIヴｷヮデWS ﾗヴ デ;ｷﾉﾗヴWS ;IIﾗ┌ﾐデざ ふSﾏ;ヴデ 
ヲヰヰヲが ヮくヱヱぶく  Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ CSE ｷゲ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ; I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa 
ﾗaaWﾐIW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰンが ┘ｴｷIｴ ｷゲ デｴW ﾆW┞ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗa ﾉ;┘ 
デ;Iﾆﾉｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ｷﾐ デｴW UKく Hﾗ┘W┗Wヴが IWヴデ;ｷﾐ ;Iデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ゲW┝┌;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪが 
ヴ;ヮWが ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴ ヱン ﾗヴ ヱヶが ヮ;┞ｷﾐｪ aﾗヴ ゲW┝ ┘ｷデｴ ; IｴｷﾉSが IｴｷﾉS 
ヮﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞が ;SﾏｷﾐｷゲデWヴｷﾐｪ ; ゲ┌Hゲデ;ﾐIW ┘ｷデｴ ｷﾐデWﾐデ デﾗ Iﾗﾏﾏｷデ ; ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWが 
;ﾐS デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ aﾗヴ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ;ヴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉｷゲWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲく OﾐW ﾗヴ ﾏﾗヴW ﾗa デｴWゲW ﾗaaWﾐIWゲ ﾏ;┞ HW 
IﾗﾏﾏｷデデWS ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく SW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐ ゲ┌aaWヴ ﾏ;ﾐ┞ ;ﾐS ヴWヮW;デWS ;Iデゲ ﾗa ┗ｷﾗﾉWﾐIW ヴ;ﾐｪｷﾐｪ aヴﾗﾏ ｷﾐIｷデWﾏWﾐデ デﾗ ヮﾗゲデ 
ゲW┝┌;ﾉ ｷﾏ;ｪWゲ ﾗﾐﾉｷﾐWが ┌ﾐ┘;ﾐデWS ゲW┝┌;ﾉ デﾗ┌Iｴｷﾐｪ デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデゲ ;ﾐS ヴ;ヮWゲく TｴW 
I;ゲWゲ ヮ┌ヴゲ┌WS H┞ デｴW CPS ﾏ;┞ ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ ヴWaﾉWIデ デｴW ゲWヴｷﾗ┌ゲ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴWゲW IヴｷﾏWゲ 
;ゲ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ ｷﾐ デｴW S;デ; aヴﾗﾏ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲく  
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW ﾏﾗゲデ Iﾗﾏﾏﾗﾐ Iｴ;ヴｪW ┌ゲWS ｷﾐ CSE I;ゲWゲ ｷゲ ゲW┝┌;ﾉ 
;Iデｷ┗ｷデ┞ ┘ｷデｴ ; IｴｷﾉSが ｴﾗ┘W┗Wヴ デｴﾗゲW Iｴ;ヴｪWゲ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWaﾉWIデ デｴW ヴ;ﾐｪW ;ﾐS ゲW┗Wヴｷデ┞ ﾗa 
ﾗaaWﾐIWゲ IﾗﾏﾏｷデデWS ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐく E┗Wﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ┘ｴWヴW Iｴ;ヴｪWゲ ﾗa ゲWヴｷﾗ┌ゲ ﾐ;デ┌ヴW 
ゲ┌Iｴ ;ゲ ヴ;ヮW ;ヴW ﾏ;SWが Iｴ;ヴｪWゲ ﾗaデWﾐ ;SSヴWゲゲ ﾗﾐW ｷﾐゲデ;ﾐIW ﾗa ヴ;ヮW ﾗヴ ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ 
┘ｴｷﾉゲデ デｴW IｴｷﾉS ﾏ;┞ ｴ;┗W W┝ヮWヴｷWﾐIWS ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾗa ;H┌ゲWく Cｴ;ヴｪｷﾐｪ 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;ヴW SWデWヴﾏｷﾐWS H┞ デｴW ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa W┗ｷSWﾐIW ;ﾐS デｴW ヴW;ﾉｷゲデｷI ヮヴﾗゲヮWIデ 
ﾗa ; Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐく TｴW Iｴ;ヴｪWゲ デｴ;デ ;SSヴWゲゲ ゲﾗﾏW H┌デ ﾐﾗデ ;ﾉﾉ ﾗaaWﾐIWゲ IﾗﾏﾏｷデデWS 
;ｪ;ｷﾐゲデ ; IｴｷﾉS Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW IｴｷﾉSげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷくWく 
ﾗﾐﾉ┞ ゲﾗﾏW WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW IﾗﾏW デﾗ HW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ IヴｷﾏW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
デWヴﾏゲ ﾗa ﾉ;┘ ┘ｴｷﾉW デｴW ﾗデｴWヴ WﾉWﾏWﾐデゲ ;ヴW WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ ゲｷﾉWﾐIWSく TｴW ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ デﾗ 
デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヱぶ ｷﾐIﾉ┌SW ; SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ ;SSヴWゲゲ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW IﾗﾐIWヴﾐゲ ヴ;ｷゲWS ｴWヴWく TｴW 
ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ;ﾏWﾐSﾏWﾐデ ゲ┌Hゲデｷデ┌デWゲ デｴW ヮｴヴ;ゲW さIｴｷﾉS ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗヴ ヮﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞ざ 
┘ｷデｴ さゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa ; IｴｷﾉSざが デｴ┌ゲ Wケ┌;デｷﾐｪ CSE ┘ｷデｴ ﾗaaWﾐIWゲ ﾗa IｴｷﾉS 
ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞く TｴW Iｴ;ヴｪWゲ デｴWヴWaﾗヴW ;ヴW ﾏﾗヴW ﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ヴWaﾉWIデ デｴW 




TｴWゲW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ヴWaﾗヴﾏゲ ﾏ;┞ ﾉW;S デﾗ ｷﾐIヴW;ゲWS Iｴ;ヴｪWゲ ｷﾐ CSE I;ゲWゲが H┌デ デｴW 
Iｴ;ヴｪWゲ ┘ｷﾉﾉ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ ﾐﾗデ ヴWaﾉWIデ デｴW ゲW┗Wヴｷデ┞ ﾗa IヴｷﾏWゲ IﾗﾏﾏｷデデWS ;ｪ;ｷﾐゲデ 
IｴｷﾉSヴWﾐく   
 
WW ｴ;┗W デｴ┌ゲ a;ヴ W┝;ﾏｷﾐWS ｴﾗ┘ デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ゲWデ H┞ ﾉ;┘ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗｴｷHｷデｷﾗﾐゲ ｷデ 
ｷﾏヮﾗゲWゲ ﾗヮWヴ;デW デﾗ ゲWデ ﾉｷﾏｷデゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく I ┘ｷﾉﾉ 
ﾐﾗ┘ ﾉﾗﾗﾆ ;デ デｴW ﾉ;┘げゲ ﾏWデｴﾗSゲ ;ﾐS ヴｷデ┌;ﾉゲ ﾗa ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく L;┘げゲ ﾏWデｴﾗSゲ ;ヴW 
SｷゲデｷﾐIデが ;ゲ Sﾏ;ヴデ ヴｷｪｴデﾉ┞ ;ヴｪ┌Wゲが ;ﾐS ｷデ ｴ;ゲ さｷデゲ ﾗ┘ﾐ デWゲデｷﾐｪ ｪヴﾗ┌ﾐSが ｷデゲ ﾗ┘ﾐ 
ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣WS ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ;ﾐS ゲ┞ゲデWﾏ ﾗa ヴWゲ┌ﾉデゲざ ふヲヰヰヲが ヮくΓぶく L;┘ ｷゲ ;Hﾗ┌デ IﾗﾏヮWデｷﾐｪ 
ゲデﾗヴｷWゲ デﾗﾉSが ヴWデﾗﾉSが ゲ┌HﾏｷデデWS aﾗヴ IヴｷデｷI;ﾉ ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ ヮ;┞ｷﾐｪ さヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ 
デｴW ヴ┌ﾉWゲ ﾗa ゲデﾗヴ┞デWﾉﾉｷﾐｪ  ;ﾐS デｴW Iﾗﾐaﾗヴﾏｷデ┞ ﾗa ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ デﾗ ﾐﾗヴﾏゲ ﾗa デWﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS 
ﾉｷゲデWﾐｷﾐｪざ ふBヴﾗﾗﾆゲ ヱΓΓヶが ヮくヱヶき GW┘ｷヴデ┣が ヱΓΓヶが ヮくヱンヵどヱヶヱぶく L;┘げゲ ヴ┌ﾉWゲ ﾗa ゲデﾗヴ┞デWﾉﾉｷﾐｪ 
ヮヴﾗｴｷHｷデ IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ﾗa デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷﾐ ;ﾉﾉ ｷデゲ IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞く IﾐゲデW;Sが 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ヴW aｷﾉデWヴWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ゲWデ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW 
┗;ﾉｷSｷデ┞ ﾗa ゲデﾗヴｷWゲ デﾗﾉS ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW デW┝デ ﾗa ﾉ;┘く CｴｷﾉSヴWﾐげゲ デWゲデｷﾏﾗﾐｷWゲ ;ヴW ｪﾗ┗WヴﾐWS 
H┞ デｴW ;ヮヮﾉｷI;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ I;デWｪﾗヴｷWゲ ﾗヴ ヴ┌ﾉWゲ ﾗa W┗ｷSWﾐIWが デｴ┌ゲ ﾏｷﾐｷﾏｷゲｷﾐｪが 
ヴWヮヴWゲゲｷﾐｪ ﾗヴ ﾐWｪ;デｷﾐｪ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWく Iﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾏ;┞ 
HW ヮ┌ゲｴWS ｷﾐデﾗ デｴW ﾏ;ヴｪｷﾐゲ ;ゲ M;IKｷﾐﾐﾗﾐ ﾐﾗデWゲが SｷゲWﾏHﾗS┞ｷﾐｪ ;ﾐS 
SWIﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲｷﾐｪ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ふヱΓΓヶぶく  Aゲ I ｴ;┗W ﾐﾗデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵ デｴWヴW ｷゲ ; 
ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ aﾗヴ デｴW IｴｷﾉS デﾗ ;┗ﾗ┘ ｴWヴ ;H┌ゲW ;ﾐS デﾗ ゲヮW;ﾆ デｴW 
デヴ┌デｴ ﾗa ｴWヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗSく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴ;デ ;┗ﾗ┘;ﾉ ;ﾐS ゲヮW;ﾆ;Hｷﾉｷデ┞ ｴ;ゲ デﾗ ｴ;ヮヮWﾐ 
┘ｷデｴｷﾐ デｴW Hﾗ┌ﾐSゲ ゲWデ H┞ ﾉ;┘く  
 
L;┘げゲ ┘;┞ゲ ﾗa デWﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS ｴW;ヴｷﾐｪ ゲデﾗヴｷWゲ ;ヴW SｷゲデｷﾐIデｷ┗W ふGW┘ｷヴデ┣が ヱΓΓヶぶく CｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
┘ｷデﾐWゲゲWゲ ;ﾐS Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐ;ﾐデゲ Sﾗ ﾐﾗデ デWﾉﾉ デｴWｷヴ ゲデﾗヴｷWゲ ;ゲ さ┌ﾐｷﾐデWヴヴ┌ヮデWS ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲざが  
H┌デ ;ゲ デWゲデｷﾏﾗﾐｷWゲ WﾉｷIｷデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Iヴﾗゲゲ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐが ヮヴﾗIWゲゲWゲ 
┘ｴｷIｴ ;ヴW さｪﾗ┗WヴﾐWS H┞ ;ﾐ Wﾉ;Hﾗヴ;デW ゲ┞ゲデWﾏ ﾗa ヴ┌ﾉWゲざ ふGW┘ｷヴデ┣が ヱΓΓヶが ヮくΑぶく TｴW 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ｴ;┗W デﾗ HW ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデゲ ;ヴW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞が ; 
IﾗﾐデWﾐデ ﾗa ﾉ;┘ ┘ｴｷIｴ ﾉ;Iﾆゲ デｴW ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHｷﾉｷデ┞ ふ;ゲ ﾐﾗデWS ;Hﾗ┗Wぶき ; ﾏWデｴﾗS 
SWヮﾉﾗ┞WS H┞ ﾉ;┘ デﾗ ;ヴヴｷ┗W ;デ デｴW デヴ┌デｴ デｴ;デ ｷゲ Iﾗﾐaヴﾗﾐデ;デｷﾗﾐ;ﾉき ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa 
ｴW;ヴｷﾐｪ ﾏ;ヴヴWS H┞ ;ﾐ ;ゲ┞ﾏﾏWデヴｷI;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 




デｴWゲW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ｴ;┗W デﾗ HW ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデゲが H┌デ I;ﾐﾐﾗデ HWIﾗﾏW 
ゲﾗが デｴ;デ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa SWヮﾉWデｷﾗﾐ ﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾗa ; IｴｷﾉSげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW HWｪｷﾐゲく Aゲ 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ヴｷｪｴデﾉ┞ Wﾐ┌ﾐIｷ;デWゲぎ さWｷデｴｷﾐ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ﾉｷﾏｷデゲが W;Iｴ SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ヴWIﾗｪﾐｷゲWゲ デヴ┌W 
;ﾐS a;ﾉゲW ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲぎ H┌デ ｷデ ヮ┌ゲｴWゲ H;Iﾆ ; ┘ｴﾗﾉW デWヴ;デﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW HW┞ﾗﾐS 
ｷデゲ ﾏ;ヴｪｷﾐゲざが ﾉ;┘ SWﾉｷﾏｷデゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ 
ゲWデデｷﾐｪ ;ﾐS ヴ┌ﾉW ﾗa ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐく L;┘ デｴ┌ゲ ﾗヴSWヴゲ ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ ;Iデゲ ﾗa IヴｷﾏWっIヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ;Iデゲが 
H┌デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デﾗ デｴW ┘ﾗヴﾉS ふD;┗ｷWゲ ヲヰヰΒが ヮく Αぶく 
 
TｴW ┌ゲW ﾗa デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ｷSWﾐデｷaｷWS H┞ ヮﾗﾉｷIW ｷﾐデWヴ┗ｷW┘WWゲ ;ゲ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ 
H;ヴヴｷWヴ aﾗヴ ﾏﾗ┗ｷﾐｪ CSE I;ゲWゲ aﾗヴ┘;ヴSが ;ゲ ﾐﾗデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヶが ｷゲ ;ﾐﾗデｴWヴ ゲｷデW ┘ｴWヴW 
デｴW ﾉｷﾏｷデｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾉ;┘ I;ﾐ HW W┝ヮﾉｷI;デWSく  TｴW W┗ｷSWﾐデｷ;ヴ┞ デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ ﾗa デｴW CPS 
;ﾐS デｴW ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ｷくWく ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲIｴﾗﾗﾉ ヴWIﾗヴSゲが ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ヴWIﾗヴSゲが ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS ﾏWSｷI;ﾉ ヴWIﾗヴSゲが ヮヴｷﾗヴ デﾗ 
デｴW Iｴ;ヴｪｷﾐｪ ゲデ;ｪW ┘;ゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS ;ゲ ;ﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴ;IデｷIW ┘ｴｷIｴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ; 
H;ヴヴｷWヴ デﾗ I;ゲWゲ ﾏﾗ┗ｷﾐｪ aﾗヴ┘;ヴSく TｴW ┌ゲW ﾗa デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ;ﾐS デｴW ｷﾐゲｷゲデWﾐIW 
ﾗa デｴW CPS ﾗﾐ デｴW ﾐWWS デﾗ ゲｷaデ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴｷヴS ヮ;ヴデ┞ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ ヮヴｷﾗヴ デﾗ Iｴ;ヴｪｷﾐｪ 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ ┘WヴW SWゲIヴｷHWS ;ゲ ; aｷゲｴｷﾐｪ W┝ヮWSｷデｷﾗﾐ I;ヴヴｷWS ﾗ┌デ H┞ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗﾐ 
HWｴ;ﾉa ﾗa デｴW SWaWﾐIWく  Iデ ;aaｷヴﾏゲ ┘ｴ;デ D;┗ｷWゲ ふヲヰヰΒぶ ﾐﾗデWゲぎ Wｴ;デ Iﾗ┌ﾐデゲ ;ゲ ヮヴﾗﾗa ｷﾐ 
; デヴｷ;ﾉ SﾗWゲ ﾐﾗデ ;ヮヮW;ヴ ゲWﾉaどW┗ｷSWﾐデﾉ┞が H┌デ WﾏWヴｪWゲ ;ゲ ゲ┌Iｴ H┞ ; ヮﾉ;┞ ﾗa ヴ┌ﾉWゲが ;Iデゲ ﾗa 
ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ゲﾗIｷﾗどI┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ﾐﾗヴﾏゲ ;ゲ デﾗ ┘ｴﾗ ｷゲ ; IヴWSｷHﾉW ┘ｷデﾐWゲゲ 
ふD;┗ｷWゲが ヲヰヰΒが ヮくンンンぶく  
 
TｴW ゲWデ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ﾉ;┘ Wﾐｪ;ｪWゲ ｷﾐぎ ┘ｴ;デ ﾉ;┘ ｴ;ゲ HWWﾐ ｷﾐaヴｷﾐｪWS ;ﾐS ┘ｴﾗ 
ｷﾐaヴｷﾐｪWS ｷデき ;ﾐS デｴW Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ｷデ ゲWデゲ ;ゲ デﾗ ┘ｴ;デ I;ﾐ HW ゲ;ｷS ;ﾐS H┞ ┘ｴﾗﾏが Wﾐゲ┌ヴWゲ 
CSE ヴWﾏ;ｷﾐゲ ; ヮ┌ヴWﾉ┞ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ;ﾐS ﾉWｪ;ﾉ ﾏ;デデWヴく TｴW ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW HWIﾗﾏWゲ 
ｷﾏヮWヴ┗ｷﾗ┌ゲ デﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴ;デ SWヮﾉﾗ┞ CSE ;ゲ ;ﾐ ｷゲゲ┌W ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ;S┌ﾉデゲ ﾗ┗Wヴ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ﾗa ﾏWﾐ ﾗ┗Wヴ ｪｷヴﾉゲ ;ﾐS ┘ﾗﾏWﾐく TｴW ヮWヴデｷﾐWﾐデ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲが ┘ｴｷIｴ 
ﾗヴｷｪｷﾐ;デW ｷﾐ ﾗデｴWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS Iﾗﾐデヴﾗﾉ ┘W ｴ;┗W 
ﾐﾗデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵ ;ﾐS ヶが ｪﾗ ┌ﾐヴWIﾗｪﾐｷ┣WS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲWが ﾉWデ ;ﾉﾗﾐW 
HWｷﾐｪ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWSく  B┌デ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ SWﾏ;ヴI;デｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲが ｷデゲ Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ｷﾐ ゲWデデｷﾐｪ ﾉｷﾏｷデゲ ;ゲ デﾗ ┘ｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ;ゲ ; 




I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ ﾐﾗヴﾏゲ デﾗ ﾗヮWヴ;デW ;ゲ デヴ┌デｴゲ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ゲｴﾗ┘ゲ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ 
デｴW ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗W Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴ;IデｷIWゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ Wﾉ┌IｷS;デWゲ ｷデゲ 
WaaWIデゲ ｷﾐ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく  
 
TｴW ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ｷﾐデWヴa;IW ｷゲ ;ﾐﾗデｴWヴ ゲｷデW ┘ｴWヴW IWヴデ;ｷﾐ WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;Iデ デﾗ ヮヴﾗS┌IW Iﾗﾏﾏﾗﾐ ゲWﾐゲW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲく WW ｴ;┗W W┝;ﾏｷﾐWS ｷﾐ 
Cｴ;ヮデWヴ ヶ デｴ;デ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ﾗa ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ aﾗヴ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE I;ﾏW デﾗ HW 
ゲWWﾐ ;ゲ ; ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ CSEく TｴW Sﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ┌ゲWS H┞ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW デｴW Iﾗ┌ヴゲW ﾗa デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾐﾗデｴWヴ ┌ゲWa┌ﾉ ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デｷﾗﾐく I  ｴ;┗W ゲデ;デWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヶが 
デｴ;デ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪ SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW Iﾗﾐデｷﾐ┌;デｷﾗﾐ ﾗa CSE I;ゲWゲ 
デｴヴﾗ┌ｪｴ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ┌ゲW けﾉWｪ;ﾉ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉWゲげ ;ﾐS けSﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲげ 
ふFヴﾗｴﾏ;ﾐﾐが ヱΓΓΒき P;デデ;┗ｷﾐ; Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヶぶ デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW デｴW ヮヴﾗｪヴWゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW I;ゲW 
デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく LWｪ;ﾉ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉWゲ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa 
ゲ┌aaｷIｷWﾐデ W┗ｷSWﾐIWが デｴW SWaWﾐIW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ┘ｴWヴW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ﾗ┗Wヴ ヱヶが ;ﾐS 
Sﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ ﾗa SWaWﾐIW ゲデヴ;デWｪｷWゲが ﾃ┌ヴ┞ ｷﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲが 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ﾗa IヴWSｷHｷﾉｷデ┞が ;ﾐデｷIｷヮ;デWS ┘ｷデﾐWゲゲ デヴ;┌ﾏ; HWIﾗﾏW デｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ 
デﾗ ヮﾗﾉｷIW ┘ｴｷIｴ I;ゲW ヮヴﾗIWWSゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲ ;ﾐS aﾗヴ ┘ｴ;デ 
ヴW;ゲﾗﾐゲく CｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ｴ;┗W デｴW ヮﾗ┘Wヴ デﾗ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴWゲW SWIｷゲｷﾗﾐゲく TｴW SWIｷゲｷﾗﾐゲ 
;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ I;ゲWゲ ;ヴW ﾏ;SW ┘ｷデｴﾗ┌デ S┌W Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴWﾏ ;ゲ ┘;ゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS 
H┞ BWIﾆWデデ ;ﾐS W;ヴヴｷﾐｪデﾗﾐ ふヲヰヱヵぶく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾉゲﾗ ｷデWヴ;デWS デｴ;デ ; IｴｷﾉS ｷゲ ﾐﾗデ 
ゲWWﾐ ;ゲ ゲﾗﾏWﾗﾐW I;ヮ;HﾉW ﾗa ﾏ;ﾆｷﾐｪ SWIｷゲｷﾗﾐゲ H┞ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ デW;ﾏゲく TｴW┞ 
ﾐﾗデWS デｴ;デ SWIｷゲｷﾗﾐゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ｪ┌ｷﾉデ┞ ヮﾉW;ゲが ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ゲヮWIｷ;ﾉ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ﾗヴ ;Hﾗ┌デ 
Sヴﾗヮヮｷﾐｪ Iｴ;ヴｪWゲ I;ﾐ HW ﾏ;SW ﾗﾐ HWｴ;ﾉa ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｷデｴ ﾉｷデデﾉW ﾗヴ ﾐﾗ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐく 
OﾐW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW さIｴｷﾉS ｷゲ ﾐﾗデ ゲWWﾐ ;ゲ ゲﾗﾏWHﾗS┞ ┘ｴﾗ ｷゲ ;HﾉW デﾗ 
ｷﾐゲデヴ┌Iデが ゲﾗﾏWHﾗS┞ ┘ｴﾗ ｴ;ゲ デｴW ヴｷｪｴデ デﾗ ｷﾐゲデヴ┌Iデざ ふYﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴ ヰヵぶく   
 
Iﾐ ゲ┌ﾏが デｴｷゲ ゲWIデｷﾗﾐ ｴ;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ゲｷデWゲ ;デ ┘ｴｷIｴ デｴW デｴヴWW ;┝Wゲが 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW ｷﾐデﾗ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾏWヴｪWが ｷﾐデWヴゲWIデ ;ﾐS ｷﾐ WaaWIデ ヮヴﾗS┌IW デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ 
;デデヴｷデｷﾗﾐく  C;ﾐ デｴWゲW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ HW ;ﾉデWヴWSい さCｴ;ﾐｪW ｷゲ 




Iｴ;ﾐｪW ;ヴW ﾉｷﾏｷデWS H┞ ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴが ;ﾏﾗﾐｪ ﾗデｴWヴ デｴｷﾐｪゲが SWデWヴﾏｷﾐW デｴW 
;IIWゲゲ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ;Iデﾗヴゲ デﾗ SｷaaWヴWﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲざ ふJﾗヴｪWﾐゲWﾐ ;ﾐS Pｴｷﾉｷヮゲが ヲヰヰヲが 
ヮくΑヴぶ CｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;IIWゲゲ デﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴ;デ I;ﾐ ;ﾉデWヴ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ヴW 
ﾏ;ヴヴWS H┞ ;ﾐ ;ゲ┞ﾏﾏWデヴ┞ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲく Iﾐ デｴW I┌ヴヴWﾐデ ゲデ;デW ﾗa ;aa;ｷヴゲ デｴW 
けSｷゲI┌ヴゲｷ┗W ヮﾗﾉｷIｷﾐｪげ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΒヱが ヮくヶヱぶ ｷゲ SﾗﾐW ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ H┞ デｴW ヴ┌ﾉWゲ ﾗa ; 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐW ;ゲ SｷゲI┌ゲゲWS ;Hﾗ┗Wが H┌デ ;ﾉゲﾗ H┞ デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ヮヴ;IデｷIW ﾗa 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪが ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲ ;ﾐS ｷﾐ デｴW ヮヴ;IデｷIW ﾗa ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく Iデ ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｴﾗ┘W┗Wヴが デﾗ ゲデヴWゲゲ デｴ;デ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ヴW ﾐWｷデｴWヴ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ ﾐﾗヴ ┌ﾐIｴ;ﾐｪW;HﾉWく IﾐゲデW;Sが デｴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷIｷデ┞ 
ﾗa ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ヴW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ けヮWヴヮWデ┌;ﾉ ﾏﾗHｷﾉｷデ┞げ ;ﾐS 
けゲﾉｷヮヮ;ｪWげ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓΓΑが ヮくヶヵぶく TｴW┞ ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS ｷﾐ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 





Tｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ HWｪ;ﾐ ゲデ;デｷﾐｪ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾏWヴｪW 
ｷﾐデﾗ ; SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS H┞ デｴヴWW ;┝Wゲが ﾐ;ﾏWﾉ┞ デｴW aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗﾐ 
CSEが デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく Iデ ﾐﾗデWS デｴ;デ CSE 
aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW Sヴ;┘ゲ aヴﾗﾏ ﾏ;ﾐ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;ﾐS ;ゲ ゲ┌Iｴ CSE ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ヮヴ;IデｷIWゲ ;ヴW ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWSく F┌ヴデｴWヴが デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴ;IデｷIWゲ Sヴ;┘ 
ｴW;┗ｷﾉ┞ aヴﾗﾏ デｴW ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Iデ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ヴW Hﾗデｴ 
;┌デﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ ;ﾐS ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa ゲWﾉa ;ﾐS ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ 
デｴW デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく Iデ ;ﾉゲﾗ SヴW┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 
SW┗WﾉﾗヮWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ;ﾐS ﾐﾗデWS デｴW IｷヴI┌ﾉ;ヴｷデ┞ 
ﾗa デｴWｷヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く TｴW Iｴ;ヮデWヴ デｴWﾐ ┘Wﾐデ ﾗﾐ デﾗ ﾉﾗﾗﾆ ;デ 
デｴW ゲｷデWゲ ;デ ┘ｴｷIｴ デｴW ;┝Wゲ ﾗa CSE aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐデWヴゲWIデく Iデ W┝;ﾏｷﾐWS ﾉWｪ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏげゲ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴ ┘ｷデｴ 
ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ﾗﾐW ゲｷデW ;デ ┘ｴｷIｴ デｴW ;┝Wゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW CSE 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWゲ ｷﾐデWヴゲWIデく TｴW Iｴ;ヮデWヴ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ 
ゲWデデｷﾐｪ ﾉｷﾏｷデゲ デﾗ デｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく TｴW 




デｴW ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW デｴヴWW ;┝Wゲ ;デ ﾗデｴWヴ ゲｷデWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW S;┞ デﾗ S;┞ ヮヴ;IデｷIW ﾗa 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ SWIｷSｷﾐｪ ┘ｴWデｴWヴ デﾗ ヮ┌ヴゲ┌W ; ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
ﾗヴ ﾐﾗデく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ IﾗﾐIﾉ┌SWS ゲデ;デｷﾐｪ デｴ;デ デｴWゲW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;ヴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ 








 さWｴWヴW ゲW┝ ｷゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ; IヴｷﾏWが デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐｷﾐｪ ｷゲ ;ゲ ﾏ┌Iｴ ;Hﾗ┌デ 
Wゲデ;Hﾉｷゲｴｷﾐｪ デｴW ┗ｷIデｷﾏげゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐIW ;ゲ ｷデ ｷゲ デｴW ;H┌ゲWヴげゲ ｪ┌ｷﾉデく HﾗﾐWゲデが ゲｴW 
┘;ゲ ;ゲﾆｷﾐｪ aﾗヴ ｷデが ﾉﾗﾗﾆ ;デ デｴW ┘;┞ ゲｴW ┘;ゲ SヴWゲゲWSが ;ﾐS ゲｴW デﾗﾉS ﾏW ゲｴW ┘;ゲ 
ゲW┗WﾐデWWﾐくくくI ﾆﾐﾗ┘ デｴｷゲ ｴ;ヮヮWﾐWS デﾗ ﾏW デWﾐ ┞W;ヴゲ ;ｪﾗが ;ﾐS ヮWﾗヮﾉW ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ 
┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;デ ヴｷゲﾆ ｴ;┗W ｪﾗデ ﾏﾗヴW ;┘;ヴWが ﾏﾗヴW ゲWﾐゲｷデｷ┗Wが ゲｷﾐIW デｴWﾐが H┌デ 
ﾗﾉS ;デデｷデ┌SWゲ ｴ;┗Wﾐげデ ｪﾗﾐW ;┘;┞くざ 
 
ふEﾏﾏ; J;Iﾆゲﾗﾐが ヲヰヱヲが ヮくヲΒΒぶ  
 
Eﾏﾏ; J;Iﾆゲﾗﾐ ｷゲ デｴW ;┌デｴﾗヴ ﾗa デｴW Hﾗﾗﾆ E┝ヮﾉﾗｷデWSが ; ﾐﾗﾐどaｷIデｷﾗﾐ;ﾉ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗W H;ゲWS 
ﾗﾐ ｴWヴ ﾉｷaW W┝ヮWヴｷWﾐIWく GヴﾗﾗﾏWS ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ;H┌ゲWS ;デ デｴW ;ｪW ﾗa ヱンが J;Iﾆゲﾗﾐげゲ 
;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ｴWヴ ;H┌ゲWヴゲ SｷS ﾐﾗデ ｪﾗ デﾗ デヴｷ;ﾉ SWゲヮｷデW ﾏ;ﾆｷﾐｪ ; Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデ ﾗﾐ 
デ┘ﾗ ﾗII;ゲｷﾗﾐゲく SｴW ┘ｷデｴSヴW┘ ｴWヴ Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデ ﾗﾐ ﾗﾐW ﾗII;ゲｷﾗﾐ ;ﾐS ﾗﾐ ;ﾐﾗデｴWヴ 
ﾗII;ゲｷﾗﾐ デｴW CPS SｷS ﾐﾗデ デｴｷﾐﾆ デｴWヴW ┘;ゲ Wﾐﾗ┌ｪｴ W┗ｷSWﾐIW デﾗ デ;ﾆW デｴW I;ゲW aﾗヴ┘;ヴSく 
Iﾐ デｴW ケ┌ﾗデW ;Hﾗ┗Wが J;Iﾆゲﾗﾐ ヴWI;ﾉﾉゲ ｴWヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa HWｷﾐｪ ケ┌WゲデｷﾗﾐWS H┞ デｴW 
ヮﾗﾉｷIW ｷﾐ ; ┗ｷSWﾗ ヴWIﾗヴSWS ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ふVRIぶく SｴW ゲデ;デWゲ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ;ヴW ﾐﾗデ ﾃ┌ゲデ ;Hﾗ┌デ SWデWIデｷﾗﾐ ﾗa IヴｷﾏWゲが デｴW┞ ゲｷﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ;ヴW ; 
ゲW;ヴIｴ aﾗヴ ; ┗ｷIデｷﾏ デｴ;デ ｷゲ ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ;ﾐS ┘ｷデｴﾗ┌デ HﾉWﾏｷゲｴく Iデ ｴ;ゲ HWWﾐ ﾗ┗Wヴ ; SWI;SW 
ゲｷﾐIW J;Iﾆゲﾗﾐ ヴWヮﾗヴデWS ｴWヴ ;H┌ゲWく TｴWヴW ｴ;┗W HWWﾐ ; aW┘ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ゲｷﾐIW ヲヰヱヰ 
ﾗa IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく B┌デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴWゲW I;ゲWゲ Iﾗﾐデｷﾐ┌Wゲ デﾗ HW ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｷゲゲ┌W ;ゲ I 
ｴ;┗W ﾐﾗデWS ｷﾐ デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデﾗヴ┞ Iｴ;ヮデWヴく  
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ｷﾏゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa 
CSEく Aデデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa I;ゲWゲ HWｷﾐｪ SヴﾗヮヮWS ﾗヴ ﾉﾗゲデ aヴﾗﾏ デｴW デｷﾏW ; IヴｷﾏW 
ｴ;ゲ ﾗII┌ヴヴWS デﾗ デｴW ヮﾗｷﾐデ ┘ｴWヴW デｴﾗゲW ;ﾉﾉWｪWS デﾗ ｴ;┗W IﾗﾏﾏｷデデWS デｴW IヴｷﾏW ;ヴW 
ヮWﾐ;ﾉｷゲWS aﾗヴ デｴWｷヴ ;Iデｷﾗﾐゲく Aデデヴｷデｷﾗﾐ ﾗII┌ヴゲ ;デ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲデ;ｪWゲぎ デｴヴﾗ┌ｪｴ IヴｷﾏWゲ ﾐﾗデ 
HWｷﾐｪ ヴWヮﾗヴデWSが Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデゲ ﾐﾗデ HWｷﾐｪ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デWSが ゲ┌ゲヮWIデゲ ﾐﾗデ HWｷﾐｪ ｷSWﾐデｷaｷWSが 




;Iケ┌ｷデデWS ﾗヴ Iﾗﾐ┗ｷIデWS aﾗヴ ゲﾗﾏWが H┌デ ﾐﾗデ ;ﾉﾉ Iｴ;ヴｪWゲく Cﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ ;デデヴｷデｷﾗﾐ 
ゲデ┌SｷWゲ ｴ;┗W aﾗI┌ゲゲWS ﾗﾐ ヴ;デWゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐが デｴW ゲデ;ｪWゲ ;デ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾗII┌ヴヴWSが 
デｴW I;┌ゲWゲ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾗaデWﾐ ｴ;┗W デ;ﾆWﾐ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ 
;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗Wが ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ﾗヴ ﾏｷ┝WS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデ 
デﾗ Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ デｴW ゲデ┌S┞ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ Sヴ;┘ゲ ﾗﾐ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ 
;ﾐS IヴｷデｷI;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷ┗ｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲく Aゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ ;ゲﾆｷﾐｪ ｴﾗ┘ ﾏ┌Iｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ 
I;┌ゲWS ;ﾐS aﾗヴ ┘ｴ;デ ヴW;ゲﾗﾐゲが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｴ;ゲ ;ゲﾆWS ; SｷaaWヴWﾐデ ゲWデ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ 
;Hﾗ┌デ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく TｴW ヮﾗｷﾐデ ﾗa SWヮ;ヴデ┌ヴW aﾗヴ ﾏ┞ デｴWゲｷゲ ｷゲ 
;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴ;デ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉが ﾉWｪ;ﾉが ヮﾗﾉｷI┞が ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ヴWﾐ;ゲ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ﾏ;ﾆW ;デデヴｷデｷﾗﾐ ヮﾗゲゲｷHﾉWく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷゲ ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ ;Hﾗ┌デ 
デｴﾗゲW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ゲWデ ﾗ┌デ デﾗ ;ゲﾆ デｴヴWW ゲヮWIｷaｷI ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲぎ  
 
ヱく Hﾗ┘ ;ヴW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ けIﾗﾐゲデヴ┌IデWSげ ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ;ﾐS ┘ｴ;デ WaaWIデゲ ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴﾗゲW 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa IヴｷﾏWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐい 
ヲく Hﾗ┘ ｷゲ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IヴｷﾏWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ けヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣WSげ ｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲい 
ンく Wｴ;デ ;ヴW デｴW けIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IヴｷﾏWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲい 
 
A ヴW┗ｷW┘ ﾗa デｴW W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ｷﾐ デｴW ;ヴW; ふCｴ;ヮデWヴ ヲぶ ｷSWﾐデｷaｷWS デｴ;デ ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ 
ゲデ┌SｷWゲ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヴ;ヮW ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ ﾗa ;S┌ﾉデ ┘ﾗﾏWﾐ ;ヴW ヮﾉWﾐデ┞が 
ﾗﾐﾉ┞ ; ｴ;ﾐSa┌ﾉ ﾗa ゲデ┌SｷWゲ ｴ;┗W W┝;ﾏｷﾐWS ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ 
IｴｷﾉSヴWﾐく A SW;ヴデｴ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲ HWI;ﾏW ;ヮヮ;ヴWﾐデく 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ゲWデ ﾗ┌デ デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴｷゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｪ;ヮく MﾗヴW ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ I IｴﾗゲW デﾗ 
W┝;ﾏｷﾐW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾗII┌ヴゲが Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗﾐ ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ FWﾏｷﾐｷゲデ Fヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗa デｴWﾗヴ┞ ふCｴ;ヮデWヴ 
ンぶ ;ﾐS ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ aﾗI┌ゲゲｷﾐｪ ﾗﾐ デｴWﾏWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く RWIWﾐデ 
ゲIｴﾗﾉ;ヴゲｴｷヮ ﾗﾐ CSE ｴ;ゲ Wﾐｪ;ｪWS ┘ｷデｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSE ;ﾐS Iヴｷデｷケ┌Wゲ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;ﾐS HWｷﾐｪ ;デデWﾐデｷ┗W デﾗ ヮﾗ┘Wヴ ｷﾏH;ﾉ;ﾐIW ｷﾐ 
ゲ┌Iｴ IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐく Hﾗ┘W┗Wヴが ;ゲ I ｴ;┗W Wﾉ┌IｷS;デWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヲ デｴWヴW ｷゲ ;ﾐ 




SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ ｷデ ｷﾏヮﾗゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Tﾗ ;SSヴWゲゲ 
デｴｷゲ ﾉ;I┌ﾐ; ｷﾐ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW I SヴW┘ ┌ヮﾗﾐ ; Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ;ゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;ﾐS デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴど
ヮﾗ┘Wヴ ﾐW┝┌ゲ ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ﾗ┌ヴ HWｷﾐｪ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ンぶく I 
ｴ;┗W W┝;ﾏｷﾐWS ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ デﾗ CSE ヮ┌HﾉｷゲｴWS S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヲヰ ┞W;ヴ ヮWヴｷﾗS 
S;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ ヱΓΓヶ デﾗ ヲヰヱヶが ;ﾐS デｴW S;デ; aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ 
ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ ┌ゲｷﾐｪ IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ゲ ; ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ふSWW Cｴ;ヮデWヴ ヴぶく 
TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS S;デ; aヴﾗﾏ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ｷゲ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ 
Cｴ;ヮデWヴゲ ヵが ヶ ;ﾐS Αく Tｴｷゲ IﾗﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ Iｴ;ヮデWヴ ｷゲ ; ゲ┞ﾐﾗヮゲｷゲ ﾗa デｴW ﾆW┞ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ 
ﾏ;SW ｷﾐ デｴWゲW Iｴ;ヮデWヴゲ ;ﾐS ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴW ;ﾐゲ┘Wヴゲ デﾗ デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ 
デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ゲWデ ﾗ┌デ デﾗ ;ﾐゲ┘Wヴく  
 
CHILDRENげS SEXUAL SUBJECTIVITIES IN CSE DISCOURSES  
 
Cｴ;ヮデWヴ ヵ ゲWデゲ ﾗ┌デ ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ デｴW W┝ｷゲデWﾐIW ﾗa SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ┌デデWヴ;ﾐIWゲが SｷゲヮWヴゲWS 
;Iヴﾗゲゲ デｴW ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW S;デ; ｪWﾐWヴ;デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS aﾗI┌ゲ 
ｪヴﾗ┌ヮ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲが デｴ;デ ヴWﾉ;デW デﾗ ふ;ぶ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆき ふHぶ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪき ;ﾐS ふIぶ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ;ぶゲW┝┌;ﾉ HWｷﾐｪゲく  Iデ ｷゲ W┗ｷSWﾐデ デｴ;デ 
デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヴｷゲﾆ ｷゲ SWヮﾉﾗ┞WS ｷﾐ ┗;ヴｷWS IﾗﾐデW┝デゲ ;ﾐS ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲく UデデWヴ;ﾐIWゲ ﾗa ヴｷゲﾆ 
┘WヴW ﾐﾗデWS ｷﾐ デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ デﾗ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐが ｷﾐ 
W┝ヮﾗゲｷﾐｪ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ;デデｷデ┌SWゲ ;ﾏﾗﾐｪ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS ;ﾉゲﾗ ｷﾐ デ;ﾉﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ヴｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲWゲく I ｴ;┗W ┌ﾐSWヴﾉｷﾐWS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ IﾗﾐIWヴﾐ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; 
ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ｷﾐSｷI;デﾗヴゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ 
;ゲゲWゲゲｷﾐｪ ヴｷゲﾆゲ ;ﾐS ｷﾐ ﾗaaWヴｷﾐｪ IﾗﾗヴSｷﾐ;デWS ゲ┌ヮヮﾗヴデ デﾗ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWヴゲﾗﾐく  
 
TｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ┌デデWヴ;ﾐIW デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲW 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ｷゲ ﾐﾗデWS ;ゲ ヴWI┌ヴヴｷﾐｪ Hﾗデｴ ┘ｷデｴｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲく Sデ;デWﾏWﾐデゲ ヴWIﾗｪﾐｷゲｷﾐｪ デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾐS 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ 
HWﾉｷW┗W デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ デﾗ HW ;Iデｷﾐｪ ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴｷﾉ┞ ;ﾐS Sﾗ ﾐﾗデ Wﾐ┗ｷゲｷﾗﾐ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ;ゲ 
┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ｷゲ a┌ヴデｴWヴ Iﾗﾏヮﾗ┌ﾐSWS H┞ デｴWｷヴ ﾉ;Iﾆ ﾗa 




ヮﾗゲｷデｷ┗Wが ;aaｷヴﾏ;デｷ┗W IﾗﾐゲWﾐデく CﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞が SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲ ﾗa ;H┌ゲW ;ヴW ﾐﾗデ ;ﾉ┘;┞ゲ 
┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾉ┞ ﾏ;SW H┞ IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗヴ デｴ;デ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲ I;ﾐ HW ヮ;ヴデｷ;ﾉが ;ﾐS ﾏ;SW ﾗ┗Wヴ ; ﾉﾗﾐｪ 
ヮWヴｷﾗS ﾗa デｷﾏWく TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ ヴWaWヴWﾐIWゲ デﾗ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ┘WヴW 
ﾉｷﾏｷデWS デﾗ IﾗﾐデW┝デゲ ゲWデデｷﾐｪ ﾗ┌デ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ﾐﾗﾐどSｷゲIヴｷﾏｷﾐ;デﾗヴ┞ ヮヴ;IデｷIWが デｴ;デ ｷゲが ;ﾐ 
Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ Wケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa ;IIWゲゲ デﾗ ゲWヴ┗ｷIWゲ ┘ｷデｴﾗ┌デ HWｷﾐｪ SｷゲIヴｷﾏｷﾐ;デWS ;ｪ;ｷﾐゲデ 
H;ゲWS ﾗﾐ ｪWﾐSWヴが ヴ;IWが WデｴﾐｷIｷデ┞ ﾗヴ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く PﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW ﾐWWS aﾗヴ 
ヮヴﾗ;Iデｷ┗W ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デｴW ﾐWWSゲ ﾗa Hﾗ┞ゲ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ﾏWﾐ ┘ｴﾗ ﾏ;┞ HW ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく RWaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ デﾗ W┝IWゲゲｷ┗W ゲW┝┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ I┌ﾉデ┌ヴW ;ﾐS ｷデゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ヴｷゲﾆゲ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ 
┘WヴW ﾐﾗデWS デﾗﾗく F┌ヴデｴWヴが デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ SヴW┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ｷﾐ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ﾗﾐ デｴW ┘ﾗヴﾆｷﾐｪゲ ﾗa ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ Hﾗデｴ 
ﾐ;ｼ┗W ;ﾐS ｷﾐﾐﾗIWﾐデ ﾗヴ ;ゲ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮWヴｷWﾐIWS ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW;HﾉW ﾗﾐ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲげ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく TｴW SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
┌ﾐﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ;ゲW┝┌;ﾉ ｷSWﾐデｷaｷWS ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ ┘WヴW 
ゲ┌ヮヮﾉ;ﾐデWS ┘ｷデｴ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デｴ;デ ｷSWﾐデｷaｷWS IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉｷIｷデ ｷﾐ デｴW 
;ﾉﾉWｪWS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷ┗W ;Iデｷ┗ｷデ┞く Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ;ﾐS デｴW 
┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ IﾗﾐゲWﾐデ ｷゲ ヮWヴIWｷ┗WS Hﾗデｴ H┞ デｴW ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ﾐS デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ 
ｴ;ゲ ; ﾉﾗデ ﾗa HW;ヴｷﾐｪ ﾗﾐ ┘ｴWデｴWヴ デｴW IｴｷﾉS ┘ｷﾉﾉ HW SWWﾏWS ; ┗ｷIデｷﾏ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗヴ 
ﾐﾗデく TｴW デｴWゲｷゲ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWS デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ;ﾐS ;ﾏHｷ┗;ﾉWﾐIW ヴWaﾉWIデWS ｷﾐ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾐS ふ;ぶゲW┝┌;ﾉく  
 
Iﾐ Sヴ;┘ｷﾐｪ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾐW┝┌ゲ HWデ┘WWﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲが 
ヮﾗ┘Wヴ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ;ﾐS デヴ┌デｴ Iﾉ;ｷﾏゲが デｴW デｴWゲｷゲ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴｷゲﾆ ;ヴW 
ﾐﾗデ ゲｷﾏヮﾉ┞ ;Hﾗ┌デ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ﾗヴ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa ヴｷゲﾆっ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞が H┌デ ;ヴW 
W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲが ;Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉ ﾉｷ┗Wゲく Iデ 
ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴW ﾏﾗSWﾉゲ ;ﾐS ﾏ;デヴｷIWゲ ﾗa ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ┌ゲWS H┞ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ HWIﾗﾏW 
デｴW ゲヮ;IW aﾗヴ SWゲIヴｷHｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ WｷデｴWヴ ;ゲ ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デW ﾗヴ 
ｷﾐ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWく TｴWゲW ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ﾉﾉﾗ┘ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デｴW ゲIﾗヮW デﾗ SWゲIヴｷHW デｴW 
デヴ┌デｴ ﾗa デｴW IｴｷﾉSげゲ HWｷﾐｪく TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ヮﾗゲｷデWS デｴW ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ HW 
ﾏ;ﾉﾉW;HﾉW ;ﾐS デｴ┌ゲ ゲ┌HﾃWIデ デﾗ HW ｷﾐaﾉ┌WﾐIWS ｷﾐ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ┘;┞ゲ ﾗ┘ｷﾐｪ デﾗ デｴW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ;┗;ｷﾉ;HﾉW デﾗ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲが デｴWｷヴ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa デｴW IｷヴI┌ﾏゲデ;ﾐIWゲ ﾗa デｴW 





Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉげゲ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ SWゲIヴｷHW IｴｷﾉSヴWﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ ヴｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲが デｴW デｴWゲｷゲ SｷゲI┌ゲゲWS デｴW ヴﾗﾉW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ;ゲ ; ヴｴWデﾗヴｷI;ﾉっSｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ｷﾐ ﾏ;ヴﾆｷﾐｪ ;ﾐS Iﾉ;ゲゲｷa┞ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐっ;H┌ゲW ﾗヴ ;ゲ 
┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴ┞ ;ｪWﾐデゲ ゲWWﾆｷﾐｪ ヴｷゲﾆ┞ ゲW┝┌;ﾉ ヮﾉW;ゲ┌ヴWく DWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲWゲが HWIﾗﾏW デｴW ﾏW;ﾐゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ヮヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ 
;ヴW ヴWｷaｷWS ;ﾐS IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｷデｴ IWヴデ;ｷﾐ ;デデヴｷH┌デWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ ; ﾉ;Iﾆ ﾗa ┘ｷﾉﾉ デﾗ ヮヴﾗデWIデ 
デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲが ﾗヴ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デﾗ ﾗaaWヴゲ ﾗa ｴWﾉヮ ;ヴW SWﾏ;ヴI;デWS デﾗ ; SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ 
aヴﾗﾏ デｴW ﾐﾗヴﾏが ;ゲ デｴW ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲく  TｴW┞ ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ デｴW ﾗヮヮﾗゲｷデW ふﾗデｴWヴぶ ﾗa 
デｴW ｷﾐﾐﾗIWﾐデが SﾗIｷﾉW ;ﾐS ヴｷゲﾆ ;┗ﾗｷSｷﾐｪ ┗ｷIデｷﾏく Iデ a┌ヴデｴWヴ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉ 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐｷﾐｪ ﾗa ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏ IｴｷﾉSヴWﾐ HWIﾗﾏWゲ デｴW ヮﾗｷﾐデ ﾗa ヴWaWヴWﾐIW aﾗヴ デｴW 
ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾗデｴWヴ IｴｷﾉSヴWﾐが Hﾗデｴ W┝ヮﾉﾗｷデWS ;ﾐS ﾐﾗﾐどW┝ヮﾉﾗｷデWSく   
 
TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが デｴWヴW ｷゲ ;ﾐ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ ;aaｷヴﾏ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ふデｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｷﾉﾉｷﾐｪ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲぶ ;ﾐS デﾗ 
;ゲゲ┌ﾏW デｴW ｷSWﾐデｷデ┞ ヮヴWゲIヴｷHWS ｷﾐ ﾉ;┘ ;ﾐS HW ヴW;S┞ デﾗ ゲヮW;ﾆ デｴW デヴ┌デｴ ﾗa デｴWｷヴ HWｷﾐｪ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴが ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ヴWｪｷﾏWゲ ﾗa デヴ┌デｴく CｴｷﾉSヴWﾐ 
┘ｴﾗ ;ゲゲWヴデ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｷゲ;デｷﾗﾐ ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ;ゲ 
ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ゲ┌HﾃWIデゲ ┘ｷデｴ ;ﾉﾉ デｴW ;ゲゲﾗIｷ;デWS WﾐデｷデﾉWﾏWﾐデゲく Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデが デｴﾗゲW IｴｷﾉSヴWﾐ 
デｴ;デ SWﾐ┞ デｴW W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ヴW SｷaaWヴWﾐデｷ;デWS aヴﾗﾏ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏ ;ﾐS ;ヴW 
ヴWﾉWｪ;デWS デﾗ デｴW ゲデ;デ┌ゲ ﾗa ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲく TｴW SｷaaWヴWﾐデｷ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW ┗ｷIデｷﾏ ふﾗﾐW 
┘ｴﾗ ;┗ﾗ┘ゲぶ ;ﾐS ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏ ふﾗﾐW ┘ｴﾗ Sｷゲ;┗ﾗ┘ゲぶ ;Iデ ;ゲ デｴW ヴWｪｷﾏW ﾗa デヴ┌デｴ 
ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ;ゲ ; けｪヴｷS ﾗa Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐげ ;ｪ;ｷﾐゲデ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ヴW 
;ゲゲWゲゲWS ;ﾐS ﾏ;ヴﾆWSく 
 
Iﾐ ゲ┌ﾏが デｴW デｴWゲｷゲ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾏ┌デ┌;ﾉ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ 
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷI ﾗa デｴW ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ IヴW;デWゲ 
;ﾏHｷｪ┌ｷデ┞ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIWく  TｴW ;Iデゲ ﾗa SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ;ﾉ 
IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ aﾗヴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく CｴｷﾉSヴWﾐげゲ ;┗ﾗ┘;ﾉ HWIﾗﾏWゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ 
ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ┘ｷデｴ ｷデゲ WaaWIデゲ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ ゲ┌HﾃWIデｷaｷI;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴﾗゲW 
┘ｴﾗ ;┗ﾗ┘ デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗS ;ゲ ┌ﾐヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｷデｴ ﾐﾗ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;デデ;IｴWS デﾗ 




;ﾐS SｷゲWﾐｪ;ｪW aヴﾗﾏ ゲWヴ┗ｷIWゲ ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲが ;ﾐS デｴﾗゲW ┘ｴﾗ Sｷゲ;┗ﾗ┘ 
デｴWｷヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗS H┌デ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ヴW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ゲ 
ヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ┗ｷIデｷﾏゲ ｷﾐ ヮﾗゲゲWく  TｴW デｴWゲｷゲ IﾗﾐデWﾐSWS デｴ;デ デｴWゲW ゲ┌HﾃWIデ 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ I;ﾐﾐﾗデ HW SWゲIヴｷHWS ;ゲ 
SｷIｴﾗデﾗﾏﾗ┌ゲく IﾐゲデW;Sが ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴWヴW ;ヴW ;デ ﾉW;ゲデ デｴヴWW SｷaaWヴWﾐデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS 
デｴﾗゲW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ;ヴW ヮﾗﾉ┞ｴWSヴ;ﾉ ｷﾐ ﾐ;デ┌ヴWく Iデ ;aaｷヴﾏWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞ 
デｴW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa WｷデｴWヴ ┌ﾐヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲが ┘ｴﾗゲW ゲデ;デ┌ゲ ;ゲ ; ┗ｷIデｷﾏ ｷゲ ﾐﾗデ ゲ┌HﾃWIデ デﾗ 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWが ﾗヴ ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｴﾗゲW ゲデ;デ┌ゲ ｷゲ IﾉW;ヴﾉ┞ ﾐﾗデ デｴ;デ ﾗa ; ┗ｷIデｷﾏが ﾗヴ ヴWゲWヴ┗WS 
┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｴﾗ I;ﾐ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ HWIﾗﾏW ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ﾐﾗﾐど┗ｷIデｷﾏゲく CｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ;ヴW ;デ ヴｷゲﾆ 
ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ヮヴｷﾗヴ デﾗ HWｷﾐｪ ;ゲゲWゲゲWS ;ﾐS ﾏ;ヴﾆWS ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
ﾗII┌ヮ┞ デｴW ヴWゲWヴ┗WS I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa ┗ｷIデｷﾏゲく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW デｴWゲｷゲ SヴW┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW 
ﾏ;デWヴｷ;ﾉ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa デｴWゲW ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ IﾗﾏW デﾗ ﾗII┌ヮ┞が ｷﾐ 
デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE I;ゲWゲ ;ﾐS デﾗ デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく Iデ ゲデヴWゲゲWS 
デｴ;デ デｴW a;ｷﾉ┌ヴW デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ゲﾗﾏW IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ デｴW aｷヴゲデ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく TｴW ﾉｷﾏｷデゲ 
ｷﾏヮﾗゲWSが ｷﾐ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴWｷヴ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲが Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ┞Wデ 
;ﾐﾗデｴWヴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく CｴｷﾉSヴWﾐ ;ヴW WｷデｴWヴ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ﾗヴ ゲWﾉaどIﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴWｷヴ ゲ┌HﾃWIデ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ;ﾐ ｷﾐﾐﾗIWﾐデが ;ゲW┝┌;ﾉが デヴ┌デｴa┌ﾉ ;ﾐS W┗Wﾐ ﾏﾗヴW ;ﾐ け;Hゲﾗﾉ┌デWげ ┗ｷIデｷﾏく 
WｴWﾐ デｴｷゲ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ WﾐデWヴゲ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa ﾉ;┘ ふｷくWく デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ;Sﾃ┌SｷI;デｷﾗﾐぶが IｴｷﾉSヴWﾐげゲ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ﾐS ;Iデｷﾗﾐゲ ┘ｷﾉﾉ 
Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ HW W┗;ﾉ┌;デWS ;ﾐS ﾃ┌SｪWS ;ｪ;ｷﾐゲデ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ;デデヴｷH┌デWゲ ﾗa ｷﾐﾐﾗIWﾐIWが 
;ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS デヴ┌デｴa┌ﾉﾐWゲゲく Iﾐ WaaWIデが IｴｷﾉSヴWﾐ ｴ;┗W デﾗ Iﾗﾐゲデ;ﾐデﾉ┞ ﾃ┌ゲデｷa┞ デｴWｷヴ 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ ;デデWﾏヮデゲ H┞ SWaWﾐIW デW;ﾏゲ デﾗ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW デｴWゲW 
;デデヴｷH┌デWゲ ﾗa ;ﾐ ;Hゲﾗﾉ┌デW ┗ｷIデｷﾏく  F┌ヴデｴWヴが デｴW デｴWゲｷゲ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ デｴW デｴｷヴS I;デWｪﾗヴ┞ 
ﾗa ┗ｷIデｷﾏゲ ふｷくWく ヴWゲWヴ┗WS ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ┗ｷIデｷﾏゲ ｷﾐ ヮﾗゲゲWぶ ┘ｷﾉﾉ Iﾗﾐデｷﾐ┌W デﾗ HW ﾏﾗﾐｷデﾗヴWS 
;ﾐS W┗;ﾉ┌;デWS HWaﾗヴW HWｷﾐｪ ヮヴﾗS┌IWS ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ﾗヴ ﾗデｴWヴ┘ｷゲWく Tｴｷゲ ｪヴﾗ┌ヮ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW 
デｴW ﾏ;ﾃﾗヴｷデ┞ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく TｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ aﾗヴ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa デｴｷゲ 
ｪヴﾗ┌ヮ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ;H┌ゲWっW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS aﾗヴ デｴWｷヴ ;H┌ゲWヴゲ デﾗ HW 
ヮヴﾗゲWI┌デWS SWヮWﾐSゲ ﾗﾐ デｴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa デｴW けﾗデｴWヴげ IｴｷﾉSヴWﾐ 





PROBLEMATIZATION OF ATTRITION IN CRIMES OF CSE  
 
Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS Hﾗデｴ ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ W┝;ﾏｷﾐW デｴW 
aﾗヴﾏゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく Iﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヶが ｷデ ｴ;ゲ 
ｷSWﾐデｷaｷWS aﾗ┌ヴ ゲヮWIｷaｷI ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく TｴWゲW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ;ヴWぎ デｴW 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐき デｴW 
IﾗﾏヮﾉW┝ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa CSE IヴｷﾏWゲ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴWｷヴ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐき 
デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲ ;ゲ ; Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デﾗ デｴW HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐき ;ﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞が 
デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾏﾗﾐｪ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;Hﾗ┌デ CSE ;ﾐS ｷデゲ ┗ｷIデｷﾏゲく 
TｴW デｴWゲｷゲ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW Iﾗﾐデヴ;SｷIデﾗヴ┞ デWヴﾏゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ｷゲ Iﾗﾐゲデヴ┌WS SWゲデ;HｷﾉｷゲW デｴW ┗Wヴ┞ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ゲ ; ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ CSE ﾗaaWﾐIWゲく Iデ SヴW┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW WaaWIデゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲが ﾗa デｴW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ┗;ﾉｷS;デｷﾗﾐ ;ﾐS SWﾐ┌ﾐIｷ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
ヮヴﾗIWゲゲく Iデ ﾐﾗデWS デｴ;デ デｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ Hヴｷﾐｪゲ ｷﾐデﾗ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ デｴW ┗Wヴ┞ ┗;ﾉ┌W ;ﾐS 
┌ゲWa┌ﾉﾐWゲゲ ｷﾐ ヮ┌ヴゲ┌ｷﾐｪ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE I;ゲWゲが デｴWヴWH┞ ;aaWIデｷﾐｪ デｴW SWIｷゲｷﾗﾐゲ 
デﾗ Sヴﾗヮ I;ゲWゲが H┞ デｴW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ;ﾐS H┞ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲく  
 
TｴW デｴWゲｷゲ Iヴｷデｷケ┌WS デｴW ｪヴﾗ┌ヮｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴ ﾗa SｷaaWヴWﾐデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ Wﾏ;ﾐ;デｷﾐｪ aヴﾗﾏ 
┗;ヴｷWS ゲﾗ┌ヴIWゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Iデ SヴW┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ ┗;ヴｷWS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ 
デﾗ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEが デﾗ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲが デﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
I┌ﾉデ┌ヴW ;ﾐS デﾗ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲげ ;デデｷデ┌SWゲく Iデ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ ｪヴﾗ┌ヮｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴ ﾗa デｴWゲW 
┗;ヴｷWS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWゲ ; ゲヮWIｷaｷI 
ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デｴ;デ デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa IヴｷﾏWゲ ﾗa 
CSE ｷゲ SｷaaｷI┌ﾉデ ;ﾐS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ S┌W デﾗ デｴW ┗Wヴ┞ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa デｴW IヴｷﾏWゲく TｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ 
ﾗa デｴ;デ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞が I ;ゲゲWヴデWSが ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ﾗaaWヴゲ ゲｷﾏヮﾉｷゲデｷI W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ ｴｷﾐSWヴゲ ┌ゲ aヴﾗﾏ ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ ┘ｴ;デ デｴﾗゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ヴWﾉ;デW デﾗ 
;ﾐS aヴﾗﾏ SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴﾗゲW ┗;ヴｷWS Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;デ デｴWｷヴ ゲﾗ┌ヴIWく   
 
TｴW ﾗデｴWヴ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ｷSWﾐデｷaｷWS ┘ｷデｴｷﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW aﾗヴﾏゲ 
ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ H;ゲWSが ｷゲ デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW 




Wﾏヮデｷ┗W ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW S;ﾏ;ｪW ﾗヴ デヴ;┌ﾏ; デｴW IｴｷﾉS ﾏ;┞ W┝ヮWヴｷWﾐIW S┌ヴｷﾐｪ 
デｴW デヴｷ;ﾉが ┘ｴｷIｴ ヮヴW┗;ｷﾉWS ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲが ｷﾐ SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ Sヴﾗヮ I;ゲWゲ aヴﾗﾏ デｴW 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ヮヴﾗIWゲゲく Iデ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW Iﾗﾐaﾉ;デｷﾗﾐが ﾗa ┗;ヴｷﾗ┌ゲ H;ヴヴｷWヴゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ 
a;IW S┌ヴｷﾐｪ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲ ｷﾐデﾗ デｴW I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa けデヴ;┌ﾏ;デｷI W┝ヮWヴｷWﾐIWゲげ 
ヴWｷaｷWゲ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ﾏ;┞ ﾐﾗデ HW ｷﾐ デｴW HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ 
ﾉｷﾏｷデゲ ﾗ┌ヴ デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;ﾐS デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ┘W ;ゲﾆく Aゲ ; IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWが デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴ;デ 
Sﾗﾏｷﾐ;デW デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ┘ｷﾉﾉ aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが HWぎ ｷゲ ｷデ ┘ﾗヴデｴ ;ﾐS a;ｷヴ デﾗ ヮ┌デ ; IｴｷﾉS 
デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴﾗゲW デヴ;┌ﾏ;デｷI W┝ヮWヴｷWﾐIWゲい Iゲ ｷデ ｷﾐ デｴWｷヴ HWゲデ ｷﾐデWヴWゲデゲ デﾗ Sﾗ ゲﾗい Iﾐ デｴW 
ヮヴﾗIWゲゲ デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ デｴ;デ ｪWデゲ ﾗIIﾉ┌SWS aヴﾗﾏ デｴW デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;ヴWぎ ┘ｴ;デ ｷゲ デｴW ヮ┌ヴヮﾗゲW 
ﾗa ゲWWﾆｷﾐｪ ﾗヴ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ デﾗ SｷゲIﾉﾗゲW ;ﾐS デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲい 
Wｴ;デ Sﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ゲWWﾆ aヴﾗﾏ ﾆﾐﾗIﾆｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW Sﾗﾗヴゲ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIWい ;ﾐS ｷﾐ ┘ｴ;デ 
┘;┞ゲ Iﾗ┌ﾉS デｴWｷヴ ﾐWWSゲ HW ;SSヴWゲゲWSい 
 
TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾉゲﾗ ｷSWﾐデｷaｷWS デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾏﾗﾐｪ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 
;Hﾗ┌デ CSE ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ┗ｷIデｷﾏが ;ゲ ;ﾐﾗデｴWヴ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐく Iデ ┘;ゲ W┗ｷSWﾐデ デｴ;デ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ﾗa デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ;ﾐS デｴW ヮﾗ┘Wヴ ｷﾏH;ﾉ;ﾐIW ｷﾐｴWヴWﾐデ ｷﾐ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ 
HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS デｴﾗゲW W┝ヮﾉﾗｷデｷﾐｪ デｴWﾏが Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW 
HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ﾐS Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa ; ┗ｷIデｷﾏが aﾗヴﾏWS デｴW ｪヴｷS デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ SWIｷゲｷﾗﾐゲ 
┘ｴWデｴWヴ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デW デｴW I;ゲWゲ ┘ｷﾉﾉ ヮ;ゲゲく TｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ 
┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa CSE ;ﾐS ｷデゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ┘;ゲ ﾐﾗデWS ;ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷIく Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ SWゲIヴｷHWS ;Hﾗ┗W ヮﾗｷﾐデ デﾗ ; ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ デｴ;デ デｴW 
ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾏﾗﾐｪゲデ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ゲ デﾗ ┘ｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴW ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲ ;aaWIデゲ デｴW ┗ｷIデｷﾏ ｷゲ ; Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷ┗W 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ ﾗa CSE ヮヴ;IデｷIWく Tｴｷゲ aﾗヴﾏ ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ デｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲが デｴW Iﾗｪﾐｷ┣;ﾐIW ﾗa デｴWｷヴ Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデゲが ;ﾐS デｴW ヮ┌ヴゲ┌ｷデ ﾗa デｴWｷヴ 
I;ゲWゲ aﾗヴ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ｷゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐWS H┞ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ; ゲｴ;ヴWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐS ﾐﾗデ 
H┞ デｴW ゲヮWIｷaｷI Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ┘ｴｷIｴ Sﾗ ﾐﾗデ ヴWﾉ;デW デﾗ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa デｴW 
ｷゲゲ┌W ﾗa CSEく 
 
Aﾐ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ aヴﾗﾏ ヱΓΓヶ デﾗ ヲヰヱヶ SWﾐﾗデWS ; ｪヴ;S┌;ﾉ ゲｴｷaデ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ 




ゲデヴ;デWｪ┞ デﾗ ; S┌;ﾉｷデ┞ ﾗa aﾗI┌ゲ ﾗﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ;ﾐS Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ H┞ ヲヰヱヱく TｴW デｴWゲｷゲ 
ﾐﾗデWS デｴ;デ Iﾐ Iﾗﾐデヴ;ゲデ デﾗ ; S┌;ﾉｷデ┞ ﾗa aﾗI┌ゲ ゲｷﾐIW ヲヰヱヵ ┘ｷデｴ デｴW ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW 
T;Iﾆﾉｷﾐｪ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ヴWヮﾗヴデ ｷﾐ ヲヰヱヵ デｴW ゲデヴ;デWｪｷWゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS デﾗ デ;IﾆﾉW 
CSE デﾗﾗﾆ ; SｷゲデｷﾐIデｷ┗W デ┌ヴﾐ ┘ｷデｴ デｴW ;HゲWﾐIW ﾗa ;ﾐ┞ ヴWaWヴWﾐIW デﾗ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ aﾗヴ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ CSEく IﾐゲデW;S デｴW ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ゲｷﾐIW ヲヰヱヵ 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS CSE ;ゲ ; ﾐW┘ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ ;ﾐS ｷﾐデヴﾗS┌IWS ; ヴWｪｷﾏW ﾗa ヮﾗ┘Wヴゲ aﾗヴ 
Sｷゲヴ┌ヮデｷﾐｪ デｴW ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ﾗa CSEく CSE ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ヮ;ヴデ ﾗa ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲが デｴ┌ゲ HWIﾗﾏｷﾐｪ ; ｴｷｪｴ ヮヴﾗaｷﾉWS IヴｷﾏW Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ デﾗ ﾗデｴWヴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS 
IヴｷﾏWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ Sヴ┌ｪ デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪが ｴ┌ﾏ;ﾐ デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪが aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ IヴｷﾏWゲ ;ﾐS I┞HWヴIヴｷﾏWく 
TｴW デ;IデｷIゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS デﾗ HW SWヮﾉﾗ┞WS ;ヴW ;ﾉゲﾗ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デﾗ デｴﾗゲW SWヮﾉﾗ┞WS aﾗヴ ﾗデｴWヴ 
ゲWヴｷﾗ┌ゲ ;ﾐS ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏWゲく Hﾗ┘W┗Wヴが ; IﾉﾗゲWヴ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ デW┝デゲ ゲｴﾗ┘ゲ 
デｴ;デ CSE ｷﾐ ;ﾉﾉ ｷデゲ aﾗヴﾏゲ ｷゲ ﾐﾗデ ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏWく TｴWヴW ｷゲ ; SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
ゲWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ┘ｷデｴｷﾐ デｴWゲW デW┝デゲが 
デｴWヴWaﾗヴW ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ デﾗ デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ゲ ;H┌ゲWく  Iﾐ 
;SSｷデｷﾗﾐ ﾗﾐﾉ┞ ゲヮWIｷaｷI aﾗヴﾏゲ ;ﾐS IﾗﾐデW┝デゲ ﾗa IヴｷﾏW ;ヴW ｷﾐIﾉ┌SWS ｷﾐ デｴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ CSE 
;ゲ ; ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ デｴヴW;デが デｴWヴWH┞ W┝Iﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ デｴ;デ Sﾗ 
ﾐﾗデ ﾏWWデ デｴW デｴヴWゲｴﾗﾉSゲ aﾗヴ HWｷﾐｪ Iﾉ;ゲゲｷaｷWS ;ゲ ;ﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWS IヴｷﾏWく  
 
 Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが デｴW ヲヰヱヵ T;Iﾆﾉｷﾐｪ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ヴWヮﾗヴデ ｷSWﾐデｷaｷWゲ ; ﾐW┘ 
ヴWｪｷﾏW ﾗa ヮﾗ┘Wヴゲ デﾗ Sｷゲヴ┌ヮデ ;ﾐS ヮヴW┗Wﾐデ ﾗaaWﾐSｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ヮﾗ┘Wヴ デﾗ ;ヮヮﾉ┞ aﾗヴ ; 
SW┝┌;ﾉ H;ヴﾏ PヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ OヴSWヴ ふSHPOぶ ﾗヴ SW┝┌;ﾉ Rｷゲﾆ OヴSWヴ ふSROぶ ﾗﾐ ;ﾐ┞ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
┘ｴﾗ ヮﾗゲWゲ ; ヴｷゲﾆ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ ｴ;ヴﾏ ｷﾐ デｴW UK ﾗヴ ;Hヴﾗ;Sが W┗Wﾐ ｷa デｴW┞ ｴ;┗W ﾐW┗Wヴ HWWﾐ 
Iﾗﾐ┗ｷIデWSく TｴWゲW ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾗヴSWヴゲ ;ヴW ; ﾏﾗSｷaｷWS ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ﾗヴSWヴゲ デｴ;デ ┘WヴW 
ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞ ;┗;ｷﾉ;HﾉW ┌ﾐSWヴ デｴW ｴW;Sｷﾐｪ ﾗa Rｷゲﾆ ﾗa SW┝┌;ﾉ H;ヴﾏ OヴSWヴゲ ふRSHOぶ ﾗヴ 
SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ PヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ OヴSWヴゲ ふSOPOぶ ┌ﾐSWヴ デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰンく Tｴｷゲ 
ヴWｷﾐゲデ;デWﾏWﾐデ ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ┘ｷデｴ aW┘ ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐゲ ;ゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾐW┘ ;ヮヮW;ヴゲ 
デﾗ HW ヴWｷﾐゲデ;ﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐ ﾗﾉS ﾉﾗｪｷI ｷくWく デｴW ┌ゲW ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デ;IデｷIゲ H┞ デｴW ヮﾗﾉｷIW ふ┌ゲWS ｷﾐ 
I;ゲWゲ ┘ｴWヴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ｷゲ ﾐﾗデ ヮﾗゲゲｷHﾉWぶ ;ゲ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ﾐW┘く Tｴｷゲ ヴWｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ 
aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW AﾐデｷどゲﾗIｷ;ﾉ BWｴ;┗ｷﾗ┌ヴが CヴｷﾏW ;ﾐS 
PﾗﾉｷIｷﾐｪ AIデ ヲヰヱヴ ﾏ;ﾆWゲ ｷデ ヮﾗゲゲｷHﾉW aﾗヴ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ デﾗ HW ヮヴｷﾗヴｷデｷゲWS ｷﾐ ヮヴ;IデｷIW ﾗ┗Wヴ 





TｴW デｴWゲｷゲ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ デｴW ｴｷWヴ;ヴIｴ┞ ﾗa ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲが ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデゲ デｴW ﾐWWS デﾗ 
ゲWI┌ヴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ ｴ;ヴﾏ ;ゲ デ┘ﾗ ﾗヮヮﾗゲｷﾐｪ 
ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌Wﾐデﾉ┞が ヮヴｷﾗヴｷデｷゲｷﾐｪ ﾗﾐW ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾐWIWゲゲｷデ;デWゲ ; IﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲW 
ﾗa デｴW ﾗデｴWヴ ﾗHﾃWIデｷ┗Wく Iデ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ﾗaaWヴゲ ゲｷﾏヮﾉｷゲデｷI W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ふaﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｷゲ ﾗa デｴW ┌デﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIWぶが 
H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾏ;ﾆWゲ Iヴｷデｷケ┌ｷﾐｪ デｴW I┌ヴヴWﾐデ ヮヴ;IデｷIW ﾗa SWどヮヴｷﾗヴｷデｷゲｷﾐｪ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ 
ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW ┘ｷデｴﾗ┌デ HWｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデWS WデｴｷI;ﾉ ゲIﾗヴﾐく  TｴW ｴｷWヴ;ヴIｴｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ 
;ﾐS デｴWｷヴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ｷﾐ ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ aﾗヴWIﾉﾗゲWゲ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デﾗ HW 
IヴW;デｷ┗W ;ﾐS ヴWaﾉWIデｷ┗W ｷﾐ デｴWｷヴ ヮヴ;IデｷIW ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW ┌ゲW ﾗa Iﾗ┗Wヴデ ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW 
ヮヴ;IデｷIWゲ aﾗヴ ｪ;デｴWヴｷﾐｪ W┗ｷSWﾐIWく TｴW ﾗヮヮﾗゲｷデｷﾗﾐ;ﾉ Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa 
ヮWヴヮWデヴ;デﾗヴゲ ;ﾐS ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ Wヴ;ゲWゲ デｴW デｴｷﾐﾆｷﾐｪ デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ｷゲ ; 
ﾏW;ﾐゲ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐく  
 
Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW Iｴ;ヮデWヴ ;ヴｪ┌WS デｴ;デ ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲWS ｷﾐ 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲげ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS デｴW ヮヴｷﾗヴｷデｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ゲデヴ;デWｪｷWゲ ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW デﾗｪWデｴWヴ ヮヴﾗS┌IW ヴW;ﾉ WaaWIデゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ;ゲ ; ﾐﾗﾐど
ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa CSEく  Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴげゲ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ デｴW 
ﾉ;ゲデ ゲWIデｷﾗﾐ ﾗa Cｴ;ヮデWヴ ヵ ;aaｷヴﾏゲ デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ デｴ;デ デｴW WaaWIデゲ ヮヴﾗS┌IWS H┞ デｴW 
ゲヮWIｷaｷI ┘;┞ゲ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ┘WヴW ｷﾐSWWS ヴW;ﾉく  
 
THE DISCURSIVE CONDITIONS OF POSSIBILITY FOR ATTRITION 
 
Cｴ;ヮデWヴ Α Sヴ;┘ゲ ﾗﾐ デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ aヴﾗﾏ Cｴ;ヮデWヴゲ ヵ ;ﾐS ヶ ;ﾐS W┝;ﾏｷﾐWゲ デｴW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W けIﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞げ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSEく Iデ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾏWヴｪW ｷﾐデﾗ ; SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW 
WﾐIﾉﾗゲWS H┞ デｴヴWW ;┝Wゲ ﾐ;ﾏWﾉ┞ぎ デｴW aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa 
ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く  Iﾐ デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ デｴW デｴWゲｷゲ ゲIヴ┌デｷﾐｷゲWゲ 
デｴW ﾐ;デ┌ヴW デｴWゲW デｴヴWW ;┝Wゲ ;ﾐS デｴW ゲｷデWゲ ﾗa デｴWｷヴ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ┌ﾐヴ;┗Wﾉﾉｷﾐｪ デｴW 
IﾗﾏヮﾉW┝ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴｪｷヴS デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW ｷﾐデﾗ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 






TｴW デｴWゲｷゲ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ デｴW aｷヴゲデ ﾗa デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ ｷくWく CSE aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷゲ 
ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ﾐS ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ﾗa ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ 
CSE aｷWﾉS ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく Iデ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ﾗa ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐS デｴW 
Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ ｷデ ｷﾏヮﾗゲWゲ SWﾉｷﾏｷデゲ ;ﾐS SWIﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲWゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Iデ IﾗﾐデWﾐSゲ デｴ;デ デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞が デｴW ゲWIﾗﾐS ;┝ｷゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ 
デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWが ｷゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ Hﾗデｴ ;ﾐ ;┌デﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ ;ﾐS ; 
ｴWデWヴﾗﾐﾗﾏﾗ┌ゲ ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく Iデ ゲデヴWゲゲWゲ デｴ;デ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS 
IｴｷﾉSヴWﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾗデｴWヴぎ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲが 
;┗;ｷﾉ;HﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが ゲﾗIｷ;ﾉ ﾐﾗヴﾏゲ ;ﾐS ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が ｷデ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐWゲ 
デｴ;デ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが デｴW デｴｷヴS ;┝ｷゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWが 
;ヴW ヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ﾐW┝┌ゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴどﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWどデヴ┌デｴ ;ﾐS デｴ;デ デｴWヴW ｷゲ ; 
IｷヴI┌ﾉ;ヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く  
 
TｴW Iｴ;ヮデWヴ デｴWﾐ ┘Wﾐデ ﾗﾐ デﾗ ﾉﾗﾗﾆ ;デ デｴW ゲｷデWゲ ;デ ┘ｴｷIｴ デｴWゲW デｴヴWW ;┝Wゲ ﾗa CSE aｷWﾉSゲ 
ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ｷﾐデWヴゲWIデく Iデ 
W┝;ﾏｷﾐWゲ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐげゲ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴ ┘ｷデｴ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏ ;ゲ ; ﾆW┞ ゲｷデW 
┘ｴWヴW デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ ｷﾐデWヴゲWIデ ;ﾐS ヮヴﾗS┌IW WaaWIデゲく Iデ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ ゲWデデｷﾐｪ ﾉｷﾏｷデゲ デﾗ デｴW ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
;ﾐS ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴW ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾉ;┘げゲ Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ﾉｷﾏｷデゲ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ デﾗ ﾉWｪ;ﾉ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ H┞ ;ゲﾆｷﾐｪ ┘ｴ;デ ﾉ;┘ ｴ;ゲ HWWﾐ ┗ｷﾗﾉ;デWS ﾗヴ ┘ｴ;デ ;Iデゲ ﾗa 
ｷﾐaヴｷﾐｪWﾏWﾐデ ｴ;┗W HWWﾐ IﾗﾏﾏｷデデWSく Dヴ;┘ｷﾐｪ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デｴW ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデ ┘ｷデｴｷﾐ CSE 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ aﾗヴ デｴW IｴｷﾉS デﾗ ;┗ﾗ┘ ｴWヴ ;H┌ゲW ;ﾐS デﾗ ゲヮW;ﾆ デｴW デヴ┌デｴ ﾗa ｴWヴ ┗ｷIデｷﾏｴﾗﾗS 
ふ;ゲ ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ Cｴ;ヮデWヴ ヵぶが デｴｷゲ Iｴ;ヮデWヴ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴ;デ デｴW ;┗ﾗ┘;ﾉ ;ﾐS デｴW 
ゲヮW;ﾆ;Hｷﾉｷデ┞ ｴ;ヮヮWﾐゲ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW Hﾗ┌ﾐSゲ ゲWデ H┞ ﾉ;┘く Iデ ﾐﾗデWゲ デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
┘ｷデﾐWゲゲWゲ ;ﾐS Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐ;ﾐデゲ Sﾗ ﾐﾗデ デWﾉﾉ デｴWｷヴ ゲデﾗヴｷWゲ ;ゲ さ┌ﾐｷﾐデWヴヴ┌ヮデWS ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲざが  
H┌デ ;ゲ デWゲデｷﾏﾗﾐｷWゲ WﾉｷIｷデWS デｴヴﾗ┌ｪｴ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Iヴﾗゲゲ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐが ヮヴﾗIWゲゲWゲ 
┘ｴｷIｴ ;ヴW ｪﾗ┗WヴﾐWS H┞ ; IﾗﾏヮﾉW┝ ゲ┞ゲデWﾏ ﾗa ヴ┌ﾉWゲ ;ﾐS Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ 
;ゲ┞ﾏﾏWデヴｷI;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ HWデ┘WWﾐ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデゲ ;ﾐS 
デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣W デｴW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ｪｷ┗ｷﾐｪ デWゲデｷﾏﾗﾐｷWゲく Iデ ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ｷﾐ デｴﾗゲW 
SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ IｴｷﾉSヴWﾐ ｴ;┗W デﾗ HW ゲヮW;ﾆｷﾐｪ ゲ┌HﾃWIデゲが H┌デ I;ﾐﾐﾗデ 




TｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ Sヴ;┘ゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾏ;SW 
ヮﾗゲゲｷHﾉW ｷﾐ デｴW ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW デｴヴWW ;┝Wゲ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW 
;デ ﾗデｴWヴ ゲｷデWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW S;┞ デﾗ S;┞ ヮヴ;IデｷIW ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴﾗゲW 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ SWIｷSｷﾐｪ ┘ｴWデｴWヴ デﾗ ヮ┌ヴゲ┌W ; ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗヴ ﾐﾗデく Fｷﾐ;ﾉﾉ┞が デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
SｷヴWIデゲ ;デデWﾐデｷﾗﾐ  ┗Wヴ┞ HヴｷWaﾉ┞ デﾗ デｴW a;Iデ デｴ;デ デｴWゲW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
CSE I;ゲWゲ ;ヴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS ;ﾐS ｴWﾐIW Iﾗ┌ﾉS HW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏWSく 
 
A WAY FORWARD 
 
WｴWヴW デﾗ ｪﾗ aヴﾗﾏ デｴWゲW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ┘ｴｷIｴ ﾏ;ﾆW ;デデヴｷデｷﾗﾐ ヮﾗゲゲｷHﾉWい  Dﾗ 
┘W ｴ;┗W デﾗ ;IIWヮデ デｴW ｷﾐ┗ｷゲｷHﾉW ｴ;ﾐS ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ゲ ; ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐ 
ﾗa ﾗ┌ヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWい M┞ ;ﾐゲ┘Wヴ ｷゲ ﾐﾗデ ｷﾐ デｴW ;aaｷヴﾏ;デｷ┗Wく Iﾐ SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ ; ヮﾗゲゲｷHﾉW ┘;┞ 
aﾗヴ┘;ヴSが I ┘ｷﾉﾉ ﾏ;ﾆW ; ｴ┌ﾏHﾉW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ┘;┞ゲ ┘W I;ﾐ ;デデWﾏヮデ デﾗ 
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ ﾗヴ ヴWゲｷゲデ デｴWゲW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲく TｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ヴWゲｷゲデ;ﾐIWが I ゲ┌ｪｪWゲデが ゲｴﾗ┌ﾉS HW aﾗ┌ﾐS ;デ デｴW ヮﾗｷﾐデゲ ┘ｴWヴW デｴW ;┝Wゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが 
ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷﾐデWヴゲWIデ ｷSWﾐデｷaｷWS ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Aゲ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾐﾗデWゲが さ┘W ;ヴW 
;II┌ゲデﾗﾏWS デﾗ ゲWW ｷﾐ ;ﾐ ;┌デｴﾗヴげゲ aWI┌ﾐSｷデ┞が ｷﾐ デｴW ﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷIｷデ┞ ﾗa デｴW IﾗﾏﾏWﾐデ;ヴｷWゲが 
;ﾐS ｷﾐ デｴW SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ﾗa ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐWが ゲﾗ ﾏ;ﾐ┞ ｷﾐaｷﾐｷデW ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗヴ デｴW IヴW;デｷﾗﾐ 
ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく PWヴｴ;ヮゲ ゲﾗが H┌デ デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗﾐWデｴWﾉWゲゲ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデき ｷデ ｷゲ 
┗Wヴ┞ ﾉｷﾆWﾉ┞ ｷﾏヮﾗゲゲｷHﾉW デﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ デｴWｷヴ ヮﾗゲｷデｷ┗W ;ﾐS ﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷI;デﾗヴ┞ ヴﾗﾉW ｷa ┘W Sﾗ 
ﾐﾗデ デ;ﾆW ｷﾐデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ デｴWｷヴ ヴWゲデヴｷIデｷ┗W ;ﾐS Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐｷﾐｪ a┌ﾐIデｷﾗﾐざ ふFﾗ┌I;┌ﾉデが 
ヱΓΒヱが ヮくヶヱぶく Iデ ｷゲ デｴ┌ゲ ┗ｷデ;ﾉ デﾗ SｷゲゲWIデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが ｷSWﾐデｷa┞ デｴW ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲが 
デｴW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ デｴ;デ IWヴデ;ｷﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ｷﾏヮﾗゲW ;ﾐS デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ┘W SW┗Wﾉﾗヮ ｷﾐ 
ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴﾗゲW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく Iﾐ Sﾗｷﾐｪ ゲﾗ ┘W ┘ｷﾉﾉ HW ;HﾉW デﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ aﾗヴ デｴW ヮﾗゲｷデｷ┗W 
ヴﾗﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ I;ﾐ ヮﾉ;┞ ｷﾐ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏｷﾐｪ ｴﾗ┘ ┘W ヴWﾉ;デW デﾗ ;ﾐS Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴWﾏ 
;ﾐS デｴ┌ゲ ﾗ┌ヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWが HW ｷデ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗヴ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa 
;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CSE I;ゲWゲく  
 
Iﾐ SｷゲゲWIデｷﾐｪ デｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ CSEが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｴ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ デｴ;デ 
IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾏWヴｪW ｷﾐデﾗ ; SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IW 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWS H┞ デｴヴWW ;┝Wゲが ﾐ;ﾏWﾉ┞ デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴ;IデｷIWゲ ふｷくWく aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWぶ 




ふヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐぶ ;ﾐS デｴW aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ デｴ;デ ;ヴW ヮヴﾗS┌IWS 
ふaﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ぶく  Iデ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾐ WaaWIデ ﾗa デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ 
WﾏWヴｪｷﾐｪ aヴﾗﾏ ;ﾐ ｷﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW SｷaaWヴWﾐデ ;┝Wゲ ;デ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ゲｷデWゲ ┘ｷデｴｷﾐ CSE 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく  
 
TｴW デｴWゲｷゲ ｴ;ゲ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ ┘ｴWﾐ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa 
;H┌ゲWっW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ WﾐデWヴ デｴW CSE SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ゲヮ;IWが デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW IﾗﾏWゲ デﾗ HW 
ゲ┌HﾃWIデWS デﾗ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデが SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐく  Iデ ｴ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ 
デｴ;デ デｴW ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;Iデ ;ゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ｷﾐ デｴW ｴ;ﾐSゲ ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ 
┘ｷデｴ ヮﾗ┘Wヴ デﾗ SWaｷﾐW IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ゲ ;H┌ゲW ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ゲWデデｷﾐｪ デｴW 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW Iﾗ┌ヴゲW ﾗa ;Iデｷﾗﾐ ｷﾐデﾗ ﾏﾗデｷﾗﾐく Iデ ｴ;ゲ ;ﾉゲﾗ Sヴ;┘ﾐ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ;ﾐS ;ﾏHｷ┗;ﾉWﾐIW ｷﾐ デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ 
ふ┌ﾐぶﾆﾐﾗ┘ｷﾐｪ Hヴﾗ┌ｪｴデ ｷﾐデﾗ HWｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾗa IﾗﾐゲWﾐデく 
TｴW デｴWゲｷゲ ;ﾉゲﾗ SヴW┘ ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ;ﾏHｷ┗;ﾉWﾐIW ｷﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;Hﾗ┌デ 
IｴｷﾉSヴWﾐ ;ゲ ふ;ぶゲW┝┌;ﾉ ;ﾐS デｴWｷヴ ヴﾗﾉW ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ ｷﾐﾐﾗIWﾐIWが ;ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS 
ゲヮW;ﾆ;Hｷﾉｷデ┞ ;ゲ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa ;ﾐ け;Hゲﾗﾉ┌デWげ ┗ｷIデｷﾏ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく  Iﾐ ﾉｷｪｴデ 
ﾗa デｴWゲW aｷﾐSｷﾐｪゲが ｷデ ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ デｴ;デ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ CSE ヮヴ;IデｷIW ;ヴW ;┘;ヴW ﾗa 
デｴW ヮヴW┗;ｷﾉｷﾐｪ ;ﾏHｷｪ┌ｷデｷWゲ ;ﾐS ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴWｷヴ ヮﾗ┘Wヴ ;ゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ ヴWｷa┞ｷﾐｪ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲく  TｴWゲW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ｷﾐSｷI;デW デｴW ﾐWWS aﾗヴ ヴWaﾉWIデｷ┗W 
ヮヴ;IデｷIW ┘ｴWﾐ SｷゲIﾉﾗゲ┌ヴWゲ ;Hﾗ┌デ CSE IﾗﾏW デﾗ デｴW ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗa ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ;ﾐS 
┘ｴWﾐ デｴW┞ HWｪｷﾐ デｴW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ;ﾐS ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐく CSE ヴWaﾉWIデｷ┗W 
ヮヴ;IデｷIW Iﾗ┌ﾉS HW ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐWS H┞ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ゲ┌Iｴ ;ゲぎ ┘ｴ;デ ;ゲゲ┌ﾏヮデｷﾗﾐゲ ;ﾐS 
ﾃ┌SｪWﾏWﾐデゲ ;ヴW ┘W ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴｷゲ I;ゲW ;ﾐS ┘ｴ┞い ┘ｴ;デ ｷゲ デｴW a┌ﾐIデｷﾗﾐ ﾗa CSE ヴｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ;ﾐS ｴﾗ┘ Iﾗ┌ﾉS デｴWゲW ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ヴWaﾉWIデ デｴW ﾐWWSゲ ﾗa ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW 
;ﾐS ﾐﾗデ デｴWｷヴ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲい  ┘ｴ;デ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ;ヴW ;┗;ｷﾉ;HﾉW ;ﾐS ┘ｴ;デ ｷゲ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa 
デｴﾗゲW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐい ┘ｴ;デ Iｴ;ﾐｪWゲ Sﾗ デｴﾗゲW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ゲWWﾆ ;ﾐS ｷﾐ ┘ｴﾗﾏが H┞ 
┘ｴﾗﾏ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴ;デ ﾏW;ﾐゲい Aゲﾆｷﾐｪ デｴWゲW ゲWデゲ ﾗa ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ 
;SSヴWゲゲWゲ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲ ｷﾐ 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI aﾗヴﾏゲく  
 
F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ゲヮWIｷaｷI ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ デｴ;デ ┌ﾐSWヴヮｷﾐ デｴW デｴｷﾐﾆｷﾐｪ 




デｴW SWヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ﾗa IWヴデ;ｷﾐ ゲデヴ;デWｪｷWゲ ;ゲ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ CSE ┘ｷデｴｷﾐ 
ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく  Iデ ｷゲ ┗ｷデ;ﾉ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW デｴ;デ デｴW ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ ┌ﾐSWヴヮｷﾐﾐｷﾐｪ デｴW 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ヮヴﾗS┌IWゲ IﾗﾏﾏﾗﾐゲWﾐゲW ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ デｴ;デ ;デデヴｷデｷﾗﾐ 
ｷゲ ; ﾐ;デ┌ヴ;ﾉ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW ;ﾐS ｴWﾐIW a;ｷﾉゲ デﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ;SSヴWゲゲ デｴW 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ デ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ┘;ヴS ;デ デｴWｷヴ ┗Wヴ┞ ゲﾗ┌ヴIWく Iﾐ ﾉｷｪｴデ ﾗa デｴWゲW 
;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲが デｴｷゲ デｴWゲｷゲ I;ﾉﾉゲ aﾗヴ ; IヴｷデｷI;ﾉ ゲIヴ┌デｷﾐ┞ ﾗa I;ゲWゲ デｴ;デ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ SWIｷゲｷﾗﾐゲ ﾐﾗデ 
デﾗ ヮ┌ヴゲ┌W ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐく Iデ ;ﾉゲﾗ I;ﾉﾉゲ ┌ヮﾗﾐ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デﾗ ヮヴﾗ;Iデｷ┗Wﾉ┞ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ 
デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗﾐ Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ;ゲ ;ﾐ ﾗヮWヴ;HﾉW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ デ;Iﾆﾉｷﾐｪ 
IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE H┞ ;ゲﾆｷﾐｪ IヴｷデｷI;ﾉ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ヴﾗ┌ﾐS ｷデゲ ┌ゲWa┌ﾉﾐWゲゲが ﾗHﾃWIデｷ┗Wが 
ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ ｷデゲ ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲく 
 
TｴWヴW ;ヴW ﾏ;ﾐ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ IヴｷデｷI;ﾉ ;ﾐS ヴWaﾉWIデｷ┗W ヮヴ;IデｷIW ｷﾐ デｴW 
IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSEく OﾐW ゲ┌Iｴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW Wﾏ;ﾐ;デWゲ aヴﾗﾏ デｴW ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐIW ﾗa ﾉWｪ;ﾉ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく Hﾗ┘ デｴWﾐ Iﾗ┌ﾉS 
┘W SWﾉｷﾏｷデ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ﾉ;┘い Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｴ;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS IWヴデ;ｷﾐ ゲｷデWゲ ;デ ┘ｴｷIｴ デｴW 
aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS aﾗヴﾏゲ ﾗa ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷﾐデWヴゲWIデ デﾗ 
ヮヴﾗS┌IW IWヴデ;ｷﾐ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐく Iデ ｴ;ゲ ;ﾉゲﾗ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ CSE 
aｷWﾉSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ヴW ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗Wﾉ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWSく Iﾐ W┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ デｴW 
ｷﾐデWヴSｷゲI┌ヴゲｷ┗W Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa CSE ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴ;IデｷIWゲが ｷデ ｴ;ゲ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴ;デ CSE 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW Sヴ;┘ゲ ｴW;┗ｷﾉ┞ aヴﾗﾏ ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Tｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｴ;ゲ ｷSWﾐデｷaｷWS デｴ;デ ﾉWｪ;ﾉ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾏヮﾗゲWゲ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ ﾗﾐ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS ﾗﾐ CSE 
ヮヴ;IデｷIWゲく  B┌デ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｴ;ゲ ﾐﾗデ SｷゲI┌ゲゲWS デｴW ﾏ┌デ┌;ﾉ ｷﾐデWヴSWヮWﾐSWﾐIW ﾗa 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく I ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デﾗ ゲデヴWゲゲ デｴ;デ ﾉWｪ;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ｷﾏヮﾗゲWゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ 
Sヴ;┘ゲ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく A ケ┌ｷIﾆ ﾉﾗﾗﾆ ;デ デｴW ヴWIWﾐデ ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ デﾗ デｴW 
ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ CSE W┝WﾏヮﾉｷaｷWゲ デｴｷゲく  RWIWﾐデ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ヴWaﾗヴﾏゲ デﾗ 
デｴW SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ AIデ ヲヰヰン ふゲWW Cｴ;ヮデWヴ ヱぶ ;デデWﾏヮデ デﾗ ;SSヴWゲゲ デｴW ;ﾏHｷｪ┌ｷデ┞ ;ﾐS 
Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE デｴヴﾗ┌ｪｴ SWaｷﾐｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく 
UﾐSWヴ ゲWIデｷﾗﾐ ヵヱ ﾗa デｴW AIデ ; ヮWヴゲﾗﾐ ｷゲ SWWﾏWS デﾗ HW ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWSが ｷa デｴ;デ 
ヮWヴゲﾗﾐ ﾗaaWヴゲ ﾗヴ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ゲW┝┌;ﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲ デﾗ ;ﾐﾗデｴWヴ ヮWヴゲﾗﾐ ﾗﾐ ;デ ﾉW;ゲデ ﾗﾐW ﾗII;ゲｷﾗﾐ 
ｷﾐ ヴWデ┌ヴﾐ aﾗヴ ヮ;┞ﾏWﾐデ ﾗヴ ; ヮヴﾗﾏｷゲW ﾗa ヮ;┞ﾏWﾐデ WｷデｴWヴ デﾗ デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ ﾗヴ デﾗ ; デｴｷヴS 
ヮWヴゲﾗﾐが ┘ｴWデｴWヴ ﾗヴ ﾐﾗデ デｴW┞ ;ヴW IﾗﾏヮWﾉﾉWS デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW ゲW┝┌;ﾉ ゲWヴ┗ｷIWゲく TｴW ﾉ;デWゲデ 




デｴW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W Iｴ;ﾐｪWゲ ﾗﾐ Hﾗ;ヴS ;ﾐS ヴWSWaｷﾐWゲ CSEく TｴW IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ゲ ゲW┝┌;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ｷﾐ W┝Iｴ;ﾐｪW aﾗヴ ゲﾗﾏWデｴｷﾐｪ ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ デｴW ﾐW┘ 
SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ｷゲ ヴWaﾉWIデｷ┗W ﾗa デｴW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗W ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲく TｴW ﾐW┘ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ 
ｷﾐIﾗヴヮﾗヴ;デWS ｷﾐデﾗ デｴW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ ｷﾐデﾗ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｪ┌ｷS;ﾐIW 
aﾗヴ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┌ﾐSWヴゲIﾗヴWゲ デｴW ｷヴヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa IﾗﾐゲWﾐデ ｷﾐ IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE ┘ｴｷIｴ ｷゲ ; 
ゲデWヮ ｷﾐ デｴW ヴｷｪｴデ SｷヴWIデｷﾗﾐ ｷﾐ ﾉｷｪｴデ ﾗa デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ ﾏ;SW ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく Hﾗ┘W┗Wヴが 
デｴW ゲIﾗヮW ﾗa ｷデゲ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ;ﾏWﾐSWS ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾉｷﾏｷデWS デﾗ I;ゲWゲ デｴ;デ 
┘WヴW aﾗヴﾏWヴﾉ┞ Iﾉ;ゲゲｷaｷWS ;ゲ IｴｷﾉS ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞ ﾗaaWﾐIWゲく TｴWヴWaﾗヴWが 
ﾗﾐW ﾗa デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ｷSWﾐデｷaｷWS ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ﾐWWS aﾗヴ Iｴ;ヴｪWゲ デﾗ ヴWaﾉWIデ 
デｴW ゲWヴｷﾗ┌ゲﾐWゲゲ ﾗa IヴｷﾏWゲ ヮWヴヮWデヴ;デWS ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐ ヴWﾏ;ｷﾐ ┌ﾐ;SSヴWゲゲWS ┌ﾐﾉWゲゲ 
デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲが ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa 
IヴｷﾏWゲ ﾗa CSE ;ヴW ヮヴWヮ;ヴWS デﾗ ┌ゲW デｴW ﾉWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ ｷﾏ;ｪｷﾐ;デｷ┗Wﾉ┞く   
 
Sﾗが ;ﾐ┞ ;デデWﾏヮデ デﾗ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗヴ ヴWゲｷゲデ デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ┘ｷﾉﾉ ;ﾉゲﾗ ｴ;┗W 
デﾗ HW aﾗ┌ﾐS ;デ デｴW ヮﾗｷﾐデゲ ﾗa ┘ｴWヴW デｴW ;┝Wゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ 
ｷﾐデWヴゲWIデく LWデ ﾏW デ┌ヴﾐ デﾗ ;ﾐﾗデｴWヴ ヮヴ;IデｷIW W┝;ﾏヮﾉW デﾗ a┌ヴデｴWヴ ﾏ┞ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW 
ゲIﾗヮW aﾗヴ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏｷﾐｪ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ﾗII┌ヴゲく Tｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ ﾐﾗデWS デｴ;デ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ｷゲ 
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲWS H┞ ;ﾐ ;ゲ┞ﾏﾏWデヴｷI;ﾉ ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮく Iゲ デｴWヴW ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ 
;ﾉデWヴｷﾐｪ デｴW ;ゲ┞ﾏﾏWデヴ┞ ﾗa デｴ;デ ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮい I ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ デｴｷゲ 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐが W┗Wﾐ ｷa HヴｷWaﾉ┞が ｷﾐ ﾉｷｪｴデ ﾗa デｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデゲ I ｴ;┗W ﾏ;SW ｷﾐ デｴｷゲ デｴWゲｷゲく I ｴ;┗W 
ﾐﾗデWS デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ﾏWデｴﾗS ┘ｷデｴ ｷデゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ヴｷデ┌;ﾉゲ ﾗa ゲヮW;ﾆｷﾐｪ aﾗヴHｷS IｴｷﾉSヴWﾐ ゲヮW;ﾆｷﾐｪ デｴWｷヴ デヴ┌デｴく I ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デﾗ Sヴ;┘ ┌ヮﾗﾐ 
デｴW ヴWaﾉWIデｷﾗﾐゲ ﾗa デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┘ｴﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デWS ｷﾐ デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa ; 
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴ ｷﾐ ヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ ; IｴｷﾉS ﾗヴ ｷﾐ ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ; IﾗﾐデW┝デ デﾗ デｴW I;ゲWく  
 
Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ゲデヴWゲゲWS デｴ;デ Cヴﾗ┘ﾐ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ヮﾉ;┞ ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヴﾗﾉW ｷﾐ ヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ 
デｴW I;ゲW ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴW IｴｷﾉS デﾗ デｴW Iﾗ┌ヴデ ;ﾐS デﾗ デｴW ﾃ┌ヴ┞く Sﾗ デｴW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ デﾗ ｪヴ;ヮヮﾉW 
┘ｷデｴ ｴWヴW ｷゲぎ Cﾗ┌ﾉS ┘W ヮヴﾗﾏﾗデW デｴW ┌ゲW ﾗa IﾗﾏﾏWﾐデ;ヴｷWゲ ﾗヴ ﾗヮWﾐｷﾐｪ ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ デﾗ ゲWデ デｴW ゲIWﾐW aﾗヴ デｴW Iﾗ┌ヴデ ;ﾐS aﾗヴ デｴW ﾃ┌ヴ┞ デｴ┌ゲ IヴW;デｷﾐｪ デｴW 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ｷﾐデWﾉﾉｷｪｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ デﾗ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS aﾗヴ ┘ｴ;デ デｴW┞ 




ゲIﾗヮW ﾗa IﾗﾏﾏWﾐデ;ヴｷWゲ ﾗa ﾉWｪ;ﾉ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲが H┞ ┘ｴｷIｴ I ﾏW;ﾐ デｴW ゲIﾗヮW aﾗヴ ﾉWｪ;ﾉ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ デﾗ ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa ; IｴｷﾉS ┘ｴﾗ Wﾐｪ;ｪWゲ ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく Ia I ヮヴﾗヮﾗゲWS デｴ;デ ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW S┌デ┞ Hﾗ┌ﾐS デﾗ ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ 
デｴW SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa デｴW IｴｷﾉS ;ゲ ; ┘;┞ aﾗヴ┘;ヴS デﾗ Sｷゲヴ┌ヮデ デｴW ;ゲ┞ﾏﾏWデヴ┞ Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ 
デｴW IｴｷﾉSげゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ ┘ｷデｴ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏが デｴW ﾉ;┘ ﾏｷｪｴデ デ┌ヴﾐ ;ヴﾗ┌ﾐS 
;ﾐS ゲ;┞ け┞ﾗ┌ヴ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ｷゲ ﾐﾗデ ;IIWヮデ;HﾉW ;ゲ ｷデ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐWゲ ﾗHﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;ﾐS 
ﾐW┌デヴ;ﾉｷデ┞くげ TｴW デヴ┌デｴゲ ;ヴヴｷ┗WS デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲ┌Iｴ ヮヴﾗIWゲゲ I;ﾐﾐﾗデ HW ﾐW┌デヴ;ﾉが デｴ┌ゲ I;ﾐﾐﾗデ 
HW ゲIｷWﾐデｷaｷIが デｴ┌ゲ I;ﾐﾐﾗデ HW ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ;ﾐS デｴ┌ゲ I;ﾐﾐﾗデ HW ﾉWｪ;ﾉく Hﾗ┘W┗Wヴが ﾉ;┘げゲ 
ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ﾏ┞ ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ デ;ﾆWゲ ﾏW デﾗ デｴW W;ヴﾉ┞ ┞W;ヴゲ ﾗa ﾏ┞ ﾉｷaWく Aゲ ; IｴｷﾉS ┘ｴWﾐ I 
┘;ﾐデWS デﾗ HW ; ﾉ;┘┞Wヴが I ┌ゲWS デﾗ ┘;デIｴ デｴW ﾐ;ﾏWヮﾉ;デWゲ ﾗa ﾉ;┘┞Wヴゲ ふMヴく Sﾗ ;ﾐS Sﾗが 
AS┗ﾗI;デWが Mヴゲく Sﾗ ;ﾐS ゲﾗが AS┗ﾗI;デWぶ I ┌ゲWS デﾗ ┘;デIｴ デｴﾗゲW ﾐ;ﾏWヮﾉ;デWゲ ┘ｷデｴ ｪヴW;デ 
;Sﾏｷヴ;デｷﾗﾐく I ┘;ﾐデWS デﾗ HW ﾗﾐW ﾗa デｴWﾏが ;ﾐ ;S┗ﾗI;デWく I ┘;ゲ デﾗﾉSが デﾗ HWIﾗﾏW ;ﾐ 
;S┗ﾗI;デW I ｴ;┗W デﾗ ゲデ┌S┞ ;ﾐS ﾏ;ゲデWヴ デｴW ﾉ;┘く I WﾐデWヴWS デｴW ﾉ;┘ ゲIｴﾗﾗﾉ デﾗ HWIﾗﾏW ;ﾐ 
;S┗ﾗI;デW ;ﾐS ﾉWaデ デｴW ﾉ;┘ ゲIｴﾗﾗﾉ ;ゲ ; ﾉ;┘┞Wヴが ;ゲ ゲﾗﾏWﾗﾐW ┘ｴﾗ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾉ;┘ ;ﾐS ﾐﾗデ 
;ゲ ゲﾗﾏWﾗﾐW ┘ｴﾗ ;S┗ﾗI;デWゲ aﾗヴ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ ﾉ;┘く TｴW ゲ;ﾏW a;デW HWa;ﾉﾉゲ 
ﾏ;ﾐ┞ ﾗa ﾗ┌ヴ ﾉWｪ;ﾉ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デﾗS;┞く AﾉデWヴｷﾐｪ ﾉ;┘┞Wヴｷﾐｪ ｷﾐデﾗ ;S┗ﾗI;I┞ I;ﾐ HW ﾗﾐW 
ﾗa ﾏ;ﾐ┞ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;ﾉデWヴｷﾐｪ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CSE SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲく 
 
Aﾏ I ヴｷｪｴデ ｷﾐ ヮヴﾗヮﾗゲｷﾐｪ デｴｷゲ ┘;┞ aﾗヴ┘;ヴSい Oヴ ゲｴﾗ┌ﾉS I ﾐﾗデ Sﾗ ゲﾗが ;ゲ ﾏ┞ ヮヴﾗヮﾗゲ;ﾉ ┘ｷﾉﾉ 
ﾗﾐﾉ┞ HW ヴW;aaｷヴﾏｷﾐｪ デｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa デｴW ﾉ;┘ ;ﾐS ｷデゲ W┝ヮWヴデゲく IﾐゲデW;Sが ゲｴﾗ┌ﾉS I HW 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ デｴW ┗;ﾉｷSｷデ┞ ﾗa ﾉ;┘ ｷデゲWﾉa ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐい 
Dﾗ ┘W ;ゲﾆ デｴW ﾉ;┘ デﾗ ;Sﾏｷデ ｷデゲ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ デｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa 
IｴｷﾉSヴWﾐ ﾗa ;H┌ゲW ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗヴ Sﾗ ┘W ｪｷ┗W IｴｷﾉSヴWﾐ デｴW IｴﾗｷIW デﾗ WｷデｴWヴ aｷデ 
ﾉ;┘げゲ SWゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ﾗa デｴWﾏ ﾗヴ デﾗ ヴWﾏ;ｷﾐ ﾗ┌デゲｷSW ｷデい I Sﾗ ﾐﾗデ ｴ;┗W W┝;Iデ ;ﾐゲ┘Wヴゲ ;ゲ デﾗ 
ｴﾗ┘ デｴWゲW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ I;ﾐ HW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏWSが ;ﾐS ｷデ ┘;ゲ ﾐﾗデ ﾏ┞ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ WｷデｴWヴ ｷﾐ デｴｷゲ 
デｴWゲｷゲ デﾗ ゲW;ヴIｴ aﾗヴ デｴﾗゲW ;ﾐゲ┘Wヴゲく CﾗﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ ; IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ ｷゲ ﾐﾗデｴｷﾐｪ H┌デ ﾉ;┞ｷﾐｪ デｴW 
aﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐ aﾗヴ ﾐW┘ HWｪｷﾐﾐｷﾐｪふゲぶく TｴWヴWaﾗヴWが ｷﾐ ┌ﾐSWヴデ;ﾆｷﾐｪ デｴｷゲ デｴWゲｷゲ ｷa I ｴ;┗W 
ゲ┌IIWWSWS ｷﾐ W┝ヮﾗゲｷﾐｪ ゲﾗﾏW ﾗa ふｷa ﾐﾗデ ;ﾉﾉぶ デｴW Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐデゲ ﾗヮWヴ;デｷﾐｪ ｷﾐ CSE 
SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ デﾗ IヴW;デW デｴW IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ aﾗヴ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ デｴW 





AヮヮWﾐSｷ┝ ヱぎ Cﾗヴヮ┌ゲ ﾗa デW┝デゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS 
 
 Lﾗ┌ｷゲW C;ゲW┞が RWヮﾗヴデ ﾗa IﾐゲヮWIデｷﾗﾐ ﾗa RﾗデｴWヴｴ;ﾏ MWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ Bﾗヴﾗ┌ｪｴ 
Cﾗ┌ﾐIｷﾉ ふヲヰヱヵぶ 
 AﾉW┝ｷゲ J;┞ ふヲヰヱヴぶ IﾐSWヮWﾐSWﾐデ Iﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ 
RﾗデｴWヴｴ;ﾏ ふヱΓΓΑ に ヲヰヱンぶ 
 Aﾐﾐ CﾗaaW┞が RW;ﾉ VﾗｷIWゲぎ CｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ GヴW;デWヴ M;ﾐIｴWゲデWヴ ど 
Aﾐ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ヴWヮﾗヴデ ふヲヰヱヴぶ 
 OaゲデWSが CｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐぎ ｷデ Iﾗ┌ﾉSﾐげデ ｴ;ヮヮWﾐ ｴWヴWが Iﾗ┌ﾉS ｷデい ふヲヰヱヴぶ 
 さIa ﾗﾐﾉ┞ ゲﾗﾏWﾗﾐW ｴ;S ﾉｷゲデWﾐWSざぎ OaaｷIW ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴげゲ 
Iﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ G;ﾐｪゲ ;ﾐS Gヴﾗ┌ヮゲ ふIｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWろゲ ┗Wヴゲｷﾗﾐぶ ふヲヰヱヴぶ 
 OCC さIデげゲ ┘ヴﾗﾐｪぐ H┌デ ┞ﾗ┌ ｪWデ ┌ゲWS デﾗ ｷデざ A ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ゲデ┌S┞ ﾗa ｪ;ﾐｪど
;ゲゲﾗIｷ;デWS ゲW┝┌;ﾉ ┗ｷﾗﾉWﾐIW デﾗ┘;ヴSゲが ;ﾐS W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗaが ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ 
Eﾐｪﾉ;ﾐS ふヲヰヱンぶ 
 RWヮﾗヴデ aヴﾗﾏ デｴW ﾃﾗｷﾐデ ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ｪﾗ ﾏｷゲゲｷﾐｪ aヴﾗﾏ I;ヴW に TｴW 
APPG aﾗヴ R┌ﾐ;┘;┞ ;ﾐS Mｷゲゲｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS AS┌ﾉデゲ ;ﾐS デｴW APPG aﾗヴ 
LﾗﾗﾆWS AaデWヴ CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS C;ヴW LW;┗Wヴゲ ふヲヰヱヲぶ 
 G┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ﾗﾐ PヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ C;ゲWゲ ﾗa CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲWが DｷヴWIデﾗヴ;デW ﾗa P┌HﾉｷI 
PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ふヲヰヱンぶ 
 CｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ﾉﾗI;ﾉｷゲWS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪが TｴW 
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW ゲWIﾗﾐS ヴWヮﾗヴデ aヴﾗﾏ デｴW HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ 
CﾗﾏﾏｷデデWW SWゲゲｷﾗﾐ ヲヰヱンどヱヴ HS ヶΒ ふSWヮデWﾏHWヴ ヲヰヱンぶ 
 HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ CﾗﾏﾏｷデデWW ど SWIﾗﾐS RWヮﾗヴデ  ど CｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW 
ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ﾉﾗI;ﾉｷゲWS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ  ふJ┌ﾐW ヲヰヱンぶ 
 T;Iﾆﾉｷﾐｪ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ふヲヰヱヲぶ  
 Wｴ;デ デﾗ Sﾗ ｷa ┞ﾗ┌ ゲ┌ゲヮWIデ ; IｴｷﾉS ｷゲ HWｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS に ゲデWヮ H┞ ゲデWヮ 
ｪ┌ｷSW aﾗヴ aヴﾗﾐデﾉｷﾐW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ふヲヰヱヲぶ 




 G┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ デｴW M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが RWIﾗヴSｷﾐｪ ;ﾐS Iﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ﾗa Mｷゲゲｷﾐｪ 
CｴｷﾉSヴWﾐ RWヮﾗヴデゲが ACPO ふヲヰヱヰぶ 
 Wﾗヴﾆｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS CｴｷﾉSヴWﾐぎ A G┌ｷSW Tﾗ IﾐデWヴどAｪWﾐI┞ Wﾗヴﾆｷﾐｪ 
Tﾗ S;aWｪ┌;ヴS ;ﾐS PヴﾗﾏﾗデW デｴW WWﾉa;ヴW ﾗa CｴｷﾉSヴWﾐが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ 
CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ふヲヰヱヰぶ 
 S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉW aヴﾗﾏ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐぎ 
S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ G┌ｷS;ﾐIW デﾗ けWﾗヴﾆｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS CｴｷﾉSヴWﾐげが 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ふヲヰヰΓぶ 
 DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ど Sデ;デ┌デﾗヴ┞ G┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ 
CｴｷﾉSヴWﾐ Wｴﾗ R┌ﾐ A┘;┞ ﾗヴ Gﾗ Mｷゲゲｷﾐｪ aヴﾗﾏ HﾗﾏW ﾗヴ C;ヴWが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ 
CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ふヲヰヰΓぶ 
 Sデ;┞ｷﾐｪ S;aWぎ AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ 
ふヲヰヰΒぶ 
 PヴﾗデWIデｷﾐｪ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ヮWﾗヮﾉWが HWヴ M;ﾃWゲデ┞げゲ IﾐゲヮWIデﾗヴ;デW ﾗa Cﾗﾐゲデ;H┌ﾉ;ヴ┞ 
ふヲヰヰΒぶ 
 S;┗ｷﾐｪ Lｷ┗Wゲく RWS┌Iｷﾐｪ H;ヴﾏく PヴﾗデWIデｷﾐｪ デｴW P┌HﾉｷIく Aﾐ AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ aﾗヴ 
T;Iﾆﾉｷﾐｪ VｷﾗﾉWﾐIW ヲヰヰΒどヱヱが HﾗﾏW OaaｷIW ふヲヰヰΒぶ 
 UK AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ ﾗﾐ T;Iﾆﾉｷﾐｪ H┌ﾏ;ﾐ Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ LﾗﾐSﾗﾐぎ HﾗﾏW OaaｷIW ふヲヰヰΒぶ 
 AIｴｷW┗ｷﾐｪ BWゲデ E┗ｷSWﾐIW ｷﾐ Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ PヴﾗIWWSｷﾐｪゲぎ ｪ┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ｷﾐｪ 
┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ┘ｷデﾐWゲゲWゲが ;ﾐS ┌ゲｷﾐｪ ゲヮWIｷ;ﾉ ﾏW;ゲ┌ヴWゲが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが 
SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴが HﾗﾏW OaaｷIWが Cヴﾗ┘ﾐ 
PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ SWヴ┗ｷIWが Mｷﾐｷゲデヴ┞ ﾗa J┌ゲデｷIW ふヲヰヰΑぶ 
 G┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ﾏ;┞ ｴ;┗W HWWﾐ デヴ;aaｷIﾆWSが 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐが SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ふヲヰヰΑぶ 
 CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWぎ CPS PﾗﾉｷI┞ ﾗﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ I;ゲWゲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ ;ﾐS ┘ｷデﾐWゲゲWゲ LﾗﾐSﾗﾐぎ CPS 
ふヲヰヰヶぶ 
 A CﾗﾗヴSｷﾐ;デWS Pヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ Sデヴ;デWｪ┞ ;ﾐS ; ゲ┌ﾏﾏ;ヴ┞ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ P;┞ｷﾐｪ 




 KWWヮｷﾐｪ S;aWが Sデ;┞ｷﾐｪ S;aWく TｴWﾏ;デｷI ｷﾐゲヮWIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾗa IｴｷﾉS ;H┌ゲWが  HWヴ M;ﾃWゲデ┞げゲ IﾐゲヮWIデﾗヴ;デW ﾗa Cﾗﾐゲデ;H┌ﾉ;ヴ┞ 
ふヲヰヰヵぶ 
 HﾗﾏW OaaｷIW ど P;┞ｷﾐｪ デｴW PヴｷIWぎ ; Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ヮ;ヮWヴ ﾗﾐ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ LﾗﾐSﾗﾐぎ 
HﾗﾏW OaaｷIW  ふヲヰヰヴぶ 
 PﾗﾉｷIｷﾐｪ Pヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐぎ ACPOげゲ PﾗﾉｷI┞が Sデヴ;デWｪ┞ ;ﾐS OヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ G┌ｷSWﾉｷﾐWゲ aﾗヴ 
SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;H┌ゲW デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ふヲヰヰヴぶ 
 E┗Wヴ┞ CｴｷﾉS M;デデWヴゲが Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ GヴWWﾐ P;ヮWヴが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ 
;ﾐS Sﾆｷﾉﾉゲ ふヲヰヰンぶ 
 N;デｷﾗﾐ;ﾉ Pﾉ;ﾐ aﾗヴ S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ CﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴっHﾗﾏW OagIW ふヲヰヰヱぶ 
 TｴW CﾗSW aﾗヴ Cヴﾗ┘ﾐ PヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ LﾗﾐSﾗﾐぎ CPS ふヲヰヰヰぶ 
 S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ Iﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ Pヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐぎ S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ ｪ┌ｷS;ﾐIW デﾗ 
┘ﾗヴﾆｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS IｴｷﾉSヴWﾐが LﾗﾐSﾗﾐ ふヲヰヰヰぶ 
 AIｴｷW┗ｷﾐｪ BWゲデ E┗ｷSWﾐIW ｷﾐ Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ PヴﾗIWWSｷﾐｪゲぎ G┌ｷS;ﾐIW aﾗヴ ┗┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ﾗヴ 
ｷﾐデｷﾏｷS;デWS ┘ｷデﾐWゲゲWゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐ LﾗﾐSﾗﾐが HﾗﾏW OaaｷIW ふヲヰヰヰぶ 
 Wﾗヴﾆｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS CｴｷﾉSヴWﾐぎ A ｪ┌ｷSW デﾗ ｷﾐデWヴど;ｪWﾐI┞ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ デﾗ 
ゲ;aWｪ┌;ヴS ;ﾐS ヮヴﾗﾏﾗデW デｴW ┘Wﾉa;ヴW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴが 
HﾗﾏW OagIWが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ;ﾐS Eﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデ ふヱΓΓΓぶ 
 SヮW;ﾆｷﾐｪ Uヮ aﾗヴ J┌ゲデｷIW RWヮﾗヴデ ﾗa デｴW IﾐデWヴSWヮ;ヴデﾏWﾐデ;ﾉ Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮ ﾗﾐ 
デｴW デヴW;デﾏWﾐデ ﾗa V┌ﾉﾐWヴ;HﾉW ﾗヴ IﾐデｷﾏｷS;デWS WｷデﾐWゲゲWゲ ｷﾐ デｴW Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIW 





AヮヮWﾐSｷ┝ ヲ IﾐデWヴ┗ｷW┘ ゲIｴWS┌ﾉWゲ  
 
IﾐデWヴ┗ｷW┘ SIｴWS┌ﾉW に PﾗﾉｷIW  
Nﾗく TｴWﾏW Q┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗﾏヮデゲ 
ヱく  
 
AHﾗ┌デ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ;Hﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ 
ｷﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふCSEぶ ヴWﾉ;デWS 
┘ﾗヴﾆ   
;く AHﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ ヴﾗﾉW 
Hく AHﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ デW;ﾏ ふSヮWIｷaｷI 
ヴWﾏｷデき Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa デW;ﾏき 
Hﾗ┘ SｷS デｴW デW;ﾏ IﾗﾏW 
;Hﾗ┌デいぶ 
 
ヲく  CﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐい 
Hく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW デWヴﾏ デｴW デWヴﾏ 
けW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげい 
Iく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ｴ;ゲ 
デｴ;デ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮWSい 
Sく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ヴ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE Iｴ;ﾐｪWS ふｷa 
;デ ;ﾉﾉぶい  
Wく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾗa ;ﾐ┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデｷWゲ ﾗヴ 
SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ﾗa CSE ;ﾐS デｴﾗゲW ﾗa ﾗデｴWヴ 
;ｪWﾐIｷWゲっヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┞ﾗ┌ ┘ﾗヴﾆ 
┘ｷデｴい  
aく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲ ﾏ;┞ SｷaaWヴ 
ふｷa ;デ ;ﾉﾉぶ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
;H┌ゲW I;ゲWゲい  
 




;く PﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ;Hﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ 
┘ｷデｴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく  
ふPヴﾗﾏヮデゲぎ Wｴ;デ SﾗWゲ ｷデ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W ;ﾐS 
┘ｴ;デ ;ヴW デｴW ﾆW┞ ;ゲヮWIデゲ ﾗa ┞ﾗ┌ヴ 
┘ﾗヴﾆい ぶ 
Hく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ デ;ﾉﾆ 
;Hﾗ┌デ けW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ 
┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐい  
Iく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ;Hﾗ┌デ ;ﾐ┞ デﾗﾗﾉゲが 




┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ ふEｪく Rｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲっｷﾐデWﾉ aﾗヴﾏゲぶい 
 
ヴく  Rｷゲﾆ ﾗヴ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ Sﾗ ┞ﾗ┌ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ヴｷゲﾆ ﾗヴ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ｷﾐ 
デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSEい  
 
Hく Wｴ;デ ｷゲ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ 
ﾗa ヴｷゲﾆ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ヮヴ;IデｷIWい 
 
ヵく  SｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ  
 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ デｴW 
┗;ﾉ┌W ;ﾐS ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ┞ﾗ┌ヴ デW;ﾏ ;ﾐS aﾗヴ 
デｴW IｴｷﾉSヴWﾐく 
 
ヶく  Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ ┘ﾗヴﾆ  ;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ┘ｴ;デ 
;ヴW;ゲ ﾗa ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ ふｷﾐ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ 
;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ デｴWゲW I;ゲWゲぶ Sﾗ 
┞ﾗ┌ aｷﾐS ﾏﾗゲデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪい  
Hく Wｴ┞ Sﾗ デｴﾗゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ W┝ｷゲデ ;ﾐS 
ｴﾗ┘ Sﾗ ┞ﾗ┌ SW;ﾉ ┘ｷデｴ デｴWﾏい  
ふPヴﾗﾏヮデゲぎ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ 
W┗ｷSWﾐIWき ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐき 
ﾗデｴWヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSき デｴW 
┘;┞ デｴW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ┘ﾗヴﾆゲき ﾗヴ デｴW 
ﾐ;デ┌ヴW ﾗa IヴｷﾏWくぶ 
 
Αく  DWIｷゲｷﾗﾐ デﾗ ┘ｷデｴSヴ;┘ ; 
I;ゲW 
Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ SWゲIヴｷHW ; デｷﾏW ┘ｴWﾐ ┞ﾗ┌ ｴ;S 
デﾗ デ;ﾆW ; SWIｷゲｷﾗﾐ ﾐﾗデ デﾗ デ;ﾆW ;ﾐ 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ﾗヴ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ aﾗヴ┘;ヴSい  
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ  ｴﾗ┘ 
デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ ┘;ゲ ﾏ;SW 
Hく Wｴ;デ ┘WヴW デｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ デｴ;デ 
SWIｷゲｷﾗﾐい 
 
Βく  CPS ;S┗ｷIW ;ﾐS ;Iデｷﾗﾐ 
ヮﾉ;ﾐ 
 
PﾉW;ゲW IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ デｴW ;S┗ｷIW ┞ﾗ┌ ヴWIWｷ┗W 
aヴﾗﾏ CPS aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ デｴW I;ゲW ヴW┗ｷW┘く 
;く Wｴ;デ ｷゲ デｴW ;S┗ｷIW ;Hﾗ┌デ 
ﾏﾗゲデﾉ┞き 
Hく G;ヮゲ ｷﾐ デｴW aｷﾉWっｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ 
 
 
Γく  Iﾏヮ;Iデ ﾗa IｴｷﾉSげゲ ゲW┝┌;ﾉ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが W┝ヮWヴｷWﾐIWが 
;デデｷデ┌SWゲ ﾗﾐ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ 
;ﾐS ﾗﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デ;ﾉﾆ ﾏW デｴヴﾗ┌ｪｴ 
┘ｴ;デ ヴﾗﾉWが ｷa ;デ ;ﾉﾉが SﾗWゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW ヮﾉ;┞ ｷﾐ デｴWゲW 
I;ゲWゲい  




ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIWへ  
ヱヰく  CﾗﾐゲWﾐデ ぎUﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ﾗa ;ﾐS ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ｷﾐ デｴW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐっヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW IﾗﾏﾏWﾐデ 
ﾗﾐ ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW 
ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐゲWﾐデい  
Hく Hﾗ┘ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS IﾗﾐゲWﾐデい   
Iく Wｴ;デ ヴﾗﾉW SﾗWゲ けIﾗﾐゲWﾐデげ 
ヮﾉ;┞ ｷﾐ デｴWゲW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ 
;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲい   
 
 
ヱヱく  V;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ 
デｴ;デ ｷﾐaﾗヴﾏ  ヮヴ;IデｷIW 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ SWゲIヴｷHW デｴW Wデｴﾗゲが 
┗;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ デｴ;デ ｷﾐaﾗヴﾏ 
┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ CSEい  
 
 
ヱヲく  GﾗﾗS ヮヴ;IデｷIW ;く Wｴ;デ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ｷゲ ｪﾗﾗS 
ヮヴ;IデｷIW aﾗヴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 
;ﾐS デW;ﾏゲ ｷﾐ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ CJS 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲぶ い 
Hく Wｴ;デ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ W┝ｷゲデ デﾗ 
SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ｪﾗﾗS ヮヴ;IデｷIWい 
 
ヱンく  Aﾐ┞デｴｷﾐｪ WﾉゲW WW ｴ;┗W Iﾗ┗WヴWS ; ﾉﾗデ ﾗa ｪヴﾗ┌ﾐSが ｷゲ デｴWヴW 
;ﾐ┞デｴｷﾐｪ WﾉゲW デｴ;デ ┘W ｴ;┗W ﾐﾗデ Iﾗ┗WヴWS ﾗヴ 






IﾐデWヴ┗ｷW┘ SIｴWS┌ﾉW に Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWげゲ WﾗヴﾆWヴっSﾗIｷ;ﾉ C;ヴW WﾗヴﾆWヴ 
Nﾗく TｴWﾏW Q┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗﾏヮデゲ 
ヱく AHﾗ┌デ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ;Hﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ 
CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふCSEぶ ヴWﾉ;デWS ┘ﾗヴﾆ   
;く AHﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ ヴﾗﾉW 
Hく AHﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ デW;ﾏ ふSヮWIｷaｷI ヴWﾏｷデき 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa デW;ﾏき Hﾗ┘ SｷS デｴW 
デW;ﾏ IﾗﾏW ;Hﾗ┌デいぶ 
ヲく CﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐい 
Hく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW デWヴﾏ デｴW デWヴﾏ 
けW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげい 
Iく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ｴ;ゲ 
デｴ;デ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮWSい 
Sく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ヴ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE Iｴ;ﾐｪWS ふｷa ;デ 
;ﾉﾉぶい  
Wく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾗa ;ﾐ┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデｷWゲ ﾗヴ 
SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa 
CSE ;ﾐS デｴﾗゲW ﾗa ﾗデｴWヴ 
;ｪWﾐIｷWゲっヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┞ﾗ┌ ┘ﾗヴﾆ 
┘ｷデｴい  
aく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ 
CSE I;ゲWゲ ﾏ;┞ SｷaaWヴ ふｷa ;デ ;ﾉﾉぶ aヴﾗﾏ 
ﾗデｴWヴ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW I;ゲWゲい  
 




PﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ;Hﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ 
W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく  ふPヴﾗﾏヮデゲぎ Wｴ;デ SﾗWゲ ｷデ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W ;ﾐS ┘ｴ;デ ;ヴW デｴW ﾆW┞ ;ゲヮWIデゲ ﾗa ┞ﾗ┌ヴ 
┘ﾗヴﾆい ぶ 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ デ;ﾉﾆ 
;Hﾗ┌デ けW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ 
┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐい  
Hく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ;Hﾗ┌デ ;ﾐ┞ デﾗﾗﾉゲが 
aﾗヴﾏゲが ヮヴ;IデｷIWゲ デｴ;デ ┞ﾗ┌ ┌ゲW ｷﾐ 
┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ ふEｪく Rｷゲﾆ 
;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲっｷﾐデWﾉ aﾗヴﾏゲぶい 
Iく Wｴ;デ SﾗWゲ ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ ┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴ 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wい  
Sく Wｴ;デ SﾗWゲ ;S┗ﾗI;I┞ ┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴ 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wい 
Wく Hﾗ┘ Sﾗ ┞ﾗ┌ aｷﾐS デｴ;デ ┘ﾗヴﾆい Wｴ;デ 






ヴく Rｷゲﾆ ﾗヴ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ Sﾗ ┞ﾗ┌ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ヴｷゲﾆ ﾗヴ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ｷﾐ デｴW 
IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSEい  
 
Hく Wｴ;デ ｷゲ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ 
ﾗa ヴｷゲﾆ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ヮヴ;IデｷIWい 
 
ヵく SｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ  
 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ デｴW 
┗;ﾉ┌W ;ﾐS ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ 
aﾗヴ ┞ﾗ┌ヴ デW;ﾏ ;ﾐS aﾗヴ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐく 
 
ヶく Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ ┘ﾗヴﾆ  ;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ┘ｴ;デ ;ヴW;ゲ 
ﾗa ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ ふｷﾐ ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ デｴWｷヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ┘ｷデｴ 
Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏ ;デ SｷaaWヴWﾐデ 
ゲデ;ｪWゲ Wｪく RWヮﾗヴデｷﾐｪが ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐが 
Iｴ;ヴｪｷﾐｪが デヴｷ;ﾉが ヮﾗゲデ にデヴｷ;ﾉぶ Sﾗ ┞ﾗ┌ aｷﾐS 
ﾏﾗゲデ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪい  
Hく Wｴ┞ Sﾗ デｴﾗゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ W┝ｷゲデ ;ﾐS 
ｴﾗ┘ Sﾗ ┞ﾗ┌ ;ﾐS ┞ﾗ┌ヴ デW;ﾏ デWﾐS デﾗ 
SW;ﾉ ┘ｷデｴ デｴWﾏい 
Iく ふPヴﾗﾏヮデゲぎ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ 
W┗ｷSWﾐIWき ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐき 
ﾗデｴWヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSき デｴW ┘;┞ 
デｴW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ┘ﾗヴﾆゲき ﾗヴ デｴW ﾐ;デ┌ヴW 
ﾗa IヴｷﾏWくぶ 
 
Αく DWIｷゲｷﾗﾐ デﾗ ┘ｷデｴSヴ;┘ ; 
I;ゲW 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ SWゲIヴｷHW デｴW ｷﾏヮ;Iデ ﾗa 
SWIｷゲｷﾗﾐゲ デﾗ Sヴﾗヮ デｴW I;ゲWゲ H┞ デｴW 
ヮﾗﾉｷIWっヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ﾗﾐ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWい 
 
Βく Iﾏヮ;Iデ ﾗa IｴｷﾉSげゲ ゲW┝┌;ﾉ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが W┝ヮWヴｷWﾐIWが 
;デデｷデ┌SWゲ ﾗﾐ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ 
;ﾐS ﾗﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ┘ｴ;デ ヴﾗﾉW ふｷa ;デ ;ﾉﾉぶ 
SﾗWゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIW 
ヮﾉ;┞ ｷﾐ デｴWゲW I;ゲWゲい ぷPヴﾗﾏヮデゲぎ ゲW┝┌;ﾉ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW が ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIWへ  
Γく CﾗﾐゲWﾐデ ぎUﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ﾗa ;ﾐS ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ｷﾐ デｴW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐっヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ ｴﾗ┘ 
┞ﾗ┌ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa 
IﾗﾐゲWﾐデい  
 
Hく Hﾗ┘ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS 
IﾗﾐゲWﾐデい   
 
Iく Wｴ;デ ヴﾗﾉW SﾗWゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa 
けIﾗﾐゲWﾐデげ ヮﾉ;┞ ｷﾐ デｴWゲW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ 






ヱヰく V;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ 
デｴ;デ ｷﾐaﾗヴﾏ  ヮヴ;IデｷIW 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ SWゲIヴｷHW デｴW Wデｴﾗゲが ┗;ﾉ┌Wゲ 
;ﾐS ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ デｴ;デ ｷﾐaﾗヴﾏ ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ 
ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ CSEい  
 
 
ヱヱく GﾗﾗS ヮヴ;IデｷIW ;く Wｴ;デ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ｷゲ ｪﾗﾗS ヮヴ;IデｷIW 
aﾗヴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾐS デW;ﾏゲ 
ｷﾐ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
ふヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ CJS ヴWゲヮﾗﾐゲWゲぶ い 




ヱヲく Aﾐ┞デｴｷﾐｪ WﾉゲW WW ｴ;┗W Iﾗ┗WヴWS ; ﾉﾗデ ﾗa ｪヴﾗ┌ﾐSが ｷゲ デｴWヴW 
;ﾐ┞デｴｷﾐｪ WﾉゲW デｴ;デ ┘W ｴ;┗W ﾐﾗデ Iﾗ┗WヴWS ﾗヴ 












IﾐデWヴ┗ｷW┘ SIｴWS┌ﾉW ど CPS 
Nﾗく TｴWﾏW Q┌Wゲデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮヴﾗﾏヮデゲ 
ヱ 
 
AHﾗ┌デ デｴW ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ;Hﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ 
ｷﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふCSEぶ ヴWﾉ;デWS 
┘ﾗヴﾆ   
;く AHﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ ヴﾗﾉW 
Hく AHﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ デW;ﾏ ふSヮWIｷaｷI ヴWﾏｷデき 
Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ﾗa デW;ﾏき Hﾗ┘ SｷS デｴW 
デW;ﾏ IﾗﾏW ;Hﾗ┌デいぶ 
 
ヲ CﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa CSE ;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐい 
Hく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW デWヴﾏ デｴW デWヴﾏ 
けW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげい 
Iく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ｴ;ゲ 
デｴ;デ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ SW┗WﾉﾗヮWSい 
Sく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヴWaﾉWIデ ﾗﾐ ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ヴ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa CSE Iｴ;ﾐｪWS ふｷa ;デ 
;ﾉﾉぶい  
Wく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾗa ;ﾐ┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデｷWゲ ﾗヴ 
SｷaaWヴWﾐIWゲ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ﾗa CSE ;ﾐS デｴﾗゲW ﾗa ﾗデｴWヴ 
;ｪWﾐIｷWゲっヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ┞ﾗ┌ ┘ﾗヴﾆ 
┘ｷデｴい  
aく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾐｪ 
CSE I;ゲWゲ ﾏ;┞ SｷaaWヴ ふｷa ;デ ;ﾉﾉぶ aヴﾗﾏ 
ﾗデｴWヴ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW I;ゲWゲい  
 




;く PﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ;Hﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ 
┘ｷデｴ ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐく  
 ふPヴﾗﾏヮデゲぎ Wｴ;デ SﾗWゲ ｷデ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W ;ﾐS 
┘ｴ;デ ;ヴW デｴW ﾆW┞ ;ゲヮWIデゲ ﾗa ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆい 
ぶ 
 
Hく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ ┞ﾗ┌ デ;ﾉﾆ 
;Hﾗ┌デ けW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ 
┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐい  
 
 
ヴ Rｷゲﾆ ﾗヴ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ｴﾗ┘ Sﾗ ┞ﾗ┌ 
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ヴｷゲﾆ ﾗヴ ヴｷゲﾆ ﾗa ｴ;ヴﾏ ｷﾐ 
デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa CSEい 
Hく Wｴ;デ ｷゲ デｴW ヴWﾉW┗;ﾐIW ﾗa デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ 





ヵ SｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ  
 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ デｴW 
┗;ﾉ┌W ;ﾐS ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ┞ﾗ┌ヴ デW;ﾏ ;ﾐS aﾗヴ 
デｴW IｴｷﾉSヴWﾐく 
 
ヶ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ ┘ﾗヴﾆ  ;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デWﾉﾉ ﾏW ┘ｴ;デ 
;ヴW;ゲ ﾗa ┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ 
デｴWゲW I;ゲWゲ Sﾗ ┞ﾗ┌ aｷﾐS ﾏﾗゲデ 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪい  
 
Hく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ デWﾉﾉ ﾏW ;ﾐ┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ 
デｴ;デ ┞ﾗ┌ ﾏ;┞ a;IW ｷﾐ デ;ﾆｷﾐｪ デｴWゲW 
I;ゲWゲ aﾗヴ┘;ヴSい 
 
ど Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ;デ SｷaaWヴWﾐデ ゲデ;ｪWゲ ふaｷﾉW 
ヴW┗ｷW┘が Iｴ;ヴｪｷﾐｪが デヴｷ;ﾉ ぶ  
 
Iく Wｴ┞ Sﾗ デｴﾗゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ W┝ｷゲデ ;ﾐS 
ｴﾗ┘ Sﾗ ┞ﾗ┌ SW;ﾉ ┘ｷデｴ デｴWﾏい 
 
ふPヴﾗﾏヮデゲぎ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ヴWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ W┗ｷSWﾐIWき 
┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ IｴｷﾉSヴWﾐき ﾗデｴWヴ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSき デｴW ┘;┞ デｴW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ┘ﾗヴﾆゲき 
ﾗヴ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa IヴｷﾏWくぶ 
 
Α DWIｷゲｷﾗﾐ デﾗ ┘ｷデｴSヴ;┘ ; 
I;ゲW 
Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ SWゲIヴｷHW ; デｷﾏW ┘ｴWﾐ ┞ﾗ┌ ｴ;S デﾗ 
デ;ﾆW ; SWIｷゲｷﾗﾐ ﾐﾗデ デﾗ デ;ﾆW ;ﾐ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ 
ﾗヴ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ aﾗヴ┘;ヴSい  
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ ﾗﾐ 
ｴﾗ┘ デｴW SWIｷゲｷﾗﾐ ┘;ゲ ﾏ;SW 
Hく Wｴ;デ ┘WヴW デｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ 
デｴ;デ SWIｷゲｷﾗﾐい 
 
Β CPS ;S┗ｷIW ;ﾐS ;Iデｷﾗﾐ 
ヮﾉ;ﾐ 
 
Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デ;ﾉﾆ ;Hﾗ┌デ デｴW ;S┗ｷIW ┞ﾗ┌ 
ﾏ;┞ ｴ;┗W ｪｷ┗Wﾐ デﾗ デｴW ヮﾗﾉｷIW ┘ｴWﾐ ┞ﾗ┌ヴ 
ヴW┗ｷW┘WS デｴW I;ゲWゲ ヮヴWゲWﾐデWS デﾗ ┞ﾗ┌ aﾗヴ 
Iｴ;ヴｪｷﾐｪ SWIｷゲｷﾗﾐゲい  
 
ふWくｪく ┘ｴ;デ SﾗWゲ デｴW ;S┗ｷIW Iﾗﾐデ;ｷﾐい Aﾐ┞ 
ｪ;ヮゲっヮヴﾗHﾉWﾏゲ ┞ﾗ┌ ｷSWﾐデｷa┞ ｷﾐ デｴW aｷﾉWぶ 
 
Γ Iﾏヮ;Iデ ﾗa IｴｷﾉSげゲ ゲW┝┌;ﾉ 
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが W┝ヮWヴｷWﾐIWが 
;デデｷデ┌SWゲ ﾗﾐ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ 
;ﾐS ﾗﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ 
Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW デ;ﾉﾆ ﾏW デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴ;デ 
ヴﾗﾉWが ｷa ;デ ;ﾉﾉが SﾗWゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ 
W┝ヮWヴｷWﾐIW ヮﾉ;┞ ｷﾐ デｴWゲW I;ゲWゲい  
 





ヱヰ CﾗﾐゲWﾐデ ぎUﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ 
ﾗa ;ﾐS ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ｷﾐ デｴW 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐっヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW IﾗﾏﾏWﾐデ ﾗﾐ ｴﾗ┘ 
┞ﾗ┌ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴW ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa 
IﾗﾐゲWﾐデい  
 
Hく Hﾗ┘ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS 
IﾗﾐゲWﾐデい   
 
Iく Wｴ;デ ヴﾗﾉW SﾗWゲ けIﾗﾐゲWﾐデげ ヮﾉ;┞ ｷﾐ 
デｴWゲW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS 
ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲい   
 
 
ヱヱ V;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ 
デｴ;デ ｷﾐaﾗヴﾏ  ヮヴ;IデｷIW 
;く Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ SWゲIヴｷHW デｴW Wデｴﾗゲが 
┗;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ デｴ;デ ｷﾐaﾗヴﾏ 
┞ﾗ┌ヴ ┘ﾗヴﾆ ｷﾐ ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ CSEい  
 
 
ヱヲ GﾗﾗS ヮヴ;IデｷIW ;く Wｴ;デ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ｷゲ ｪﾗﾗS 
ヮヴ;IデｷIW aﾗヴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ 
;ﾐS デW;ﾏゲ ｷﾐ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ CJS 
ヴWゲヮﾗﾐゲWゲぶ い 
Hく Wｴ;デ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ W┝ｷゲデ デﾗ 
SW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ｪﾗﾗS ヮヴ;IデｷIWい 
 
ヱン Aﾐ┞デｴｷﾐｪ WﾉゲW WW ｴ;┗W Iﾗ┗WヴWS ; ﾉﾗデ ﾗa ｪヴﾗ┌ﾐSが ｷゲ デｴWヴW 
;ﾐ┞デｴｷﾐｪ WﾉゲW デｴ;デ ┘W ｴ;┗W ﾐﾗデ Iﾗ┗WヴWS ﾗヴ 










Iく IﾐデヴﾗS┌IW ┞ﾗ┌ヴゲWﾉa ;ﾐS デWﾉﾉ ┌ゲ ; Hｷデ ﾏﾗヴW ;Hﾗ┌デ ┞ﾗ┌ヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ 
CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふCSEぶ ヴWﾉ;デWS ┘ﾗヴﾆく  
 
IIく TWﾉﾉ ﾏW デｴW ┘ﾗヴSゲっヮｴヴ;ゲWゲっｷﾏ;ｪWゲっデｴﾗ┌ｪｴデゲ デｴ;デ IﾗﾏW デﾗ ┞ﾗ┌ヴ ﾏｷﾐS 
┘ｴWﾐ ┞ﾗ┌ ｴW;ヴ デｴW デWヴﾏ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく  
 
IIIく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ヮﾉW;ゲW SｷゲI┌ゲゲ に  
 
ヱく Hﾗ┘ ｷゲ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふCSEぶ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ 
ﾉﾗI;ﾉ ;ヴW;い Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ｷSWﾐデｷa┞ ゲｴｷaデゲ ふｷa ;ﾐ┞ぶ ﾗ┗Wヴ デｷﾏWい 
 
ヲく Wｴ;デ ;ヴW デｴW ゲデヴ;デWｪｷI ヮヴｷﾗヴｷデｷWゲ aﾗヴ ┞ﾗ┌ヴ ﾉﾗI;ﾉ ;ヴW;ゲ ｷﾐ 
ヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ デﾗ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐい 
 
ンく Wｴ;デ ｷゲ デｴW ┗;ﾉ┌W ;ﾐS ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾗa ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ aﾗヴ 
┞ﾗ┌ヴ デW;ﾏゲ ;ﾐS aﾗヴ デｴW IｴｷﾉSヴWﾐ ┞ﾗ┌ ┘ﾗヴﾆ ┘ｷデｴく 
 
ヴく Wｴ;デ ;ヴW デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ デﾗ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ CSE I;ゲWゲ ;ﾐS 
ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ W┝ヮﾉﾗｷデWS IｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ デｴWｷヴ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ┘ｷデｴ 
デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏい Wｴ;デ Sﾗ デｴﾗゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ 
ヴWﾉ;デW デﾗい 
 
ヵく Cﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ ゲｴ;ヴW ;ﾐ┞ W┝;ﾏヮﾉWゲ ﾗa I;ゲWゲ HWｷﾐｪ ┘ｷデｴSヴ;┘ﾐ 
aヴﾗﾏ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ヮヴﾗIWゲゲ 
 
ヶく Hﾗ┘ ｷゲ IｴｷﾉSヴWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮWヴｷWﾐIWっゲW┝┌;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
ヮWヴIWｷ┗WS ｷﾐ CSE I;ゲWゲい;ﾐS ┘ｴ;デ ヴﾗﾉW Sﾗ デｴﾗゲW 
ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ヮﾉ;┞ ｷﾐ Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ;ﾐS 
ゲ;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪヴWゲヮﾗﾐゲWゲい  
 
Αく Hﾗ┘ ｷゲ IﾗﾐゲWﾐデ ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS H┞ IｴｷﾉSヴWﾐが ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾐS 
┘ｴ;デ ヴﾗﾉW SﾗWゲ IﾗﾐゲWﾐデ ヮﾉ;┞ ｷﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ SWIｷゲｷﾗﾐゲい 
 
Βく Wｴ;デ ｷﾐ ┞ﾗ┌ヴ ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ｷゲ ｪﾗﾗS ヮヴ;IデｷIW ｷﾐ ;SSヴWゲゲｷﾐｪ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ふヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ CJS ヴWゲヮﾗﾐゲWゲぶい Wｴ;デ 










RWゲW;ヴIｴ TｷデﾉWぎ Aデデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ 
Eﾐｪﾉ;ﾐS  
 
Tｴｷゲ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘っSｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ｷゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ゲデ┌S┞ ﾗﾐ ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ 
IヴｷﾏWゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSが ゲヮWIｷaｷI;ﾉﾉ┞ ﾉﾗﾗﾆｷﾐｪ ;デ ｴﾗ┘ IｴｷﾉSヴWﾐ 
;ﾐS デｴWｷヴ ゲW┝┌;ﾉｷデｷWゲ ;ヴW ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ヮﾗﾉｷI┞が ﾉWｪ;ﾉ ;ﾐS 
ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗﾐ IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Iデ ┘ｷﾉﾉ W┝;ﾏｷﾐW デｴW ゲIﾗヮW ;ﾐS 
WaaWIデ デｴ;デ ゲヮWIｷaｷI ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐ ｴ;┗W ｷﾐ デｴW ヮヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ﾗa デｴWゲW 
IヴｷﾏWゲく Iデゲ ;ｷﾏ ｷゲ デﾗ W┝ヮﾉﾗヴW デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ I;ゲWゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ IヴｷﾏWゲ ﾗa IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく TｴW ヴWゲW;ヴIｴが ;ﾐS ｷデゲ ヴWゲ┌ﾉデゲが aﾗヴﾏ ヮ;ヴデ ﾗa ; PｴD ┌ﾐSWヴデ;ﾆWﾐ ;デ 
L;┘ SIｴﾗﾗﾉ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa KWﾐデが C;ﾐデWヴH┌ヴ┞く TｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾏ;┞ HW 
┌ゲWS デﾗ ヮ┌Hﾉｷゲｴ ;ヴデｷIﾉWゲ ｷﾐ ;I;SWﾏｷI ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉゲ ;ﾐS Hﾗﾗﾆゲ ;ﾐS ﾏ;┞ HW ヮヴWゲWﾐデWS ;デ 
;I;SWﾏｷI IﾗﾐaWヴWﾐIWゲく  
 
ヱく I ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴ;デ ﾏ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴｷゲ ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴ┞く I ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴ;デ 
ｷa I aWWﾉ ┌ﾐIﾗﾏaﾗヴデ;HﾉW ｷﾐ ;ﾐ┞ ┘;┞ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ゲWゲゲｷﾗﾐが I ｴ;┗W デｴW ヴｷｪｴデ デﾗ ┘ｷデｴSヴ;┘ 
┘ｷデｴﾗ┌デ ｴ;┗ｷﾐｪ デﾗ ｪｷ┗W ;ﾐ┞ W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐく  
ヲく I ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴ;デ デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ HW ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷゲWS ｷﾐ ;ﾉﾉ ヴWヮﾗヴデｷﾐｪ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴ 
ヴWゲ┌ﾉデゲ ;ﾐS デｴ;デ デｴW ヴWゲW;ヴIｴWヴ ┘ｷﾉﾉ デ;ﾆW ;ﾉﾉ ヴW;ゲﾗﾐ;HﾉW ゲデWヮゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW デｴ;デ I ヴWﾏ;ｷﾐ 
;ﾐﾗﾐ┞ﾏﾗ┌ゲく  
ンく I ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴ;デ デｴW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ｷゲ ヴWIﾗヴSWS WﾉWIデヴﾗﾐｷI;ﾉﾉ┞が ﾐﾗデ aﾗヴ SｷゲゲWﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ 
ｷﾐ デｴｷゲ ﾏ;ﾐﾐWヴ H┌デ aﾗヴ W;ゲW ﾗa ヴWaWヴWﾐIW ┘ｴWﾐ Iﾗﾉﾉ;デｷﾐｪ ヴWゲ┌ﾉデゲく TｴW WﾉWIデヴﾗﾐｷI 
ヴWIﾗヴSｷﾐｪゲ ┘ｷﾉﾉ HW デヴ;ﾐゲIヴｷHWS aﾗヴ S;デ; ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗﾐﾉ┞く  
ヴく I ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴ;デ S;デ; ｷﾐ ;ﾐﾗﾐ┞ﾏｷゲWS aﾗヴﾏ ┘ｷﾉﾉ HW ゲｴ;ヴWS ┘ｷデｴ デｴW a┌ﾐSｷﾐｪ HﾗS┞が 
ESRCく  
ヵく I ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS デｴ;デ I ┘ｷﾉﾉ HW ヮヴﾗ┗ｷSWS ┘ｷデｴ HヴｷWa ゲ┌ﾏﾏ;ヴ┞ ﾗa デｴW ヴWゲW;ヴIｴ aｷﾐSｷﾐｪゲ 
H┞ Wﾏ;ｷﾉ ﾗﾐIW デｴW ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ IﾗﾏヮﾉWデWSが ｷa I IｴﾗゲW デﾗ ヴWIWｷ┗W デｴW ゲ┌ﾏﾏ;ヴ┞く  
ヶく I ｴ;┗W ヴW;S ;ﾐS ┌ﾐSWヴゲデﾗﾗS デｴW W┝ヮﾉ;ﾐ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗ┗ｷSWS デﾗ ﾏWく I ｴ;┗W ｴ;S ;ﾉﾉ ﾏ┞ 





PヴｷﾐデWS N;ﾏW わ D;デW  
Cﾗﾐデ;Iデ SWデ;ｷﾉゲ ﾗa ヴWゲW;ヴIｴWヴぎ  
Aヴ;┗ｷﾐS; Kﾗゲ;ヴ;ﾃ┌が PｴD Sデ┌SWﾐデが KWﾐデ L;┘ SIｴﾗﾗﾉが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa KWﾐデが C;ﾐデWヴH┌ヴ┞ 
CTヲ ΑNS  
Eﾏ;ｷﾉぎ ;くﾆﾗゲ;ヴ;ﾃ┌をﾆWﾐデく;Iく┌ﾆ MﾗHｷﾉWぎ ヰΑΓヵヶヲンヵンヴヱ PｴﾗﾐWぎ ヰヱヲヲΑ ΒヱヶヰΑΓ  
Cﾗﾐデ;Iデ SWデ;ｷﾉゲ ﾗa ゲ┌ヮWヴ┗ｷゲﾗヴゲぎ  
Pヴﾗaく M;ヴｷ; Dヴ;ﾆﾗヮﾗ┌ﾉﾗ┌が KWﾐデ L;┘ SIｴﾗﾗﾉ  
Eﾏ;ｷﾉぎMくDヴ;ﾆﾗヮﾗ┌ﾉﾗ┌をﾆWﾐデく;Iく┌ﾆ PｴﾗﾐWぎ ヰヱヲヲΑ ΒヲΑΓヴΓ  
Dヴく SｷﾐW;S Rｷﾐｪが LWIデ┌ヴWヴ ｷﾐ L;┘が KWﾐデ L;┘ SIｴﾗﾗﾉ  










AｪｪﾉWデﾗﾐが Pく ;ﾐS P;ヴﾆWヴが Rく WSゲく ふヱΓΓΓぶく C┌ﾉデ┌ヴWが SﾗIｷWデ┞ ;ﾐS SW┝┌;ﾉｷデ┞ぎ A RW;SWヴく 
LﾗﾐSﾗﾐぎ UCL PヴWゲゲく 
AﾉIﾗaaが Lく Mく ふヱΓΓヶぶく D;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ ヮﾉW;ゲ┌ヴWゲぎ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS デｴW ヮﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ヮ;WSﾗヮｴｷﾉｷ;く 
Iﾐぎ HWﾆﾏ;ﾐが Sく Jく WSく FWﾏｷﾐｷゲデ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデく Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ 
P;ヴﾆぎ PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ; Sデ;デW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ΓΓどヱンヶく 
Aﾉﾉ P;ヴデ┞ P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ Gヴﾗ┌ヮ ふヲヰヱヲぶく TｴW APPG aﾗヴ R┌ﾐ;┘;┞ ;ﾐS Mｷゲゲｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ 
;ﾐS AS┌ﾉデゲ ;ﾐS デｴW APPG aﾗヴ LﾗﾗﾆWS AaデWヴ CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS C;ヴW LW;┗Wヴゲ ど RWヮﾗヴデ 
aヴﾗﾏ デｴW ﾃﾗｷﾐデ ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ IｴｷﾉSヴWﾐ ┘ｴﾗ ｪﾗ ﾏｷゲゲｷﾐｪ aヴﾗﾏ I;ヴWく 
Aﾉﾉ;ﾐが Eくが I┗Wヴゲﾗﾐが Sく ;ﾐS RﾗヮWヴゲどH┌ｷﾉﾏ;ﾐが Rく WSゲく ふヲヰヰΓぶく RWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ PﾗﾉｷI┞ ｷﾐ 
HｷｪｴWヴ ES┌I;デｷﾗﾐぎ FWﾏｷﾐｷゲデ Pﾗゲデゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲく T;┞ﾉﾗヴ ;ﾐS Fヴ;ﾐIｷゲ Wど
LｷHヴ;ヴ┞く 
Aﾉﾉ;ﾐが Eく ふヲヰヰΓぶく FWﾏｷﾐｷゲデ ヮﾗゲデゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ﾏWWデゲ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲぎ Aﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘く Iﾐぎ 
Aﾉﾉ;ﾐが Eくが I┗Wヴゲﾗﾐが Sく ;ﾐS RﾗヮWヴゲどH┌ｷﾉﾏ;ﾐが Rく WSゲく RWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ PﾗﾉｷI┞ ｷﾐ 
HｷｪｴWヴ ES┌I;デｷﾗﾐぎ FWﾏｷﾐｷゲデ Pﾗゲデゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲく T;┞ﾉﾗヴ ;ﾐS Fヴ;ﾐIｷゲ Wど
LｷHヴ;ヴ┞が ヮヮく ヱヱどンヶく 
Aﾉﾉ;ﾐが Eく Jくが I┗Wヴゲﾗﾐが Sく ;ﾐS RﾗヮWヴゲどH┌ｷﾉﾏ;ﾐが Rく ふヲヰヰΓぶく RWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ PﾗﾉｷI┞ ｷﾐ 
HｷｪｴWヴ ES┌I;デｷﾗﾐぎ FWﾏｷﾐｷゲデ Pﾗゲデゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲく Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
AﾉﾉWﾐが Aく ろFWﾏｷﾐｷゲデ PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗﾐ Pﾗ┘Wヴく ぷOﾐﾉｷﾐWへが ヱΑ OIデﾗHWヴ ヲヰヱヴく A┗;ｷﾉ;HﾉW 
aヴﾗﾏぎ ｴデデヮぎっっヮﾉ;デﾗくゲデ;ﾐaﾗヴSくWS┌っ;ヴIｴｷ┗Wゲっゲ┌ﾏヲヰヱヴっWﾐデヴｷWゲっaWﾏｷﾐｷゲデどヮﾗ┘Wヴっく 
AﾉﾉWﾐが Aくが Fﾗヴゲデが Rく ;ﾐS H;┌ｪ;;ヴSが Mく ふヲヰヱヴぶく Pﾗ┘Wヴ ;ﾐS ヴW;ゲﾗﾐが ﾃ┌ゲデｷIW ;ﾐS 
Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐぎ ; Iﾗﾐ┗Wヴゲ;デｷﾗﾐく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PﾗﾉｷデｷI;ﾉ Pﾗ┘Wヴが Αふヱぶが Αどンンく 
AﾉﾉWﾐが Aく ふヲヰヱンぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏが Fﾗ┌I;┌ﾉデが ;ﾐS デｴW Iヴｷデｷケ┌W ﾗa ヴW;ゲﾗﾐぎ RWどヴW;Sｷﾐｪ デｴW 
ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa ﾏ;SﾐWゲゲく Fﾗ┌I;┌ﾉデ Sデ┌SｷWゲ ふヱヶぶが ヱヵどンヱく 
AﾉﾉWﾐが Aく ふヲヰヰΒぶく TｴW PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ﾗ┌ヴ SWﾉ┗Wゲぎ Pﾗ┘Wヴが A┌デﾗﾐﾗﾏ┞が ;ﾐS GWﾐSWヴ ｷﾐ 
CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ CヴｷデｷI;ﾉ TｴWﾗヴ┞く NW┘ Yﾗヴﾆぎ Cﾗﾉ┌ﾏHｷ; Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
AﾉﾉWﾐが Aく ふヱΓΓヶぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ﾗﾐ Pﾗ┘Wヴぎ A TｴWﾗヴ┞ aﾗヴ FWﾏｷﾐｷゲデゲく Iﾐぎ HWﾆﾏ;ﾐが Sく Jく 
WSくFWﾏｷﾐｷゲデ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデく PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ;ぎ TｴW PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ; 
Sデ;デW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ヲヶヵどヲΒヲく 
AﾉﾉWﾐが Aく ふヱΓΓΓぶく TｴW Pﾗ┘Wヴ ﾗa FWﾏｷﾐｷゲデ TｴWﾗヴ┞ぎ Dﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐが RWゲｷゲデ;ﾐIWが SﾗﾉｷS;ヴｷデ┞く 
WWゲデ┗ｷW┘ PヴWゲゲく 
AﾉﾉWﾐが Aく ;ﾐS MWWｴ;ﾐが Jく ふヲヰヰヴぶく TｴW ヮﾗ┘Wヴ ﾗa aWﾏｷﾐｷゲデ デｴWﾗヴ┞く Pｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞ ;ﾐS 




AﾉﾉﾐﾗIﾆが Dく ふヲヰヱヵぶく Wｴ;デ Sﾗ ┘W Kﾐﾗ┘ ;Hﾗ┌デ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲW ;ﾐS PﾗﾉｷIｷﾐｪ ｷﾐ 
Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲい E┗ｷSWﾐIW BヴｷWaｷﾐｪ aﾗヴ デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ PﾗﾉｷIｷﾐｪ LW;S aﾗヴ CｴｷﾉS 
PヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS AH┌ゲW Iﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐく Iﾐゲデｷデ┌デW ﾗa AヮヮﾉｷWS SﾗIｷ;ﾉ RWゲW;ヴIｴく 
 Aﾏｷｪﾗデが Pく ;ﾐS P┌ﾃ;ﾉが Mく ふヲヰヰΓぶく Oﾐ ヮﾗ┘Wヴが aヴWWSﾗﾏが ;ﾐS ｪWﾐSWヴぎ ; aヴ┌ｷデa┌ﾉ デWﾐゲｷﾗﾐ 
HWデ┘WWﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲﾏく TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞が ヱΓふヵぶが ヶヴヶどヶヶΓく 
AﾐｪWﾉｷSWゲが Sく ふヲヰヰヴぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏが IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWが ;ﾐS デｴW Wヴ;ゲ┌ヴW ﾗa IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く GﾉケどA Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa LWゲHｷ;ﾐ ;ﾐS G;┞ Sデ┌SｷWゲき GLQどJ くLWゲHｷ;ﾐ G;┞ Sデ┌Sくが 
ヱヰふヲぶが ヱヴヱどヱΑΑく 
AヴｷXゲが Pく ふヱΓヶヲぶく CWﾐデ┌ヴｷWゲ ﾗa CｴｷﾉSｴﾗﾗSき ; SﾗIｷ;ﾉ Hｷゲデﾗヴ┞ ﾗa F;ﾏｷﾉ┞ LｷaWく Tヴ;ﾐゲく 
B;ﾉSｷIﾆが Rく NW┘ Yﾗヴﾆぎ AﾉaヴWS A Kﾐﾗヮaく 
AゲｴWﾐSWﾐが Sく ふヲヰヰヴぶく Gﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲWぎ NWｪﾗデｷ;デｷﾐｪ デｴW Bﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ﾗa 
P┌HﾉｷI ;ﾐS Pヴｷ┗;デWが L;┘ ;ﾐS SIｷWﾐIWく Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞ PヴWゲゲく 
B;IIｴｷが Cく ;ﾐS RﾜﾐﾐHﾉﾗﾏが Mく ふヲヰヱヴぶく FWﾏｷﾐｷゲデ DｷゲI┌ヴゲｷ┗W Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲﾏねA 
Pﾗゲデゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ AﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wく NORA ど NﾗヴSｷI Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa FWﾏｷﾐｷゲデ ;ﾐS GWﾐSWヴ 
RWゲW;ヴIｴが ヲヲふンぶが ヱΑヰどヱΒヶく 
B;Iｴｷが Cく ふヲヰヱヲぶく Wｴ┞ ゲデ┌S┞ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐゲい M;ﾆｷﾐｪ ヮﾗﾉｷデｷIゲ ┗ｷゲｷHﾉWく OヮWﾐ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ 
ﾗa PﾗﾉｷデｷI;ﾉ SIｷWﾐIWが ヲふヱぶが ヱどΒく 
B;IIｴｷが Cく ふヲヰヰヵぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲWが SｷゲIﾗ┌ヴゲW W┗Wヴ┞┘ｴWヴWぎ ゲ┌HﾃWIデ ろ;ｪWﾐI┞ろ ｷﾐ aWﾏｷﾐｷゲデ 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞く Nﾗヴ;が ヱンふンぶが ヱΓΒどヲヰΓく 
B;Iｴｷが Cく ふヲヰヰヰぶく PﾗﾉｷI┞ ;ゲ DｷゲIﾗ┌ヴゲWぎ ┘ｴ;デ SﾗWゲ ｷデ ﾏW;ﾐい WｴWヴW SﾗWゲ ｷデ ｪWデ ┌ゲいく 
DｷゲIﾗ┌ヴゲWぎ Sデ┌SｷWゲ ｷﾐ デｴW C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa ES┌I;デｷﾗﾐが ヲヱふヱぶが ヴヵどヵΑく 
B;ﾐ;ﾆ;ヴが Rく ;ﾐS Tヴ;┗Wヴゲが Mく ふヲヰヰヵぶく L;┘が ゲﾗIｷﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS ﾏWデｴﾗSく Iﾐぎ B;ﾐ;ﾆ;ヴが Rく ;ﾐS 
Tヴ;┗Wヴゲが Mく WSゲく TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS MWデｴﾗS ｷﾐ SﾗIｷ;ﾉどLWｪ;ﾉ RWゲW;ヴIｴく O┝aﾗヴSぎ H;ヴデ 
P┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪが ヮヮく ヱどヲヵく 
B;ヴﾐ;ヴSﾗろゲ ふヲヰヱヴぶく RWヮﾗヴデ ﾗa デｴW P;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデ;ヴ┞ Iﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ デｴW EaaWIデｷ┗WﾐWゲゲ ﾗa 
LWｪｷゲﾉ;デｷﾗﾐ aﾗヴ T;Iﾆﾉｷﾐｪ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
UKく Cｴ;ｷヴWS H┞ S;ヴ;ｴ Cｴ;ﾏヮｷﾗﾐ MPく B;ゲｷﾐｪゲデﾗﾆWぎ B;ヴﾐ;ヴSﾗろゲく 
B;ヴﾐ;ヴSﾗろゲ ふヲヰヱヲぶく C┌デデｷﾐｪ デｴWﾏ FヴWW ｴﾗ┘ ｷゲ デｴW UK PヴﾗｪヴWゲゲｷﾐｪ ｷﾐ PヴﾗデWIデｷﾐｪ ｷデゲ 
CｴｷﾉSヴWﾐ aヴﾗﾏ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐい B;ヴﾐ;ヴSﾗげゲ RWヮﾗヴデく B;ゲｷﾐｪゲデﾗﾆWぎ B;ヴﾐ;ヴSﾗろゲく 
B;ヴﾐ;ヴSﾗろゲ ふヲヰヱヱぶく P┌ヮヮWデ ﾗﾐ ; Sデヴｷﾐｪぎ TｴW UヴｪWﾐデ NWWS デﾗ C┌デ CｴｷﾉSヴWﾐ FヴWW aヴﾗﾏ 
SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく B;ゲｷﾐｪゲデﾗﾆWぎ B;ヴﾐ;ヴSﾗろゲく 
B;ヴﾐWデデが Cく ふヲヰヱヵぶく Oﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐぎ Wﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐゲ ﾗﾐ ; デｴWﾏW ｷﾐ けL;デW Fﾗ┌I;┌ﾉデげく 





B;ヴデWヴが Cく ;ﾐS BWヴヴｷSｪWが Dく WSゲく ふヲヰヱヱぶく CｴｷﾉSヴWﾐ BWｴ;┗ｷﾐｪ B;Sﾉ┞ PWWヴ VｷﾗﾉWﾐIW 
HWデ┘WWﾐ CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWく NSPCC WｷﾉW┞ SWヴｷWゲ ｷﾐ PヴﾗデWIデｷﾐｪ 
CｴｷﾉSヴWﾐぎ TｴW M┌ﾉデｷどPヴﾗaWゲゲｷﾗ;ﾐﾉ Aヮヮヴﾗ;Iｴく WｷﾉW┞ Bﾉ;Iﾆ┘Wﾉﾉく 
B;ヴデﾆ┞が Sく Lく ふヱΓΒΒぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデが aWﾏｷﾐｷﾐｷデ┞が ;ﾐS デｴW ﾏﾗSWヴﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ヮ;デヴｷ;ヴIｴ;ﾉ 
ヮﾗ┘Wヴ く Iﾐぎ Dｷ;ﾏﾗﾐSが Iく ;ﾐS Q┌ｷﾐH┞が Lく WSゲく FWﾏｷﾐｷゲﾏ わ Fﾗ┌I;┌ﾉデぎ RWaﾉWIデｷﾗﾐゲ 
ﾗﾐ RWゲｷゲデ;ﾐIWく Bﾗゲデﾗﾐぎ Nﾗヴデｴ E;ゲデWヴﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ヶヱく 
B;ゲデWヴヴ;が Gく ふヲヰヱヵぶく TｴW S┌HﾃWIデ ﾗa FヴWWSﾗﾏぎ K;ﾐデが LY┗ｷﾐ;ゲく FﾗヴSｴ;ﾏ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ 
PヴWゲゲく 
B;ゲデWヴヴ;が Gく ふヲヰヱヲぶく S┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ;デ デｴW Lｷﾏｷデぎ VWﾉ=┣ケ┌W┣が K;ﾐデが LW┗ｷﾐ;ゲく Dｷ;IヴｷデｷIゲが 
ヴヰふヴぶが ヴヶどΑヰく 
B;┌Wヴが Mく Wく ;ﾐS A;ヴデゲく Bく ふヲヰヰヰぶく Cﾗヴヮ┌ゲ Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐぎ ; PヴｷﾐIｷヮﾉW aﾗヴ Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W 
D;デ; CﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐく Iﾐぎ B;┌Wヴが Mく Wく ;ﾐS G;ゲﾆWﾉﾉが Gく WSゲく Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W RWゲW;ヴIｴｷﾐｪ 
┘ｷデｴ TW┝デが Iﾏ;ｪW ;ﾐS Sﾗ┌ﾐSぎ A Pヴ;IデｷI;ﾉ H;ﾐSHﾗﾗﾆ aﾗヴ SﾗIｷ;ﾉ RWゲW;ヴIｴく 
LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪWが ヮヮく ヱΓどンΑく 
B;┌ﾏ;ﾐが Rく ふヲヰヰヵぶく CﾗﾏﾏWﾐデ;ヴ┞ぎ IﾐSｷヴWIデ ｷﾐSW┝ｷI;ﾉｷデ┞が ｷSWﾐデｷデ┞が ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWぎ 
Dｷ;ﾉﾗｪｷI ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Lｷﾐｪ┌ｷゲデｷI Aﾐデｴヴﾗヮﾗﾉﾗｪ┞が ヱヵふヱぶが ヱヴヵどヱヵヰく 
B;┞どCｴWﾐｪが Lく Yく ふヲヰヱヵぶく TｴW ;ｪWﾐI┞ ﾉｷﾐWぎ A ﾐWﾗﾉｷHWヴ;ﾉ ﾏWデヴｷI aﾗヴ ;ヮヮヴ;ｷゲｷﾐｪ ┞ﾗ┌ﾐｪ 
┘ﾗﾏWﾐげゲ ゲW┝┌;ﾉｷデ┞く SW┝ RﾗﾉWゲが ΑンふΑどΒぶが ヲΑΓどヲΓヱく 
BWIﾆWヴが Sく Jく ふヱΓΓヶぶく CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲW AﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ Aｪ;ｷﾐゲデ ; LWゲHｷ;ﾐ ﾗヴ G;┞ P;ヴWﾐデ 
ｷﾐ ; C┌ゲデﾗS┞ ﾗヴ Vｷゲｷデ;デｷﾗﾐ Dｷゲヮ┌デWぎ B;デデﾉｷﾐｪ デｴW O┗Wヴデ ;ﾐS IﾐゲｷSｷﾗ┌ゲ Bｷ;ゲ ﾗa 
E┝ヮWヴデゲ ;ﾐS J┌SｪWゲく DWﾐ┗くUL RW┗くが Αヴが Αヵく 
BWIﾆWデデが Hくが HﾗﾉﾏWゲが Dく ;ﾐS W;ﾉﾆWヴが Jく ふヲヰヱΑぶく CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐぎ DWaｷﾐｷデｷﾗﾐ わ 
G┌ｷSW aﾗヴ PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲく L┌デﾗﾐぎ TｴW IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ CWﾐデヴWぎ RWゲW;ヴIｴｷﾐｪ IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ┗ｷﾗﾉWﾐIW ;ﾐS デヴ;aaｷIﾆｷﾐｪが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa BWSaﾗヴSゲｴｷヴWく 
BWIﾆWデデが Hく ;ﾐS W;ヴヴｷﾐｪデﾗﾐが Cく ふヲヰヱヵぶく M;ﾆｷﾐｪ ﾃ┌ゲデｷIW ┘ﾗヴﾆぎ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
ﾃ┌ゲデｷIW aﾗヴ IｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ;aaWIデWS H┞ ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ゲ ┗ｷIデｷﾏゲ 
;ﾐS ┘ｷデﾐWゲゲWゲく く 
BWﾉﾉが Vく ふヱΓΓンぶく IﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾐｪ IﾐIWゲデぎ FWﾏｷﾐｷゲﾏが Fﾗ┌I;┌ﾉデが ;ﾐS デｴW L;┘く UﾐｷデWS 
KｷﾐｪSﾗﾏぎ Rﾗ┌デﾉWSｪW LデSく 
BWヴWﾉﾗ┘ｷデ┣が Sくが Wデ ;ﾉく ふヲヰヱンぶく Ia Oﾐﾉ┞ SﾗﾏWﾗﾐW ｴ;S LｷゲデWﾐWSぎ OaaｷIW ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐろゲ 
CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴろゲ Iﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ G;ﾐｪゲ ;ﾐS Gヴﾗ┌ヮゲく 
Fｷﾐ;ﾉ RWヮﾗヴデく OaaｷIW ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴく 
BWヴWﾉﾗ┘ｷデ┣が Sくが Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヲぶく I デｴﾗ┌ｪｴデ I ┘;ゲ デｴW ﾗﾐﾉ┞ ﾗﾐWく TｴW ﾗﾐﾉ┞ ﾗﾐW ｷﾐ デｴW ┘ﾗヴﾉSく 
TｴW OaaｷIW ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴげゲ Iﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ 
E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ G;ﾐｪゲ ;ﾐS Gヴﾗ┌ヮゲぎ IﾐデWヴｷﾏ RWヮﾗヴデくLﾗﾐSﾗﾐぎ TｴW OaaｷIW ﾗa デｴW 




Bｴ;デｷ;が Vくが Fﾉﾗ┘WヴSW┘が Jく ;ﾐS JﾗﾐWゲが Rく Hく ふヲヰヰΒぶく Aヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく 
Iﾐぎ Bｴ;デｷ;が Vくが Fﾉﾗ┘WヴSW┘が Jく ;ﾐS JﾗﾐWゲが Rく Hく WSゲく AS┗;ﾐIWゲ ｷﾐ DｷゲIﾗ┌ヴゲW 
Sデ┌SｷWゲく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヮヮく ヱどヱΑく 
BﾗヴIｴが Cく ふヲヰヱヵぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデが CヴｷﾏW ;ﾐS Pﾗ┘Wヴ ぎ PヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa CヴｷﾏW ｷﾐ デｴW 
T┘WﾐデｷWデｴ CWﾐデ┌ヴ┞く AHｷﾐｪSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
BﾗヴSﾗが Sく ふヱΓΓΓぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏが Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS デｴW PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa デｴW BﾗS┞ く Iﾐぎ PヴｷIWが Jく ;ﾐS 
SｴｷﾉSヴｷIﾆが Mく WSゲく FWﾏｷﾐｷゲデ TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS デｴW BﾗS┞ぎ A RW;SWヴく ESｷﾐH┌ヴｪｴぎ 
ESｷﾐH┌ヴｪｴ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ヲヴヶどヲヵΑく 
Bヴﾗﾗﾆゲが Pく ふヱΓΓヶぶく TｴW L;┘ ;ゲ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗W ;ﾐS RｴWデﾗヴｷIく Iﾐぎ Bヴﾗﾗﾆゲが Pく ;ﾐS GW┘ｷヴデ┣が Pく 
WSゲく L;┘げゲ SデﾗヴｷWゲ N;ヴヴ;デｷ┗W ;ﾐS RｴWデﾗヴｷI ｷﾐ デｴW L;┘く LﾗﾐSﾗﾐぎ Y;ﾉW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ 
PヴWゲゲが ヮヮく ヱヴどヲヱく 
Bヴﾗ┘ﾐが Aく ふヲヰヰヴぶく HｷゲデﾗヴｷI;ﾉ Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa CｴｷﾉS Pヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS MWﾉヴﾗゲWが 
Mく わ B;ヴヴWデデが Dく Iﾐぎ MWﾉヴﾗゲWが Mく ;ﾐS B;ヴヴWデデが Dく WSゲく AﾐIｴﾗヴゲ ｷﾐ Fﾉﾗ;デｷﾐｪ Lｷ┗Wゲぎ 
IﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉW SW┝┌;ﾉﾉ┞ AH┌ゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ Pヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐく L┞ﾏW 
RWｪｷゲぎ R┌ゲゲWﾉ Hﾗ┌ゲW P┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪが ヮヮく ヱンどヲヲく 
Bヴﾗ┘ﾐが Aく ;ﾐS B;ヴヴWデデが Dくが ふヲヰヰヲぶく Kﾐﾗ┘ﾉWSｪW ﾗa W┗ｷﾉ ぎ IｴｷﾉS ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ;ﾐS IｴｷﾉS 
ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ｷﾐ デ┘WﾐデｷWデｴどIWﾐデ┌ヴ┞ Eﾐｪﾉ;ﾐSく C┌ﾉﾉﾗﾏヮデﾗﾐぎ Wｷﾉﾉ;ﾐが ヮヮく ┝が ヲヱヲ 
ヮ;ｪWゲ きく 
Bヴﾗ┘ﾐが Jく Mくが H;ﾏｷﾉデﾗﾐが Cく ;ﾐS OろNWｷﾉﾉが Dく ふヲヰヰΑぶく Cｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ 
ヴ;ヮW ;デデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ヴﾗﾉW ヮﾉ;┞WS H┞ ゲIWヮデｷIｷゲﾏ ﾗヴ ﾉWｪ;ﾉ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ H┞ 
ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デﾗヴゲ ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲく Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞が CヴｷﾏW ;ﾐS L;┘が ヱンふヴぶが ンヵヵどンΑヰく 
Bヴ┞ﾏ;ﾐが Aく ふヲヰヱヲぶく SﾗIｷ;ﾉ RWゲW;ヴIｴ MWデｴﾗSゲく Fﾗ┌ヴデｴ ESｷデｷﾗﾐ WSﾐく O┝aﾗヴSぎ O┝aﾗヴS 
Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
B┌ﾐデｷﾐｪが Lく ふヲヰヰΒぶく SW┝┌;ﾉ ﾗaaWﾐIWゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ IｴｷﾉSヴWﾐぎ Aﾐ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ 
デｴW NﾗヴデｴWヴﾐ IヴWﾉ;ﾐS Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ ﾃ┌ゲデｷIW ゲ┞ゲデWﾏく CｴｷﾉS AH┌ゲW ;ﾐS NWｪﾉWIデが ンヲふヱヲぶが 
ヱヱヰΓどヱヱヱΒく 
B┌ヴﾏ;ﾐが Eく ふヲヰヰンぶく CｴｷﾉSｴﾗﾗSが ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ;ﾐS IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ 
ゲ┌HﾃWIデｷ┗ｷデｷWゲく Iﾐぎ RW;┗┞が Pく ;ﾐS W;ヴﾐWヴが Sく WSゲく NW┘ FWﾏｷﾐｷゲデ SデﾗヴｷWゲ ﾗa CｴｷﾉS 
SW┝┌;ﾉ AH┌ゲWが SW┝┌;ﾉ SIヴｷヮデゲ ;ﾐS D;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ Dｷ;ﾉﾗｪ┌Wゲく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヮヮく 
ンヴどヵヱく 
B┌ヴﾐゲが Dく ;ﾐS Cｴ;ﾐデﾉWヴが Kく ふヲヰヱヱぶく FWﾏｷﾐｷゲデ MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷWゲく Iﾐぎ SﾗﾏWﾆｴが Bく ;ﾐS 
LW┘ｷﾐが Cく WSゲく TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS MWデｴﾗSゲ ｷﾐ SﾗIｷ;ﾉ RWゲW;ヴIｴく SWIﾗﾐS WSｷデｷﾗﾐく WSﾐく Lﾗゲ 
AﾐｪWﾉWゲ ぎ SAGEく 
B┌デﾉWヴが Jく ふヱΓΓヶぶく SW┝┌;ﾉ ｷﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐゲく Iﾐぎ HWﾆﾏ;ﾐが Sく Jくが WSくFWﾏｷﾐｷゲデ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa 





C;Hﾗヴﾐが Jく ふヲヰヰΑぶく Oﾐ デｴW MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa Dｷゲヮﾗゲｷデｷ┗W Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく CヴｷデｷI;ﾉ Aヮヮヴﾗ;IｴWゲ 
デﾗ DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ AIヴﾗゲゲ DｷゲIｷヮﾉｷﾐWゲが ヱふヱぶが ヱヱヵどヱヲンく 
C;ﾐデヴｷﾉﾉが ヮく ふヲヰヱヱぶく SWヴｷﾗ┌ゲ C;ゲW RW┗ｷW┘ O┗Wヴ┗ｷW┘ RWヮﾗヴデ ｷﾐ RWゲヮWIデ ﾗa CｴｷﾉS Sく 
RﾗデｴWヴｴ;ﾏ S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ Bﾗ;ヴSく 
C;ヴ;HｷﾐWが Jく ふヲヰヰヱぶく Cﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ SW┝┌;ﾉｷデ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ SﾗIｷ;ﾉ PﾗﾉｷI┞ぎ TｴW C;ゲW ﾗa LﾗﾐW 
MﾗデｴWヴｴﾗﾗS ヱΒンヴ ;ﾐS TﾗS;┞ ﾐ┌ﾉﾉ ぷ;ヴデｷIﾉWへく SﾗIｷ;ﾉ ;ﾐS LWｪ;ﾉ Sデ┌SｷWゲが ヱヰふンぶが ヲΓヱど
ンヱヴく 
C;ゲW┞が Lく ふヲヰヱヵぶく RWヮﾗヴデ ﾗa IﾐゲヮWIデｷﾗﾐ ﾗa RﾗデｴWヴｴ;ﾏ MWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ Bﾗヴﾗ┌ｪｴ Cﾗ┌ﾐIｷﾉが 
PﾗﾉｷI┞ P;ヮWヴく DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS LﾗI;ﾉ Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデく 
C;ゲデWﾉが Rく ふヱΓΓヴぶく PヴﾗHﾉWﾏ;デｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴW;Sｷﾐｪ ｴｷゲデﾗヴ┞く Iﾐぎ GﾗﾉSゲデWｷﾐが Jく Eく WSく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS デｴW Wヴｷデｷﾐｪ ﾗa Hｷゲデﾗヴ┞く O┝aﾗヴSぎ Bﾉ;Iﾆ┘Wﾉﾉが ヮヮく ヲンΑどヲヵヲく 
C;┘ゲﾗﾐが Pくが Wデ ;ﾉく ふヲヰヰヰぶく CｴｷﾉS M;ﾉデヴW;デﾏWﾐデ ｷﾐ デｴW UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏぎ A Sデ┌S┞ ﾗa デｴW 
PヴW┗;ﾉWﾐIW ﾗa CｴｷﾉS AH┌ゲW ;ﾐS NWｪﾉWIデく LﾗﾐSﾗﾐぎ NSPCCく 
CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐ CWﾐデヴW ふヲヰヱンぶく TｴヴW;デ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa CｴｷﾉS 
SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS AH┌ゲW く LﾗﾐSﾗﾐぎく 
CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐ CWﾐデヴW ふヲヰヱヱぶく O┌デ ﾗa MｷﾐSが O┌デ ﾗa Sｷｪｴデぎ 
BヴW;ﾆｷﾐｪ Dﾗ┘ﾐ デｴW B;ヴヴｷWヴゲ デﾗ UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく 
LﾗﾐSﾗﾐぎ CEOPく 
CｴｷﾉS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS OﾐﾉｷﾐW PヴﾗデWIデｷﾗﾐ CWﾐデヴW ふヲヰヰΓぶく Sデヴ;デWｪｷI TｴヴW;デ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ 
CｴｷﾉS Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ ｷﾐ デｴW UKく LﾗﾐSﾗﾐく 
CｴヴｷゲデWﾐゲWﾐが Lくが Sｴ;ヴﾏ;ﾐが Sく ;ﾐS Pﾗ┘Wﾉﾉが Mく ふヲヰヱヵぶく PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲろ VｷW┘ゲ ﾗﾐ CｴｷﾉS 
SW┝┌;ﾉ AH┌ゲW Aデデヴｷデｷﾗﾐ R;デWゲく Pゲ┞Iｴｷ;デヴ┞ Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS L;┘が ヲヲふヴぶが ヵヴヲどヵヵΒく 
CｴヴｷゲデWﾐゲWﾐが Lく Sくが Sｴ;ヴﾏ;ﾐが Sく Jく ;ﾐS Pﾗ┘Wﾉﾉが Mく Bく ふヲヰヱヶぶく ISWﾐデｷa┞ｷﾐｪ デｴW 
Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW I;ゲWゲ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ デｴW IｴｷﾉS ﾗヴ IｴｷﾉSろゲ 
ヮ;ヴWﾐデゲ ┘ｷデｴSヴ;┘ｷﾐｪ デｴW Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデく Vﾗﾉく ヵΑくが ヮヮく ヵンどヶヰく 
CﾗﾉﾉWｪW ﾗa PﾗﾉｷIｷﾐｪ ふヲヰヱヴぶく N;デｷﾗﾐ;ﾉ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ ヲヰヱヴどヲヰヱヶく 
Cﾗﾐ;ｪｴ;ﾐが Jく ふヲヰヱンぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏが L;┘ ;ﾐS M;デWヴｷ;ﾉｷゲﾏぎ RWIﾉ;ｷﾏｷﾐｪ デｴW T;ｷﾐデWS 
RW;ﾉﾏく Iﾐぎ D;┗ｷWゲが Mく ;ﾐS M┌ﾐヴﾗが Vく Eく WSゲく TｴW Aゲｴｪ;デW RWゲW;ヴIｴ Cﾗﾏヮ;ﾐｷﾗﾐ 
デﾗ FWﾏｷﾐｷゲデ LWｪ;ﾉ TｴWﾗヴ┞く LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヮヮく ンヱどヵヰく 
CﾗﾗヮWヴが Dく ふヱΓΓヵぶく Pﾗ┘Wヴ ｷﾐ Sデヴ┌ｪｪﾉW ぎ FWﾏｷﾐｷゲﾏが SW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS デｴW Sデ;デWく 
B┌Iﾆｷﾐｪｴ;ﾏぎ B┌Iﾆｷﾐｪｴ;ﾏ ぎ OヮWﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
CﾗヮヮWヴが Kく ふヲヰヰΓぶく RWどﾏWﾏHWヴｷﾐｪ MｷIｴ;Wﾉぎ Eﾏﾗデｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞がV┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞が ;ﾐS デｴW 




Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W RWゲW;ヴIｴぎ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ デｴW OヴデｴﾗSﾗ┝ｷWゲ ｷﾐ Sデ;ﾐS;ヴS AI;SWﾏｷI 
DｷゲIﾗ┌ヴゲW ふゲぶく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヮヮく ヱΒンどヱΓΒく 
Cﾗ┌ゲｷﾐが Gく ふヲヰヱヰぶく Pﾗゲｷデｷﾗﾐｷﾐｪ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞く Iﾐぎ S;┗ｷﾐどB;SWﾐが Mく ;ﾐS M;ﾃﾗヴが Cく Hく 
WSゲく NW┘ Aヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W RWゲW;ヴIｴ WｷゲSﾗﾏ ;ﾐS UﾐIWヴデ;ｷﾐデ┞く Fｷヴゲデ 
WSﾐく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヮヮく ΓどヱΒく 
 Cﾗ┘ﾐｷWが Fく ;ﾐS Hヴ;SﾐW┞が Aく ふヲヰヱンぶく SﾗIｷﾗどﾉWｪ;ﾉ ゲデ┌SｷWゲぎ ; Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デﾗ デｴW SﾗIデヴｷﾐ;ﾉ 
;ヮヮヴﾗ;Iｴく Iﾐぎ W;デﾆｷﾐゲが Dく ;ﾐS B┌ヴデﾗﾐが Mく WSゲく RWゲW;ヴIｴ MWデｴﾗSゲ ｷﾐ L;┘く 
Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヮヮく ンヴどヵヴく 
Cヴ;┗Wﾐが Sくが Bヴﾗ┘ﾐが Sく ;ﾐS GｷﾉIｴヴｷゲデが Eく ふヲヰヰΑぶく C┌ヴヴWﾐデ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ ゲW┝┌;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪぎ 
IﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ aﾗヴ ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐく Hﾗ┘;ヴS Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIWが ヴヶふヱぶが ヶヰどΑヱく 
CROP ふヲヰヰヵぶく P;ヴWﾐデゲが CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS Pｷﾏヮゲぎ F;ﾏｷﾉｷWゲ SヮW;ﾆ O┌デ ;Hﾗ┌デ SW┝┌;ﾉ 
E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく LWWSゲく 
Cヴﾗ┘ﾐ PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ SWヴ┗ｷIW ふヲヰヱンぶ TｴW CﾗSW aﾗヴ Cヴﾗ┘ﾐ PヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ヲヰヱン  
D;ﾉ┞が Kく ;ﾐS Bﾗ┌ｴﾗ┌ヴゲが Bく ふヲヰヱヰぶく R;ヮW ;ﾐS ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ﾉWｪ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲぎ A 
Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa aｷ┗W Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲく Vﾗﾉく ンΓくが ヮヮく ヵヶヵどヶヵヰく 
D;ﾉ┞が Kく ;ﾐS Bﾗ┌ｴﾗ┌ヴゲが Bく ふヲヰヱヰぶく R;ヮW ;ﾐS Aデデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW LWｪ;ﾉ PヴﾗIWゲゲぎ A 
Cﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa Fｷ┗W Cﾗ┌ﾐデヴｷWゲく CヴｷﾏW ;ﾐS J┌ゲデｷIWぎ A RW┗ｷW┘ ﾗa 
RWゲW;ヴIｴが Vﾗﾉ ンΓが ンΓが ヵヶヵどヶヵヰく 
D;┗ｷWゲが Bく ;ﾐS G;ﾐﾐﾗﾐが Sく ふヲヰヱヱぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏっPﾗゲデどSデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲﾏく Iﾐぎ SﾗﾏWﾆｴが Bく ;ﾐS 
LW┘ｷﾐが Cく WSゲく TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS MWデｴﾗSゲ ｷﾐ SﾗIｷ;ﾉ RWゲW;ヴIｴく SWIﾗﾐS WSｷデｷﾗﾐく WSﾐく Lﾗゲ 
AﾐｪWﾉWゲ ぎ SAGEく 
D;┗ｷWゲが Mくが Cヴﾗ;ﾉﾉが Hく ;ﾐS T┞ヴWヴが Jく ふヲヰヰヵぶく Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIWぎ Aﾐ IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ デﾗ デｴW 
Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIW S┞ゲデWﾏ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲく PW;ヴゲﾗﾐ WS┌I;デｷﾗﾐく 
D;┗ｷWゲが MくJくが ふヲヰヰΒぶく Aゲﾆｷﾐｪ デｴW ﾉ;┘ ケ┌Wゲデｷﾗﾐき ンヴS WSく L;┘Hﾗﾗﾆ Cﾗく 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐ SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ふDCSFぶ ふヲヰヰΓぶ S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ 
;ﾐS Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉW aヴﾗﾏ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ に ゲ┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ ｪ┌ｷS;ﾐIW デﾗ 
┘ﾗヴﾆｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS IｴｷﾉSヴWﾐく 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐ SIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷWゲ ふDCSFぶ ふヲヰヰΒぶく S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ 
aヴﾗﾏ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ DﾗI┌ﾏWﾐデく 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ;ﾐS LﾗI;ﾉ Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ふヲヰヱヵぶく RWaﾉWIデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ CｴｷﾉS 
SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐぎ A RWヮﾗヴデ H┞ Lﾗ┌ｷゲW C;ゲW┞ CBく 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ふヲヰヱヴぶく Sデ;デ┌デﾗヴ┞ G┌ｷS;ﾐIW ﾗﾐ CｴｷﾉSヴWﾐ Wｴﾗ R┌ﾐ A┘;┞ 




DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ふヲヰヱヲぶく Wｴ;デ デﾗ Sﾗ ｷa Yﾗ┌ S┌ゲヮWIデ ; CｴｷﾉS ｷゲ HWｷﾐｪ 
SW┝┌;ﾉﾉ┞ E┝ヮﾉﾗｷデWS ど A SデWヮどH┞どSデWヮ G┌ｷSW aﾗヴ FヴﾗﾐデﾉｷﾐW Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく LﾗﾐSﾗﾐく 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ふヲヰヱヱ;ぶく T;Iﾆﾉｷﾐｪ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐく 
LﾗﾐSﾗﾐく 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ふヲヰヱΑぶく CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐぎ DWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS G┌ｷSW 
aﾗヴ Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲく 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ふヲヰヱヱHぶく TｴW M┌ﾐヴﾗ RW┗ｷW┘ ﾗa CｴｷﾉS PヴﾗデWIデｷﾗﾐぎ Fｷﾐ;ﾉ 
RWヮﾗヴデく A CｴｷﾉSどCWﾐデヴWS Aヮヮヴﾗ;Iｴく LﾗﾐSﾗﾐぎ TｴW Sデ;デｷﾗﾐWヴ┞ OaaｷIWく RWヮﾗヴデ 
ﾐ┌ﾏHWヴぎ Vﾗﾉく Βヰヶヲく 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴ ふヲヰヰヰぶく Fヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ デｴW AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa CｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ NWWS 
;ﾐS デｴWｷヴ F;ﾏｷﾉｷWゲく LﾗﾐSﾗﾐぎ DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ 
;ﾐS Eﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデが HﾗﾏW OaaｷIWく 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴ ふヲヰヰヰぶく S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ Iﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ Pヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐが 
S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ G┌ｷS;ﾐIW デﾗ Wﾗヴﾆｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS CｴｷﾉSヴWﾐ く LﾗﾐSﾗﾐぎ 
DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴが HﾗﾏW OaaｷIWが DWヮ;ヴデﾏWﾐデ aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
Eﾏヮﾉﾗ┞ﾏWﾐデが N;デｷﾗﾐ;ﾉ AゲゲWﾏHﾉ┞ ﾗa W;ﾉWゲく 
DW┗W;┌┝が Mく ふヱΓΓヶぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ﾐS Eﾏヮﾗ┘WヴﾏWﾐデぎ A CヴｷデｷI;ﾉ RW;Sｷﾐｪ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデく 
Iﾐぎ HWﾆﾏ;ﾐが Sく Jく WSく FWﾏｷﾐｷゲデ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデく PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ;ぎ 
TｴW PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ; Sデ;デW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ヲヱヱどヲンΒく 
Dｷ;ﾏﾗﾐSが Iく ;ﾐS Q┌ｷﾐH┞が Lく WSゲく ふヱΓΒΒぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏ わ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ぎ RWaﾉWIデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ 
RWゲｷゲデ;ﾐIWく Bﾗゲデﾗﾐぎ Bﾗゲデﾗﾐ ぎ NﾗヴデｴW;ゲデWヴﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
DｷヴWIデﾗヴ ﾗa P┌HﾉｷI PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐゲ ふヲヰヱンぶ G┌ｷSWﾉｷﾐWゲ ﾗﾐ PヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ C;ゲWゲ ﾗa CｴｷﾉS 
SW┝┌;ﾉ AH┌ゲWが LﾗﾐSﾗﾐく 
DﾗSゲ┘ﾗヴデｴが Jく ふヲヰヱヴぶく SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが SWﾉﾉｷﾐｪ ;ﾐS S┘;ヮヮｷﾐｪ SW┝ぎ VｷIデｷﾏｴﾗﾗS 
;ﾐS AｪWﾐI┞く CｴｷﾉS AH┌ゲW RW┗ｷW┘が ヲンふンぶが ヱΒヵどヱΓΓく 
Dヴ;ﾆﾗヮﾗ┌ﾉﾗ┌が Mく ふヲヰヰΑぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ﾐS CﾗﾐゲWﾐデ ; ｪWﾐW;ﾉﾗｪｷI;ﾉ ｷﾐケ┌ｷヴ┞く Iﾐぎ H┌ﾐデWヴが 
Rく ;ﾐS Cﾗ┘;ﾐが Sく WSゲく CｴﾗｷIW ;ﾐS CﾗﾐゲWﾐデぎ FWﾏｷﾐｷゲデ Eﾐｪ;ｪWﾏWﾐデゲ ┘ｷデｴ L;┘ 
;ﾐS S┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く AHｷﾐｪSﾗﾐが O┝ﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWどC;┗WﾐSｷゲｴが ヮヮく ΓどンΒく 
DヴW┞a┌ゲが Hく Lく ;ﾐS R;Hｷﾐﾗ┘が Pく WSゲく ふヱΓΒンぶく MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデが BW┞ﾗﾐS Sデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ 
;ﾐS HWヴﾏWﾐW┌デｷIゲく SWIﾗﾐS WSｷデｷﾗﾐく WSﾐく CｴｷI;ｪﾗぎ CｴｷI;ｪﾗ ぎ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa 
CｴｷI;ｪﾗ PヴWゲゲく 
D┘ﾗヴﾆｷﾐが Aく ふヱΓΒヱぶく Pﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞ぎ MWﾐ PﾗゲゲWゲゲｷﾐｪ WﾗﾏWﾐく NW┘ Yﾗヴﾆぎ P┌デﾐ;ﾏく 
E;ゲデ┘ﾗﾗSが Cくが Kｷaデが Sく ;ﾐS Gヴ;IWが Rく ふヲヰヰヶぶく Aデデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ Aゲゲ;┌ﾉデ C;ゲWゲぎ 





Eｪ;ﾐが Rく Dく ;ﾐS H;┘ﾆWゲが Gく ふヲヰヰΓぶく TｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ┘ｷデｴ ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐぎ Oヴが ┘ｴ┞ ┘W ﾐWWS 
デﾗ ﾏﾗ┗W デﾗ┘;ヴSゲ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ゲW┝┌;ﾉ ;ｪWﾐI┞ ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく Cﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏぎ 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa MWSｷ; ;ﾐS C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ Sデ┌SｷWゲくが ヲンふンぶが ンΒΓどヴヰヰく 
Fｷヴﾏｷﾐが Cく ふヲヰヱンぶく SﾗﾏWデｴｷﾐｪ OﾉS ﾗヴ SﾗﾏWデｴｷﾐｪ NW┘ぎ Dﾗ PヴWどE┝ｷゲデｷﾐｪ 
CﾗﾐIWヮデ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa AH┌ゲW Eﾐ;HﾉW ; S┌aaｷIｷWﾐデ RWゲヮﾗﾐゲW デﾗ AH┌ゲW ｷﾐ Yﾗ┌ﾐｪ 
PWﾗヮﾉWげゲ RWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ;ﾐS PWWヴ Gヴﾗ┌ヮゲい く Iﾐぎ MWﾉヴﾗゲWが Mく ;ﾐS PW;ヴIWが Jく Jく WSゲく 
CヴｷデｷI;ﾉ PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS RWﾉ;デWS Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪく 
P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐが ヮヮく ンΒどヵヱく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヲヰヱヴぶく Oﾐ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ﾗa デｴW ﾉｷ┗ｷﾐｪ に LWIデ┌ヴWゲ ;デ デｴW IﾗﾉﾉWｪW SW 
Fヴ;ﾐIW ヱΓΑΓどヱΓΒヰく Iﾐぎ SWﾐWﾉﾉ;ヴデが Mくが Wデ ;ﾉく WSゲく Tヴ;ﾐゲく B┌ヴIｴWﾉﾉが Gく B;ゲｷﾐｪゲデﾗﾆWぎ 
P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヲヰヰヰぶく Pﾗ┘Wヴき EゲゲWﾐデｷ;ﾉ ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓヵヴどヱΓΒヴく Iﾐぎ F;┌Hｷﾗﾐが Jく 
Dく ;ﾐS H┌ヴﾉW┞が Rく WSゲく LﾗﾐSﾗﾐぎ PWﾐｪ┌ｷﾐく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヲヰヱヴぶく IﾐデWヴ┗ｷW┘ ┘ｷデｴ AﾐSヴY BWヴデWﾐ M;┞ Αが ヱΓΒヱく Iﾐぎ Bヴｷﾗﾐが Fく ;ﾐS 
H;ヴIﾗ┌ヴデが Bく Eく WSゲく MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデが WヴﾗﾐｪどDﾗｷﾐｪ Tヴ┌デｴどTWﾉﾉｷﾐｪぎ TｴW F┌ﾐIデｷﾗﾐ 
ﾗa A┗ﾗ┘;ﾉ ｷﾐ J┌ゲデｷIWく CｴｷI;ｪﾗぎ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa CｴｷI;ｪﾗ PヴWゲゲが ヮヮく ヲンヵどヲヴヶく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヲヰヰヱぶく MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデ FW;ヴﾉWゲゲ SヮWWIｴく Iﾐぎ PW;ヴゲﾗﾐが Jく WSく Lﾗゲ 
AﾐｪWﾉWゲぎ SWﾏｷﾗデW┝デふWぶく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヱΓΓヴぶく PﾗﾉWﾏｷIゲが PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS PヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐゲぎ Aﾐ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ ┘ｷデｴ 
MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデが M;┞ ヱΓΒヴく Iﾐぎ R;Hｷﾐﾗ┘が Pく WSく MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデ EデｴｷIゲ ど 
EゲゲWﾐデｷ;ﾉ Wﾗヴﾆゲ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデ ヱΓヵヴどヱΓΒヴく Vﾗﾉく ヱく LﾗﾐSﾗﾐぎ PWﾐｪ┌ｷﾐ Bﾗﾗﾆゲが ヮヮく 
ヱヱヱどヱヱΓく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヱΓΓヱぶく Q┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa ﾏWデｴﾗSく Iﾐぎ B┌ヴIｴWﾉﾉが Gくが GﾗヴSﾗﾐが Cく ;ﾐS MｷﾉﾉWヴが Pく 
WSゲく  TｴW Fﾗ┌I;┌ﾉデ EaaWIデぎ Sデ┌SｷWゲ ｷﾐ Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉｷデ┞く CｴｷI;ｪﾗぎ TｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ 
ﾗa CｴｷI;ｪﾗ PヴWゲゲが ヮヮく ΑンどΒヶく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヱΓΒヰぶく Tヴ┌デｴ ;ﾐS S┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く Hﾗ┘ｷゲﾗﾐ LWIデ┌ヴWゲが UC BWヴﾆWﾉ┞ぎく ヲヰどヲヱ 
OIデﾗHWヴく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mくが Wデ ;ﾉく ふヲヰヰンぶく ゎSﾗIｷWデ┞ ﾏ┌ゲデ HW DWaWﾐSWSゎぎ LWIデ┌ヴWゲ ;デ デｴW CﾗﾉﾉXｪW DW 
Fヴ;ﾐIWが ヱΓΑヵどヱΓΑヶく Vﾗﾉく ヱく M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヱΓΒΒぶく PﾗﾉｷデｷIゲが ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞が I┌ﾉデ┌ヴW ぎ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS ﾗデｴWヴ ┘ヴｷデｷﾐｪゲが 
ヱΓΑΑどヱΓΒヴき SWﾉWIデｷﾗﾐゲく Eﾐｪﾉｷゲｴく ヱΓΒΒく Iﾐぎ Kヴｷデ┣ﾏ;ﾐが Lく Dく WSく NW┘ Yﾗヴﾆぎ 
Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヲヰヱヴぶく Oﾐ デｴW Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ﾗa デｴW Lｷ┗ｷﾐｪLWIデ┌ヴWゲ ;デ デｴW CﾗﾉﾉXｪW DW 
Fヴ;ﾐIWが ヱΓΑΓどヱΓΒヰく P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく WSく ふヲヰヰヰぶく Pﾗ┘Wヴ ど EゲゲWﾐデｷ;ﾉ Wﾗヴﾆゲ ﾗa MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ヱΓヵヴどヱΓΒヴく 




Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヱΓΒΒぶく PﾗﾉｷデｷIゲが Pｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞が C┌ﾉデ┌ヴW ぎ IﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS OデｴWヴ Wヴｷデｷﾐｪゲが 
ヱΓΑΑどヱΓΒヴく NW┘ Yﾗヴﾆぎ NW┘ Yﾗヴﾆ ぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヱΓΒンぶく AaデWヴ┘ﾗヴSぎ TｴW S┌HﾃWIデ ﾗa Pﾗ┘Wヴく Iﾐぎ DヴW┞a┌ゲが Hく Lく ;ﾐS 
R;ｷﾐHﾗ┘が Pく WSゲく MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデが BW┞ﾗﾐS Sデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ;ﾐS HWヴﾏWﾐW┌デｷIゲく 
CｴｷI;ｪﾗぎ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa CｴｷI;ｪﾗ PヴWゲゲが ヮヮく ヲヰΒどヲヲヶく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく WSく ふヱΓΒヰぶく Pﾗ┘Wヴっﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ぎ SWﾉWIデWS IﾐデWヴ┗ｷW┘ゲ ;ﾐS OデｴWヴ Wヴｷデｷﾐｪゲが 
ヱΓΑヲどヱΓΑΑく Bヴｷｪｴデﾗﾐぎ Bヴｷｪｴデﾗﾐ ぎ H;ヴ┗WゲデWヴ PヴWゲゲく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヱΓΑΒぶく TｴW Hｷゲデﾗヴ┞ ﾗa SW┝┌;ﾉｷデ┞く Vﾗﾉくヱが デｴW Wｷﾉﾉ デﾗ Kﾐﾗ┘ﾉWSｪWく NW┘ 
Yﾗヴﾆぎ P;ﾐデｴW;ﾐ Bﾗﾗﾆゲく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mくが ヱΓΓΑ ふヲヰヰΑぶく Wｴ;デ ｷゲ EﾐﾉｷｪｴデWﾐﾏWﾐデいく Iﾐぎ LﾗデヴｷﾐｪWヴが Sく WSく TｴW PﾗﾉｷデｷIゲ 
ﾗa Tヴ┌デｴく SWﾏｷﾗデW┝デふWぶが ヮヮく ヲンどΒヲく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデが Mく ふヱΓΒヱぶく TｴW ﾗヴSWヴ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Iﾐぎ Yﾗ┌ﾐｪが Rく WSく Uﾐデ┞ｷﾐｪ TW┝デぎ A Pﾗゲデど
Sデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲデ RW;SWヴく Bﾗゲデﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪW ;ﾐS KWｪ;ﾐ P;┌ﾉが ヮヮく ヴΒく 
Fヴ;ゲWヴが Nく ふヱΓΓヶぶく MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデぎ A ゎYﾗ┌ﾐｪ CﾗﾐゲWヴ┗;デｷ┗Wゎいく Iﾐぎ HWﾆﾏ;ﾐが Sく Jく WSく 
FWﾏｷﾐｷゲデ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデく PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ;ぎ TｴW PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ; 
Sデ;デW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ヱヵどンΒく 
FヴWSWヴｷﾆゲWﾐが Kくが LﾗﾏHﾗヴｪが Kく ;ﾐS BWWSｴﾗﾉﾏが Kく ふヲヰヱヵぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデろゲ ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa 
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷ┣;デｷﾗﾐぎ A ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデろゲ 
ﾉ;デWヴ ┘ﾗヴﾆ デﾗ ﾐ┌ヴゲｷﾐｪ ヴWゲW;ヴIｴく N┌ヴゲｷﾐｪ Iﾐケ┌ｷヴ┞が ヲヲふンぶが ヲヰヲどヲヰΓく 
Fヴﾗｴﾏ;ﾐﾐが Lく ふヱΓΓΒぶく Cﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐ ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ I;ゲWゲぎ PヴﾗゲWI┌デﾗヴｷ;ﾉ 
ゲデヴ;デWｪｷWゲ aﾗヴ ┗ｷIデｷﾏ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデく SﾗIくPヴﾗHゲくが ヴヵが ンΓンく 
G;ﾉﾉ;ｪｴWヴが Bく ふヱΓΓΓぶく UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW Aデデヴｷデｷﾗﾐ ﾗa CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲW C;ゲWゲ ｷﾐ デｴW 
Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIW S┞ゲデWﾏく EIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS SﾗIｷ;ﾉ RWゲW;ヴIｴ Cﾗ┌ﾐIｷﾉく 
G;ゲﾆWﾉﾉが Gく ふヲヰヰヰぶく IﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;ﾐS ｪヴﾗ┌ヮ ｷﾐデWヴ┗ｷW┘ｷﾐｪく Iﾐぎ B;┌Wヴが Mく Wく ;ﾐS G;ゲﾆWﾉﾉが 
Gく WSゲく Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W RWゲW;ヴIｴｷﾐｪ ┘ｷデｴ TW┝デが Iﾏ;ｪW ;ﾐS Sﾗ┌ﾐS ぎ A Pヴ;IデｷI;ﾉ 
H;ﾐSHﾗﾗﾆく LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪWが ヮヮく ンΒどヵヶく 
G;ゲﾆWﾉﾉが Gく ふヲヰヰヶぶく IﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ;ﾐS Gヴﾗ┌ヮ IﾐデWヴ┗ｷW┘ｷﾐｪく Iﾐぎ B;┌Wヴが Mく Wく ;ﾐS G;ゲﾆWﾉﾉが 
Gく WSゲく Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W RWゲW;ヴIｴｷﾐｪ ┘ｷデｴ TW┝デが Iﾏ;ｪW ;ﾐS Sﾗ┌ﾐS ぎ A Pヴ;IデｷI;ﾉ 
H;ﾐSHﾗﾗﾆく LﾗﾐSﾗﾐぎ LﾗﾐSﾗﾐ ぎ SAGEく 
G;┗W┞が Nく ふヲヰヱヱぶく FWﾏｷﾐｷゲデ ヮﾗゲデゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ;ﾐS SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ヴW┗ｷゲｷデWSく 
Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa WﾗﾏWﾐ Q┌;ヴデWヴﾉ┞が ンヵふヱぶが ヱΒンどヱΒΒく 
G;┗W┞が Nく ふヱΓΓΑぶく FWﾏｷﾐｷゲデ ヮﾗゲデゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲﾏ ;ﾐS SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Iﾐぎ GWヴｪWﾐが Mく 
Mく ;ﾐS D;┗ｷゲが Sく Nく WSゲく Tﾗ┘;ヴS ; NW┘ Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa GWﾐSWヴく LﾗﾐSﾗﾐぎ 




GW┘ｷヴデ┣が Pく ふヱΓΓヶぶく N;ヴヴ;デｷ┗W ;ﾐS RｴWデﾗヴｷI ｷﾐ デｴW L;┘ く Iﾐぎ Bヴﾗﾗﾆゲが Pく ;ﾐS GW┘ｷヴデ┣が Pく 
WSゲく L;┘げゲ SデﾗヴｷWゲぎ N;ヴヴ;デｷ┗W ;ﾐS RｴWデﾗヴｷI ｷﾐ デｴW L;┘く LﾗﾐSﾗﾐぎ Y;ﾉW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ 
PヴWゲゲが ヮヮく ヲどヱンく 
GﾗﾉSWヴが Bく ;ﾐS Fｷデ┣ヮ;デヴｷIﾆが Pく ふヲヰヰΓぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデろゲ L;┘く Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
GﾗﾉSゲデWｷﾐが Jくが ヱΓヴヶど ふヱΓΓヴぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS デｴW ┘ヴｷデｷﾐｪ ﾗa ｴｷゲデﾗヴ┞く Bﾉ;Iﾆ┘Wﾉﾉがく 
Gヴ;Hｴ;ﾏが Eくが Wデ ;ﾉく WSゲく ふヲヰヰΓぶく IﾐデWヴゲWIデｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ;ﾐS BW┞ﾗﾐSぎ L;┘が Pﾗ┘Wヴが ;ﾐS デｴW 
PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa LﾗI;デｷﾗﾐく Rﾗ┌デﾉWSｪWどC;┗WﾐSｷゲｴく 
Gヴ;ｴ;ﾏが Lく ふヲヰヱヱぶく TｴW PヴﾗS┌Iデ ﾗa TW┝デ ;ﾐS けOデｴWヴげ Sデ;デWﾏWﾐデゲぎ DｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
;ﾐS デｴW IヴｷデｷI;ﾉ ┌ゲW ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデく ES┌I;デｷﾗﾐ;ﾉ Pｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞ ;ﾐS TｴWﾗヴ┞が ヴンふヶぶが ヶヶンど
ヶΑヴく 
Gヴ;ｴ;ﾏが Lく ふヲヰヰヵぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS デｴW CヴｷデｷI;ﾉ ┌ゲW ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデ P;ヮWヴ 
PヴWゲWﾐデWS ;デ A┌ゲデヴ;ﾉｷ;ﾐ AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ aﾗヴ RWゲW;ヴIｴ ｷﾐ ES┌I;デｷﾗﾐが ヲΑデｴ Nﾗ┗WﾏHWヴ 
に ヱゲデ DWIWﾏHWヴく Q┌WWﾐゲﾉ;ﾐS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa TWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞が S┞SﾐW┞ぎ く 
GヴWｪﾗヴ┞が Jく ;ﾐS LWWゲが Sく ふヱΓΓヶぶく Aデデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヴ;ヮW ;ﾐS ゲW┝┌;ﾉ ;ゲゲ;┌ﾉデ I;ゲWゲく Bヴｷデｷゲｴ 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Cヴｷﾏｷﾐﾗﾉﾗｪ┞が ンヶふヱぶが ヱどヱΑく 
Gヴｷaaｷﾐが Gく ふヲヰヰΑぶく TｴW UゲWゲ ﾗa DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ｷﾐ デｴW Sデ┌S┞ ﾗa GWﾐSWヴ ;ﾐS 
Mｷｪヴ;デｷﾗﾐく ぷOﾐﾉｷﾐWへが ヱΑ DWIﾏHWヴ ヲヰヱヶく A┗;ｷﾉ;HﾉW aヴﾗﾏぎ 
ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘く┞ﾗヴﾆく;Iく┌ﾆっヴWゲっヴWゲW;ヴIｴｷﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐっIﾐデWｪヴ;デｷ┗WぱRWゲW;ヴIｴぱMWデｴﾗ
SゲっGヴｷaaｷﾐХヲヰDｷゲIﾗ┌ヴゲWХヲヰAﾐ;ﾉ┞ゲｷゲХヲヰAヮヴｷﾉХヲヰヲヰヰΑくヮSaく 
G┌ﾐW┘が Sく WSく ふヱΓΓヰぶく FWﾏｷﾐｷゲデ Kﾐﾗ┘ﾉWSｪWぎ Cヴｷデｷケ┌W ;ﾐS Cﾗﾐゲデヴ┌Iデく LﾗﾐSﾗﾐぎ LﾗﾐSﾗﾐ ぎ 
Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
H;HWヴが Hく Fく ふヱΓΓヶぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ P┌ﾏヮWSぎ BﾗS┞ PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS デｴW M┌ゲIﾉWS Wﾗﾏ;ﾐく Iﾐぎ 
HWﾆﾏ;ﾐが Sく Jく WSく FWﾏｷﾐｷゲデ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデく PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ;ぎ 
TｴW PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ; Sデ;デW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ヱンΑどヱヵヶく 
H;ﾉﾉが Mく ふヲヰヰΓぶく CｴｷﾉSヴWﾐ ｪｷ┗ｷﾐｪ W┗ｷSWﾐIW デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲヮWIｷ;ﾉ ﾏW;ゲ┌ヴWゲ ｷﾐ デｴW Iヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
Iﾗ┌ヴデゲぎ ヮヴﾗｪヴWゲゲ ;ﾐS ヮヴﾗHﾉWﾏゲく CｴｷﾉS ;ﾐS F;ﾏｷﾉ┞ L;┘ Q┌;ヴデWヴﾉ┞が ヲヱふヱぶが ヶヵどΒヶく 
H;ﾉﾉWデデが Sく ふヲヰヱΑぶく M;ﾆｷﾐｪ SWﾐゲW ﾗa CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐぎ E┝Iｴ;ﾐｪWが AH┌ゲW ;ﾐS 
Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWく PﾗﾉｷI┞ PヴWゲゲく 
H;ﾉﾉWデデが Sく ふヲヰヱヵぶく けAﾐ UﾐIﾗﾏaﾗヴデ;HﾉW Cﾗﾏaﾗヴデ;HﾉWﾐWゲゲげぎけC;ヴWげが CｴｷﾉS PヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS 
CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく Bヴｷデｷゲｴ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa SﾗIｷ;ﾉ Wﾗヴﾆが ヴヶふΑぶが ヲヱンΑどヲヱヵヲく 
H;ﾉﾉWデデが Sく ふヲヰヱンぶく けCｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐげ ｷﾐ Sﾗ┌デｴどE;ゲデ W;ﾉWゲぎ PヴﾗHﾉWﾏゲ ;ﾐS 
Sﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ デｴW PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗa Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉW ;ﾐS PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉゲく PｴD TｴWゲｷゲ 




H;ﾐゲ;ヴS ふヲヰヱヲぶく HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ CﾗﾏﾏｷデデWW WヴｷデデWﾐ E┗ｷSWﾐIW S┌HﾏｷデデWS H┞ デｴW SWヴｷﾗ┌ゲ 
Oヴｪ;ﾐｷゲWS CヴｷﾏW AｪWﾐI┞ ぷEC ヰヱへ ぷOﾐﾉｷﾐWへく A┗;ｷﾉ;HﾉW aヴﾗﾏぎ 
ｴデデヮゲぎっっ┘┘┘くヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲくヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデく┌ﾆっヮ;っIﾏヲヰヱンヱヴっIﾏゲWﾉWIデっIﾏｴ;aaっΑヰっΑ
ヰ┘Wヰンくｴデﾏ ぷAIIWゲゲWS ンヰ Aヮヴｷﾉ ヲヰヱΑへく 
H;ヴSｷﾐｪが Sく Gく WSく ふヱΓΒΑぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ﾐS MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ぎ SﾗIｷ;ﾉ SIｷWﾐIW Iゲゲ┌Wゲく IﾐSｷ;ﾐ; 
Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
H;ヴS┞が Cく ;ﾐS Tｴﾗﾏ;ゲが Rく ふヲヰヱヴぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲW ｷﾐ ; M;デWヴｷ;ﾉ WﾗヴﾉSく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa 
M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ Sデ┌SｷWゲく 
H;ヴデゲﾗIﾆが Nく Cく Mく ふヱΓΓヶぶく PﾗゲデﾏﾗSWヴﾐｷゲﾏ ;ﾐS PﾗﾉｷデｷI;ﾉ Cｴ;ﾐｪWぎ Iゲゲ┌Wゲ aﾗヴ FWﾏｷﾐｷゲデ 
TｴWﾗヴ┞く Iﾐぎ HWﾆﾏ;ﾐが Sく Jく WSく FWﾏｷﾐｷゲデ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデ く 
PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ;ぎ TｴW PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ; Sデ;デW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ンΓどヵヵく 
HW;ﾉデｴ Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮ RWヮﾗヴデ ふヲヰヱヴぶく HW;ﾉデｴ Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮ RWヮﾗヴデ ﾗﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ 
E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ど ;ﾐ IﾐSWヮWﾐSWﾐデ Gヴﾗ┌ヮ Cｴ;ｷヴWS H┞ デｴW DWヮ;ヴデﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴ 
FﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗﾐぎ Iﾏヮヴﾗ┗ｷﾐｪ デｴW O┌デIﾗﾏWゲ aﾗヴ CｴｷﾉSヴWﾐ H┞ Pヴﾗﾏﾗデｷﾐｪ EaaWIデｷ┗W 
Eﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ﾗa HW;ﾉデｴ SWヴ┗ｷIWゲ ;ﾐS Sデ;aaく 
HWﾆﾏ;ﾐが Sく Jく WSく ふヱΓΓヶぶく FWﾏｷﾐｷゲデ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデく PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ;ぎ 
TｴW PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ; Sデ;デW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
HWﾐSWヴゲﾗﾐが Hく ふヲヰヰΑぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏが Fﾗ┌I;┌ﾉデが ;ﾐS R;ヮWぎ A TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa R;ヮW 
PヴW┗Wﾐデｷﾗﾐく BWヴﾆWﾉW┞ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa GWﾐSWヴが L;┘ わ J┌ゲデｷIWが ヲヲが ヲヲヵどンヶΑく 
HWﾐSヴｷIﾆが Hく ふヱΓΓΑぶく Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS RWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa Bヴｷデｷゲｴ CｴｷﾉSｴﾗﾗSぎ Aﾐ 
IﾐデWヴヮヴWデ;デｷ┗W S┌ヴ┗W┞が ヱΒヰヰ デﾗ デｴW PヴWゲWﾐデ 
く Iﾐぎ J;ﾏWゲが Aく ;ﾐS Pヴﾗ┌デが Aく WSゲく Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ ;ﾐS RWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ CｴｷﾉSｴﾗﾗSぎ 
CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ Iゲゲ┌Wゲ ｷﾐ デｴW 
SﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Sデ┌S┞ ﾗa CｴｷﾉSｴﾗﾗSく SWIﾗﾐS WSﾐく LﾗﾐSﾗﾐぎ F;ﾉﾏWヴ PヴWゲゲが ヮヮく ンンどヶヰく 
HWゲゲWどBｷHWヴが Sく Nく WSく ふヲヰヱンぶく FWﾏｷﾐｷゲデ RWゲW;ヴIｴ Pヴ;IデｷIWぎ A PヴｷﾏWヴく S;ｪW 
P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲく 
HWゲゲWどBｷHWヴが Sく Nく ;ﾐS LW;┗┞が Pく WSゲく ふヲヰヰヴぶく Aヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W RWゲW;ヴIｴ ぎ A 
RW;SWヴ ﾗﾐ TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS Pヴ;IデｷIWく NW┘ Yﾗヴﾆぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
HWゲデWヴが Mく ;ﾐS LｷﾉﾉW┞が Sく ふヲヰヱΑぶく R;ヮW ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ;Iケ┌;ｷﾐデ;ﾐIWが 
SﾗﾏWゲデｷI ┗ｷﾗﾉWﾐIW ;ﾐS ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ ヴ;ヮW I;ゲWゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Iﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷ┗W 
Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS OaaWﾐSWヴ Pヴﾗaｷﾉｷﾐｪが ヱヴふヲぶが ヱΑヵどヱΒΒく 
HW┞Wゲが Cく Jく ふヲヰヱンぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ゲデ┌SｷWゲ ゲヮWIｷ;ﾉ ｷゲゲ┌Wぎ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲﾏが 
SWヮデWﾏHWヴ ヲヰヱンく Fﾗ┌I;┌ﾉデ Sデ┌SｷWゲふヱヶぶが ンどヱヴく 
HM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ふヲヰヱヵぶく TｴW AIデｷﾗﾐ Pﾉ;ﾐ ﾗﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく 




HM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ふヲヰヱヵぶく Wﾗヴﾆｷﾐｪ TﾗｪWデｴWヴ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS CｴｷﾉSヴWﾐぎ A G┌ｷSW デﾗ IﾐデWヴど
AｪWﾐI┞ Wﾗヴﾆｷﾐｪ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS ;ﾐS PヴﾗﾏﾗデW デｴW WWﾉa;ヴW ﾗa CｴｷﾉSヴWﾐく LﾗﾐSﾗﾐぎく 
HM Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ふヲヰヱンぶく SWヴｷﾗ┌ゲ ;ﾐS Oヴｪ;ﾐｷゲWS CヴｷﾏW Sデヴ;デWｪ┞く LﾗﾐSﾗﾐぎ TｴW 
Sデ;デｷﾗﾐ;ヴ┞ OaaｷIWく 
HMIC ふヲヰヱヶぶく ろTｷﾏW デﾗ LｷゲデWﾐげЪ ; JﾗｷﾐWS Uヮ RWゲヮﾗﾐゲW デﾗ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;ピﾗﾐ 
;ﾐS Mｷゲゲｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐく HWヴ M;ﾃWゲデ┞ろゲ IﾐゲヮWIデﾗヴ;デW ﾗa Cﾗﾐゲデ;H┌ﾉ;ヴ┞く 
HﾗSｪWゲが Aく ふヲヰヱヵぶく IﾐデWヴデW┝デ┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ DｷゲIﾗ┌ヴゲWく TｴW H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが 
ヴヲく 
Hﾗｴﾉが Kく ;ﾐS Sデ;ﾐﾆﾗが Eく Aく ふヲヰヱヵぶく Cﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデゲ ﾗa R;ヮW ;ﾐS デｴW Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIW 
S┞ゲデWﾏぎ FヴWゲｴ E┗ｷSWﾐIW ﾗﾐ デｴW Aデデヴｷデｷﾗﾐ PヴﾗHﾉWﾏ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲく 
E┌ヴﾗヮW;ﾐ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Cヴｷﾏｷﾐﾗﾉﾗｪ┞が ヱヲふンぶが ンヲヴどンヴヱく 
HﾗﾉﾉWヴ;ﾐが Dくが BWｷIｴﾐWヴが Dく ;ﾐS Sヮﾗｴﾐが Cく ふヲヰヱヰぶく E┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ Iｴ;ヴｪｷﾐｪ ;ｪヴWWﾏWﾐデ 
HWデ┘WWﾐ ヮﾗﾉｷIW ;ﾐS ヮヴﾗゲWI┌デﾗヴゲ ｷﾐ ヴ;ヮW I;ゲWゲく CヴｷﾏW ;ﾐS DWﾉｷﾐケ┌WﾐI┞が ヵヶふンぶが 
ンΒヵどヴヱンく 
Hﾗﾗﾆが Dく ふヲヰヰヱぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲWが Kﾐﾗ┘ﾉWSｪWが M;デWヴｷ;ﾉｷデ┞が Hｷゲデﾗヴ┞く TｴWﾗヴ┞ わ Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞が 
ヱヱふヴぶが ヵヲヱどヵヴΑく 
Hﾗ┌ゲW ﾗa Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ HﾗﾏW Aaa;ｷヴゲ CﾗﾏﾏｷデデWW ふヲヰヱンぶく CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
デｴW RWゲヮﾗﾐゲW デﾗ LﾗI;ﾉｷゲWS Gヴﾗﾗﾏｷﾐｪが SWIﾗﾐS RWヮﾗヴデ ﾗa SWゲゲｷﾗﾐ ヲヰヱンどヲヰヱヴく 
LﾗﾐSﾗﾐぎ TｴW Sデ;デｷﾗﾐ;ヴ┞ OaaｷIWく 
Hﾗ┞が Dく Cく ふヱΓΒヶぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデぎ A CヴｷデｷI;ﾉ RW;SWヴく O┝aﾗヴSぎ B;ゲｷﾉ Bﾉ;Iﾆ┘Wﾉﾉがく 
H┌Sゲﾗﾐが Bくが ヱΓヴヵど ふヲヰヰンぶく J┌ゲデｷIW ｷﾐ デｴW ヴｷゲﾆ ゲﾗIｷWデ┞ ぎ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ ;ﾐS ヴWど;aaｷヴﾏｷﾐｪ 
ﾃ┌ゲデｷIW ｷﾐ ﾉ;デW ﾏﾗSWヴﾐｷデ┞く SAGEがく 
H┌ﾐｪWヴaﾗヴSどWWﾉIｴが Pく ふヲヰヰΓぶく Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ PヴﾗIWS┌ヴW ;ﾐS SWﾐデWﾐIｷﾐｪく SW┗Wﾐデｴ ESｷデｷﾗﾐ 
WSﾐく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗﾗ┌ﾉWSｪWどC;┗WﾐSｷゲｴく 
H┌ﾐデWヴが Rく ふヲヰヰΒぶく Wﾗ┌ﾉS Yﾗ┌ LｷﾆW TｴWﾗヴ┞ Wｷデｴ Tｴ;デい BヴｷSｪｷﾐｪ デｴW Dｷ┗ｷSW BWデ┘WWﾐ 
PﾗﾉｷI┞どOヴｷWﾐデWS EﾏヮｷヴｷI;ﾉ LWｪ;ﾉ RWゲW;ヴIｴが CヴｷデｷI;ﾉ TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS PﾗﾉｷデｷIゲく Sデ┌SｷWゲ 
ｷﾐ L;┘が PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS SﾗIｷWデ┞が SヮWIｷ;ﾉ Iゲゲ┌Wぎ L;┘ ;ﾐS SﾗIｷWデ┞ RWIﾗﾐゲｷSWヴWSが ヴヱが 
ヱヲヱどヱヴΒく 
H┌ﾐデWヴが Rく ;ﾐS Cﾗ┘;ﾐが Sく WSゲく ふヲヰヰΑぶく CｴﾗｷIW ;ﾐS CﾗﾐゲWﾐデ ぎ FWﾏｷﾐｷゲデ Eﾐｪ;ｪWﾏWﾐデゲ 
┘ｷデｴ L;┘ ;ﾐS S┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞く AHｷﾐｪSﾗﾐが O┝ﾗﾐぎ AHｷﾐｪSﾗﾐが O┝ﾗﾐ ぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWど
C;┗WﾐSｷゲｴく 
H┞;デデが Dく ふヲヰヱンぶく TｴW IヴｷデｷI;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ aヴ;ﾏWぎ ｴWﾉヮｷﾐｪ SﾗIデﾗヴ;ﾉ 
ゲデ┌SWﾐデゲ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴW WS┌I;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく TW;Iｴｷﾐｪ ｷﾐ HｷｪｴWヴ 




I┗ｷゲﾗﾐが Iく ふヱΓΓΑぶく Fｷﾗﾐ;げゲ Sデﾗヴ┞が A Tヴ;ｪWS┞ ﾗa ﾗ┌ヴ TｷﾏWゲく LﾗﾐSﾗﾐぎ Vｷヴ;ｪﾗ PヴWゲゲく 
J;Iﾆゲﾗﾐが Eく ふヲヰヱヲぶく E┝ヮﾉﾗｷデWSく EH┌ヴ┞ PヴWゲゲく 
J;Iﾆゲﾗﾐが Sく ;ﾐS SIﾗデデが Sく WSゲく ふヲヰヱヰぶく TｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ SW┝┌;ﾉｷデ┞く TｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ SﾗIｷWデ┞く 
M;ｷﾐSWﾐｴW;Sぎ OヮWﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
J;Iﾆゲﾗﾐが Sく ;ﾐS SIﾗデデが Sく ふヱΓΓヶぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ﾐS SW┝┌;ﾉｷデ┞ぎ A RW;SWヴく CｴｷIｴWゲデWヴぎ 
Cﾗﾉ┌ﾏHｷ; Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
J;Iﾆゲﾗﾐが Sく ;ﾐS JﾗﾐWゲが Jく WSゲく ふヱΓΓΒぶく CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ FWﾏｷﾐｷゲデ TｴWﾗヴｷWゲく ESｷﾐH┌ヴｪｴぎ 
ESｷﾐH┌ヴｪｴ ぎ ESｷﾐH┌ヴｪｴ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
J;ｪWヴが Sく ;ﾐS M;ｷWヴが Fく ふヲヰヱヴぶく TｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ;ﾐS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ゲヮWIデゲ ﾗa 
Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ IヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS Sｷゲヮﾗゲｷデｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Iﾐぎ WﾗS;ﾆが Rく 
;ﾐS MW┞Wヴが Mく WSゲく MWデｴﾗSゲ ﾗa CヴｷデｷI;ﾉ DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく SWIﾗﾐS WSｷデｷﾗﾐ WSﾐく 
LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪWが ヮヮく ンヴどヶヱく 
J;ｪｪ;ヴが Aく Mく WSく ふヲヰヱヶぶく J┌ゲデ MWデｴﾗSゲぎ Aﾐ IﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ FWﾏｷﾐｷゲデ RW;SWヴく 
AHｷﾐｪSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
J;ｪﾗが Sくが Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヱぶく Wｴ;デげゲ Gﾗｷﾐｪ ﾗﾐ デﾗ S;aWｪ┌;ヴS CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉW 
aヴﾗﾏ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐい ｴﾗ┘ LﾗI;ﾉ P;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲ RWゲヮﾗﾐS デﾗ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ 
E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく L┌デﾗﾐぎ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa BWSaﾗヴSゲｴｷヴWく 
J;ｪﾗが Sく ;ﾐS PW;ヴIWが Jく ふヲヰヰΒぶく G;デｴWヴｷﾐｪ E┗ｷSWﾐIW ﾗa デｴW SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa 
CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWぎ A SIﾗヮｷﾐｪ E┝WヴIｷゲWく L┌デﾗﾐぎ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa 
BWSaﾗヴSゲｴｷヴWく 
J;ﾏWゲが Aく ;ﾐS Pヴﾗ┌デが Aく WSゲく ふヱΓΓΑぶく Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ ;ﾐS RWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ CｴｷﾉSｴﾗﾗSぎ 
CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ Iゲゲ┌Wゲ ｷﾐ デｴW SﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Sデ┌S┞ ﾗa CｴｷﾉSｴﾗﾗSく SWIﾗﾐS WSﾐく 
LﾗﾐSﾗﾐぎ F;ﾉﾏWヴ PヴWゲゲく 
J;┞が Aく ふヲヰヱヴぶく IﾐSWヮWﾐSWﾐデ Iﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ RﾗデｴWヴｴ;ﾏぎ 
ヱΓΓΑどヲヰヱンく RﾗデｴWヴｴ;ﾏ MWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ Bﾗヴﾗ┌ｪｴ Cﾗ┌ﾐIｷﾉく 
JWｴﾉWが Jく ふヲヰヱヲぶく Aデデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS Cﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ R;デWゲ ﾗa SW┝┌;ﾉ OaaWﾐIWゲ ｷﾐ E┌ヴﾗヮWぎ 
DWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIW RWゲヮﾗﾐゲWゲく E┌ヴﾗヮW;ﾐ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗﾐ Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ 
PﾗﾉｷI┞ ;ﾐS RWゲW;ヴIｴが ヱΒふヱぶが ヱヴヵどヱヶヱく 
JWﾐﾆｷﾐゲが Pく ふヱΓΓΒぶく Mﾗヴ;ﾉ P;ﾐｷIぎ Cｴ;ﾐｪｷﾐｪ CﾗﾐIWヮデゲ ﾗa デｴW CｴｷﾉS MﾗﾉWゲデWヴ ｷﾐ MﾗSWヴﾐ 
AﾏWヴｷI;く Y;ﾉW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
JWﾐﾆゲが Cく ふヲヰヰヵぶく CｴｷﾉSｴﾗﾗSく SWIﾗﾐS WSﾐく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
J｀ヴｪWﾐゲWﾐが Mく Wく ;ﾐS Pｴｷﾉﾉｷヮゲが Lく Jく ふヲヰヰヲぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ゲ TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS 




KWﾉﾉ┞が Lく ;ﾐS K;ヴゲﾐ;が Kく ふヲヰヱΑぶく MW;ゲ┌ヴｷﾐｪ デｴW SI;ﾉW ;ﾐS Cｴ;ﾐｪｷﾐｪ N;デ┌ヴW ﾗa CｴｷﾉS 
SW┝┌;ﾉ AH┌ゲW ;ﾐS CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく SIﾗヮｷﾐｪ RWヮﾗヴデく CWﾐデヴW ﾗa 
E┝ヮWヴデｷゲW ﾗﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲWが LﾗﾐSﾗﾐ MWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞く 
KWﾉﾉ┞が Lく ;ﾐS RWｪ;ﾐが Lく ふヲヰヰヱぶく R;ヮWぎ TｴW FﾗヴｪﾗデデWﾐ Iゲゲ┌Wい A E┌ヴﾗヮW;ﾐ Aデデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS 
NWデ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ Sデ┌S┞く LﾗﾐSﾗﾐぎ CｴｷﾉS ;ﾐS Wﾗﾏ;ﾐ AH┌ゲW Sデ┌SｷWゲ Uﾐｷデく 
KWﾉﾉ┞が Lくが Lﾗ┗Wデデが Jく ;ﾐS RWｪ;ﾐが Lく ふヲヰヰヵぶく A ｪ;ヮ ﾗヴ ; Iｴ;ゲﾏいぎ ;デデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWヮﾗヴデWS 
ヴ;ヮW I;ゲWゲく  
Kｷデ┣ｷﾐｪWヴが Jく ふヱΓΓΑぶく Wｴﾗ AヴW Yﾗ┌ KｷSSｷﾐｪい CｴｷﾉSヴWﾐが Pﾗ┘Wヴ ;ﾐS デｴW Sデヴ┌ｪｪﾉW Aｪ;ｷﾐゲデ 
SW┝┌;ﾉ AH┌ゲWく Iﾐぎ J;ﾏWゲが Aく ;ﾐS Pヴﾗ┌デが Aく WSゲく Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ ;ﾐS RWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ 
CｴｷﾉSｴﾗﾗSぎ CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ Iゲゲ┌Wゲ ｷﾐ デｴW SﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Sデ┌S┞ ﾗa CｴｷﾉSｴﾗﾗSく SWIﾗﾐS 
WSﾐく LﾗﾐSﾗﾐぎ F;ﾉﾏWヴ PヴWゲゲが ヮヮく ヱヶヱどヱΒヵく 
Kｷデ┣ｷﾐｪWヴが Jく ふヱΓΒΒぶく DWaWﾐSｷﾐｪ IﾐﾐﾗIWﾐIWぎ ISWﾗﾉﾗｪｷWゲ ﾗa CｴｷﾉSｴﾗﾗSく FWﾏｷﾐｷゲデ RW┗ｷW┘が 
ﾐﾗく ヲΒが F;ﾏｷﾉ┞ SWIヴWデゲぎ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲWが ΑΑどΒΑく 
Kﾉﾗﾐﾗ┘ゲﾆｷが Aく ふヲヰヱンぶく RWヮﾗヴデ ﾗa デｴW IﾐSWヮWﾐSWﾐデ RW┗ｷW┘ｷﾐｪ OaaｷIWヴ ｷﾐ RWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ 
CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Iゲゲ┌Wゲ ｷﾐ RﾗIｴS;ﾉW MWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ Bﾗヴﾗ┌ｪｴ Cﾗ┌ﾐIｷﾉ 
S┌ヴｷﾐｪ デｴW PWヴｷﾗS ヲヰヰヶ デﾗ ヲヰヱンく RﾗIｴS;ﾉW MWデヴﾗヮﾗﾉｷデ;ﾐ Bﾗヴﾗ┌ｪｴ Cﾗ┌ﾐIｷﾉく 
Kﾗゲ;ヴ;ﾃ┌が Aく ふヲヰヰΒぶく Gヴﾗﾗﾏｷﾐｪぎ ﾏ┞デｴ ;ﾐS ヴW;ﾉｷデ┞ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく 
CｴｷﾉSヴｷｪｴデが ヲヴヶが ヱヴどヱΑく 
K┗;ﾉWが Sく ;ﾐS Bヴｷﾐﾆﾏ;ﾐﾐが Sく ふヲヰヰΓぶく IﾐデWヴVｷW┘ゲ ぎ LW;ヴﾐｷﾐｪ デｴW Cヴ;aデ ﾗa Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W 
RWゲW;ヴIｴ IﾐデWヴ┗ｷW┘ｷﾐｪく SWIﾗﾐS WSｷデｷﾗﾐく Tｴﾗ┌ゲ;ﾐS O;ﾆゲぎ S;ｪW P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲく 
L;ﾏヮ;ヴSが Kく ;ﾐS M;ヴゲSWﾐが Eく ふヲヰヱヵぶく TｴWﾏWゲ ;ﾐS LWゲゲﾗﾐゲ LW;ヴﾐデ aヴﾗﾏ NHS 
Iﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐデﾗ M;デデWヴゲ RWﾉ;デｷﾐｪ デﾗ Jｷﾏﾏ┞ S;┗ｷﾉW 
IﾐSWヮWﾐSWﾐデ RWヮﾗヴデ aﾗヴ デｴW SWIヴWデ;ヴ┞ ﾗa Sデ;デW aﾗヴ HW;ﾉデｴく 
 L;ﾐｪWが Bく ふヲヰヱヱぶく Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ｷﾐゲヮｷヴWS SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲぎ  A IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ IヴｷデｷI;ﾉ 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ﾉ;┘ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲｴｷヮい Iﾐぎ Pｴｷﾉｷヮヮﾗヮﾗ┌ﾉﾗゲどMｷｴ;ﾉﾗヮﾗ┌ﾉﾗゲが Aく WSく L;┘ 
;ﾐS EIﾗﾉﾗｪ┞ NW┘ Eﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐゲく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヮヮく ンΓどヶヴく 
L;┣;ヴが Mく WSく ふヲヰヰΑぶくFWﾏｷﾐｷゲデ CヴｷデｷI;ﾉ DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ど GWﾐSWヴが Pﾗ┘Wヴ ;ﾐS 
ISWﾗﾉﾗｪ┞ ｷﾐ DｷゲIﾗ┌ヴゲWく B;ゲｷﾐｪゲデｷﾗﾆWぎ P;ﾉｪヴ;┗W MIﾏｷﾉﾉ;ﾐく 
LW;が Sく Jく ふヲヰヰΑぶく A SｷゲI┌ヴゲｷ┗W ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デｷﾗﾐ ｷﾐデﾗ ┗ｷIデｷﾏ ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ｷﾐ ヴ;ヮWく 
FWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ﾐS Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞が ヱΑふヴぶが ヴΓヵどヵヱヴく 
LW;が Sく Jくが L;ﾐ┗Wヴゲが Uく ;ﾐS Sｴ;┘が Sく ふヲヰヰンぶく Aデデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ R;ヮW C;ゲWゲぎ DW┗Wﾉﾗヮｷﾐｪ ; 





LWWが Aく ;ﾐS PWデWヴゲWﾐが Aく ふヲヰヱヱぶく DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Iﾐぎ SﾗﾏWﾆｴが Bく ;ﾐS LW┘ｷﾐが Cく 
WSゲく TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS MWデｴﾗSゲ ｷﾐ SﾗIｷ;ﾉ RWゲW;ヴIｴく SWIﾗﾐS WSｷデｷﾗﾐく WSﾐく Lﾗゲ AﾐｪWﾉWゲ ぎ 
SAGEく 
LWﾏﾆWが Tく ふヲヰヱヱぶく Cヴｷデｷケ┌W ;ﾐS W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデく TｴWﾗヴ┞が C┌ﾉデ┌ヴW わ SﾗIｷWデ┞が 
ヲΒふヴぶが ヲヶどヴΒく 
Lﾉﾗ┞Sが Mく ふヱΓΓヶぶく A FWﾏｷﾐｷゲデ M;ヮヮｷﾐｪ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ PﾗﾉｷデｷIゲ く Iﾐぎ HWﾆﾏ;ﾐが Sく Jく 
WSくFWﾏｷﾐｷゲデ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデ RWどRW;Sｷﾐｪ デｴW C;ﾐﾐﾗﾐく 
Uﾐｷ┗Wヴｷゲデ┞ P;ヴﾆぎ PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ; Sデ;デW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ヲヴヱどヲヶヴく 
Lﾗｷ┣ｷSﾗ┌が Eく ふヲヰヰΑぶく J┌Sｷデｴ B┌デﾉWヴ ぎ EデｴｷIゲが L;┘が PﾗﾉｷデｷIゲく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWど
C;┗WﾐSｷゲｴく 
Lﾗ┗Wデデが Jく ;ﾐS KWﾉﾉ┞が Lく ふヲヰヰΓぶく DｷaaWヴWﾐデ S┞ゲデWﾏゲが Sｷﾏｷﾉ;ヴ O┌デIﾗﾏWゲい Tヴ;Iﾆｷﾐｪ 
Aデデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ RWヮﾗヴデWS R;ヮW C;ゲWゲ AIヴﾗゲゲ E┌ヴﾗヮWく LﾗﾐSﾗﾐぎ CｴｷﾉS ;ﾐS Wﾗﾏ;ﾐ 
AH┌ゲW Uﾐｷデく 
M;SSWﾐ DWﾏヮゲW┞が Mく ふヲヰヰΓぶく PヴﾗゲWI┌デｷﾐｪ DﾗﾏWゲデｷI VｷﾗﾉWﾐIW ; PｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷI;ﾉ 
Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲき O┝aﾗヴS Mﾗﾐﾗｪヴ;ヮｴゲ ﾗﾐ Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ L;┘ ;ﾐS J┌ゲデｷIWき O┝aﾗヴS Mﾗﾐﾗｪヴ;ヮｴゲ 
ﾗﾐ Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ L;┘ ;ﾐS Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIWく O┝aﾗヴSぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲがく 
M;ﾐSWヴゲﾗﾐが Dく ふヲヰヱヴぶく BﾗSｷWゲ ｷﾐ W;デWヴく Dヴ;aデ ヮ;ヮWヴ ゲｴ;ヴWS S┌ヴｷﾐｪ ヮﾗゲデｪヴ;S┌;デW 
ヴWゲW;ヴIｴ ゲデ┌S┞ ｪヴﾗ┌ヮ ;デ K;ﾐデ L;┘ SIｴﾗﾗﾉく 
M;ヴゲｴ;ﾉﾉが Jく ふヲヰヰヶぶく FWﾏｷﾐｷゲデ ﾃ┌ヴｷゲヮヴ┌SWﾐIWぎ KWWヮｷﾐｪ デｴW ゲ┌HﾃWIデ ;ﾉｷ┗Wく FWﾏｷﾐｷゲデ LWｪ;ﾉ 
Sデ┌SｷWゲが ヱヴふヱぶが ヲΑどヵヱく 
M;ヴデｷﾐが Bく ふヱΓΒヲぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏが CヴｷデｷIｷゲﾏが ;ﾐS Fﾗ┌I;┌ﾉデく NW┘ GWヴﾏ;ﾐ Cヴｷデｷケ┌Wぎ Aﾐ 
IﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa GWヴﾏ;ﾐ Sデ┌SｷWゲが ヲΑが ンどンヰく 
M;┞Wヴが Aく ふヲヰヰΑぶく TｴW CｴｷﾉS ;デ Rｷゲﾆ P;WSﾗヮｴｷﾉWゲが MWSｷ; RWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ﾐS P┌HﾉｷI 
Oヮｷﾐｷﾗﾐく M;ﾐIｴWゲデWヴぎ M;ﾐIｴWゲデWヴ Uﾐｷ┗Wヴｷゲデ┞ PヴWゲゲく 
MIAﾉｷﾐSWﾐが Aく ふヲヰヱヲぶく ろGヴﾗﾗﾏｷﾐｪろ;ﾐS デｴW SW┝┌;ﾉ AH┌ゲW ﾗa CｴｷﾉSヴWﾐぎ Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉが 
IﾐデWヴﾐWデが ;ﾐS F;ﾏｷﾉｷ;ﾉ DｷﾏWﾐゲｷﾗﾐゲく OUP O┝aﾗヴSく 
MIAﾉｷﾐSWﾐが Aく ふヲヰヱヴぶく DWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ VｷIデｷﾏ ;ﾐS ﾗaaWﾐSWヴ ISWﾐデｷデWゲ ｷﾐ DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ 
ﾗﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲW HｷWヴ;ヴIｴｷWゲが Bﾉ;ﾏW ;ﾐS デｴW GﾗﾗSっE┗ｷﾉ Dｷ;ﾉWIデｷIく Bヴｷデｷゲｴ 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Cヴｷﾏｷﾐﾗﾉﾗｪ┞が ヵヴふヲぶが ヱΒヰどヱΓΒく 
MIAﾉｷﾐSWﾐが Aく ふヲヰヰヶぶく ろSWデデｷﾐｪ ろWﾏ ┌ヮろぎ PWヴゲﾗﾐ;ﾉが a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪ 
ｷﾐ デｴW ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW ﾗa IｴｷﾉSヴWﾐく SﾗIｷ;ﾉ わ LWｪ;ﾉ Sデ┌SｷWゲが ヱヵふンぶが ンンΓどンヶヲく 





MIH┌ｪｴが Mく Cく ふヲヰヱヴぶく FWﾏｷﾐｷゲデ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ヴWゲW;ヴIｴぎ Tﾗ┘;ヴS デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa 
ゲIｷWﾐIW ;ﾐS ゲﾗIｷWデ┞く Iﾐぎ LW;┗┞が Pく WSく TｴW O┝aﾗヴS H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W 
RWゲW;ヴIｴく O┝aﾗヴSぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ヱンΑどヱヶヴく 
MIKｷﾐﾐﾗﾐが Cく ふヱΓΓヶぶく L;┘げゲ SデﾗヴｷWゲ ;ゲ RW;ﾉｷデ┞ ;ﾐS PﾗﾉｷデｷIゲ く Iﾐぎ Bヴﾗﾗﾆゲが Pく ;ﾐS 
GW┘ｷヴデ┣が Pく WSゲく L;┘げゲ SデﾗヴｷWゲ N;ヴヴ;デｷ┗W ;ﾐS RｴWデﾗヴｷI ｷﾐ デｴW L;┘くが ヮヮく ヲンヲどヲンΓく 
MIKｷﾐﾐﾗﾐが Cく ふヱΓΒヲぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏが M;ヴ┝ｷゲﾏが ﾏWデｴﾗSが ;ﾐS デｴW ゲデ;デWぎ Aﾐ ;ｪWﾐS; aﾗヴ 
デｴWﾗヴ┞く Sｷｪﾐゲぎ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa WﾗﾏWﾐ ｷﾐ C┌ﾉデ┌ヴW ;ﾐS SﾗIｷWデ┞が Αふンぶが ヵヱヵどヵヴヴく 
MIMｷﾉﾉ;ﾐが Lく ふヲヰヱヰぶく UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ Aデデヴｷデｷﾗﾐ ｷﾐ R;ヮW C;ゲWゲぎ SﾗﾏW KW┞ FｷﾐSｷﾐｪゲ  
ACPOS SW┝┌;ﾉ CヴｷﾏW Wﾗヴﾆｷﾐｪ Gヴﾗ┌ヮ E┗Wﾐデ ふAヮヴｷﾉ ヲヰヱヰぶく 
MIN;┌ｪｴデﾗﾐが Gくが D;┗ｷゲが Kく ;ﾐS Sﾏｷデｴが Kく ふヲヰヱヰぶく Wﾗヴﾆｷﾐｪ ;ﾐS ヴW┘ﾗヴﾆｷﾐｪ IｴｷﾉSヴWﾐろゲ 
ヮWヴaﾗヴﾏゲﾐIW ﾗa ろ┘ｴｷデWﾐWゲゲろ ｷﾐ W;ヴﾉ┞ IｴｷﾉSｴﾗﾗS WS┌I;デｷﾗﾐく Iﾐぎ OろLﾗ┌ｪｴﾉｷﾐが Mく 
;ﾐS Jﾗｴﾐゲﾗﾐが Rく Tく WSゲく Iﾏ;ｪｷﾐｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ OデｴWヴ┘ｷゲWく NW┘ Yﾗヴﾆぎ PWデWヴ L;ﾐｪが 
ヮヮく ヱンヵどヱヵヵく 
MIN;┞が Lく ふヱΓΓヴぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS FWﾏｷﾐｷゲﾏ ぎ Pﾗ┘Wヴが GWﾐSWヴ ;ﾐS デｴW SWﾉaく C;ﾏHヴｷSｪWぎ 
C;ﾏHヴｷSｪW ぎ Pﾗﾉｷデ┞ PヴWゲゲく 
MIWｴﾗヴデWヴが Lく ふヲヰヱンぶく Pﾗゲデど ﾉｷHWヴ;デｷﾗﾐ aWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa aヴWWSﾗﾏく Fﾗ┌I;┌ﾉデ 
Sデ┌SｷWゲふヱヶぶが ヵヴどΑンく 
MWﾉヴﾗゲWが Mく ;ﾐS PW;ヴIWが Jく WSゲく ふヲヰヱンぶく CヴｷデｷI;ﾉ PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ 
E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS RWﾉ;デWS Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪく P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐく 
MWﾉヴﾗゲWが Mく ふヲヰヱン;ぶく Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉW ;ﾐS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐぎ A CヴｷデｷI;ﾉ DｷゲIﾗ┌ヴゲW 
Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Iﾐぎ MWﾉヴﾗゲWが Mくが ;ﾐS PW;ヴIWが Jく WSゲく CヴｷデｷI;ﾉ PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗﾐ CｴｷﾉS 
SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS RWﾉ;デWS Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ く P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐが ヮヮく Γどヲヲく 
MWﾉヴﾗゲWが Mく ふヲヰヱンHぶく T┘Wﾐデ┞どFｷヴゲデ CWﾐデ┌ヴ┞ P;ヴデ┞ PWﾗヮﾉWぎ Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉW ;ﾐS SW┝┌;ﾉ 
E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW NW┘ MｷﾉﾉWﾐﾐｷ┌ﾏく CｴｷﾉS AH┌ゲW RW┗ｷW┘が ヲヲふンぶが ヱヵヵどヱヶΒく 
MWﾉヴﾗゲWが Mくが ふヲヰヱヰぶく Wｴ;デげゲ ﾉﾗ┗W ｪﾗデ デﾗ Sﾗ ┘ｷデｴ ｷデい デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉWげゲ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ｷﾐ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐく Yﾗ┌デｴ ;ﾐS PﾗﾉｷI┞が ヱヰヴふヱヲどンヱぶ 
MWﾉヴﾗゲWが Mくが ;ﾐS B;ヴヴWデデが Dくが ふヲヰヰヴぶく AﾐIｴﾗヴゲ ｷﾐ aﾉﾗ;デｷﾐｪ ﾉｷ┗Wゲ ぎ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ 
┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ ;H┌ゲWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐく L┞ﾏW RWｪｷゲぎ R┌ゲゲWﾉﾉ Hﾗ┌ゲWが 
ヮヮく ┝┗が ヱヴン ヮ;ｪWゲ きく 
MWﾉヴﾗゲWが Mくが B;ヴヴWデデが Dくが ;ﾐS BヴﾗSｷWが Iく ふヱΓΓΓぶく OﾐW ┘;┞ ゲデヴWWデい ぎ ヴWデヴﾗゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗﾐ 
IｴｷﾉSｴﾗﾗS ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐく LﾗﾐSﾗﾐぎ TｴW CｴｷﾉSヴWﾐろゲ SﾗIｷWデ┞が ヮヮく ┝ｷｷが ΓΓ ヮ;ｪWゲ きく 
MW┞Wヴが Aく ふヲヰヰΑぶく TｴW CｴｷﾉS ;デ Rｷゲﾆぎ P;WSﾗヮｴｷﾉWゲが MWSｷ; RWゲヮﾗﾐゲWゲ ;ﾐS P┌HﾉｷI 




MｷﾉﾉWヴが Wく Lく ;ﾐS Cヴ;HデヴWWが Bく Fく ふヲヰヰヴぶく DWヮデｴ IﾐデWヴ┗ｷW┘ｷﾐｪく Iﾐぎ HWゲゲWどBｷHWヴが Sく ;ﾐS 
LW;┗┞が Pく WSゲく Aヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W RWゲW;ヴIｴ ぎ A RW;SWヴ ﾗﾐ TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS 
Pヴ;IデｷIWく NW┘ Yﾗヴﾆ ぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
MｷﾐﾆﾆｷﾐWﾐが Pく ふヲヰヱンぶく CヴｷデｷI;ﾉ ﾉWｪ;ﾉ ろﾏWデｴﾗSろ ;ゲ ;デデｷデ┌SWく Iﾐぎ W;デﾆｷﾐゲが Dく ;ﾐS B┌ヴデﾗﾐが 
Mく WSゲく RWゲW;ヴIｴ MWデｴﾗSゲ ｷﾐ L;┘く AHｷﾐｪSﾗﾐぎ Rﾗ┌ﾉWSｪWが ヮヮく ヱヱΓ どヱンΒく 
Mﾗﾐﾆが Dく ふヲヰヰΑぶく TWWﾐ;ｪW ヮヴWｪﾐ;ﾐIｷWゲ ;ﾐS ゲW┝ WS┌I;デｷﾗﾐぎ Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ デｴW 
ｪｷヴﾉっ┘ﾗﾏ;ﾐ ゲ┌HﾃWIデく Iﾐぎ M┌ﾐヴﾗが Vく Eく ;ﾐS Sデ┞Iｴｷﾐが Cく Fく WSゲく SW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS デｴW 
L;┘ぎ FWﾏｷﾐｷゲデ Eﾐｪ;ｪWﾏWﾐデゲく O┝ﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWどC;┗WﾐSｷゲｴが ヮヮく ヲヰヱどヲヲヱく 
MﾗﾗﾐW┞が Jく Lく ;ﾐS Oゲデが Sく ふヲヰヱンぶく Gヴﾗ┌ヮ ﾉﾗI;ﾉｷゲWS ｪヴﾗﾗﾏｷﾐｪぎ ┘ｴ;デ ｷゲ ｷデ ;ﾐS ┘ｴ;デ 
Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ SﾗWゲ ｷデ ヮﾗゲW aﾗヴ ゲﾗIｷWデ┞ ;ﾐS ﾉ;┘いく CｴｷﾉS ;ﾐS F;ﾏｷﾉ┞ L;┘ Q┌;ヴデWヴﾉ┞が 
ヲヵふヴぶが ヴヲヵく 
MﾗﾗヴWが Mく ふヲヰヰヶぶく Sｴﾗ┌ﾉS ┞ﾗ┌ﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ゲW┝ ｷﾐS┌ゲデヴ┞ HW ゲWWﾐ ;ゲ 
┗ｷIデｷﾏゲい ど PJ ΑΓ ヱ ふΑΑぶく TｴW PﾗﾉｷIW Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉく 
Mﾗヴｪ;ﾐが Dく Lく ふヲヰヰヴぶく FﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲく Iﾐぎ HWゲゲWどBｷHWヴが Sく Nく ;ﾐS LW;┗┞が Pく WSゲく 
Aヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W RWゲW;ヴIｴぎ A RW;SWヴ ﾗﾐ TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS Pヴ;IデｷIWく O┝aﾗヴSぎ 
O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ヲヶンどヲΒヵく 
MﾗデデｷWヴが Vく ふヲヰヰΒぶく SW┝┌;ﾉｷデ┞ ど A ┗Wヴ┞ Sｴﾗヴデ IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく NW┘ Yﾗヴﾆぎ O┝aﾗヴS 
Uﾐｷ┗Wヴｷゲデ┞ PヴWゲゲく 
M┌ﾐヴﾗ ふヲヰヰΒぶく Oa Rｷｪｴデゲ ;ﾐS RｴWデﾗヴｷIぎ DｷゲIﾗ┌ヴゲWゲ ﾗa DWｪヴ;S;デｷﾗﾐ ;ﾐS E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
ｷﾐ デｴW CﾗﾐデW┝デ ﾗa SW┝ Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa L;┘ ;ﾐS SﾗIｷWデ┞が ンヵふヲぶが ヲヴヰどヲヶヴく 
M┌ﾐヴﾗが Vく Eく ;ﾐS KWﾉﾉ┞が Lく ふヲヰヰΓぶく A ┗ｷIｷﾗ┌ゲ I┞IﾉWい Aデデヴｷデｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗﾐ┗ｷIデｷﾗﾐ ヮ;デデWヴﾐゲ 
ｷﾐ IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ ヴ;ヮW I;ゲWゲ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲく Iﾐぎ Hﾗヴ┗;デｴが Mく ;ﾐS Bヴﾗ┘ﾐが 
Jく WSゲく R;ヮW ぎ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ Tｴｷﾐﾆｷﾐｪく Wｷﾉ;ﾐ P┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪが ヮヮく ヲΒヱく 
M┌ﾐヴﾗが Vく ふヲヰヰンぶく Oﾐ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS Sﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐぎ aWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ﾐS デｴW aｷﾐ;ﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデく 
E┌ヴﾗヮW;ﾐ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PﾗﾉｷデｷI;ﾉ TｴWﾗヴ┞が ヲふヱぶが ΑΓどヱヰヰく 
M┌ﾐヴﾗが Vく ;ﾐS Sデ┞Iｴｷﾐが Cく Fく  WSゲく ふヲヰヰΑぶく SW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS デｴW L;┘く AHｷﾐｪSﾗﾐが OXが UKぎ 
AHｷﾐｪSﾗﾐが OXが UKぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWどC;┗WﾐSｷゲｴく 
N;デｷﾗﾐ;ﾉ CヴｷﾏW AｪWﾐI┞ ふヲヰヱヴぶく N;デｷﾗﾐ;ﾉ Sデヴ;デWｪｷI AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa SWヴｷﾗ┌ゲ ;ﾐS 
Oヴｪ;ﾐｷゲWS CヴｷﾏW ヲヰヱヴく LﾗﾐSﾗﾐく 
N;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾐゲデｷデ┌デW aﾗヴ HW;ﾉデｴ ;ﾐS C;ヴW E┝IWﾉﾉWﾐIW ふヲヰヱヶぶく N;デｷﾗﾐ;ﾉ Iﾐゲデｷデ┌デW aﾗヴ 
HW;ﾉデｴ ;ﾐS C;ヴW E┝IWﾉﾉWﾐIW H;ヴﾏa┌ﾉ SW┝┌;ﾉ BWｴ;┗ｷﾗ┌ヴ ;ﾏﾗﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉWが NICE G┌ｷSWﾉｷﾐWく  
OろDWﾉﾉが Lく ふヲヰヰンぶく TｴW けｴ;ヴﾏげ ゲデﾗヴ┞ ｷﾐ IｴｷﾉSｴﾗﾗS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲW CﾗﾐデWゲデWS 




FWﾏｷﾐｷゲデ SデﾗヴｷWゲ ﾗa CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲW SW┝┌;ﾉ SIヴｷヮデゲ ;ﾐS D;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ Dｷ;ﾉﾗｪ┌Wく 
NW┘ Yﾗヴﾆぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヮヮく ヱンヱどヱヴΑく 
OaaｷIW ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐろゲ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴ ふヲヰヱヲぶく BヴｷWaｷﾐｪ aﾗヴ デｴW Rデ Hﾗﾐ MｷIｴ;Wﾉ Gﾗ┗W 
MPが SWIヴWデ;ヴ┞ ﾗa  Sデ;デW aﾗヴ ES┌I;デｷﾗﾐが ﾗﾐ デｴW EﾏWヴｪｷﾐｪ FｷﾐSｷﾐｪゲ ﾗa デｴW  OaaｷIW 
ﾗa デｴW CｴｷﾉSヴWﾐげゲ CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWヴげゲ Iﾐケ┌ｷヴ┞ ｷﾐデﾗ  CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ 
G;ﾐｪゲ ;ﾐS Gヴﾗ┌ヮゲが  ┘ｷデｴ ; SヮWIｷ;ﾉ FﾗI┌ゲ ﾗﾐ CｴｷﾉSヴWﾐ ｷﾐ C;ヴWく 
 く 
OaゲデWS ふヲヰヱヶぶく けTｷﾏW デﾗ ﾉｷゲデWﾐげЪ; JﾗｷﾐWS Uヮ RWゲヮﾗﾐゲW デﾗ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ 
;ﾐS Mｷゲゲｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐく 
OaゲデWS ふヲヰヱヴぶく TｴW SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa CｴｷﾉSヴWﾐぎ Iデ Cﾗ┌ﾉSﾐろデ H;ヮヮWﾐ ｴWヴWが Iﾗ┌ﾉS 
ｷデいく LﾗﾐSﾗﾐぎ OaゲデWSく 
Oﾆゲ;ﾉ;が Jく ふヲヰヱヴぶく Iﾐ SWaWﾐIW ﾗa W┝ヮWヴｷWﾐIWく H┞ヮ;デｷ;が ヲΓふヲぶが ンΒΒどヴヰンく 
Oﾆゲ;ﾉ;が Jく ふヲヰヰヴぶく Aﾐ;ヴIｴｷI BﾗSｷWゲぎ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS デｴW FWﾏｷﾐｷゲデ Q┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa 
E┝ヮWヴｷWﾐIWく H┞ヮ;デｷ;ど; Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa FWﾏｷﾐｷゲデ Pｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞が ヱΓふヴぶが ΓΓどヱヲヱく 
OﾉゲゲWﾐが Mくが CﾗSSが Jく ;ﾐS OげNWｷﾉﾉが Aく WSゲく ふヲヰヰヴぶく ES┌I;デｷﾗﾐ PﾗﾉｷI┞ぎ GﾉﾗH;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐが 
Cｷデｷ┣Wﾐゲｴｷヮ ;ﾐS DWﾏﾗIヴ;I┞く LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪWく 
OろM;ﾉﾉW┞ ふヲヰヰヰぶく Rｷゲﾆ ゲﾗIｷWデｷWゲ ;ﾐS デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ﾗa IヴｷﾏWく Iﾐぎ Bヴﾗ┘ﾐが Mく ;ﾐS 
Pヴ;デデが Jく WSゲく D;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ OaaWﾐSWヴゲ ぎ P┌ﾐｷゲｴﾏWﾐデ ;ﾐS SﾗIｷ;ﾉ OヴSWヴく O┝ﾗﾐぎ 
Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヮヮく ヱΑどンヴく 
Oゲデが Sく ふヲヰヰΓぶく CｴｷﾉS Pﾗヴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞ ;ﾐS SW┝┌;ﾉ Gヴﾗﾗﾏｷﾐｪぎ LWｪ;ﾉ ;ﾐS SﾗIｷWデ;ﾉ 
RWゲヮﾗﾐゲWゲく C;ﾏHヴｷSｪW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
P;ﾉﾏWヴが Eく ;ﾐS JWﾐﾆｷﾐゲが Pく ふヲヰヱヴぶく  P;ヴWﾐデゲ ;ゲ P;ヴデﾐWヴゲ ｷﾐ S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ CｴｷﾉSヴWﾐぎ Aﾐ 
E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa P;IWげゲ Wﾗヴﾆ ｷﾐ Fﾗ┌ヴ L;ﾐI;ゲｴｷヴW CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ TW;ﾏゲ 
OIデﾗHWヴ ヲヰヱヰ に OIデﾗHWヴ ヲヰヱヲく CROPく 
P;デヴﾗﾐが Nく ふヲヰヱヱぶく CｴｷﾉS PヴﾗデWIデｷﾗﾐ ;ﾐS S;aWｪ┌;ヴSｷﾐｪ ｷﾐ Eﾐｪﾉ;ﾐSぎ Cｴ;ﾐｪｷﾐｪ ;ﾐS 
CﾗﾏヮWデｷﾐｪ CﾗﾐIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa Rｷゲﾆ ;ﾐS デｴWｷヴ IﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ SﾗIｷ;ﾉ Wﾗヴﾆく Bヴｷデｷゲｴ 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa SﾗIｷ;ﾉ Wﾗヴﾆが ヴヲが ΒヵヴどΒΑヵく 
P;デデ;┗ｷﾐ;が Aくが Mﾗヴ;Hｷデﾗが Mく ;ﾐS Wｷﾉﾉｷ;ﾏゲが Lく Mく ふヲヰヱヶぶく E┝;ﾏｷﾐｷﾐｪ CﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐゲ 
HWデ┘WWﾐ デｴW PﾗﾉｷIW ;ﾐS PヴﾗゲWI┌デｷﾗﾐ ｷﾐ SW┝┌;ﾉ Aゲゲ;┌ﾉデ C;ゲW PヴﾗIWゲゲｷﾐｪぎ DﾗWゲ 
デｴW UゲW ﾗa E┝IWヮデｷﾗﾐ;ﾉ CﾉW;ヴ;ﾐIW F;Iｷﾉｷデ;デW ; Dﾗ┘ﾐゲデヴW;ﾏ OヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐいく 
VｷIデｷﾏゲ ;ﾐS OaaWﾐSWヴゲが ヱヱふヲぶが ンヱヵどンンヴく 
PW;ヴIWが Jく ふヲヰヱンぶく A SﾗIｷ;ﾉ MﾗSWﾉ ﾗa AH┌ゲWS CﾗﾐゲWﾐデく Iﾐぎ MWﾉヴﾗゲWが Mく ;ﾐS PW;ヴIWが Jく 
WSゲく CヴｷデｷI;ﾉ PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS RWﾉ;デWS Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪく 




PW;ヴIWが Jく Jくが G;ﾉ┗ｷﾐが Cく ;ﾐS Wｷﾉﾉｷ;ﾏゲが Mく ふヲヰヰンぶく Iデろゲ SﾗﾏWﾗﾐW T;ﾆｷﾐｪ ; P;ヴデ ﾗa Yﾗ┌ぎ A 
Sデ┌S┞ ﾗa Yﾗ┌ﾐｪ WﾗﾏWﾐ ;ﾐS SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐく LﾗﾐSﾗﾐぎ N;デｷﾗﾐ;ﾉ CｴｷﾉSヴWﾐろゲ 
B┌ヴW;┌く 
PｴWﾉ;ﾐが Sく ふヱΓΓヰぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲﾏく AﾏWヴｷI;ﾐ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PﾗﾉｷデｷI;ﾉ SIｷWﾐIWが 
ンヴふヲぶが ヴヲヱどヴヴヰく 
Pｴｷﾉﾗが Cく ふヲヰヱヱぶく Fﾗ┌I;┌ﾉデが ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ┘ｴWﾐ ﾐﾗデ デﾗ ﾉｷゲデWﾐ デﾗ IｴｷﾉSヴWﾐく CｴｷﾉSヴWﾐゲ 
GWﾗｪヴ;ヮｴｷWゲき CｴｷﾉSくGWﾗｪヴくが Γふヲぶが ヱヲンどヱヲΑく 
PｴﾗWﾐｷ┝が Jく ふヲヰヰヲぶく Iﾐ デｴW ﾐ;ﾏW ﾗa ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐぎ Yﾗ┌デｴ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ヴWaﾗヴﾏゲ ｷﾐ 
Eﾐｪﾉ;ﾐS ;ﾐS W;ﾉWゲく CヴｷデｷI;ﾉ SﾗIｷ;ﾉ PﾗﾉｷI┞が ヲヲふヲぶが ンヵンどンΑヵく 
PｴﾗWﾐｷ┝が Jく ;ﾐS OWヴデﾗﾐが Sく ふヲヰヰヵぶく IﾉﾉｷIｷデ ;ﾐS ｷﾉﾉWｪ;ﾉ ぎ ゲW┝が ヴWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ 
Iﾗﾐデヴﾗﾉく DW┗ﾗﾐぎ Wｷﾉﾉ;ﾐ P┌Hく 
Pｷデデゲが Jく ふヲヰヱンぶく Dヴｷaデｷﾐｪ ｷﾐデﾗ Tヴﾗ┌HﾉWぎ SW┝┌;ﾉ E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS G;ﾐｪ Aaaｷﾉｷ;デｷﾗﾐ  
く Iﾐぎ MWﾉヴﾗゲWが Mく ;ﾐS PW;ヴIWが Jく WSゲく CヴｷデｷI;ﾉ PWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ 
E┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS RWﾉ;デWS Tヴ;aaｷIﾆｷﾐｪ く P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐが ヮヮく ヲンどンΑく 
PヴｷIWが Jく ;ﾐS SｴｷﾉSヴｷIﾆが Mく WSゲく ふヱΓΓΓぶく FWﾏｷﾐｷゲデ TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS デｴW BﾗS┞ ぎ A RW;SWヴく 
ESｷﾐH┌ヴｪｴぎ ESｷﾐH┌ヴｪｴ ぎ ESｷﾐH┌ヴｪｴ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
Pヴｷﾗヴが Lく ふヲヰヰヴぶく Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ｷﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデげゲ FﾗﾗデゲデWヮゲぎ TW┝デ ;ﾐS CﾗﾐデW┝デ ｷﾐ Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W 
RWゲW;ヴIｴく Iﾐぎ HWゲゲWどBｷHWヴが Sく ;ﾐS LW;┗┞が Pく WSゲく Aヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W 
RWゲW;ヴIｴ ぎ A RW;SWヴ ﾗﾐ TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS Pヴ;IデｷIWく NW┘ Yﾗヴﾆ ぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ 
PヴWゲゲく 
Pヴﾗ┌デが Aく ふヲヰヰヵぶく TｴW F┌デ┌ヴW ﾗa CｴｷﾉSｴﾗﾗS Tﾗ┘;ヴSゲ デｴW IﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴ┞ Sデ┌S┞ ﾗa 
CｴｷﾉSヴWﾐく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWF;ﾉﾏWヴく 
R;Hｷﾐﾗ┘が Pく ;ﾐS RﾗゲWが Nく WSゲく ふヲヰヰンぶく TｴW EゲゲWﾐデｷ;ﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ぎ SWﾉWIデｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ 
EゲゲWﾐデｷ;ﾉ Wﾗヴﾆゲ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓヵヴどヱΓΒヴき Wﾗヴﾆゲく SWﾉWIデｷﾗﾐゲく Eﾐｪﾉｷゲｴく ヲヰヰンき 
EゲゲWﾐデｷ;ﾉ Wﾗヴﾆゲ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデが ヱΓヵヴどヱΓΒヴく LﾗﾐSﾗﾐぎ NW┘ PヴWゲゲがく 
R;aaﾐゲ｀Wが SくがヱΓヵΓど ;┌デｴﾗヴくが G┌Sﾏ;ﾐSどH｀┞Wヴが Mくが ;┌デｴﾗヴく ;ﾐS Tｴ;ﾐｷﾐｪが Mく Sくが ;┌デｴﾗヴく 
ふヲヰヱヶぶく MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ぎ ; ヴWゲW;ヴIｴ Iﾗﾏヮ;ﾐｷﾗﾐく B;ゲｷﾐｪゲデﾗﾆWぎ P;ﾉｪヴ;┗W 
MIﾏｷﾉﾉ;ﾐく 
R;ﾏ;┣;ﾐﾗｪﾉ┌が Cく WSく ふヱΓΓンぶく Uヮ Aｪ;ｷﾐゲデ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ぎ E┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ゲﾗﾏW TWﾐゲｷﾗﾐゲ 
HWデ┘WWﾐ Fﾗ┌I;┌ﾉデ ;ﾐS FWﾏｷﾐｷゲﾏく LﾗﾐSﾗﾐ き NW┘ Yﾗヴﾆぎ LﾗﾐSﾗﾐ き NW┘ Yﾗヴﾆ ぎ 
Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
RW;┗W┞が Pく ;ﾐS W;ヴﾐWヴが Sく WSゲく ふヲヰヰンぶく NW┘ FWﾏｷﾐｷゲデ SデﾗヴｷWゲ ﾗa CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲW 
SW┝┌;ﾉ SIヴｷヮデゲ ;ﾐS D;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ Dｷ;ﾉﾗｪ┌Wゲく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく 





RﾗHｷﾐゲﾗﾐが Kく Hく ふヲヰヱヲぶく ろ DｷaaｷI┌ﾉデ Iｷデｷ┣Wﾐゲｴｷヮろぎ TｴW ヮヴWI;ヴｷﾗ┌ゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ HWデ┘WWﾐ 
IｴｷﾉSｴﾗﾗSが ゲW┝┌;ﾉｷデ┞ ;ﾐS ;IIWゲゲ デﾗ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく SW┝┌;ﾉｷデｷWゲが ヱヵふンどヴぶが ヲヵΑどヲΑヶく 
RﾗHゲﾗﾐが Cく ふヲヰヱヱぶく RW;ﾉ WﾗヴﾉS RWゲW;ヴIｴ ぎ A RWゲﾗ┌ヴIW aﾗヴ UゲWヴゲ ﾗa SﾗIｷ;ﾉ RWゲW;ヴIｴ 
MWデｴﾗSゲ ｷﾐ AヮヮﾉｷWS SWデデｷﾐｪゲき ンヴS ESく WｷﾉW┞がく 
RﾗWゲIｴどM;ヴゲｴが Aく ふヲヰヱンぶく Rｷゲﾆ AゲゲWゲゲﾏWﾐデ ;ﾐS SWI┌ヴW AIIﾗﾏﾏﾗS;デｷﾗﾐ DWIｷゲｷﾗﾐど
M;ﾆｷﾐｪ ｷﾐ SIﾗデﾉ;ﾐSぎ T;ﾆｷﾐｪ AIIﾗ┌ﾐデ ﾗa GWﾐSWヴいく CｴｷﾉS AH┌ゲW RW┗ｷW┘が ヲンふンぶが 
ヲヱヴどヲヲヶく 
RﾗゲWが Nく ふヲヰヰΑぶく TｴW PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa LｷaW ｷデゲWﾉa ど BｷﾗﾏWSｷIｷﾐWが Pﾗ┘Wヴが ;ﾐS S┌HﾃWIデｷ┗ｷデ┞ ｷﾐ 
デｴW T┘Wﾐデ┞どFｷヴゲデ CWﾐデ┌ヴ┞く PヴｷﾐIWデﾗﾐ ;ﾐS O┝aﾗヴSぎ PヴｷﾐIWデﾗﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
RﾗゲWが Nく ふヲヰヰヰぶく Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾐS Iﾗﾐデヴﾗﾉく Bヴｷデｷゲｴ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Cヴｷﾏｷﾐﾗﾉﾗｪ┞が ヴヰふヲぶが ンヲヱど
ンンΓく 
RﾗゲWが Nく ふヱΓΓΓぶく Gﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ デｴW Sﾗ┌ﾉが デｴW Sｴ;ヮｷﾐｪ ﾗa デｴW Pヴｷ┗;デW SWﾉaく SWIﾗﾐS WSﾐく 
LﾗﾐSﾗﾐぎ FヴWW AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ Bﾗﾗﾆゲく 
S;ﾐSWヴゲが Aくが Yﾗ┌ﾐｪが Rく ;ﾐS B┌ヴデﾗﾐが Mく ふヲヰヱヰぶく Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIWく O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ 
PヴWゲゲく 
S;┘ｷIﾆｷが Jく ふヲヰヱンぶく Q┌WWヴ FWﾏｷﾐｷゲﾏぎ C┌ﾉデｷ┗;デｷﾐｪ EデｴｷI;ﾉ Pヴ;IデｷIWゲ ﾗa FヴWWSﾗﾏく 
Fﾗ┌I;┌ﾉデ Sデ┌SｷWゲ ぷOﾐﾉｷﾐWへが ヱヶが ΑヴどΒΑく 
S;┘ｷIﾆｷが Jく ふヱΓΓヶぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏが Fﾗ┌I;┌ﾉデが ;ﾐS ゎS┌HﾃWIデゲゎ ﾗa Pﾗ┘Wヴ ;ﾐS FヴWWSﾗﾏく Iﾐぎ 
HWﾆﾏ;ﾐが Sく Jくが WSく FWﾏｷﾐｷゲデ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐゲ ﾗa MｷIｴWﾉ Fﾗ┌I;┌ﾉデ く PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ;ぎ 
TｴW PWﾐﾐゲ┞ﾉ┗;ﾐｷ; Sデ;デW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ヱヵΓどヱΑΒく 
S;┘ｷIﾆｷが Jく ふヱΓΓヱぶく DｷゲIｷヮﾉｷﾐｷﾐｪ Fﾗ┌I;┌ﾉデぎ FWﾏｷﾐｷゲﾏが Pﾗ┘Wヴ ;ﾐS デｴW BﾗS┞く Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞ 
PヴWゲゲく 
SIｴﾗﾉ┣が Sく Jく ふヲヰヱンぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏ ぎ A BWｪｷﾐﾐWヴろゲ G┌ｷSWく LﾗﾐSﾗﾐ ぎ OﾐW┘ﾗヴﾉSく 
SIｴﾗゲデ;ﾆが Jく ふヲヰヰヶぶく IﾐデWヴ┗ｷW┘ｷﾐｪ ;ﾐS RWヮヴWゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W RWゲW;ヴIｴく 
CﾗﾐS┌Iデｷﾐｪ ES┌I;デｷﾗﾐ;ﾉ RWゲW;ヴIｴく M;ｷSWﾐｴW;Sぎ OヮWﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
SIﾗデデが Jく Wく ふヱΓΓヱぶく TｴW W┗ｷSWﾐIW ﾗa W┝ヮWヴｷWﾐIWく CヴｷデｷI;ﾉ Iﾐケ┌ｷヴ┞が ヱΑふヴぶが ΑΑンどΑΓΑく 
SIﾗデデが Sく ;ﾐS H;ヴヮWヴが Zく ふヲヰヰヶぶく MWWデｷﾐｪ デｴW NWWSゲ ﾗa SW┝┌;ﾉﾉ┞ E┝ヮﾉﾗｷデWS Yﾗ┌ﾐｪ 
PWﾗヮﾉW ｷﾐ LﾗﾐSﾗﾐく B;ゲｷﾐｪゲデﾗﾆWぎ B;ヴﾐ;ヴSﾗろゲく 
SIﾗデデが Sく ;ﾐS SﾆｷSﾏﾗヴWが Pく ふヲヰヰヶぶく RWS┌Iｷﾐｪ デｴW Rｷゲﾆぎ B;ヴﾐ;ヴSﾗげゲ S┌ヮヮﾗヴデ aﾗヴ SW┝┌;ﾉﾉ┞ 
E┝ヮﾉﾗｷデWS Yﾗ┌ﾐｪ PWﾗヮﾉW ど A T┘ﾗどYW;ヴ E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐく B;ゲｷﾐｪゲデﾗﾆWぎ B;ヴﾐ;ヴSﾗろゲく 
SIﾗデデが Sく ;ﾐS H;ヴヮWヴが Zく ふヲヰヰヶ;ぶく MWWデｷﾐｪ デｴW ﾐWWSゲ ﾗa ゲW┝┌;ﾉﾉ┞ W┝ヮﾉﾗｷデWS ┞ﾗ┌ﾐｪ 
ヮWﾗヮﾉWぎ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ﾗa IﾗﾐS┌Iデｷﾐｪ ヮﾗﾉｷI┞どヴWﾉW┗;ﾐデ ヴWゲW;ヴIｴく CｴｷﾉS AH┌ゲW 




SIヴ;デﾗﾐが Pく WSく ふヲヰヰヵぶく ろCｴｷﾉSｴﾗﾗSろ ｷﾐ ろCヴｷゲｷゲろいく Fヴ;ﾐIｷゲ ;ﾐS T;┞ﾉﾗヴ WどLｷHヴ;ヴ┞く 
Sﾏ;ヴデが Cく ふヲヰヰヲぶく FWﾏｷﾐｷゲﾏ ;ﾐS デｴW Pﾗ┘Wヴ ﾗa L;┘く LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
Sﾏ;ヴデが Cく ふヲヰヰヰぶく RWIﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ デｴW ヴWIWﾐデ ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa IｴｷﾉS ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWが ヱΓヱヰどヱΓヶヰく 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa SﾗIｷ;ﾉ PﾗﾉｷI┞が ヲΓふヱぶが ヵヵどΑヱく 
Sﾏ;ヴデが Cく ふヱΓΓΓぶく A ｴｷゲデﾗヴ┞ ﾗa ;ﾏHｷ┗;ﾉWﾐIW ;ﾐS IﾗﾐaﾉｷIデ ｷﾐ デｴW SｷゲI┌ヴゲｷ┗W 
Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾗa デｴW けIｴｷﾉS ┗ｷIデｷﾏげﾗa ゲW┝┌;ﾉ ;H┌ゲWく SﾗIｷ;ﾉ わ LWｪ;ﾉ Sデ┌SｷWゲが Βふンぶが 
ンΓヱどヴヰΓく 
Sﾏ;ヴデが Cく ふヱΓΓヰぶく L;┘ろゲ ヮﾗ┘Wヴが デｴW ゲW┝WS HﾗS┞が ;ﾐS aWﾏｷﾐｷゲデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa 
L;┘ ;ﾐS SﾗIｷWデ┞が ヱΑふヲぶが ヱΓヴどヲヱヰく 
Sヮヴ;ｪ┌Wが Jく ;ﾐS ZｷﾏﾏWヴﾏ;ﾐが Mく ふヲヰヰヴぶく O┗WヴIﾗﾏｷﾐｪ S┌;ﾉｷゲﾏゲぎ A FWﾏｷﾐｷゲデ AｪWﾐS; 
aﾗヴ SﾗIｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞く Iﾐぎ HWゲゲWどBｷHWヴが Sく ;ﾐS LW;┗┞が Pく WSゲく 
Aヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ Q┌;ﾉｷデ;デｷ┗W RWゲW;ヴIｴ ぎ A RW;SWヴ ﾗﾐ TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS Pヴ;IデｷIWく NW┘ 
Yﾗヴﾆ ぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲが ヮヮく ンΓどヶヱく 
Sデ;ﾐﾆﾗが Bく ;ﾐS Wｷﾉﾉｷ;ﾏゲが Eく ふヲヰヰΓぶく RW┗ｷW┘ｷﾐｪ ヴ;ヮW ;ﾐS ヴ;ヮW ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ LﾗﾐSﾗﾐぎ 
Wｴ;デ ;ヴW デｴW ┗┌ﾉﾐWヴ;HｷﾉｷデｷWゲ ﾗa デｴW ┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｴﾗ ヴWヮﾗヴデ デﾗ デｴW ヮﾗﾉｷIWいく Iﾐぎ 
Hﾗヴ┘;デｴが Mく Aく Hくが ;ﾐS Bヴﾗ┘ﾐが Jく Mく WSゲく R;ヮWぎ Cｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ CﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ 
Tｴｷﾐﾆｷﾐｪく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWが ヮヮく ヲヰΑく 
Sデ;ﾐﾆﾗが Bく ふヲヰヰΒぶく UﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ヴ;ヮW ;デデヴｷデｷﾗﾐぎ TｴW IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ ﾗa ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa 
┗ｷIデｷﾏゲ ┘ｴﾗ ヴWヮﾗヴデ ヴ;ヮW ;ﾉﾉWｪ;デｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW ヮﾗﾉｷIWく CﾉｷﾐｷI;ﾉ Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞ 
Fﾗヴ┌ﾏふヱΓヲぶが ヲΑどンヱく 
Sデ;ﾐﾉW┞ CﾗｴWﾐく ふヲヰヱヱぶく Fﾗﾉﾆ DW┗ｷﾉゲ ;ﾐS Mﾗヴ;ﾉ P;ﾐｷIゲく ぷOﾐﾉｷﾐWへく TｴｷヴS WSｷデｷﾗﾐく WSﾐく 
Rﾗ┌デﾉWSｪW LデSく 
S┘;SWﾐWヴが Bく Bく ふヱΓΓヵぶく CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS a;ﾏｷﾉｷWゲゎ ;デ ヮヴﾗﾏｷゲWゎぎ DWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ デｴW 
SｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa ヴｷゲﾆく Iﾐぎ S┘;SWﾐWヴが Bく Bく ;ﾐS L┌HWIﾆが Sくが WSゲく CｴｷﾉSヴWﾐ ;ﾐS 
F;ﾏｷﾉｷWゲゎ ;デ PヴﾗﾏｷゲWゎぎ DWIﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ デｴW DｷゲIﾗ┌ヴゲW ﾗa Rｷゲﾆく AﾉH;ﾐ┞ぎ Sデ;デW 
Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa NW┘ Yﾗヴﾆ PヴWゲゲが ヮヮく ヱΑどヵヰく 
T;ﾐWゲｷﾐｷが Aく ふヱΓΓΓぶく Aﾐ IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ デﾗ FWﾏｷﾐｷゲデ EヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷWゲく O┝aﾗヴSぎ O┝aﾗヴS ぎ 
Bﾉ;Iﾆ┘Wﾉﾉく 
T;ﾐﾐWﾐが Dくが H;ﾏｷﾉデﾗﾐが Hく Eく ;ﾐS SIｴｷaaヴｷﾐが Dく WSゲく ふヲヰヱヵぶく TｴW H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa DｷゲIﾗ┌ヴゲW 
Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Vﾗﾉく ヱく SWIﾗﾐS WSﾐく O┝aﾗヴSぎ Bﾉ;Iﾆ┘Wﾉﾉ WｷﾉW┞く 
T;┞ﾉﾗヴが Sく LﾗI;デｷﾐｪ ;ﾐS IﾗﾐS┌Iデｷﾐｪ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞デｷI ヴWゲW;ヴIｴく Iﾐぎ WWデｴWヴWﾉﾉが Mくが 
T;┞ﾉﾗヴが Sく ;ﾐS Y;デWゲが Sく Jく WSゲく DｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ゲ D;デ;ぎ A G┌ｷSW aﾗヴ Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく LﾗﾐSﾗﾐぎ 




T;┞ﾉﾗヴが Cく ふヲヰヱンぶく Iﾐa;ﾏﾗ┌ゲ MWﾐが D;ﾐｪWヴﾗ┌ゲ IﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲが ;ﾐS VｷﾗﾉWﾐIW ;ｪ;ｷﾐゲデ 
WﾗﾏWﾐぎ FWﾏｷﾐｷゲデ RWどヴW;Sｷﾐｪゲ ﾗa Fﾗ┌I;┌ﾉデく Iﾐぎ F;ﾉ┣ﾗﾐが Cくが OげLW;ヴ┞が Tく ;ﾐS 
S;┘ｷIﾆｷが Jく WSゲく A Cﾗﾏヮ;ﾐｷﾗﾐ デﾗ Fﾗ┌I;┌ﾉデくが ヮヮく ヴヱΓどヴンヵく 
T;┞ﾉﾗヴが Dく ふヲヰヱンぶく Tﾗ┘;ヴS ; FWﾏｷﾐｷゲデ ゎPﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa O┌ヴゲWﾉ┗Wゲゎくが ヮヮく ヴヰヱどヴヱΒく 
T;┞ﾉﾗヴが Dく ふヲヰヱンぶく RWゲｷゲデｷﾐｪ デｴW ゲ┌HﾃWIデぎ A aWﾏｷﾐｷゲデど aﾗ┌I;┌ﾉSｷ;ﾐ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ 
Iﾗ┌ﾐデWヴｷﾐｪ ゲW┝┌;ﾉ ┗ｷﾗﾉWﾐIWく Fﾗ┌I;┌ﾉデ Sデ┌SｷWゲふヱヶぶが ΒΒどヱヰンく 
TWﾏﾆｷﾐが Jく ;ﾐS Kヴ;ｴYが Bく ふヲヰヰΒぶく SW┝┌;ﾉ Aゲゲ;┌ﾉデ ;ﾐS デｴW J┌ゲデｷIW G;ヮぎ A Q┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa 
Aデデｷデ┌SWく O┝aﾗヴSぎ H;ヴデ P┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪく 
V;ﾐ Dｷﾃﾆが Tく Aく ふヱΓΓンぶく Aﾐ;ﾉ┞┣ｷﾐｪ R;Iｷゲﾏ デｴヴﾗ┌ｪｴ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲぎ SﾗﾏW 
MWデｴﾗSﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ RWaﾉWIデｷﾗﾐゲく Iﾐぎ Sデ;ﾐaｷWﾉSが Iく Iくが Jﾗｴﾐが Hく ;ﾐS DWﾐﾐｷゲが Rく Mく WSゲく 
R;IW ;ﾐS EデｴﾐｷIｷデ┞ ｷﾐ RWゲW;ヴIｴ MWデｴﾗSゲ く S;ｪWが ヮヮく Γヲどヱンヴく 
Vﾗﾗｪデが Aく ;ﾐS KﾉWデデﾆWが Bく  ふヲヰヱΑぶ TｴW EaaWIデ ﾗa GWﾐSWヴ ﾗﾐ PWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa CヴWSｷHｷﾉｷデ┞ 
ｷﾐ CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ Aゲゲ;┌ﾉデ C;ゲWゲぎ A S┞ゲデWﾏ;デｷI RW┗ｷW┘が Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲWが 
ヲヶぎヲが ヱΓヵどヲヱヲが  
W;ﾉﾆWヴSｷﾐWが Vく WSく ふヲヰヰヲぶく Cｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ S┌HﾃWIデゲ CヴｷデｷI;ﾉ Pゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪ┞ aﾗヴ ; NW┘ 
MｷﾉﾉWﾐｷ┌ﾏく NW┘ Yﾗヴﾆぎ P;ﾉｪヴ;┗Wく 
W;ﾐﾉWゲゲが Pく ;ﾐS Wｴｷデデ;ﾏが Rく ふヲヰヱヴぶく Aﾐ IﾐSWヮWﾐSWﾐデ RW┗ｷW┘ ﾗa T┘ﾗ HﾗﾏW OaaｷIW 
CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐWS IﾐSWヮWﾐSWﾐデ RW┗ｷW┘ゲ Lﾗﾗﾆｷﾐｪ ;デ Iﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ HWﾉS ｷﾐ CﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ 
┘ｷデｴ CｴｷﾉS AH┌ゲW aヴﾗﾏ ヱΓΑΓどヱΓΓΓく LﾗﾐSﾗﾐぎ HﾗﾏW OaaｷIWく 
 WWWﾆゲが Jく ふヲヰヱヰぶく SW┝┌;ﾉｷデ┞く SWIﾗﾐS WSｷデｷﾗﾐく WSﾐく LﾗﾐSﾗﾐ き NW┘ Yﾗヴﾆぎ LﾗﾐSﾗﾐ き NW┘ 
Yﾗヴﾆ ぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく 
WWｷゲゲが Gく ;ﾐS WﾗS;ﾆが Rく ふヲヰヰンぶく IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐぎ TｴWﾗヴ┞が IﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷデ┞ ;ﾐS CヴｷデｷI;ﾉ 
DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく Iﾐぎ WWｷゲゲが Gく ;ﾐS WﾗS;ﾆが Rく WSゲく CヴｷデｷI;ﾉ DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ 
TｴWﾗヴ┞ ;ﾐS IﾐデWヴSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷデ┞く B;ゲｷﾐｪゲデﾗﾆWぎ P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐが ヮヮく ヱどンヴく 
WｴｷデデｷWヴが Nく ふヲヰヰΓぶく TｴW PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa CｴｷﾉS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲWぎ Eﾏﾗデｷﾗﾐが SﾗIｷ;ﾉ Mﾗ┗WﾏWﾐデゲが 
;ﾐS デｴW Sデ;デWく O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
WｷSSﾗ┘ゲﾗﾐが Hく Gく ふヲヰヰヴぶく TW┝デが CﾗﾐデW┝デが PヴWデW┝デぎ CヴｷデｷI;ﾉ Iゲゲ┌Wゲ ｷﾐ DｷゲIﾗ┌ヴゲW 
Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく O┝aﾗヴSぎ Bﾉ;Iﾆ┘Wﾉﾉ P┌Hﾉｷゲｴｷﾐｪく 
Wｷﾉゲﾗﾐが Gく ;ﾐS MICﾗﾐ┗ｷﾉﾉWが Mく ふヲヰヰヲぶく TｴW H;ﾐSHﾗﾗﾆ ﾗa デｴW Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌ゲデｷIW PヴﾗIWゲゲく 
O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく 
Wｷﾉゲﾗﾐが Rく ふヲヰヱヴぶく J┌SｷIｷ;ﾉ ヴW┗ｷW┘ぎ Aﾐ ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ デﾗ ﾆW┞ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲく Iﾐぎ ┗ﾗﾐ BWヴｪが Pく 
WSく Cヴｷﾏｷﾐ;ﾉ J┌SｷIｷ;ﾉ RW┗ｷW┘ぎ A Pヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴろゲ G┌ｷSW デﾗ J┌SｷI;ｷﾉ RW┗ｷW┘ ｷﾐ デｴW 




WﾗS;ﾆが Rく ;ﾐS MW┞Wヴが Mく ふヲヰヰΓぶく CヴｷデｷI;ﾉ SｷゲIﾗ┌ヴゲW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲぎ ｴｷゲデﾗヴ┞が ;ｪWﾐS;が デｴWﾗヴ┞ 
;ﾐS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞く Iﾐぎ WﾗS;ﾆが Rく ;ﾐS MW┞Wヴが Mく WSゲく MWデｴﾗSゲ ﾗa CヴｷデｷI;ﾉ 
DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく SWIﾗﾐS ESｷデｷﾗﾐ WSﾐく LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪWが ヮヮく ヱどンンく 
WﾗﾗSが Lく Aく ;ﾐS KヴﾗｪWヴが Rく Oく ふヲヰヰヰぶく Dﾗｷﾐｪ DｷゲIﾗ┌ヴゲW Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲぎ MWデｴﾗSゲ aﾗヴ 
Sデ┌S┞ｷﾐｪ AIデｷﾗﾐ ｷﾐ T;ﾉﾆ ;ﾐS TW┝デく LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪWく 
WﾗﾗSｷ┘ｷゲゲが Jく ふヲヰヰΓぶく CﾗﾐデWゲデｷﾐｪ SデﾗヴｷWゲ ﾗa CｴｷﾉSｴﾗﾗS SW┝┌;ﾉ AH┌ゲWく LﾗﾐSﾗﾐぎ 
P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐく 
Yﾗ┌ﾐｪが Rく ふヱΓΒヱぶく Uﾐデ┞ｷﾐｪ デｴW TW┝デぎ A PﾗゲデどSデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉｷゲデ RW;SWヴく Rﾗ┌デﾉWSｪW わ KWｪ;ﾐ 
P;┌ﾉ Bﾗゲデﾗﾐく 
 
 
